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INTRODUCCION
El Manuscrito
El Fondo Vargas Ponce de la Academia de la Historia es un rico fondo
documental para la Historia de Guipúzcoa. De allí se había extraído el Legajo o tomo
47 que contiene el llamado Becerro de Guipúzcoa y que era un copiador de reales
cédulas y provisiones enviadas a la Provincia.
En la primavera de 1987 durante las fiestas de Pascua de Resurección,
encontrándome en el mismo archivo de la Academia pude sospechar que el tomo 23
contenía un manuscrito de indudable valor para la Historia de Guipúzcoa.
El manuscrito comenzaba con unas páginas muy deterioradas que eran el
índice o tabla de los títulos de la primera parte del manuscrito. Este índice que ha
podido ser reconstruído gracias a los encabezamientos que preceden a cada uno de
los títulos, da cuenta de 123 títulos en los que se recogen documentos reales
enviados a la Provincia hasta los primeros años del rey Felipe II.
En efecto al folio 6 especifica el contenido de esta primera parte del manuscrito
con estas palabras "Siguense los previllejos, provisiones y cartas Reales dadas y
concedidas por los señores rreyes don Juan y don Enrique y por los catholicos rreyes
don Fernando e doña Ysavel y por el Invictisimo monarca don Carlos quinto deste
nombre Rey de las Españas y la rreyna doña Juana su madre de gloriosa e digna
memoria e por el catholico rrey don Filipe nuestro señor que al presente rreyña
felicisimamente a la muy noble y muy leal provincia de Guipuzcoa y a la hermandad
de los cavalleros hijos dalgo della desde el año de mil y quatrocientos y quarenta y
nuebe hasta el presente año de mill y quinientos y sesenta e dos".
Del mismo modo tras la copia y transcripción de estos documentos reales al
comienzo del folio 194 dice: "Transcripción de la Tabla de las Ordenanzas del
Cuaderno de la Hermandad de Guipuzcoa". Esta tabla recoge los encabezamientos
de 326 ordenanzas con la peculiaridad de que la redacción de la tabla no coincide
literalmente con el texto que sirve de regesta a cada uno de los títulos al comienzo de
su transcripción. Tras la tabla en el fol. 204 nos dice el manuscrito "Quaderno de la
Hermandad de la muy noble y muy leal provincia de Guipuzcoa en la qual se
contienen las ordenanças con que se ha gobernado y gobierna desde que la dicha
hermandad se fundo al principio del qual van asentados por orden como se han de
asentar las villas y alcaldias y procuradores dellas en Juntas y como han de dar sus
votos veniendo a discordar y las fogueras en que estan encaveçadas las dichas villas
y lugares y algunas ordenanças que disponen acerca de la nombraçion del letrado y
açesor de la junta que llaman presidente y su juramento y obligacion que ha de hazer
y como han de jurar el corregidor y procuradores (roto) yas vien las minutas de la
obligacion que la junta acostu (roto) hazer quando se ha de obligar y del poder que su
(roto) gar el cogedor para coger lo que se rreparte y la (roto) la comision queda para
pleytos y poder para (roto) y despues se siguen las ordenanças en la for (roto) yuso
se contiene".
Sigue a continuacion los asientos de la Junta (fol. 204), las fogueras en que
estan ençabeçadas las villas y lugares de la provincia de Guipuzcoa (fol. 205), el
número de los fuegos en que cada villa con sus vezinos e vizindades esta
encaveçada (fol. 208), como se ha de nombrar el açesor o presidente de la junta (fol.
208 v), el juramento y la obligacion del presidente (fol. 209), Juramento del corregidor
y procuradores (fol. 209 v), poder para el cogedor (fol. 210), obligacion que la
provincia acostumbra a otorgar (fol. 211), forma de la comision (fol. 212), poder que la
provincia acostumbra otorgar (fol. 213).
Así al fol. 213 v. se lee "Principio del quaderno de la hermandad de Guipuzcoa
en que se contiene los alldes que ha de aver en Guipuzcoa y quales han de ser y
como han de usar de sus ofiçios".
A continuación vienen copiadas el conjunto de 326 títulos con las ordenanzas
de la Provincia entresacadas de los cuadernos dados por los reyes de Castilla Juan I,
Enrique III, Juan II, Enrique IV, Reyes Católicos, etc. Es significativo destacar que el
último cuaderno de ordenanzas del que se entresacan las normas es el de 1482 con
el que se cierra el título 323. Los títulos restantes los dedica a detallar la medida del
sel (título 324), los derechos de pasaje en Orio (título 325), y en señalar el turno en el
que han de ir las juntas generales de una villa a otra (título 326).
Falta la última página del manuscrito la 320 v. porque está borrada pero de lo
que se puede leer cabría destacar la línea que dice "Lazaro de Lavayen me fezio
anno de 1599".
El manuscrito que acabamos de presentar es una copia de un copiador de la
Provincia terminado en 1562 y que tiene dos partes, la primera de documentos reales
agrupados en 123 títulos, y la segunda de ordenanzas de la Provincia organizadas en
326 títulos.
Sin embargo el estudio detallado del documento y la comparación con las
noticias que conservabamos de copiadores documentales de Guipuzcoa nos lleva a
formular dos rotundas afirmaciones: 1.- el documento aquí presentado y transcrito es
el Libro Viejo de Guipuzcoa; 2.- El documento en cuestión es obra del bachiller Juan
Martínez de Zaldivia.
Libro Viejo de Guipuzcoa
El libro Viejo de Guipúzcoa era conocido de los historiadores de la Provincia
desde los redactores del cuaderno de Ordenanzas de 1583 que fueron los primeros
en utilizarlo y en dejar constancia en sus márgenes textuales del uso tan importante
que supuso en su redacción, hasta Sebastián de Insausti y José Luis Banus y Aguirre
que le han dedicado párrafo específico. Los autores que lo citan intentan reconstruirlo
a través de las citas bibliográficas.
Las Ordenanzas de 1583 citan indistintamente, tanto de la primera parte de
los privilegios reales asignándoles título y folio, como de la segunda parte de las
ordenanzas de la provincia asignándoles igualmente título y folio. Por lo tanto y dado
que piensan en dos recopilaciones diferentes no es extraño que dupliquen la
numeración de títulos y folios.
Según el cuaderno de 1583 la parte de privilegios consta de hojas numeradas
de la 1 a la 186, transcribiendo en 120 títulos, privilegios, provisiones y reales cédulas.
Los reyes a los que se atribuye la documentación son Juan II, Enrique IV, Reyes
Católicos, Juana I, Carlos I, y Felipe II. Los años a los que se extiende la
documentación corren desde 1449 hasta 1561. En este cuaderno primero destaca de
la documentación aportada el privilegio del Pase foral dado por Enrique IV en Toledo
el 27 de noviembre de 1473 y que lo toma del Libro Viejo título 39, fol. 44 y el
privilegio de confirmación dado por Carlos I en Worms el 23 de mayo de 1521.
Según el título final del cuaderno de 1583, las ordenanzas de la Provincia
recogidas en el Libro Viejo se articulan de la manera siguiente:
Libro Viejo fol. 2-3: Privilegio que da origen a la Hermandad dado por Enrique
III en Sevilla 20 diciembre de 1375 y Juan I en Burgos 18 setiembre de
1379.
Libro Viejo fol. 4-21: Cuaderno de Ordenanzas del Doctor Moro dado en
Guetaria el 6 de julio de 1397 y confirmado por Enrique III.
Libro Viejo fol. 21-25: Confirmación de Juan II de las ordenanzas anteriores
dada en Arévalo (por Dueñas) 23 de abril de 1453.
Libro Viejo fol. 25-53: Confirmación y reforma de la Hermandad por Enrique IV
en un nuevo cuaderno de 158 ordenanzas dado en Vitoria el 30 de
marzo de 1457.
Libro Viejo fol. 53-91: Carta de Enrique IV dada en Fuenterrabia el 4 de mayo
de 1462 en la que encarga a la comisión formada por los doctores
Fernán González de Toledo y Diego Gomez de Cámara y por los
licenciados Pedro Alfonso de Valdivieso y Juan García de Santo
Domingo redactar un nuevo cuaderno de 290 ordenanzas fechado en
Mondragón el 13 de junio de 1463.
Libro Viejo fol. 92-106: Transcripción de diferentes cuadernos de ordenanzas
confirmadas por Enrique IV y los Reyes Católicos. Las ordenanzas
ocupan los títulos 291 hasta 323, ocupando los años 1469 hasta 1482.
Sebastián Insausti es el historiador concienzudo que hace una verdadera
elaboración y reconstrucción del Libro Viejo. Cree que la primera parte es el cuaderno
de Hermandad al que le asigna 323 leyes o títulos copiados en los fol. 1 al 106. Este
cuaderno está compuesto según Insausti por 4 leyes de Enrirque II y Juan I sobre los
alcaldes de Hermandad, años 1375-1379; Siguen 57 leyes de Gonzalo Moro y la
confirmación de Juan II en 1453; A continuación vienen 98 leyes del cuaderno de
1457; Siguen 130 leyes del cuaderno de 1463, para terminar con 33 leyes de Enrique
IV y los RR. Católicos que discurren entre 1460 y 1482, abarcando los títulos
291-323, ocupando los folios 92-104.
Insausti no sabe nada de las tres últimas leyes hasta la 326 que ocuparían los
folios 105 y 106.
A continuación presenta el cuaderno de privilegios. Sabe que son 120 leyes de
los años 1449 a 1561 y que ocupan los folios 1 al 186. Estos privilegios los organiza
en tres apartados:
1.- las cédulas o provisiones reales transcritas. Son 120, de los años
1449 al 1561, ocupan los títulos 1 al 120, y los folios 1 al 186.
2.- A continuación añade un segundo apartado de cédulas y
provisiones reales posteriores a 1561 que no estarían señaladas ni
por títulos ni por folios.
3.- Y concluye con un tercer apartado de 67 cartas y provisiones reales
de Enrique IV (18), Reyes Católicos (15), reyes posteriores (34) que
tampoco estarían reflejadas en los títulos y folios del libro Viejo.
Sebastián de Insausti ratifica que el nombre de Libro Viejo viene utilizado en un
memorial presentado a las Juntas de Mondragón de 1613. Igualmente sospecha de la
paternidad del bachiller Zaldivia cuando dice "Sería lo más sencillo atribuir la
paternidad del llamado Libro Viejo al bachiller Zaldibia y acaso nuevos documentos lo
puedan demostrar sin lugar a dudas. Por hoy bastará indicar algunos indicios que
inclinan el juicio en esa dirección".
Fundamentalmente las intuiciones de este gran historiador que era Sebastián
de Insausti se han visto confirmadas.
Fausto Arocena en la introducción a la obra de Zaldivia "Suma de las cosas
cantábricas y guipuzcoanas" afirma: "Pero el encargo más hermoso, sin disputa, es el
que recibió, en unión de otros graduados, de formar una recopilación de las
ordenanzas de la Provincia. No aparece absolutamente clara la intervención de
Zaldivia en esa recopilación, porque las alusiones a su labor se involucran con las que
se hacen a la suma de que era autor, pero a través de la enmarañada redacción del
Escribano de Juntas, parece desprenderse que, en efecto, cupo a Zaldibia alguna y
acaso principal parte en la recopilación encargada.
José Luis Banus y Aguirre: También se ocupa accidentalmente de este
tema. Afirma que el Libro Viejo es un documento perdido. Conoce el índice
reconstruído de S. Insausti. Cree que era similar esta recopilación a la de Iñarra,
citando en su confirmación BAH Vargas Ponce, tomo 31, fol. 329. Sin embargo la
recopilación de Iñarra publicada por Luis Miguel Diez de Salazar demuestra que es
mucho más breve que nuestro Libro Viejo. Sin embargo añade Banús un dato de la
página 324 que podría ser de interés al afirmar que un traslado de Ordenanzas se
realizó en las Juntas de Motrico de 1567.
Nuestra Opinión sobre el Libro Viejo
El Libro Viejo alude a la fecha de 1562. Intentemos siguiendo las actas de
Juntas Generales concretar el interés de la Provincia por la Recopilación, con
anterioridad y posterioridad a esta fecha.
En la Junta General de Fuenterrabía de noviembre de 1557 la junta "propuso
que las ordenanzas de esta Provincia se redujeran en un volumen y se recopilaran las
que se usan y acostumbran guardar, por ser muchas y diversas... y así reducidas y
puestas con sus títulos, repertorios y alfabeto, las villas de la dicha Provincia
pudiesen, si quisieran, cada una tener en sus pueblos para estar informados de lo en
ellas contenido". Y más tarde afirman los junteros: "vean y recopilen y reduzcan las
necesarias y hagan un volumen de las que así les parecieren y hechas se junten en
uno los bachilleres Acheran y Estensoro, los cuales así bien las vean si estan bien y
las pongan por la orden sobredicha". El escribano fiel entregaría al Diputado General
y a Zandategui las ordenanzas y demás documentos necesarios para realizar la labor
que sería presentada en las próximas Juntas de Vergara.
En las Juntas generales de Vergara de abril de 1558 se presenta el diputado
general Antonio de Estanga y se excusa del trabajo no realizado aludiendo a las
muchas ocupaciones del licenciado Zandategui. La Junta encargó el trabajo de
recopilación al bachiller Estensoro y a su hijo José de Estensoro. Se manda remitir el
trabajo a las próximas Juntas de Motrico.
Como para las juntas de Motrico no se había realizado el trabajo, los
procuradores ampliaron el plazo hasta la siguiente junta en Tolosa.
Tenemos que saltar a la Junta de Deva de noviembre de 1561 para encontrar
una noticia que pensamos tiene relación con la recopilación. Dicen las actas: "la Junta
mando que Juan Lopez de Olazabal, alcalde de Tolosa y el diputado de la Provincia e
yo el dicho escribano fiel hicieran nuevo inventario de las escrituras y provisiones del
archivo de la Provincia". El redactor de estas actas era Joan Martínez de Sarastume,
escribano de su Majestad y del número de la Noble villa de San Sebatián y teniente
de escribano fiel de la dicha provincia por el muy magnífico señor el comendador don
Juan de Idiaquez.
La Junta de Rentería celebrada entre el 11 y el 21 de abril de 1562, alude al
tema de la recopilación. Dice por ejemplo "este día 17 de abril la Junta mandó que se
escriba al bachiller Zaldivia para que la Junta del día lunes traiga o envie a ella lo que
ha hecho en lo de la recopilación de las ordenanzas. Este día la Junta mandó que las
personas que estan nombradas para hacer el nuevo inventario del archivo hagan un
memorial de los privilegios que les parecen que se deben confirmar y aquel se lleve a
la Junta de Guetaria para que en ella se trate sobre la orden que se ha de tener".
Más tarde la Junta ordenó al bachiller Acharan, licenciado Zandategui, Juan
López de Aguirre y Martin de Muxica que se reunieran en Tolosa "el tercero dia de
Pascoa del Espíritu Santo y vean lo que el dicho bachiller ha hecho y el parecer del
bachiller Estensoro y a la Junta de Guetaria se lleve la orden que les parece que en
ello se debe tener, para que en la dicha junta se provea lo que convenga... y que si se
hubiere de imprimir sea la impresion de ello para el dicho bachiller Zaldivia, atento que
él lo ha trabajado".
Es decir, la Junta viene a testificar que en 1562 el trabajo ya está terminado y
se puede pasar a imprimir, coincidiendo con la fecha que asigna nuestro manuscrito
al final de la obra.
La obra recopiladora del bachiller Juan Martínez de Zaldivia
Ya en la Junta de Rentería de abril de 1562 se alude al día 17 de abril al
bachiller Zaldivia con estas palabras: "este día la Junta mandó que se escriba al
bachiller Zaldivia que para la Junta del día lunes traiga o envíe a ella lo que ha hecho
en lo de la recopilación de las ordenanzas".
En la Junta de Segura de 1563 en la reunión del 15 de noviembre "la dicha
Junta mandó que se escriba al dicho licenciado y al bachiller Zaldivia vengan a esta
Junta y que el dicho bachiller traiga consigo la obra que tiene hecha".
A los dos días, en la junta del día 19 se leyeron dos cartas "la una del
licenciado Zandategui y la otra del bachiller Zaldivia... y que el no quiere otro premio
por ello salvo la imprision que suele ser pa los que escriben y que la Provincia ponga
la diligencia y costa de hacerlo imprimir".
En la Junta del día 22 se mandó "que el dicho licenciado Zandategui y el
bachiller Zaldivia juntamente con mí el dicho escribano despues de esta Junta se
acabare vengan a esta villa y en uno con el bachiller Estensoro vean la recopilacion
que está hecha de las ordenanzas y provisiones de esta Provincia y las obras que el
dicho bachiller Zaldivia tiene hechas y sobre todo den su parecer de lo que en
adelante se debe conseguir en ello y a la dicha Junta de Azpeitia se lleve el dicho
parecer para que se probea lo que convenga y el que el diputado tenga particular
cuenta de lo que sobre dicho se lleve a debido efecto".
Queda claro que la obra de la recopilación está hecha desde 1562, pero que
algunos de la Junta le ponen reparos. El mandato de la Junta de Segura de 1563 no
se cumplió satisfactoriamente. En una carta del licenciado Zandategui fechada en San
Sebastián el 14 de abril de 1564 y dirigida a la Junta de Azpeitia se dice: "e yo en
cumplimiento de lo que Vs. Ms. me fue mandado fui con el señor Juan Martinez de
Sarastume escribano fiel a la villa de Azpeitia e comunicado alli el negocio con el
señor diputado de ella, fui a la villa de Tolosa donde nos vimos con el señor bachiller
Zaldivia y no pudimos acabar con el nos hiciese compañía para ir, mas de que ofreció
que a mi me mostraría su trabajo e obra e despues lo enviaria al señor Estensoro
para que él lo viese y asi nos detuvimos en Tolosa tres días donde vimos la
recopilación de las ordenanzas e provisiones y el libro de Suma de las Cosas
Memorables de esta Provincia y volvimos a nuestras casas. Parece ser que según
quedó con nosotros no envió a Segura para que el Bachiller Estensoro lo pudiese ver
la historia y asi no ha podido dar su parecer el señor bachiller".
Reunida la Junta de Azpeitia determinó que de nuevo se juntaran Zandategui y
Zaldivia con los dos abogados de la villa que presidían la junta, licenciados
Aquemendi y Amador Lopez de Zubizarreta, para examinar la obra recopiladora de
Zaldivia. Hecho esto le harán saber su opinión al bachiller Estensoro y por último
debían enviar su acuerdo a la próxima junta de Zarauz. Otro tanto debían hacer con la
obra histórica del bachiller Zaldivia, pero tomando en este caso como compañero de
examen al señor corregidor.
La Junta de Zarauz de 1564 tras los informes recibidos determinó "que se
consiga, guarde y efectue el parecer del dicho licenciado Aquemendi y para que la
dicha recopilacion de las dichas ordenanzas y previllejos se haga conforme al dicho
parecer, encargaron al dicho bachiller Zaldivia la continue y acabe por la orden del
parecer del licenciado Aquemendi".
Por fin en la Junta genral de Villafranca del 10 de mayo de 1565 se leen los
pareceres dados por Zandategui, Aquemendi y Amador al mismo tiempo que se
examinaba el libro que el bachiller Zaldivia había escrito sobre la recopilación. Se
decidió que el escribano fiel "haga dos o tres libros donde se asienten y trasladen, es
a saber, en uno de ellos todas las ordenanzas confirmadas que esta provincia tiene y
en otro las no confirmadas y en otro las provisiones y cédulas, todos ellos con sus
títulos para que todo ello ande en las Juntas siguientes.
Paternidad del Libro Viejo: Juan Martinez de Zaldivia
Los Zaldivia estaban asentados en Tolosa desde el momento de la fundación
de la villa. En el padrón de Hijosdalgo de Tolosa de 1346 nos encontramos a un
Martín García de Zaldivia. Otro del mismo nombre nos lo encontramos como
procurador de Tolosa en la Junta de Guetaria de 1397.
En el desafío de los Parientes Mayores realizado a las ocho villas
guipuzcoanas en 1456 se exceptúa del mismo a "los parientes e via e compañía del
linaje de Zaldivia que bien así son vecinos e moradores de la dicha villa de Tolosa".
No hay que olvidar que un Zaldivia se encuentra entre los parientes mayores
represaliados por Enrique IV.
Igualmente nos encontramos durante el siglo XVI varios Martínez de Zaldivia
que ostentan cargos de alcalde de Tolosa, capitán por Tolosa en el cerco de
Fuenterrabía contra los franceses, y como diputado general de la Provincia.
El bachiller Zaldivia debió nacer hacia comienzos del siglo XVI de Iñigo
Martinez de Zaldivia y de Catalina de Elduayen. Era de tendencia oñacina y de
sentimientos antinavarros. En 1516 se debía encontrar en Fuenterrabía. Se casó con
Maria Juaniz de Arteaga Idiaquez hermana de Francisco de Idiaquez Arteaga,
secretario de estado del Consejo de Italia. Tuvo un hijo denominado como su padre
Juan Martinez de Zaldivia que murió antes que su padre el bachiller en 1553.
Fue bachiller en leyes sin que sepamos en qué universidad cursó sus grados.
Ejerció repetidas veces cargos municipales en el concejo de Tolosa. Fue varias veces
alcalde de Tolosa, otras veces es procurador de la villa en repetidas Juntas. En las
Juntas de Tolosa de abril de 1550 asiste como regidor de Tolosa y es elegido
presidente de la propia junta con el bachiller de Elduayen. Esta Junta le encomendó
diferentes encargos como por ejemplo actuar de juez árbitro en el pleito que la
Provincia tiene con el bachiller Amador Lopez de Elduayen. En las Juntas de
Mondragón de noviembre de 1550 asiste como procurador de Tolosa. Comisionado
por la Junta examinó junto con otros cinco la provisión real que prohibía que los
escribanos del corregimiento fuesen procuradores de villas o alcaldías. Igualmente se
ocupó del tema de los caminos con Alava yendo a la provincia hermana junto con el
corregidor. Se le nombra junto con otros en una comisión para revisar las cuentas de
Juan Lopez de Echazarreta, alcalde de sacas. Igualmente entra en la comisión que
redacta las instrucciones que iba a llevar Juan Lopez de Aguirre nombrado procurador
de la Provincia en la corte. Igualmente se le encomienda revisar las cuentas
presentadas por los procuradores de Segura.
Las Juntas de San Sebastián de abril de 1551 le encomiendan salga a recibir
al nuevo corregidor Juan de Bargas junto con el licenciado Unça. Se le nombra
igualmente para que terminada la residencia del licenciado Pedro de Mercado
manifestara la opinión de la Provincia.
En la Junta de Hernani de noviembre de 1551 se le comisiona un viaje a
Navarra a visitar al virrey con la petición de favorecer la saca de pan del reino y de
dialogar sobre la artillería que se llevó a Pamplona. Se le nombra para una comisión
que después de la Junta examine las exigencias de la villa de Segura. Pero se excusa
de asistir personalmente a la Junta a tratar el tema de los convenios aduciendo sus
muchas ocupaciones.
Se le nombra en la comisión que junto con el correjidor y el diputado general
debía ocuparse tras la Junta de la saca del pan de Andalucía. Se le nombra junto con
el corregidor y otros en las comisiones que estudien las reclamaciones de Irún y de
Vergara.
Igualmente la Junta de Hernani le encomendó junto con el bachiller Elduayen y
Martin de Muxica ordenar todos los despachos e instrucciones de la Provincia. Por
último también le encomendaron estudiar durante cuatro días el tema de la hidalguía.
En la Junta de mayo celebrada en Elgoibar en 1552 se ocupa con Martin de
Muxica y el bachiller Elduayen en ordenar las instrucciones que iba a llevar el
procurador enviado a la corte. Así se encarga al bachiller Zaldibia, ahora alcalde de
Tolosa, junto con otros confeccionar las instrucciones que iba a llevar el embajador de
la Provincia Antonio de Abalia.
Así podíamos seguir su intensa actividad al servicio del concejo de Tolosa del
que volvió a ser alcalde en 1574 o como capitán de armas de la villa de Tolosa en
1557.
Varias obras se le atribuyen al bachiller Zaldivia.
1.- Hidalguía de los guipuzcoanos entre los años 1545 a 1552 y como
hemos visto en una ocasión como comisionado de las Juntas.
2.- Cronicón de noticias de Fuenterrabía.
3.- Suma de las cosas memorables de Guipúzcoa: la más conocida y
aunque publicada muy tardiamente la estaba escribiendo en los mismos
años que redactaba la Recopilación.
4.- Recopilación de las Ordenanzas de Guipúzcoa.
Ya hemos visto el proceso de la recopilación en sus líneas generales. Aquí
tenemos que entrar en la prueba de nuestra tesis que es la siguiente: El libro Viejo
que ya hemos probado es el manuscrito 23 del Vargas Ponce es obra del bachiller
Zaldivia.
La prueba definitiva nos la dan las Juntas de 1564.
En las Juntas de Zarauz de noviembre de 1564 se dice textualmente:
JUNTA QUINTA1
E después de lo suso dicho en la dicha villa de Zarauz á diez/é ocho días del
dicho mes é año se juntaron en la dicha Junta los Sres. Corregidor é Procuradores é
así juntados se leyeron en la dicha Junta los pareceres de los Licenciados Aquemendi
é Amador sobre lo de la recopilación de las ordenanzas y previlegios de esta
Provincia y el dicho Licd.º Aquemendi por su parecer dice que el dicho bachiller
Zaldivia con muy buena intención ha tratado lo que le fué encomendado y que la
recopilación de los previlegios está por buena órden.
Y en lo que toca á las dichas ordenanzas que vistas las antiguas y las
confirmadas hasta el año de mil é cuatrocientos é sesenta son en número de
quinientas y sesenta ordenanzas y las que despues se han hecho é prosiguen por
todo número de seiscientas é cincuenta y ocho entre las cuales hay algunas que no
son confirmadas todas las cuales el dicho bachiller las reduce á número de
trescientas y veinte y seis ordenanzas poniendo á cada ordenanza su sumario por
título y según que estaban en el cuaderno antiguo lo cual parece que tiene alguna
confusión y sería menester tener mucha especulación y continuo estudio para tener
memoria de las dichas ordenanzas por trescientos é veinte é más títulos como fuese
el número de las ordenanzas que á haber de ir todas en la recopilación serán más de
seiscientos los títulos y porque las dichas ordenanzas tienen órden y materia conjunta
una á otras les parece se podrían poner é continuar debaxo de treinta ó treinta y
cuatro títulos aplicando en cada título las ordenanzas que conviene y son
conjuntamente é consonantemente de tal manera que teniendo noticia de los treinta ó
treinta y cuatro títulos se tenga noticia no solamente de las trescientas é veinte é seis
pero de todas las seiscientas é más yendo asentados los títulos por abecedario á la
órden y tenor del fuero real de España y porque como se colige de la dicha cuenta el
dicho bachiller en su recopilación saca trescientas y treinta y más ordenanzas algunas
por supérfluas é otras por duplicadas y no usadas y entre las que quedan fuera en la
nueva recopilación hay muchas antiguas que despues de su data y confirmación las
mismas ordenanzas se han recebido é promulgado por leyes é premáticas del reino
por lo cual demás que representan antiguedad parece que es grande muestra de la
autoridad y buena gobernación de esta Provincia en que las ordenanzas que en ella
hay pa su buena gobernación se hayan recebido por leyes generales en corte pa
todos los reinos por lo cual parece no se deben de sacar ó á lo menos mucha parte
de las dichas trescientas é treinta ordenanzas sino que sacadas las duplicadas se
deben reducirlas otras á los dichos treinta é cuatro títulos según que los dió anotados
á las espaldas del dicho su parecer el cual así leído el dicho Licenciado Zandategui
dixo que el era del mismo parecer que el dicho Licd.º Aquemendi y el dicho Licd.º
Amador por el dicho su parecer dice que se autorice ante el Sor. Corregidor el libro de
los bolsones y el cuaderno de la hermandad de la dicha Provincia y signados se
pongan en el archivo y que lo hecho por el dicho bachiller estaba muy bien. La Junta
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 Registro de las Juntas Generales en la Villa de Zarauz 12 al 24 nov. 1564. San Sebastián, 1928.
sobre platicado largo en ello proveyó y mandó se guarde y se consiga guarde y
efectúe el parecer del dicho Licd.º Aquemendi y pa que la dicha recopilación de las
dichas ordenanzas y previlegios se haga conforme al dicho parecer encargaron al
dicho bachiller Zaldibia la continúe é acabe por la órden del parescer del dicho
Licenciado Aquemendi y hecha comunicado con él y con los dichos Licenciados
Zandategui é Amador la invie á la primera Junta de Villafranca donde á todos ellos se
les repartirá lo que hubieren de haber é que para el dicho efeto yo el dicho escribano
le entregue al dicho bachiller todos los previlegios, ordenanzas, cédulas y provisiones
que faltan de ponerse en la dicha recopilación para que en el libro de las dichas
provisiones y previllejos se pongan los que faltan é que los cuadernos de la
hermandad de la dicha Provincia se autoricen ante el Sor. Corregidor y sus treslados
signados en manera que hagan fé se pongan en el archivo de la dicha Provincia.
De lo cual se sigue paladinamente: 1.- que Zaldivia ha hecho el trabajo de la
recopilación de los privilegios que está según Aquemendi "por buena orden", 2.- En el
tema de las ordenanzas el bachiller Zaldivia reduce todas ellas al numero de 326
poniendo a cada ordenanza su sumario por título y según estaban en el cuaderno
antiguo; 3.- que según Aquemendi es un numero demasiado grande éste, que vuelve
a repetir, es de 326 y que sería mejor agruparlas en 30 o 40 títulos. 4.- Se alude a que
el licenciado Zandategui se sumó a la opinión de Aquemendi. 5.- El licenciado
Amador pide la autorización para el libro de los Bollones, para el cuaderno de la
Hermandad y para la recopilación de Zaldivia porque lo hecho por el dicho bachiller
estaba muy bien; 6.- La Junta manda al bachiller Zaldivia remodele su trabajo según
los criterios de Aquemendi y Zandategui. 7.- Que Zaldivia tenga en cuenta los
privilegios, ordenanzas, cédulas y provisiones que faltan de ponerse en la dicha
recopilación.
Queda bien probado que el manuscrito que ahora presentamos con sus 326
títulos en la parte de las ordenanzas es la Recopilación hecha por el bachiller Zaldibia.
Esta recopilación nueva que ahora se le pedía a Zaldivia no se realizará hasta
1583 y es precisamente esta recopilación la que articulada en unos cuarenta títulos a
petición de Aquemendi y Zandategui en 1564 la realizará éste último en 1583
teniendo como libro base de cita al libro viejo de Zaldivia, incorporando las
provisiones, cédulas y privilegios que Insausti llama extravagantes, y que no estaban
en la redacción de Zaldivia, ni lo están en el libro viejo, sino que son las que a petición
de los comisionados Aquemendi y Zandategui, incorporó este último en la
recopilación de 1583.
Aparato bibliográfico de la I Parte del Libro Viejo
1.- 1449, 4 agosto, Valladolid.
En que se manda hazer las hermandades en Guipúzcoa y en otras partes por el rey Don Juan.
Recoge en sobrecarta la dada en Valladolid el 3 de agosto de 1449.
Libro Viejo Tit. 1, Fol. 1.
BAH. Vargas Ponce, tomo 23, tit. 1, fol. 6-7
BAH. Vargas Ponce, tomo 47, fol. 17-20
AGG. Secc. 1.ª, Neg. 11, Leg. 5
Ordenanzas 1583, Tit. 10, ley 1
NRF. Guipúzcoa Tit. 10, Cap. 1.
2.- 1453, 6 junio. Maqueda.
En que se manda a los çircunvencinos de Guipúzcoa que remitan los malhechores a donde
delinquieron
Libro Viejo tit. 2, fol. 2
BAH. Vargas Ponce, tomo 23, tit. 2, fol. 7-9
BAH. Vargas Ponce, tomo 47, fol. 23-25
AGG. Secc. 1.ª, Neg. 6, Leg. 2
Ordenanzas 1583, tit. 10, ley 12
NRF. Guipúzcoa Tit. 10, cap. 12.
3.- 1454, 25 setiembre, Arévalo.
En que se manda guardar las hermandades hechas.
Libro Viejo tit. 3, fol. 4
BAH. Vargas Ponce, tomo 23, tit. 3, fol. 9
BAH. Vargas Ponce, tomo 47, fols. 25-27
AGG. Secc. 1.ª, Neg. 11, Leg. 8
Ordenanzas 1583, tit. 10. ley 1
NRF. Guipúzcoa Tit. 10, cap. 1.
4.- 1454, 21 diciembre, Arévalo.
En que se confirma la hermandad de Guipúzcoa.
Libro Viejo tit. 4, fol. 4
BAH. Vargas Ponce, tomo 23, tit. 4, fols. 9-10
BAH. Vargas Ponce, tomo 47, fols. 27-28 (está mal datada)
AGG. Secc. 1.ª, Neg. 11, Leg. 9
Ordenanzas 1583, tit. 10, ley 1
NRF. Guipúzcoa tit. 10, cap. 1.
5.- 1457, 31 marzo, Vitoria.
En que se manda entregar a Guipúzcoa los malhechores que alli delinquieren y se acogieren a otros
lugares comarcanos.
Libro Viejo tit. 5, fol. 5
BAH. Vargas Ponce, tomo 23, tit. 5, fol. 10-12
BAH. Vargas Ponce, tomo 47, fols. 41-43
AGG. Secc. 1.ª, Neg. 6, Leg. 6
Ordenanzas 1583, tit. 10, ley 12
NRF. Guipúzcoa, tit. 10, cap. 12.
6.- 1458, 28 marzo, Madrid.
En que se manda comprar los bienes de los que fueron condenados por la Provincia, e sus alcaldes
por los conçejos.
Libro Viejo, tit. 6, fol. 7
BAH. Vargas Ponce, tomo 23, tit. 6, fol. 12-13
BAH. Vargas Ponce, tomo 47, fols.
AGG. Libro de los Bollones, fol. 109
Ordenanzas 1583, tit. 10, ley 18
NRF. Guipúzcoa, tit. 10, cap. 18 (que la data el 29 de marzo).
7.- 1468, 4 agosto. Madrid.
En que se da facultad para ahermanarse con Navarra e poner comisarios quando cumpliere.
Libro Viejo, tit. 7, fol. 8
BAH. Vargas Ponce, tomo 23, tit. 7, fol. 13-14
BAH. Vargas Ponce, tomo 47, fols. 53-55 (La data en 1458)
AGG. Secc. 3.ª, Neg. 8, Leg. 4
Ordenanzas 1583, tit. 24, ley 3
NRF. Guipúzcoa, tit. 24, cap. 3
8.- 1458, 25 setiembre, Ubeda.
En que se manda entregar los malhechores a la provincia de los lugares donde se acogieren.
Recoge en sobrecarta la de Vitoria 31 marzo 1457.
Libro Viejo, tit. 8, fol. 9
BAH. Vargas Ponce, tomo 23, tit. 8, fol. 28
BAH. Vargas Ponce, tomo 47, fols. 59-63. (La data el 21 de setiembre)
AGG. Sec. 1.ª, Neg. 6, Leg. 6
Ordenanzas 1583, tit. 10, ley 12
NRF. Guipúzcoa, tit. 10, cap. 12.
9.- 1461, 18 mayo; Logroño.
En que agradeçe el aver derribado el castillo de Oçorroz y promete pagar el sueldo.
Libro Viejo
BAH. Vargas Ponce, tomo 23, tit. 9, fol. 15
BAH. Vargas Ponce, tomo 47, fol. 76
AGG. Secc. 1.ª, Neg. 4, Leg. 1
AGG. Secc. 3.ª, Neg. 4, Leg. 1
10.- 1461, 9 julio. Logroño.
Que las Juntas se puedan hazer en las villas fuera de Usarraga y Basarte.
Libro Viejo, tit. 10, fol. 11
BAH. Vargas Ponce, tomo 23, tit. 10, fol. 15-16
BAH. Vargas Ponce, tomo 47, fols. 76-79
AGG. Secc. 1.ª, Neg. 12, Leg. 1
Ordenanzas 1583, tit. 5, ley 2
NRF. Guipúzcoa, tit. 5, cap. 2
11.- 1461, 30 setiembre, Madrid.
Que la provinçia sea juez sobre los delitos que acaesçieren en la mar entre vezinos della.
Libro Viejo, tit. 11, fol. 12
BAH. Vargas Ponce, tomo 23, tit. 11, fols. 16-17
BAH. Vargas Ponce, tomo 47, fols. 79-80
AGG. Secc. 3.ª, Neg. 8, Leg. 1
AGG. Libro de los Bollones, fol. 101
Ordenanzas 1583, tit. 10, ley 3
NRF. Guipúzcoa, tit. 10, cap. 3
12.- 1464, 24 octubre, Valladolid.
Que la provincia se rija por los procuradores y ofiçiales della.
Libro Viejo, tit. 12, fol. 12-13
BAH. Vargas Ponce, tomo 23, tit. 12, fols. 17-19
BAH. Vargas Ponce, tomo 47, fols. 83-87
AGS. Diversos de Castilla 6-110, fols. 20-24
Ordenanzas de 1583, tit. 3, ley 1, tit. 2, ley 7, tit. 8, ley 14
NRF. Guipúzcoa, tit. 2, cap. 7; tit. 3, cap. 1; tit. 7, cap. 14.
13.- 1464, 4 diciembre. Cabezón.
Para que los repartimientos se puedan hazer con los alcaldes ordinarios del lugar.
Libro Viejo
BAH. Vargas Ponce, tomo 23, tit. 13, fol. 19-20
BAH. Vargas Ponce, tomo 47, fols. 87-88
AGG. Secc. 2.ª, Neg. 1, Leg. 1
AGG. Libro de los Bollones, fol. 106 (la data en 1460)
AMFuenterrabia S.B.N. 1, S. 1, L.2, Exp. 4, n. XLIII
Ordenanzas 1583, tit. 28, ley 2
NRF. Guipúzcoa, tit. 28, cap. 2.
14.- 1466, 15 febrero. Segovia.
En que se haze merçed a la provinçia de los bienes de Martin Perez de Alcega.
Libro Viejo
BAH. Vargas Ponce, tomo 23, tit. 14, fol. 20-21
BAH. Vargas Ponce, tomo 47, fols. 88-90.
15.- 1466, 6 febero. Segovia.
El rey faculta a la provincia para que se titule Noble y Leal.
Libro Viejo, tit. 15, fol. 15
BAH. Vargas Ponce, tomo 23, tit. 15, fols. 21-22
BAH. Vargas Ponce, tomo 47, fols. 93-94
Ordenanzas 1583, tit. 2, ley 1
NRF. Guipúzcoa, tit. 2, cap. 4
16.- 1466, 20 abril. Segovia.
En que se manda que la Provincia se apodere del castillo de Veloaga.
Libro Viejo, tit. 16, fol. 17
BAH. Vargas Ponce, tomo 23, tit. 16, fol. 22
BAH. Vargas Ponce, tomo 47, fols. 94-95
Ordenanzas 1583, tit. 2, ley 8
NRF. Guipúzcoa, tit. 2, cap. 5
17.- 1466, 20 setiembre. Valladolid.
Que la Junta se pueda hazer en la Iglesia de Vidania.
Libro Viejo, tit. 17, fol. 18
BAH. Vargas Ponce, tomo 23, tit. 17, fols. 22-23
BAH. Vargas Ponce, tomo 47, fols. 100-102
AGG. Sec. 1.ª, Neg. 12, Leg. 2
Ordenanzas 1583, tit. 5, ley 3
NRF. Guipúzcoa, tit. 5, cap. 3
18.- 1466, 20 diciembre. Valladolid.
En que se promete de no enajenar la Provinçia ni villas della de la Corona real para siempre.
Libro Viejo, tit. 18, fol. 18
BAH. Vargas Ponce, tomo 23, tit. 18, fols. 23-24
BAH. Vargas Ponce, tomo 47, fols. 102-103
Ordenanzas 1583, tit. 2, ley 2
NRF. Guipúzcoa, tit. 2, cap. 6
19.- 1466, 20 diciembre, Madrid.
Que los procuradores de Guipúzcoa sean seguros de ser presos de yda y buelta.
Libro Viejo, tit. 19, fol. 19
BAH. Vargas Ponce, tomo 23, tit. 19. fol. 24-25
BAH. Vargas Ponce, tomo 47, fols. 103-105
AGG. Secc. 1.ª, Neg. 11, Leg. 14
Ord. 1583, tit. 3, ley 14
NRF. Guipúzcoa, tit. 8, cap. 14
AMFuenterrabia S.B.N.1S,1, L. 2, Exp. 4, n. XLIV
20.- 1466, 30 diciembre, s.l.
Que no se tomen prendas por las alcabalas de çiertos annos a los de la provinçia por que hicieron
çiertos serviçios al rey.
Libro Viejo
BAH. Vargas Ponce, tomo 23, tit. 20, fol. 25-26
BAH. Vargas Ponce, tomo 47, fols. 107-109
AGG. Secc. 1.ª, Neg. 5, Leg. 1
21.- 1468, 17 febrero, Bejar.
En que se manda que la provincia tenga la fortaleza de Fuenterrabia sin la entregar al mariscal don
Garçia de Ayala.
Libro Viejo, tit. 21, fol. 21
BAH. Vargas Ponce, tomo 23, tit. 21, fol. 26-27
BAH. Vargas Ponce, tomo 47, fols. 109-110
Ord. 1583, tit. 2, ley 3
NRF. Guipúzcoa, tit. cap. 5
22.- 1468, 17 febrero, Bejar.
En que se manda que no se hagan llamamientos salvo por los tres casos contenidos en el quaderno.
Libro Viejo, tit. 22, fol. 22
BAH. Vargas Ponce, tomo 23, tit. 22, fol. 27-29
BAH. Vargas Ponce, tomo 47, fols. 110-111
AGG. Secc. 1.ª, Neg. 12, Leg. 3
AGG. Libro de los Bollones, fol. 109
Ord. 1583, tit. 5, ley 1
NRF. Guipúzcoa, tit. 5, cap. 1.
23.- 1468, 29 julio, Madrid.
Carta del rey en que se muestra la gran estimaçion en que tiene a Guipuzcoa y manda hazer guerra
a Françia.
Libro Viejo, tit. 23, fol. 23
BAH. Vargas Ponce, tomo 23, tit. 23, fol. 29-30
BAH. Vargas Ponce, tomo 47, fols. 113-114
Ord. 1583, tit. 24, ley 2; tit. 2, ley 4; tit. 17, ley 1
NRF. Guipúzcoa, tit. 24, cap. 2, tit. 17, cap. 1.
24.- 1468, 4 agosto. Madrid.
En que se manda que ninguno baya de la provinçia a los bandos de Vizcaya, Onnati, Alava, Nabarra
y Labort.
Libro Viejo, tit. 24, fol. 24
BAH. Vargas Ponce, tomo 23, tit. 24, fol. 30-31
BAH. Vargas Ponce, tomo 47, fols. 115-116
AGG. Secc. 1.ª, Neg. 6, Leg. 11
AGG. Libro de los Bollones, fol. 107
Ord. 1583, tit. 28, ley 3
NRF. Guipúzcoa, tit. 28, cap. 3
25.- 1468, 18 agosto, Madrid.
Carta del rey en que promete de no apartar la provinçia de la corona real y que estrannos no tengan
situados en ella.
Libro Viejo, tit. 25, fol. 25
BAH. Vargas Ponce, tomo 23, tit. 25, fol. 31-32
BAH. Vargas Ponce, tomo 47, fols. 119-122
NRF. Guipúzcoa, tit. 2, cap. 6 (que la transcribe)
NRF. Guipúzcoa, tit. 10, cap. 4
26.- 1468, 10 agosto, Madrid.
Carta del rey que habla sobre la guerra con Françia y que sin embargo della puedan traer
mantenimientos a Guipuzcoa.
Libro Viejo, tit. 26, fol. 27
BAH. Vargas Ponce, tomo 23, tit. 26, fols. 32-33
BAH. Vargas Ponce, tomo 47, fol. 117-119
AGG. Secc. 1.ª, Neg. 13, leg. 3
NRF. Guipúzcoa, tit. 19, cap. 3
27.- 1468, 12 agosto, Madrid.
Previllejo con juramento del Rey para nunca enajenar la Provinçia, villas y lugares della de la Corona
real ni los valles, puertos, ni anteiglesias, solares ni justiçia ni jurisdiçion.
Libro Viejo, tit. 27, fol. 27 (fecha el 18 agosto)
BAH. Vargas Ponce, tomo 23, tit. 27, fol. 33-34.
BAH. Vargas Ponce, tomo 47, fol. 123-125
Ord. 1583, tit. 2, ley 2
NRF. Guipúzcoa, tit. 2, cap. 6 (la transcribe)
AMTolosa Secc. E, Neg. 2, Leg. 3, Exp. 1, n. 15.
28.- 1468, 25 setiembre, Segovia.
Que la provinçia pueda determinar los pleitos de entre conçejos assi çeviles como criminales.
Libro Viejo, tit. 28, fol. 28
BAH. Vargas Ponce, tomo 23, tit. 28, fol. 34-35
BAH. Vargas Ponce, tomo 47, fols. 125-127
AGG. Secc. 3.ª, Neg. 8, Leg. 5, AGG. Secc. 1.ª, Neg. 11, Leg. 13, ord. 11.
AGG. Libro de los Bollones, fol. 105
Ord. 1583, tit. 10, ley 4
NRF. Guipúzcoa, tit. 10, cap. 4
AMFuenterrabia S.B.N.1, S.1, L.2, Exp. 1, n. XLV
29.- 1460 (sic), 1470, 8 julio. Segovia.
Emplazamiento para el recaudador del rey sobre CCLM maravedis que la provinçia tomo para el
sueldo de la gente.
Libro Viejo
BAH. Vargas Ponce, tomo 23, tit. 29, fols. 35-36
BAH. Vargas Ponce, tomo 47, fols. 134-136
30.- 1460 (sic), 1470, 8 de julio, Segovia.
En que se manda que ninguno sea esento de la justiçia de la hermandad por razon de ofiçios ni
quitaciones ni mercedes.
Libro Viejo, tit. 30, fol. 30
BAH. Vargas Ponce, tomo 23, tit. 30, fols. 36-37
AGG. Secc. 3.ª, Neg. 8, Leg. 11
AGG. Libro de los Bollones, fol. 112
Ord. 1583, tit. 10, ley 14
NRF. Guipúzcoa, tit. 10, cap. 14
31.- 1470, 8 julio. Segovia
Que la provinçia conozca de los delitos que se cometieren por los della en la mar o fuera de la
provinçia.
Libro Viejo
BAH. Vargas Ponce, tomo 23, tit. 31, fols. 37-38
BAH. Vargas Ponce, tomo 47, fols. 138-139
AGG. Secc. 3.ª, Neg. 8, Leg. 12
AGG. Libro de los Bollones, fol. 101
NRF. Guipúzcoa, tit. 10, cap. 3
AMFuenterrabia S.B., N.1, S.1.L.2, Exp. 4, n. XLVI
32.- 1470, 8 julio. Segovia.
Carta del rey en que promete de no apartar la provinçia de la Corona real.
Libro Viejo, tit. 32, fol. 32
BAH. Vargas Ponce, tomo 23, tit. 32, fol. 38-39
BAH. Vargas Ponce, tomo 47, fols. 139-144
AGG. Secc. 3.ª, Neg. 8, Leg. 11
Ord. 1583, tit. 2, ley 2
NRF. Guipúzcoa, tit. 2, cap. 6
33.- 1470, 8 julio, Segovia.
Previllejo con juramento de nunca enajenar la Provinçia ni villas ni lugares della por ninguna causa
de la Corona real.
Libro Viejo, tit. 33, fol. 33
BAH. Vargas Ponce, tomo 23, tit. 33, fols. 39-40
BAH. Vargas Ponce, tomo 47, fols. 144-146
Ord. 1583, tit. 2, ley 2
NRF. Guipúzcoa, tit. 2, cap. 6.
34.- 1470, 20 agosto. Medina del Campo.
Carta del rey en que se revoca los poderes dados a don Pedro de Velasco, conde de Haro, para lo
que toca a la Provinçia
Libro Viejo, tit. 34, fol. 34
BAH. Vargas Ponce, tomo 34, fol. 40-41
BAH. Vargas Ponce, tomo 47, fols. 146-147
AGG. Secc. 1.ª, Neg. 12, Leg. 5
Ord. 1583, tit. 2, ley 7 (transcriben el documento)
NRF. Guipúzcoa, tit. 2, cap. 10 (transcriben el documento)
35.- 1471, 15 mayo, Orduña.
Que las Juntas se puedan hazer en la Iglesia de Vidania y en Santa Cruz de Azcoytia y Santa Maria
de Olas y otras. Carta real para que a los navarros que hizieren mal a los de la Provinçia se resista y
ofenda con mano armada. Recoge en sobrecarta la Junta de Usarraga de 15 octubre 1470 y el
documento real dado en Segovia 20 nov. 1470.
Libro Viejo, tit. 35, fol. 37
BAH. Vargas Ponce, tomo 23, tit. 35, fol. 41-43
BAH. Vargas Ponce, tomo 47, fols. 150-154
AGG. Libro de los Bollones, fol. 129
Ord. 1583, tit. 24, ley 2
NRF. Guipúzcoa, tit. 24, cap. 2
36.- 1472, 26 setiembre, Segovia.
En que se da orden como y en que villas se han fazer las Juntas Generales.
Libro Viejo, tit. 36, fol. 37
BAH. Vargas Ponce, tomo 23, tit. 36, fols. 43-44
BAH. Vargas Ponce, tomo 47, fols. 156-159
AGG. Libro de los Bollones, fol. 128
Ord. 1583, tit. 4, ley 1
NRF. Guipúzcoa, tit. 4, cap. 1
AM Fuenterrabia S.B, N.1, S.1, L.2, Exp. 4, n. XLVIII
37.- 1473, 16 febrero, Segovia.
En que se haze merçed a la Provinçia confirmando los prebillejos primeros para que ninguno que no
fuere natural y vecino della tenga ningund situado en Guipuzcoa.
Libro Viejo
BAH. Vargas Ponce, tomo 23, tit. 37, fol. 44-47
BAH. Vargas Ponce, tomo 47, fol. 159-163
38.- 1473, 27 noviembre, Toledo.
Que la Provinzia pueda hazer processos contra los rebeldes y desobedientes a sus llamamientos en
nuebe dias y dar sus sentencias y quemar casas y talar heredades. Recoge en sobre carta la junta
Usarraga 26 oct.
Libro Viejo, tit. 38, fol. 41
BAH. Vargas Ponce, tomo 23, tit. 38, fol. 47-49
BAH. Vargas Ponce, tomo 47, fols. 163-167
AGG. Secc. 3.ª, Neg. 8, Leg. 14
AGG. Libro de los Bollones, fol. 121
Ord. 1583, tit. 10, ley 6
NRF. Guipuzcoa, tit. 10, cap. 6
39.- 1473, 27 noviembre, Toledo.
En que se confirman ciertas hordenanzas hechas contra los que tentaren de apoderarse de algund
lugar de la Provincia. Se recoge en sobrecarta la Junta de Usarraga de 10 de enero de 1473.
Libro Viejo, tit. 39, fol. 44
BAH. Vargas Ponce, tomo 23, tit. 39, fols. 49-51
BAH. Vargas Ponce, tomo 47, fols. 167-170
AGG. Secc. 1.ª, Neg. 11, Leg. 19
AGG. Libro de los Bollones, fol. 123
Ord. 1583, tit. 29, ley 1 y 2
NRF. Guipúzcoa, tit. 29, cap. 1 y 2.
40.- 1456, 3 febrero, Segovia.
En que se manda a las justicias que no conozcan de los pleitos y questiones de la hermandad.
Libro Viejo, tit. 40, fol. 46
BAH. Vargas Ponce, tomo 23, tit. 40, fol. 51-52
BAH. Vargas Ponce, tomo 47, fols. 185-187
Ord. 1583, tit. 10, ley 7
NRF. Guipúzcoa, tit. 10, cap. 7
41.- 1456, 15 junio, Sevilla.
En que el rey advoca assi los pleitos de la hermandad de Guipuzcoa y prohibe que otras justicias no
conozcan dellos.
Libro Viejo, tit. 41, fol. 46
BAH. Vargas Ponce, tomo 23, tit. 41, fol. 52-53
BAH. Vargas Ponce, tomo 47, fols. 187-188
AGG. Libro de los Bollones, fol. 97
Ord. 1583, tit. 10, ley 7
NRF. Guipúzcoa, tit. 10, cap. 7
42.- 1470, 8 julio, Segovia.
En que se manda a los del consejo e oidores que no conozcan de los plitos de la Hermandad de
Guipuzcoa.
Libro Viejo, tit. 42, fol. 47
BAH. Vargas Ponce, tomo 23, tit. 42, fol. 53-54
BAH. Vargas Ponce, tomo 47, fols. 193-194
AGG. Secc. 1.ª, Neg. 11, Leg. 17
Ord. 1583, tit. 10, ley 7
NRF. Guipúzcoa, tit. 10, cap. 7
43.- 1477, 30 julio, Medina del Campo.
En que el rey ynibe a todas las justicias que no conozcan de los plitos de la hermandad de
Guipuzcoa.
Libro Viejo, tit. 43, fol. 48
BAH. Vargas Ponce, tomo 23, tit. 43, fols. 44-45
BAH. Vargas Ponce, tomo 47, fols. 194-196
AGG. Secc. 3.ª, Neg. 8, Leg. 15
Ord. 1583, tit. 10, ley 7
NRF. Guipuzcoa, tit. 10, cap. 7
44.- 1488, 28 julio, Murcia.
Confirmacion sobre el advocar los plitos tocantes a la hermandad de Guipuzcoa.
Libro Viejo, tit. 44, fol. 49
BAH. Vargas Ponce, tomo 23, tit. 44, fol. 55-56
BAH. Vargas Ponce, tomo 47, fols. 198-200 y 202-204
AGG. Secc. 1.ª, Neg. 11, Leg. 30
AGG. Libro de los Bollones, tit. LXXV
Ord. 1583, tit. 10, ley 7
NRF. Guipúzcoa, tit. 10, cap. 7
AGS. Diversos de Castilla 8-5
45.- 1488, 19 noviembre, Valladolid.
En que se manda al presidente e oydores que no advoquen los pleitos de la hermandad de
Guipuzcoa.
Libro Viejo, tit. 45, fol. 50
BAH. Vargas Ponce, tomo 23, tit. 45, fols. 56-57
BAH. Vargas Ponce, tomo 47, fols. 200-202
AGG. Secc. 3.ª, Neg. 8, Leg. 18
AGG. Libro de los Bollones, tit. LXXIIII
Ord. 1583, tit. 10, ley 7
NRF. Guipúzcoa, tit. 10, cap. 7
46.- 1488, 19 noviembre, Valladolid.
En que se manda a los juezes comisarios que guarden el curso e leyes de la hermandad de
Guipuzcoa.
Libro Viejo, tit. 46, fol. 50
BAH. Vargas Ponce, tomo 23, tit. 46, fol. 57-58
BAH. Vargas Ponce, tomo 47 fols.
Ord. 1583, tit. 10, ley 8
NRF. Guipuzcoa, tit. 10, cap. 8
47.- 1494, 9 marzo, Medina del Campo
En que se manda a los alcaldes de la chancilleria que guarden a la Provincia las cartas de
advocaciones. Recoge en sobrecarta Murcia 28-VII-1488
Libro Viejo, tit. 47, fol. 51
BAH. Vargas Ponce, tomo 23, tit. 47, fols. 58-59
BAH. Vargas Ponce, tomo 47, fols. 202-204
Ord. 1583, tit. 10, ley 7
NRF. Guipuzcoa, tit. 10, cap. 7
48.- 1474, 8 diciembre, Segovia.
En que se haze saver a la provincia la muerte del Rey don Enrique y que rescivan por Reyna a
donna Ysavel su hermana.
Libro Viejo
BAH. Vargas Ponce, tomo 23, tit. 48, fols. 59-60
BAH. Vargas Ponce, tomo 47, fols. 257-258
AGG. Secc. 1.ª, Neg. 1, Leg. 5
NRF. Guipuzcoa, tit. XLI, cap. 13 (la transcribe en la pag. 355).
49.- 1474, 15 diciembre, Segovia.
En que se contiene como la Provincia rescivio por su Reyna natural a la reyna donna Isavel.
Transcribe en sobrecarta la Junta particular de Azcoitia del 15 de enero 1475
Libro Viejo
BAH. Vargas Ponce, tomo 23, tit. 49, fols. 60-63
BAH. Vargas Ponce, tomo 47, fol. 217-223
AGG. Secc. 1.ª, Neg. 1, Leg. 20
NRF. Guipuzcoa, tit. XLI, cap. 13 (transcribe en pags. 354-358)
50.- 1478, 11 setiembre, Vitoria.
Fin y quito de CCV maravedis que la Reyna donna Ysavel dio a la Provinçia. Recoge en sobrecarta
una real cédula dada en Medina el 29 de julio de 1475.
Libro Viejo
BAH. Vargas Ponce, tomo 23, tit. 50, fols. 63-65
BAH. Vargas Ponce, tomo 47, fols. 223-226
AGG. Secc. 1.ª, Neg. 5, Leg. 2
51.- 1481, 3 julio, Zaragoza.
Que los concejos paguen las derramas de los dos repartimientos anuales que se hacen en Junta.
Libro Viejo, tit. 51, fol. 59
BAH. Vargas Ponce, tomo 23, tit. 51, fols. 65-67
BAH. Vargas Ponce, tomo 47, fols. 243-245
AGG. Libro de los Bollones, tit. LXX
Ord. 1583, tit. 12, ley 4
NRF. Guipúzcoa, tit. 12, cap. 4
52.- 1483, 3 noviembre, Vitoria.
Que el sello de la Provinçia tenga la persona que Guipuzcoa nombrare
Libro Viejo, tit. 52, fol. 61
BAH. Vargas Ponce, tomo 23, tit. 52, fol. 67
BAH. Vargas Ponce, tomo 47, fols. 251-252
AGG. Secc. 1.ª, Neg. 11, Leg. 29
Ord. 1583, tit. 11, ley 3
NRF. Guipuzcoa, tit. 11, cap. 3
53.- 1474, 18 diciembre, Segovia.
Que hagan pleito omenaje a la reyna donna Ysabel.
Libro Viejo, tit. 53, fol. 61 (pero se refiere a la provision del 10-I-1494)
BAH. Vargas Ponce, tomo 23, fols. 67-68
BAH. Vargas Ponce, tomo 47, fols. 257-258
AGG. Secc. 1.ª, Neg. 1, Leg. 5
Ordenanzas 1583, tit. 3, ley 22
NRF. Guipuzcoa, tit. XLI, cap. 13.
54.- 1478, 16 febrero, Sevilla.
Que se guarde la ley real que dispone sobre el preçio de los nabios.
Libro Viejo, tit. 54, fol. 62
BAH. Vargas Ponce, tomo 23, tit. 54, fols. 68-69
BAH. Vargas Ponce, tomo 47, fols. 270-271
Ord. 1583, Tit. 18, ley 4, tit. 17, ley 1
NRF. Guipúzcoa, tit. 18, cap. 6 y 10
55.- 1489, 24 enero, Valladolid
Que no se saque vena fuera del reyno.
Libro Viejo
BAH. Vargas Ponce, tomo 23, tit. 55, fols. 69-70
BAH. Vargas Ponce, tomo 47, fols. 271-272
AGG. Secc. 2.ª, Neg. 21, Leg. 2
NRF. Guipúzcoa, tit. 19, cap. 2
AGS. RGS. tomo 6, fol. 74, n. 644 (data 24 febrero)
56.- 1489, 25 enero, Valladolid.
En que se defiende que no aya represalias ni marcas en los mantenimientos que vinieren a la
Provinçia.
Libro Viejo, tit, 56, fol. 64
BAH. Vargas Ponce, tomo 23, tit. 56, fols. 70-71
BAH. Vargas Ponce, tomo 47, fols. 272-274
AGG. Secc. 1.ª, Neg. 11, Leg. 31
AGG. Libro de los Bollones, tit. LXXI
Ord. 1583, tit. 19, ley 2
NRF. Guipuzcoa, tit. 19, cap. 2
57.- 1489, 8 julio, Jaen.
En que defiende que no se den marcas ni represarias para los mantenimientos que benieren a la
Provinçia.
Libro Viejo, tit. 57, fol. 65
BAH. Vargas Ponce, tomo 23, tit. 57, fols. 71-72
BAH. Vargas Ponce, tomo 47, fols. 274-277
Ord. 1583, tit. 19, ley 2
NRF. Guipúzcoa, tit. 19, cap. 2.
58.- 1490, 27 marzo, Sevilla.
Que se entreguen a Guipuzcoa los malhechores que se acogieren a Vicaya aviendo delinquido en la
Prinvinçia.
Libro Viejo, tit. 58, fol. 66
BAH. Vargas Ponce, tomo 23, tit. 58, fols. 72-74
BAH. Vargas Ponce, tomo 47, fols. 287-289
AGG. Secc. 3.ª, Neg. 11, Leg. 2
AGG. Libro de los Bollones, tit. LXXX
Ord. 1583, tit. 10, ley 11
NRF. Guipúzcoa, tit. 10, cap. 11
AGS. RGS. marzo, 1490.
59.- 1491, 5 agosto, Real de la Vega.
Que las dos juntas generales anuales no entren mas de doze dias en cada una.
Libro Viejo, tit. 59, fol. 68
BAH. Vargas Ponce, tomo 23, tit. 59, fol. 74
BAH. Vargas Ponce, tomo 47, fols. 289-290
AGG. Secc. 1.ª, Neg. 12. Leg. 7
AGG. Libro de los Bollones, tit. LXXXII
Ord. 1583, tit. 4, ley 2
NRF. Guipúzcoa, tit. 4, cap. 2 (la data en 1490).
60.- 1491, 20 diciembre, Real de la Vega de Granada.
Que no aya procurador fiscal en la Provinçia
Libro Viejo, tit. 60, fols. 68
BAH. Vargas Ponce, tomo 23, tit. 60, fols. 74-75
BAH. Vargas Ponce, tomo 47, fols. 290-292
AGG. Secc. 1.ª, Neg. 15, Leg. 3
Ord. 1583, tit. 3, ley 6
NRF. Guipúzcoa, tit. 3, cap. 6
61.- 1492, 30 abril, Santa Fé.
En que se contiene que derechos se han de llebar por las execuçiones.
Libro Viejo, tit. 61, fol. 69
BAH. Vargas Ponce, tomo 23, tit. 61, fol. 75-76
BAH. Vargas Ponce, tomo 47, fols. 302-304
AGG. Secc. 1.ª, Neg. 13, leg. 5
Ord. 1583, tit. 3, ley 3
NRF. Guipúzcoa, tit. 3, cap. 3
AGS. RGS. 1492, tomo IX, fol. 214, n. 1326
62.- 1493, 31 marzo, Barcelona
Que las justiçias en la Provinçia no lleben derechos ni pena de sangre.
Libro Viejo, tit. 62, fol. 70
BAH. Vargas Ponce, tomo 23, tit. 62, fols. 76-77
BAH. Vargas Ponce, tomo 47, fols. 317-319
Ord. 1583, tit. 3, ley 25
NRF. Guipúzcoa, tit. 3, cap. 25
AGS. RGS. tomo X, 1493, fol. 170, n. 861
63.- 1494, 20 abril, Medina.
Que no se llebe diezmo ni otros derechos a las naos de Guipuzcoa que con tormenta aportaren a los
puertos de mar.
Libro Viejo, tit. 63, fol. 71 (data a 30 de abril)
BAH. Vargas Ponce, tomo 23, tit. 63, fols. 77-78
BAH. Vargas Ponce, tomo 47, fols. 319-320
AGG. Secc. 1.ª, Neg. 11, leg. 32
Ord. 1583, tit. 18, ley 5
NRF. Guipúzcoa, tit. 18, cap. 7
64.- 1494, 17 abril, Medina del Campo.
Que no se pida portadgo de mercaderias a los vezinos y moradores de la Probinçia.
Libro Viejo, tit. 64, fol. 72
BAH. Vargas Ponce, tomo 23, tit. 64, fols. 78-79
BAH. Vargas Ponce, tomo 47, fols. 335-337
AGG. Secc. 1.ª, Neg. 11, Leg. 36 (la data el 10 de abril)
Ord. 1583, tit. 18, ley 6
NRF. Guipúzcoa, tit. 18, cap. 8
65.- 1494, 3 noviembre, Madrid.
Que los merinos no lleven derechos de ejecución fasta tanto faga la dicha execuçion aunque las
partes se conçierten.
Libro Viejo
BAH. Vargas Ponce, tomo 23, tit. 65, fols. 79-80
BAH. Vargas Ponce, tomo 47, fols. 340-341
AGG. Secc. 3.ª, Neg. 13, Leg. 7
Ord. 1583, tit. 3, ley 9
NRF. Guipúzcoa, tit. 3, cap. 9.
66.- 1494, 3 diciembre, Madrid.
En que se pone pena a los que jugaren a juegos bedados.
Libro Viejo
BAH. Vargas Ponce, tomo 23, tit. 66, fols. 80-81
BAH. Vargas Ponce, tomo 47, fols. 343-345.
67.- 1495, 11 agosto, Burgos.
Que dispone sobre el afleytar de los nabios y que carguen y afleyten los de la Provinçia en las naos
que qusieren.
Libro Viejo
BAH. Vargas Ponce, tomo 23, fols. 81-83
BAH. Vargas Ponce, tomo 47, fol. 348-351
AGG. Secc. 1.ª, Neg. 7, Leg. 3.
68.- 1497, 15 febrero, Burgos.
Que se pueda vender fierro e azero por los de la Provinçia a los Yngleses..
Libro Viejo, tit. 68, fol. 77
BAH. Vargas Ponce, tomo 23, tit. 68, fols. 77
BAH. Vargas Ponce, tomo 47, fols. 356-358
Ord. 1583, tit. 19, ley 1
NRF. Guipúzcoa, tit. 19, cap. 1.
69.- 1497, 30 agosto, Medina del Campo.
Que se guarden a la provinçia las cartas de advocaçion.
Libro Viejo, tit. 69, fol. 78
BAH. Vargas Ponce, tomo 23, tit. 69, fols. 84-85
BAH. Vargas Ponce, tomo 47, fols. 359-361
AGG. Secc. 1.ª, Neg. 12, Leg. 9
Ord. 1583, tit. 10, ley 7
NRF. Guipúzcoa, tit. 10, cap. 7.
70.- 1498, 30 junio, Zaragoza.
Que los vecinos de Guipúzcoa no paguen derechos por las naves o fustas que saquen a tierra para
ensevar o aderezar o abastecer.
Libro Viejo, tit. 70, fol. 79
BAH. Vargas Ponce, tomo 23, tit. 70, fols. 85-86
BAH. Vargas Ponce, tomo 47, fols. 361-362
Ord. 1583, tit. 18, ley 5
NRF. Guipúzcoa, tit. 18, cap. 7.
71.- 1499, 28 febrero Ocaña.
Que la Provinçia pueda poner premio para quien prendiere a los malhechores. Recoge junta de
Basarte 19-VI-1498 y Deva 20-XI-1498.
Libro Viejo, tit. 71, fol. 80
BAH. Vargas Ponce, tomo 23, tit. 71, fols. 86-89
BAH. Vargas Ponce, tomo 47, fols. 372-376
AGG. Secc. 3.ª, Neg. 11, Leg. 3, AGG. Secc. 1.ª, Neg. 11, Leg. 3
Ord. 1583, tit. 36, ley 3
NRF. Guipúzcoa, tit. 36, fol. 3
AMFuenterrabia S.B.N.1, S.1, L.2, Exp. 4, fols. 106-109
72.- 1499, 13 febrero, Ocaña.
Que los escribanos que fueran elegidos para oficios publicos durante el ejercicio del oficio de
alcaldes y regidores con que no usen aquel anno de ofiçio.
Libro Viejo
BAH. Vargas Ponce, tomo 23, tit. 72, fol. 89
BAH. Vargas Ponce, tomo 47, fols. 376-377
AGG. Secc. 2.ª, Neg. 15, Leg. 1
73.- 1500, 30 julio, Granada.
Que la Junta haga fazer los caminos sin embargo de apellaçion
Libro Viejo, tit. 73, fol. 83 (la data el 13 julio)
BAH. Vargas Ponce, tomo 23, tit. 73, fol. 89-91
BAH. Vargas Ponce, tomo 47, fols. 381-382
AGG. Secc. 2.ª, Neg. 7, Leg. 1
Ord. 1583, tit. 23, ley 1
NRF. Guipúzcoa, tit. 23, cap. 1
74.- 1503, 28 febrero, Alcalá de Henares
Que en la Provinçia no aya más de seis (diez) tenientes de merino y sean de los que no fueron con el
corregidor passado. Se recoge en sobrecarta la Junta de Azcoitia de 22 noviembre 1502.
Libro Viejo, tit. 74, fol. 85
BAH. Vargas Ponce, tomo 23, tit. 74, fols. 91-92
BAH. Vargas Ponce, tomo 47, fols. 410-413
AGG. Secc. 3.ª, Neg. 13, Leg. 11
Ord. 1583, tit. 3, ley 13
NRF. Guipúzcoa, tit. 3, cap. 13
75.- 1503, 12 julio, Alcala de Henares.
Que la provinçia pueda asalariar letrado y procurador para pobres contra quien se cometiere delitos.
Libro Viejo, tit. 75, fol. 86
BAH. Vargas Ponce, tomo 23, tit. 75, fols. 92-94
BAH. Vargas Ponce, tomo 47, fols. 414-416
AGG. Secc. 3.ª, Neg. 13, leg. 10, AGG. Secc. 1, Neg. 11, leg. 13
Ord. 1583, tit. 6, ley 12
NRF. Guipúzcoa, tit. 6, cap. 13 (data el doce de junio).
76.- 1505, 6 setiembre, Segovia.
Que no se saque vena para Francia.
Libro Viejo, tit. 76, fol. 88
BAH. Vargas Ponce, tomo 23, tit. 76, fols. 94-95
Ord. 1583, tit. 37, ley 4
NRF. Guipúzcoa, tit. 37, cap. 4
77.- 1508, 14 setiembre, Córdoba.
Que toda la provinçia goze de la merçed de los çiento e seys mill maravedis que se le hizo de baxa
en las alcabalas.
Libro Viejo, tit. 77, fol. 89
BAH. Vargas Ponce, tomo 23, tit. 77, fols. 95-96
BAH. Vargas Ponce, tomo 47, fols. 504-505
AGG. Secc. 1.ª, Neg. 5, Leg. 4
Ord. 1583, tit. 18, ley 1
NRF. Guipúzcoa, tit. 18, cap. 1
78.- 1508, 3 octubre, Córdoba.
Que la merced de los çiento e seys mill maravedis que las alcabalas se entienda para toda la
Provinçia.
Libro Viejo, tit. 78, fol. 90
BAH. Vargas Ponce, tomo 23, tit. 78, fols. 96-97
BAH. Vargas Ponce, tomo 47, fols. 505-507
AGG. Secc. 1.ª, Neg. 5, Leg. 4
Ord. 1583, Tit. 18, ley 1
NRF. Guipúzcoa, tit. 18, cap. 1
79.- 1508, 6 octubre, Córdoba.
Sobre la merçed de los çiento e seys mill maravedis que a la Provinçia se le hizo en las alcavalas.
Libro Viejo, tit. 79, fol. 91
BAH. Vargas Ponce, tomo 23, tit. 79, fols. 97-98
BAH. Vargas Ponce, tomo 47, fols. 507-509
AGG. Secc. 1.ª, Neg. 5, Leg. 4
Ord. 1583, tit. 18, ley 1
NRF. Guipúzcoa, tit. 18, cap. 1
80.- 1508, 9 octubre, Córdoba.
Que la Provinçia de horden sobre lo tocante a los çiento e seys mill maravedis de merçed que se le
hizo en las alcavalas.
Libro Viejo, tit. 80, fol. 92
BAH. Vargas Ponce, tomo 23, tit. 80, fol. 98
BAH. Vargas Ponce, tomo 47, fols. 509-512
AGG. Secc. 1.ª, Neg. 5, Leg. 4
Ord. 1583, tit. 18, ley 1
NRF. Guipúzcoa, tit. 18, cap. 1
81.- 1509, 13 agosto, Valladolid.
Que la Provinçia y el Corregidor puedan dar liçencia a las villas e lugares della para repartir lo que
ubieren menester.
Libro Viejo, tit. 81, fol. 92
BAH. Vargas Ponce, tomo 23, tit. 81, fols. 98-100
BAH. Vargas Ponce, tomo 47, fols. 512-514
Ord. 1583, tit. 12, ley 6
NRF. Guipúzcoa, tit. 12, cap. 6 (la data el 19 agosto)
82.- 1509, 12 mayo, Valladolid.
La merced del encabeçamiento perpetuo de las alcavalas fecha a la Provinçia por muy sennalados
serviçios.
Libro Viejo, tit. 82, fol. 94
BAH. Vargas Ponce, tomo 23, tit. 82, fol. 100-115
BAH. Vargas Ponce, tomo 47, fols. 514-538
BAH. Vargas Ponce, tomo 6, doc. n.2 (20).
AGG. Secc. 1.ª, Neg. 5, Leg. 5
Ord. 1583, tit. 18, ley 1
NRF. Guipúzcoa, tit. 18, cap. 1 (la transcribe)
AMMondragon, Libro 2, pag. 845-874 (traslado del 18 abril 1510)
83.- 1510, 3 junio, Madrid.
Confirmaçion de las cartas para que no se adboquen por los juezes los plitos de la Hermandad de
Guipuzcoa.
Libro Viejo, tit. 83, fol. 108
BAH. Vargas Ponce, tomo 23, tit. 83, fols. 115-116
BAH. Vargas Ponce, tomo 47, fols. 202-204; 198-200; 540-543.
AGG. Secc. 1.ª, Neg. 11, Leg. 30
Ord. 1583, tit. 10, ley 7
NRF. Guipuzcoa, tit. 10, cap. 7
AGS. Diversos de Castilla 8-5
84.- 1510, 24 diciembre, Madrid.
Que ninguno de linaje de judios ni moros se pueda abezindar en la provinçia.
Libro Viejo, Tit. 84, fol. 110
BAH. Vargas Ponce, tomo 23, tit. 84, fols. 117-118; tit. 88, fols. 133-134
BAH. Vargas Ponce, tomo 47, fols. 544-546; 615-617.
AGG. Secc. 4.ª, Neg. 10, Leg. 1
Ord. 1583, tit. 41, ley 1
NRF. Guipúzcoa, tit. 41, cap. 1
85.- 1479, 12 julio Trujillo.
Mercaderes para Guipúzcoa no se registren en Vitoria y de las penas y descaminados dado a la
provinçia para siempre. Recoge en sobrecarta el privilegio real dado en Valladolid el 23 de diciembre
de 1475.
Libro Viejo, tit. 85, fol. 112
BAH. Vargas Ponce, tomo 23, tit. 85, fol. 118-122
BAH. Vargas Ponce, tomo 47, fols.
AGG. Secc. 4.ª, Neg. 11, Leg. 1
Ord. 1583, tit. 18, ley 3; tit. 17, ley 1
NRF. Guipúzcoa, tit. 18, cap. 5; tit. 17, cap. 1 (la transcribe)
AGS. RGS. 1479-VII
AMRenteria S.E. Neg. 3, Lib. 1, Exp. 1
AMMondragón AI, L.2, n. 232, n. 244 (traslado de D. Menjón González de Andia, Vidania 12 octubre
1479)
AMFuenterrabia S.e., Neg. 3, S.1, Leg. 1, Exp. 1, n. 4, n. LIV.
86.- 1504, 13 setiembre, Medina del Campo.
(Derechos) de consulado para los nabegantes de la Provinçia.
Libro Viejo, tit. 86, fol. 119
BAH. Vargas Ponce, tomo 23, tit. 86, fols. 122-127
BAH. Vargas Ponce, tomo 47, fols. 561-569
Ord. 1583, tit. 18, ley 9
NRF. Guipúzcoa, tit. 18, cap. 11
87.- 1506, 10 diciembre, Burgos.
De los derechos del consulado y afleytamiento de navios. Recoge en sobrecarta la dada en Burgos
el 10 diciembre de 1506.
Libro Viejo, tit. 87, fols. 121
BAH. Vargas Ponce, tomo 23, tit. 87, fols. 127-134
BAH. Vargas Ponce, tomo 47, fols. 569-581
Ord. 1583, tit. 18, ley 9
NRF. Guipúzcoa, tit. 18, cap. 11
88.- 1510, 24 diciembre, Madrid.
Que ningun christiano nuevo ni de linaje dellos no se pueda avecindar en Guipuzcoa.
Libro Viejo
BAH. Vargas Ponce, tomo 23, tit. 88, fols. 134-135
BAH. Vargas Ponce, tomo 47, fols. 615-617
AGG. Secc. 4.ª, Neg. 10, Leg. 1
Ord. 1583, tit. 41, ley 1
NRF. Guipúzcoa, tit. 41, cap. 1
89.- 1514, 4 abril, Madrid.
Que no se llebe vena de Somorrostro a Françia.
Libro Viejo, tit. 89, fol. 128
BAH. Vargas Ponce, tomo 23, tit. 89, fols. 135-136.
BAH. Vargas Ponce, tomo 47, fols. 625-628
AGG. Secc. 2.ª, Neg. 21, Leg. 6
Ord. 1583, tit. 37, ley 4
NRF. Guipúzcoa, tit. 37, cap. 4
90.- 1515, 14 setiembre, Segovia.
Que en tiempo de paz o tregoa puedan los de Guipuzcoa sacar fierro y azero para Françia e
Ynglaterra e otros Reynos estranos de Chrisphianos.
Libro Viejo, tit. 90, fol. 130
BAH. Vargas Ponce, tomo 23, tit. 90, fols. 136-138
BAH. Vargas Ponce, tomo 47, fols. 631-635
AGG. Secc. 2.ª, Neg. 23, leg. 1
Ord. 1583, tit. 19, ley 1
NRF. Guipúzcoa, tit. 19, cap. 1
AMMondragón, Libro 2, pag. 480-483
91.- 1516, 12 marzo, Madrid.
Que los de Alava adresçen y reparen los caminos de Vitoria a la Provinçia.
Libro Viejo, tit. 91, fol. 132
BAH. Vargas Ponce, tomo 23, tit. 91, fols. 138-139
BAH. Vargas Ponce, tomo 47, fols. 639-641
AGG. Secc. 2.ª, Neg. 7, Leg. 2
Ord. 1583, tit. 23, ley 3
NRF. Guipúzcoa, tit. 23, cap. 3
92.- 1515, 7 julio, Burgos.
Que el almirante ni sus tenientes no lleben a los de la Provinçia mas derechos que los
acostumbrados.
Libro Viejo, tit. 92, fol. 133
BAH. Vargas Ponce, tomo 23, tit. 92, fols. 139-140
BAH. Vargas Ponce, tomo 47, fols. 645-646
AGG. Secc. 1.ª, Neg. 7, leg. 7
Ord. 1583, tit. 18, ley 5
NRF. Guipúzcoa, tit. 18, cap. 7; tit. 26, cap. 1.
93.- 1516, 3 de noviembre, Madrid.
Que se guarde la costumbre que hasta aqui se ha usado sobre la saca de pan y provisiones entre la
Provinçia y el reino de Navarra.
Libro Viejo, tit.
BAH. Vargas Ponce, tomo 23, tit. 93, fol. 140
BAH. Vargas Ponce, tomo 47, fols. 651-652
94.- 1516, 28 noviembre, Madrid.
Que mostrando treslado signado de previllejo no pidan portazgo ny otros derechos a los de la
Provinçia.
Libro Viejo, tit. 94, fols. 134 (data el 28 diciembre)
BAH. Vargas Ponce, tomo 23, tit. 94, fols. 140-141
BAH. Vargas Ponce, tomo 47, fols. 654-656
AGG. Secc. 1.ª, Neg. 11, Leg. 38
Ord. 1583, tit. 18, ley 6
NRF. Guipúzcoa, tit. 18, cap. 8
AMMondragón, libro 2, pag. 734-740
95.- 1514, 28 marzo, Madrid.
La merced de los çiento e diez mill maravedis de juro en cada anno hecha a Guipuzcoa en las
alcavalas y en cada villa e lugar tenga su parte que le cabe dellos a rata como aqui se declara.
Libro Viejo, tit. 95, fol. 135
BAH. Vargas Ponce, tomo 23, tit. 95, fols. 141-150
BAH. Vargas Ponce, tomo 47, fols. 656-662
AGG. Secc. 1.ª, Neg. 5, Leg. 7
Ord. 1583, tit. 18, ley 1
NRF. Guipúzcoa, tit. 18, cap. 1
AMMondragón, libro 2, pag. 701-721
96.- 1513, 13 agosto, Valladolid.
Previllejo dado a la provinçia por sennalados prejuiçios para que las villas e lugares della elijan a los
ofiçios de escribanias del numero que vacaren cada una en su villa e lugar.
Libro Viejo, tit. 96, fol. 144
BAH. Vargas Ponce, tomo 23, tit. 96, fols. 151-152
BAH. Vargas Ponce, tomo 47, fols. 672-675
AGG. Secc. 2.ª, Neg. 15, leg. 2
Ord. 1583, tit. 14, ley 1
NRF. Guipúzcoa, tit. 14, cap. 1
AGS. Títulos rasgados 1-91
AMMondragón, libro 2, pag. 692-697
97.- 1517, 15 julio, Madrid.
Que en el poner veedor en el paso de Beobia y en lo demas tocante al ofiçio del alcaldia de sacas se
guarde a la Provinçia lo que fasta aqui.
Libro Viejo, tit. 97, fol. 146
BAH. Vargas Ponce, tomo 23, tit. 97, fols. 152-154
BAH. Vargas Ponce, tomo 47, fols. 677-681
AGG. Secc. 4.ª, Neg. 11, leg. 4
Ord. 1583, tit. 18, ley 3
NRF. Guipúzcoa, tit. 18, cap. 5; tit. 17, cap. 1 (la transcribe)
98.- 1518, 30 junio, Medina del Campo.
Que no aya mas de doze tenientes de merino en la Provinçia y aquellos no resçiban çessiones ni
traspasso e agora pueda para doze por provision real. Recoge la Junta de Azcoitia del 22 de
noviembre de 1502.
Libro Viejo, tit. 98, fol. 148
BAH. Vargas Ponce, tomo 23, tit. 98, fols. 154-156
BAH. Vargas Ponce, tomo 47, fols. 681-685
AGG. Secc. 3.ª, Neg. 13, Leg. 9
Ord. 1583, tit. 3, ley 13
NRF. Guipúzcoa, tit. 3, cap. 13
99.- 1518, 15 mayo, Zaragoza.
Que el alcayde de la fortaleza de Yrun no se entremeta en tomar las cosas vedadas ni conozca
dellas salvo el alcalde de sacas de la Provinçia. Se recoge las actas de la Junta de Cestona.
Libro Viejo, tit. 99, fol. 151
BAH. Vargas Ponce, tomo 23, tit. 99, fols. 156-157
BAH. Vargas Ponce, tomo 47, fols. 685-687
Ord. 1583, tit. 17, ley 3
NRF. Guipúzcoa, tit. 17, cap. 4
100.- 1518, 13 marzo, Valladolid.
Que los votos de las villas e alcaldías se regulen por los fuegos que cada una tiene e no por
cabeças. Despues desto por executoria esta juzgado lo mesmo. Se recoge la Junta de Guetaria del
23 nov. 1517.
Libro Viejo, tit. 100, fol. 152
BAH. Vargas Ponce, tomo 23, tit. 100, fols. 157-162
BAH. Vargas Ponce, tomo 47, fols. 687-696
AGG. Secc. 1.ª, Neg. 12, leg. 19
Ord. 1583, tit. 4, ley 7
NRF. Guipúzcoa, tit. 4, cap. 7
AGS. RGS. III-1518, fol. 1
101.- 1519, 18 febrero, Avila.
Que los letrados nin procuradores ni merinos no sean procuradores de junta y que se pueda
enplazar ante el corregidor por menos cantidad de mill maravedis y que los procuradores de junta no
sean nombrados para negocios.
Libro Viejo, tit. 101, fol. 157
BAH. Vargas Ponce, tomo 23, tit. 101, fol. 162-163
BAH. Vargas Ponce, tomo 47, fols. 697-700
Ord. 1583, tit. 3, ley 28; tit. 8, ley 18, tit. 6, ley 13; tit. 6, ley 14.
NRF. Guipúzcoa, tit. 3, cap. 28, tit. 6, cap. 14 y 15; tit. 8, cap. 18.
102.- 1525, 23 junio, Toledo.
Que la provinçia se llame e intitule la muy Noble e muy Leal.
Libro Viejo, tit. 102, fol. 158
BAH. Vargas Ponce, tomo 23, tit. 102, fol. 163-164
BAH. Vargas Ponce, tomo 47,
Ord. 1583, tit. 2, ley 1
NRF. Guipúzcoa, tit. 2, cap. 4
103.- 1525, 23 junio, Toledo.
Que no se saque vena para Françia
Libro Viejo, tit. 103, fol. 159 (data el 23 mayo de 1521)
BAH. Vargas Ponce, tomo 23, tit. 103, fol. 164-165
BAH. Vargas Ponce, tomo 47, fols. 710-712
Ord. 1583, tit. 37, ley 4
NRF. Guipúzcoa, tit. 37, cap. 4.
104.- 1527, 12 julio, Valladolid.
Que ningun christiano nuevo, judio, ni moro ni de su linage se pueda abezindar en la Provinçia e si
algunos se han abezindado salgan dentro de seys meses. Recoge en sobrecarta la dada en Madrid
el 24-XII-1510.
Libro Viejo, tit. 104, fol. 160
BAH. Vargas Ponce, tomo 23, tit. 104, fol. 165-167; tit. 84, fol. 110.
BAH. Vargas Ponce, tomo 47, fol. 712-715
AGG. Secc. 4.ª, Neg. 10, leg. 1
Ord. 1583, tit. 41, ley 1
NRF. Guipúzcoa, tit. 41, cap. 2
105.- 1527, 13 julio, Madrid.
Que es ordenança confirmada para que ninguno que no sea hijodalgo se abecinde en Guipuzcoa y
los alcaldes abida informaçion cada anno los echen de la tierra y prendan sus bienes.
Libro Viejo, tit. 105, fol. 162
BAH. Vargas Ponce, tomo 23, tit. 105, fols. 167-168
BAH. Vargas Ponce, tomo 47, fols. 715-717
AGG. Secc. 4.ª, Neg. 10, leg. 2
Ord. 1583, tit. 41, ley 2
NRF. Guipúzcoa, tit. 41, cap. 2
106.- 1528, 22 enero, Burgos.
En que manda hazer guerra a los franceses e sus aliados. E a los armadores haze merced del quinto
de lo que tomaren por mar.
Libro Viejo, tit. 106, fols. 164
BAH. Vargas Ponce, tomo 23, tit. 106, fols. 168-171
BAH. Vargas Ponce, tomo 47, fols. 717-722
AGG. Secc. 2.ª, Neg. 12, leg. 8
Ord. 1583, tit. 24, ley 4
107.- 1528, 25 enero, Burgos.
De hazer la guerra por mar a los franceses.
Libro Viejo, tit.
BAH. Vargas Ponce, tomo 23, tit. 107, fol. 171
BAH. Vargas Ponce, tomo 47, fols. 722-723
NRF. Guipúzcoa, tit. 2, cap. 9 (la transcribe)
108.- 1526, 29 nov. Granada.
En que el Rey da notiçia a Guipuzcoa de la guerra que entiende hazer a los turcos.
Libro Viejo
BAH. Vargas Ponce, tomo 23, tit. 108, fols. 171-173
BAH. Vargas Ponce, tomo 47, fols. 723-725
AGG. Secc. 3.ª, Neg. 4, leg. 9
NRF. Guipúzcoa, tit. 2, cap. 9 (la transcribe)
109.- En que se contienen las çedulas reales que la Provinçia tiene açerca del sueldo y paga de la gente
que ha dado para las guerras que son las siguientes. Burgos 20 abril 1512; Madrid 25 marzo 1516;
Logroño 31 octubre 1512; Toro 8 marzo 1505; Logroño 21 octubre 1512; Logroño 28 octubre 1512;
Burgos 18 junio 1512; Burgos 18 junio 1515; Medina 7 febrero 1513; Burgos 7 octubre 1521; Logroño
15 octubre 1512; Coruña 17 mayo 1520; Santa María del Campo 27 febrero 1520; Barcelona 18 abril
1519; Valladolid 27 agosto 1543; Pamplona 2 marzo 1544; Valladolid 3 setiembre 1557.
Libro Viejo
BAH. Vargas Ponce, tomo 23, tit. 109, fols. 173-180
110.- 1484, 20 marzo, Tarazona.
En que los Reyes Catholicos confirman a la Provinçia sus previllejos.
Libro Viejo, tit. 110, fol. 173
BAH. Vargas Ponce, tomo 23, tit. 110, fol. 180-181
BAH. Vargas Ponce, tomo 47, fols.
AGG. Secc. 3.ª, Neg. 3, Leg. 1
Ord. 1583, tit. 24, ley 1
NRF. Guipúzcoa, tit. 24, cap. 1
111.- 1521, 23 mayo, Bormançia.
En que el emperador don Carlos confirma a la Provinçia sus privillejos y hordenanças.
Libro Viejo
BAH. Vargas Ponce, tomo 23, tit. 111, fols. 181
BAH. Vargas Ponce, tomo 47, fols.
AGG. Secc. 1.ª, Neg. 11, Leg. 39
Ordenanzas de 1583, título y ley final (la transcribe)
112.- 1553, 18 agosto. Valladolid.
En que se haze merced a la Provinçia de XV maravedis cada anno prepetuamente en pennas de
camara para reparos de los caminos y una sobrecarta de ella e provision para que el reytar de la
Provinçia acuda con ellos cada mill. Recoge ensobrecarta la dada en Medina el 14 julio de 1532 y la
dada en Medina el 29 mayo de 1532
Libro Viejo, tit. 112, fols. 176
BAH. Vargas Ponce, tomo 23, tit. 112, fols. 181-183
BAH. Vargas Ponce, tomo 47, fols.
Ord. 1583, tit. 23, ley 2
NRF. Guipuzcoa, tit. 23, cap. 2
113.- 1543, 9 junio, Valladolid.
Que se guarde a la Provinçia el prebillejo del alcaldía de sacas y que don Sancho de Leyba capitan
general no haga novedad y guarde el dicho previllejo.
Libro Viejo, tit. 113, fols. 178
BAH. Vargas Ponce, tomo 23, tit. 113, fols. 183
BAH. Vargas Ponce, tomo 47, fols.
AGG. Secc. 4.ª, Neg. 11, Leg. 5
Ord. 1583, tit. 17, ley 3
NRF. Guipúzcoa, tit. 17, cap. 4
114.- 1537, 17 agosto, Monçon.
Carta del emperador don Carlos sobre el socorro de las villas de San Sebastian e Fuenterrabia.
Libro Viejo
BAH. Vargas Ponce, tomo 23, tit. 114, fol. 185
BAH. Vargas Ponce, tomo 47, fols.
115.- 1553, 18 junio, Segovia.
Carta del Principe don Felipe que es respuesta de la que la Provinçia scribió al Infante y los del
Consejo sobre la nueba falssa de la muerte del Principe.
Libro Viejo
BAH. Vargas Ponce, tomo 23, tit. 115, fols. 185-186
BAH. Vargas Ponce, tomo 47, fols.
116.- 1553, 20 marzo, Madrid.
Cedula del Principe don Felipe passada por el Consejo Real para que nombrando la Provinçia una
persona para dar cuenta de todo el encabeçamiento perpetuo de alcavalas tomen cuenta a la tal
persona y le den un fin e quito y no lleben mas de unos derechos.
Libro Viejo, tit. 116, fol. 180
BAH. Vargas Ponce, tomo 23, tit. 116, fols. 186
BAH. Vargas Ponce, tomo 47, fols.
AGG. Secc. 1.ª, Neg. 5, Leg. 9
Ord. 1583, tit. 18, ley 2
NRF. Guipúzcoa, tit. 18, cap. 2
117.- 1557, 18 febrero, Valladolid.
Cedula real con la instruçion original de la horden que se deve tener para entrar en tienpo de guerra
los bastimentos de Françia para la Provinçia.
Libro Viejo
BAH. Vargas Ponce, tomo 23, tit. 117, fols. 186-187
BAH. Vargas Ponce, tomo 47, fols.
118.- 1552, 18 marzo, Madrid.
Que es suspension de la cobrança ( ) aviendose opuesto la Provinçia
Libro Viejo
BAH. Vargas Ponce, tomo 23, tit. 118, fols. 188-190
119.- 1544, 30 mayo, Valladolid.
Que es suspensión del derecho de tres
Libro Viejo
BAH. Vargas Ponce, tomo 23, tit. 119, fol. 190
Ordenanzas de 1583, tit. 3, ley 17 ¿?
120.-
121.- 1559, 8 marzo, Pamplona.
Sobrecarta insertas las sentençias de la ex. para que en tiempo de la feria de Pamplona no se lleben
a los guipuzcoanos derechos ni tablas de entrada y sallida por sus mercaderias. Recoge en
sobrecarta la dada en Pamplona el 21 de abril de 1537.
Libro Viejo, tit. 121, fol. 187
BAH. Vargas Ponce, tomo 23, tit. 121, fols. 191-193
BAH. Vargas Ponce, tomo 47
AGG. Secc. 1.ª, Neg. 7, Leg. 11
Ord. 1583, tit. 18, ley 10
NRF. Guipúzcoa, tit. 18, cap. 12
122.- 1559, 25 octubre, Aranjuez.
Carta del rey don Filipe nuestro sennor en que su Magestad agradesçe a Guipuzcoa la visita y
responde graçiosamente.
Libro Viejo, tit. 122, fol. 189
BAH. Vargas Ponce, tomo 23, tit. 122, fols. 193
BAH. Vargas Ponce, tomo 47,
AGG. Secc. 1.ª, Neg. 1, Leg. 19 (data a 15 octubre)
Ord. 1583, tit. 2, ley 5
123.- 1561, 6 noviembre, Madrid.
Carta del rey don Filipe nuestro sennor sobre lo que la Provinçia le escribio en lo de la hidalguia.
Libro Viejo
BAH, Vargas Ponce, tomo 23, tit. 123, fol. 193
BAH. Vargas Ponce, tomo 47,
AGG. Secc. 4.ª, Neg. 10, Leg. 5 (data el 17 nov.)
Aparato bibliográfico de la II Parte del Libro Viejo
Titulo 1.- Como se ha de proçeder / sobre caso de muerte por curso de hermandad./
Libro Viejo, tit. 1, fol. 4
Ordenanzas 1397, n.º 1, fol. 4
Ordenanzas 1583, tit. 13, ley 7
NRF. Guipúzcoa, tit. 13, cap. 7
Titulo 2.- La pena del que feriere o prendiere / o lisiare o corriere con armas sobre
tregoa / puesta por las partes./
Libro Viejo, tit. 2, fol. 4
Ordenanzas 1397, n.º 2, fol. 4
Ordenanzas 1583, tit. 35, ley 1
NRF. Guipúzcoa, tit. 35, cap. 1
Titulo 3.- La pena del que heriere sobre / assechança fabla y consejo./
Libro Viejo, tit. 3, fol. 4
Ordenanzas 1397, n.º 3, fol. 4
Ordenanzas 1583, tit. 35, ley 2
NRF. Guipúzcoa, tit. 35, cap. 2
Titulo 4.- La pena del que andubiere agoardando / sobre assechança aunque no
hiera ni mate./
Libro Viejo, tit. 4, fol. 4
Ordenanzas 1397, n.º 4, fol. 4
Ordenanzas 1583, tit. 35, ley 3
NRF. Guipúzcoa, tit. 35, cap. 3
Titulo 5.- La pena del que reniere o sacare arma o heriere / en la Junta o delante la
justiçia./
Libro Viejo, tit. 5, fol. 5
Ordenanzas 1397, n.º 5, fol. 4
Ordenanzas 1583, tit. 4, ley 17
NRF. Guipúzcoa, tit. 4, cap. 19
Titulo 6.- La pena del que robare en camino de çinco / florines a suso y dende
abaxo./
Libro Viejo, tit. 6, fol.
Ordenanzas 1397, n.º 6
Titulo 7.- La pena del que robare o hurtase fuera / de camino de diez florines a suso y
dende ayuso./
Libro Viejo, tit. 7, fol. 5
Ordenanzas 1397, n.º 7, fol. 5
Ordenanzas 1583, tit. 29, ley 9
NRF. Guipúzcoa, tit. 29, cap. 9
Titulo 8.- La pena del encubridor / de ladron o robador./
Libro Viejo, tit. 8, fol. 5
Ordenanzas 1397, n.º 8, fol. 5
Ordenanzas 1583, tit. 30, ley 1
NRF. Guipúzcoa, tit. 30, cap. 1
Titulo 9.- La pena del que forçare virgen / o casada o otra muger./
Libro Viejo, tit. 9, fol. 5
Ordenanzas 1397, n.º 9, fol. 5
Ordenanzas 1583, tit. 29, ley 11
NRF. Guipúzcoa, tit. 29, cap. 11
Titulo 10.- La pena del que quebrantase / casa o Iglesia para hurtar./
Libro Viejo, tit. 10, fol. 5
Ordenanzas 1397, n.º 10, fol. 5
Ordenanzas 1583, tit. 29, ley 11
NRF. Guipúzcoa, tit. 29, cap. 11
Titulo 11.- La pena del que cortare / barquines en herreria./
Libro Viejo, tit. 11, fol. 5
Ordenanzas 1397, n.º 11, fol. 5
Ordenanzas 1583, tit. 37, ley 2
NRF. Guipúzcoa, tit. 37, cap. 2
Titulo 12.- La pena del que talare / arboles frutiferos, vinas o otros / montes./
Libro Viejo, tit. 12, fol.
Ordenanzas 1397, n.º 12
Ordenanzas 1583, tit. 38, ley 4
NRF. Guipúzcoa, tit. 38, cap. 4
Titulo 13.- La pena del que pusiere fuego a casas, panes / vinnas, frutales, ferrerias,
colmenas o navios./
Libro Viejo, tit. 13, fol. 6
Ordenanzas 1397, n.º 13, fol. 6
Ordenanzas 1583, tit. 39, ley 1
NRF. Guipúzcoa, tit. 39, cap. 1
Titulo 14.- Que dispone sobre el que comprare cosa / hurtada o robada sin dolo./
Libro Viejo, tit. 14, fol. 6
Ordenanzas de 1397, n.º 14
Ordenanzas de 1583, tit. 29, ley 7
NRF. Guipúzcoa, tit. 29, cap. 7
Titulo 15.- La pena del que acogiere acotado / de la Provinçia o de fuera sabiendolo./
Libro Viejo, tit. 15, fol. 6
Ordenanzas de 1397, n.º 15
Ordenanzas de 1583, tit. 30, ley 3
NRF. Guipúzcoa, tit. 30, cap. 3
Titulo 16.- La pena del que truxiere en conpannia / al acotado sabiendolo./
Libro Viejo, tit. 16
Ordenanzas de 1397, n.º 16
Ordenanzas de 1583, tit. 30, ley 3
NRF. Guipúzcoa, tit. 30, cap. 3
Titulo 17.- La pena del que diere manteni / mientos o armas al acotado./
Libro Viejo, tit. 17, fol. 6
Ordenanzas de 1397, n.º 17
Ordenanzas de 1583, tit. 30, ley 4
NRF. Guipúzcoa, tit. 30, cap. 4
Titulo 18.- La pena de los moços / e mançebas de los acotados./
Libro Viejo, tit. 18, fol. 7
Ordenanzas de 1397, n.º 18
Ordenanzas de 1583, tit. 32, ley 1
NRF. Guipúzcoa, tit. 32, cap. 1
Titulo 19.- La pena del que non apellidare / en viendo moço o mançeba del acotado./
Libro Viejo, tit. 19, fol. 7
Ordenanzas de 1397, n.º 19
Ordenanzas de 1583, tit. 32, ley 2
NRF. Guipúzcoa, tit. 32, cap. 2
Titulo 20.- La pena del que no diere apellido en viendo al / acotado y del pueblo que
no seguiere en lançando el apellido./
Libro Viejo, tit. 20, fol. 7
Ordenanzas de 1397, n.º 20
Ordenanzas de 1583, tit. 32, ley 2
NRF. Guipúzcoa, tit. 32, cap. 2
Titulo 21.- La pena del que pidiere en los / caminos./
Libro Viejo, tit. 21, fol. 7
Ordenanzas de 1397, n.º 21
Ordenanzas de 1583, tit. 29, ley 10
NRF. Guipúzcoa, tit. 29, cap. 10
Titulo 22.- La pena del que pidiere en casa o ferreria / o monte o villa exçeptando los
muy viejos que no pueden / travajar y los tales con liçençia de Juez./
Libro Viejo, tit. 22, fol. 8
Ordenanzas de 1397, n.º 22
Ordenanzas de 1583, tit. 29, ley 10
NRF. Guipúzcoa, tit. 29, cap. 10
Titulo 23.- La pena del que pidiere y por no le dar / amenazare./
Libro Viejo, tit. 23, fol. 8
Ordenanzas de 1397, n.º 23
Ordenanzas de 1583, tit. 29, ley 10
NRF. Guipúzcoa, tit. 29, cap. 10
Titulo 24.- Como se han de seguir los malhechores / y la pena de los que no salieren
al apellido dellos./
Libro Viejo, tit. 24, fol. 8
Ordenanzas de 1397, n.º 24
Ordenanzas de 1583, tit. 36, ley 1
NRF. Guipúzcoa, tit. 36, cap. 1
Titulo 25.- Como se ha de dar apellido en hallando / alguno muerto y como le han de
seguir./
Libro Viejo, tit. 25, fol. 9
Ordenanzas de 1397, n.º 25
Ordenanzas de 1583, tit. 36, ley 2
NRF. Guipúzcoa, tit. 36, cap. 2
Titulo 26.- Como se han de allanar las casas fuertes / donde se acogieren los
malfechores para / los sacar y la pena de los que los reçeptasen./
Libro Viejo, tit. 26, fol. 9
Ordenanzas de 1397, n.º 26
Ordenanzas de 1583, tit. 30, ley 2
NRF. Guipúzcoa, tit. 30, cap. 2
Titulo 27.- Como ha de aver siete alcaldes de la her / mandad y en que partidos y
quales han de ser / y como han de ser elegidos y el juramento que han de hazer./
Libro Viejo, tit. 27, fol. 10
Ordenanzas de 1397, n.º 27-32
Ordenanzas de 1583, tit. 13, ley 1
NRF. Guipúzcoa, tit. 13, cap. 1
Titulo 28.- Como se han de juntar uno y dos y tres alcaldes / de la hermandad y en
que casos y como han de proçeder./
Libro Viejo, tit. 28, fol. 11
Ordenanzas de 1397, n.º 33
Titulo 29.- Como se ha de juzgar por presunçiones / e indiçios sin poner a question
de tormento / segund curso de la hermandad./
Libro Viejo, tit. 29, fol. 12
Ordenanzas de 1397, n.º 34
Titulo 30.- La pena del testigo falsso./
Libro Viejo, tit. 30, fol. 13
Ordenanzas de 1397, n.º 35
Ordenanzas de 1583, tit. 33, ley 1
NRF. Guipúzcoa, tit. 33, cap. 1
Titulo 31.- La pena del que corrompe al testigo / para que no diga verdad./
Libro Viejo, tit. 31, fol. 13
Ordenanzas de 1397, n.º 36
Ordenanzas de 1583, tit. 33, ley 2
NRF. Guipúzcoa, tit. 33, cap. 2
Titulo 32.- La pena de los andariegos / o bagabundos./
Libro Viejo, tit. 32, fol. 13
Ordenanzas de 1397, n.º 36 bis
Ordenanzas de 1583, tit. 31, ley 1
NRF. Guipúzcoa, tit. 31, cap. 1
Titulo 33.- La pena del que desafiare a herrerias / y braçeros y offiçiales dellas./
Libro Viejo, tit. 33, fol. 14
Ordenanzas de 1397, n.º 37
Ordenanzas de 1583, tit. 37, ley 3
NRF. Guipúzcoa, tit. 37, cap. 3
Titulo 34.- Como y porque causas ha de desafiar / un hidalgo a otro. Despues a
pidimiento de la / Provinçia estan quitados estos desafios por provision / ynporta la ley
Real./
Libro Viejo, tit. 34, fol. 14
Ordenanzas de 1397, n.º 38
Ordenanzas de 1583, tit. 35, ley 4
NRF. Guipúzcoa, tit. 35, cap. 4
Titulo 35.- Donde y de que manera ha de desafiar un hidalgo a otro y quanto tiempo
ha de aver en medio./
Libro Viejo, tit. 35, fol. 14
Ordenanzas de 1397, n.º 39
Ordenanzas de 1583, tit. 35, ley 4
NRF. Guipúzcoa, tit. 35, cap. 4
Titulo 36.- Que el que desafiare por otro no efectue el desafiamiento / sino yendo con
el prinçipal.
Libro Viejo, tit. 36, fol. 15
Ordenanzas de 1397, n.º 40
Ordenanzas de 1583, tit. 35, ley 4
NRF. Guipúzcoa, tit. 35, cap. 4
Titulo 37.- Que queriendo el desafiado estar a derecho / e justiçia ante el juez sobre
lo que fuere desafiado / no aya lugar el desafiamiento y que se juzgue por derecho./
Libro Viejo, tit. 37, fol. 15
Ordenanzas de 1397, n.º 41
Ordenanzas de 1583, tit. 35, ley 4
NRF. Guipúzcoa, tit. 35, cap. 4
Titulo 38.- La pena del que traxere / rallon en villa o fuera./
Libro Viejo, tit. 38, fol. 16
Ordenanzas de 1397, n.º 42
Ordenanzas de 1583, tit. 34, ley 2
NRF. Guipúzcoa, tit. 34, cap. 2
Titulo 39.- Que el acotado por traer rallon si fuere preso / sea ahorcado y si se
presentare que lo deguellen./
Libro Viejo, tit. 39, fol. 16
Ordenanzas de 1397, n.º 43
Ordenanzas de 1583, tit. 32, ley 3
Titulo 40.- Que aunque el acotado por traer rallon / tenga perdon de la parte quede a
la merçed del Rey./
Libro Viejo, tit. 40, fol. 16
Ordenanzas de 1397, n.º 44
Ordenanzas de 1583, tit. 32, ley 3
Titulo 41.- La pena del ofiçial que / hiziere rallon./
Libro Viejo, tit. 41, fol. 16
Ordenanzas de 1397, n.º 45
Ordenanzas de 1583, tit. 34, ley 1
Titulo 42.- Que el acotado por alcalde de la hermandad / se salve ante el o su
sucçessor./
Libro Viejo, tit. 42, fol. 16
Ordenanzas de 1397, n.º 46
Ordenanzas de 1583, tit. 32, ley 6
NRF. Guipúzcoa, tit. 32, cap. 6
Titulo 43.- Que en las Juntas este el corregidor / o el alcalde del Rey./
Libro Viejo, tit. 43, fol. 17
Ordenanzas de 1397, n.º 47
Ordenanzas de 1583, tit. 4, ley 3
NRF. Guipúzcoa, tit. 4, cap. 3
Titulo 44.- Como han de librar los alcaldes de la / hermandad quamdo no hallaren
pena expressa / para el delito y con quien lo han de comunicar./
Libro Viejo, tit. 44, fol. 17
Ordenanzas de 1397, n.º 48
Ordenanzas de 1583, tit. 13, ley 11
NRF. Guipúzcoa, tit. 13, cap. 11
Titulo 45.- que los malefiçios pasados se libren por su fuero e los venideros por este
quaderno./
Libro Viejo, tit. 45, fol. 17
Ordenanzas de 1397, n.º 49
Titulo 46.- Quien ha de executar las entregas / que se mandaren hazer por la
hermandad./
Libro Viejo, tit. 46, fol. 17
Ordenanzas de 1397, n.º 50
Ordenanzas de 1583, tit. 13, ley 23
NRF. Guipúzcoa, tit, 13, cap. 23
Titulo 47.- Que todos los de la Provinçia guarden / la hermandad e usen della e
ninguno la quebrante / ny sea rebelde contra ella./
Libro Viejo, tit. 47, fol. 17
Ordenanzas de 1397, n.º 51
Ordenanzas de 1583, tit. 10, ley 1
NRF. Guipúzcoa, tit. 10, cap. 1
Titulo 48.- Que los alcaldes de la hermandad sean diligentes / y sino fuesen quien los
ha de punir./
Libro Viejo, tit. 48, fol. 18
Ordenanzas de 1397, n.º 52
Ordenanzas de 1583, tit. 13, ley 26
NRF. Guipúzcoa, tit. 13, cap. 26
Titulo 49.- El premio del que matare al acotado / o le prendiere y entregare a la
justiçia./
Libro Viejo, tit. 49, fol. 18
Ordenanzas de 1397, n.º 53
Ordenanzas de 1583, tit. 32, ley 4
NRF. Guipúzcoa, tit. 32, cap. 4
Titulo 50.- El premio del que barruntare/ al acotado para que sea preso./
Libro Viejo, tit, 50, fol. 18
Ordenanzas de 1397, n.º 54
Ordenanzas de 1583, tit. 32, ley 5
NRF. Guipúzcoa, tit. 32, cap. 5
Titulo 51.- Que las justiçias ordinarias y corregidor / usen de sus ofiçios segun leyes y
fueros y / los alcaldes de la hermandad por este quaderno./
Libro Viejo, tit. 51, fol. 18
Ordenanzas de 1397, n.º 55
Titulo 52.- Que los de la Provinçia no salgan mas de una legoa / de sus lugares al
apellido de San Sebastian como ellos / al de la Provinçia./
Libro Viejo, tit. 52, fol. 18
Ordenanzas de 1397, n.º 56
Titulo 53.- La pena de los offiçiales de las ferrerias / que se absentaren despues que
se ygoalaren o aparejaren / con los ferrones y de los que tomaren dineros
adelantados./
Libro Viejo, tit. 53, fol. 18
Ordenanzas de 1397, n.º 57
Ordenanzas de 1583, tit. 37, ley 1
NRF. Guipúzcoa, tit. 37, cap. 1
Titulo 54.- Commo se han de juntar al apellido / o llamamiento del corregidor o
alcalde del Rey quando los llamare./
Libro Viejo, tit. 54, fol. 19
Ordenanzas de 1397, n.º 58
Ordenanzas de 1583, tit. 5, ley 5
NRF. Guipúzcoa, tit. 5, cap. 5
Titulo 55.- Que las ordenanças de hasta aqui sean / ningunas y los alcaldes juzguen
por las deste / quaderno./
Libro Viejo, tit. 55, fol. 20
Ordenanzas de 1397, n.º 59
Titulo 56.- En que los procuradores de Guipuzcoa otorgen / los capitulos del
quaderno./
Ordenanzas de 1397, confirmación
Titulo 57.- En que el Rey confirma los capitulos / y estatutos del quaderno e manda
se guarden / y executen sin embargo de apellaçion./
Ordenanzas de 1453, confirmación
Titulo 58.- En que el Rey Don Enrrique manda reformar / la hermandad de Guipuzcoa
y hazer nuebos estatutos / a pedimiento e consentimiento de la Provinçia
corroborando los primeros./
Ordenanzas de 1457, Protocolo y tit. 1.º
Titulo 59.- Que la villa donde se hiziere la Junta / hornezca hasta mill maravedis./
Libro Viejo, tit. 59, fol. 26
Ordenanzas de 1457, n.º 2
Ordenanzas de 1583, tit. 4, ley 4
NRF. Guipúzcoa, tit. 4, cap. 4
Titulo 60.- A cuya costa ha de yr el alcalde / de la hermandad a ynquirir los delictos
aviendo querellante./
Libro Viejo, tit. 60, fol. 26
Ordenanzas de 1457, n. 3
Ordenanzas de 1583, tit. 13, ley 17
NRF. Guipúzcoa, tit. 13, cap. 17
Titulo 61.- Que todos los conçejos e alcaldias / enbien sus procuradores al
llamamiento so pena de cada II maravedis./
Libro Viejo, tit. 61, fol. 27
Ordenanzas de 1457, n.º 4
Ordenanzas de 1583, tit. 5, ley 5
NRF. Guipúzcoa, tit. 5, cap. 5
Titulo 62.- Que los conçejos elijan por alcaldes / honbres raygados y de conçiençia so
pena de pagar / el dano que por ellos se seguiere a las partes./
Libro Viejo, tit. 62, fol. 27
Ordenanzas de 1457, n.º 5
Ordenanzas de 1583, tit. 13, ley 3
NRF. Guipúzcoa, tit. 13, cap. 3
Titulo 63.- Que los concejos no elijan / procuradores cadaneros so pena, etc./
Libro Viejo, tit. 63, fol. 27
Ordenanzas de 1457, n.º 6
Ordenanzas de 1583, tit. 8, ley 5
NRF. Guipúzcoa, tit. 8 cap. 5
Titulo 64.- Que los procuradores de junta puedan corregir / las senias mal dadas por
los alcaldes de la hermandad./
Libro Viejo, tit. 64, fol. 27
Ordenanzas de 1457, n.º 7
Ordenanzas de 1583, tit. 10, ley 2
NRF. Guipúzcoa, tit. 10, cap. 2
Titulo 65.- Que las personas que la provinçia nonbrare para / negoçios vayan con
despenssa conbenible y los / conçejos donde son vecinos los conpelan a ello so pena
etc./
Libro Viejo, tit. 65, fol. 28
Ordenanzas de 1457, n.º 8
Ordenanzas de 1583, tit. 4, ley 5
NRF. Guipúzcoa, tit. 4, cap. 5
Titulo 66.- Que ningund procurador pida junta para la villa / de donde fuere
procurador./
Ordenanzas de 1457, n.º 9
Ordenanzas de 1583, tit. ley.
NRF. Guipúzcoa, tit. cap.
Titulo 67.- Que en juntas generales y particulares / cada procurador muestre y
presente poder de su conçejo./
Libro Viejo, tit. 67, fol. 28
Ordenanzas de 1457, n.º 10
Ordenanzas de 1583, tit. 8, ley 1
NRF. Guipúzcoa, tit. 8, cap. 1
Titulo 68.- Que en los llamamientos no se tratte / mas de aquello sobre que se haze
el llamamiento./
Libro Viejo, tit. 68, fol. 28
Ordenanzas de 1457, n.º 11
Ordenanzas de 1583, tit. 5, ley 6
NRF. Guipúzcoa, tit. 5, cap. 6
Titulo 69.- Que sobre cortas de montes ajenos / conozcan el alcalde de la jurisdicion./
Libro Viejo, tit. 69, fol. 28
Ordenanzas de 1457, n.º 12
Ordenanzas de 1583, tit. 38, ley 3
NRF. Guipúzcoa, tit. 38, cap. 3
Titulo 70.- Que los que la junta llamase o empllazare / parezcan personalmente en la
junta./
Libro Viejo, tit. 70, fol. 29
Ordenanzas de 1457, n.º 13
Ordenanzas de 1583, tit. 16, ley 4
NRF. Guipúzcoa, tit. 16, cap. 4
Titulo 71.- Que cada villa enbie su procurador por si sin dar / poder a procurador de
otra villa y que los procuradores / de lugares pequennos puedan bolver sometiendose
a lo que hiziere la mayor parte./
Libro Viejo, tit. 71, fol. 29
Ordenanzas de 1457, n.º 14
Ordenanzas de 1583, tit. 8, ley 3
NRF. Guipúzcoa, tit. 8, cap. 3
Titulo 72.- La soldada del escrivano fiel de la Provinçia / y los derechos que ha de
llebar./
Libro Viejo, tit. 72, fol. 29
Libro de los Bollones, fol. 40
Ordenanzas de 1457, n.º 15
Ordenanzas de 1583, tit. 11, ley 1
NRF. Guipúzcoa, tit. 11, cap. 2
Titulo 73.- Que los querellantes vayan a proponer / sus quexas en junta durante los
doze dias y despues / no sean oydos./
Libro Viejo, tit. 73, fol. 31
Ordenanzas de 1457, n.º 16
Ordenanzas de 1583, tit. 4, ley 2
NRF. Guipúzcoa, tit. 4, cap. 2
Titulo 74.- Que los sospechosos vayan a jurar a la iglesia / de San Esteban de
Lertaun y a cuya costa dven yr./
Ordenanzas de 1457, n.º 17
Titulo 75.- Que a los poderosos haga emplazar el alcalde / por su moço y sino vaya el
mesmo./
Libro Viejo, tit. 75, fol. 31
Ordenanzas de 1457, n.º 18
Ordenanzas de 1583, tit. 16, ley 2
NRF. Guipúzcoa, tit. 16, cap. 2
Titulo 76.- Que el que pide que jure el sospechado / primero jure el memo en Sant
Esteban de Lertaun./
Ordenanzas de 1457, n.º 19
Titulo 77.- Que derechos y de qual de las partes / han de llebar los alcaldes de la
hermandad./
Libro Viejo, tit. 77, fol. 31
Ordenanzas de 1457, n.º 20
Ordenanzas de 1583, tit. 13, ley 18
NRF. Guipúzcoa, tit. 13, cap. 18
Titulo 78.- Como han de acudir los pueblos / en favor del alcalde quando pidieren /
favor y ayuda./
Libro Viejo, tit. 78, fol. 31
Ordenanzas de 1457, n.º 21
Ordenanzas de 1583, tit. 3, ley 15
NRF. Guipúzcoa, tit. 3, cap. 15
Titulo 79.- Que el que tubiere algo de rescevir / en la Provinçia acuda a la primera
junta y sino / no sea oydo./
Libro Viejo, tit. 79
Ordenanzas de 1457, n.º 22
Ordenanzas de 1583, tit. 4, ley 8
NRF. Guipúzcoa, tit. 4, cap. 8
Titulo 80.- Que los ganados pazcan libremente de dia de sol / a sol en toda
Guipuzcoa excepto en ciertas partes y la / calunia que han de pagar quando se
prendaren./
Libro Viejo, tit. 80, fol. 32
Ordenanzas de 1457, n.º 23
Ordenanzas de 1583, tit. 40, ley 1
NRF. Guipúzcoa, tit. 40, cap. 1
Titulo 81.- Como se ha de averiguar / la prenda de los ganados por juramento / del
prendador siendo de buena fama./
Libro Viejo, tit. 81, fol. 32
Ordenanzas de 1457, n.º 24
Ordenanzas de 1583, tit. 40, ley 3
NRF. Guipúzcoa, tit. 40, cap. 3
Titulo 82.- Que la Provinçia haga goardar las ordenanças / a los que passaren contra
ellas a costa provinçial./
Libro Viejo
Ordenanzas de 1457, n.º 25
Ordenanzas de 1583, tit. 4, ley 13
NRF. Guipúzcoa, tit. 4, cap. 14
Titulo 83.- Que lo que fuere librado a alguno por la / Provinçia no se embargue ni
execute por deuda./
Libro Viejo, tit. 83, fol. 33
Ordenanzas de 1457, n.º 26
Ordenanzas de 1583, tit. 4, ley 9
NRF. Guipúzcoa, tit. 4, cap. 10
Titulo 84.- Que el scrivano fiel vaya / a los llamamientos de Guipuzcoa dandole su /
pension razonable./
Libro Viejo, tit. 84, fol. 33
Ordenanzas de 1457, n.º 27
Ordenanzas de 1583, tit. 11, ley 2
NRF. Guipúzcoa, tit. 11, cap. 3
Titulo 85.- Que cada uno se quexe ante el alcalde de la Hermandad mas çercano./
Libro Viejo, tit. 85, fol. 33
Ordenanzas de 1457, n.º 28
Ordenanzas de 1583, tit. 13, ley 13
NRF. Guipúzcoa, tit. 13, cap. 13
Titulo 86.- Que la provinçia tome la voz contra los que cometieren male / fiçio contra
los alcaldes / e sus ofiçiales y procuradores de junta./
Libro Viejo, tit. 86, fol. 34
Ordenanzas de 1457, n.º 29 y n.º 30
Ordenanzas de 1589, tit. 4, ley 10
NRF. Guipúzcoa, tit. 4, cap. 11
Titulo 87.- Que / los conçejos y pueblos paquen todo lo que se robare / en los
caminos Reales de su jurisdiçion y la pena del que / dixiere ser robado no lo siendo./
Libro Viejo, tit. 87, fol. 34
Ordenanzas de 1457, n.º 31
Ordenanzas de 1583, tit. 29, ley 8
NRF. Guipúzcoa, tit. 29, cap. 8
Titulo 88.- Como se han de seguir los mahechores que huyeren / y vynieren a las
Provinçias comarcanas y como ha / de ser requeridos las dichas provisiones que
guarden esto mesmo./
Libro Viejo
Ordenanzas de 1457, n.º 32 y n.º 33
Titulo 89.- Como se ha de averiguar si ay / bellota y pasto en los montes para
prendar o / dexar de prendar los ganados./
Libro Viejo, tit. 89, fol. 35
Ordenanzas de 1457, n.º 34
Ordenanzas de 1583, tit. 40, ley 4
NRF. Guipúzcoa, tit. 40, cap. 4
Titulo 90.- Que no aya yegoas en Guipuzcoa salvo / cada uno en su heredad y la
calunia dellas./
Libro Viejo, tit. 90, fol. 36
Ordenanzas de 1457, n.º 35
Ordenanzas de 1583, tit. 40, ley 5
NRF. Guipúzcoa, tit. 40, cap. 5
Titulo 91.- Que los llamamientos de la Provinçia se / hagan a Usarraga o Bassarte./
Libro Viejo, tit. 91, fol. 36
Ordenanzas de 1457, n.º 36
Ordenanzas de 1583, tit. 5, ley 3
NRF. Guipúzcoa, tit. 5, cap. 3
Titulo 92.- Que en las juntas generales / no esten mas de doze dias en cada una./
Libro Viejo, tit. 92, fol. 36
Ordenanzas de 1457, n.º 37
Ordenanzas de 1583, tit. 4, ley 2
NRF. Guipúzcoa, tit. 4, cap. 2
Titulo 93.- Que la villa que pidiere el llamamiento hornezca / toda la costa que fuere
neçesaria hasta la junta general primera / y que alli se le reparta./
Libro Viejo, tit. 93, fol. 36
Ordenanzas de 1457, n.º 39
Ordenanzas de 1583, tit. 5, ley 4
NRF. Guipúzcoa, tit. 5, cap. 4
Titulo 94.- Que las juntas generales se hagan / en los tres partidos o valles de la
Provinçia./
Libro Viejo, tit. 94, fol. 37
Ordenanzas de 1457, n.º 40
Ordenanzas de 1583, tit. 4, ley 1
NRF. Guipúzcoa, tit. 4, cap. 1
Titulo 95.- El premio del juez (de la Probinçia)/ que açotare o desorejare./
Libro Viejo, tit. 95, fol. 37
Ordenanzas de 1457, n.º 41
Ordenanzas de 1583, tit. 3, ley 16
NRF. Guipúzcoa, tit. 3, cap. 16
Titulo 96.- El premio del alcalde de hermandad que fiziere / justisia del acotado o
malfechor./
Libro Viejo, tit. 96, fol. 37
Ordenanzas de 1457, n.º 42
Ordenanzas de 1583, tit. 13, ley 20
NRF. Guipúzcoa, tit. 13, cap. 20
Titulo 97.- Que los conçejos ayan de dar escrivanos / para hazer los emplazamientos
cada lugar en su jurisdiçion./
Libro Viejo, tit. 97, fol. 37
Ordenanzas de 1457, n.º 43
Ordenanzas de 1583, tit. 16, ley 3
NRF. Guipúzcoa, tit. 16, cap. 3
Titulo 98.- Que en las Juntas Generales / residan dos alcaldes de hermandad / los
mas çercanos./
Libro Viejo, tit. 98, fol. 37
Ordenanzas de 1457, n.º 44
Ordenanzas de 1583, tit. 13, ley 22
NRF. Guipúzcoa, tit. 13, cap. 22
Titulo 99.- Que los procuradores que vinieren a las juntas / traygan poderes
bastantes signados de escrivanos./
Ordenanzas de 1457, n.º 45
Ordenanzas de 1583, tit. 8, ley 1
NRF. Guipúzcoa, tit. 8, cap. 1
Titulo 100.- Que en las villas de San Sebastian y Tolosa / ubiese alcaldes de la
hermandad en çiertos annos continuamente por que en ellas se administraba mejor la
justiçia../
Ordenanzas de 1457, n.º 46
Titulo 101.- Que en los repartimientos de las Juntas /Generales no se repartan
dadibas./
Libro Viejo, tit. 101, fol. 39
Ordenanzas de 1457, n.º 47
Ordenanzas de 1583, tit. 12, ley 5
NRF. Guipúzcoa, tit. 12, cap. 5
Titulo 102.- Por quales casos se deve / hazer llamamientos de la Provinçia./
Libro Viejo, tit. 102, fol. 39
Ordenanzas de 1457, n.º 48
Ordenanzas de 1583, tit. 5, ley 1
NRF. Guipúzcoa, tit. 5, cap. 1
Titulo 103.- Que los alcaldes de la hermandad en usar / de sus ofiçios usen por tenor
del quaderno e no/salgan del./
Libro Viejo, tit. 103, fol. 40
Ordenanzas de 1457, n.º 49
Ordenanzas de 1583, tit. 13, ley 4
NRF. Guipúzcoa, tit. 13, cap. 4
Titulo 104.- Que los que truxieren trigo a la Provinçia / no lo lleven por tierra ny por
mar a Reynos estranos / espeçialmente Labort./
Libro Viejo, tit. 104, fol. 40
Ordenanzas de 1457, n.º 50
Ordenanzas de 1583, tit. 22, ley 1
NRF. Guipúzcoa, tit. 22, cap. 1
Titulo 105.- Que la justiçia no haya el / premio sino executare la sentençia./
Libro Viejo, tit. 105, fol.
Ordenanzas de 1457, n.º 51
Titulo 106.- Como se ha de dar executor para / hazer entrega de lo que el juez
mandare entregar./
Libro Viejo, tit. 106, fol. 40
Ordenanzas de 1457, n.º 52
Ordenanzas de 1583, tit. 3, ley 14
NRF. Guipúzcoa, tit. 3, cap. 14
Titulo 107.- Que las justiçias guarden las leyes que / disponen çerca de la guarda de
la jurisdiçion / Real./
Libro Viejo, tit. 107, fol. 40
Ordenanzas de 1457, n.º 53
Ordenanzas de 1583, tit. 3, ley 23
NRF. Guipúzcoa, tit. 3, cap. 23
Titulo 108.- Lo que ha de llevar el escrivano quando fuere a pesquisa / con el
alcalde./
Libro Viejo, tit. 108, fol.
Ordenanzas de 1457, n.º 54
Titulo 109.- Que el que tubiere que rescevir en la Probinçia acuda/ a la primera Junta
general y si no lo pierda./
Ordenanzas de 1457, n.º 55
Titulo 110.- Que el cogedor de la Provinçia descuente a qual quier conçejo o per /
sona singular que debiere aver algunos dineros repartidos en la foguera / de tal
conçejo, etc./
Libro Viejo, tit. 110, fol. 41
Ordenanzas de 1457, n.º 56
Ordenanzas de 1583, tit. 12, ley 7
NRF. Guipúzcoa, tit. 12, cap. 7
Titulo 111.- La pena del que despojare a otro de su posesion sin mandamiento de /
juez./
Libro Viejo, tit. 111, fol. 41
Ordenanzas de 1457, n.º 57
Ordenanzas de 1583, tit. 29, ley 3
NRF. Guipúzcoa, tit. 29, cap. 3
Titulo 112.- Que ningunos conçejos pongan procuradores de juntas salbo a dos por
annos / y tiempo./
Libro Viejo, tit. 112, fol. 41
Ordenanzas de 1457, n.º 58
Ordenanzas de 1583, tit. 8, ley 5
NRF. Guipúzcoa, tit. 8, cap. 5
Titulo 113.- Que los procuradores que veniesen al comienco / de las Juntas esten y
continuen en ellas / y no otros./
Libro Viejo, tit. 113, fol. 42
Ordenanzas de 1457, n.º 59
Ordenanzas de 1583, tit. 8, ley 6
NRF. Guipúzcoa, tit. 8, cap. 6
Titulo 114.- Que en las juntas no este otro letrado salvo el açessor de la / junta
salariado por ella./
Libro Viejo, tit. 114, fol. 42
Ordenanzas de 1457, n.º 60
Ordenanzas de 1583, tit. 6, ley 7
NRF. Guipúzcoa, tit. 6, cap. 7
Titulo 115.- Que no se lleben derechos / por sellar con el sello de la Provinçia./
Libro Viejo, tit. 115, fol. 42
Ordenanzas de 1457, n.º 61
Ordenanzas de 1583, tit. 11, ley 4
NRF. Guipúzcoa, tit. 11, cap. 7
Titulo 116.- Que los procuradores que venieren a junta / no sean presos por causa
çivill ni criminal / de venida,estada y buelta./
Libro Viejo, tit. 116, fol. 42
Ordenanzas de 1457, n.º 62
Ordenanzas de 1583, tit. 8, ley 7
NRF. Guipúzcoa, tit. 8, cap. 7
Titulo 117.- Que ninguno trayga cabras en termino / ajeno salvo en su heredad y la
calunia dellas./
Libro Viejo, tit. 117, fol. 42
Ordenanzas de 1457, n.º 63
Ordenanzas de 1583, tit. 40, ley 6
NRF. Guipúzcoa, tit. 40, cap. 6
Titulo 118.- Que los emplazamientos se hagan / para ante los alcaldes de la
hermandad mas / çercanos./
Libro Viejo, tit. 118, fol. 43
Ordenanzas de 1457, n.º 64
Ordenanzas de 1583, tit. 16, ley 1
NRF. Guipúzcoa, tit. 16, cap. 1
Titulo 119.- Que los procuradores de Junta non tomen / dadivas ni se dexen sobornar
ni tomen / cargos sino de su concejo./
Libro Viejo, tit. 119, fol. 43
Ordenanzas de 1457, n.º 66
Ordenanzas de 1583, tit. 8, ley 9
NRF. Guipúzcoa, tit. 8, cap. 9
Titulo 120.- Que el letrado de la Junta no sea / parçial ni tome cargo ninguno ni se /
dexe sobornar./
Libro Viejo, tit. 120, fol. 43
Ordenanzas de 1457, n.º 67
Ordenanzas de 1583, tit. 6, ley 3
NRF. Guipúzcoa, tit. 6, cap. 3
Titulo 121.- Que los executores de la Provinçia no lleben /mas salario del
acostumbrado so pena del quatro tanto./
Libro Viejo, tit. 121, fol. 44
Ordenanzas de 1457, n.º 68
Ordenanzas de 1583, tit. 3, ley 29
NRF. Guipúzcoa, tit. 3, cap. 29
Titulo 122.- Que los procuradores de Junta no tomen cargo / ni procuraçion salvo de
sus pueblos y concejos./
Libro Viejo, tit. 122, fol. 44
Ordenanzas de 1457, n.º 69
Ordenanzas de 1583, tit. 8, ley 10
NRF. Guipúzcoa, tit. 8, cap. 10
Titulo 123.- Que los abogados no tomen çessiones /de otros en los plitos./
Libro Viejo, tit. 123, fol. 44
Ordenanzas de 1457, n.º 70
Ordenanzas de 1583, tit. 6, ley 9
NRF. Guipúzcoa, tit. 6, cap. 9
Titulo 124.- Que los procuradores de Junta no se / entremetan en cosas de la
jurisdiçion ordinaria / salvo en lo contenido en el quaderno y hordenanças./
Libro Viejo, tit. 124, fol. 44
Ordenanzas de 1457, n.º 71
Ordenanzas de 1583, tit. 10, ley 9
NRF. Guipúzcoa, tit. 10, cap. 9
Titulo 125.- Que los procuradores no puedan dar mandamiento / contra los alcaldes
ordinarios ni se entremetan / en las cosas de jurisdiçion ordinaria./
Libro Viejo, tit. 125, fol. 45
Ordenanzas de 1457, n.º 72
Ordenanzas de 1583, tit. 10, ley 10
NRF. Guipúzcoa, tit. 10, cap. 10
Titulo 126.- Que los procuradores de junta no hagan comprometer/ a los querellantes
contra su voluntad salvo en / los fechos tocantes a parientes mayores./
Libro Viejo, tit. 126, fol. 45
Ordenanzas de 1457, n.º 73
Ordenanzas de 1583, tit. 8, ley 11
NRF. Guipúzcoa, tit. 8, cap. 11
Titulo 127.- Que los procuradores no esten en cada / Junta mas de beynte e çinco
dias./
Libro Viejo, tit. 127, fol. 45
Ordenanzas de 1457, n.º 74
Ordenanzas de 1583, tit. 4, ley 2
NRF. Guipúzcoa, tit. 4, cap. 2
Titulo 128.- Que el alcalde de la hermandad no de / en fiado a hombres andariegos y
de mala fama./
Libro Viejo, tit. 128, fol. 45
Ordenanzas de 1457, n.º75
Ordenanzas de 1583, tit. 31, ley 2
NRF. Guipúzcoa, tit. 31, cap. 2
Titulo 129.- Que los executores de Guipuzcoa puedan / entrar en Vizcaya e prender
los acotados e/malfechores, e lo mesmo los de Vizcaya en Guipuzcoa/e llebarlos alli./
Libro Viejo, tit. 129, fol. 46
Ordenanzas de 1457, n.º 76
Ordenanzas de 1583, tit. 10, ley 11
NRF. Guipúzcoa, tit. 10, cap. 11
Titulo 130.- Que contra los que veniesen poderosamente / con armas a fazer mal o
dano a los de Guipuzcoa /acudan todos ellos dando apellido y por curso de /
hermandad./
Libro Viejo, tit. 130, fol. 46
Ordenanzas de 1457, n.º 78
Ordenanzas de 1583, tit. 29, ley 1
NRF. Guipúzcoa, tit. 29, cap. 1
Titulo 131.- Que si los comarcanos de Guipuzcoa / fizieren muertes, robos o hurtos
contra / los de la hermandad acudan todos en fabor./
Libro Viejo, tit. 131, fol. 46
Ordenanzas de 1457, n.º 79
Titulo 132.- La pena del que descubriese los fechos y secretos de la Junta hasta que
sean dibulgados./
Libro Viejo, tit. 132, fol. 46
Ordenanzas de 1457, n.º 80
Ordenanzas de 1583, tit. 4, ley 11
NRF. Guipúzcoa, tit. 4, ley 11
Titulo 133.- La pena del que desmentiere a otro / en Junta o fiziere mobimiento o se
llebantare/de su lugar con enojo./
Libro Viejo, tit. 133, fol.
Ordenanzas de 1457, n.º 81
Titulo 134.- Que las casas que fueren seniadas e mandadas quemar por la Provinçia
sean executadas /e no se puedan tornar a fazer sin la carta del Rey./
Libro Viejo, tit. 134, fol. 47
Ordenanzas de 1457, n.º 82
Ordenanzas de 1583, tit. 10, ley 15
NRF. Guipúzcoa, tit. 10, cap. 15
Titulo 135.- La pena del que renegaren de Dios o Santa Maria / y del que llamare a
otro en Junta traydor o falso o alevoso./
Libro Viejo, tit. 135, fol. 47
Ordenanzas de 1457, n.º 83 y 84
Ordenanzas de 1583, tit. 4, ley 12
NRF. Guipúzcoa, tit. 4, cap. 13
Titulo 136.- Que ningund concejo enbie por procurador a Junta / a ningund clerigo ni
el dicho pueda ser procurador./
Libro Viejo, tit. 136, fol. 47
Ordenanzas de 1457, n.º 85
Ordenanzas de 1583, tit. 26, ley 4
NRF. Guipúzcoa, tit. 26, cap. 4
Titulo 137.- Que en los negoçios que los de la Provinçia / tuvieren con quales quier
letrados della conosca / la Junta./
Libro Viejo, tit. 137, fol. 47
Ordenanzas de 1457, n.º 86
Ordenanzas de 1583, tit. 6, ley 8
NRF. Guipúzcoa, tit. 6, cap. 8
Titulo 138.- Que el letrado que ayudare a alguno no hordene / la senia en el mesmo
caso so pena de çinquenta doblas y que / el letrado que estuviere en Junta tenga un
florin doro por dia/y mas su asesorias razonables de las partes./
Libro Viejo, tit. 138, fol. 47
Ordenanzas de 1457, n.º 87 y 88
Titulo 139.- Que los llamamientos se hagan saber /a todos los conçejos e alcaldias
salvo a Alegria / porque es de la jurisdiçion de Tolosa./
Libro Viejo, tit. 139, fol. 47
Ordenanzas de 1457, n.º 89
Ordenanzas de 1583, tit. 5, ley 7
NRF. Guipúzcoa, tit. 5, cap. 7
Titulo 140.- Que ningunos procuradores ni enbaxadores / de la Provinçia no den
presentes ni dadibas./
Libro Viejo, tit. 140, fol. 47
Ordenanzas de 1457, n.º 91
Ordenanzas de 1583, tit. 8, ley 12
NRF. Guipúzcoa, tit. 8, cap. 12
Titulo 141.- Que no se den los quatroçientos / maravedis al que acotare a otro por
sentençia./
Libro Viejo, tit. 141, fol. 48
Ordenanzas de 1457, n.º 92
Titulo 142.- Que si algun pariente mayor desafiare / a otro e despues alguno de los
suyos matare o / ynsultare al desafiado que en tal caso el pariente mayor /se atenga a
la pena como si el mesmo lo hiziera./
Libro Viejo, tit. 142, fol. 48
Ordenanzas de 1457, n.º 94
Titulo 143.- Que ningund conçejo ni universidad / non de dadiba ni la prometa a
ningun pariente / mayor ni a otra persona./
Libro Viejo, tit. 143, fol. 48
Ordenanzas de 1457, n.º 109
Titulo 144.- Que los parientes mayhores no hagan / guerras ni vandos ni asonadas ni
allegamientos/ni juntamientos de gentes armadas contra ninguno./
Libro Viejo, tit. 144, fol. 48
Ordenanzas de 1457, n.º 111
Ordenanzas de 1583, tit. 41, ley 3
Titulo 145.- Que no se hagan çessiones ni/traspassos a los parientes mayores./
Libro Viejo, tit. 145, fol. 49
Ordenanzas de 1457, n.º 119
Ordenanzas de 1583, tit. 41, ley 4
Titulo 146.- Que los parientes mayores ni sus hijos no / rapinen bacas, bueyes,
mulos, roçines ni ganados / de los de la hermandad./
Libro Viejo, tit. 146, fol. 49
Ordenanzas de 1457, n.º 120
Ordenanzas de 1583, tit. 41, ley 5
Titulo 147.- Que los parientes mayores no cohechen / ni hagan cohechar a ninguno./
Libro Viejo, tit. 147, fol. 49
Ordenanzas de 1457, n.º 121
Ordenanzas de 1583, tit. 41, ley 5
Titulo 148.- Que sean casos de Corte los casos/contenidos en estas ordenanças e
las muertes e/ynsultos tiranias y malefiçios que cometieren los parientes/ mayores e
los suyos./
Libro Viejo, tit. 148, fol. 49
Ordenanzas de 1457, n.º 131
Ordenanzas de 1583, tit. 41, ley 6
Titulo 149.- Que las justicias puedan hechar de Guipuzcoa a los parientes mayores
que no fueran obedientes a las justiçias e defendieren e no entregaren los
malfechores./
Libro Viejo, tit. 149, fol. 50
Ordenanzas de 1457, n.º 132, n.º 133
Ordenanzas de 1583, tit. 41, ley 7
Titulo 150.- Que los alcaldes ordinarios hagan cada anno/ pesquisa si los parientes
mayores no han guardado estas / ordenanças y las han quebrantado./
Libro Viejo, tit. 150, fol. 50
Ordenanzas de 1457, n.º 133
Ordenanzas de 1583, tit. 41, ley 8
Titulo 151.- Que la Provinçia de costa publica /y comun sigua a los parientes mayores
e sus / grados por los malefiçios que cometiesen./
Libro Viejo, tit. 151, fol. 50
Ordenanzas de 1457, n.º 134
Ordenanzas de 1583, tit. 41, ley 9
Titulo 152.- Que la Provinçia nonbre diez personas y dellas el Rey escoja / dos para
prosecuçion de lo contenido en este quaderno./
Libro Viejo, tit. 152, fol. 51
Ordenanzas de 1457, n.º 135
Titulo 153.- Que no se hagan cofradias nuebas / en Guipuzcoa ny aya mas de las
que son hechas o se / hizieren con abtoridad del Rey./
Libro Viejo, tit. 153, fol. 51
Ordenanzas de 1457, n.º 136
Ordenanzas de 1583, tit. 28, ley 1
NRF. Guipúzcoa, tit. 28, cap. 1
Titulo 154.- Que la Junta y procuradores den e hagan dar a las/justiçias de la
hermandad e ordinarias e sus ministros / todo favor contra los quebrantadores destas
ordenes./
Libro Viejo, tit. 154, fol. 51
Ordenanzas de 1457, n.º 138
Ordenanzas de 1583, tit. 4, ley 13
NRF. Guipúzcoa, tit. 4, cap. 14
Titulo 155.- Que la Junta y procuradores den favor a las Justicias /de la hermandad e
ordinarios para executar la justiçia./
Libro Viejo, tit. 155, fol. 51
Ordenanzas de 1457, n.º 139
Ordenanzas de 1583, tit. 4, ley 13
NRF. Guipúzcoa, tit. 4, cap. 14
Titulo 156.- Que los alcaldes ayan jurisdiçion para conosçer/ contra los
quebrantadores desta hermandad çevill o cri / mynalmente./
Libro Viejo, tit. 156, fol. 52
Ordenanzas de 1457, n.º 141
Ordenanzas de 1583, tit. 3, ley 19
NRF. Guipúzcoa, tit. 3, cap. 19
Titulo 157.- Que los procuradores de Junta no conozcan ny juzguen / fuera de lo
contenido en este capitulo./
Libro Viejo, tit. 157, fol. 52
Ordenanzas de 1457, n.º 142
Ordenanzas de 1583, tit. 10, ley 9
NRF. Guipúzcoa, tit. 10, cap. 9
Titulo 158.- Que los de San Sebastian den ayuda a la Provinçia y la Provinçia / a
ellos como buenos hermanos y generalmente como los otros de la / Provinçia./
Libro Viejo, tit. 158, fol. 52, y 53
Ordenanzas de 1457, n.º 143 y n.º 146
Titulo 159.- Es la nueba reformaçion de la Hermandad hecha / por comision del Rey
Don Enrrique quedando en su fuerça los/capitulos primeros donde se ponen muchos
capitulos del primer / quaderno y se annaden otros de nuebo, y se dexan de poner
algunos /del primer / quaderno / por no dupli / car pero / hansi allanse / por puestos
commo si todos / se encorpora / ran./
Libro Viejo, tit. 159, fol. 54 y 55
Ordenanzas de 1463, Prólogo.
Titulo 160.- Como se ha de proçeder sobre caso de muerte / por cursso de
hermandad, es duplicado en el titulo / primero deste quaderno./
Libro Viejo, tit. 160, fol. 56
Ordenanzas de 1463, n.º 1
Ordenanzas de 1397, n.º 1
Titulo 161.- La pena del que feriere o prendiere o lisiare/ o corriere con armas sobre
tregoa puesta por las partes es duplicado/ en el titulo 2 deste quaderno./
Libro Viejo, tit. 161, fol. 56
Ordenanzas de 1463, n.º 2
Ordenanzas de 1397, n.º 2
Titulo 162.- La pena del que heriere sobre assechança/ fabla y comsejo es duplicado
en el titulo 3 deste quaderno./
Libro Viejo, tit. 162, fol. 57
Ordenanzas de 1463, n.º 3
Ordenanzas de 1397, n.º 3
Titulo 163.- La pena del que andubiere aguardando/sobre assechança aunque no
hiera ni mate es duplicado / en el titulo 4 deste quaderno./
Libro Viejo, tit. 163, fol. 57
Ordenanzas de 1463, n.º 4
Ordenanzas de 1397, n.º 4
Titulo 164.- La pena del que reniere o sacare arma o heriere en la Junta/y aunque
avia pena para esto en el tiutlo 5 deste quaderno pero aqui / se annaden otros
muchos casos./
Libro Viejo, tit. 164, fol. 57
Ordenanzas de 1463, n.º 5
Ordenanzas de 1397, n.º 5 con añadido
Titulo 165.- La pena del que robare en camino de çinco florines / a suso y dende
abaxo y aunque es duplicado en el titulo 6 deste / quaderno aqui se annade çierta
declaraçion de aquel titulo./
Libro Viejo, tit. 165, fol. 57
Ordenanzas de 1463, n.º 6
Ordenanzas de 1397, n.º 6
Titulo 166.- La pena del que robare o hurtare fuera de camino / de diez florines arriba
y aunque es duplicado en el titulo 7 deste / quaderno pero aqui se annade y declara
mas./
Libro Viejo, tit. 166, fol. 58
Ordenanzas de 1463, n.º 7
Ordenanzas de 1397, n.º 7 con añadido
Titulo 167.- La pena del encubridor del ladron / o robador es duplicado en el titulo 8
deste quaderno./
Libro Viejo, tit. 167, fol. 58
Ordenanzas de 1463, n.º 8
Ordenanzas de 1397, n.º 8
Titulo 168.- La pena del que forçare virgen o casada o otra muger duplicado en el
titulo 9 deste quaderno./
Libro Viejo, tit. 168, fol. 58
Ordenanzas de 1463, n.º 9
Ordenanzas de 1397, n.º 9
Titulo 169.- La pena del que quebrantare casa o Iglesia / para hurtar, duplicado en el
titulo 10 deste quaderno./
Libro Viejo, tit. 169, fol. 58
Ordenanzas de 1463, n.º 10
Ordenanzas de 1397, n.º 10
Titulo 170.- La pena del que cortare barquines / en herreria duplicado en el titulo 11
deste quaderno./
Libro Viejo, tit. 170, fol. 58
Ordenanzas de 1463, n.º 11
Ordenanzas de 1397, n.º 11
Titulo 171.- La pena del que cortare arboles frutiferos, vinnas / o otros montes y
aunque es duplicado en el titulo 12 deste / quaderno aqui se annaden mas casos y se
declaran otros./
Libro Viejo, tit. 171, fol. 58
Ordenanzas de 1463, n.º 12
Ordenanzas de 1397, n.º 12
Titulo 172.- La pena del que pusiere fuego a casas, panes,/ vinnas, frutales,
herrerias, colmenas o navios, dupli / cado en el titulo 13 deste quaderno./
Libro Viejo, tit. 172, fol. 58
Ordenanzas de 1463, n.º 13
Ordenanzas de 1397, n.º 13
Titulo 173.- Que dispone sobre el que comprare la cosa / hurtada o robada sin dolo
duplicado en el titulo 14 deste quaderno./
Libro Viejo, tit. 173, fol. 58
Ordenanzas de 1463, n.º 14
Ordenanzas de 1397, n.º 14
Titulo 174.- La pena del que acogiere acotado de la / Provinçia o fuera della
sabiendolo, y aunque es duplicado en el titulo 15 deste quaderno aqui se declara y
annade mas./
Libro Viejo, tit. 174, fol. 58
Ordenanzas de 1463, n.º 15
Ordenanzas de 1397, n.º 15
Titulo 175.- La pena del que truxiere en compannia / al acotado sabiendolo y aunque
es duplicado / en el titulo 16 deste quaderno aqui se annade mas./
Libro Viejo, tit. 175, fol. 58
Ordenanzas 1463, n.º 16
Ordenanzas de 1397, n.º 16
Titulo 176.- La pena del que diere mantenimientos/ o armas al acotado y es duplicado
en el / titulo 17 deste quaderno aunque aqui se declara mas./
Libro Viejo, tit. 176, fol. 58
Ordenanzas de 1463, n.º 17
Ordenanzas de 1397, n.º 17
Titulo 177.- La pena de los moços e mançebas de los / acotados, duplicado en el
titulo 18 deste quaderno / aunque aqui se declara y annade mas./
Libro Viejo, tit. 177, fol. 59
Ordenanzas de 1463, n.º 18
Ordenanzas de 1397, n.º 18
Titulo 178.- La pena del que no apellidare / en viendo moço o manceba de acotado /
duplicado en el titulo 19 arriba en este quaderno./
Libro Viejo, tit. 178, fol. 59
Ordenanzas de 1463, n.º 19
Ordenanzas de 1397, n.º 19
Titulo 179.- La pena del que no diere apellido en viendo / el acotado, y del pueblo que
non seguiere en lançando el apellido / lo mesmo dispone el titulo 20 arriba y aqui se
annade mas./
Libro Viejo, tit. 179, fol. 59
Ordenanzas de 1463, n.º 20
Ordenanzas de 1397, n.º 20
Titulo 180.- La pena del que pidiere en los caminos, lo mesmo / dize arriba en el titulo
21 aunque aqui se annade mas./
Libro Viejo, tit. 180, fol. 60
Ordenanzas de 1463, n.º 21
Ordenanzas de 1397, n.º 21
Titulo 181.- La pena del que pidiere en casa o ferreria o / monte o villa exceptando
los muy viejos que no puedan / travajar y aquellos con liçençia de juez lo mesmo
arriba en el titulo 22./
Libro Viejo, tit. 181, fol. 60
Ordenanzas de 1463, n.º 22
Ordenanzas de 1397, n.º 22
Titulo 182.- La pena del que pidiere y por no le dar / amenazare, idem en el capitulo
23 deste quaderno./
Libro Viejo, tit. 182, fol. 61
Ordenanzas de 1463, n.º 23
Ordenanzas de 1397, n.º 23
Titulo 183.- Como se han de seguir los malhechores y la pena de los que non
sallieren al apellido dellos, idem, arriba en el titulo 24./
Libro Viejo, tit. 183, fol. 61
Ordenanzas de 1463, n.º 24
Ordenanzas de 1397, n.º 24
Titulo 184.- Como se ha de dar apellido en hallando / alguno muerto y como le han
de seguir, idem supra titulo 25 /
Libro Viejo, tit. 184, fol. 62
Ordenanzas de 1463, n.º 24 bis
Ordenanzas de 1397, n.º 25
Titulo 185.- Como se han de allanar las casas fuertes / donde se acogieren los
malhechores para los sacar y la / pena de los que receptaren. Idem supra en el titulo
26./
Libro Viejo, tit. 185, fol. 62
Ordenanzas de 1463, n.º 25
Ordenanzas de 1397, n.º 26
Titulo 186.- Como ha de aver siete alcaldes de la hermandad / y en que partidos y
quales han de ser y como han de ser elegi / dos y el juramento que han de hazer.
Idem supra en el titulo 27 / aunque aqui se anade y declara mas./
Libro Viejo, tit. 186, fol. 63
Ordenanzas de 1463, n.º 26-34
Ordenanzas de 1397, n.º 27-32
Titulo 187.- Como se han de juntar uno y dos y tres/ alcaldes de la hermandad y en
que casos y como han de proceder./ Idem supra titulo 28.
Libro Viejo, tit. 187, fol.
Ordenanzas de 1463, n.º 35
Ordenanzas de 1397, n.º 33
Titulo 188.- Como se ha de juzgar por presunciones sin / poner a question de
tormento. Idem supra titulo 29./
Libro Viejo, tit. 188, fol.
Ordenanzas de 1463, n.º 36
Ordenanzas de 1397, n.º 34
Titulo 189.- La pena de los andariegos o bagabundos / duplicado en el titulo 32 deste
quaderno./
Libro Viejo, tit. 189, fol. 67
Ordenanzas de 1463, n.º 39
Ordenanzas de 1397, n.º 36 bis
Titulo 190.- La pena del que desafiare a herrerias y braçeros / y ofiçiales dellas.
Duplicado en el titulo 33 arriba / en este quaderno./
Libro Viejo, tit. 190, fol. 67
Ordenanzas de 1463, n.º 40
Ordenanzas de 1397, n.º 37
Titulo 191.- Como y por que causas ha de desafiar un hidalgo / a otro. Idem supra
titulo 34. Pero aqui se declara y annade / otro caso.
Libro Viejo, tit. 191
Ordenanzas de 1463, n.º 41
Ordenanzas de 1397, n.º 38
Titulo 192.- Donde y de que manera ha de desafiar un hidalgo a otro y quanto tiempo
ha de passar en medio./Idem supra titulo 35./
Libro Viejo, tit. 192
Ordenanzas de 1463, n.º 42
Ordenanzas de 1397, n.º 39
Titulo 193.- Que queriendo el desafiado estar a derecho y justiçia / ante el juez sobre
lo que fuere desafiado non aya lugar el / desafiamiento y que se juzgue por derecho.
Idem supra titulo 37./
Libro Viejo, tit. 193
Ordenanzas de 1463, n.º 44
Ordenanzas de 1397, n.º 41
Titulo 194.- La pena del que truxiere rallon / en villa o fuera. Idem supra titulo 38./
Libro Viejo, tit. 194
Ordenanzas de 1463, n.º 45
Ordenanzas de 1397, n.º 42
Titulo 195.- Que el acotado por traer rallon / si fuere preso sea ahorcado y si se
presentare que / lo deguellen. Idem supra titulo 39./
Libro Viejo, tit. 195
Ordenanzas de 1463, n.º 46
Ordenanzas de 1397, n.º 43
Titulo 196.- Que aunque el acotado por traer rallon tenga / perdon de la parte, quede
a la merced del Rey. Idem supra titulo 40./
Libro Viejo, tit. 196
Ordenanzas de 1463, n.º 47
Ordenanzas de 1397, n.º 44
Titulo 197.- La pena del ofiçial que hiziere / rallon. Idem supra titulo 41./
Libro Viejo, tit. 197
Ordenanzas de 1463, n.º 48
Ordenanzas de 1397, n.º 45
Titulo 198.- Que el acotado por el alcalde de la her / mandad se salve antel o su
sucessor. Idem supra / titulo 42 y aqui se declara y annade mas./
Libro Viejo, tit. 198
Ordenanzas de 1463, n.º 49
Ordenanzas de 1397, n.º 46
Titulo 199.- Que en las juntas este el corregidor o alcalde del Rey./ Idem supra titulo
43 y aqui annade que si ellos no venieren / que los procuradores hagan en la dicha
junta lo que debieren sin ellos./
Libro Viejo, tit. 199
Ordenanzas de 1463, n.º 50
Ordenanzas de 1397, n.º 47
Titulo 200.- Como han de librar los alcaldes de la hermandad quando no hallaren
pena expressa para el delito y con quien lo han de comunicar. Idem supra titulo 44
Libro Viejo, tit. 200,
Ordenanzas de 1463, n.º 51
Ordenanzas de 1397, n.º 48
Titulo 201.- Quien ha de executar las entregas que se/mandaren hazer por los
alcaldes de la hermandad. Idem supra / titulo 46 y aqui se annade otros casos./
Libro Viejo, tit. 201
Ordenanzas de 1463, n.º 52
Ordenanzas de 1397, n.º 50
Titulo 202.- Que los alcaldes de la hermandad sean diligentes / y sino fueren quien
los ha de punir. Idem supra titulo 48/
Libro Viejo, tit. 202
Ordenanzas de 1463, n.º 53
Ordenanzas de 1397, n.º 52
Titulo 203.- El premio del que matare al acotado / y entregare a la justiçia. Idem supra
titulo 49 y aqui se / declara aquel titulo./
Libro Viejo, tit. 203
Ordenanzas de 1463, n.º 54
Ordenanzas de 1397, n.º 53
Titulo 204.- El premio del que barruntare / al acotado para que sea preso. Idem supra
titulo 50./
Libro Viejo, tit. 204
Ordenanzas de 1463, n.º 55
Ordenanzas de 1397, n.º 54
Titulo 205.- Que las justiçias ordinarias y corregidor / usen de sus ofiçios segun leyes
y fueros y los / alcaldes de la hermandad segun este quaderno. Idem supra titulo 51./
Libro Viejo, tit. 205
Ordenanzas de 1463, n.º 56
Ordenanzas de 1397, n.º 55
Titulo 206.- Que los de la Provinçia no salgan mas de una legoa / de sus lugares al
apellido de San Sebastian como ellos al/ de la Provinçia. Idem supra titulo 52./
Libro Viejo, tit. 206, fol
Ordenanzas de 1463, n.º 57
Ordenanzas de 1397, n.º 56
Titulo 207.- La pena de los ofiçiales de las herrerias que se ausen / taren despues
que se ygoalaren e aparejaren con los ferrones / y de los que tomaren dineros
adelantados. Idem supra titulo 53 y / aqui se declara algo mas./
Libro Viejo, tit. 207, fol.
Ordenanzas de 1463, n.º 58
Ordenanzas de 1397, n.º 57
Titulo 208.- Como se han de juntar al apellido/ o llamamiento del corregidor o alcalde
del Rey quando los / llamare. Idem supra titulo 54.
Libro Viejo, tit. 208, fol.
Ordenanzas de 1463, n.º 59
Ordenanzas de 1397, n.º 58
Titulo 209.- A cuya costa a de yr / el alcalde de la hermandad a ynquirir los delitos.
Idem supra titulo 60./
Libro Viejo, tit. 209, fol.
Ordenanzas de 1463, n.º 60
Ordenanzas de 1457, n.º 3
Titulo 210.- Por quales casos se deve / hazer llamamiento de provinçia. Idem supra
titulo 102./ aunque alli se declare mas que aqui./
Libro Viejo, tit. 210, fol.
Ordenanzas de 1463, n.º 61
Ordenanzas de 1457, n.º 48
Titulo 211.- Que el que quisiere hazer llamamiento en la Probinçia / haga saver al
concejo mas çercano de donde / se hiziere el malefiçio y el tal concejo a la Provinçia./
Libro Viejo, tit. 211, fol.
Ordenanzas de 1463, n.º 62
Titulo 212.- Que los llamamientos de la Provinçia se hagan / para Ussarraga o
Bassarte. Idem supra titulo 91 y aqui / se anaden mas casos./
Libro Viejo, tit. 212, fol.
Ordenanzas de 1463, n.º 63
Ordenanzas de 1457, n.º 36
Titulo 213.- Que los concejos no elijan / procuradores cadanneros so pena, etc. Idem
supra / titulo 63./
Libro Viejo, tit. 213, fol.
Ordenanzas de 1463, n.º 63
Ordenanzas de 1457, n.º 6
Titulo 214.- Que los procuradores de junta puedan corregir las / senias mal dadas por
los alcaldes de la hermandad./ Idem supra titulo 64 y aqui se annade mas casos./
Libro Viejo, tit. 214, fol.
Ordenanzas de 1463, n.º 65
Ordenanzas de 1457, n.º 7
Titulo 215.- Que en las juntas generales e particulares / cada procurador presente
poder de su concejo. Idem supra / titulo 67 y aqui se annade mas./
Libro Viejo, tit. 215, fol.
Ordenanzas de 1463, n.º 68
Ordenanzas de 1457, n.º 10
Titulo 216.- Que en los llamamientos no se tratte mas de aquello / sobre que se haze
el llamamiento. Idem supra titulo 68. y aqui / se declara mas./
Libro Viejo, tit. 217, fol.
Ordenanzas de 1463, n.º 69
Ordenanzas de 1457, n.º 11
Titulo 217.- Que los que la junta llamare parezcan/ personalmente en la junta. Idem
supra titulo 70 y alli / dispone mas largo que aqui./
Libro Viejo, tit. 217, fol.
Ordenanzas de 1463, n.º 70
Ordenanzas de 1457, n.º 13
Titulo 218.- Que cada villa enbie su procurador a junta sin dar poder / a procurador
de otra villa, etc. Idem supra titulo 71 y aqui se annaden / mas casos./
Libro Viejo, tit. 218, fol.
Ordenanzas de 1463, n.º 71
Ordenanzas de 1457, n.º 14
Titulo 219.- La soldada del scribano fiel / de la Provinçia. Idem supra titulo 72, y alli se
declara / mas./
Libro Viejo, tit. 219, fol.
Ordenanzas de 1463, n.º 72
Ordenanzas de 1457, n.º 15
Titulo 220.- Que las juntas generales no se dilate de / veynte y çinco dias. Arriba en el
titulo 92 esta dispuesto / que no esten mas de doze dias en cada junta, pero aqui
declara / mas. Idem supra titulo 127 aunque aqui se declare mas./
Libro Viejo, tit. 220, fol.
Ordenanzas de 1463, n.º 73
Ordenanzas de 1457, n.º 37 y n.º 74
Titulo 221.- Que a los poderosos haga emplazar el alcalde / por su moço y sino vaya
el mesmo. Idem supra titulo 75/ y aqui se annaden mas casos./
Libro Viejo, tit. 221, fol.
Ordenanzas de 1463, n.º 75
Ordenanzas de 1457, n.º 18
Titulo 222.- Como han de acudir los pueblos en favor del / alcalde de la hermandad
quando pidiere ayuda. Idem supra titulo / 78 y aqui se annade mas./
Libro Viejo, tit. 222, fol.
Ordenanzas de 1463, n.º 77
Ordenanzas de 1457, n.º 21
Titulo 223.- Que el que tuviere de resçivir algo en la Provinçia / acuda a la primera
junta e si no no sea oydo. Idem / supra titulo 79 y aqui se annade y declara mas./
Libro Viejo, tit. 223, fol.
Ordenanzas de 1463, n.º 78
Ordenanzas de 1457, n.º 22
Titulo 224.- Que el scrivano fiel vaya a todas las/ juntas y llamamientos de la
Provinçia y el salario que ha / de aver por cada dia, etc./
Libro Viejo, tit. 224, fol.
Ordenanzas de 1463, n.º 83
Ordenanzas de 1457, n.º 27
Titulo 225.- Que no sean admitidos en junta los / procuradores de las collaçiones que
no sean previllegiadas./
Libro Viejo, tit. 225, fol.
Ordenanzas de 1463, n.º 90
Ordenanzas de 1457, n.º 38
Titulo 226.- Que el conçejo donde acaesçiere hazer junta / hornezça hasta mill
maravedis y el concejo que pidiera llamamien / to da la costa necesaria hasta la
primera junta, conforme / al titulo 93 supra.
Libro Viejo, tit. 226, fol.
Ordenanzas de 1463, n.º 91
Ordenanzas de 1457, n.º 2 y n.º 39
Titulo 227.- Que las juntas generales se hagan en los / tres partidos o valles de la
Provinçia, en las dezeocho / villas, idem supra titulo 94 donde se declara mas./
Libro Viejo, tit. 227, fol.
Ordenanzas de 1463, n.º 92
Ordenanzas de 1457, n.º 40
Titulo 228.- El premio del juez que acotare o desorejare. Idem supra titulo 95
Libro Viejo, tit. 228, fol.
Ordenanzas de 1463, n.º 93
Ordenanzas de 1457, n.º 41
Titulo 229.- El premio del juez que fiziere justiçia / del acotado o malhechor, idem
supra titulo 96./
Libro Viejo, tit, 229, fol.
Ordenanzas de 1463, n.º 94
Ordenanzas de 1457, n.º 42
Titulo 230.- Que en las juntas generales residan dos alcaldes / de la hermandad los
mas çercanos, idem supra titulo 98.
Libro Viejo, tit. 230
Ordenanzas de 1463, n.º 95
Ordenanzas de 1457, n.º 44
Titulo 231.- Que en las villas de San Sebastian e Tolosa ubiesse / alcalde de la
hermandad en çiertos annos continuamente, por que / en ellas se administraba mejor
la justiçia. Idem supra titulo 100.
Libro Viejo, tit. 231
Ordenanzas de 1463, n.º 96
Ordenanzas de 1457, n.º 46
Titulo 232.- Que en los repartimientos de las juntas generales no se / repartan
dadibas. Idem supra titulo 101 y aqui se annade mas./
Libro Viejo, tit. 232
Ordenanzas de 1463, n.º 97
Ordenanzas de 1457, n.º 47
Titulo 233.- Que los alcaldes de la hermandad en usar de sus / ofiçios usen por tenor
del quaderno e non salgan / del. Idem supra titulo 103./
Libro Viejo, tit. 233
Ordenanzas de 1463, n.º 98
Ordenanzas de 1457, n.º 49
Titulo 234.- Que los que truxieren trigo a la Provinçia no lleven por tierra ni por mar a
reynos estrannos, espeçialmente a Labort./ Idem supra titulo 104./
Libro Viejo, tit. 234, fol.
Ordenanzas de 1463, n.º 99
Ordenanzas de 1457, n.º 50
Titulo 235.- Que la justiçia no aya el premio si despues / que empecare a executar no
acabare de executar /la senia. Idem supra titulo 105.
Libro Viejo, tit. 235
Ordenanzas de 1463, n.º 100
Ordenanzas de 1457, n.º 51
Titulo 236.- Como se ha de dar executor para hazer / entrega de lo que el juez
mandare entregar. Idem supra / titulo 106./
Libro Viejo, tit. 236
Ordenanzas de 1463, n.º 101
Ordenanzas de 1457, n.º 52
Titulo 237.- Lo que ha de llevar el escrivano quando fuere a pesquisa con el alcalde.
Idem supra titulo 108
Libro Viejo, tit. 237
Ordenanzas de 1463, n.º 102
Ordenanzas de 1457, n.º 54
Titulo 238.- Que el cogedor de la Provinçia descuente a qual / quier conçejo o
persona singular que deviere aver algunos / dineros repartidos en la foguera del tal
conçejo. Idem supra titulo / 110
Libro Viejo, tit. 238, fol.
Ordenanzas de 1463, n.º 103
Ordenanzas de 1457, n.º 56
Titulo 239.- La pena del que despojara a otro de su possession / sin mandamiento de
juez. Idem supra titulo 111 y aqui / se annade pena para el juez que sin llamar la parte
despojare, etc./
Libro Viejo, tit. 239, fol.
Ordenanzas de 1463, n.º 104
Ordenanzas de 1457, n.º 57
Titulo 240.- Que ningunos conçejos pongan procuradores de junta / salariados por
annos y tiempo. Idem supra titulo 112./
Libro Viejo, tit. 240, fol.
Ordenanzas de 1463, n.º 105
Ordenanzas de 1457, n.º 58
Titulo 241.- Que los procuradores que venieren al comienço de las / juntas esten y
continuen en ellas y no otros. Idem / supra titulo 113./
Libro Viejo, tit. 241, fol.
Ordenanzas de 1463, n.º 106
Ordenanzas de 1457, n.º 59
Titulo 242.- Que en las juntas no este otro letrado salvo / el acessor de la junta
salariado por ella. Idem supra titulo 114./
Libro Viejo, tit. 242, fol.
Ordenanzas de 1463, n.º 107
Ordenanzas de 1457, n.º 60
Titulo 243.- Que no se lleben derechos por sellar / con el sello de la Provinçia. Idem
supra titulo 115./
Libro Viejo, tit. 243, fol.
Ordenanzas de 1463, n.º 108
Ordenanzas de 1457, n.º 61
Titulo 244.- Que los procuradores que venieren a juntas no sean presos / por causa
çivill ni criminal de venida, estada y buelta./ Idem supra titulo 116 y aqui se annade
mas./
Libro Viejo, tit. 244, fol.
Ordenanzas de 1463, n.º 109
Ordenanzas de 1457, n.º 62
Titulo 245.- Que los procuradores de junta no tomen dadiba ni se / dexen sobornar, ni
tomen cargos si no de su conçejo. / Idem supra titulo 119 y aqui se annade mas./
Libro Viejo, tit. 245, fol.
Ordenanzas de 1463, n.º 111
Ordenanzas de 1457, n.º 66
Titulo 246.- Que el letrado de la junta no sea parçial ni tome / cargo de ninguno ni se
dexe sobornar. Idem supra titulo 120./
Libro Viejo, tit. 246, fol.
Ordenanzas de 1463, n.º 112
Ordenanzas de 1457, n.º 67
Titulo 247.- Que los executores de la Provinçia no lleben mas salario / del
acostumbrado, so pena del quatro tanto. Idem supra titulo 121./
Libro Viejo, tit. 247, fol.
Ordenanzas de 1463, n.º 113
Ordenanzas de 1457, n.º 68
Titulo 248.- Que ningun procurador de junta no tome cargo / y procuraçion por ningun
pariente mayor./
Libro Viejo, tit. 248, fol.
Ordenanzas de 1463, n.º 114
Ordenanzas de 1457, n.º 69
Titulo 249.- Que los abogados no tomen cessiones de / otros en los plitos. Idem
supra titulo 123./
Libro Viejo, tit. 249, fol.
Ordenanzas de 1463, n.º 115
Ordenanzas de 1457, n.º 70
Titulo 250.- Que los procuradores de junta no se entremetan / en cosa de la
jurisdiçion ordinaria, salvo en lo contenido / en el quaderno e ordenanças. Idem supra
titulo 124 y alli / dispone mas largo./
Libro Viejo, tit. 250, fol.
Ordenanzas de 1463, n.º 116
Ordenanzas de 1457, n.º 71
Titulo 251.- Que los procuradores no puedan dar mandamientos contra / los alcaldes
ordinarios ni se entremetan en las cosas / de jurisdiçion ordinaria. Idem supra titulo
125./
Libro Viejo, tit. 251, fol.
Ordenanzas de 1463, n.º 117
Ordenanzas de 1457, n.º 72
Titulo 252.- Que los procuradores de junta no hagan comprome / ter a los
querellantes contra su voluntad, salvo en los / fechos tocantes a parientes mayores.
Idem supra titulo 126 y aqui / se annade mas./
Libro Viejo, tit. 252, fol.
Ordenanzas de 1463, n.º 118
Ordenanzas de 1457, n.º 73
Titulo 253.- Que el alcalde de la hermandad no de en fiado a / hombres andariegos y
de mala fama. Idem supra titulo 128/y aqui se annade mas./
Libro Viejo, tit. 253, fol.
Ordenanzas de 1463, n.º 119
Ordenanzas de 1457, n.º 75
Titulo 254.- Que los executores de Guipuzcoa puedan entrar en Vizcaya / y prender
los acotados y malfechores. E lo mesmo los de Vizcaya/en Guipuzcoa y llebarlos alla.
Idem supra titulo 129./
Libro Viejo, tit. 254, fol.
Ordenanzas de 1463, n.º 120
Ordenanzas de 1457, n.º 76
Titulo 255.- La pena del que descubriere los fechos y secretos / de la junta hasta que
sean dibulgados. Idem supra titulo 132.-
Libro Viejo, tit. 255, fol.
Ordenanzas de 1463, n.º 123
Ordenanzas de 1457, n.º 80
Titulo 256.- Que las casas que fueren seniadas e mandadas / quemar por la
Provinçia executadas, e no se puedan / tornar a hazer sin liçençia Real. Idem supra
titulo 134./
Libro Viejo, tit. 256, fol.
Ordenanzas de 1463, n.º 124
Ordenanzas de 1457, n.º 82
Titulo 257.- Que ningun conçejo enbie por procurador/a junta a ningun clerigo ni el
clerigo pueda / ser procurador. Idem supra titulo 136./
Libro Viejo, tit. 257, fol.
Ordenanzas de 1463, n.º 126
Ordenanzas de 1457, n.º 85
Titulo 258.- Que el letrado de la Provinçia estuviere en junta / aya de salario un florin
doro por dia, e mas sus ace / sorias razonables de las partes. Idem supra titulo 138./
Libro Viejo, tit. 258, fol.
Ordenanzas de 1463, n.º 130
Ordenanzas de 1457, n.º 88
Titulo 259.- Que los llamamientos se hagan saber a todos los / conçejos y alcaldias,
salvo a Alegria por que es jurisdiçion / de Tolosa. Idem supra titulo 139./
Libro Viejo, tit. 259, fol.
Ordenanzas de 1463, n.º 131
Ordenanzas de 1457, n.º 89
Titulo 260.- Que no se den los quatroçientos maravedis / al que acotare a otro por
sentençia. Idem supra titulo 141 y alli se / declara y dispone mas./
Libro Viejo, tit. 260, fol.
Ordenanzas 1463, n.º 134
Ordenanzas de 1457, n.º 92
Titulo 261.- Que si algun pariente mayor desafiare a otro, e despues / alguno de los
suyos matare o ynsultare al desafiado que en / tal caso que el pariente mayor se
atenga a la pena como si el mismo / lo hiziera. Idem supra titulo 142./
Libro Viejo, tit. 261, fol.
Ordenanzas 1463, n.º 137
Ordenanzas de 1457, n.º 94
Titulo 262.- Que no se pidan ni den cortesias por los conçejos / a parientes mayores
ni a otras personas. Idem supra / titulo 143./
Libro Viejo, tit. 262, fol.
Ordenanzas de 1463, n.º 152
Ordenanzas de 1457, n.º 109
Titulo 263.- Que no se hagan çessiones ni traspassos / a los parientes mayores.
Idem supra titulo 145./
Libro Viejo, tit. 263, fol.
Ordenanzas 1463, n.º 162
Ordenanzas de 1457, n.º 119
Titulo 264.- Que los parientes mayores ni sus hijos no rapinen / vacas bueyes, mulos,
roçines ni ganados de los de la hermandad. / Idem supra titulo 146 y aqui se declara y
dispone mas./
Libro Viejo, tit. 264, fol.
Ordenanzas 1463, n.º 163
Ordenanzas de 1457, n.º 120
Titulo 265.- Que los parientes mayores no cohechen ni fagan / cohechar a ninguno.
Idem supra titulo 147, y aqui declara y dispo / ne mas./
Libro Viejo, tit. 265, fol.
Ordenanzas 1463, n.º 164
Ordenanzas de 1457, n.º 121
Titulo 266.- La pena de los parientes mayores e sus mugeres / e hijos que a
sabiendas receptaren a los encartados o aco / tados./
Libro Viejo, tit. 266, fol.
Ordenanzas 1463, n.º 166
Ordenanzas de 1457, parte final del n.º 123
Titulo 267.- La pena de los parientes mayores y otras personas / que resistieron la
execuçion de la justiçia de la hermandad / y ordinaria./
Libro Viejo, tit. 267, fol.
Ordenanzas 1463, n.º 170
Ordenanzas de 1457, n.º 127
Titulo 268.- Que sean casos de corte los casos contenidos en estas / ordenanças e
las muertes e insultos, tiranias, malefiçios que / cometieren los parientes mayores e
los suyos idem supra titulo 148 / y aqui se declara y dispone mas./
Libro Viejo, tit. 268, fol.
Ordenanzas 1463, n.º 173
Ordenanzas de 1457, n.º 131
Titulo 269.- Que las justiçias puedan echar de Guipuzcoa a los/ parientes mayores
que no fueren obedientes a las justiçias y / defendieren que no entreguen los
malfechores. Idem supra titulo 149/y alli se declara mas./
Libro Viejo, tit. 269, fol.
Ordenanzas 1463, n.º 174
AGG. Libro Bollones, tit. 58. Medina 17 marzo 1482
Ordenanzas de 1457 n.º 132, n.º 133, n.º 134, n.º 135
Titulo 270.- Que la Provinçia ni villas ni lugares della no / aya cofradia, confederaçion
ni liga salvo en casos piadosos con mandado del Rey y autoridad del Obispo y las /
hechas de otra manera se deshagan.
Libro Viejo, tit. 270, fol.
Ordenanzas de 1463, n.º 177 y n.º 180
Ordenanzas de 1457, n.º 136
Titulo 271.- Que en la Junta y Procuradores den fabor a las justiçias de la Her /
mandad e hordinarias para executar la justicia, idem supra titulo /154./
Libro Viejo, tit. 271, fol.
Ordenanzas 1463, n.º 178
Ordenanzas de 1457, n.º 137
Titulo 272.- Que la Junta et procuradores den favor a las justiçias de la / hermandad
e hordinarias para executar la justiçia, idem / supra titulo 155 y aqui se anade mas./
Libro Viejo, tit. 272, fol.
Ordenanzas 1463, n.º 179 y n.º 181
Ordenanzas de 1457, n.º 138 y n.º 139
Titulo 273.- Que si los Parientes mayores quisieren hazer asona / das o alboradas en
la Provinçia la Junta los allane y castigue / de fecho y con mano poderosa si
cumpliere./
Libro Viejo, tit. 273, fol.
Ordenanzas 1463, n.º 182
Ordenanzas de 1457, n.º 140
Titulo 274.- Que la hermandad y alcaldes della ayan jurisdicçion / para conosçer
contra los quebrantadores de esta hermandad / y capitulos deste quaderno, idem
supra titulo 156./
Libro Viejo, tit, 274, fol.
Ordenanzas 1463, n.º 183
Ordenanzas de 1457, n.º 141
Titulo 275.- Que los procuradores de la junta no conozcan ni juzguen fuera / de lo
contenido en este quaderno, idem supra titulo 157./
Libro Viejo, tit. 275, fol.
Ordenanzas de 1463, n.º 184
Ordenanzas de 1457, n.º 142
Titulo 276.- Que los de San Sebastian den ayuda a la Provinçia / y la Provinçia a
ellos como buenos hermanos ygualmente como / los otros de la Provinçia, idem supra
titulo 158./
Libro Viejo, tit. 276, fol.
Ordenanzas de 1463, n.º 185
Ordenanzas de 1457, n.º 143
Titulo 277.- Que los repartimientos y derramas que en las Juntas / se obieren de
hazer se hagan con el corregidor o su teniente y si no con los / alcaldes hordinarios y
que los procuradores de la siguiente junta los rebean./
Libro Viejo, tit. 277, fol.
Ordenanzas de 1463, n.º 186
Ordenanzas de 1457, n.º 145
Titulo 278.- Que la Junta y alcaldes puedan conosçer en qual quier / de los casos
suso dichos sobre los hermanos della aunque los co / metan fuera de la Proviçia por
mar o por tierra./
Libro Viejo, tit. 278, fol.
Ordenanzas de 1463, n.º 189
Titulo 279.- Que no se planten nogales castanos, robres, ayas ni / fresnos mas cerca
de tres braçadas de la heredad ajena./
Libro Viejo, tit. 279, fol.
Ordenanzas de 1463, n.º 190
Titulo 280.- Que a falta de otro comprador cada conçejo en su jurisdiçion / compre los
vienes de los mal hechores que la justiçia mandare bender / saneandolos la
Provinçia./
Libro Viejo, tit. 280, fol.
Ordenanzas de 1463, n.º 191
Titulo 281.- Que la Provinçia e junta y procuradores della puedan conosçer en los
pleytos cevilles e criminales de entre conçejos y tambien de entre / particular y
conçejo./
Libro Viejo, tit. 281, fol.
Ordenanzas de 1463, n.º 192
Titulo 282.- Que ningund acottado que se beniere a presentar sea dado en fiado y
que de los tales conozca la Junta./
Libro Viejo, tit. 282, fol.
Ordenanzas de 1463, n.º 195
Titulo 283.- Que en las villas y lugares de la Probinçia ninguno ponga alcalde / de su
mano o parentela salvo buenos e ricos hombres y que no sean / de los parientes
mayores./
Libro Viejo, tit. 283, fol.
Ordenanzas de 1463, n.º 198
Titulo 284.- Que las penas de la hermandad resciban los alcaldes de la / hermandad
en sus lugares e acudan con ellas a quien la hermandad / diputare, etc./
Libro Viejo, tit. 284, fol.
Ordenanzas de 1463, n.º 199
Titulo 285.- Que se nombre una persona para recaudar las penas pertenecientes a la
hermandad y tenga libro dellas para acudir / a quien la Junta mandare.
Libro Viejo, tit, 285, fol.
Ordenanzas de 1463, n.º 200
Titulo 286.- Que los mal hechores paguen las costas que fizieren los / alcaldes de la
hermandad en ynquirir los delittos y los alcaldes los / cobren ellos y sus vienes ./
Libro Viejo, 286, fol.
Ordenanzas de 1463, n.º 201
Titulo 287.- Lo que han de llebar los alcaldes, jurados y otros executo / res por el
cargo (  ) y que no lleben mas de lo aqui contenido./
Libro Viejo, tit. 287, fol.
Ordenanzas de 1463, n.º 202
Titulo 288.- La pena del que llevare rallon o saeta o tragaz o bira / o otra arma en villa
çerçada o arrabales o tierras o aldeas./
Libro Viejo, tit. 288, fol.
Ordenanzas de 1463, n.º 203
Titulo 289.- La pena de los que no guardaren esta hermandad y no usaren della la
quebrantaren o fueren reveldes./
Libro Viejo, tit. 289, fol.
Ordenanzas de 1463, n.º 204
Titulo 290.- Que ninguno que usare de pedir algo en junta o / tubiere pleyto de librar
en el (  ) pueda ser procurador nin menos ninguno letrado./
Libro Viejo, tit. 290, fol.
Ordenanzas de 1463, n.º 206
Titulo 291.- Que ningun alcalde de la hermandad ponga / a tormento a ninguno de la
hermandad sin consejo / y firma de letrado conosçido de la Provinçia./
Libro Viejo, tit. 291, fol.
AGG. Secc. 3.ª, Neg. 8, Leg. 8: Ocaña 30 enero 1469
Titulo 292.- Que los alcaldes de la hermandad no prendan a los que fueren raygados
en diez mill maravedis salvo que los / enplazen salvo si no fueren publicos
malhechores./
Libro Viejo, tit. 292, fol.
AGG. Secc. 3.ª, Neg. 8, Leg. 8: Ocaña 30 enero 1469
Titulo 293.- Que si las senias dadas por la Junta y firmadas por / el presydente della
se rebocaren y la Provinçia fuere condenada / en costas aquellas pague el tal
presidente./
Libro Viejo, tit. 293, fol.
AGG. Secc. 3.ª, Neg. 8, Leg. 8: Ocaña 30 enero 1469
Protocolo del privilegio dado en Medina 23 agosto 1470
Titulo 294.- Las penas de los que resistieren a los man / damientos y senias que
fueren pronunçiadas por la Junta / y aqui se anaden mas penas que en los capitulos
de suso.
Libro Viejo, tit. 294, fol.
AGG. Secc. 3.ª, Neg. 8, Leg. 10: Medina 23 agosto 1470
Titulo 295.- Que el despojado sea buelto en su possesion / procediendo
sumariamente en la causa sin enbargo / de apellaçion./
Libro Viejo, tit. 295, fol.
AGG. Secc. 3.ª, Neg. 8, Leg. 10: Medina 23 agosto 1470
Titulo 296.- Que los que se rezelasen de rescivir mal de otros / sean assegurados
con fianças y las justiçias los hagan / assegurar./
Libro Viejo, tit. 296, fol.
AGG. Secc. 3.ª, Neg. 8, Leg. 10: Medina 23 agosto 1470
Protocolo del privilegio dado en Medina 16 octubre 1480
Titulo 297.- En que se acrescentan las penas contra los / que resistieren a los juezes
ordinarios o de la hermandad./
Libro Viejo, tit. 297, fol.
AGG. Secc. 1.ª, Neg. 11, Leg. 27: Medina 16 octubre 1480
Titulo 298.- Que ningun otro letrado entre en Junta/ salvo el salariado por la
Provinçia./
Libro Viejo, tit. 298, fol.
AGG. Secc. 1.ª, Neg. 11, Leg. 27: Medina 16 octubre 1480
Titulo 299.- Que las penas de las ordenanças dos de suso / sean para los
procuradores que las executaran etz./
Libro Viejo, tit. 299, fol.
AGG. Secc. 1.ª, Neg. 11, Leg. 27: Medina 16 octubre 1480
Titulo 300.- En que la Reynna donna Ysabel responde a las / tres ordenanças de
suso y la limitaçion con que las confirma./
Libro Viejo, tit. 300, fol.
AGG. Secc. 1.ª, Neg. 11, Leg. 27: Medina 16 octubre 1480
Protocolo de privilegio dado en Toledo 24 marzo 1480
Titulo 301.- Que en las Juntas particulares no se haga / repartimiento ni
asseguramiento ninguno./
Libro Viejo, tit. 301, fol.
AGG. Secc. 1.ª, Neg. 11, Leg. 26: Toledo 24 marzo 1480
Titulo 302.- La pena del que querellare de fuerça / y no la provare.
Libro Viejo, tit. 302, fol.
AGG. Secc. 1.ª, Neg. 11, Leg. 26: Toledo, 24 marzo 1480
Titulo 303.- Porque causas se ha de hazer llamamiento/y aquy se declara mas que
en los capitulos e de suso / deste quaderno.
Libro Viejo, tit. 303, fol.
Titulo 304.- Que en los llamamientos no se ponga otra cabsa / a bueltas salvo la
porque se haze el llamamiento direte / ni indirete./
Libro Viejo, tit. 304, fol.
AGG. Libro Bollones, tit. 44: Medina 17 marzo 1482
Titulo 305.- Que en ninguna Junta particular no se haga/ repartimiento salvo que
quede para la primera Junta general./
Libro Viejo, tit. 305, fol.
AGG. Libro Bollones, tit. 45: Medina, 17 marzo 1482
Titulo 306.- Que la memoria de lo que se hiziere en Junta particular / para repartir a
los acreedores de la Provinçia se llebe a cada villa/ para que la bean e vayan
resolutos a la Junta general sobre ello./
Libro Viejo, tit. 306, fol.
AGG. Libro Bollones, tit. 46: Medina, 17 marzo 1482
Titulo 307.- Que los procuradores que ubieren de yr a las juntas sean/ de los mas
raygados y abonados e suficientes de sus lugares / y la pena de los concejos que no
embiaren tales./
Libro Viejo, tit. 307, fol.
AGG. Libro Bollones, tit. 47: Medina, 17 marzo 1482
Titulo 308.- Que no sea enbiado por procurador de Junta el que tubiere / negoçios
propios en la tal Junta o pleyto so pena etc./
Libro Viejo, tit. 308, fol.
AGG. Libro Bollones, tit. 48: Medina, 17 marzo 1482
Titulo 309.- Que los procuradores de Junta juren el primer dia / de guardar las
hordenanças e no desviar dellas./
Libro Viejo, tit. 309, fol.
AGG. Libro Bollones, tit. 49: Medina, 17 marzo 1482
Titulo 310.- La pena del procurador que no guardare los capitulos / del quaderno y si
su concejo se lo mandare que pena debe / aber el tal concejo./
Libro Viejo, tit. 310, fol.
AGG. Libro Bollones, tit. 50: Medina, 17 marzo 1482
Titulo 311.- La pena del procurador que consistiere repartir dadibas en Junta y no
contradixiere./
Libro Viejo, tit. 311, fol.
AGG. Libro Bollones, tit. 51: Medina, 17 marzo 1482
Titulo 312.- Que ninguno que estubiere por procurador de Junta / no sea enbaxador
ny mensajero de la Provinçia con / salario./
Libro Viejo, tit. 312, fol.
Titulo 313.- El juramento que ha de hazer el embaxador / de la Provinçia para no
negoçiar otros negoçios salvo los / de la Provinçia.
Libro Viejo, tit. 313, fol.
AGG. Libro Bollones, tit. 52: Medina, 17 marzo 1482
Titulo 314.- Que el embaxador de la Provinçia sea (  ) / suficiente que se hallare
segun la embaxada que llebare./
Libro Viejo, tit. 314, fol.
AGG. Libro Bollones, tit. 53: Medina, 17 marzo 1482
Titulo 315.- Que en la Provinçia e sus alcaldes sean juezes sobre muerte/ y feridas
de noche si con ballesta o tiro de polbora y de dia / o de noche en ruydo no trabado
aunque sea entre vezinos y en villa çercada./
Libro Viejo, tit. 315, fol.
AGG. Libro Bollones, tit. 54: Medina 17 marzo 1482
Titulo 316.- Que los alcaldes de la hermandad guarden los / capitulos del quaderno y
la pena de los que no guardaren./
Libro Viejo, tit. 316, fol.
AGG. Libro Bollones, tit. 55: Medina, 17 marzo 1482
Titulo 317.- Que las cofradias se entiendan para cosas espirituales siendo aprobados
por el obispo y / no para alborotos y juntamientos etc./
Libro Viejo, tit. 317, fol.
AGG. Libro Bollones, tit. 56: Medina, 17 marzo 1482
Titulo 318.- Que no se hagan ligas monipodios ni confede / raciones ynliçitas ny
obligaciones ny ayuntamientos de con / çejos ny universidades ny personas
singulares en la Provinçia./
Libro Viejo, tit. 318, fol.
AGG. Libro Bollones, tit. 57: Medina, 17 marzo 1482
Titulo 319.- Que el escrivano fiel y su teniente llebe los derechos / segun que los
escrivanos del Rey por la escripturas y que ponga / los derechos a las espaldas./
Libro Viejo, tit, 319, fol.
AGG. Libro Bollones, tit. 61: Medina, 17 marzo 1482
Titulo 320.- Que en las Juntas generales se rebea todo/ lo que se obiere fecho en las
particulares dentre Junta / y Junta./
Libro Viejo, tit. 320, fol.
AGG. Libro Bollones, tit. 62: Medina, 17 marzo 1482
Titulo 321.- Que los letrados pongan al pie de las senias / las asesorias que lleban, e
que no den al alcalde parte/dellas ni lleben mas de lo que mostraren por firma.
Libro Viejo, tit. 321, fol.
AGG. Libro Bollones, tit. 65: Medina, 17 marzo 1482
Titulo 322.- Que todas las sennias e mandamientos de las juntas / sean firmadas por
el corregidor y presidente si ende estubiere / el corregidor./
Libro Viejo, tit. 322, fol.
AGG. Libro Bollones, tit. 66: Medina, 17 marzo 1482
Titulo 323.- Confirmaçion de hordenanças para que por causas / tocantes al estado
universal y bien comun de la Provinçia/ se pueda hazer llamamiento para Bassarte o
Ussarraga./
Libro Viejo, tit. 323, fol.
Córdoba, 18 setiembre 1482
Titulo 324.- En que se contiene la medida/ del sel comun y donde esta la tal /
medida./
Libro Viejo, tit, 324, fol.
Titulo 325.- En que se contiene los derechos /que se deven pagar en los passages
de Orio./
Libro Viejo, tit. 325, fol.
Titulo 326.- Es el turno como han de yr las /Juntas generales de una villa a otra./
Libro Viejo, tit. 326, fol.
Epígrafes de la Introducción:
a.- Asientos de la Junta.
b.- Como se ha de nombrar el asesor o presidente de la Junta. (a. 1506)
c.- El juramento y la obligación del Presidente.
d.- Juramento del Corregidor y Procuradores.
e.- Poder para el Cogedor.
f.- Obligacion que la Provincia acostumbra otorgar.
g.- Forma de la Comisión
h.- Poder que la Provinçia acostumbra otorgar
i.- Principio del Cuaderno de Hermandad de Guipúzcoa.
Privilegio de Juan II, Arevalo 23 abril 1453, que recoge en sobrecarta una de
Juan I, Burgos 18 setiembre 1379, la cual asume otra de Enrique II dada en
Sevilla el 20 de diciembre de 1375 juntamente con el cuaderno de Hermandad
de Gonzalo Moro de 1397. Recoge los títulos 1 al 57 ambos inclusive.
Tabla de los previllejos, provisiones y cartas Reales dadas y
concedidas por los Reyes passados, a la Provincia de Guipuzcoa.
Titulo 1.- En que se manda hazer las hermandades en Guipuzcoa y en otras partes
por el rey Don Joan.
Titulo 2.- En que se manda a los çircunvecinos de Guipuzcoa que remitan los
malhechores a donde delinquieron.
Titulo 3.- En que se manda guardar las hermandades hechas.
Titulo 4.- En que se confirma la hermandad de Guipuzcoa.
Titulo 5.- En que se manda entregar a Guipuzcoa los malhechores que alli
delinquieren y se acogieren a otros lugares comarcanos.
Titulo 6.- En que se manda comprar los bienes de los que fueren condenados por la
Provinçia. E sus alcaldes por los conçejos.
Titulo 7.- En que se da facultad para ahermanarse con Navarra, e poner comissarios
quando cumpliere.
Titulo 8.- En que se mandan entregar los malhechores a la provinçia, de los lugares
donde se acogieren.
Titulo 9.- En que agradesçe el aver derribado el castillo de Oçorroz y promete de
pagar el sueldo.
Titulo 10.- Que las juntas se puedan hazer en las villas fuera de Usarraga y Bassarte.
Titulo 11.- Que la Provinçia sea juez sobre los delitos que acaesçieren en la mar
entre los vezinos della.
Titulo 12.- Que la Provincia se rija por los procuradores y ofiçiales della.
Titulo 13.- Para que los repartimientos se puedan hazer con los alcaldes ordinarios
del lugar.
Titulo 14.- En que se haze merçed a la provinçia de los bienes de Martin Perez de
Alcega.
Titulo 15.- El rey faculta a la provincia para que se intitule noble y leal.
Titulo 16.- En que se manda que la Provincia se apodere del castillo de Veloaga.
Titulo 17.- Que la junta se pueda hazer en la Iglesia de Vidania.
Titulo 18.- En que se promete de no enajenar la provinçia ni villas della de la Corona
Real para siempre.
Titulo 19.- Que los procuradores de Guipuzcoa sean seguros de ser presos de yda,
estada y buelta.
Titulo 20.- Que no se tomen prendas por las alcavalas de çiertos annos a los de la
provinçia por que hizieron çiertos serviçios al Rey.
Titulo 21.- En que se manda que la provinçia tenga la fortaleza de Fuenterravia sin la
entregar al mariscal Don Garçia de Ayala.
Titulo 22.- En que se manda que no se hagan llamamientos salvo por los tres casos
contenidos en el quaderno.
Titulo 23.- Carta del Rey en que se muestra la gran estimaçion en que tiene a
Guipuzcoa y manda hazer guerra a Françia.
Titulo 24.- En que se manda que ninguno baya de la provinçia a los bandos de
Vizcaya, Onnati, Alava, Nabarra y Labort, etc.
Titulo 25.- Carta del Rey en que promete de no apartar la provinçia de la Corona Real
y que estrannos no tengan situados en ella, etc.
Titulo 26.- Carta del Rey que habla sobre la guerra con Françia y que sin embargo
della puedan traer mantenimientos a Guipuzcoa.
Titulo 27.- Previllejo con juramento del Rey para nunca enajenar la / Provinçia villas y
lugares della de la Corona Real ni los valles puertos / ni anteiglesias solares ni justiçia
ni jurisdiçion, etc.
Titulo 28.- Que la provinçia pueda determinar / los pleitos de entre conçejos assi
çeviles / como criminales.
Titulo 29.- Emplazamiento para el recadador del Rey / sobre CCLM maravedis que la
provinçia tomo para el sueldo / de la gente.
Titulo 30.- En que se manda que ninguno sea esento de la justiçia / de la hermandad
por razon de ofiçios ni quitaçiones ni mercedes.
Titulo 31.- Que la provinçia conozca de los delitos que se cometieren por / los della
en la mar o fuera de la provinçia.
Titulo 32.- Carta del Rey en que promete de no apartar la Provincia de la Corona
Real.
Titulo 33.- Previllejo con juramento de nunca enajenar la Provinçia / ni villas ni
lugares della por ninguna causa de la Corona Real./
Titulo 34.- Carta del Rey en que se revoca los poderes dados / a Don Pedro de
Velasco Conde de Haro, para lo que toca a la Provinçia./
Titulo 35.- Que las Juntas se puedan hazer en la Iglesia de Vidania / y en Santa Cruz
de Azcoytia y Santa Maria de Olas y otras / Carta Real para que a los navarros que
hizieren mal a los de la Provinçia se / resiste y ofenda con mano armada./
Titulo 36.- En que se da orden commo y en que villas se / han de hazer las Juntas
Generales./
Titulo 37.- En que se haze merçed a la Provinçia, confirmando los prebillejos
primeros para que ninguno que no fuere natural y vecino della tenga nin / gund
sittuado en Guipuzcoa./
Titulo 38.- Que la Provinçia pueda hazer processos contra los rebeldes y
desobedientes / a sus llamamientos en nuebe dias y dar sus sentençias y quemar
casas y talar heredades./
Titulo 39.- En que se confirman çiertas hechas / contra los que tentaren de
apoderarse de algund lugar de la Provinçia./
Titulo 40.- En que se manda a las justiçias que no conozcan de los pleitos y
questiones de las hermandades./
Titulo 41.- En que el Rey advoca assi los pleitos de la hermandad / de Guipuzcoa y
prohibe que otras justiçias no conozcan dellos./
Titulo 42.- En que se manda a los del consejo e oydores que no / conozcan de los
plitos de la Hermandad de Guipuzcoa./
Titulo 43.- En que el Rey ynibed a todas las justiçias que no conozcan / de los plitos
de la Hemandad de Guipuzcoa./
Titulo 44.- Confirmaçion sobre el advocar los plitos / tocantes a la hermandad de
Guipuzcoa./
Titulo 45.- En que se manda al presidente e oydores / que no advoquen los pleitos de
la hermandad de Guipuzcoa./
Titulo 46.- En que se manda a los Juezes comissarios / que guarden el curso e leyes
de la hermandad de Guipuzcoa./
Titulo 47.- En que se manda a los alcaldes de la chançilleria / que guarden a la
Provinçia las cartas de advocaciones./
Titulo 48.- En que se haze saver a la provinçia la muerte del Rey / Don Enrrique y
que rescivan por Reyna a Donna Ysavel su hermana./
Titulo 49.- En que se contiene como la Provinçia resçivio / por su Reyna natural a la
Reyna Donna Ysavel./
Titulo 50.- Fin y quito de CC maravedís que la / Reyna Donna Isavel dio a la
Provinçia./
Titulo 51.- En que nadie se excuse de pagar la foguera del repartimiento.
Titulo 52.- Que el sello de la provinçia tengan la persona que Guipuzcoa nombrare./
Titulo 53.- Que hagan pleito omenaje a la / Reyna donna Ysavel./
Titulo 54.- Que se guarde la ley Real / que dispone sobre el preçio de los nabios./
Titulo 55.- Que no se saque vena fuera del reynno./
Titulo 56.- En que se defiende que no aya represalias / ni marcas en los
mantenimientos que venieren a la Provinçia./
Titulo 57.- En que defiende que no se den marcas ni represarias / para los
mandamientos que benieren a la Provinçia./
Titulo 58.- Que se entreguen a Guipuzcoa los malhechores que se acogieren/a
Vizcaya aviendo delinquido en la Provinçia./
Titulo 59.- En que se manda que cada una de las dos Juntas generales anuales no
entren mas de doze dias en cada una./
Titulo 60.- Que no aya procurador / fiscal en la Provinçia./
Titulo 61.- En que se contiene que derecho / se han de llebar por las execuçiones./
Titulo 62.- Que las justiçias en la Provinçia / no lleben derechos ni pena de sangre./
Titulo 63.- Que no se llebe diezmo ni otros derechos / a las naos de Guipuzcoa que
con tormenta aportaren / a los puertos de mar./
Titulo 64.- Que no se pida portadgo de marcaderias / a los vezinos y moradores de la
Probinçia./
Titulo 65.- En que se manda a los merinos no cobren las ejecuciones hasta que sea
fecha la execuçion aunque las partes se conçierten./
Titulo 66.- En que se pone pena a los que / jugaren a juegos bedados.
Titulo 67.- Que dispone sobre el afleytar / de los nabios y que carguen y afleyten / los
de la Provinçia en las naos que quisieren./
Titulo 68.- Que se pueda vender fierro e / azero por los de la Provinçia a los
Yngleses./
Titulo 69.- Que se guarden a la Provinçia / las cartas de Advocacion./
Titulo 70.- Que no se pongan impedimentos a los navíos de la provinçia que se
ponen en seco.
Titulo 71.- Que la Provinçia pueda poner premio / para quien prendiere a los
malhechores./
Titulo 72.- Se permite que los escrivanos puedan ser elegidos alcaldes y regidores
con que no usen aquel anno de ofiçio./
Titulo 73.- Que la Junta haga fazer los / caminos sin embargo de apellaçion./
Titulo 74.- Que en la Provinçia no aya mas de diez / tenientes de merino y sean de
los que no fueron / con el corregidor passado./
Titulo 75.- Que la Provinçia pueda salariar letrado y procurador / para pobres contra
quien se cometiere delictos./
Titulo 76.- Que no se saque vena para Françia./
Titulo 77.- Que toda la Provinçia goze de la merçed de los / çiento e seys mill
maravedis que se le hizo de baxa / en las alcavalas./
Titulo 78.- Que la merçed de los çiento e seys mill maravedis / que las alcavalas se
entienda para toda la Provinçia./
Titulo 79.- Sobre la merçed de los çiento e seys mill / maravedis que a la Provinçia se
le hizo en las alcavalas./
Titulo 80.- Que la Provinçia de horden sobre lo tocante a los / çiento e seys mill
maravedis de merçed que se le hizo en las alcavalas./
Titulo 81.- Que la Provinçia y el corregidor puedan dar liçençia a las / villas e lugares
della para repartir lo que ubieren menester./
Titulo 82.- La merçed del encabeçamiento perpetuo / de las alcavalas fecha a la
Provinçia por muy senna / lados serviçios./
Titulo 83.- Confirmaçion de las cartas para que no se adboquen / por los juezes los
plitos de la hermandad de Guipuzcoa./
Titulo 84.- Que ninguno de linaje de judios ni moros / se pueda abezindar en la
Provinçia./
Titulo.- 85.- (  ) y de las penas y descaminados; dado a la Provinçia para
siempre.
Titulo 86.- (  ) / de consulado por los nabegantes de la Provinçia./
Titulo 87.- De los derechos del consulado / y afleytamiento de navios./
Titulo 88.- Que ningund chrispiano nuevo ni de / linaje dellos que no pueda avezindar
en Guipuzcoa./
Titulo 89.- Que no se llebe vena de / Somorrostro a Françia./
Titulo 90.- Que en tiempo de paz o tregoa puedan / los de Guipuzcoa sacar fierro y
azero para Françia e yngla / tera e otros Reynos estranos de Chrispianos./
Titulo 91.- Que los de Alava adresçen y reparen / los caminos desde Vitoria a la
Provinçia./
Titulo 92.- Que el almirante ni sus tenientes no lleben / a los de la Provinçia mas
derechos de los acostumbrados./
Titulo 93.- (  ) / lo que hasta aqui se acostumbro./
Titulo 94.- Que mostrando treslado signado de previllejo / no pidan portazgo ny otros
derechos a los de la Provinçia./
Titulo 95.- La merçed de los çiento e diez mill maravedis de juro en cada un anno /
hecha a Guipuzcoa en las alcavalas y en cada villa e lugar tenga su parte que / le
cabe dellos a rata como aqui se declara./
Titulo 96.- Previllejo dado a la Provinçia por sennalados serviçios / para que las villas
e lugares della elijan a los ofiçios de escribanias / del numero que vararen cada una
en su villa e lugar./
Titulo 97.- Que en el poner veedor en el passo de Beobia y en lo de / mas tocante al
ofiçio del alcaldia de sacas se guarde a la / Provinçia lo que fasta aqui./
Titulo 98.- Que no aya mas de doze tenientes de merino en la Provinçia / y aquellos
no resçiban çessiones ni traspassos. Y agora pueda / para doze por provision Real./
Titulo 99.- Que el alcayde de la fortaleza de Yrum / no se entremeta en tomar las
cosas vedadas ni conozca dellas salvo el alcalde de sacas de la Provinçia./
Titulo 100.- Que los votos de las villas e alcaldias / se regulen por los fuegos que
cada una tiene e / no por cabeças. Despues desto por executoria / esta juzgado lo
mesmo./
Titulo 101.- Que letrados nin procuradores ni merinos no sean procuradores de junta
/ y que se pueda enplazar ante el corregidor por menos cantidad de mill maravedis / y
que los procuradores de junta no sean nombrados para negoçios etc.
Titulo 102.- Que la Provinçia se llame e intitule/la muy Noble e muy Leal./
Titulo 103.- Que no se sague vena / para Françia./
Titulo 104.- Que ningund Crispiano nuevo, judio ni moro ni de su linage / se pueda
abezindar en la Provinçia, e si algunos se han abezindado / salgan dentro de seys
meses./
Titulo 105.- Que es ordenança confirmada para que ninguno / que no sea hijo dalgo
se abecinde en Guipuzcoa, y los alcaldes abida / informaçion cada anno los echen de
la tierra y prendan sus bienes./
Titulo 106.- En que manda hazer guerra a los / franceses e sus aliados. E a los
armadores / haze merced del quinto de lo que tomaren por mar./
Titulo 107.- (falta en la fotocopia el comienzo del titulo) / de hazer guerra por mar a
los franceses./
Titulo 108.- En que el Rey da notiçia a Guipuzcoa de la guerra / que entiende hazer a
los turcos./
Titulo 109.- En que se contienen las çedulas reales que la Provinçia tiene açerca / del
sueldo y paga de la gente que ha dado para las gue / rras que son las siguientes./
Titulo 110.- En que los Reyes Catholicos confirman / a la Provinçia sus previllejos./
Titulo 111.- En que el Emperador Don Carlos confirma / a la Provinçia sus privillejos y
hordenanças./
Titulo 112.- En que se haze merced a la Provinçia de XV maravedis / cada anno
perpetuamente en pennas de camara, para reparos / de los caminos y una sobre
carta de ella e provision para que / el reytor de la Provinçia acuda con ellos cada mill./
Titulo 113.- Que se guarde a la Provinçia el prebillejo / del alcaldia de sacas y que
don Sancho de Leyba / capitan general no haga novedad y guarde el dicho pre /
villejo./
Titulo 114.- Carta del Emperador Don Carlos sobre / el socorro de las villas de S.S. e
Fuenterrabia./
Titulo 115.- Carta del Prinçipe Don Felipe que es respuesta / de lo que la Provinçia
scribio al Infante y los del Consejo / sobre la nueba falssa de la muerte del Prinçipe./
Titulo 116.- Cedula del Prinçipe don Filipe passada por el Consejo Real / para que
nombrando la Provincia una persona para dar cuenta / de todo el encabeçamiento
perpectuo de alcavalas tomen cuenta / a la tal persona y le den un fin e quito y no le
lleben mas de unos derechos./
Titulo 117.- Cedula Real con la instruçion original / de la horden que se deve tener
para entrar en tiempo de / guerra los bastimentos de Françia para la Provinçia./
Titulo 118.- Que es suspension de la cobrança aviendose opuesto la Provinçia./
Titulo 119.- Que es suspension del derecho de tres
Titulo 120.- (de aqui hasta el final del folio no pone nada).//
Titulo 121.- Sobrecarta ynsertas las senias de la ex. para que / en tiempo de la feria
de Pamplona no se lleben a los guipuzcoanos / derechos ni tablas de entrada y sallida
por sus mercaderias./
Titulo 122.- Carta del Rey don Filipe nuestro sennor en que su Magestad / agradesçe
a Guipuzcoa la visita y responde graçiosamente./
Titulo 123.- Carta del Rey don Filipe nuestro sennor / sobre lo que la Provinçia le
escribio en lo / de la hidalguia./
(fol. 6) Siguense los previllejos provisiones y cartas Reales dadas y concedidas por los
señores rreyes don Juan y don Enrique y por los catholicos rreyes don Fernando e
doña Ysabel y por el Invyctisimo monarca don Carlos quinto de este nombre Rey de
las Españas y la rreyna doña Juana su madre de gloriosa e digna memoria e por el
catholico rrey don Filipe nuestro señor que al presente rreyna felicisimamente a la muy
noble y muy leal provinçia de Guipuzcoa y a la hermandad de los cavalleros hijos
dalgo della desde el año de mill y quatrocientos y quarenta y nuebe hasta el presente
año de mill y quinientos y sesenta e dos.
Titulo 1.- En que se manda hazer las hermandades en Guipuzcoa y en otras partes
por el rey Don Joan.
Don juan por graçia de Dios Rey de Castilla, de Leon, de Toledo,/ de Galizia, de
Sevilla, de Cordoba, de Murçia, de Jaem, del Algarve, de Al /gezira, y sennor de
Vizcaya e de Molina; al conçejo, alcaldes, alguaziles,/ regidores cavalleros y escuderos
y homes buenos de la villa / de Tolosa y a qual quier o quales quier de vos a quien
esta mi carta / fuere mostrada, salud y graçia. Sepades que yo mande dar e di / una mi
carta firmada de mi nombre y sellada con mi sello / su tenor de la qual es este que se
sigue. Don Juan por la graçia / de Dios Rey de Castilla, de Leon, de Toledo, de Galizia,
de Sevilla,/ de Cordoba, de Murçia, de Jaem, del Algarve, de Algezira, e sennor de /
Vizcaya e de Molina. A todos los conçejos, alcaldes, prebostes,/ regidores e
cavalleros, escuderos, ofiçiales e homes buenos / de las mis ciudades, villas e lugares
de mi Condado e senno / rio de Vizcaya e de la mi Provinçia e tierra e merindades / de
Guipuzcoa e de las hermandades de la dicha tierra e de las ciu / dades de Bitoria e
Ordunna con toda tierra de Alava e de las / villas de Balmaseda e tierra de Menna con
la tierra de las / encartaciones e de la merindad de Frias e de las villas de // (fol 6 v)
Pancorbo e Miranda de Ebro, e de la ciudad de Santo Domingo de la Cal / çada e de la
merindad de Rioja, e a qual quier o quales quier / de vos a quien esta mi carta fuere
mostrada, salud y gra / çia. Sepades que yo entendiendo ser asi cumplidero a mi /
serviçio e a bien comun y paz e sosiego de mis Reynos e para / quitar e desbiar de los
escandalos e mobimientos e lleban / tamientos e otros yncombenientes que de cada
dia han acaes / çido e acaesçen en ellos. E asi mismo para defension de / las villas e
lugares e tierras e sennorios de los dichos mis / Reynos asi donde vosotros benides
como destas comarcas e de otras partes, para que no resçibades ni resçiban / nin vos
sean fechas fuerças nin robos nin otros males / ni dannos ni desaguisados algunos sin
razon e sin derecho por / persona ni personas algunas, e para resistir a quales quier /
personas mis contrarios que quieran hazer guerra o males o / dannos en mis Reynos e
para pellar contra ellos si menester / fuere y les fazer cada y quando yo entendiere que
cumpla a mi / serviçio e lo enbiare a mandar; otro si para dar favor e a / yuda a los mis
corregidores e alcaldes e justiçias para cumplir y execu / tar la mi justiçia, e para que
mis cartas y mandamientos sean /obedesçidas y cumplidas e mis rentas e pechos e
derechos sean / vien pagadas a los mis recaudadores e arrendadores e / a las otras
personas que por mi las hubieren de aver e de / rrecaudar, e personas algunas non se
atreban a las tomar / nin ocupar nin embargar sin mi espeçial mandado; e otro si / para
que persona alguna non se pueda apoderar sin mi espe / çial mandado de las mis
ciudades e villas y lugares e tierras / ni de alguna dellas; e asi mismo para que todos
juntamente ben / gades a me servir cada que vos lo yo enbiare mandar, e fagades / y
cumplades todas las otras cosas que yo entienda ser cum / plideras a mi serviçio y a
execucion de la mi justiçia e a bien commun / paz e sosiego de los dichos mis Reynos
cada y quando e segund / y en la manera que vos lo yo enbiare mandar y es mi
merced que para todas las otras cosas suso espeçificadas y para / cada una dellas e
por que aquellas ayan mejor e mas presta / execuçion vos hermandedes e fagades
hermandad todos y cada / uno de vos e vos podades ayuntar e ayuntedes para fazer /
e cumplir e fagades e cumplades todas las cosas suso espe / çificadas e cada una
dellas en la manera e forma suso dichas / e vos ayudad e ayudedes los unos a los
otros e a las personas // (fol. 7) y con vuestras gentes e armas por manera que se aga
e cumpla / e guarde en todo lo suso dicho e cada cosa dello como cumpla a / serviçio
de Dios e mio e a execuçion de la mi justiçia e a bien / comun e paz e sosiego de mis
Reynos, e segund que lo yo / enbiare mandar. Por que vos mando que luego fagades
la dicha / hermandad segund y en la manera e forma e para las / cosas suso dichas e
las juredes ca yo vos do liçençia e auto / ridad para ello non embargante quales quier
leyes de mis / Reynos que defienden las hermandades nin quales / quier penas en
ellas contenidas las quales vos yo alço / e quito por la presente en quanto tannen a las
cosas suso dichas / y a cada una dellas. E por esta mi carta mando a los du / ques,
condes, marqueses, ricos hombres, maestres de las / hordenes, priores,
comendadores, subcomendadores,/ alcaydes de los castillos e casas fuertes e llanas y
es /peçialmente mando al marischal Sancho de Estrinega e al/ mariscal Sancho de
Londonno mi guarda mayor de mis basallos / e del mi Consejo e a Mendoça mi
prestamero mayor de / Vizcaya e a Ynigo Hurtiz de Strinega mi guarda mayor e a /
Sancho de Leyva e a Lope de Rojas mis basallos e a qual quier / e quales quier dellos
que se ayunten con vos otros e les de / des y ellos vos den todo favor e ayuda que les
pidieredes / e menester hubieredes para todas las cosas suso dichas / e para cada
una ellas e que los sobre dichos ni alguno dellos / non pongan ni consientan que vos
sean puesto embargo nin / contrario alguno en lo suso dicho ni en cosa alguna dello / e
si otras ciudades e villas e lugares e tierras de mis Rey / nos se quisieren hermandar
con vos otros en la manera y forma / e para las cosas suso dichas, yo por la presente
les do liçencia e au / toridad para ello como suso dicho es, e segund e por la forma
suso / dicha. E los unos nin los otros non fagades nin fagan e por al / guna manera so
pena de la mi merced e de pribaçion de los ofiçios e de / confiscaçion de los bienes de
los que lo contrario fizieren / para la mi camara; la qual dicha liçençia vos do para que
po / dades fazer e fagades la dicha hermandad segund y en la manera / e forma e
sobre lo que suso dicho es y es mi merced e voluntad que a / quella dure y se guarde
como suso dicho es e de la non revocar nin / revocare de aqui adelante. Dada en la
noble villa de Valladolid // (fol 7v) tres dias de Agosto anno del nasçimiento del nuestro
sennor Ihesu Christo de / mill e quatroçientos e quarenta e nuebe annos Yo el Rey./
Yo el dotor Fernando Diaz de Toledo oydor e refrendario / del Rey e su secretario la
fize escrivir por su mandado ./ Registrada. Por que vos mando a todos e a cada uno
de vos / que vos hermandedes en uno con las otras ciudades e villas y/lugares e
cavalleros contenidos en la dicha mi carta suso en / corporada e con todos los otros
que en la dicha hermandad qui / sieren ser e seades, e fagades todos una hermandad
e union / por que se guarden e fagan e cumplan con effetto todas / las cosas e cada
una dellas contenidas en la dicha mi carta suso / encorporada segund e por la forma y
manera que en ellas / se contiene como cumpla a serviçio de Dios e mio e a bien / de
la cosa publica de mis Reynos e al paçifico estado e tran / quilidad dellos. Dada en la
noble villa de Valladolid, quatro / dias de agosto anno del nasçimiento de nuestro
sennor Jesu Christo / de mill e quatroçientos e quarenta e nuebe annos. Yo el Rey./ Yo
el dotor Fernando Diaz de Toledo oydor e refrendario / del Rey e su secretario la fize
escrivir por su mandado.
Titulo 2.- En que se manda a los çircunvecinos de Guipuzcoa que remitan los
malhechores a donde delinquieron.
Don Juan por la graçia de Dios Rey de Castilla, de Leon, de Toledo,/ de Galizia, de
Sevilla, de Cordoba, de Murçia de Jaem, del Algar/ ve, de Algezira, e sennor de
Vizcaya e de Molina, a los du / ques, condes, marqueses, ricos homes, maestres de
las hor / denes, priores, comendadores, subcomendadores, alcaydes / de los castillos,
e casas fuertes e llanas e a todos los con / çejos, alcaldes, alguaziles, merinos,
prevostes, reguidores, cava / lleros, escuderos e omes buenos de todas las ciudades e
/ villas e lugares que son en la mi Provinçia de Guipuzcoa / y en el mi condado de
Vizcaya y en las comarcas y tierras / que son al derredor dellas asi sennorios como
otros quales / quier, e a cada uno de vos a quien esta mi carta fuere mostrada / o el
traslado della signado de escrivano publico, salud de graçia. Sepades / que los
procuradores e alcaldes de las villas y lugares que son // (fol. 8) en la dicha mi
Probinçia de Guipuzcoa me enbiaron fazer relaçion /por su petiçion que ya otras vezes
me hubieron querellado /las muchas muertes, quemas, robos e fuerças que en la dicha
/ mi Provinçia en los tiempos pasados se an fecho tanto que / yo non hera tenido ni
obedesçido en la dicha tierra nin la mi / justiçia hera executada, lo qual todo diz que se
causaba / por el mucho poderio que en la dicha mi Provinçia tenian lo pa / rientes
mayores, e por los muchos lecayos que ellos tenian e man / tenyan, e que de dos
annos a esta parte asi por mi mandado como / por los muchos dolores e trabajos que
en la dicha tierra avia se / hizo hermandad toda la dicha Provinçia en tal manera que la
/ mi justiçia es cumplida e executada agora segund cumple / a mi serviçio e la tierra
esta en toda paz, e los biandantes/andan seguros e las mis rentas son bien pagadas;
e diz que / los acotados e malfechores de la dicha Provinçia estan alçados / e acogidos
en algunas jurisdiçiones de fuera de la dicha / Provinçia e de los tales lugares entran a
la dicha Provinçia / delinquen en ella e despues se acogen en las tales jurisdi / çiones
de sennorios estranos e lo peor que es que prenden en los / puertos e caminos a los
de la dicha Provinçia e los entregan / a los nabarros por causa que los alcaldes de la
dicha Provinçia / non tienen jurisdiçion fuera della non pueden corregir a los / tales ni
executar en ellos la mi justiçia, en lo qual diz que / han resçevido agravio e mucho
danno, e me enbiaron suplicar / e pedir por merced que los mandase probeer sobre
ello man / dandoles dar mi carta para que los dichos alcaldes de la dicha herman / dad
de la dicha mi Provinçia puedan tomar e prender a quales / quier acottados e
malfechores que en la dicha mi Provinçia de Gui / puzcoa ayan delinquido e
delinquieren en quales quier lugares / e jurisdiçiones e sennorios estranos e fazer
executar en ellos / la mi justiçia e que por ello non yncurriesen en pena alguna / e
mandando a todas las justiçias que le diesen favor e a / yuda para ello o que para ello
les mandase probeer de justiçia / como la mi merced fuese. E yo tubelo por bien por
que vos mando / a todos e a cada uno de vos en vuestros lugares e jurisdiçiones / que
non acogades nin resçibades nin reçebtedes nin consin / tades nin dedes lugar que
sean reçebtados nin acogidos en esas // (fol. 8v) dichas ciudades e villas e lugares nin
en algunas de ellas los / tales malfechores que han delinquido E delinquieren en la /
dicha Provinçia mas que cada e quando por los dichos alcaldes de la / dicha
hermandad de la dicha mi Provinçia de Guipuzcoa o por / su parte fueredes requeridos
en forma prendades e fa / gades prender los cuerpos a quales quier acottados e otros /
mal fechores que han delinquido e delinquieren en la dicha Pro / vinçia en aquellos
casos e cosas en que ellos tienen jurisdiçion / e poderio segund quaderno de la dicha
hermandad e la mi carta / que yo agora sobre ello les mande dar e que los remitades e
en / biedes presos e bien recaudados, por que alli donde de / linquieron sean pugnidos
e castigados, e la mi justiçia sea / executada en ellos segund derecho se deba fazer,
por que ellos / resçiban pena e a otros sean enxemplo; e si luego asi no lo / fizieredes
e cumplieredes o en ellos fueredes remisos / e negligentes por esta mi carta mando e
do poder cumplido / a los dichos alcaldes de la dicha hermandad de la dicha mi
Provinçia / de Guipuzcoa que en defeto vuestro por vuestra negligençia en / los dichos
casos puedan prender e prendan los tales mal / fechores en esas dichas çiudades e
villas e lugares y en / cada una dellas donde quier y en qual quier lugar que los /
fallaren e pudieren ser avidos e los lleven a la dicha Provinçia / e administren y
executen mi justiçia segund e por / la forma e manera que deba e se contiene en el
dicho quaderno / de la dicha hermandad e carta de confirmaçion por mi sobre / ello
dada, por que todavia los dichos delittos sean pugnidos / e castigados y executada la
mi justiçia segund cum / ple a serviçio de Dios e mio e la dicha Provinçia e vesinos / e
moradores della esten en buen sosiego. E los unos nin / los otros non fagades nin
fagan ende al por alguna manera / so pena de la mi merced e de diez mill maravedis a
cada uno para / la mi camara, e demas mando al home que vos esta mi carta /
mostrare vos emplaze parescades ante mi en la mi / corte do quier que yo sea del dia
que vos emplazare a quin / ze dias primeros seguientes so la dicha pena a cada uno /
sola qual mando a qual quier escrivano publico que para esto fue / re llamado que
dende al que vos la mostrare testimonio signado con su signo por que yo sepa en
como cumplides mi / mandado. Dada en la villa de Maqueda seys dias de Junio // (fol.
9) anno del nasçimiento del nuestro Sennor Jesu Cristo de mill e /qutroçientos y
çinquenta e tres annos. Yo el Rey. Yo / Garçia Fernandez de Alcala la fize escrivir por
mandado / de nuestro sennor el Rey con acuerdo de los del su Consejo, re / gistrada.
Alon Fernandus doctor, Juanes dottor, Gundisalvus / doctor, Fernandus de Urtirta./
Titulo 3.- En que se manda guardar las hermandades hechas.
Don Enrrique por la graçia de Dios Rey de Castilla, de Leon, de / Toledo, de Galizia,
de Cordoba, de Murçia, de Jaem, / del Algarbe, de Algezira e sennor de Vizcaya e de
Moli / na. A los alcaldes de las hermandades del mi Conda / do de Vizcaya e de la mi
Provinçia de Guipuzcoa e de las / encartaçiones, e a los cavalleros, escuderos, o /
fiçiales e homes buenos de las dichas hermandades, e / a qual quier o quales quier de
vos a quien esta mi carta / fuere mostrada o el traslado della signado de escrivano /
publico, salud e graçia. Sepades que yo entendiendo ser asi cum / plidero a serviçio de
Dios e mio e a execuçion de la mi / justiçia e a pro e vien comun e paz e sosiego del
dicho mi / condado e Encartaçiones e Provinçia de Guipuzcoa / e de sus comarcas, mi
merced e voluntad es que esas / dichas hermandades duren e sean guardadas
segund / e para las cosas que el Rey mi padre e mi sennor cuya ani / ma Dios aya las
mando fazer e hordenar e para ello / dio su liçençia e cartas e sobre cartas. Por que
vos / mando que lo guardedes e cumplades e fagades / guardar e cumplir todo asi
segund e por la forma / e manera que en las dichas cartas e sobre cartas que el dicho /
Rey mi padre e mi sennor mando dar sobre razon de / las dichas hermandades se
contienen e contra el tenor / e forma dellas non bayades nin pasedes nin consin / tades
nin permitades que persona nin personas algu / nas de qual quier estado o condiçion,
preminençia e // (fol. 9v) dignidad que sean bayan ni pasen contra ello ni contra co / sa
alguna ni parte dello en algun manera, sobre lo qual / mando a los duques, condes,
marqueses, ricos homes, maestres / de las hordenes, priores, comendadores,
subcomendadores / alcaydes de los castillos e casas fuertes e llanas e a los / del mi
Consejo e oydores de la mi Audiençia e alcaldes e notarios / y alguaziles de la mi casa
y corte e chancilleria y a todos los con / çejos, alcaldes, alguaziles, regidores,
cavalleros, escuderos e ho / mes buenos de todas las çiudades, villas y lugares de los
/ mis Reynos e senorios, e a quales quier mis basallos e sub / ditos y naturales de qual
quier estado e condiçion pre / minençia o dignidad que sean o qual quier e quales
quier dellos / que den e fagan dar para ello e para cada cosa e parte dello / todo el
favor e ayuda que les pidieredes y menester hubie / redes, e que non pongan ni
consientan poner en ello nin en cosa /alguna dello enbargo ni contrario alguno, e los
unos nin / los otros non fagades nin fagan ende al por alguna/manera so pena de la mi
merced e de pribaçion de los ofiçios e / e de confiscaçion de los vienes de los que lo
contario fizier / des o fizieren para la mi camara e de perder e que ayades / e ayan
perdido por el mesmo fecho las tierras y mercedes e / raçiones e quitaçiones e otros
quales quier maravedis que de / mi abedes e tenedes e han e tienen en qual quier
manera,/ e demas por qual quier o quales quier por quien fincare / de lo asi fazer e
cumplir mando al home que les esta mi carta/ mostrare que los emplaze que
parescades e pa / rescan ante mi en la mi Corte do quier que yo sea del dia que / los
emplazare fasta quinze dias primeros seguientes / so la dicha pena, so la qual mando
a qual quier escrivano publico / que para esto fuere llamado que de ende al que la
mostrare / testimonio signado con su signo por que yo sepa como se cum / ple mi
mandado. Dada en la villa de Arevalo veynte e cinco / dias de Setiembre anno del
nasçimiento de nuestro sennor Ihesu Christo de mill / y quatroçientos y cinquenta y
quatro annos. Yo el Rey. Yo el doctor / Fernando Diaz de Toledo oydor refrendario del
Rey e su secretario / la fiz escrivir por su mandado./
Titulo 4.- En que se confirma la hermandad de Guipuzcoa.
Don Enrrique por la graçia de Dios Rey de Castilla, de Leon, de Toledo, de Galizia, de
Sevilla, de Cordoba, de Murçia, de Jaem, del Algarve, // (fol. 10) de Algezira e sennor
de Vizcaya e de Molina. A todos los Conçejos, alcaldes, merinos, prebostes, regidores,
jurados, ofiçiales e homes / buenos de todas las ciudades, villas e lugares de la mi /
Provinçia de Guipuzcoa e de los alcaldes y procuradores e otras personas / de la
hermandad de la dicha Provinçia e a cada uno de vos, salud /e graçia. Vien savedes
como el Rey Don Joan mi senor e padre / cuya anima Dios aya entendiendo que ser
asi cumplidero / a su serviçio e a execuçion de la su justiçia e al bien comun e paz / y
sosiego desa dicha Provinçia; e por que non hubiesen lugar las muertes e feridas de
homes e robos e fuerças y otros / excesos y excesos e crimines e delittos e malefiçios
que al / gunas personas con grand osadia e atrebimiento en ella cometian / vos hubo
mandado dar e dio sus cartas firmadas de su nombre / e selladas con su sello para
que vos pudiesedes hermandar e / hermandasedes e fiziesedes hermandad entre
todos vos / otros para ciertas cosas y en ciertos casos espeçificados e de / clarados en
las dichas sus cartas e sobre cartas que sobre lo / suso dicho vos mandar. E agora
sabed que yo mande veer las / dichas petiçiones que me enbiastes con vuestros
procuradores y entendi / do lo en ellas conttenido por que entendiendo que es asi
cumplidero / a mi serviçio e a execuçion de la mi justiçia e vien comun / e paz e
sosiego desa dicha mi Probinçia e de sus comarcas e para / hevitar della escandalos e
otros males e dannos e ynconbe / nientes es mi merced e me plaze que podades tener
e continuar e tengades e continuedes la dicha hermandad segund e / de la manera y
en aquellos casos e cosas e segund y en la forma / y manera que el dicho Rey mi
sennor e padre vos hubo dado la / dicha liçençia e segund e por la forma y manera
que se contiene / en las dichas sus cartas e sobre cartas e con las fuerças e fir /
mezas e limitaçiones en ellas contenidas ca por todo ello / e para cosa e parte dello yo
por la presente vos do liçençia e / poder e facultad e poder e autoridad segund e por la
for / ma y manera que el dicho Rey mi sennor y padre vos lo dio / por las dichas sus
cartas. E mando a los duques, condes, mar / queses, ricos homes, maestres
hordenes, priores, comen / dadores e subcomendadores, alcaydes de los castillos y
casas / fuertes e llanas, a los del mi Consejo e oydores de la mi / Audiençia e a los
alcaldes e alguaziles e otras justiçias de la / mi Casa e Corte e Chançilleria, e a quales
quier mis basallos / e otros quales quier mis subdittos y naturales de qual // (fol. 10v)
quier estado o condiçion o preminençia o dignidad que / sean, e a cada uno dellos que
vos dexen e consientan / fazer la dicha hermandad e la tener e guardar en la forma /
suso dicha e vos lo non embarguen nin contrarien nin vos / pongan nin consientan
poner en ello nin en parte dello en / bargo nin contrario alguno, mas que vos den e
fagan / dar para todo ello e para cada cosa e parte dello todo el / favor e ayuda que les
pidieredes e menester hubieredes / por manera que la dicha Provinçia este en buena
paz e sosie / go e cesen los dichos males e dannos y escandalos e ynconbe / nientes
en ella. E los unos ni los otros no fagades ni / fagan ende al por alguna manera so
pena de la mi merced e de / pribaçion de los ofiçios e de confiscaçion de los vienes /
de los que lo contrario fizieredes o fizieren para la mi/camara e fisco e demas mando al
home que les esta mi / carta mostrare que los emplaze que parescan ante mi / en la mi
Corte do quier que yo sea del dia que los emplazare / fasta quinze dias primeros
seguientes so la dicha pena / so la qual mando a qual quier escrivano publico que para
esto / fuere llamado que de ende al que la mostrare testi / monio signado con su signo
por que yo sepa en como se cum / ple mi mandado. Dada en la villa de (  ) a veynte /
e un dias de diziembre anno del nasçimiento del nuestro sennor Jesu Christo de mill e
quatroçientos e cinquenta y quatro / annos. Yo el Rey. Yo el dotor Fernando Diaz de
Toledo / oydor e refrendario del Rey e su secretario la fiz / escrivir por su mandado.
Fernando de Baeça. Alonso / de Cocar./
Titulo 5.- En que se manda entregar a Guipuzcoa los malhechores que alli
delinquieren y se acogieren a otros lugares comarcanos.
Don Enrrique por la graçia de Dios Rey de Castilla, de Leon, de / Toledo, de Galizia,
de Sevilla, de Cordoba, de Murçia, de Jaem,/ de los algarbes, de Algezira e sennor de
Vizcaya e de Mo / lina. A vos Don Ynigo de Guebara e Juan Alonso de Mu / xica mis
basallos, e a los conçejos, alcaldes, jurados, ofiçiales / y homes buenos de las villas e
lugares de Oñati e Aramayona // (fol. 11) y a cada uno de vos, salud e graçia. Sepades
que yo soy plena / riamente ynformado que todos los malfechores e acotados / y
encartados que han fecho e cometido e fazen e cometen al / gunos delitos, crimenes e
robos e fuerças e otras sin / razones en mi des serviçio y en menospreçio de la mi
jus/tiçia en la mi Provinçia de Guipuzcoa y en el mi condado de / Vizcaya y en otras
partes e se an ydo e ban a esas dichas / villas y lugares son resçevidos por vos otros e
defendi / dos e no se a fecho dellos cumplimiento de justiçia e deziendo e a / llegando
que esos dichos lugares son privillegiados e guardados e / non abedes dado nin dades
lugar a los mis coregidores e justiçias / nin a los mis alcaldes de la hermandad que
puedan entrar en ellos / seguiendo el tal malfechor e le tomar ni prender para fazer /
del cumplimiento de justiçia, por la qual confança de los tales / malfechores los malos
e yniquos prepositos e algunas / danadas personas se han puesto e ponen en
execuçion en de / serviçio de Dios e mio y en muy grand menospreçio de la / mi
justiçia, la qual ha quedado e queda muchas bezes lesa / e los malfechores ynpunidos.
E por que a mi como a Rey / e sennor pertenesçe proveer e remediar sobre ello
segund / cumple a mi serviçio e a execuçion de la mi justiçia e a la / paçificaçion de la
mi provinçia e condado de Vizcaya / e de los vezinos e moradores dellas, mande dar
esta / mi carta para vos; por la qual vos mando que luego que por / parte de los mis
corregidores o de los alcaldes de las mis / hermandades fueredes requeridos les
dedes y entre / guedes quales quier malfechores acotados y encartados / que en esas
dichas villas estan e gelos non defendades / nin los tengades nin reçeptedes mas en
ellas. E otro / si si de aqui adelante acaesçiere que algund robador o / malfechor o
acotado o encartado home o muger que a / ya fecho e cometido algund delitto o robo o
fuerça o / otro qual quier exçeso e malefiçio en qual quier de las / dichas mis
Provinçias o de otra qual quier partes / de mis Reynos e si binieren a coger e poner o a
estar en / qual quier de los dichos lugares siendo requeridos por / quales quier mis
corregidores e justiçias o alcaldes o procuradores / de las dichas mis hermandades de
las dichas mis Provinçias // (fol. 11v) o de qual quier dellas o de otras quales quier
partes de mis Rey / nos e sennorios gelo dedes y entreguedes luego para que fagan /
dellos cumplimiento de justiçia e los non receptedes nin de / fendades non enbargante
que digades e alleguedes los dichos / lugares seer previllegiados; e que los dichos
malfechores / deben ser en ellos esentos e previllegiados, por quanto/lo tal seria
segund que es previçioso e contra toda ley e derecho / e causa de muchas muertes e
males e dannos crimines e de / litos a que los malos e audaçisimos homes se
atreberian / con la confidençia de ebadir la pena en esos dichos lugares /a lo qual no
se debe dar lugar en alguna manera. E vos / mando e defiendo espresamente que non
usedes de la / tal costumbre e corruptela que fasta aqui teniades / reçeptando e
defendiendo a los tales malfechores / pues lo tal redunda en mi deserviçio y en danno
de la / cosa publica de mis Reynos espeçialmente en destrui / çion e bastimiento de la
dicha mi Provinçia de Guipuzcoa / e condado de Bizcaya; e si lo asi fazer e cumplir
non / quisieredes por esta mi carta mando e do poder cumplido / a quales quier mis
corregidores e justiçias e alcaldes de la her / mandad e procuradores e otras personas
e ofiçiales dellas / dichas mis hermandades de las dichas mis Provinçias / o de qual
quier dellas para que puedan entrar / violentamente en esos dichos lugares y en cada
uno / dellos e tomarlos los dichos malfechores e los llevar e fazer / dellos cumplimiento
de justiçia. E los unos ni los otros / no fagades ni fagan ende al por alguna manera so /
pena de la mi merced e de privaçion de los ofiçios e con / fiscaçion de los vienes de los
que lo contrario fizieren / para la mi camara, e de perder e que ayades perdido / por el
mismo fecho qual quier previllejo e franqueza / que tengades a lo suso dicho en esos
dichos lugares, e demas que / fincare de lo asi fazer e cumplir mando al home que vos
/ esta mi carta mostrare que vos emplaze que parescades / ante mi en la mi corte do
quier que yo sea del dia que vos / enplazare fasta quinze dias primeros siguientes so
la / la dicha pena, so la qual mando a qual quier escrivano publico que para / esto
fuere llamado que de ende al que vos la mostrare / testimonio signado por que yo sepa
en como // (fol. 12) cumplides mi mandado. Dada en la çiudad de Bitoria / treynta y un
dias de março anno del nasçimiento del / nuestro Sennor Jesu Christo de mill e
quatroçientos e çinquen / ta e siete annos. Yo el Rey. Yo Albar Gomez de Ciudad /
Real secretario de nuestro sennor el Rey la fiz escrivir por / su mandado. Registrada
Fernando de Pulgar, Chançiller./
Titulo 6.- En que se manda comprar los bienes de los que fueren condenados por la
Provinçia. E sus alcaldes por los conçejos.
Don Enrrique por la graçia de Dios Rey de Castilla, de Leon, / de Toledo, de Galizia,
de Sevilla, de Cordoba, de Murçia, de / Jaem, del Algarbe, de Algezira, e sennor de
Vizcaya e de / Molina. A los conçejos, alcaldes, regidores, prevostes, merinos /
ofiçiales e homes buenos de las villas e lugares e vezin / de la mi Provinçia de
Guipuzcoa e de la hermandad / de la dicha mi Provinçia e a qual quier e quales quier
de / vos a quien esta mi carta fuere mostrada o el treslado /della signado de escrivano
publico, salud e graçia sepades que / por vuestra parte me fue fecha relaçion que la
dicha her / mandad dessa dicha Provinçia non podia ni puede ser / reformada ni
sostenerse nin se bien regir nin gober / nar si las costas e gastos que en los
ayuntamientos de gentes / e homes que son neçesarias de se fazer a voz de herman /
dad en mi serviçio e prosecuçion de la mi justiçia y en segui / miento de los
malfechores seno cobrasen de los dichos malfe / chores e causado es de los tales
ayuntamientos e de sus vie / nes segund que lo yo mande e di por ley e quaderno a la
/ dicha Provinçia y hermandad della, las quales costas / la dicha hermandad diz que no
podria aver ni cobrar si los / conçejos e universidades e vezindades do son situados /
los vienes de los tales delinquentes e malfechores los / non comprasen e repartiesen
entre si segund que fasta / aqui lo hubieren usado e acostumbrado en la dicha mi Pro /
vinçia y hermandad della y en las otras hermandades co / marcanas, lo qual si asi
fiziesedes que los malfechores / por miedo de la execuçion de las penas se escusarian
e se refrenarian / de fazer e cometer los dichos delitos e malefiçios, e que la // (fol. 12v)
dicha Probinçia estaria en paz e sosiego. E do lo contrario se / fiziese a mi se
recresçeria deserviçio e la execuçion de la mi / justiçia cesaria del todo, por que
saviendo los vienes de los / dichos malfechores no abian de ser bendidos ni
comprados / por vos los dichos conçejos las dichas hermandades ni alguna/ dellas non
podrian seguir los dichos malfechores por / no tener dineros e rentas de que los seguir
e que otras / privadas non se atreberian a los comprar por temor de / los dichos
malfechores, lo qual seria causa que la dicha herman / dad del todo se desfiziese e
non abria efecto ni bigor alguno lo / qual seria en deserviçio mio y en muy grand danno
de la dicha / Provinçia e vesinos e moradores della e de todos los caminantes / que
andan por todas aquellas comarcas, e los malos abrian / lugar de continuar su danno y
mal preposito; sobre lo qual / me suplicaron e pedieron por merced que les mandase
proveer / çerca de todo ello como mi merced fuese. E yo tubelo por / vien, por que vos
mando a todos y a cada uno de vos que / cada y quando el mi corregidor y alcaldes de
la hermandad bendieren / o mandaren bender quales quier bienes y heredamientos e
o / tras quales quier cosas de quales quier malfechores que / por justiçia deben ser
bendidos segun el tenor e for / ma del quaderno de la dicha hermandad e no sallieren /
personas pribadas algunas a los comprar, que siendo pu / estos en al moneda por los
dichos delitos e malefiçios / por los tales delinquentes fechos e cometidos e guar /
dandose en la bendida e remate de los dichos sus vienes / las leyes e derechos que
disponen e la forma / e horden que se deve traer en el bender de los dichos vienes lo /
fagades comprar e compredes para que sean propios de / vos los dichos conçejos, e
ayedes e llevedes de aqui a / delante las rentas e fructos dellos en los presçios en que
/ fueren sacados los dichos vienes e rematados en la dicha al / moneda pues que esto
es sobre cosa que atanne al bien publico e / execuçion de la mi justiçia e de los
maravedis que balieren faga / des fazer pago e aquellas personas que por la dicha her
/ mandad los hubieren de resçevir para los dar e pagar a los / que fueren en
prosecuçion de los dichos malfechores. E / los unos nin los otros non fagades nin
fagan ende al / por alguna manera so pena de la mi merced e de diez mill maravedis
para // (fol. 13) la mi camara a cada uno por quien fincare de lo asi fazer / e cumplir, e
demas mando al home que vos esta mi carta / mostrare que vos emplaze que
parescades ante mi en la/mi Corte do quier que yo sea del dia que vos emplazare
fasta / quinze dias primeros siguientes so la dicha pena a cada / uno a dezir por qual
razon no se cumple mi mandado, so / la qual dicha pena mando a qual quier escrivano
publico que para esto / fuere llamado que dende al que vos la mostrare testi / monio
signado con su signo por que yo sepa en como se cumple / mi mandado. Dada en la
villa de Madrid a veynte e ocho dias / de Março anno del nasçimiento de nuestro
Sennor Jesu Christo de mill e / quatroçientos y cinquenta e ocho annos. Yo el Rey. Yo
/ Albar Gomez de Ciudad Real secretario de nuestro sennor el Rey / la fiz escrivir por
su mandado. Registrada. Chançiller.
Titulo 7.- En que se da facultad para ahermanarse con Navarra, e poner comissarios
quando cumpliere.
Don Enrrique por la graçia de Dios Rey de Castilla, de Leon, de / Toledo, de Galizia,
de Sevilla, de Cordoba, de Murçia, de Jaem, del Algarve / de Algezira de Gibraltar e
sennor de Vizcaya e de Molina./ A los procuradores de los escuderos fijos dalgo de las
villas y luga / res de la muy Noble e muy Leal Provinçia de Guipuzcoa,sa / lud e graçia.
Sepades que bi la petiçion que enbiastes des / de la vuestra Junta de Usarraga sellada
con vuestro sello e sena / lada de vuestro escrivano, por la qual me hizistes saber que
essa / dicha Provinçia y el Reyno de Navarra son juntos e parten / terminos y mojones
en uno. E que en los tiempos pasados / solia aver essa Provinçia hermandad con el
dicho Reyno e / solia aver alcaldes de la hermandad con el dicho Reyno de cada /
parte para proseguir los malfechores y asi mismo / solian poner comisarios de cada
parte para probeer de / justiçia a los querellados si algunos robos se fazian / de la una
parte a la otra e de la otra a la otra e teneys qua / derno e ordenanças por do e como
se regian e mante / nian de muy grande tiempo aca como se proseguian / los
malfechores, los quales estan dados y confirmados / y aprobados por los reyes mis
predecesores e por mi // (fol. 13v) y por los Reyes de Nabarra con çiertos binculos e fir
/ mezas e capitulos e condiçiones en el dicho quaderno / e cartas de los mis
predecesores contenido e me yn /biastes pedir por merced que por quanto vos hera
neçesa / rio asi para execuçion de la mi justiçia como para pu / nir los malfechores
tener hermandad con el dicho Reyno / que vos diese liçençia para ello, la qual dicha
vuestra petiçion / por mis vista mi merced es por la presente de remitir / e cometer e
por la presente remito e cometo lo suso / dicho a los procuradores e diputados de las
villas e lugares de / esa dicha Provinçia para que cada y quando entendieredes / que
cumple a serviçio de Dios e mio e a execuçion / de la mi justiçia podades fazer e
confirmar her / mandad con el dicho Reyno de Navarra e poner los / dichos comisarios
e alcaldes de la hermandad que executen la mi / justiçia y los malfechores de la una
parte y de la otra / segund y por la forma y manera que solian fazer en los / tiempos
pasados para lo qual hubistes liçençia de los / mis progenitores confirmados por mi,
para lo qual / asi fazer yo do liçençia e autoridad por la presente e quie / ro y mando y
es mi voluntad que bala y sea firme e ba / ledero todo lo que con los diputados e
comisarios del dicho / Reyno de Navarra o con qual quier ciudad o villa o lugar / del
fizieredes e hordenaredes que ententendieredes ser / cumplidero a serviçio de Dios e
mio e a execuçion de la mi justiçia. E mando a todos los conçejos e alcaldes / y
alguaziles prebostes, merinos, regidores, cavalle / ros, escuderos, ofiçiales e homes
buenos de todas/las çiudades e villas e lugares de los mis Reynos e sennorios / e de la
dicha Provinçia de Guipuzcoa e a otras quales quier / personas mis subditos e
naturales de qual quier estado / condiçion, preminençia o dignidad que sean y a cada /
uno dellos que guarden e fagan guardar e cumplir lo que / asi fizieredes e ordenaredes
como suso dicho es e non / bayan ni pasen contra ello ni contra alguna cosa / ni parte
dellos en alguna manera. E los unos ni los otros / no fagan ende al por alguna manera
so pena de la mi merced / e de diez mill maravedis a cada uno por quien fincare de lo
asi / fazer e cumplir para la mi camara; e demas mando al home // que les esta carta
mostrare que les emplaze que pares / can ante mi en la mi Corte do quier que yo sea
del dia que los em / plazare fasta quinze dias primeros siguientes so la dicha / pena so
la qual mando a qual quier escrivano que para esto fuere el/ llamado que de ende al
que la mostrare testimonio signado / con su signo por que yo sepa en como se cumple
mi mandado./ Dada en la muy Noble e muy Leal villa de Madrid a quatro dias / de
agosto anno del nasçimiento de nuestro Sennor Jesu Christo de mill e qua / roçientos
y sesenta e ocho annos. Yo el Rey. Yo Fernando / del Pulgar secretario de nuestro
sennor el Rey la fiz escrivir por / su mandado. Alfonso de Belasco. Antonio Garsias
doctor./ Fernandus liçençiatus./
Titulo 8.- En que se mandan entregar los malhechores a la provinçia, de los lugares
donde se acogieren.
Don Enrrique por la graçia de Dios Rey de Castilla, de Leon, de / Toledo, de Galizia,
de Sevilla, de Cordoba, de Murçia, de Jaem, del Al / garbe, de Algezira, e sennor de
Vizcaya e de Molina. A vos Don / Ynigo de Guebara e Juan Alonso de Muxica mis
basallos e a los / conçejos, alcaldes, jurados, ofiçiales e homes buenos de las villas /
de Onati e Aramayona, e a cada uno de vos a quien esta / mi carta fuere mostrada,
salud e graçia. Bien sabedes / que yo mande dar para vos una mi carta firmada de mi /
nombre e sellada con mi sello su thenor de la qual es este / que se sigue:
Don Enrrique por la graçia de Dios Rey de Castilla,/ de Leon, de Toledo, de
Galizia, de Sevilla, de Cordoba, de Murçia, de / Jaem, del Algarbe, de Algezira sennor
de Vizcaya e de Molina. A vos / don Ynigo de Guebara e Juan Alfonso de Muxica mis
basallos / e a los conçejos alcaldes, jurados, ofiçiales e homes buenos de / las villas y
lugares de Oñati e Aramayona e a cada uno de / vos, salud e graçia. Sepades que yo
soy plenamente ynfor / mado que todos los malfechores acotados y encartados / que
han fecho e cometido e fazen e cometen algunos delitos / crimenes e rovos e fuerças
e otros sin razones en mi / deserviçio y en menos presçio de la mi justicia en la mi pro /
vinçia de Guipuzcoa y en el mi condado de vizcaya e en otras / partes e se an e van a
essas dichas villas e logares // (fol. 28v) e son recividos por vosotros, e non sea fecho
dellos cumpli / miento de justiçia deziendo e allegando que essos dichos lugares / son
previllegiados e guardados e non avedes dado nin da / des lugar a los mis
corregidores e justiçias nin a los mis / alcaldes de la hermandad que puedan entrar en
ellos seguiendo / el tal malfechor nin le tomar nin le prender para fazer / cumplimiento
de justiçia, por la qual confiança de los tales mal / fechores los malos e yniquos
propositos de algunas dannadas / personas se han puesto e ponen en execuçion en
deserviçio de / Dios e mio y en muy grand menospresçio de la mi justiçia, la / qual ha
quedado e queda muchas veces lesa e los malfechores / ynpugnidos. E por que a mi
como a Rey e sennor pertenesçe / proveer e remediar sobre ello segund cumple a mi
serviçio / y a execuçion de la mi justiçia e a la paçificaçion de la dicha mi pro /vinçia e
condado de Vizcaya e de los vesinos e moradores della / mande dar esta mi carta para
vos, por la qual vos mando / que luego que por parte de los mis corregidores o de los
alcaldes e de las / hermandades fuerdes requeridos les dedes y entregue / des quales
quier malfechores, acotados y encartados que / en esas dichas villas estan, ge los non
defendades nin / los tengades nin reçebtedes mas en ellas.
E otro si de / aqui adelante si acaesçiere que algund robador o mal / fechor o
acotado o encartado home o muger que aya fe / cho o cometido algun delito o fuerça o
otro qual quier / exceso o malefiçio en qual de las dichas mis provinçias / o de otras
quales quier partes de mis Reynos e se be/ nieren a acoger o poner o a estar en qual
quier dessos dichos / mis lugares siendo requeridos por qual quier de mis corregidores
/ e justiçias o alcaldes o otros quales quier mis procuradores de las / dichas
hermandades de las dichas mis provinçias o de qual / quier dellos o de otras quales
quier partes de mis Rey / nos e sennorios gelos dedes y entreguedes luego para que /
fagan dellos cumplimiento de justiçia, e los non recebte / des nin defendedes non
enbargante que digades a alle / gedes los dichos lugares ser privillegiados, e que los
dichos / malfechores deben ser essentos e previllegiados en ellos / por que quanto lo
tal seria segund que es premiso e contra toda / ley e derecho e cabsa de muchas
muertes e males e dannos e crimenes e delitos que los males e audaçisimos homes, //
se atreberian con la confidençia de ebadir la pena en esos / dichos lugares, a lo qual
no se deve dar lugar ni dare lugar / en alguna manera. E vos mando e defiendo
espresamente que no usedes de la tal costumbre e comite la / que la que fasta aqui
teniades reçeptando e defendiendo a / los tales malfechores pues lo tal redunda en mi
deser / viçio y en danno de la cosa publica de mis Reynos e espeçial / en destruçion e
bastimento de la dicha Provinçia de Guipuzcoa / condado de Vizcaya e si lo asi fazer e
cumplir non lo que / sieredes por esta mi carta mando e do poder cumplido a qua / les
quier mis corregidores e alcaldes e justicias e alcaldes de la herman / dad e
procuradores e otras personas e oficiales de las dichas mis / hermandades dellas
dichas mis Provinçias o de qualquier / dellas para que puedan entrar biolentamente en
esos / dichos lugares y en cada uno dellos e tomar los dichos mal / fechores e los
llevar e fazer dellos cumplimiento de justiçia./ E los unos ni los otros non fagades ni
fagan ende al / por alguna manera so pena de la mi merced e de pribaçion de los /
ofiçios e confiscaçion de los vienes de los que lo contrario / fizieredes para la mi
camara e de perder e que ayades / perdido por el mesmo fecho qual quier previllejo e
franque / za que tengades a lo suso dicho en esos dichos lugares, e demas / por quien
fincare de lo asi fazer e cumplir mando al home / que vos esta mi carta mostrare que
vos emplaze que parescades / ante mi en la mi Corte de quier que yo sea del dia que /
vos emplazare fasta quinze dias primeros seguientes / sola dicha pena so la qual
mando a qual quier escrivano publico / que para esto fuere llamado que dende al que
vos la mostrare / testimonio signado con su signo por que yo sepa en como /
cumplides mi mandado. Dada en la çiudad de Bitoria treynta / y un dias de março anno
del nasçimiento del nuestro Sennor Ihesu Christo de mill / y quatroçientos y çinquenta
e siete annos. Yo el Rey. Yo / Albar Gomez de Ciudad Real secretario de nuestro
sennor el Rey / la fiz escrivir por su mandado. Registrada Fernando / de Pulgar,
Chançiller. E agora yo soy ynformado que no en / bargante que la dicha mi carta suso
encorporada vos fue pre / sentada e con ella fuystes requerido que la cumplie / sedes
vos otros non curando della nin de las penas en ella contenidas // (fol. 14v) en
menospreçio mio e de la mi justiçia abedes acogi / do e reçebtado e acogedes e
reçeptades a los dichos mal / fechores e les dades esfuerço e favor e ayuda para fazer
/ e cometer los dichos malefiçios, robos e muertes e to / mas y fuerças e otros males e
dannos e les dades mantenimientos para que con que sesos tengan en la cueva que
es çer / ca dessa dicha villa de Oñati e que non consintades nin de / des lugar que las
mis justiçias entren en esas dichas / villas a los prender por que en ellos sea
executada la / mi justiçia deziendo que tenedes previllejos e uso/e costumbre que los
malfechores que ende se acogieren / sean esentos e acotados, e por que lo tal es
deserviçio / de Dios e mio e contra toda ley e derecho divino e hu / mano mande dar
esta mi carta de segunda ynstançia / para vos, por la qual vos mando a todos e a cada
uno de vos / que luego vista sin otra luenga nin tardança nin escusa / alguna e sin
sobre ello mas requerir nin consultar nin / esperar otra mi carta en juyzio beades la
dicha mi carta / suso encorporada e la guardedes e cumplades en todo e / por todo
segund e por la forma e manera que en ella / se contiene e contra el tenor e forma
della non baya / des ni pasedes ni consintades yr ni pasar non enbargan / te los dichos
previllejos que dezides que tenedes en que estades / e las otras razones que por vos
son dichas e allegadas ni otras quales quier que en contrario que / rades dezir e alegar
ca yo de propio motu e çierta / çiençia e poderio real absoluto de que en esta parte /
quiero usar e uso por que entiendo que asi cumple a / serviçio de Dios e mio e a
execuçion de la mi justiçia e / a bien e paz e sosiego dessa dicha Provinçia e valle e tie
/ rra dispenso con todo ello e quiero y es mi merced e deli / verada voluntad que lo asi
fagades e cumplades / e si lo asi no fizieredes e cumplieredes mando al mi corregidor
e / justiçia e personas en la dicha mi carta suso encorpora / da contenidos e a cada
uno dellos que luego fagan e cum / plan e pongan en obra todo lo que por la dicha
carta les man / do por manera que los dichos malfechores sean pugnidos e /
castigados. E los unos ni los otros no fagades ni fagan // (fol. 15) ende al por alguna
manera so pena de la mi merced e de las penas / y emplazamientos en la dicha mi
carta suso encorporadas / contenidos e como esta mi carta vos sera presentada / e la
cumplieredes mando so las dichas penas a qual quier escrivano / publico que para
esto fuere llamado que de ende al que vos la / mostrare testimonio signado con su
signo por que yo / sepa en como cumplides mi mandado. Dada en la çiudad de /
Ubeda veynte y çinco dias de setiembre anno del nasçi / miento de nuestro sennor
Jesu Christo de mill e quatroçientos e cin / quenta y ocho annos. Yo el Rey. Yo Albar
Gomez de Ciu / dad Real secretario de nuestro sennor el Rey la fiz escrivir / por su
mandado. Registrada. Chançiller.
Titulo 9.- En que agradesçe el aver derribado el castillo de Oçorroz y promete de
pagar el sueldo.
Yo el Rey. Enbio mucho saludar a vos los conçejos, alcaldes, / prevostes, jurados e
regidores ofiçiales e homes hijos / dalgo de las villas e lugares e alcaldias de la mi Pro
/ vinçia de Guipuzcoa. E a los procuradores e regidores e otros / ofiçiales de las
justiçias e ayuntamientos de la dicha Pro / vinçia e de las hermandades della como a
aquellos que / amo e presçio e de quien mucho fio. Ago vos saver que / el liçençiado
Juan Garçia de Santo Domingo me hizo relaçion / de la buena horden e manera que
abedes tenido por mi / serviçio sobre el socorro del castillo de Oçorroz e de los /
trabajos que abedes tomado, lo qual vos tengo en senal / do serviçio e plaziendo a
Dios yo pagare vuestro sueldo segund / es dicho con Gonçalo Correa? mi basallo, e
vos mando / que continuedes esa dicha hermandad e se administredes / la justiçia e
corrijades e castiguedes a los malos segun / tenor del quaderno e hordenanças que
vos yo tengo dadas / e confirmadas e segun que fasta aqui abedes usado / e
acostumbrado no (  ) ando de los parientes mayores / nin de otras ningunas personas
e conçejos sus secazes / e si algunos alcaldes si dubçeren o se trataren como no
deven // (fol. 15v) de fecho o de consejo e de fabla o en otra qual quiera / manera los
corrijades e castiguedes que yo vos / mandare dar e dare todo el favor e ayuda que
menester / fuere para ello, e si menester fuere yre por mi per / sona a essa Provinçia
segund que de primero hice e co / regire e castigare a los tales, por manera que a ellos
/ sea castigo e a otros enxemplo. Por ende yo vos mando / que vos esforçedes por
tener e mantener la dicha her / mandad y executar la mi justiçia e de guardar mi /
serviçio, ca mi final e deliberada yntençion es que / vala la dicha hermandad e que la
mi justiçia exe / cutada en los que meresçieren e andubieren en mi / deserviçio e
quebrantamiento de la dicha hermandad dessa / dicha Provinçia. Dada en la çiudad de
Logronno a dezi / ocho de mayo anno de sesenta e uno. Yo el Rey. Por / mandado del
Rey Albaro Gomez./
Titulo 10.- Que las juntas se puedan hazer en las villas fuera de Usarraga y
Bassarte.
Don Enrrique por la graçia de Dios Rey de Castilla, de Leon,/ de Toledo, de Galizia, de
Sevilla, de Cordoba, de Murçia, de / Jaem, del Algarbe, de Algezira, e sennor de
Vizcaya e de / Molina. A los conçejos, alcaldes, prevostes, jurados, regido / res,
ofiçiales e homes buenos de las villas e lugares / de la mi Provinçia de Guipuzcoa. E a
los alcaldes e procuradores e di / putados e gobernadores, e otras personas e ofiçia /
les de las justiçias e hermandad de la dicha mi Provinçia;/ y a cada uno y qual quier de
bos, salud e graçia. Sepades / que bi la petiçion que me enbiastes estando en vuestra
/ junta en la mi villa de San Sebastian sellada con el / sello de la dicha villa e signada
del escrivano fiel de essa / dicha Provinçia que se contiene, que a bueltas de otras /
hordenanças que yo di e conforme a esa Provinçia / en la çiudad de Bitoria esta una
hordenança en que / se contiene que no se puede fazer llamamiento ni jun / ta alguna
en essa Probinçia, a fuera de las juntas // (fol. 16) generales salbo en los campos de
Basarte o Usarraga / e lo que en otras partes se fiziere sea ninguno / la qual
hordenança fuera fecha antes de la reformaçion / de la hermandad en tiempo de los
bandos, por que los / dichos lugares de Basarte e Usarraga son en to medio de la /
Provinçia, por que los de los linajes e bandos que solian seer de / Onnaz e Gamboa
pudiesen benir seguramente a los dichos lu / gares e como en junta que se faze en los
campos no se pue / de fazer nin administrar la justiçia como en las / villas e lugares por
causa de la dicha Hordenança se es / cusan de fazer muchas cosas cumplideras a mi
serviçio / e a execuçion de la mi justiçia e vien dessa dicha her / mandad e Provinçia, e
que algunas vezes por algunas co / sas cumplideras a mi serviçio yo hos enbio
mandar que / vos juntedes en alguna villa de la dicha Provinçia e / segund las dichas
leyes de Basarte e Usarraga no lo po / dedes fazer de que a mi se podria seguir
deserviçio / e danno a la dicha Provinçia. Por ende que me suplicaba / des que vos
quisiese dar liçençia e facultad para que / cada y quando que yo mandare o essa
Provinçia e procuradores della / o la mayor parte dellos acordare que se faga junta / o
llamamiento en alguna villa o lugar que lo pudiesedes / fazer, e que las cosas que en
la tal junta se fizieren e / trataren sean firmes e baliosas a si como si se fizieren / en las
juntas generales o en los dichos lugares de Ba / sarte o Usarraga non enbargante la
dicha ley e horde / nança que habla que no se fagan llamamientos algunos sal / vo
para Basarte e Usarraga; la qual mandase asi poner / e asentar por ley en las vuestras
hordenanças dessa dicha Pro / vinçia. Lo qual por mi visto tubelo por bien y es mi
merced / de vos dar y por la presente vos do liçençia poder y facul / tad para que cada
y quando yo mandare o esa Probinçia / e los procuradores e regidores e gobernadores
e otros ofiçia / les dessa Probinçia e juntas e hermandades della o la / mayor parte
dellos acordaren ser ami cumplidero a mi ser / viçio e a la mi justiçia e al bien dessa
dicha Probinçia e her / mandad della podades fazer e fagades junta o juntas / en qual
quier villa o lugar desa dicha Probinçia a que entendieredes // (fol. 16 v) que cumpla. E
quiero y es mi merced e mando que las cosas que / en los tales lugares e juntas
fizieredes e trataredes e / firmaredes sean firmes e baliosas vien asi como si las fi /
ziesedes en juntas generales o en los dichos lugares de Basar / te o Usarraga. Ga lo
qual mando que asi lo pongades e asentedes / por ley e hordenança en los libros e
hordenanças desa dicha / Provinçia, lo qual mando que se faga e guarde asi non
enbar / gante la dicha ley e hordenança que habla que no se faga lla / mamiento salvo
en Basarte o Usarraga, con la qual yo despen / so en esta parte. Por que vos mando a
todos e a cada uno de / vos que guardedes e cumplades asi de aqui adelante / e non
bayades nin pasedes contra ello ni contra cosa / alguna ni parte dello agora ni en
algund tiempo nin por / alguna manera. E los unos nin los otros non fagades / ni fagan
ende al por alguna manera so pena de la mi / merced e de diez mill maravedis a cada
uno para la mi camara / e demas mando al home que vos esta mi carta mostrare / que
vos emplaze que parescades ante mi en la mi Corte / do quier que yo sea del dia que
vos emplazare fasta / quinze dias premieros seguientes so la dicha pena a cada / uno,
so la qual mando a qual quier escrivano publico que para / esto fuere llamado que
dende al que vos la mostra / re testimonio signado con su signo por que yo sepa en
como / se cumple mi mandado. Dada en la çiudad de Logronno a nuebe / dias de Julio
anno del nasçimiento de nuestro Salbador Jesu Christo / de mill e quatroçientos e
sesenta e un annos. Yo el Rey. /Yo Albar Gomez de Ciudad Real secretario de nuestro
sennor / el Rey la fiz escrivir por su mandado. Registrada Pero Gonça / lez de
Salamanca.
Titulo 11.- que la Provinçia sea juez sobre los delitos que acaesçieren en la mar
entre los vezinos della.
Don Enrrique por la graçia de Dios Rey de Castilla, de Leon,/ de Toledo, de Galizia, de
Sevilla, de Cordoba, de Murçia, de Jaem,/ del Algarbe, de Algezira, e sennor de
Vizcaya e de Molina./ A los procuradores de las villas y lugares e tierras de la // (fol.
17) hermandad de la Provinçia de Guipuzcoa que agora son / o seran de aqui
adelante, salud e graçia. Sepades que / yo soy ynformado que entre los vezinos y
hermanos / de vuestra hermandad se han e fazen por la mar unos a o / tros algunas
muertes e robos e fuerças e males e / dannos e como quier que se han quexado e
quexan a vosotros / como hermanos de la hermandad que los probeades sobre / ello,
que por non tener poder nin comision para ello que non lo / queredes fazer, por lo qual
han recresçido e recres / çe lo suso dicho. E confiando de vosotros que sodes
tales/que guardaredes el serviçio de Dios e mio e pro commun /desa dicha Provinçia e
de la hermandad della, mi merced es / de vos encomendar, e por la presente vos
encomiendo / para que de aqui adelante podades conoscer e conosca / des y executar
y executades de las muertes e robos / e fuerças e males e dannos que los vuestros
vesinos y hermanos / de la dicha vuestra hermandad en la mar fuera de los puer / tos
e jurisdiçiones que las villas e lugares de la dicha Provinçia / han en la mar fizieren
unos a otros segund que podria / des conosçer entre ellos si las fiziesen en la dicha
Provinçia / fuera de las villas segund thenor del quaderno e hor / denanças de la dicha
hermandad. E para todo ello yo vos / do poder cumplido por esta mi carta. E los unos
nin los / otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera / so pena de la mi
merced e de diez mill maravedis para la mi ca / mara; e demas mando al home que les
esta mi carta mos / trare que vos emplaze que parescades ante mi en la mi / Corte do
quier que yo sea del dia que vos emplazare / a quinze dias preimeros seguientes, so la
qual dicha pena / mando a qual quier escrivano publico que para esto fuere lla / mado
que de ende al que vos la mostrare testimonio / signado con su signo por que yo sepa
en como se cumple / mi mandado. Dada en la villa de Madrid treynta dias / de
setiembre anno del nasçimiento de nuestro sennor Ihesu Christo / de mill e
quatroçientos e sesenta e un annos. Yo el Rey./ Yo Albar Gomez de Ciudad Real su
secretario de / nuestro sennor el Rey la fiz escrivir por su mandado, resgis / trada
Alfonso de Alcala.// (fol. 17v)
Titulo 12.- Que la Provincia se rija por los procuradores y ofiçiales della.
Don Enrrique por la Graçia de Dios Rey de Castilla, de Leon,/ de Toledo, de Galizia, de
Sevilla, de Cordoba, de Murçia,/ de Jaem, del Algarbe, de Algezira, de Gibraltar, e
sennor de / Vizcaya e de Molina. A los procuradores de los escuderos fijos / dalgo de
las villas y lugares de la mi Provinçia y her/ mandad de Guipuzcoa. E a los conçejos,
alcaldes, prebostes e di/ putados dellas, e cada uno y qual quier de vos, salud / e
graçia. Sepades que bi vuestra petiçion e los capitulos con / tenidos en el memorial
que me enbiastes, sobre lo qual / yo mande veer e platicar en el mi Consejo e fue
acorda / do que yo vos debia mandar responder e proveer sobre / ello en la manera
que se sigue:
Quanto a lo que me en / biastes suplicar que por quanto el liçençiado Alfonso /
Franco como teniente de corregidor ha pronunçiado muchas / sennias çeviles e
criminales contra los que no lo resçi / vieron por corregidor e fecho confiscaçiones de
vienes / e mercedes dellos, e algunos de su oficio, que yo lo revoca / se e mandase
todo ello revocar. E a esto vos respondo / que por que mi yntençion e voluntad es de
conformar / essa dicha Provinçia e que este junta en toda paz e tran / quilidad para lo
que cumple a mi serviçio, a mi plaze queb / que se faga asi segund e por la forma e
manera que me lo / enbiastes suplicar, e por esta mi carta do por ningunas / e de
ningund balor las tales sennias e confiscaçiones / de vienes e las mercedes dellos
fechas por el dicho Alfonso / Franco.
Otro si quanto a lo que dezides que por quanto / en essa tierra nunca hubo bien
nin probecho ni serviçio mio / de corregidor que estubiese, suplicandome que
mandase / quitar dende al dicho corregidor e vos no diese otro sin petiçion / e
suplicaçion de la tierra. Mi merced e voluntad es que Garçia / Franco nin el dicho
Alfonso Franco su hermano no ayan / ni tengan mas de aqui adelante el dicho
corregimiento nin / usar del e que se bengan para mi segund que por otras / mis cartas
ge lo he enbiado a mandar e de aqui adelan / te a mi plaze que vos non enbiar
corregidor alguno sin petiçion / y suplicaçion de la mayor parte de la tierra, e quando
yo / viere ser muy cumplidero a mi serviçio segund que las / leyes de mis Reynos lo
disponen e mandan.
Otro si // (fol. 18) quanto en lo que me enbiastes suplicar que por quanto esa /
dicha mi provinçia ha dado y pronunçiado muchas sennias ceviles / y criminales e
fechos llebantamientos asi contra parientes mayo / res como contra otros, e que asi
mismo ha fecho algunos / repartimientos desde la reformaçion de la hermandad que
pue / de aver quatorze annos poco mas o menos que a mi plugiese / de las confirmar e
aprobar e aver por bien fechos, mi merced e / voluntad es que las sennias que son
pasadas en cosa juzgada / y las que fueron e son justamente dadas, asi mismo que /
las otras costas e repartimientos justa e derechamente fe / chos des de el dicho tiempo
que balgan e sean firmes, ca yo por esta mi carta los he por bien fechos e quiero e
mando que / ayan efeto.
Otro si a lo que dezis que al tiempo que yo fuy / a essa tierra Pedro Arias mi
contador del mi Consejo fizo / fazer por fuerça a muchos conçejos e personas de la
dicha / mi provinçia çiertas obligaçiones para que tomasen las al / cavalas en mayores
presçios de lo qual balian e solian an / dar, e me enbiastes suplicar que revocase las
tales / obligaçiones, a mi plaze e quiero e mando que obligaçiones / algunas de las que
forçosas sean no balgan ni por vir / tud dellas se den ni paguen maravedis algunos de
mas ni allende / de lo que las dichas alcabalas balian e valieren de aqui a / delante.
Otro si a lo que me enbiastes suplicar que por / causa de las fortalezas e casas
fuertes muchas vezes / essa tierra ha estado en perdiçion e las dichas hermanda / des
se han quebrantado que yo mandase que ninguna / torre ni castillo ni fortaleza no se
fiziese en esa / dicha tierra, mi merced e voluntad es que se faga e cumpla / asi
segund que me lo enbiastes suplicar. Otro si a lo que / me enbiastes suplicar que
mandase soltar a Lope Ochoa / Barrena vuestro procurador que diz que tiene preso
Garçia Franco / e que diese seguro para que de aqui adelante ningund procurador /
vuestro non fuese preso, yo he enbiado a mandar al dicho Garçi / Franco que suelte el
dicho vuestro procurador luego, e asi mismo, vos he enbiado mi carta de seguro para
quales quier procuradores que / enbiaredes, e mayor, abundamiento los aseguro por
esta mi / carta, ca nunca fue ni es mi voluntad de dar lugar que / ningun procurador
vuestro sea preso ni detenido nin encargado // (fol. 18v) sin razon e sin derecho como
non deba.
Otro si a lo que me / enbiastes suplicar que non quisiese encomendar a ningund
pariente mayor ni a otra persona poderosa / essa dicha mi provinçia salvo que
mandase que se regiese / la hermandad della por los alcaldes e procuradores e
ofiçiales della / segund que se fazia antes que el dicho mi corregidor halla fuese / a mi
plazo de los fazer e que se faga asi segund que me lo / enbiades suplicar mayormente
por que segund vuestra / lealtad e fidelidad e de aquellos donde vosotros be / nides yo
confio de vosotros que miraredes bien por lo que / cumple a mi serviçio e a la buena
gobernacion e guarda e / defension desa dicha mi provinçia.
Otro si quanto a lo / que dezides que algunos conçejos fazen entre si ligas e o /
obligaçiones e confederaçiones de tener unos con otros / en las juntas y en otras
partes suplicandome que yo / diese poder a la dicha junta de la dicha hermandad para
des / fazer las tales figas e obligaçiones e confederaçiones / e de constrenir sobre ello
so las penas que enten / diesen des que cumpla a los que la fiziesen, mi merçed e vo /
luntad es que se faga e cumpla asi segund me lo enbias / tes suplicar, e vos do para
ello poder e facultad por / esta mi carta.
Otro si quanto enbiastes a suplicar / cerca de la casa e torre que el bachiller
Joan Perez de Biar / na vezino de la villa de Azpeytia que dezides que tiene / fecha y
hedificada en la dicha villa con consentimiento del / dicho conçejo, e que algunos
parientes mayores e otras / personas con mala yntençion gela querrian derribar / que
mandasen que le non perturbasen ni ynquietasen / çerca dello mas que la dicha casa
estubiese en la manera e forma que esta, non enbargante quales quier mis cartas que
/ sobre ello ayan sido dadas, por quanto dezides que / asi cumple a mi serviçio e al
bien e firmeza e conservaçion / dessa dicha hermandad a mi plaze e quiero e mando
considerando lo suso dicho e por fazer bien e merçed a vos e al dicho / bachiller que
se faga e cumpla asi segund que me en/biastes suplicar.
E quanto a las otras cosas conte / nidas en el dicho vuestro memorial, por
quanto requiere / mayor platica e ynformaçion benidos a mi los dichos // (fol. 19)
vuestros procuradores yo los mandare oyr en el dicho mi Consejo e prover / sobre todo
ello como cumpla a mi serviçio e al bien comun / desa dicha mi provinçia, y en tanto mi
merçed e voluntad / es que se use e guarde çerca dello lo que siempre se / uso y
acostumbro de fazer e guardar en los tiempos / pasados. Por que vos mando a todos y
a cada uno de vos / que beades todo lo suso dicho e cada cosa e parte dello e lo /
guardedes e cumplades e fagades guardar e cumplir / en todo e por todo segund que
en esta mi carta se contiene / e no bayades ni pasedes ni consintades yr ni pasar con /
tra ello nin contra parte dello, agora ni en ningun / tiempo ni por alguna manera, non
enbargante quales quier leies / e hordenanças que en contrario sean o ser puedan aun
/ que sean tales que de aqui se debiese fazer espresa minçion / con las quales por
algunas causas que a ello me mueben / yo de mi çierta çiençia dispenso en este caso.
E por esta mi / carta mando a los del mi Consejo e Oydores de la mi Au/diençia e a los
alcaldes e otras justiçias quales quier / de la mi Casa e Corte e Chançilleria e de todas
las otras / çiudades e villas e lugares de los mis Reynos e senno / rios que lo fagan e
cumplan e lo fagan todo asi guardar e tener e cumplir sin embargo ni contrario alguno./
E los unos nin los otros no fagades nin fagan ende al / por alguna manera so pena de
la mi merçed e de confiscaçion / de los bienes e de pribaçion de ofiçios de los que lo
contrario fizieredes para la mi camara, e demas mando al / home que vos esta mi carta
mostrare que vos emplaze / que parescades ante mi en la mi Corte do quier que yo
sea del / dia que vos emplazare a quinze dias primeros seguientes / so la dicha pena,
so la qual mando a qual quier escrivano publico que para esto fuere llamado que de
ende al que vos la mostrare / testiminio signado con su signo por que yo sepa en como
/ se cumple mi mandado. Dada en la muy Noble e Leal villa / de Valladolid a veynte y
quatro dias del mes de otubre / anno del nasçimiento de nuestro Sennor Jesu Christo
de mill e qua / troçientos e sesenta e quatro annos. Yo el Rey. Yo Al / fonso de
Badajoz secretario de nuestro sennor el Rey // (fol. 19v) la fiz escrivir por su mandado.
Registrada / Albar Martines. Garzia Chançiller./
Titulo 13.- Para que los repartimientos se puedan hazer con los alcaldes ordinarios
del lugar.
Don Enrrique por la graçia de Dios Rey de Castilla, de Leon, de / Toledo, de Galizia,
de Sevilla, de Cordoba, de Murçia, de Jaen,/ del Algarbe, de Algezira, de Gibraltar e
sennor de Vizca / ya e de Molina. A los diputados e procuradores e alcaldes de la her /
mandad de la mi provinçia de Guipuzcoa, e a cada uno de vos / a quien eta mi carta
fuere mostrada, salud e graçia. Sepa / des que vi una petiçion que por vuestra parte
fue / dada por la qual me enbiastes fazer relaçion deziendo / que en el quaderno de la
dicha vuestra hermandad se contiene / una clausula que se non pueda fazer
repartimiento alguno / por vosotros para las neçesidades que vos ocurrie / ren sin ser a
ello presentes mi corregidor que hubiere en la / dicha provinçia e que quando hubiere
corregidor se non pueda fazer sin ser presente el mi corregidor de Vizcaya, en lo qual /
diz que si asi hubiese de pasar que a vosotros bernia / muy grandes costas e dannos e
trabajos por que non podria / des aver asi tan prestamente a los dichos corregidores o
a qual / quier dellos para fazer los tales repartimientos cada / que neçesario vos faze e
sin se vos seguir muy grandes / costas; e me enbiastes suplicar e pedir por merçed
que / sobre ello probeyese dando vos liçençia para que cada e / quando los
repartimientos hubiesedes de fazer los fizie / sedes e pudiesedes fazer en vuestra
junta siendo pre-sen / tes los alcaldes, los alcaldes hordinarios que a la sazon fueren /
del lugar donde la Junta general se hubiere de hazer / segund que lo abedes usado e
acostumbrado o como la / mi merçed fuese, sobre lo qual yo mande resçevir e aver /
çierta ynformaçion la qual por mi vista por quanto / por ella paresçe que si los dichos
corregidores o qual quier / dellos hubiesen de ser presentes cada que los tales // (fol.
20) repartimientos se hubiesen de fazer se vos recresçe / rian muy grandes costas e
fatigas e dannos por causa / de se non poder benir tan presto de los tales repar /
timientos se hubiesen de fazer, tubelo por bien e mande dar / esta mi carta para vos en
la dicha razon; por la qual vos mando / e do liçençia para que en tiempo que en esa
dicha mi provinçia non / hubiere corregidor cada y quando los dichos repartimientos
hubiere / des de fazer para vuestras neçesidades que vos ocurrieren los / podades
fazer e fagades con los alcaldes hordinarios del lugar / donde la junta general que
sobre ello hubieredes de ayuntar / se ubiere de fazer e segund que lo avedes de uso e
de costum / bre sin embargo de lo suso dicho. Dada en el lugar de Cabeçon / a quatro
dias de Deziembre anno del nasçimiento del nuestro sennor / Ihesu Crhisto de mill e
quatroçientos e sesenta y quatro annos./ Yo el Rey. Yo Alfonso de Badajoz secretario
de nuestro sennor / el Rey la fiz escrivir por su mandado. Registrada Albar / Martinez.
Garçia Chanciller. Antonius liçençiatus. Petrus Bachalarius./
Titulo 14.- En que se haze merçed a la provinçia de los bienes de Martin Perez de
Alcega.
Don Enrrique por la graçia de Dios Rey de Castilla, de Leon, de To / ledo, de Galizia,
de Sevilla, de Cordoba, de Murçia, de Jaem, de / Jaem, del Algarbe, de Algezira, de
Gibraltar e sennor de / Vizcaya e de Molina. Por quanto yo mande e defendi / por
çiertas mis cartas firmadas de mi nombre e / selladas con mi sello que personas ni
personas algunas / mis basallos e subditos e naturales de qual quier / estado
condiçion, preminençia o dignidad que fuesen / se non ayuntasen con Don Joan
Pacheco marques de Bi / llena nin con el almirante Don Fadrique nin con los maes /
tres de Catatraba e Alcantara nin con los condes de / Benabente e Plazencia nin con
los otros sus secazes e / parçiales que han andado e andan en mi deserviçio nin / les
diesen favor ni ayuda alguna, e si con ellos o alguno dellos estavan se partiesen de su
compania e beniesen / a mi e a mi serbiçio so çiertas penas en las dichas mis // (fol.
20v) cartas contenidas segund que mas largamente en ellas y en cada una dellas se
contiene. E por quanto yo soy / ynformado que Martin Perez de Alcega vezino de
Yarça que / es en la mi provinçia de Guipuzcoa en deserviçio mio,/ e contra el thenor e
forma de las dichas mis cartas / e non curando de las penas en ellas contenidas ha /
estado y esta con el conde de Fox e con el condestable de / Navarra faziendo guerra a
mis basallos e subdittos / y naturales en favor de los dichos cavalleros que estan en /
mi deserviçio por la qual el a caydo e yncurrido en las / penas en las dichas mis cartas
contenidas e ha perdi / do e perdio todos sus vienes asi muebles como rayzes / que el
ha e tiene e le pertenesçen en qual quier manera / en quales villas e lugares e solares
que son en la dicha / provinçia, lo qual todo pertenesçe a mi e a la mi camara / e fisco.
E yo asi lo declaro e pronuncio por la pre / sente por ende por fazer bien e merçed a
vos la dicha Provinçia / e procuradores de los fijos dalgo della y en emienda e remune /
raçion de las grandes costas e gastos que abedes / fecho e fazedes de cada dia en la
guarda e defensa / de las villas e lugares que son en la dicha Provinçia en las / tener
para mi e para mi serviçio, por la presente vos a / go merçed pura e propia non
revocable de todos e quales / quier vienes asi muebles como rayzes e el dicho / Martin
Perez de Alcega ha e tiene en quales quier villas / e lugares e solares de la dicha
Provinçia para que sean / vuestros e los podades bender donar, trocar, enbiar y enage
/ nar e fazer dellos e de cada una cosa e parte dellos / todo lo que quisierdes como de
cosa vuestra propia libre / e quita e por vosotros teneyda e poseyda e poda /des aver e
llevar los frutos e rentas y exquilmos / dellos e para que los podades entrar e tomar e
ocupar / por vosotros mismos e aquel o aquellos que vuestro / poder para ello
hubieren por vuestra propia autoridad / e sin mandamiento de juez ni de alcalde e por
esta mi carta / mando a quales quier personas que agora tienen e poseen / los dichos
bienes o qual quier cosa o parte dellos que luego / que por vosotros o por quien
vuestro poder para ello hubiere // (fol. 21) fueren requeridos vos den y entreguen e
fagan / dar y entregar la posesion de todo ello e de cada una / cosa e parte dello e vos
non pongan ni consientan / poner en ello ni en cosa alguna dello cargo ni contrario /
alguno e si lo asi fazer e cumplir luego non quisieren/por esta mi carta mando a quales
quier mis juezes e jus / tiçias que agora son o de aqui adelante fueren en la dicha /
provinçia que luego que sobre ello fueren requeridos / constringan e apremien por todo
rigor a las tales / personas que tiene e poseen los dichos vienes que luego / vos los
dexen libres e desenbargadamente para que / los podades tener e poseer e vos
pongan en la tenençia / en ella. E si necesario fuere de entrar sobre ello en la /
tenençia e posesion dellos en contienda en juyzio ante / quales quier de las justiçias de
la dicha Provinçia con las / tales personas que tienen e poseen los dichos vienes o
qual / quier cosa o parte dellos, por la Presente vos fago e consti / tuyo procuradores
actores en vuestra cosa propia libre e quita e por / vos otros tenida e poseyda. E los
unos ni los otros no / fagades ende al por alguna manera so pena de la merced / e de
pribaçion de los ofiçios e de confiscaçion de los / vienes de los que lo contrario fizieren
para la mi / camara. E demas por qual quier o quales quier por quien / fincare de lo asi
fazer e cumplir mando al home que / les esta mi carta mostrare que los emplaze que
pa / rescan ante mi en la mi Corte do quier que yo sea del / dia que los emplazare
fasta quinze dias primeros / seguientes so la dicha pena, so la qual mando a qual quier
/ escrivano publico que para esto fuere llamado que de ende / al que la mostrare
testimonio signado con su signo / por que yo sepa en como se cumple mi mandado.
Dada / en la çiudad de Segobia a quinze dias de hebrero anno del / nasçimiento de
nuestro sennor Jesu Christo de mill e quatroçientos e / sesenta e seys annos. Yo el
Rey. Yo Joan Gonçalez de Ciudad / Real secretario del Rey nuestro Sennor / la fiz
escrivir por su mandado. Registrada Garçia. Chançiller. // (fol. 21v)
Titulo 15.- El rey faculta a la provincia para que se intitule noble y leal.
Don Enrrique por la graçia de Dios Rey de Castilla, de Leon,/ de Toledo, de Galizia, de
Sevilla, de Cordoba, de Murçia, de Jaen,/ del Algarbe, de Algezira, de Gibraltar e
sennor de Vizcaya / e de Molina. Por fazer vien e merced a vos los conçejos, alcaldes /
prevostes, merinos, regidores, cavalleros, escuderos/ e ofiçiales e homes buenos de la
mi provinçia de Guipuzcoa / e alcaldes e procuradores e juezes comisarios de los hijos
dalgos e de las / hermandades della por los muchos e leales serviçios / que vosotros
me abedes fecho e fazedes de cada dia / e por mas ennoblesçer e honrrar a essa
dicha mi probinçia / e a los procuradores della tengo por bien y es mi merced que
agora e / de aqui adelante para siempre jamas essa dicha mi pro / vinçia se pueda
llamar e nombrar e se llame e nombre / e yntitule en todas sus cartas y escripturas e lu
/ gares donde ubiere de nombrar la Noble y Leal provinçia / de Guipuzcoa, e por esta
mi carta o por su traslado signa / do de escrivano publico mando a los ynferiores
duques, mar / queses, ricos homes maestres de lashordenes, priores,/ comendadores
e a, los del mi Consejo e oydores de la mi / Audiencia e a los mis contadores mayores
de las mis / cuentas, e de los alcaldes e alguaziles e otros juezes quales / quier de la
mi Casa e Corte e Chançilleria, e a los subcomen / dadores alcaydes de los castillos e
casas fuertes / e llanas e a todos los conçejos, alcaldes, alguaziles,/ merinos,
cavalleros, escuderos e ofiçiales e homes / buenos de todas las çiudades e villas e
lugares / de los mis Reynos e sennorios e a otras quales quier / personas mis basallos
e subditos e naturales de qual / quier estado o condiçion, preheminençia o dignidad
que sean / a cada uno dellos que agora son o seran de aqui adelan / te que vos
guarden e fagan guardar esta merced que vos yo / fago, e que en los lugares e
previllejos e cartas e provi / siones e otras escripturas donde esta dicha mi provinçia /
de Guipuzcoa se ubiere de nombrar la nombren e yntitulen / e llamen la Noble e Leal
provinçia de Guipuzcoa. Por que / esta merced que vos yo ago en todo agora e de
aqui adelan / te vos sea guardada, e que vos no bayan nin pasen nin // (fol. 22)
consientan yr ni pasar contra ello agora ni en algund / tiempo ni por alguna manera. E
si sobre la dicha razon / quisieredes mi carta de previllejo por esta mi carta / mando al
mi chançiller e notarios e a los otros mis / ofiçiales que estan an la tabla de los mis
sellos que vos / la den e libren e sellen e pasen las mas firme e bas / tante que en la
dicha razon les pidieredes e menester hubiere / des. E por que esto vos sea mejor
cumplido e guardado por / esta mi carta mando a las mis justiçias que lo fagan / luego
asi pregonar publicamente por las plaçcaas e mer / cados de las dichas çiudades e
villas e lugares por que / todos lo sepan e nombren assi a essa dicha provinçia e dello /
no puedan pretender ynorançia. E los unos ni los otros / no fagades ende al por alguna
manera so pena de la / mi merced e de diez mill maravedis a cada uno para la mi
camara./ E desto vos mande dar esta mi carta firmada de mi / nombre e sellada con mi
sello. Dada en la çiudad de Se / gobia diez e seys dias de hebrero anno del
nasçimiento de / nuestro sennor Ihesu Christo de mill e quatroçientos e sesenta e /
seys annos. Yo el Rey. Yo Fernando de Badajoz secretario / de nuestro sennor el Rey
la fiz escrivir por su mandado. Re / gistrada Pedro de Cordoba, Chançiller./
Titulo 16.- En que se manda que la Provincia se apodere del castillo de Veloaga.
Don Enrrique por la graçia de Dios Rey de Castilla, de Leon, de / Toledo, de Galizia,
de Sevilla, de Cordoba, de Murçia, de Jaem,/ del Algarve, de Algezira, de Gibraltar, de
Guipuzcoa,/ y sennor de Vizcaya y de Molina. A los alcaldes y procuradores de los /
hijos dalgo de la mi Noble e leal Probinçia de Guipuzcoa / y a cada uno de vos a quien
esta mi carta fuere mostrada / salud e graçia. Sepades que por algunas causas e /
razones que a ello me mueben muy cumplideras a mi / serviçio e a vien e paz e
sosiego de toda essa tierra mi / merced e voluntad es que vos apoderedes del mi
castillo de / Beloaga que tiene el mariscal Garçia Lopez de Ayala por // (fol. 22v)
quanto el dicho mariscal a estado y esta en mi deserviçio e / del dicho castillo se han
fecho y esperan fazer algunos / males e dannos en essa tierra; e asi tomando lo ponga
/ des e derrivedes por el suelo, e no consintades ni de / des lugar que se pueda tornar
a fazer y hedificar / sin mi liçençia espeçial mandado. Por que vos mando a / todos e a
cada uno de vos que luego vista esta mi carta / sin otra luenga ni tardança ni escusa
alguna lo fa / gades e cumplades asi e por ello juntedes e fagades / juntar todas e
quales quier gentes que fueren ne / çesarias e cumplideras para lo fazer, a los quales /
mando que cada y quando que por vosotros sobre ello / fueren requeridos se junten
con vosotros so / las penas que por vosotros de mi parte les fueren / puestas las
quales les yo pongo por la presente para lo / qual todo si neçesario e cumplidero es
vos do poder / cumplido. E los unos ni los otros no fagades ende / al por alguna
manera so pena de la mi merced e de pribaçion / de los ofiçios e de confiscaçion de
los vienes de los / que lo contrario fizieren para la mi camara. E / demas mando al
home que vos esta mi carta mos / trare que los emplaze que parescan ante mi en la mi
/ Corte do quier que yo sea del dia que los emplazare / fasta quinze dias primeros
seguientes so la dicha pena / so la qual mando a qual quier escrivano publico que para
esto fuere / llamado que de ende al que la mostrare testimonio / signado con su signo
por que yo sepa en como se cumple / mi mandado. Dada en la muy Noble e Leal
çiudad de Sego / bia a veynte dias de Abril anno del nasçimiento de nuestro / Sennor
Jesu Christo de mill e quatroçientos e sesenta e / seys annos. Yo el Rey. Yo Juan
Gonçalez de Ciudad Real / secretario del Rey nuestro sennor la fiz escrivir por su
mandado./ Registrada./
Titulo 17.- Que la junta se pueda hazer en la Iglesia de Vidania.
Don Enrrique por la graçia de Dios Rey de Castilla, de Leon,/ de Toledo, de Galizia, de
Sevilla, de Cordoba, de Murçia, de Jaem,// (fol. 23) de Algarve, de Algezira, de
Gibraltar, de Guipuzcoa, e / sennor de Vizcaya e de Molina. A vos los procuradores de
los escuderos / fijos dalgo de las villas e lugares que son / en la mi Noble e leal
provinçia de Guipuzcoa, e acada uno de vos / a quien esta mi carta fuere mostrada,
salud e graçia./ Sepades que vi una petiçion que en nombre vuestro fue pre / sentada
en el mi Consejo, por la qual me fue fecha relaçion / deziendo que vosotros os soliades
ajuntar en vuestras / Juntas en lugar de Usarraga que es en la tierra de Bidania / la
qual diz que es una casa e lugar apartada sobre si e que / en el tiempo del ynbierno
por causa de las aguas e lodos / e otras causas e yncombenientes algunas vezes so /
liades hazer la dicha vuestra junta en el campo o en la Yglesia / de San Bartolome de
Bidania o en otras casas que son /en la jurisdiçion de la dicha Bidania donde es la
dicha casa / de Usarraga e al derredor della dos o tres tiros / de ballesta. E por que en
el quaderno de vuestras hordenan / ças se contiene que la dicha junta se haga en el
dicho lugar / de Usarraga que algunas vezes acaesçe que las partes/contra quien
dades algunas sennias o faziades al / gunos mandamientos allegan que las tales
sennias e man / damientos no son balederas por se aver fecho fuera de la dicha / casa
e lugar de Usarraga. Suplicandome hubiese por / bien fecho lo que en las juntas que
abedes fecho en la / dicha Yglesia de San Bartolome o en alguna casa o cam / po o
lugar de la dicha tierra de Bidania da qui adelante / se fiziere o pronunçiare por la dicha
provinçia o por / vos en su nombre asi como se fiziese en el dicho lugar e casa / de
Usarraga pues que todo es un territorio e jurisdi / çion o como la mi merced fuese./ E
yo tobelo por bien e por / la presente confirmo todas e quales quier sennias / e
mandamientos que fasta aqui ayades fecho o dado o pro / nunçiado en quales quier
cosas e casos fuera de la dicha casa / e lugar de Usarraga e vos do liçençia e
autoridad e facul / tad para que de aqui adelante podades fazer e fagades la / dicha
Junta en la dicha Yglesia del Sennor Sant Bartolome / de Bidania o en otras quales
quier casas e lugares de Bida / nia al derredor del dicho lugar de Usarraga donde a
vosotros / vien visto fuere. E quiero y es mi merced e mando que // (fol. 23v) todas las
cosas que por vosotros fueren fechas e hor / denadas en la dicha junta e fuere seniado
e mandado / vala e sea firme vien asi e a tan complidamente / como si fuese fecho e
senniado e mandado en el lugar de / Usarraga donde la dicha junta se ha de fazer. De
lo qual / vos mande dar esta mi carta librada del mi Consejo e sella / da con mi sello.
Dada en la muy Noble e Leal villa de Va / lladolid veynte dias de setiembre anno del
nasçimi / ento del nuestro Sennor Jesu Christo de mill e quatroçientos e se / senta e
seys annos. Alfonso de Velasco. Juan de Porras./ Garsias dotor. Alfonsus Bachalarius.
Yo Juan Gonçalez de/Ciudad Real secretario del Rey nuestro sennor la fiz escrivir / por
su mandado con acuerdo de los del su Consejo. Registrada / Albar Martinez,
Chançiller./
Titulo 18.- En que se promete de no enajenar la provinçia ni villas della de la Corona
Real para siempre.
Don Enrrique por la graçia de Dios Rey de Castilla, de Leon, de / Toledo, de Galizia,
de Sevilla, de Cordoba, de Murçia, de Jaem,/ del Algarbe, de Algezira, de Gibraltar, de
Guipuzcoa e / sennor de Vizcaya e de Molina. Por quanto las villas / e lugares e
alcaldias e tierras de la muy Noble e Leal provinçia / de Guipuzcoa e los procuradores
de la dicha provinçia en su nombre en / biaron suplicar que por les hazer merced e por
escusar / que cavalleros ni personas algunas no me demandasen / la dicha provinçia
ni alguna de las villas e lugares della / me plugiese de tener para mi Corona Real e
para los / Reyes que de mi subçedieren en estos mis Reynos / la dicha provinçia e
todas las villas e lugares e tierras / della que las no diese ni enagenase en persona ni
personas / algunas, pues siempre fue de la Corona Real destos / dichos mis Reynos e
servieron lealmente a los reyes de gloriosa memoria mis progenitores e han servido e
sir / ven a mi. Por ende yo acatando a lo suso dicho e a los mu / chos e buenos e
leales serviçios que la dicha pro / vinçia ha fecho e fazen de cada dia, e como han
seguido // (fol. 24) e siguen mi serviçio en los escandalos e llebantamientos que / ha
avido en estos mis Reynos. E por que entendiendo que es / asi mucho cumplidero a mi
serviçio e vien y ensalcamiento / de la mi Corona Real, por esta mi carta con acuerdo
de los / del mi Consejo prometo e seguro por su palabra Real / de tener e que terne
para mi e para la Corona Real / de los dichos mis Reynos para los reyes que despues
/ de mi en ellos subçediere la dicha provinçia de Guipuz / coa e a todas las villas e
lugares e tierras della / e que no hare merced dellas ni de alguna dellas a persona / ni
personas algunas aunque sean de estirpe Real e con / juntos a mi en qual quier grado
que sean ni las enagenare ni apar / tare de la dicha mi Corona Real por ninguna causa
nin / razon que sean o ser puedan, aunque sea causa neçesa / ria e cumplidera a mi e
a los mis Reynos e si / por abentura paresçiere que yo he fecho merced o do / naçion
de las dichas villas e lugares e tierras de la / dicha provinçia o de alguna o de algunas
dellas a qua / les quier persona o personas en qual quier manera / yo por la presente
de mi çierta çiençia e propio / motu o poderio Real absoluto de que quiero usar / e uso
en esta parte como Rey e sennor mobido por / las causas y razones suso dichas las
revoco caso / e anulo e do por ningunas e de ningund valor y efeto / e quiero y es mi
merced e mando que non valan nin ayan efeto / alguno. E por esta mi carta do poder e
autoridad / e facultad a la dicha provinçia e a todas las villas e / lugares e tierras della e
a cada una dellas e a los / vesinos e moradores dellas que agora son o seran de aqui /
adelante y a cada uno dellos que en caso que yo aya fecho / o de aqui adelante fiziere
la tal merced o mercedes o donaçion / o donaçiones se pueden resistir o defender e
las / no cumplan, non embargante quales quier penas y / malos casos e abrogaçiones
en ellas con / tenidas nin otras quales quier clausulas, e aunque / en ellas baya
encorporada esta mi carta o se faga espeçial / mençion della, e que por las no cumplir
non cayan nin / yncurran en las dichas penas. E quiero e mando que çerca // (fol. 24v)
desto se guarde la ley e hordenança que por el Rey Don / Joan mi sennor e mi padre
de esclaresçida memoria / cuya anima Dios aya fue fecha en la muy Noble y Leal / villa
de Valladolid a petiçion de los procuradores de las çiudades / e villas de los dichos mis
Reynos el anno que paso de / mill quatroçientos e quarenta e dos annos,/ en todo e
por todo segund que en ella se contiene, sobre / lo qual mando al mi chançiller e
notarios e a los otros / ofiçiales que estan a la tabla de los mis sellos queden / e libren
e pasen e sellen a la dicha provinçia mi carta / de previllejo la mas firme e bastante
que menester / hubiere sobre esta razon, de lo qual mande dar esta mi / carta firmada
de mi nombre e sellada de mi sello./ Dada en la villa de Valladolid a veynte dias de
deziembre / anno del nasçimiento de nuestro Sennor Ihesu Christo de mill e qua /
troçientos e sesenta e seys annos. Yo el Rey. Yo Joan / de Obiedo secretario del Rey
nuestro sennor la fiz escrivir / por su mandado. Episcopus Calaguris. Alfonso Velasco.
Garsias / dotor. Alfonsus Bachalarius. Registrada Pedro de Alba./
Titulo 19.- Que los procuradores de Guipuzcoa sean seguros de ser presos de yda,
estada y buelta.
Don Enrrique por la graçia de Dios Rey de Castilla, de Leon,/ de Toledo, de Galizia, de
Sevilla, de Cordoba, de Murçia, de / Jaem, del Algarve, de Algezira, de Gibraltar, de
Guipuz / coa e sennor de Vizcaya e de Molina, a los duques, con / des, marqueses,
ricos hombres, maestres de las hor / denes, priores, comendadores,
subcomendadores, alcay / des de los castillos e casas fuertes e llanas e a los / del mi
Consejo e oydores de la mi Audiençia, e alcaldes e al / guaziles e otras justiçias e
ofiçiales quales quier / de la mi Casa e Corte e Chançilleria e a todos los con / çejos,
corregidores, asistentes, alcaldes, alguaziles, regidores, cava / lleros, escuderos,
ofiçiales e homes buenos e de todas / las çiudades, villas e lugares de los mis reynos e
/ sennorios y a quales quier mis juezes executores e otros // (fol. 25) quales quier mis
basallos e subdittos e naturales / de qual quier estado o condiçion, preheminençia o /
dignidad que sean. E a cada uno de vos a quien esta / mi carta fuere mostrada o el
traslado della signa / do de escrivano publico, salud e graçia. Sepades que los
procuradores / de la muy Noble e Leal Provinçia de Guipuzcoa me enbia / ron fazer
relaçion de como acostumbran de enbiar / y enbian muchas vezes sus procuradores
asi a mi como a las / juntas de las hermandades de mis reynos y que / algunas vezes
acaesçe que los dichos sus procuradores han sido / presos e detenidos y enbargados
mobiendoles algunos / pleytos o achaquias asi çivill como criminalmente / e
demandandoles algunas deudas en tal manera / que son ympedidos e detenidos e non
pueden fazer / nin cumplir aquellas cosas sobre que son enbiados lo / qual diz que ha
sido y es efecho contra derecho. Por quanto / segund derecho los tales procuradores
son e deben ser seguros e / non deben ser presos nin detenidos nin embargados ni /
cansados por casos algunos çevilles ni criminales ni por / deudas algunas que ellos
deban en las villas y lugares / de la dicha provinçia en tanto que estubieren ocupados /
en las dichas procuraçiones. E me enbiaron suplicar / e pedir por merced que les
mandase proveer de justiçia / mandandoles dar mi carta de seguro bastante sobre /
ello por manera que los dichos procuradores pudiesen benir y estar / e tornar a la
dicha provinçia libre e seguramente sin / ympidimiento alguno. E yo tubelo por bien e
por quanto / segund derecho los tales procuradores deven ser seguros e non / deben
ser presos nin detenidos por cosa alguna que / sea, mande dar esta dicha mi carta en
la dicha razon, por la qual / tomo e resçivo en mi guarda e seguro e so mi amparo / e
defendimiento real a todos e quales quier procuradores que / la dicha provinçia de
Guipuzcoa enbiare a mi o a las jun / tas de las hermandades de mis reynos para que
cada / que los nombraren puedan benir y estar e tornar a la dicha / provinçia libre e
seguramente, e que non puedan ser / nin sean demandados nin presos nin
embargados / ni detenidos sus personas nin sus vienes e cosas por // (fol. 25v) deudas
algunas que la dicha probinçia de Guipuzcoa / nin las villas e lugares della ni alguna
dellas de / ben a mi ni a quales quier personas en qual quier ma / nera salbo por sus
deudas propias conosçidas ni / por condenaçiones criminales fechas por los
corregidores / que han sido en la dicha provinçia, con lo que hubieren de fazer / en las
dichas sus procuraçiones. Por que vos mando / a todos e a cada uno de vos que
guardedes e / cumplades e fagades guardar e cumplir este mi seguro / e todo lo en
esta mi carta contenido en todo e por / todo segund que en ella se contiene e non
bayades / ni pasedes ni consintades nin dedes lugar que sea / ydo ni pasado contra
ello ni contra cosa alguna ni / parte dello agora nin de aqui adelante en alguna /
manera. E los unos nin los otros non fagades nin / fagan ende al por alguna manera so
pena de la mi / merced e de caer en las penas en que caen los que pasan e /
quebrantan seguro puesto por su rey e sennor na / tural. E demas mando al home que
vos esta mi carta / mostrare que vos emplaze que parescades ante mi en la mi / Corte
do quier que yo sea del dia que vos emplazare fas / ta quinze dias primeros seguientes
so la dicha pena / a cada uno, so la qual mando a qual quier escrivano publico que
para / esto fuere llamado que de ende al que la mostrare testi / monio signado con su
signo por que yo sepa en como cumpli / des mi mandado. Dada en la muy Noble villa
de / Madrid a veynte dias de deziembre anno del nasçimiento / de nuestro sennor
Ihesu Christo de mil e quatrocientos e sesenta e/ seys annos. Yo el Rey. Yo Juan de
Obiedo secretario del / Rey nuestro sennor la fiz escrivir por su mandado. P.
Episcopus Calagurris./ Alfonso de Velasco. Garsias dotor. Antonio Garsias. Registrada
/ Juan de Cordoba./
Titulo 20.- Que no se tomen prendas por las alcavalas de çiertos annos a los de la
provinçia por que hizieron çiertos serviçios al Rey.
Yo el Rey. Fago vos saver a vos el bachiller Pero Alfonso de / Miranda, e a otras
quales quier personas mis basallos e subditos // (fol. 26) e naturales a quien tanne o
tanner puede lo de yuso con / tenido e a cada uno de vos a quien este mi albala fuere /
mostrada, que por los procuradores de los escuderos hijos dalgo / de las mis villas e
lugares de la hermandad de la / provinçia de Guipuzcoa que se ajuntaron en junta
gene / ral en la villa de San Sebastian me fue enbiado fazer / relaçion como la dicha
provinçia a estado en muy grand / trabajo por las fatigas y premias y trabajos que les
han / sido fechos e mobidos por los cavalleros mis reveldes / que andan en mi
deserviçio e que por ellos tener mi voz / han sido e son muchos corregidos por los
navarros e por / los de tierra de Alava. E que por ellos seguir su buen / proposito e lo
llevar adelante han fecho guardar e belar / las villas y fortalezas que son en la dicha
provinçia / e asi mismo por que el conde de Fox hera benido en estos / mis reynos con
mucha gente en mi deserviçio, en lo / qual todo diz que ha fecho muy grandes costas e
gas / tos en tal manera que non lo podian sufrir. Por lo qual / diz que avian tomado
algunos maravedis de las mis alca / valas de las dichas villas e lugares de la dicha
provinçia / los quales diz que por vos otros o por algunos de vos / les son demandados
que vos los den e paguen por / virtud de çiertas mis cartas e poderes que diz que / de
mi tenedes para tomar los dichos maravedis para algunas / cosas cumplideras que son
a mi serviçio contenidas en las / dichas mis cartas e poderes e que sobre ello les
avedes / fecho o queredes fazer algunas prendas en lo qual / diz que si asi pasase
ellos resçivirian muy grand a / gravio e danno e yo podria ser deservido. E me enbia /
ron suplicar e pedir por merced que sobre ello les pro / veyese por manera que
pudiesen llevar adelante su / buen proposito e mi serviçio fuese guardado revo / cando
los tales poderes por mi a vos otros dados / para tomar los maravedis de las dichas
mis alcavalas o como / la mi merced fuese. E yo tubelo por bien por que vos que vos /
mando a todos e a cada uno de vos que por virtud de las / dichas mis cartas e
poderedes no tomedes ni fagades // (fol. 26v) tomar maravedis algunos de las dichas
mis alcavalas / que en las dichas villas e lugares de la dicha provinçia / me son
devidos ni les fagades sobre ello prendas / ni premias algunas. Lo qual vos mando que
asi faga / des e cumplades no embargante los tales poderes / por mi a vosotros e a
cada uno de vos dados para / tomar los dichos maravedis o qual quier cosa o parte
dellos los / quales yo por la presente revoco caso e anulo e do / por ningunos e de
ningun balor, en quanto a esto / tanne o tanner pueda e si algunas prendas por causa /
e razon de lo que dicho es les tenedes tomadas e pren / dadas gela dedes e tornedes
e fagades luego dar / e tornar libremente e sin costa alguna, por que asi / es muy
cumplidero a mi serviçio. E los unos ni los / otros no fagades ende al por alguna
manera so pena / de la mi merced e de pribaçion de los ofiçios e de confis / caçion de
los vienes de los que lo contrario fizieredes / para la mi camara. E si lo asi fazer e
cumplir no quisiere / des por la presente mando a los conçejos, justiçias, / ofiçiales e
omes buenos de las dichas villas e luga / res de la dicha provinçia que vos non
consientan de / mandar los tales maravedis de las dichas alcavalas ni fazer / las dichas
prendas; como este mi albala vos fue / re mostrado e lo cumplierdes mando so la
dicha pena / a qual quier escrivano publico que para esto fuere llamado / que dende al
que vos la mostrare testimonio signado / con su signo por que yo sepa en como
cumplides mi manda / do. Fecho treynta dias de diziembre anno del nasçimiento del
nuestro Sennor Ihesu Christo de mill e quatroçientos e / sesenta e seys annos. Yo el
Rey. Yo Juan Gonçalez de / Ciudad Real secretario del Rey nuestro sennor la fiz escri
/ vir por su mandado. Registrada./
Titulo 21.- En que se manda que la provinçia tenga la fortaleza de Fuenterravia sin
la entregar al mariscal Don Garçia de Ayala.
Don Enrrique por la graçia de Dios Rey de Castilla, de Leon,/ de Toledo, de Galizia, de
Sevilla, de Cordoba, de Murçia, de Jaem,// (fol. 27) del Algarbe, de Algezira, e de
Gibraltar e de guipuzcoa,/ e sennor de Vizcaya e de Molina. A vos los escuderos e /
fijos algo de todas las villas e lugares de la / dicha provinçia de Guipuzcoa, salud e
graçia. Sepades / que vi vuestra petiçion que me enbiastes firmada del / nombre de
Don Mejon Gonçalez de Andia vuestro escrivano / e sellada con vuestro sello; por la
qual me enbiays supli / car que a mi merced plega mandar dar vos liçençia para que /
pudiesedes tornar e tornasedes el mi castillo / fortaleza de Fuenterrabia al mariscal
Don Garçia / de Ayala que por vosotros le fue tomado segund / que esto e otras cosas
en la dicha vuestra petiçion larga / mente son contenidas. E por que al presente a mi
ser / viçio no cumple que otra persona alguna tenga la dicha / fortaleza sino vosotros
por que soys personas que / vien leal e fiel e verdaderamente abeys siempre /
guardado e agora soy çierto que guardareys todo lo / que cumpla a mi serviçio e al
bien e conservaçion / dessa dicha mi provinçia. Yo vos mando que por ninguna / nin
alguna manera non dedes nin entreguedes el dicho / castillo e fortaleza de
Fuenterrabia al dicho maris / cal nin a otra persona alguna, antes lo tengades / e
goardedes y tengades y defendades vosotros / como fasta aqui lo abedes fecho para
mi serviçio / ca por la presente yo de mi çierta çiençia e propio / motu e poderio real
absoluto de que en esta parte / quiero usar e uso vos doy por libres e quitos para /
agora e para siempre jamas de qual quier obligaçion / que sobre ello fizistes al dicho
mariscal e de todas e / quales quier personas en la dicha obligaçion conteni / das. E
los unos ni los otros no fagades ni fagan / ende al por alguna manera so pena de la mi
merced e de / pribaçion de los ofiçios e de confiscaçion de los vie / nes de los que lo
contrario fizieredes para la mi camara./ Dada en la villa de Bejar a diez e siete dias de
Hebrero / anno del nasçimiento de nuestro Sennor Ihesu Christo de mill e / quatro
çientos e sesenta e ocho annos. Yo el Rey.// (fol. 27v) Yo Fernando Perez de Mieses
secretario de nuestro sennor / el Rey la fiz escrivir por su mandado. Registra / da.
Chançiller./
Titulo 22.- En que se manda que no se hagan llamamientos salvo por los tres casos
contenidos en el quaderno.
Don Enrrique por la graçia de Dios Rey de Castilla, de Leon,/ de Toledo, de Galizia, de
Sevilla, de Cordoba, de Murçia,/ de Jaem, del Algarbe, de Algezira, de Gibraltar, de /
de Guipuzcoa e sennor de Vizcaya e de Molina. A vos los / escuderos fijos dalgo de
las villas e lugares de la / mi Noble e Leal provinçia de Guipuzcoa. Salud e gra / çia.
sepades que bi vuestra petiçion que me enbiastes / firmada del nombre de Don Mejon
vuestro escrivano / fiel e sellada con vuestro sello por la qual me ynbiays / suplicar que
vos conforme eapruebe un capitulo / de ordenança que agora fizistes en Usarraga / a
siete dias del mes de Henero deste presente anno / de la datta desta mi carta que es
fecho en esta guisa.
Por quanto por causa de los muchos llamamientos e / no debidos que se fazen
en la provinçia sobre casos / non debidos e afuera de los tres casos contenidos / en la
hordenança se han fecho e fazen muchas cos / tas; por ende queriendo remediar en
ello horde / naron y mandaron que de aqui adelante se goarde / la ley e que ningunos
no hagan llamamientos salvo sobre / los tres casos contenidos en la hordenança , e
que / afuera dellos ningunos no hagan llamamientos, e si lo / fizieren por no enbiar
procurador al tal llamamiento / ningunos conçejos no yncurran en reveldia nin / en
pena alguna nin balga cosa que en la tal junta fagan / los que se juntan, ni sean
tenidos a pagar ningund / dinero que alli mandaren nin el escrivano fiel sea / tenido de
yr alla ni por ello yncurra en pena alguna / ni balga cosa que en tal junta fagan. E si
algunos // casos acaesçieren fuera de los dichos tres casos de que quieran / fazer
llamamientos que esperen fasta que alguno de los dichos / tres casos acaesca e que
entonces en uno con lo tal lo fagan / si querran e que suplican al Rey nuestro sennor
que su sennoria quie / ra confirmar esta hordenança e la mande poner en el libro / e
hordenanças de la Provinçia. Motrico dize que se afirma en / las hordenanças e
quaderno. Don Mejon Gonçalez. E yo vis / ta vuestra petiçion tubelo por bien e por
esta mi carta vos con / firmo y apruebo la dicha hordenança suso encorporada, e /
quiero e mando que bala y sea guardada segund e por la forma / e manera que en ella
se contiene. Dada en la villa / de Bejar a diez siete dias de hebrero anno del
nasçimiento del nuestro / sennor Ihesu Christo de mill e quatroçientos e sesenta e
ocho annos./ Yo el Rey. Yo Fernando Perez secretario de nuestro sennor el / Rey la fiz
escribir por su mandado. Registrada. Chançiller./
Titulo 23.- Carta del Rey en que se muestra la gran estimaçion en que tiene a
Guipuzcoa y manda hazer guerra a Françia.
Yo el Rey. Enbio mucho saludar a vos los procuradores de los escuderos / hijos dalgo
de las villas y lugares de la mi muy Noble e muy / Leal provinçia de Guipuzcoa como
aquellos que amo y pres / çio e de quien mucho fio. Fago vos saver que bi vuestra
petiçion / que me enbiastes, e quanto toca a lo primero que dezis que / vos no fize
saver mi yntençion e proposito qual hera / despues del falleçimiento del Ynfante mi
hermano que / nuestro sennor quiso llevar para si savido su fallesçimiento por mi /
luego vos lo mande notificar como esta en razon e por / mi carta vos fize saver el
estado de las cosas de mis Reynos / e vuestro mensajero a quien se avia de dar la
carta se partio sin / la llevar, pero agora yo vos enbio por la qual bereys mi yn / tençion
e voluntad en esta parte, podeys ser çiertos que / a todas essas villas e lugares e
vesinos y moradores dellas / yo tengo por prinçipales servidores a quien entiendo de
guar / dar e conservar sus previllejos e libertades como esta en / razon e les fazer
mercedes de nuebo cada que el caso se ofresca / catada su grand lealtad e los
serviçios que me ha fecho e de // (fol. 29v) cada dia me hazen. E a lo que dezis que
los françeses han / pregonado guerra contra mis Reynos e sennorios ecep / tos los
que estavan en la obediençia del dicho ynfante mi / hermano. Yo vos mando que
hagays luego pregonar por / todas las villas e lugares e puertos desa probinçia / guerra
contra el dicho Rey de Françia e contra sus Reynos, e sennorios eçepto el duque de
Berri e los duques de Borgo / na e Bretanna mis muy caros e amados primos e todos /
los cavalleros, çiudades e villas e puertos que estavan / a la obediençia dellos, e asi
vos mando que fagades guerra / al dicho Rey de Françia e a todos los cavalleros e
çiudades / e villas y lugares que estan por el e a su obediençia para / lo qual vos enbio
mi carta patente para todas las / villas e lugares e puertos desa dicha mi provinçia e
del / mi condado de Vizcaya para que todos vos junteys en / uno e vos esforçedes e
dedes todo favor e ayuda que me / nester sea los unos a los otros e los otros a los
otros/ para que todas essas mis villas e lugares esten vien guar / dadas e non resçiban
danno alguno de los dichos françeses / e para les fazer guerra e todo mal e danno,
para lo qual asi / mismo escrivo mis cartas al conde de Aro e a todas las çiu / dades e
villas e lugares dessa comarca que vos ayuden / e den todo favor e ayuda para ello.
E quanto a lo que dezis / que algunos mis subditos y naturales biven e llevan / a
costa maravedis del dicho Rey de Françia, yo vos mando que / luego les mandedes de
mi parte e yo por la presente / les mando que se despidan del dicho Rey de Françia e
le / no acudan nin lleven derechos algunos del e si luego no lo / fizieren les entredes e
tomedes todos sus vienes e /los tengades en secrestaçion e de magnifiesto en poder /
de buenas personas llanas e abonadas para fazer / dellos lo que la mi merced fuere e
vos yo enbiare a mandar / e asi mismo les hechedes desas dichas villas e lugares / e
les mandedes de mi parte que luego salgan desa dicha / mi provinçia e non esten en
ella so pena de perder / los cuerpos e quanto han.
Otro si çerca de lo que me es / crivistes que algunas personas han sacado e
sacan / de cada dia grand numero de cavallos fuera de mis rei / nos para el dicho
Reyno de Françia, yo he rebocado e // (fol. 30) por la presente revoco todas las dichas
liçençias que fas / ta aqui he dado a quales quier personas e vos mando / que por
virtud dellas no dexeys pasar cavallos / algunos para el dicho Reyno de Françia e que
pon / gades buenas guardas e recaudo en los puertos y / pasos por donde pasan para
que de aqui adelante non / pasen e si de aqui adelante vos fueren mostradas al /
gunas liçençias mias para pasar los dichos cavallos, yo / vos mando que tomedes los
dichos cavallos e los pongades / en secrestaçion e de manifiesto en poder de buenas /
personas que los tengan, e enbien consultar con migo / cuyos son e quantos e me
enbiesys asi mismo las dichas / liçençias que llevaren por que lo yo mande todo veer e
pro / veer sobre ello como la mi merced fuere; en lo qual todo vos / ruego e mando que
pongades buena diligençia e re / caudo segund de vosotros confio. Dada en la villa de
Madrid veynte y nuebe dias de Jullio anno de sesenta e o / cho annos. Yo el Rey. Yo
Fernando de Pulgar secretario de / nuestro sennor el Rey la fiz escrivir por su
mandado. Regis / trada. Chançiller.
Titulo 24.- En que se manda que ninguno baya de la provinçia a los bandos de
Vizcaya, Onnati, Alava, Nabarra y Labort, etc.
Don Enrrique por la graçia de Dios Rey de Castilla, de Leon, de / Toledo, de Galizia,
de Sevilla, de Cordoba, de Murçia, de Jaem,/ del Algarbe, de Algezira, de Gibraltar e
sennor de Vizcaya / e de Molina, a mi justiçia mayor e a los del mi Consejo / e Oydores
de la mi Audiençia e alcaldes e notario e o / tras justiçias e ofiçiales quales quier de la
mi casa / e Corte e Chançilleria, e a los alcaldes e alguaziles e pre / bostes, merinos e
otras justiçias quales quier de to / das las çiudades e villas e lugares de la mi Noble y
Leal / provinçia de Guipuzcoa e de los mis reynos e sennorios e / a los alcaldes de la
hermandad dellos e de la dicha provinçia / y a cada uno de vos a quien esta mi carta
fuere mos / trada, salud e graçia. Sepades que bi una peticion que / por parte de los
procuradores de los escuderos fijos dalgo de las // (fol. 30v) villas y lugares de la dicha
provinçia de Guipuzcoa / me enbiaron por la qual me notificaron que ellos /
entendiendo ser cumplidero a serviçio de Dios e / mio y execuçion de la mi justiçia e al
paçifico estado / de la dicha provinçia fizieron e hordenaron y esta / blesçieron çierta
hordenança su thenor de la qual es / este que se sigue:
Quales quier personas desta pro / vinçia que fueren a tierra de Vizcaya y
Encartaçio / nes e Onnati e Aramayona e Alaba e Navarra e Labort / de aqui adelante
en qual quier tiempo en son e continen / te de bandear ende algunos o usar de armas
allende / de las otras penas del quaderno desa hermandad / que sobre tales casos
hablan sean, les quitedes las casas / e los que dellos no tubieren de suyo casas sean
acota / dos y encartados por el mismo caso de toda esta pro / vinçia e mueran por ello.
E me enbiastes supli / car y pidir por merced que por quanto la dicha
hordenanca / es muy cumplidera a serviçio de Dios e mio e a execuçion / de la mi
justiçia e a pro e vien comun e paz e sosiego / desta dicha provinçia y ebitaçion de
muy grandes escan / dalos e dannos e ruydos e otros ynconbenientes que / de lo
contrario se podrian seguir en lo tal destruçion / de la dicha provinçia mandase
confirmar e aprovar / la dicha hordenança, e yo a suplicaçion de la dicha pro / vinçia
tobelo por bien e por la presente confirmo / y apruebo la dicha vuestra hordenança
estatuto que suso va encorporado e vos mando que la guardedes e / cumplades e
fagades guardar e cumplir en todo / e por todo segund que en ella se contiene e contra
/ el tenor e forma della no bayades ni pasedes / ni consintades yr ni pasar en alguna
manera / e si alguna o algunas personas contra ello fueren / o pasaren procedays
contra ellos e contra sus / personas e vienes a las dichas penas en la dicha hor /
denança contenidas quanto con fuero e con derecho / debades. E los unos nin los
otros non fagades nin / fagan ende al por alguna manera so pena de la mi / merced e
de diez mill maravedis a cada uno por quien finçare / de lo asi fazer e cumplir para la
mi camara, e demas // (fol. 31) mando al home que les esta mi carta mostrare que los
en / plazare que parescan ante mi en la mi Corte / do quier que yo sea del dia que los
emplazare fasta / quinze dias primeros seguientes so la dicha pena, so / la qual mando
a qual quier escrivano publico que para esto fuere / llamado que dende al que la
mostrare testimonio / signado con su signo por que yo sepa en como se cumple / mi
mandado. Dada en la muy Noble e muy Leal çiudad / de Madrid a quatro dias de
Agosto anno del nasçimiento / del nuestro sennor Ihesu Christo de mill e quatroçientos
e sesenta / e ocho annos. Yo Fernando de Pulgar secretario / de nuestro sennor el
Rey la fiz escrivir por su mandado. Alfonso / de Belasco. El liçençiado de Ciudad Real.
Garsias dotor. Fernandus liçençiatus. Registrada. Chançiller./
Titulo 25.- Carta del Rey en que promete de no apartar la provinçia de la Corona
Real y que estrannos no tengan situados en ella, etc.
Yo el Rey. Enbio mucho saludar a vos los procuradores de los escude / ros fijos dalgo
de las villas y lugares de la muy noble e / muy Leal provinçia de Guipuzcoa como a
aquellos que amo / e presçio e de quien mucho fio. Fago vos saver que vi / vuestra
petiçion que me enbiastes con la qual dezides que / herades avisados que el conde de
Fox con otras gentes / e capitanes del Rey de Françia fasta en numero / de diez e
seys mill conbattientes heran benidos a la çiudad / de Bayona e de Aquiz. E asi mismo
que el Rey de Françia / armaba çiertas naos por mar e que hos reçelabades / que
benian a tomar las mis villas de Fuenterra / bia e San Sebastian e Guetaria e otras
algunas desa / mi provinçia. E otro si que abiades savido que en la dicha / provinçia
algunas personas avia que heran espias e abisavan / al dicho Rey de Françia e a sus
capitanes e otras personas / dessas cosas desa dicha mi probinçia en grand
deserviçio / de Dios e mio e danno de la dicha provinçia. E otro si que / algunas
personas vos abian ynformado que yo avia fecho / merced a algunos cavalleros e
perlados e personas de algunas // (fol. 31v) villas desa provinçia, en espeçial avia
fecho merced a mosen / Pierras de Peralta de las villas de Tolosa e Segura / lo qual
hera en derogaçion de las cartas e privillejos que / essa dicha provinçia tiene de los
reyes de gloriosa me / moria mis progenitores e mas en que tomamos para / nuestra
Corona Real. E asi mismo me enbiastes notifi / car que la causa prinçipal por que essa
probinçia ha estado / e esta siempre a mi serviçio, es por que ninguna / persona
poderosa no tiene maravedis algunos situados / en esa dicha provinçia que yo mande
dar mi carta para que / ningunos no podiesen aver situados maravedis algunos sal / bo
los naturales desa dicha provinçia, e que no diese lugar/e algunas renunçiaçiones e
cautelas e ynfinitas / antedatas que se fazian a fin de averlos dichos maravedis /
algunas personas contra el tenor e forma de la dicha / mi carta. E asi mismo me
enbiastes suplicar que man / dase remediar sobre los debates e guerras de Vizca / ya
por que reçelabades que dello redundarian grandes escandalos a essa provinçia
segund que todo / mas largamente en la dicha vuestra petiçion se contiene,/ la qual
por mi vista quanto toca a la gente de Fran / çeses que dezides que biene a essa
frontera por mar / e por tierra, como quiera que yo he savido que aquella / es benida
con temor de los yngleses que son pasados / o quisieren pasar al ducado de Guiana
por se apoderar / del dicho ducado, pero segund que yo vos escrivi pocos dias / ha mi
merced es que vosotros pongades buena guarda e re / caudo en esas villas y lugares
e tierra e le fagades be / lar e rondar por manera que los dichos françeses ni otra /
persona alguna no se pueda apoderar desas dichas villas / y lugares, en lo qual
debeys poner grand diligençia segund / entendeys que cumple a mi serviçio pues
essas dichas villas / son muradas e fuertes e por la graçia de Dios no pueden / resçevir
fuerça alguna de los contrarios certificando / vos que en el caso que gente alguna
beniese sobre essas dichas / villas o algunas dellas acatando el grand amor que yo /
tengo a essa dicha provinçia por la grand lealtad que siempre / mantubo asi a mi como
a los reyes de gloriosa memoria / mis progenitores, yo en persona con todo mi poder //
(fol. 32) yria a vos socorrer e defender como esta en razon / de quales quier reyes e
personas que vos quisieren / fazer algund mal e danno o de algunas dessas dichas
villas / se quisiesen apoderar, de lo qual podeys e debeys ser vien / çiertos; e por que
luego prestamente seades socorridos si tal caso acaesçiese yo escrivo al conde de
Aro e a Don Pero de Belasco su hijo e a la çiudad de Burgos e a otras çiuda / des e
villas e lugares dessa comarca e a las herman / dades e al mi condado de Vizcaya que
luego prestamente / se junten todos e cada e quando por vosotros fueren / requeridos
vos bayan a socorrer e ayudar contra los dichos / françeses e contra otras quales quier
personas que algund / mal o danno quisieren fazer contra essa dicha provinçia / por
ende yo vos mando que los requirades el caso lo o / fresçiendo, ca yo so çierto que lo
faran luego segund que gelo / yo enbio e mando. E quanto toca al segundo capitulo /
que dezides de las espisas e abisadores que en esa dicha provinçia / ay en deserviçio
mio e danno della mi merced es que este caso / sea caso de hermandad segund me lo
suplicastes e / vien asi como si fuese ynserto e yncorporado en el / mi quaderno e
hordenanças que yo mande dar para la / Constituçion e reformaçion della e quiero e
mando e es / mi merced e voluntad que los alcaldes dessa dicha hermandad / e
provinçia puedan conosçer deste caso por bia de her / mandad e fagan justiçia e
proçedan contra los / que fallaren culpantes e contra sus bienes segun / fallaren por
derecho guardandolos capitulos e hordenanças / de la dicha hermandad, para lo qual
les doy poder e facultad / cumplido con todas sus ynçidençias, dependençias /
emergençias e conexidades.
E quanto toca el terçe / ro capitulo tocante a lo que vos fue dicho que yo queria
en / agenar algunas villas dessa dicha provinçia çerca desto / podeys ser çiertos que
nunca tal cosa bino a mi pensamiento / e que si algunas personas mis deservidores e
desleales lo / han dicho e publicado esta ha sido y es con proposito de escan / dalizar
e alterar e meter zizannas e discordias entre / vos otros en grand deserviçio de Dios e
mio e danno de la Coro / na Real de mis Reynos, por que podeys e debeys ser bien /
çiertos que acatada la antigua lealtad de todos los vesinos / e moradores dessa dicha
probinçia vuestros antepasados la qual / vossotros agora abeys renobado con grand
amor e voluntad // (fol. 32v) que abeys mostrado a mi serviçio e a la honor de la coro /
na Real de mis Reynos, yo esto de proposito e yn / tençion de vos guardar e conservar
vuestros previllejos / e franquezas, essençiones e vos las acresçentar e / fazer
mercedes e no vos apartar de mi ni de mis Reynos / en ninguna manera ni por alguna
causas ni razon non / pudiesen benir; e por si abentura algunas cartas dello / vos sean
mostradas aquellas son falsas e nunca / fueron por mi firmadas ni procedieron de mi
volun / tad. Por lo qual vos mando que si algunas personas vos / las mostraren o
presentaren o supierdes que las / tienen les prendades los cuerpos e los enbiedes pre
/ sos e bien recaudados ante mi por que yo mande hazer / justiçia dellos. E si algunas
personas fuesen ossados / de vos las presentar fagades justiçia dellos por / manera
que a ellos sea castigos e a otros enxemplo / que non atreban a fazer lo semejante en
deserviçio / de Dios e mio e tan manifiesto de la Corona Real / e danno de mis
Reynos, e a mayor abondamiento yo vos / mando dar mi carta en que tomo de nuebo
essa dicha / provinçia para la Corona Real segund por ella bereys.
E / quanto toca al otro capitulo tocante a los maravedis / situados en esa
provinçia a mi plugo de vos lo otorgar / segund que lo enbiastes pidir e mando a los
mis con / tadores mayores que lo guarden asi e que non pasen / semejantes
renunçiaçiones por que non ayan lugar / las dichas infintas e cautelas.
Otro si mando proveer / açerca de lo tocante al mi condado de Vizcaya como /
cumple a mi serviçio e al serviçio de la justiçia. Dada / en la muy Noble e Leal villa de
Madrid diez e ocho dias / de agosto anno del nasçimiento de nuestro sennor Jesu
Christo / de mill e quatroçientos e sesenta e ocho annos. Yo / el Rey. Yo Fernando del
Pulgar secretario de nuestro / sennor el Rey lo fiz escrivir por su mandado. Alonso / de
Velasco. Antonius Garsias dotor. Fernandus liçençiatus./ Registrada. Chançiller./
Titulo 26.- Carta del Rey que habla sobre la guerra con Françia y que sin embargo
della puedan traer mantenimientos a Guipuzcoa.
Yo el Rey. Envio mucho saludar a vos los procuradores e diputados / de los escuderos
hijos dalgo de las villas y lugares de la // (fol. 33) muy Noble e muy Leal Probinçia de
Guipuzcoa como a a / quellos que amo e presçio de quien mucho fio, Fago / vos saver
que resçivi vuestra letra que me enbiastes / con Pedro de San Sebastian vuestro
mensagero. E yo vos tengo / en serviçio e buen deseo e voluntad que como buenos / e
leales basallos abeys mostrado e mostrays a las / cosas cumplideras a mi serviçio e a
la buena guarda e con / serviçio dessa mi provinçia açerca de la guerra que diz que /
mando pregonar el Rey de Françia contra mis Rey / nos, ya yo vos enbie poco mis
cartas e provisiones ne / çesarias para ello segund que de alla las enbiastes
demandar,/ açerca de la facultad que demandays para fazer / tregoa con algunas villas
e lugares del Rey de Françia / por agora fasta que mas se bea en ello en el mi
Consejo se / acordo no ser cumplidero a mi serviçio nin a vien dessa / tierra que se
diese la tal facultad que por que segund / las aliancas fechas con el Rey e Reyno de
Ynglaterra / se non puede fazer sin lo consultar con el dicho Rey de Yn/ glatierra, pero
a quales quier personas que truxieren / probisiones de pan a essa tierra vien les
podeys dar / seguro para que lo traygan e bendan para provision / dessa tierra, ca a mi
plaze dello por que esa tierra / sea bien probeyda de pan; las otras provisiones / que
me enbiastes demandar yo las mande veer / en el mi Consejo e vos las lleva el dicho
Pedro de San Se / bastian vuestro mensagero con el qual yo hable seale dada / fee.
De Madrid a diez dias de Agosto de sesenta e ocho./ Yo el Rey. Yo Fernando del
Puglar secretario del Rey / nuestro sennor lo fiz escrivir por su mandado. Registrada.
Chançiller./
Titulo 27.- Previllejo con juramento del Rey para nunca enajenar la / Provinçia villas
y lugares della de la Corona Real ni los valles puertos / ni anteiglesias solares ni
justiçia ni jurisdiçion, etc.
Don Enrrique por la graçia de Dios Rey de Castilla, de Leon, de / Toledo, de Galizia,
de Sevilla, de Cordoba, de Murçia, de Jaem, del / Algarbe, de Algezira de Guipuzcoa e
sennor de Vizcaya e de / Molina, por algunas causas e razones que a ello me mue /
ben cumplideras a serviçio de Dios e mio e al bien comun // (fol. 33v) de mis Reynos
por la presente quiero y mando y es mi merced / e voluntad, lo qual quiero que aya
fuerça e vigor / de ley ynrrevocable para siempre jamas, bien asi / como si fuese fecha
e promulgada en Cortes, que la / mi muy Noble provinçia de Guipuzcoa e todas / las
villas e lugares e valles e puertos e anteyglesias / e solares e justiçia e jurisdiçion çivill
e criminal e todas / las otras cosas de la dicha Provinçia pertenesçientes / al sennorio
real sean mias e de los reyes que despues / de mi fueren en estos mis Reynos e de la
Corona Real / dellos para siempre jamas, e que non pueda ser nin sea ena / genada
nin apartada por mi nin por los reyes que / despues de mi fueren en mis reynos de la
Corona / Real dellos ni pueda ser ni sea dada la dicha provinçia / nin alguna nin
algunas de las villas e lugares / e valles e anteyglesias della a Reyna nin a Prin / çipe
nin ynfante heredero nin cavallero nin a otra / persona alguna de qual quier estado o
condiçion, prehe / minençia o dignidad quesea, aunque sean reales / descendientes de
aquel estirpe por ninguna causa / ni razon ni color que sea o ser pueda, caso que se
diga / ser cumplidero a serviçio de Dios e mio e pro e vien / comun e paçifico estado de
mis Reynos nin por o / tras causas y razones de qual quier natura efetto, bigor / calidad
e misterio que sean o ser puedan lo qual / abido aqui por ynserto y encorporado vien
asi como / de palabra a palabra aqui fuese puesto yo de agora para / entonçes e de
entonçes para agora de mi propio motu / e çierta çiençia e poderio Real absoluto de
que quiero usar / e uso en esta parte reboco e do por ninguno e de ningun / balor y
efeto, e por mayor firmeza e seguridad de lo suso / dicho juro a Dios e a Sancta Maria
e a esta sennal de la Cruz e a / las palabras de los santos Evangelios de guardar e /
cumplir e mantener lo suso dicho e de non yr nin benir nin / pasar contra ello nin contra
parte dello ni de pedir ab / soluçion deste juramento nin de usar della caso que me sea
dada / por nuestro Santo Padre o por otro que poderio aya para me / la dar en alguna
manera, e asi mismo revoco e do por / ningunas yrritas casas e ynanes e de ningund
balor / y efeto quales quier mis cartas en que yo he fecho merced e fago // (fol. 34)
merced de qual quier o quales quier villas dessa dicha / provinçia a quales quier de las
suso dichas personas e / cavalleros e declaro ser falsas e falsamente fabri / cadas e
non aver prosçedido de mi voluntad por lo / qual do por ninguno el hefetto dellas. E vos
mando que / si alguna o algunas personas fueren ossados de les pre / sentar en qual
quier de las dichas villas e lugares de la / dicha provinçia. Por la presente les mando
que les prendan / los cuerpos e fagan justiçia dellos como de aquellos que / usan de
cartas falsas, de manera que a los tales sea / castigo e a otros enxemplo. E quiero e
mando que por nin / guna nin alguna dellas aunque mantengan quales quier /
clausulas e binculos e abrogaçiones e derogaçiones e fuer / ças e penas no pueda
ninguno adquirir derecho a la posesion / nin propiedad dessas dichas villas nin alguna
dellas,/ e cada vez que lo tentare pierdan qual quier derecho / que por virtud della
presumieren de aver e todos los / otros sus bienes lo qual sea confiscado e aplicado
para / la mi camara, e yo por la presente confisco e aplico e / fisco; por esta mi carta
mando a los duques, condes, mar / queses, rico homes, maestres de las hordenes,
priores,/ comendadores e subcomendadores, alcaydes de los / castillos e casas
fuertes e llanas, e a los del mi / Consejo e Oydores de la mi Audiençia, e a todos los
con/ çejos, corregidores, alguaziles, regidores, cavalleros, es / cuderos, ofiçiales e
homes buenos de todas las çiu / dades e villas e lugares de la dicha mi provinçia e de
mis Rey / nos e sennorios, e a otras quales quier personas mis sub / ditos e naturales
de qual quier ley o estado o condi / çion, preeminençia o dignidad que sea a cada uno
dellos que / guarden e cumplan e fagan guardar e cumplir perpetua / mente para
siempre jamas lo contenido en esta carta e / cada cosa e parte dello, e que non bayan
nin pasen nin con / sientan yr ni pasar contra ello ni contra alguna cosa / ni parte dello
agora ni en algund tiempo ni por algu / na manera ni causa ni razon ni color que sea o
ser pueda / de lo qual todo mando al mi chançiller e notario e a los / otros que estan a
la tabla de los mis sellos que den, libren e / pasen e selle mi carta de previllegio la mas
firme e / bastante que menester fuere en esta razon. E los // (fol. 34v) unos ni los otros
no fagades ni fagan ende al por algu / na manera so pena de la mi merced e de perder
los cuerpos e / quanto han. E demas mando al home que les esta mi carta / mostrare
que los emplaze que parescan ante mi en la / mi Corte do quier que yo sea del dia que
los emplazare fas / ta quinze dias primeros seguientes so la dicha pena / so la qual
mando a qual quier escrivano publico que para / esto fuere llamado que dende al que
la mostrare tes / timonio signado con su signo por que yo sepa en como / se cumple mi
mandado. Dada en la noble e Leal villa / de Madrid a doze dias de Agosto anno del
nasçimiento / del nuestro sennor Jesu Christo de mill e quatroçientos / e sesenta e
ocho annos. Yo el Rey. Yo Fernando de / Pulgar secretario de nuestro sennor el Rey
la fiz escrivir / por su mandado. Alfonso de Belasco. Registrada Chançiller. Antonius
Garsias dotor. Fernandus liçençiatus./
Titulo 28.- Que la provinçia pueda determinar / los pleitos de entre conçejos assi
çeviles / como criminales.
Don Enrrique por la graçia la graçia de Dios Rey de Castilla,/ de Leon, de Toledo, de
Galizia, de Sevilla, de Cordoba, de / Murçia, de Jaem, del Algarbe, de Algezira, de
Gibral / tar, de Guipuzcoa, e sennor de Vizcaya e de Molina / a los conçejos, alcaldes,
prebostes, regidores, cavalle / ros, escuderos fijos dalgo e homes buenos de las villas /
e lugares e alcaldias de la muy Noble e Leal provinçia de / Guipuzcoa e a los alcaldes,
junta e procuradores e diputados e / otros ofiçiales de la hermandad de la dicha
provinçia, asi / a los que agora son como a los que seran de aqui a / delante e a cada
uno de vos, salud e graçia. Sepades / que Bartolome de Culoaga vuestro procurador
en vuestro / nombre me fizo relaçion deziendo que muchas / vezes acaesçen pleytos e
debates e questiones / en essa dicha provinçia entre un conçejo con otro e una /
colaçion e parrochia con otra, o entre alguna per / sona singular o algund conçejo o
collaçion o univer / sidades con muchas personas e que en los tales pleytos / e
debates algunas vezes los alcaldes hordinarios no son // (fol. 35) poderosos de fazer
nin administrar justiçia / entre los tales conçejos e tierras e collaçiones / e
universidades e la tal persona singular / tarde alçançaria cumplimiento de justiçia con
los / tales conçejos e universidades por causa de ser / los juyzios hordinarios muy
prolixos e se fatigarian / de costas que vosotros non podedes dello conosçer por que
esto no se contiene en el quaderno e horde / nanças dessa dicha mi probinçia,
algunas vezes sobre / ello han acaesçido e podrian acaescer escandalos / e
ynconbenientes. E me fue suplicado e pedido por / merced que en ello probeyese
dando vos poder cumplido para / conosçer en los dichos casos, por que los dichos
ynconbenientes / çessasen e las partes pudiesen alçançar breve / mente cumplimiento
de justiçia e la tierra estubiese / en paz e sosiego e justiçia o como la mi merced fuese,
e yo / tubelo por bien por ende queriendo remediar lo suso / dicho e quitar los dichos
escandalos e ynconbenientes / que podrian nasçer./ E por que confio de vos otros que
vien / e fiel e lealmente e derechamente guardaredes mi / serviçio y el derechos de las
partes e adminstraredes y / goalmente su derecho e justiçia. Es mi merced que de aqui
/ adelante vos la dicha junta, alcaldes e procuradores de la dicha / provinçia o a la
mayor parte de vos otros podades conosçer / e conoscades de todos e quales quier
pleytos e de / bates e questiones ceviles e criminales e sus de / pendençias que tienen
e tubieren en la dicha provinçia / un conçejo con otro e una parrochia e collaçion con /
otra, e una persona singular con algund conçejo o co / laçion o universidad o con
muchas personas e que los po / dades librar e determinar e libredes e determine / des
e probeades en todo ello e sus dependençias como / debades de justiçia llamadas e
oydas las partes / a quien tanne e segund que podedes conosçer en los otros / casos
contenidos en el quaderno e hordenanças dessa / dicha probinçia. Ca yo por esta mi
carta vos cometo los / dichos pleytos e debates e quistiones e vos do po / der cumplido
para todo ello con todas sus ynçidençias // (fol. 35v) e dependençias, emergençias e
conexidades e mando / que esta mi carta sea puesta en los libros e horde / nanças
dessa dicha mi probinçia y sea baledera para / agora e para siempre jamas. E los unos
ni los otros / no fagades ni fagan ende al por alguna manera / so pena de la mi merced
e de diez mill maravedis para cada uno por / quien fincare de lo asi fazer e cumplir
para la / mi camara, e demas mando al home que les esta mi / carta mostrare que los
emplaze que parescan ante mi / en la mi Corte do quier que yo sea del dia que los
emplaza / re fasta quinze dias primeros seguientes so la dicha / pena, so la qual
mando a qual quier escrivano publico que para / esto fuere llamado que de ende al
que la mostrare / testimonio signado con su signo por que yo sepa / en como se
cumple mi mandado. Dada en la Noble çiu / dad de Segobia a veynte y cinco dias de
setiembre / anno del nasçimiento de nuestro sennor Jesu Christo de mill e /
quatroçientos e sesenta e ocho annos. Yo el Rey./ Yo Fernando Perez secretario del
Rey nuestro sennor / la fiz escrivir por su mandado. Registrada. Chançiller./
Titulo 29.- Emplazamiento para el recadador del Rey / sobre CCLM maravedis que
la provinçia tomo para el sueldo / de la gente.
Don Enrrique por la graçia de Dios Rey de Castilla, de Leon, / de Toledo, de Galizia,
de Sevilla, de Cordoba, de Murçia, / de Jaem, del Algarbe, de Algezira, de Gibraltar e
sennor / de Vizcaya e de Molina. A vos Don Samuel Abenarroy / mi recaudador que
fuystes de la meridad de / allende Hebro, salud e graçia. Sepades que los
procuradores / de los escuderos fijos dalgo de la mi Noble e Leal pro / vinçia de
Guipuzcoa me enbiaron fazer relaçion / deziendo que para el sueldo que la dicha
probinçia hubo / de pagar a la gente que por mi mandado ayunto asi / para tomar el
castillo de Fuenterrabia como para / guardar e defender la dicha provinçia al tiempo
que el / conde de Fox tomo la çiudad de Calahorra hubieron / de tomar y tomaron
algunas cantias de maravedis de las // (fol. 36) mis rentas, entre las quales diz que
tomaron / de los maravedis del dicho vuestro recaudamiento dozientas e / çinquenta
mill maravedis, por los quales que vos deziendo / que los mis contadores mayores no
vos han querido ni / quieren resçivir en cuenta la toma que asi ellos / vos fizieren de los
dichos maravedis les abedes fecho e faze / des fazer muchas prendas e represarias
de que / a la dicha probinçia e vesinos della se a seguido e sigue mucho danno /
suplicandome çerca dello les mandase probeer. E por / quanto por los mis libros
paresçe e se halla vos dever / e ser obligado a dar grandes cantias de maravedis de
los dichos / vuestros recaudamientos e mi merced es que dello dedes cuenta / e razon
e sobre lo suso dicho se probea segund cumple / a mi serviçio e de mi justiçia se debe
fazer; mande / dar esta mi carta para vos para la qual vos mando que del / dia que vos
fuere leyda e notificada en vuestra presençia/ si pudierdes ser avido si no ante las
puertas de las / casas de vuestra morada faziendolo saver a vuestra muger / e hijos si
los abedes e si non a vuestros vesinos mas cercanos / para que vos lo digan e fagan
saver en manera que bemga a vuestra notiçia e dello non podades preten / der
ynorançia, fasta treynta dias primeros se / guientes bengades personalmente ante los
dichos / mis contadores mayores donde quier que estubieren / e traygades con vos
vuestras cuentas e libros a dar / cuenta e razon del descargo que por mis abedes /
tenido e a demostrar las tomas que asi por la dicha / provinçia de los dichos maravedis
dezides que vos fueron fe / chos por que los dichos mis contadores mayores fe /
nescan e aberiguen las dichas cuentas e bean las dichas / tomas que asi por la dicha
provinçia se fizieron, e fagan / sobre todo lo que justiçia fuere. Y en tanto que sobre /
ello se probea y por esta dicha mi carta o por su traslado / signado de escrivano
publico mando a vos el dicho Samuel e a / todas e quales quier mis justiçias e juezes
executo / res e subexecutores e a otras quales quier personas a quien / atanne que del
dia que esta dicha mi carta vos fuere leyda / e notificada fasta dos meses primeros
seguientes // (fol. 36v) sobre seades de fazer e que no fagades ni fagan / por los
dichos maravedis en la dicha provinçia e vesinos della pren / das nin execuçiones nin
represarias ni tomas / algunas, e si algunos vienes por ello tenedes o / tienen tomados
o embargados que sobreseades e so / bresean en el remate dello durante el dicho
tiempo por que / este dicho tiempo lo suso dicho se bea e probea en todo como /
cumple a mi serviçio e a la buena administraçion de la / mi justiçia. E los unos ni los
otros no fagades ni fagan / ende al so pena de la mi merced e de diez / mill maravedis
a cada uno de vos por quien fincare de lo asi / fazer e cumplir, e demas mando al
home que vos esta / dicha mi carta mostrare que vos emplaze que parescades / ante
mi en la mi Corte do quier que yo sea del dia que vos / emplazare fasta quinze dias
primeros seguientes / so la dicha pena so la qual mando a qual quier escrivano publico
que para / esto fuere llamado que de ende al que vos la mostra / re testimonio signado
con su signo por que yo sepa en / como cumplides mi mandado. Dada en la çiudad de
Sego / bia a ocho dias de jullio anno del nasçimiento de nuestro Sennor / Ihesu Christo
de mill e quatroçientos e sesenta annos. Yo el Rey. Yo Juan de Obiedo secretario del
Rey nuestro sennor / la fiz escrivir por su mandado. Juan de Sevilla, Garçia /
Chançiller./
Titulo 30.- En que se manda que ninguno sea esento de la justiçia / de la
hermandad por razon de ofiçios ni quitaçiones ni mercedes.
Don Enrrique por la graçia de Dios Rey de Castilla, de Leon, / de Toledo, de Galizia,
de Sevilla, de Cordoba, de Murçia, de / Jaem, del Algarbe, de Algezira, de Gibraltar e
sennor de / Vizcaya e de Molina. A los procuradores de los escuderos fijos / dalgo de
las villas e lugares de la mi Noble e Leal pro / vinçia de Guipuzcoa, e a los alcaldes e
procuradores e diputados / de la hermandad de la dicha provinçia, e a cada uno de vos
/ salud e graçia. Sepades que bi vuestra petiçion por la qual / me enbiastes fazer
relaçion que vosotros tenedes / çiertos capitulos e ordenanças en los quales entre las
// (fol. 37) otras cosas se hace mençion que todos los vesinos e moradores / de la
dicha provinçia de qual quier estado o condiçion que sean / sean somisos e sometidos
a la jurisdiçion e justiçia de la dicha / hemandad en todos los casos que tenedes
jurisdiçion. E / que para en guarda e conservaçion de los dichos capitulos e hor /
denanças vos fueron dadas çiertas cartas e provisiones / asi por el Rey Don Joan mi
sennor e padre que Dios aya como / por mi, de los dichos capitulos e ordenanças e
cartas / e provisiones abedes usado e usades e han sido e son guar / dadas asi por
vos los sobre dichos como por todos los otros / de la dicha provinçia e que de algunos
tiempos aca algunas / o algunas personas de la dicha provinçia en mi de serviçio e
que / brantamiento de los dichos capitulos e cartas e hordenanças / e a fin de se esimir
e subtraer de vuestra jurisdiçion por que / non fuesen pugnidos ni castigados de los
delitos e male / fiçios que han fecho e fazen procuraron e ganaron de mi / çiertas
mercedes los unos para ser del mi Consejo e los otros / mis escrivanos de camara e
otros hubieron algunas / mis cartas para que fuesen esimidos de la dicha vuestra
jurisdi / çion, en lo qual dezides que si asi pasase que a mi recresçeria, dello grand
deserviçio e a essa dicha provinçia e vesinos della / mucho danno e menguamiento de
la mi justiçia. Por ende que me suplicabades que guardando en esta parte los dichos /
capitulos e hordenanças e cartas e provisiones que asi / tenedes revocase e mandase
revocar las dichas mercedes / que asi por mi fueron fechas a las dichas personas e
non fiziese otras semejantes de aqui adelante e que / sobre ello probeyese como la mi
merced fuese y entendie / se ser cumplidero a mi serviçio e a bien dessa dicha
provinçia / segund que mas largamente en la dicha vuestra petiçion / es contenido. Lo
qual por mi visto por que mi merced es de con / servar e guardar esa dicha provinçia y
hermandad e que / que çerca de lo suso dicho tenedes sean guardadas, tobe / lo por
bien y es mi merced de mandar hordenar e por esta mi / carta mando e hordeno e
mando que non enbargante quales / quier titulos e ofiçios e raçiones e quitaçiones e
otros / quales quier preheminençias que quales quier personas vesinos // (fol. 37v) y
moradores dessa dicha probinçia agora tienen e de / aqui adelante que los
procuradores de la juntas della / puedan conosçer e proçeder e conoscan e proçedan /
contra ellos e contra cada uno dellos en los casos / que tienen jurisdiçion e librar e
determinar en ellos / lo que fallaren por derecho atento el tenor e forma de los / dichos
vuestros capitulos e hordenanças e uso e costumbre / de la dicha hermandad, ca yo
de mi propio motu e çierta / çiençia e poderio real absoluto dispenso con los tales /
titulos e ofiçios e mercedes que los tales tienen e tubieren / e quiero que se no
entienda ni estienda en quanto a esto / atanne. Por que vos mando a todos y a cada
uno de vos / que le asi guardedes e cumplades y executedes e / fagades guardar e
cumplir y executar de aqui adelan / te e que contra el tenor e forma dello no bayades /
ni pasedes ni consintades yr ni pasar. E los unos / ni los otros no fagades ende al por
alguna manera / so pena de la mi merced e de diez mill maravedis para la mi camara /
E demas mando al home que vos esta mi carta mos / trare que vos enplaze que
parescades ante mi en la / mi Corte do quier que yo sea del dia que vos emplazare /
fasta quinze dias perimeros siguientes so la dicha pene / so la qual mando a qual quier
escrivano publico que para esto fuere lla / mado que dende al que vos la mostrare
testimonio sig / nado con su signo por que yo sepa en como cumplides mi / mandado.
Dada en la çiudad de Segobia a ocho dias de / Jullio anno del nasçimiento de nuestro
sennor Jesu Christo de mill / e quatroçientos e sesenta annos. Yo el Rey. Yo Juan / de
Obiedo secretario de nuestro sennor el Rey la fiz escrivir / por su mandado. Registrada
Juan de Sevilla. Garçia Chançiller./
Titulo 31.- Que la provinçia conozca de los delitos que se cometieren por / los della
en la mar o fuera de la provinçia.
Don Enrrique por la graçia de Dios Rey de Castilla, de Leon, / de Toledo, de Galizia,
de Sevilla, de Cordoba, de Murçia, de Jaem,/ del Algarbe, de Algezira, de Gibraltar e
sennor de Vizcaya // (fol. 38) e de Molina. A vos los procuradores de las juntas de las
hermanda / des de la muy Noble e Leal provinçia de Guipuzcoa,/ salud e graçia.
Sepades que bi vuestra petiçion por la qual / de zides que los procuradores de las
juntas de essa dicha provinçia / tenedes y tienen jurisdiçion para conosçer de los robos
/ y tomas de vienes e otros delitos que por los vesinos y mo / radores dessa dicha
provinçia en ella se fizieren e cometie / ren contra quales quier personas e que por no
tener juris / diçion para conosçer de los robos e males e dannos que / para los de esa
dicha provinçia se han fecho e fazen en la mar / fuera de los limites della, los tales
delitos e male / fiçios non son pugnidos e castigados e la mi justiçia exe / cutada como
debe e los dagnificados alcançan cun / plimiento de justiçia, de aqui a mi se ha
seguido e sigue / mucho deserviçio e grand danno a essa dicha provinçia e vesinos /
della e a los otros mis subditos e naturales supli / candome e pidiendome por merçed
çerca dello, mandase / probeer mandando vos dar liçençia e facultad para que / de
aqui adelante pudiesedes conosçer e conosçiese / des de quales quier delittos e
malefiçios que fuera / dessa dicha probinçia o en la mar se cometiese por quales /
quier vezinos della asi contra quales quier personas / vesinos della como contra los de
fuera parte segund que / podedes conosçer de los que en essa dicha provinçia se co /
meten o como la mi merçed fuese. Lo qual por mi visto / entendiendo ser asi
cunplidero a mi serviçio e a exe / cuçion de la mi justiçia e a bien e pro comun dessa
dicha / provinçia tobelo por bien, e por la presente vos do la dicha / liçençia e facultad
para que de aqui adelante podades / conoçer e conoscades de todos e quales quier
delitos / e malefiçios e otros crimines y exçesos que en la mar / o fuera dessa provinçia
se an fecho e cometido e fi / zieren e cometieren por quales quier vesinos della contra /
quales quier vezinos desa dicha provinçia o de fuera / parte, e los librar e determinar e
fazer dello, e cada/cosa dello cunplimiento de justiçia segund e por la forma / e manera
que podades conosçer, librar e determinar / de los que en essa dicha provinçia se
hazen e cometen, e que / tengades esso mismo poder e jurisdiçion para ello // (fol.
38v) como para lo que en essa dicha provinçia se fiziere / tenedes. Ca yo por la
presente vos cometo e do poder / conplido para todo ello e ha cada una cosa e parte
dello / con todas sus ynçidençias e dependençias, emergen / çias e conoxidades.
Dada en la çibdad de Segobia a o / cho dias de Julio anno del nasçimiento del nuestro
Sennor Ihesu / Christo de mill e quatroçientos e setenta annos. Yo el / Rey. Yo Juan de
Obiedo secretario del Rey nuestro sennor / la fize escrivir por su mandado. Registrada
Joan / de Sevilla. Garçia chançiller./
Titulo 32.- Carta del Rey en que promete de no apartar la Provincia de la Corona
Real.
Yo el Rey, envio mucho saludar a vos los alcaldes e procuradores / e diputados de la
hermandad de la mi Noble y Leal Pro / vinçia de Guipuzcoa mi leales basallos como a
aquellos / que amo e presçio de quien mucho fio, fago vos saver que / yo soy
ynformado que por causa de algunas falsas / e siniestras relaçones que por algunas
personas que no / aman ni desean mi serviçio ni el pro e bien dessa probinçia / vos
son fechas, deçiendo que yo he hecho merçed desa provinçia / o de algunas villas e
lugares della, e algunos cava / lleros e personas que ay entre vosotros algunas
alteraçiones, de lo qual yo he sido e soy de vosotros / mucho marabillado, saviendo el
amor e afeçion que yo / sienpre tube e tengo a essa provinçia e segund vuestra leal /
tad e los serviçios tan sennalados que me abedes fecho / dar fee ni credito a los tales
semejantes cosas; ca por / çierto yo nunca fize ni entiendo fazer merçed dessa pro /
vinçia ni de villa, ni de lugar alguna della, ni la apartar / ni dividir de mi Corona Real ni
lo tal solamente por/pensamiento me paso. Por ende yo vos ruego e mando vos /
sosegueys e mireys por mi serviçio e de aqui adelante / de las tales e semejantes
cosas non dedes oydo ni cre / ditto, ca los que tal vos dizen e sienbran lo fazen a / fin
de vos fazer y estar e apartar de mi serviçio; asi / mismo yo he savido que los
enbaxadores del Rey de Françia // (fol. 39) mi muy caro e muy amado primo hermano
e aliados son be / nidos a essa provinçia, e por que a serviçio mio e a honor / de la
Corona Real de mis Reynos es muy cumplidero que / ellos en estos mis Reynos sean
vien tratados e resçiban / todo honor e buen acogimiento, yo vos ruego e mando si
plazer / e serviçio me deseays fazer que en las villas y lugares desa / provinçia por
donde binieren los resçibades e acojades e los / fagades aposentar, e que todo honor
e buen reçevimiento / les sea fecho, e les fagays dar guias que bayan con ellos e les /
muestren los caminos fasta sallir dessa provinçia, por que / seguramente bengan.
Sobre lo qual por que mas plenaria / les sea fecho fagay, seades ynformado de mi
voluntad / çerca de lo suso dicho e de la afeçion que yo con esa provinçia / tengo, yo
enbio halla a Diego de Çamora mi secretario y el ba /chiller Miguel Perez de Yturriça
vuestro procurador dadles / fee e creençia a lo que de mi parte vos dixieren e aquello /
por serviçio mio sin dilaçion ni escusa alguna poner luego / en obra, en lo qual sed
çiertos mucho plazer e serviçio se / nalado me hareys. Dada en la çibdad de Segobia a
ocho dias de / Julio anno del nasçimiento del nuestro Sennor Ihesu Christo de mill / e
quatroçientos e setenta annos. Yo el Rey. Por man / dado del Rey Juan Ruyz, por el
Rey a los alcaldes e procuradores / e diputados de la Hermandad de la su Noble y
Leal Provinçia / de Guipuzcoa sus leales basallos/.
Titulo 33.- Previllejo con juramento de nunca enajenar la Provinçia / ni villas ni
lugares della por ninguna causa de la Corona Real./
Don Enrrique por la graçia de Dios Rey de Castilla, de Leon,/ de Toledo, de Galizia, de
Sevilla, de Cordoba, de Murçia, de Jaen, del Algarbe, de Algezira, de Gibraltar e
sennor de Bizcaya e / de Molina. A vos los alcaldes e procuradores e diputados de la
her / mandad de la muy Noble e Leal Provinçia de Guipuzcoa / e a todos los conçejos,
alcaldes, prevostes, merinos, regido / res, jurados, cavalleros, escuderos, ofiçiales e
homes buenos / de todas las villas e lugares de la dicha Provinçia, e a cada uno e qual
quier de vos a quien esta mi carta fuere / mostrada o el treslado della signado de
escrivano publico, salud // (fol. 39v) e graçia. Sepades que yo soy ynformado que
algunas / personas que non aman ni desean mi serviçio ni el bien / dessa provinçia
han dicho e dibulgado que yo he dado e fecho / merçed dessa provinçia o de algunas
villas e lugares della / a algunos cavaleros e personas e que la he apar / tado y
eximido de la mi Corona Real; e por que lo tal no / es asi ni solamente por voluntad me
paso, por ende / e por que vosotros mas çiertos e seguros dello seays / por la presente
vos seguro y prometo por mi fee e pala / bra Real commo Rey e sennor, e por mayor
firmeza e se / guridad vuestra juro a Dios e a Sancta Maria e a esta senal / de Cruz
que corporalmente que con mis reales manos ten / go e a las palabras de los Santos
Evangelios do quier que / estavan que yo no he dado ni entiendo de dar ni fazer ni fare
/ merçed dessa dicha Provinçia ni de villa ni de lugar ni tierra / alguna della a cavallero
ni a persona alguna; e que yo de / aqui adelante para sienpre jamas porne e guardare
essa dicha / probinçia, villas e lugares e tierras della para la dicha mi / Corona Real e
que la non enagenare ni apartare ni dividire / ni eximire della, ni la dare por prendas ni
por dotte ni por otro titulo alguno perpetua o tenporalmente por nin / guna ni alguna
causa ni razon ni color que sea o ser pue / da. E si algunas cartas vos son o fueren
presentadas / por do paresca yo aver fecho e faga merçed desa dicha provinçia / o
villa o lugar alguno della a qual quier cavallero o per / sona o por prenda o
enpennamiento o dotte o por otro qual quier / titulo perpetua o tenporal, yo por esta mi
carta declaro/las tales cartas por falsas e que los non de ni libre; e por la pre / sente las
reboco e caso e anulo e do por ningunas e de / ningund efetto e valor, e que por virtud
dellas non con / sintays que se tome posesion dessa provinçia ni de lugar / alguno
della, ni se faga otro auto alguno ni perjuyzio della / non enbargante que en las tales
cartas se contenga que lo / yo mando de mi propio motu e çierta çiençia e que cunple /
a mi serviçio e a la paçificaçion de mis Reynos nin otras quales quier clausulas
derogatorias e pennas e firme / zas, ca yo vos reliebo e do por libres e quitos dellas / e
quiero que lo asi fazer no ayades ni yncurrades en pena / alguna e que todavia essa
dicha provinçia e villas e lugares // (fol. 40) e tierras della que desea e fisca y
encorporada en la / dicha mi Corona Real e que de su natura aya sido e sea /
inalienable e que se non pueda enajenar en dar ni dividir / nin apartar della por ninguna
nin alguna causa / ni razon ni color que sea o ser pueda e que todavia y en todo tienpo
essa dicha provinçia e vesinos della sin pena ni / calona tengades e ayades poder e
facultad / de vos alçar e revelar contra el tal e vos defender contra a mano armada
contra mi e para la dicha mi Corona / Real. E por esta mi carta mando a los ynfantes,
du / ques, perlados, condes, marqueses, ricos homes, maestres / de las hordenes,
priores, comendadores e subcomenda / dores, alcaydes de los castillos e casas
fuertes e / llanas e a todos los conçejos, alcaldes, alguaziles, regi / dores, cavalleros,
escuderos, ofiçiales e homes buenos / del mi Condado y tierra llana de Vizcaya e de
las En/ cartaçiones e tierra de Alaba e de todas las otras / çibdades e villas y lugares
de los mis Reynos e se / nnorios e a otras quales quier persona mis basallos / e
subditos, naturales de qual quier estado o condiçion / preheminençia o dignidad que
sean, e a cada uno dellos / e agora son o seran de aqui adelante que vos guarden / e
fagan guardar esta mi carta e todo en ella contenido / e que vos no aya ni pase ni
consienta yr ni pasar contra / ello, agora ni de aqui adelante en tienpo alguno ni por /
alguna manera, causa ni razon, ni color que sea, o ser pueda / e que para vos
defender e anparar por mi e ha la dicha / mi Corona Real todo favor e ayuda que les
pidierdes / e hubierdes menester vos den e fagan dar e que en ello / enbargo ni
contrario alguno no vos pongan ni consien / tan poner; sobre lo qual mando al mi
Chançiller e notarios / e a los mis ofiçiales que estan a la tabla de los mis / sellos que
vos den e libren e pasen e sellen mi carta de previllegio no dandola mas firme e
bastante que les pidier / des e hubierdes menester. E los unos ni los otros no / fagades
ni fagan ende al por alguna manera so pena de la mi / merçed e de pribaçion de los
ofiçios e de confiscaçion de los / vienes, de los que lo contrario fizieren para la mi /
camara; e demas mando al home que les esta mi carta // (fol. 40v) mostrare que los
enplaze que parescan ante mi / en la mi Corte do quier que yo sea del dia que vos
enpla / zare fasta quinze dias primeros seguien / tes, so la dicha pena, so la qual
mando a qual quier escrivano / publico que para esto fuere llamado que de ende al
que la / mostrare testimonio signado con su signo por que / yo sepa en como se
cunple mi mandado. Dada en la çiu / dad de Segobia a ocho dias de Jullio anno del
nasçimiento / de Nuestro Sennor Ihesu Christo de mill e quatroçientos e se / tenta
annos. Yo el Rey. Yo Joan de Obiedo secreta / rio del Rey nuestro sennor la fiz escrivir
por su mandado./ Registrada Juan de Sevilla. Garçia chançiller./
Titulo 34.- Carta del Rey en que se revoca los poderes dados / a Don Pedro de
Velasco Conde de Haro, para lo que toca a la Provinçia./
Yo el Rey. Envio mucho saludar a vos los procuradores e diputa / dos e alcaldes de la
Hermandad de la mi Noble e Leal Pro / vinçia de Guipuzcoa mis leales basallos e
como a / aquellos que presçio e de quien mucho confio; fago vos saver que bi vuestra
petiçion que me enbiastes en / que en efetto dezides que mi merçed bien savia en
como / yo mande revocar los poderes que Don Pedro de Be / lasco conde de Aro del
mi Consejo avia dado en lo que a esa pro / vinçia atane para que no entendiese en
cosa alguna / de lo tocante a ella ni a los vesinos e moradores della;/ e que agora vos
hera dicho que yo nuebamente le abia dado / mis poderes para que entendiese en los
fechos dessa / provinçia, suplicandome que pues vosotros estades / a mi serviçio y en
toda paz e sosiego, a mi merçed pluguiese / si tales poderes avia dado los mandar
revocar e / le mandar que no usase dellos. Lo qual por mi visto soy / maravillado de
quin tales cosas vos dize, por que en la / verdad despues que yo parti para el
Andaluzia e de los / dichos poderes al dicho conde de los quales vos enbie mi carta /
de revocaçion yo nunca otros poderes de nuebo le / di para entender en las cosas
dessa provinçia, antes // (fol. 41) quando agora yo nuebamente le enbie algunos
poderes / para la paçificaçion del mi Condado de Vizcaya le en / bie dezir que no hera
ni es mi voluntad de le dar poderes / para en essa provinçia ni que usase deellos en
ella por / que acatada vuestra lealtad y el grand zelo e deseo que / sienpre hubistes e
abedes a mi serviçio yo confio de vos / otros que sin premia alguna guardaredes, con /
servaredes en essa dicha probinçia e tierra en toda paz / e sosiego y en toda buena
administracion de justiçia / para mi serviçio, e asi vos mando que lo fagades e conti /
nuedes, e si otras cartas e poderes encontrario / desto vos fueren mostradas las no
consintades / ni dedes lugar a ellas pues que las primeras estan/por mi revocadas, e
despues ca yo no he dado cartas / algunas como dicho es. Por ende vosotros mirar
sienpre / por las cosas tocantes a mi serviçio e al bien dessa pro / vinçia segund fasta
aqui lo abeys fecho, e yo de voso / tros confio. Dada en la villa de Medina del Canpo /
veynte dias de agosto anno de setenta. Yo el Rey./ Por mandado del Rey Juan de
Oviedo./
Titulo 35.- Que las Juntas se puedan hazer en la Iglesia de Vidania / y en Santa
Cruz de Azcoytia y Santa Maria de Olas y otras / Carta Real para que a los navarros
que hizieren mal a los de la Provinçia se / resiste y ofenda con mano armada./
Don Enrrique por la graçia de Dios Rey de Castilla, de Leon, de / Toledo, de Galizia,
de Sevilla, de Cordoba, de Murçia, de Jaem, del / Algarbe, de Algezira, de Gibraltar e
sennor de Vizcaya e / de Molina. A los del mi consejo e oydores de la mi audien/çia,
alcaldes e notarios e otras justiçias e ofiçiales quales / quier de la mi Casa e Corte e
Chançilleria. E los procuradores, e / alcaldes e diputados de la hermandad de la mi
Noble e Leal / Provinçia de Guipuzcoa. E a todos los corregidores, alcaldes e o / tras
justiçias quales quier de todas las çiudades e villas / y lugares asi de la dicha mi
provinçia de Guipuzcoa como / de los otros mis Reynos e sennorios que agora son o
seran / de aqui adelante, e a cada uno e qual quier de vos a quien / esta mi carta fuere
mostrada o el treslado della / signado de escrivano publico, salud e graçia. Sepades
que por // (fol. 41v) parte de los procuradores de la mi Noble e Leal provinçia / de
Guipuzcoa fue presentada ante mi una / petiçion, el thenor de la qual es este que se
sigue:/
Muy alto e muy poderoso Prinçipe e Rey e Sennor / vuestros humilles servidores los
procuradores de los escuderos / fijos dalgo de las vuestras villas e lugares de la Noble
/ y Leal Provinçia de Guipuzcoa que estamos juntos / en Junta en Usarraga besamos
vuestras manos e nos / encomendamos en vuestra merçed al qual plega saver que /
tenemos por hordenança que los llamamientos se fagan / en esta provinçia para
Usarraga o Basarte; y el lugar de Ba / sarte es un canpo / e los procuradores e
librantes posan en las / villas de Ayzpeytia e Azcoytia bien arredrados / del dicho lugar
de Basarte, por manera que los dichos procuradores / e librantes son trabajados en yr
e benirse de la dicha / Junta, quanto mas que el dicho lugar de Basarte es des /
poblado e quando lluebe o faze mal tiempo es muy desones / to estar aya en junta e
las gentes son fatigados. E como / quiera que en el lugar que dizen de Usarraga que
esta una casa / que asi se llama e algunos posan en aquella que asi se lla / ma, pero
los mas de los procuradores e librantes posan en la / tierra de Bidania en el lugar de
Çalvide e otras casas / donde vien asi la dicha casa Usarraga es situada / en la dicha
tierra de Bidania e suele aver division los / unos deziendo que es mas honesto en la
yglesia de / Sant Bartolome que es yglesia parrochial de la dicha tie / rra de Bidania de
cuya parrochia es la dicha casa de Usarra / ga oyendo en ella misa que ay se deve
fazer la junta / o fuera de la yglesia al derredor en un trecho o dos de / ballesta al
derredor de la dicha Usarraga, e otros de / ziendo que en la dicha Usarraga se deve
fazer las Juntas / e no en otra parte, por que lo que en otra parte se fizie / re no bale
segund las hordenanças. Suplicamos a vuestra / sennoria que mande que las juntas
se puedan fazer en la / dicha yglesia de Sant Bartolome de Bidania o en otro qual/quier
lugar de la dicha Bidania, dos o tres trechos de balles / ta al derredor del dicho lugar de
Usarraga quando los lla / mamientos se fizieren para la dicha Usarraga, e quando se fi
/ zieren para Basarte se puedan fazer en Santa Maria de Olas / o en Santa Cruz de
Azcoytia donde la provinçia acordare // (fol. 42) que lo en estos lugares se fiziere vala
tanto como / si se hiziese en los dichos lugares, non enbargante las dichas
hordenanças, en lo qual vuestra sennoria administraria / justiçia e a nosotros hara
mucha merçed. Muy / alto e muy poderoso Prinçipe Rey e sennor nuestro sennor /
Dios ensalce vuestra bida y estado real como vuestro coraçon / desea. De la nuestra
Junta de Usarraga a quinze de Otubre / anno de setenta.
Lo qual por mi visto entendiendo / ser asi cunplidero a mi serviçio e a bien e pro comun
/ dessa dicha Provinçia tubelo por vien y es mi merçed de vos / dar; e por la presente
vos do liçençia e facultad para / que de aqui adelante podades fazer e fagades la dicha
/ junta en la dicha yglesia de San Bartolome de Bidania / o en otra qual quier lugar de
la dicha Bidania dos o tres / trechos de la ballesta de la dicha Usarraga quando los lla /
mamientos se fizieren para la dicha Usarraga. E que quando los dichos llamamientos
fizieren para Basarte fagan e pue / dan fazer la dicha junta en la yglesia de Santa Cruz
/ Azcoytia o en la yglesia de Sancta Maria de Olas; e quie / ro y es mi merçed e mando
que lo que asi en los dichos lugares / se fiziere por la dicha junta vala e sea firme vien
asi / e a tan cunplidamente como si se fiziese en qual quier / de los dichos lugares de
Usarraga e Basarte, donde por las / dichas hordenanças esta senalado que se fiziese
non en / bargante las dichas hordenanças ni quales quier clausulas / en ella
contenidas, de lo qual mande dar esta mi carta / firmada de mi nombre e sellada con
mi sello. Dada / en la çibdad de Segobia veynte dias de Nobiembre anno / del
nasçimiento del nuestro Sennor Ihesu Christo de mill e quatro / çientos e setenta
annos. Yo el Rey. Yo Joan de Obiedo / secretario del Rey nuestro sennor la fiz escrivir
por su manda / do. Registrada Suero de Cangas Chançiller.
Don Enrrique / por la graçia de Dios Rey de Castilla, de Leon, de Toledo,/ de Galizia,
de Sevilla, de Cordoba, de Murçia, de Jaem, del Al / garve, de Algezira, de Gibraltar,
de Guipuzcoa e sennor de / Vizcaya e de Molina. A los conçejos, alcaldes, prevostes,
jurados, regidores, ofiçiales e homes buenos de las villas / e lugares de la mi Noble e
Leal Provinçia de Guipuzcoa e / a los alcaldes de la Hermandad e a los procuradores e
diputados e / ofiçiales de la hermandad de la dicha provinçia e a cada uno // (fol. 42v) y
a qual quier otros mis subditos e naturales de/qual quier estado o condiçion
preheminençia o dignidad / que sean, e a cada uno de vos salud e graçia. Sepades /
que los bachilleres Joan Perez de Bicuna e Joan Saez / de Elduayen e Do Menjon
Gonçalez de Andia e Lope Martinez / de Çarauz e Joan Martines de Aldaola e Rodrigo
Ybanes de / Abendano e Ynigo Saez de Goyaz vuestros procuradores que a mi / me
enbiastes aqui a esta mi çiudad de Orduna me / fizieren relaçion de los males dannos
grandes gue / rras, muertes, fuerças e robos e otros danos e ma / les que algunas
gentes de Navarra e otros estran / geros comarcanos de la dicha probinçia han fecho e
fazen / de cada dia a essa dicha mi provinçia e a los vezinos e mo / radores e bien
andantes della en espeçial diz que / de çinco o seys dias a esta parte los dichos
navarros / mano armada entraron en los limites de la dicha / mi provinçia en la sierra
de Aralar e llevaron çierto / ganado robado de los vesinos de la dicha mi provinçia e
salliendo tras ellos en apellido çiertos mi subditos veçinos de / Villa Franca e otros
lugares mataron los dichos na / varros a Joan Martines e a otros algunos que con el
yban / a resistir la entrada de los dichos navarros, el dicho / robo que fizieron, en lo
qual todo e en otras cosas que / le han fecho e fazen de cada dia diz que resçiven /
grandes agravios e dannos. E me suplicaron e pedie / ron por merçed que yo como
Rey e soberano sennor a quien / pertenesçe defender essa dicha Probinçia como a
mis / subditos y naturales probeyese a essa dicha provinçia / dandoles liçincia e poder
e facultad para que a los / dichos navarros e a otros qualesquier estrangeros co /
marcanos de la provinçia pudiesedes resistir/a los males y danos que vos fazen e les
fazer toda / guerra e dano segund que ellos lo fazen a essa dicha / provinçia e
fronteros e veçinos della reyntegrando vos de los / danos e robos e ynjurias que vos
han fecho e fizieren / de aqui adelante. E yo tubelo por bien por que vos mando / que
cada e quando que entendierdes que cunple mi serviçio / e a bien e a defension e
guarda dessa dicha mi provinçia // (fol. 43) e de los vezinos y moradores della e de sus
vienes e / ganados e otras vuestras cosas con mano armada / poderosamente por
vuestras personas e con vuestras gentes / e armas o en qual quier que entendierdes
que mas / cumple e dando vos favor e ayuda los unos a los o / tros e los otros a los
otros resistades a los / dichos navarros e otras quales quier gentes estrangeras
comarcanas de la dicha Provinçia que vos han fecho / e fizieren qual quier guerra o
robo o males o danos / e muertes e vosotros asi mismo gelas fagades / en la manera
que entendierdes que se debe fazer e use / des con ellos segund que ellos han usado
e usan con vos / otros reyntegrando vos de los dichos robos e males / e danos e
ynjurias que vos han fecho e fizieren para / lo qual vos do liçençia e autoridad e
facultad por / esta mi carta con todas sus ynçidençias e dependen / çias emergençias
e conexidades, por lo qual mando a / los duques, condes, marqueses, ricos homes,
maestres / de las hordenes, priores, comendadores, subcomenda / dores, alcaydes de
los castillos e casas fuertes / e llanas e a todos los conçejos, alcaldes, alguaziles, re /
gidores, cavalleros, escuderos, ofiçiales e omes / buenos de la dicha provinçia e de
todas e quales / quiera çiudades e villas e lugares de sus comarcas / e de mis Reynos
e sennorios, e a otras quales quier / personas mis subditos e naturales de qual quier
esta / do o condiçion, preheminençia o dignidad que sean, e a / cada uno de vos e
dellos que cada e quando por vosotros / fueren requeridos se junten con vosotros
poderosa / mente e vos den e fagan dar todo el favor e ayuda / que les pidierdes e
menester hubierdes para fazer y / executar lo suso dicho segund que lo yo mando por
esta mi carta,/ e que vos non ponga nin consienta poner en ello nin en parte / dello
enbargo nin contrario alguno. E los unos ni los / otros no fagades ni fagan ende al por
alguna manera so pena / de la mi merçed e de pribaçion de los ofiçios e de
confiscaçion / de los vienes de los que lo contrario fizierdes e fizie / ren para la mi
camara so la qual dicha pena les mando que cunplan // (fol. 43v) y executen los
mandamientos que essa dicha probinçia y her / mandad e juntas della o la mayor parte
dellos die / ren e mandaren segund y en la manera e so las penas / que lo mandaren.
Por quanto mi merçed e voluntad es / que aquello sea cumplido y executado, e demas
por / quien fincare de lo asi fazer e cunplir mando al home / que esta mi carta mostrare
que los enplaze que pares / can ante mi en la mi corte do quier que yo sea del dia /
que vos enplazare fasta quinze dias primeros seguien / tes so la dicha pena a cada
uno, so la qual mando / a qual quier escrivano publico que para esto fuere llamado /
que de ende al que vos la mostrare testimonio signa / do con su signo por que yo sepa
en como se cumple / mi mandado. Dada en la çiudad de Ordunna quinze / dias de
Mayo anno del nasçimiento del nuestro Sennor Ihesu Christo / de mill e quatroçientos
e setenta e uno annos. Yo / el Rey. Yo Fernando de Pulgar secretario de nuestro /
sennor el Rey la fiz escrivir por su mandado. Regis / trada Françisco de Medina
Bachiller./
Titulo 36.- En que se da orden commo y en que villas se / han de hazer las Juntas
Generales./
Don Enrrique por la graçia de Dios Rey de Castilla, de Leon, de / Toledo, de Galizia,
de Sevilla, de Cordoba, de Murçia, de Jaem,/ del Algarbe, de Algezira, de Gibraltar e
sennor de Bizcaya / e de Molina. A los conçejos alcaldes, prevostes, ofiçiales e / omes
buenos de las villas e lugares de la muy Noble / e Leal Provinçia de Guipuzcoa e a los
procuradores de los escuderos / fijos dalgo de las villas e lugares de la dicha Provinçia
/ e de las juntas della e a cada uno de vos, salud e / graçia. Sepades que bi la petiçion
que me enbiastes fir / mada de Don Mejon Gonçalez de Andia escrivano fiel de la /
dicha provinçia e sellada con vuestro sello, por la qual dezides / que entendiendo ser
cumplidero a mi serviçio e al bien / e pro comun e paçifico estado / dessa dicha
provinçia fizis / tes e ordenastes una ley e hordenança, su tenor de la qual // (fol. 44)
ley es este que se sigue:
Por quanto como quier que las Jun / as Generales por ley estan declaradas que
handen / de valle a valle dando a cada villa su vez en los tres / balles, pero de algunos
tiempos aca no han andando como / deben, quitando sus vezes a algunas villas e no
les / dando la dicha Junta en largos tiempos e a otros luga / res dobladas vezes por
favores en otra manera, de lo / qual ha avido algunas discordias e alteraçiones en la /
provinçia (en la provinçia) E por ende por remediar a / quello e por que a cada una villa
es razon que sea guar / dada su vez e honrra e aya la dicha Junta General / en su vez,
las diez e ocho villas que estan escriptas e de / claradas en la hordenança, por manera
que a cada una / villa biene en nuebe annos una vez. E por ende / que de aqui
adelante las semejantes cautelas e favores / no ayan lugar e la razon e justiçia e su
honor balga / a cada uno segund que en fecho de buena hermandad / se deba fazer;
hordenaron e mandaron que de aqui / adelante las dichas juntas generales por la
forma / seguiente:
A esta primera junta general que se a hecho / a la villa de Cestona desde la
junta general de la / Renteria, que sera en el mes de nobiembre primero que biene /
por bien de paz e concordia que se faga en buena hora / en la dicha villa de Cestona,
e por quanto se falla que / en estos diez e ocho annos la villa de Segura non ha / avido
Junta General, e por ende que la otra Junta / General seguiente que sera en el mes de
mayo prime / ro beniente que baya e sea en la dicha villa de Segura, e / donde baya a
Azpeytia, e donde baya a Çarauz e / dende a Villa Franca, e dende a Azcoytia, e
dende / a Çumaya, e dende a Fuenterrabia, e dende a Bergara,/ e dende a Motrico, e
dende a Tolosa e dende a Mondragon,/ e dende a San Sebastian, e dende a Hernani,
e dende / a Elgoybar, e dende a Deba, e dende a la Renteria, e dende a la Guetaria, e
asi se cumple las diez e ocho villas / e a cada villa a su vez; e desde la dicha Guetaria
con de /cavo se torne a la dicha Cestona e dende a Segura, e asi / a los otros lugares
segund que esta declarado, e acavada / la Junta General el escrivano fiel notifique a
do ba la otra // (fol. 44v) Junta General segund aqui se contiene, e lugar do fue / re la
dicha Junta ni los procuradores de la Provinçia no tengan / que veer cerca del remitir
de la dicha Junta General / e ningunos no bayan a otra parte so pena de cada / diez
mill maravedis para la Provinçia, e demas que si a otra / parte cabaren que no bala ni
sean tenidos de yr a otro / lugar salvo a los lugares e segund aqui se declara, e / estas
Juntas Generales son en cada anno dos como dicho es / e se han de començar e
juntar en esta manera; la una / a treze dias despues de Todos Santos e la / otra a treze
dias despues de Pascua de Resu / reccion, e cada una ha de durar veynte e çinco dias
/ segund se contiene en la hordenança que çerca dello / fabla; la qual dicha ley e
hordenança por mi vista / pues vosotros dezides que es asi cumplidero / a mi serviçio e
al bien e pro comun dessa dicha pro / vinçia y hermandad della, e al pacifico estado
della / mande dar esta mi carta en la dicha razon; por la / qual vos mando a todos y a
cada uno de vos que beades / la dicha ley e hordenanca suso encorporada e la guar /
dedes e cumplades e fagades guardar e cumplir / agora e de aqui adelante en todo e
por todo segund / e por la forma e manera que en ella se contiene; e contra / el tenor e
forma della no bayades ni pasedes nin con / sintades ni dedes lugar que sea ydo ni
pasado contra / ella en alguna manera. E non fagades ende al so pena / de la mi
merçed e de diez mill maravedis para la mi camara a / cada uno; de lo qual vos mande
dar esta mi carta sella / da con mi sello e librada de los del mi Consejo. Dada en la /
çibdad de Segobia veynte e seys dias de Setiembre anno / del nasçimiento del nuestro
sennor Ihesu Christo de mill e quatroçientos / y setenta y dos annos. El Liçençiado de
Ciudad Rodrigo. Didacus Fer / nandus Liçençiatus. Petrus Liçençiatus. Yo Alfonso de
Alca / la la fiz escrivir por su mandado de nuestro Sennor el Rey con acuer / do de los
del su Consejo. Registrada Joan de Cordoba. Garçia Chançiller./
Titulo 37.- En que se haze merçed a la Provinçia, confirmando los prebillejos /
primeros para que ninguno que no fuere natural y vecino della tenga nin / gund
sittuado en Guipuzcoa./
Don Enrrique por la graçia de Dios Rey de Castilla, de Leon,/ de Toledo, de Galizia, de
Sevilla, de Cordoba, de Murçia, de Jaem,// (fol. 45) del Algarbe, de Gibraltar e sennor
de Vizcaya e / de Molina. Por quanto por parte de la mi Noble e Leal Pro / vinçia de
Guipuzcoa me es fecha relaçion deziendo que ellos / teniendo de mi de merçed por
carta e previllegio que ningunos / cavalleros ni otras personas estrangeras de fuera /
de la dicha Provinçia non hubiesen situados algunos de / maravedis en las mis rentas
de la dicha Provinçia de mas / de los que estavan situados fasta el tiempo de la data /
del dicho mi previllejo, salvo los que fuesen hijos e natura / les e vesinos de la dicha mi
provinçia que Alvaro de Mendoça / mi basallo e del mi Consejo gano una mi carta de
previ / llejo en que le mande situar e aver en las alcavalas / de la mi Merindad de
Allende Ebro con Guipuzcoa do / zientas e veynte mill maravedis, no deziendo en cada
lugar / çierta cantia, salvo que los hubiese en los lugares donde / el o quien su poder
hubiere los repartiese, e que en el dicho re / partimiento se fiziere en la çiudad de
Bitoria, e que fuese / presente al fazer de las rentas de la dicha Merindad;/ lo qual ha
seydo y es contra el dicho su previllejo, e demas / dello que non caven en la dicha
provinçia por que a los de la / dicha provinçia e a otros estan situados antes del dicho /
previllejo de la dicha provinçia e despues del. E que / non enbargante el dicho
previllejo de la dicha provinçia e non/ cabiendo como dicho es que el dicho Alvaro de
Mendoça e otros / por sus poderes e mandado han fecho e fazen mucho / danno a los
veçinos de la dicha provinçia, prendiendo a los / hombres e a los moços e a otras
quales quier personas della / e teniendolos presos en fortalesas, en grandes e reve /
les prisiones e rescatandolos como a moros e toman / do asi mismo quantos vienes
pueden de los de la dicha / provinçia, en tal manera que no ossan andar fuera de la /
dicha provinçia los veçinos e moradores della. Lo qual a / llende de ser grand danno de
la dicha provinçia es / mi muy grand deserviçio, por que lo tal podria ser / causa que la
dicha provinçia fuese sojuzgada e aun/enajenada de la mi Corona Real, suplicandome
que man / dase luego revocar el dicho previllejo de Alvaro de Mendoça / e las cartas e
sobrecartas que dello tenga en quanto / toca a la dicha provinçia, mandando que
restituya // (fol. 45v) todos los dichos dannos; e mandase confirmar e guardar / el dicho
previllejo de la dicha provinçia para que ningunos / cavalleros ni otros que sean de
fuera della non / ayan situados algunos en ella, e faziendo asi como / ellos siempre
han sido e son leales a mi e a la mi Coro / na Real y es su deseo dello, e avia mas
lugar de lo seer,/ o que cerca dello les mandase proveer como la mi merçed / fuese e
yo tobelo por bien; e por la presente les con / firmo el dicho previllejo que asi la dicha
provinçia tie / ne de mi, para que ningunos estrangeros della que / non sean fijos e
naturales e vecinos tengan maravedis situa / dos en ella salbo los que estavan
situados e aceptados / fasta el dia de la data del dicho su previllejo. E quiero / e mando
que por cartas e previllejos que yo aya dado / o diere non sea revocado ni se pueda
revocar el dicho / previllejo de la dicha provinçia, por quanto la dicha pro / vinçia es mia
e de la mi Corona Real e la quiero aver / y tener para mi e para los Reyes que
despues de mi / subçedieren, e no quiero que otros cavalleros ni / personas algunas
tengan en ella los tales maravedis salvo yo e mi persona Real e los Reyes que
despues / de mi remanesçieren como dicho es, e si algunos maravedis / ay o hubieren
en la dicha provinçia y en las mis rentas / della de mas de lo que antes estavan
situados / o son o fueron situados a los hijos y naturales della / que lo que sobrare o
restare que desfinque para / la mi camara e para los ofiçiales de mi casa segun / que
lo yo enbiare a mandar por mis cartas libradas / de los mis contadores mayores; e si yo
diere algun / previllejo a quales quier personas que no sean de la / dicha provinçia para
que en ella tengan maravedis situados,/ quiero y mando que el tal previllejo non
cumplan, non / enbargante quales quier clausulas e firmezas que / se contengan en
los tales previllejos.
E otro si por / quanto yo mande traer ante mi el previllejo que el dicho / Albaro
de Mendoça tiene de los dichos maravedis para aberi / guar si le avia sido dado antes
que yo el dicho previllejo // (fol. 46) diese a la dicha probinçia para que persona ni
personas / algunas de fuera della non pudiesen aver ni / tener en ella maravedis
situados algunos, e por el se fallo / que el dicho previllejo mucho tiempo despues que
el dicho pre / villejo a la dicha provinçia e que hera y es en derogamiento / del dicho
previllejo que yo a asi a la dicha provinçia di,/por ende por esta mi carta revoco e do
por ninguno/e de ningund hefeto e valor el dicho previllejo del dicho/Albaro de
Mendoça en quanto toca a la dicha Provinçia / e las cartas e sobre cartas del dicho
Albaro de / Mendoça y el efeto y consecucion dellos en quanto a lo / suso dicho; e
quiero e mando que non ayan ni puedan / aver maravedis situados algunos en ella. E
mando a la dicha / mi provinçia e a quales quier conçejos e arrendadores / e fieles e
cogedores della que no le acudan por / virtud del dicho previllejo al dicho Albaro de
Mendoça / ni a otro por el con maravedis algunos del dicho situado, non / enbargante
el dicho previllejo e facultades e fuer / ças e firmezas en las dichas cartas e
sobrecartas / contenidas nin otrosi enbargante el dicho / repartimiento fecho en la
dicha Vitoria pues que de derecho / no se le pudo ni debio dar el dicho previllejio en
per / juyzio de la dicha Provinçia e del dicho su previllejo, ca / yo de mi propio motu e
çierta çiencia e poderio Real / absoluto como Rey e Soberano sennor, entendiendo /
ser asi cumplidero a mi serviçio e al bien comun de mis / Reynos, quiero e mando que
asi se cumpla.
E otrosi man / do que bala e sea firme el dicho previllejo de la dicha pro / vinçia
para que ningunos cavalleros nin estrangeros / de fuera della que non sean fijos e
vecinos della non sean / situados algunos maravedis en la dicha provinçia. E mando /
al dicho Albaro de Mendoça e quales quier execu / tores que por virtud dello, de aqui
adelante non exe / cuten ni fagan prendas ni tomas ni prisiones en/ningunas personas
ni vienes de la dicha provinçia, e que / restituyan luego todos los dannos por ellos
fechos / a los de la dicha provinçia e suelte los presos que tienen / de la dicha
provinçia, pues que los han fecho e fazen // (fol. 46v) ynjusta e no debidamente
segund dicho es, ca yo / si fuera ynformado del dicho previllejo de la dicha / provinçia
non diera al dicho Albaro de Mendoça el dicho / previllejo quanto toca a la dicha
provinçia pero / quiero e mando que al dicho Albaro de Mendoça le que / de a salvo el
dicho su previllejo para los otros luga / res de Allende Ebro eçebto la dicha provinçia
de / Guipuzcoa. E asi mismo mando a los Condes de Aro / e de Tubino e de Sallinas e
Mariscal Don Garçia Lo / pez de Ayala e Domyngo de Guebara e Don Luys e Don /
Sancho hermanos del dicho Conde de Aro a los / del mi Consejo e oydores de la mi
Audiençia e alcaldes e al / guaziles de la mi Casa e Corte e Chançilleria e a to / dos los
conçejos, corregidores, alcaldes, merinos, prevostes,/ e regidores e ofiçiales quales
quier de la çiudad / de Bitoria e Alaba e Rioja e del mi Condado de Viz / caya y
Encartaçiones, e de todas las otras çiu / dades e villas e lugares de los mis Reynos / e
sennorios, y a todos e quales quier cavalleros e / subditos e naturales de qual quier
estado o con / diçion, preheminencia o dignidad que sean o ser puedan / que guarden
e cumplan e fagan guardar e cumplir / todo lo suso dicho en esta mi carta contenido, e
que non / bayan ni pasen ni consientan yr ni pasar contra / ello ni contra parte dello en
algund tiempo nin por / alguna manera; antes den para ello todo favor e / ayuda a la
dicha provinçia e vecinos e moradores della. E / si de fecho contra lo en esta mi carta
contenido fi / zieren algunas prendas o prisiones en los vienes e / personas de la dicha
provinçia, por la presente mando / e do poder e facultad a la dicha provinçia e vecinos
della / que por propia autoridad se pueda entregar e fazer / prendas por los tales
dannos en los vienes e basa / llos de los tales sennores e lugares donde se le fi /
zieren las tales tomas e prendas fasta en la con / tia de sus dannos, e mando a los mis
contadores ma / yores e a sus lugares tenientes e ofiçiales que a / sienten esta mi
carta en los mis libros e la sobre // (fol. 47) escriban e guarden en todo segund que en
ella se contiene e les / den para ello quales quier mis cartas e sobre cartas e pre /
villejos e provisiones que menester ayan e cunplieren / a la dicha provinçia e vezinos e
moradores della las mas / firmes e bastantes que querran e abran neçesario / e parte
dello. E los unos ni los otros no fagades ni fagan / ende al por alguna manera so pena
de la mi merçed e de pribaçion / de los ofiçios e de confiscaçion de los vienes de los
que lo / contrario fizieren para la mi camara. E demas mando al home que les esta mi
carta mostrare que los enplaze / que parescan ante mi en la mi Corte do quier que yo
sea / del dia que los enplazare fasta quinze dias primeros / seguientes so la dicha
pena, so la qual mando a qual quier escrivano publico / que para ello fuere llamado
que ende al que gela mos / trare testimonio signado con su signo por que yo sepa / en
como cumplides mi mandado. Dada en la çiudad de Se / gobia a dize seys dias de
Febrero anno del nasçimiento / de nuestro Sennor Ihesu Christo de mill e
quatroçientos e setenta / e tres annos. Yo el Rey. Yo Juan de Obiedo secretario del /
Rey nuestro sennor la fiz escrivir por su mandado. Registrada / Juan de Cordoba
Chançiller./
Condes de Aro e de Tubino e de Salinas e Mariscal e Don Ynigo / de Guebara e
Don Luys e Don Sancho e los del mi Consejo e / oydores de la mi Audiençia e alcaldes
e alguaziles de la mi / Casa e Corte e Chançilleria e conçejos, corregidores, alcaldes /
merinos e prevostes e regidores e ofiçiales de la çiudad / de Bitoria, Alaba e Rioja e del
Condado de Vizcaya e / Encartaçiones e de todas las otras çiudades e villas / e
lugares del Rey nuestro sennor e de la provinçia de Guipuz / coa e veçinos della e
arrendadores e fiales e cogedores / e las otras personas a quien atanne o atanner
puede / lo de esta otra parte contenido beed esta carta del / dicho sennor Rey de esta
otra parte escripta e cumplidla / en todo e por todo segund que en ella se contiene e su
/ sennoria por ella lo manda. Gonçalo Garçia. Gonçalo Hernandez Françisco /
Fernandez. Gonçalo de Obiedo. Juan de Ubeda. Fernando de Çafra./
Titulo 38.- Que la Provinçia pueda hazer processos contra los rebeldes y
desobedientes / a sus llamamientos en nuebe dias y dar sus sentençias y quemar
casas y talar heredades./
Don Enrrique por la graçia de Dios Rey de Castilla, de Leon / de Toledo, de Galizia, de
Sevilla, de Cordoba, de Murçia, de Jaem,// (fol. 47v) del Algarve, de Algezira, de
Gibraltar e sennor de Vizca / ya e de Molina. A vos la junta e procuradores de los
escuder / ros fijos dalgo de las villas e lugares de la mi Noble / y Leal Provinçia de
Guipuzcoa, salud e graçia. Sepa / des que bi vuestra petiçion que me enbiastes
sellada con el / sello dessa provinçia e firmada de Don Menjon Gon / çalez de Andia mi
escrivano fiel della; por la qual / me enbiastes fazer relaçion que en la Junta postri /
mera que vosotros agora fizistes en Usarraga / entendiendo ser asi cumpledero a mi
serviçio e a exe / cuçion de la mi justiçia e a vien e conservaçion desa / hermandad,
fezistes una hordenança que en la dicha vuestra / petiçion benia ynserta y
encorporada, su tenor de la / qual es este que se sigue:
Muy alto e muy poderoso / Prinçipe, Rey e sennor, vuestros humilles servidores
e / subditos e naturales, la junta e procuradores de los escu / deros fijos dalgo de las
vuestras villas e lugares de la / vuestra Noble y Leal provinçia de Guipuzcoa que
estamos / en Junta en Usarraga, besamos vuestras manos e nos en / comendamos en
vuestra merçed, a la qual plega saver que / nosotros entendiendo que cumple asi a
vuestro serviçio / e al bien e conservaçion desta hermandad e provinçia / abemos
fecho e ordenado una hordenança, su tenor / de la qual es este que se sigue:
Por quanto muchas/vezes acaesçe que algunas villas e lugares e vezin / dades
e universidades e personas singulares e / parientes mayores como otros poderosos de
la / provinçia se ponen reveldes e contumaces a los manda/mientos de la dicha
provinçia y de la mayor parte della, e / a los mandamientos que los alcaldes de la
hermandad que / la dicha provinçia dan sobre pesquisas e proçesos que fue / sen por
mandado de la dicha provinçia en casos tocantes / a la hermandad e leyes del e non
queriendo obedesçer / ni cumplir los dichos mandamientos ni queriendo acudir / a
ellos, antes bituperando de palabra e de fecho e / los mensajeros de la dicha provinçia
e alcaldes que de ella / van con los dichos mandamientos y enplazamientos
ynterponien / do sus fribolas apelaçiones y esforçandose de se defender // (fol. 48) por
bia de armas e fortaleçiendose en las villas e / lugares e casas fuertes e torres e
yglesias desien / do que alla no podian ser executados y que la dicha her / mandad
non puede estar junta por largo tienpo fa / ziendo procesos e costas e se defenderan
segund / dicho es por bia de armas e que sus haziendas e vienes / seran seguros
pues la dicha provinçia e alcaldes della no / tienen facultad de fazer talas de las dichas
here / dades e quemas de las casas de los dichos tales re / veldes ni de sus balederos
e sostenedores e fa / voresçedores por reparo e remedio e castigo / de los quales
dichos reveldes y contumaçes e des / obedientes e sus balederos que agora son o
seran de aqui / adelante segund dicho es, hordenaron e mandaron que / de aqui
adelante que la dicha Junta e procuradores de la dicha pro / vinçia o la mayor parte
dellos y los dichos alcaldes de la her / mandad por su mandado de la Junta e mayor
parte / della ayan poder e facultad e jurisdiçion de fazer / sus proçesos e los çerrar en
termino de nuebe dias / de tres en tres dias contra los dichos tales re / veldes e los que
fueren e son sus favorescedores / y baledores y sus tenedores por bia de armas por /
que la dicha hermandad no se fatigue de costas por / largos dilaçiones e asi por las
dichas pesquisas / y preoçesos fallaren reveldes contumaces e move / dientes con
tales mandamientos de la dicha provinçia e / alcaldes della, e a los que fueren e son
sus sostenedores / e favorescedores e balederos por bia de armas e la / dicha
hermandad se hubiere de llebantar contra los tales / reveldes e desobedientes e sus
balederos e sostene / dores e favorescedores suso dichos que agora son o seran / de
aqui adelante poderosamente y en apelido de her / mandad a los dichos tales reveldes
e desobedientes e / contumaces y sus baledores e sus tenedores e favo / rescedores
suso dichos que agora son o fueren de aqui ade / lante les puedan talar e talen sus
mancanales e vinas / y heredades frutiferos o no frutiferos de qual quier // (fol. 48v)
natura que sea y les quemar e quemen quales quier / casas e aposentamientos e
torres e fortalezas de los / dichos tales reveldes e sus baledores e favores / cedores e
sostenedores suso dichos que agora son / o seran de aqui adelante que aver e tomar
pudie / ren e les fagan todo mal e danno como a enemigos / e traydores de la propia
tierra e nacion fasta / los traer a la obediençia e subjeçion de la dicha hermandad / e
observançia de las leyes della, e a los que asi de/fecho ynjuriaren, ferieren o corrieren
a los mensa / jeros de la dicha provinçia e de los alcaldes della que con / autoridad de
la dicha provinçia fueren enbiados a exe / cutar algunos sus mandamientos o autos, /
que por el mismo fecho los tales ynjuriadores sean condena / dos a pena de muerte
natural e sean puestos e a / sentados por acotados en los libros de la dicha pro /
vinçia, e si pudieren ser tomados padescan la dicha / pena de muerte natural e los
danos e costas e / yntereses que la dicha provinçia resceviere en / semejantes
llebantadas resciban emienda e sa / tisfaçion dellas de quales quier vienes de los
dichos / reveldes e de los que asi son o fueren sus baledo / res, sostenedores e
favorescedores por bia de ar / mas llevantandose en su favor por si o por personas de
/ su mando o causa, bendiendolos segund curso de herman / dad; y que suplicaban y
suplicaron al Rey nuestro sennor que / a su Alteza pluguiese de confirmar esta
hordenança / e la mandar poner en los libros e hordenanças de la dicha / provinçia.
Ausentes Azpeytia. Azcoytia, Elgoybar, Berga / ra, Mondragon Por mandado de la
Junta Do Menjon Gon / çalez.
Por ende a vuestra Sennoria humillemente suplicamos / le plega mandar
confirmar la dicha hordenança e la man / dar poner e asentar en los libros e
hordenanças de la / dicha provinçia, por que asi se guarde de aqui adelante por ley / e
ordenança.
Muy alto e muy poderoso Prinçipe / e Rey e sennor, nuestro Sennor Dios
ensalce e acresçiente la / bida y estado de vuestra alta sennoria commo vuestro alto e
real // (fol. 49) coraçon desea, e desto enbiamos esta nuestra petiçion fir / mada de
nuestro escrivano fiel e sellada con nuestro sello / escripta en la nuestra Junta de
Usarraga veynte e / seys dias del mes de Otubre de setenta e / tres. Ausentes
Azpeytia, Azcoytia, Vergara, El / goybar, Mondragon. Humile servidor de vuestra alta
senno / ria Do Menjon, suplicandome que a mi merçed pluguiese / la mandar confirmar
e vos mandar dar mi carta / para que de aqui adelante en todo fuese cum / plida e
guardada y executada, e para que fuese pues / ta por ley e hordenança en los libros e
ordenanças / dessa dicha provinçia. Lo qual por mi visto entendiendo / ser asi
cumplidero a mi serviçio e a execuçion de la dicha / mi justiçia e a pro e vien comun
dessa dicha mi provinçia / e a guarda e conservaçion de la hermandad della tobe / lo
por bien; e por la presente de mi propio motu e / çierta çiencia e poderio real absoluto
de que en / esta parte como su rey e sennor quiero usar e uso, confirmo e apruebo e
loo eratifico y he por firme e baledera / la dicha ley e ordenança asi por vosotros fecha,
que / suso ba encorporada, e quiero e mando que de aqui adelan / te para sienpre
jamas en todo e por todo sea avida / por ley e hordenança e guardada e cumplida / y
executada segund e por la forma e manera / que en ella se contiene, e que sea puesta
e asentada / por ley e ordenança en los libros e quadernos e / hordenanças dessa
dicha provinçia y hermandad / della. E por esta mi carta o por su traslado signado / de
escrivano publico mando al mi merino mayor que es / o fuere dessa dicha provinçia de
Guipuzcoa, e a / vos los dichos procuradores de los escuderos fijos dalgo / de la dicha
mi provinçia, e a los alcaldes e procuradores e di / putados de la hermandad della, e a
todos los / conçejos, alcaldes, merinos, prevostes, regidores, ca / valleros, escuderos,
jurados e ofiçiales e homes / buenos de todas las villas e lugares de la dicha provinçia
/ e a cada uno de los que agora son o seran de aqui / (fol. 49v) adelante que bean la
dicha ley e ordenança suso encorporada / e la guarden e cumplan e executen e fagan
guardar / e cumplir y executar agora e de aqui adelante en / todo e por todo segund e
por la forma e manera que en ella / se contiene, e que contra el tenor e forma della non
/ bayan ni consientan yr ni pasar, e si algunos contra / ellafueren o pasaren que vos las
dichas mis jus / tiçias executedes e fagades executar en ellos / y en sus vienes las
penas en la dicha ley e hordenan / ça contenidas, e que lo fagan asi pregonar publica /
mente por las plaças e mercados e otros lugares / acostumbrados dessa dicha
provinçia, por que todos / los sepades e sepan e dello non podades ni puedan /
pretender ynorançia. De lo qual mande dar esta / mi carta firmada de mi nombre e
sellada con mi / sello. Dada en la Noble çiudad de Toledo a veynte e / siete dias de
nobienbre anno del nasçimiento del nuestro / Salbador Ihesu Christo de mill e
quatroçientos e setenta / e tres annos. Yo el Rey. Yo Juan de Obiedo secretario / del
Rey nuestro sennor la fiz escrivir por su mandado./ Registrada Juan de Cordoba. Juan
de Uria Chançiller./
Titulo 39.- En que se confirman çiertas hordenanças hechas / contra los que
tentaren de apoderarse de algund lugar de la Provinçia./
Don Enrrique por la graçia de Dios Rey de Castilla, de / Leon, de Toledo, de Galizia,
de Sevilla, de Cordoba, de Murçia,/ de Jaem, del Algarbe, de Algezira, de Gibraltar, e
sennor / de Vizcaya e de Molina. A vos la Junta y procuradores de los / escuderos fijos
dalgo de las villas e lugares de / la mi Noble y Leal Provinçia de Guipuzcoa e a cada
uno / e qual quier de vos, salud de graçia. Sepades que bi vuestra / petiçion que me
enbiastes sellada con el sello de la / provinçia e firmada de Don Menjon Gonçalez de
Andia / mi escrivano fiel della, por la qual me enbiastes ha / zer relaçion que en la
Junta postrimera que vos // (fol. 50) otros agora fezistes en Usarraga, entendiendo ser
asi cum / plidero a execuçion de mi justiçia e a bien e conservaçion dessa / hermandad
fizistes çiertas hordenanças que en la dicha vuestra / petiçion benian encorporadas su
tenor de las quales son / estas que se siguen:
Muy alto e muy poderoso Prinçipe, Rey / e sennor, vuestros humilles servidores
e subditos e natu / rales los procuradores de las vuestras villas e lugares de la vuestra
Noble / y Leal provinçia de Guipuzcoa que estamos juntos en Usarra / ga, besamos
vuestras manos e nos encomendamos en vuestra merced; de la / qual plega saver que
nosotros entendiendo que cumple / a serviçio vuestro e vien desta provinçia e a la paz
e sosiego / de la hermandad della para que ella sea defendida y este en / toda paz e
sosiego y en su libertad, e para la vuestra Corona / Real, abemos fecho ciertas
hordenanças su tenor de la / quales es este que se sigue:
La Provinçia hordena e manda / que si por abentura algund conde o sennor o
otra gente estran / gera poderosa o pariente mayor desta dicha provinçia o de / fuera
della quisiere apoderarse o tentare de se apode / rar de alguna de las villas e quales
quier casas o luga / res de la dicha provinçia que todos los veçinos e moradores / de
las dichas villas e lugares sin esperar unos a otros / luego como fuere dado el apelido
o supieren en otra qual / quier manera, padre por fijo que recudan sobre tal villa o /
lugar o casa de que se quisiere apoderar o se apoderaren / o tentaren de se apoderar
trabajen con todas sus fuer / ças si çercaren alguna de las dichas villas o lugares o /
casas por la de çercar, e si se apoderaren della por los hechar / della e por poner en
su libertad la tal villa o lugar / e casa e qual quier vezino de la tal villa o lugar que de a /
pellido a las dichas villas e lugares.
Yten si algund vezi / no o vezinos de qual quier de las dichas villas e lugares
fueren muer / to o preso o çercado en alguna casa por qual quier conde o sennor / o
por otra qual quier gente estrangera, o por algund parien / te mayor desta dicha
provincia como lo tal contesçiere, luego se de / apellido al lugar do la necesidad
ocurriere e las dichas villas / e lugares e sus gentes acudan al lugar para donde fuere /
dado el apelido, padre por fijo.
Otro si se fuere muerto // (fol. 50v) alguno, que trabajen con todas sus fuerças
por bengar / la tal muerte, e si fuere preso por soltar e si fue / re çercado por descercar
a costa e mision de las dichas / villas e lugares. E si alguno o algunos de los delin /
quentes o cometedores de los dichos casos o de alguno / dellos bengando la dicha
muerte o soltar el dicho pre / so o presos o por desçercar al que estubiere cercado / o
ençerrado, fueren muertos o feridos que las dichas / villas o lugares se fagan duenos e
sotengan a los / dichos matadores e feridores a costa e mision de la provinçia / e que
las villas e lugares donde se diere el tal apelido / sean tenidos de se llevantar e acudir
al dicho apelido / o lugar donde ocurriere la dicha neçesidad so pena / de mill doblas a
cada un concejo e cada çient doblas / a cada persona singular.
Yten si algund sennor o gente / estrangera o algund pariente mayor desta
provinçia / o de fuera della, so color de algunas cartas o preovi / siones del Rey
nuestro sennor que primero en Junta no / sean vistas o por ella o su mayor parte
mandadas / executar, o algund merino o executor cometiere al / guna cosa que sea
desafuero e contra los preville / jos e cartas e provisiones que del dicho sennor Rey
tiene / la dicha provinçia tratare de fazer algo segund que / cometieron e fizieron a los
bachilleres de Olano o al / gund vezino o vezinos delas dichas villas e lugares que / no
le consientan fazer ni cumplir semejante presçio o / execuçion antes que le resisten e
si buenamente no / se quisieren desistir que lo maten, e a los matadores e / feridores
que sostengan todas las dichas villas e luga / res de la dicha provinçia e a su costa se
fagan duennos a / la tal muerte e feridas. Que suplican al Rey nuestro sennor / que su
sennoria quiera confirmar esta hordenança. Do Menjon / Gonçalez. Por ende a vuestra
sennoria humillemente suplica / mos le plega mandar confirmar la dicha ley e
ordenança / suso encorporada e la mandar poner e asentar en los libros / e
hordenanças de la dicha provinçia; e de esto enbiamos a vuestra / Alteza esta nuestra
petiçion e suplicaçion firmada de nuestro / escrivano fiel e sellada con el sello de la
dicha provinçia. Fecha // (fol. 51) en la nuestra Junta de Usarraga a diez dias del mes
de enero / anno de setenta y tres. Ausentes Azpeytia, Azcoytia, / Vergara, Elgoybar,
Mondragon, humille servidor de / vuestra alta sennoria. Don Menjon.
Suplicandome a mi merçed plu / guiese les mandar confirmar e vos mandar dar mi
carta para / que de aqui adelante en todo fuesen cumplidas e guar / dadas y
executadas, para que fuesen puestas por / leyes e ordenanças en los libros e
ordenanças / dessa dicha provinçia. Lo qual por mi visto entendiendo / ser ansi
cumplidero a mi serviçio e a execuçion de la dicha mi jus / tiçia e a pro e vien comun
dessa dicha mi provinçia e a / guarda e conservaçion de la hermandad della tubelo por
/ vien e por la presente de mi propio motu e çierta çiencia / e poderio Real absoluto de
que en esta parte como / Rey e sennor quiero usar e uso confirmo e apruebo e loo / e
ratifico y he por firmes e balederas las dichas le / yes e hordenanças asi por vosotros
fechas que / suso van encorporadas, e quiero e mando que de aqui / adelante para
siempre jamas sean avidas por leyes / e hordenanças e guardedes e cumplades y
execu / tedes segund e por la forma e manera que en ellas y/en cada una dellas se
contiene e que sean puestas / e asentadas por leyes e ordenanças en los libros / e
quadernos e ordenanças dessa provinçia y herman / dad della. E por esta mi carta o
por su traslado / signado de escrivano publico mando al mi merino mayor que / es o
fuere dessa dicha provinçia de Guipuzcoa e / a vos los dichos procuradores de los
escuderos fijos dalgo de la / dicha mi provinçia e a los alcaldes e procuradores e
diputados de la / hermandad della, e a todos los conçejos, alcaldes, merinos,/
prevostes, regidores, cavalleros, escuderos, jurados,/ ofiçiales e homes buenos de las
villas y lugares de la / dicha provinçia e a cada uno e qual quier dellos que agora / son
o seran de aqui adelante que bean las dichas leyes e or / denancas suso
encorporadas e las guarden e cumplan / y executen e fagan guardar e cumplir y
executar agora / e de aqui adelante en todo e por todo segund que // (fol. 51v) por la
forma e manera que en ellas se contiene e que / contra el tenor e forma della no bayan
ni pasen / ni consientan yr ni pasar, e si algunos contra ellos / fueren e pasaren que
vos las dichas mis justiçias / e cada una e qual quier de vos executedes e fagades
executar en ellos y en sus vienes las penas en las dichas / leyes e ordenanças
contenidas, e que lo fagan / luego asi pregonar publicamente por las plaças e /
mercados e otros lugares acostumbrados dessa / dicha provinçia, por que todos los
sepades e sepan e / dello no podades ni puedan pretender ynorançia / que lo non
supieron. De lo qual mande dar esta mi / carta firmada de mi nombre e sellada con mi
sello / Dada en la noble çiudad de Toledo a veynte e siete dias / de nobiembre anno
del nasçimiento de nuestro Sennor Ihesu Christo / de mill e quatroçientos e setenta e
tres annos. Yo el Rey. Yo Juan de Obiedo secretario del Rey / nuestro sennor la fiz
escrivir por su mandado. Registrada./ Juan de Cordoba. Juan de Uria Chançiller./
Titulo 40.- En que se manda a las justiçias que no conozcan de los pleitos y
questiones de las hermandades./
Don Enrrique por la graçia de Dios Rey de Castilla, de Leon, de Toledo, de
Galizia, de Sevilla, de Cordoba, de / Murçia, de Jaem, del Algarve, de Algezira e
sennor / de Vizcaya e de Molina. A los del mi Consejo e Oydo / res de la mi Audiençia
e alcaldes e otras justiçias quales / quier de todas las çiudades, villas e lugares de los /
mis Reynos e sennorios, e qual quier e quales quier / de vos a quien esta mi carta
fuere mostrada, o el tres / lado della signado de escrivano publico, salud e graçia.
Sepa / des que por algunas cosas complideras de mi serviçio / y va segund que mas
largamente se contiene en çier / tas mis cartas firmadas de mi nombre e selladas co /
mi sello que en esta razon manda dar e por pleytos e // (fol. 52) causas e quistiones de
las dichas hermandades o de algunas / dellas he proçedido e procedes en ello. E por
que mi merced / e voluntad es que las dichas mis cartas que en la dicha razon / mande
dar sean obedesçidas e cumplidas con efetto / e contra el tenor e forma dellas no sea
procedido / ni conoscido de cosa alguna de todo ello, mande dar / esta mi carta en la
dicha razon, por el qual vos mando a to / dos e a cada uno de vos en vuestros lugares
e jurisdiçiones / que contra el tenor e forma de las dichas mis cartas / que yo asi
mande dar, por donde adboque a mi los dichos pleytos / e causas e quistiones de las
dichas hermandades, vos / non entremetades a conosçer ni conoscades de cosa /
alguna de todo ello ni de cosa alguna dello mas que / lo remitades o enbiedes ante mi
por que lo yo / mande veer e librar e determinar como fallare por / derecho; e si contra
el tenor e forma della alguna / cosa abedes fecho o proçedido o ynobado lo revoque /
des e anuledes todo e tornedes al primero estado en / que antes estan, ca yo por la
presente anulo e do por / ninguno e de ningund valor todo lo contra el tenor / e forma
dellas dichas mis cartas avedes fecho e pronun / çiado e fizieredes e pronunciardes e
sentenciardes como / fecho contra mi proybiçion o espreso defendimiento / e contra
las dichas mis cartas e mandamientos. E por / la presente mando al mi justiçia mayor e
alguazi / les e merinos e prevostes e otras quales quier / justiçias de la mi Corte e
Chançilleria e de todas las / çiudades e villas e lugares de los dichos mis Reynos / e
sennorios que no cumplan ni executen ni consientan / cumplir ni executar las cartas e
mandamientos e sennias / que abedes dado e pronunçiado e dierdes e fizieredes e /
pronunciardes contra la dicha mi prohiviçion e manda / miento. E yo por la presente
como Rey e soberano sennor / tomo e rescibo a la dicha mi provinçia de guipuzcoa e
condado de Vizcaya e a todos los procuradores e diputados e o / fiçiales de las dichas
hermandades della, e a cada uno / dellos e a todos sus vienes dellos e de cada uno
dellos // (fol. 52v) so mi seguro e amparo e defendimiento Real. E los / unos ni los
otros no fagades ni fagan ende al / por alguna manera so pena de la mi merced e de
priba / çion de los ofiçios e de confiscaçion de los vienes / de los que lo contrario
fizieredes o fizieren / para la mi camara. E demas mando al home que vos / esta mi
carta mostrare que vos enplaze que pares / cades ante mi en la mi Corte do quier que
yo sea / del dia que vos enplazare fasta quinze dias / primeros seguientes so la dicha
pena, so la qual mando / a qual quier escrivano publico que para esto fuere llamado
que / de ende al que vos la mostrare testimonio sig / nado con su signo por que yo
sepa en como se cumple / mi mandado. Dada en la çiudad de Segobia a tres dias / de
Febrero anno del nasçimiento del nuestro Sennor Ihesu Christo de / mill e
quatroçientos e çinquenta e seys annos. Yo el Rei./ Yo el dotor Fernando Diaz de
Toledo oydor e refrenda / rio del Rey e su secretario la fiz escrivir por su mandado./
Registrada Martin Fernandez./
Titulo 41.- En que el Rey advoca assi los pleitos de la hermandad / de Guipuzcoa y
prohibe que otras justiçias no conozcan dellos./
Don Enrrique por la graçia de Dios Rey de Castilla, de Leon,/ de Toledo, de
Galizia, de Sevilla, de Cordoba, de Murçia, de Jaem,/ del Algarve, de Algezira, e
sennor de Vizcaya e de / Molina. A los duques condes, marqueses, ricos homes,/
maestres de las ordenes, priores, comendadores, sub / comendadores, alcaydes de
los castillos e casa fuer / tes e llanas e a todos los conçejos, alcaldes, merinos, pre /
vostes, jurados e procuradores e diputados e otros ofiçiales / e homes buenos que
bivedes e moradores en las villas / e lugares e tierras de la mi provnçia de Guipuzcoa /
e a las hermandades della e a los alcaldes de la dicha her / mandad e a otras quales
quier personas de qual quier es / tado o condiçion, preheminençia o dignidad que
sean, a quien / atanne o ataner puede lo yuso escripto o a qual quier o quales // (fol.
53) quier de vos a quien esta mi carta fuere mostrada o el tres / lado della signado de
escrivano publico, salud e graçia. Sepades / que por algunas cosas cumplideras a mi
serviçio e a la / execuçion de la mi justiçia e a vien comun e paz e sosiego / dessa
dicha mi provinçia, yo adboque a mi todos los pley / tos e causas e negoçios tocantes
a las dichas herman / dades segund que mas largamente se contiene en / çiertas mis
cartas e sobre cartas firmadas de mi nombre / e selladas con mi sello que sobre la
dicha razon man / de dar. E agora a mi es fecha relaçion que algunos / de vos con
yntençion de fatigar a los alcaldes e procuradores / e letrados e diputados que han
sido e agora son / de la dicha hermandad e por que aquella se desfaga e / torne a los
bandos en que primeramente estavan, contra / el tenor e forma de las dichas mis
cartas vos abedes / entremetido e queredes entremeter a conoscer al / gunas causas
e negoçios asi çeviles como criminales / tocantes a la dicha hermandad e ofiçiales
della,/ lo qual si asi pasase a mi recresçeria deserviçio e la / dicha hermandad,
resçeviria grand agravio e danno. E me / enbiaron suplicar e pedir por merced que
mandase preoveer / sobre ello con remedio de justiçia, como la mi merced fue / se, e
yo tobelo por bien; por que vos mando a todos e / a cada uno de vos que non vos
entremetades / a conoscer ni conoscades de los negocios e causas / tocantes a las
dichas hermandades e alcaldes e procuradores / e letrados e diputados e otros
ofiçiales dellas / que fasta aqui han sido e agora son, que lo remitades / y enbiedes
todo ante mi por que yo lo mande veer / e mande proveer sobre ello como cumpla a mi
/ serviçio e a la execuçion de la mi justiçia e a vien / e paz e sosiego de la dicha mi
provinçia e hermandades / segund se contiene en las dichas mis cartas e sobre cartas
que / sobre la dicha razon mande dar. E los unos ni los otros / no fagades ende al por
alguna manera so pena de la mi / merced e de pribaçion de los ofiçios e de
confiscaçion de los / vienes de los que lo contrario fizieredes para la mi camara / e
demas mando al home que vos esta mi carta mostrare // (fol. 53v) o el dicho su
treslado signado como dicho es que vos enpla / ze que parescades ante mi en la mi
Corte do quier / que yo sea del dia que vos enplazare fasta quinze dias / primeros
seguientes so la dicha pena, so la qual / mando a qual quier escrivano publico que
para esto fuere llama / do que dende al que vos la mostrare testimonio / signado con
su signo por que yo sepa como se cumple / mi mandado. Dada en la mi Noble e muy
Leal çiudad / de Sevilla quinze dias de Junio anno del nasçimiento del / nuestro Sennor
Ihesu Christo de mill e quatroçientos e çin / quenta e seys annos. Yo el Rey. Yo el
dotor Fernan / do Dias de Toledo oydor e refrendario del Rey e/su secretario la fiz
escribir por su mandado. El Duque / Fernandus dotor. Andreas liçençiatus. Registrada
Martinus./
Titulo 42.- En que se manda a los del consejo e oydores que no / conozcan de los
plitos de la Hermandad de Guipuzcoa./
Don Enrrique por la graçia de Dios Rey de Castilla, de Leon,/ de Toledo, de
Galizia, de Sevilla, de Cordoba, de Murçia,/ de Jaem, del Algarve, de Algezira, de
Gibraltar, e sennor / de Vizcaya e de Molina. A los del mi Consejo e Oydores / de la mi
Audiençia, e a qual quier e quales quier de / vos a quien esta mi carta mostrada fuere
o el tres / lado della signado de escrivano publico, salud e graçia. Sepa / des que por
algunas cosas cumplideras a mi ser / viçio yo adboque a mi todos los pleytos e causas
/ e questiones tocantes a la hermandad de la mi provinçia / de Guipuzcoa e alcaldes e
ofiçiales della segund que / mas largamente se contiene en çiertas mis cartas /
firmadas de mi nombre e selladas con mi sello que / en esta razon mande dar e di. E
agora por parte / de la dicha provinçia de Guipuzcoa me es fecha relaçion / que vos los
dichos mi Consejo non enbargante que fue / ron presentadas las dichas mis cartas de
adbocaçion an / te vos por parte de la dicha hermandad, contra el tenor / e forma
dellas abedes conoscido e conoscedes de los // (fol. 54) dichos pleytos e causas e
quistiones e casos de la dicha hermandad / e alcaldes e procuradores e diputados
della e librado / otras cartas e probisiones. Suplicandome cerca dello probeyese /
mandando confirmar e guardar las dichas mis cartas de / adbocacion que asi les
mande dar, o como la mi merced fuese./ E por que mi merced e voluntad es que las
dichas adboca / ciones que yo asi a la dicha provinçia di se guarden, por la pre / sente
confirmo e apruebo las dichas mis cartas de adbocacion / nes, e quiero e mando que
sean guardadas segund que en ellas / se contiene. E vos los sobre dichos ni alguno de
vos / non vos entremetades de conoscer dello, ca mi merced e / voluntad es que de
aqui adelante yo por mi persona o por / la persona o personas que yo para ello
espeçialmente diputa / re ayan de conoscer e conoscan de los dichos pleitos e causas
/ tocantes a la dicha provinçia e hermandad e alcaldes e procuradores e / diputados e
ofiçiales della e los librar e determi / nar e non vosotros nin otros juezes ni justiçias /
algunas. Por que vos mando a todos e a cada uno de/vos que lo asi guardedes e
cumplades e fagades guardar / de aqui adelante, e que contra el tenor e forma dello
non / bayades ni pasedes ni consintades yr ni pasar. E los unos / nin los otros non
fagades nin fagan ende al / por alguna manera so pena de la mi merced. Dada en la /
çiudad de Segovia a ocho dias de Jullio anno del nasçimiento / del nuestro Sennor
Ihesu Christo de mill e quatroçientos e setenta / annos. Yo el Rey. Yo Juan de Obiedo
secretario del Rey / nuestro sennor la fiz escrivir por su mandado. Registrada / Juan de
Sevilla. Garçia Chançiller/.
Titulo 43.- En que el Rey ynibe a todas las justiçias que no conozcan / de los plitos
de la Hemandad de Guipuzcoa./
Don Fernando por la graçia de Dios Rey de Castilla, de / Leon, de Sevilla, de
Toledo, de Portugal, e de Galizia, de Sevilla,/ de Cordoba, de Murçia, de Jaem, de
Algezira, de Gibraltar e de la / Provinçia de Guipuzcoa, Prinçipe de Aragon e sennor de
Vizcaya // (fol. 54v) e de Molina. A los del mi Consejo e Oydores de la mi Audiençia / e
al mi justiçia mayor e a los alcaldes e alguaziles de la / mi casa e Corte e Chancilleria,
e a los corregidores, alcaldes, alguazi / les, merinos e otras justiçias e ofiçiales de
quales / quier çiudades e villas e lugares de los mis Reynos / e sennorios, e a cada
uno de vos a quien esta mi carta fuere / mostrada, o el traslado della signado de
escrivano publico, salud / e graçia. Sepades que el asistente, Junta e procuradores de
los / escuderos fijos algo de la mi Noble e Leal Provinçia / de Guipuzcoa me hizieron
relaçion que ellos tienen / cartas e sobre cartas del sennor Rey Don Enrrique mi /
hermano cuya anima Dios aya, para que ningunos ni al / gunos de vos non podades
conoscer ni conoscades / de pleytos ni demandas algunas tocantes a la dicha /
provinçia por apelaçion ni suplicaçion ni por sinple / querella ni por otra manera alguna,
salvo yo por mi per / sona Real. E me suplicaron e pedieron por merced que / sobre
ello les proveyese mandandoles confirmar / las dichas cartas que sobre lo suso dicho
tienen, o como la / mi merced fuese. E yo tubelo por bien e por esta mi carta / confirmo
e apruebo a la dicha provinçia las dichas / cartas e sobre cartas de merced que asi
tienen del dicho sennor / Rey Don Enrrique mi hermano, para que ninguno de vos / no
pueda conoscer de las causas e negoçios tocantes / a la hermandad de la dicha
provinçia. Y es mi merced e / voluntad que ninguno ni alguno de vos no poda / des
conoscer ni conoscays de las dichas causas, salvo / yo por mi persona o los del mi
Consejo en mi nombre e que / de las dichas causas e pleytos e negoçios tocantes a la
/ hermandad de la dicha provinçia e conoscan los asisten / tes, alcaldes e juezes de la
dicha provinçia a que de derecho perte / nesce el conoscimiento dellos e no otro
alguno, salvo yo o los / del mi consejo. Ca yo por la presente vos inivo e he por yni /
vidos del conosçimiento de todo ello e de cada cosa e parte / dello. Por que vos
mando a todos e a cada uno de vos / en vuestros lugares e jurisdiçiones que esta mi
carta de con / firmaçion e todo lo en ella contenido e cada cosa e parte / dello
guardeys e cumplays e fagays guardar e complir // (fol. 55) en todo e por todo segund
que en ellas se contiene contra / el tenor e forma della no baya des ni pasedes nin con
/ sintades yr ni pasar en tienpo alguno ni por alguna / manera. E otrosi mando a los
ynfantes, duques, per / lados, condes, marqueses, ricos homes, maestres de las /
hordenes, priores, comendadores e subcomendadores / alcaydes de los castillos e
casas fuertes e llanas e / a los conçejos, justiçias, regidores, cavalleros, escu / deros e
ofiçiales e homes buenos de todas las çiuda / des e villas e lugares de los mis Reynos
e sennorios / que los amparen e defiendan en esta merced e confirmaçion / que les yo
fago, e que contra el tenor e forma della / les no bayan ni pasen ni consientan yr ni
pasar en tiempo / alguno ni por alguna manera. E los unos ni los otros / no fagades
ende al por alguna manera so pena de la mi merced / e de pribaçion de los ofiçios e
confiscaçion de los vienes / de los que lo contrario fizieren para la mi camara / e fisco;
e demas mando al home que les esta mi carta / mostrare que los enplaze que
parescades ante mi en la / mi Corte do quier que yo sea del dia que los emplazare a /
quinze dias primeros seguientes so la dicha pena, so la qual / mando a qual quier
escrivano publico que para esto fuere lla / mado que de ende al que la mostrare
testimonio signado / consu signo por que yo sepa como se cumple mi mandado. Dada
/ en la Noble villa de Medina del Campo a treynta dias del / mes de Jullio anno del
nasçimiento del nuestro Sennor Ihesu Christo de / mill e quatroçientos e setenta e siete
annos. Va es / cripto sobre raydo do do dize conosca no le enpesca. Yo el Rey./ Yo
Gaspar D'arino secretario del Rey nuestro sennor la fize / escrivir por su mandado.
Registrada Pedro de Ayala / Alfonsus Diego chançiller./
Titulo 44.- Confirmaçion sobre el advocar los plitos / tocantes a la hermandad de
Guipuzcoa./
Don Fernando e Donna Ysavel por la graçia de Dios Rey e / Reyna de Castilla,
de Leon, de Aragon, de Secilia, de Toledo,/ de Valençia, de Gallizia, de Mallorcas, de
Sevilla, de Çerdenna, // (fol. 55v) de Cordoba, de Corçega, de Murçia, de Jaem, de los
Algarbes,/ de Algezira, de Gibraltar, conde de Barçelona e senno / res de Vizcaya e de
Molina, duques de Atenas e de / Neopatria, condes de Ruysellon e de Çerdania, mar /
queses de Oristan e de Goçiano. A los del nuestro Consejo / e al nuestro presidente e
oydores de la nuestra Audiençia / e chançilleria, e a los corregidores, alcaldes,
alguaziles, me / rinos e otras justiçias e oficiales quales quier de / quales quier
çiudades e villas e lugares de los nuestros / Reynos e sennorios e a cada uno e qual
quier de vos / a quien esta nuestra carta fuere mostrada o el tres / lado della signado
de escrivano publico, salud e graçia./ Sepades que los escuderos fijos dalgo de la
nuestra Noble / y Leal provinçia de Guipuzcoa presentaron ante nos / en el nuestro
Consejo unas cartas e sobre cartas de adboca / çion del sennor Rey Don Enrrique
nuestro hermano cuya / anima Dios aya e confirmadas por nos, en que se / contiene
que ningunos ni algunos de vos no poda / des conoscer ni conoscades de pleytos ni
demandas / algunas tocantes a la hermandad de la dicha provinçia / por apelaçion ni
suplicaçion ni por sinple querella / nin en otra qual quier manera alguna, salvo nos por /
nuestra persona Real segund que ello e otras cosas mas / por estenso en las dichas
cartas e sobre cartas e con / firmaçion se contiene. E nos hizieron relaçion por su /
petiçion deziendo que no obstante lo suso dicho que vos / otros e cada uno de vos y
en especial vos los dichos / oydores e alcaldes e juezes e cada uno e qual quier de /
vos hos entremetiades y entremetedes de conos / cer en las causas e casos de la
dicha hermandad, sin en / bargo de las dichas adbocaçiones e confirmaçiones / lo qual
se ubiese de pasar ellos rescivirian agravio e / danno, e seria causa de se desfazer la
dicha hermandad/, asi por que ellos solamente savida la verdad segun / tenor de la
hordenancas que para ello tienen su / mariamente sin dilaçion alguna determinan e pro
/ nunçian en los casos de la dicha hermandad pugniendo / e castigando a los
malfechores como por la dicha provinçia / ser fragosa e de frontera e por temor de la
mucha / justiçia della algunos malfechores dexan de delinquir // (fol. 56) e fazer
muchas cosas no debidas. E nos suplicaron / e pedieron por merced que sobre ello les
mandasemos / proveer mandando confirmar las dichas adbo / caçiones e
confirmaçiones e como la nuestra merced fuese./ E por nos vistas las adbocaçiones e
confirma / çiones enel dicho nuestro Consejo tobimoslo por vien. Por que / vos
mandamos a todos e a cada uno de vos en / vuestros lugares e jurisdiçiones que
beades las dichas / cartas del dicho sennor Rey Don Enrrique nuestro hermano / e la
dicha nuestra carta de confirmaçion que asi de lo suso / dicho tienen e gelas
guardedes e cumplades e faga / des guardar e cumplir en todo e por todo segund /
que en ellas se contiene, e contra el tenor e forma / dellas le no bayades ni pasedes ni
conoscades de / cosa alguna de los fechos e pleytos e negocios de la / dicha
hermandad ni consintades yr ni pasar nin / conoscer dellos agora ni de aqui adelante
en tiempo / alguno ni por alguna manera, causa ni razon que / sea. La nuestra merced
e voluntad es que las dichas cartas / de adbocaçion del dicho sennor Rey Don
Enrrique nuestro / hermano e la dicha nuestra carta de confirmaçion les sea /
enteramente guardadas e cumplidas e les non sean / quebrantas ni menguadas a
ningunos ni algunos / de vos sin enbargo de quales quier leyes e prematicas /
senciones fechas e hordenadas por Reyes nuestros proge / nitores, lo qual es nuestra
merced e voluntad que asi faga / des e cumplades como dicho es sin enbargo de lo
sobre / dicho e aunque por nos vos ayan sido remitidos todos los / fechos e pleytos e
negoçios vos el dicho nuestro presidente e oy / dores de la nuestra Audiençia o
cometieremos de aqui a / delante, ca en quanto a esto atanne nos por la presente /
declaramos que se deve de guardar e cumplir e seguar / den e cumplan a la dicha
provinçia y hermandad della / las dichas cartas de adbocaçion e confirmaçion sin en /
bargo de la dicha remision o de las dichas leyes e pre / maticas senciones. E los unos
ni los otros no fagades / ni fagan ende al por alguna manera so pena de la mi merced /
e de diez mill maravedis para la nuestra camara a cada uno de/vos que lo contrario
fiziere. E demas mandamos al / home que vos esa nuestra carta mostrare que vos en
// (fol. 56v) plaze que parescades delante nos en la nuestra Corte / do quier que nos
seamos del dia que vos enplazare / fasta quinze dias primeros seguientes so la dicha /
pena, so la qual mandamos a qual quier escrivano publico que / para esto fuere
llamado que de ende al que vos la / mostrare testimonio signado con su signo por que
/ nos sepamos en como se cumple nuestro mandado. Dada / enla çiudad de Murçia a
veynte e ocho dias / del mes de Jullio anno del nasçimiento del nuestro sal / bador
Ihesu Christo de mill e quatroçientos e ochen / ta e ocho annos. Yo el Rey. Yo la
Reyna. Yo Alfon / so de Avilla secretario del Rey e de la Reyna nuestros / sennores la
fiz escrivir por su mandado. Don Alvaro. / Fernandus Doctor. Antonius doctor,
Registrada / Françisco Dias Chançiller.
Titulo 45.- En que se manda al presidente e oydores / que no advoquen los pleitos
de la hermandad de Guipuzcoa./
El Rey e la Reyna. Nuestro presidente e Oydores de la nuestra audiençia e /
chançilleria, los escuderos fijos dalgo de la nuestra / Noble e Leal Provinçia de
Guipuzcoa se nos han ynbia / do quexar, deziendo que las cartas de adbocaçion / que
la hermandad de la dicha provinçia tiene del / sennor Rey Enrrique nuestro hermano
cuya anima / Dios aya e por nos confirmadas, les non guardades,/ mas antes sin
enbargo de todo ello vos / entremetedes e abeys entremetido de conos / cer de las
cosas e casos de la dicha hermandad. E nos / suplicaron e pidieron por merced
quisiesemos mandar / probeer en ello. E por nos en el nuestro Consejo fueron / vistas
las dichas adbocaciones e sobre cartas e les / mandamos dar e dimos nuestra carta e
confirmaçion / e sobre carta en forma para ello. Por que vos manda / mos que
guardedes e cumplades e fagades guar / dar e cumplir a la dicha provinçia todo lo en
las dichas // (fol. 57) adbocaciones e nuestras sobre cartas e confirmaçion con / tenido
no vos entremetiendo de conoscer en las cosas / e casos de la dicha hermandad. Ca
en quanto a esto a / tanne nos por la presente declaramos que ello se faga e / cumpla
asi sin embargo de qual quier remision que de los / pleytos e negocios de nuestros
Reynos a vos aya sido re / mitido. E non fagades ende al. Dada en la çiudad de /
Murcia a veynte e ocho dias de Jullio de mill e quatro / çientos e ochenta e ocho
annos. Yo el Rey. Yo la Rey / na. Por mandado del Rey e de la Reyna Alfonso / de
Abilla./
Titulo 46.- En que se manda a los Juezes comissarios / que guarden el curso e
leyes de la hermandad de Guipuzcoa./
Don Fernando e Donna Ysavel por la graçia de Dios Rey / e Reyna de Castilla,
de Leon, de Aragon, de Seçilia, de / Toledo, de Valençia, de Galizia, de Mallorcas, de
Sevilla,/ de Çerdenna, de Cordoba, de Corçega, de Murçia, de Jaem,/ de los Algarves,
de Algezira, de Gibraltar, conde / e condesa de Barçelona e sennores de Vizcaya e de
/ Molina, duques de Atenas e de Neopatria, condes / de Ruysellon e de Çerdania,
marqueses de Oristan e / de Goçiano. A todos e quales quier juezes comisarios / que
nos ayamos dado e dieremos de aqui adelante para / en las causas tocantes a la
hermandad de la nuestra / Noble e Leal provinçia de Guipuzcoa, e a cada uno e / qual
quier de vos a quien esta nuestra carta fuere mos / trada o el treslado della signado de
escrivano publico,/ Salud e graçia. Sepades que Juan Martines de Ybarvia en nonbre /
e como procurador de los escuderos fijos dalgo de la dicha / provinçia de Guipuzcoa;
nos fizo relaçion por su petiçion / que ante nos en el nuestro Consejo presento,
diziendo que / algunas vezes la junta de la dicha hermandad de la dicha / Provinçia o
los juezes della proceden por bia de her / mandad contra algunos malfechores e contra
// (fol. 57v) otros que cometen delitos e otra cosas de her / mandad fasta que dan
senia contra los tales, e que / aquellos contra quien proceden e dan sennias diz que / a
fin de la dilatar e por no pagar lo que asi son obli / gados apelan de las tales sennias
que contra ellos / se dan e se presentan ante nos segund los preville / jos que la dicha
hermandad tiene, e que nos en tal tiempo / cometemos la dicha causa a algunos de
vos los dichos / juezes e comisarios e que vosotros debiendo pro / ceder en la dicha
causa guardando las leyes e quaderno / e hordenanças de la dicha hermandad, diz
que proce / deys por bia hordinaria como procederiades en / otros casos quales quier
que no fuesen de hermandad / lo qual diz que es causa que los delinquentes quedan /
sin pena, e como la dicha provinçia esta en fronteras / de Françia e Navarra
prestamente los mal fechores / se pueden poner en salvo e podria seer que la dicha /
provinçia tornase a los robos e tiranias que antes que / en ella hermandad hubiese se
hazia. E nos suplicaron / e pedieron por merced sobre ello les proveyesemos de re /
medio con justiçia o como la nuestra merced fuese, e nos to / bimoslo por bien. Por
que vos mandamos a todos y a / cada uno de vos que si algunas causas vos son o fue
/ ren cometidos de aqui adelante en que la dicha Junta o / sus juezes ayan proveydo e
determinado por bia / e cargo de hermandad de la dicha provinçia proce / days e
determineys en ellos guardando las leyes / e curso de la dicha hermandad en los
casos que hubieren / lugar sin juzgar nin determinar en las dichas causas / por otros
regidores nin derechos algunos. Por quanto / nuestra merced e voluntad es que las
leyes a quaderno de la / dicha hermandad sean guardados e observados e les non /
sean quebrantados nin menguados por ninguno ni al / gunos de vos. E los unos ni los
otros no fagades ni / fagan ende al por alguna manera so pena de la nuestra / merced
e de cada diez mill maravedis para la nuestra camara a cada uno / que lo contrario
fizierdes. E demas mandamos al / home que vos esta nuestra carta mostrare que vos
enplaze // (fol. 58) que parescades ante nos en la nuestra Corte do quier que / nos
seamos del dia que vos enplazare fasta quinze / dias primeros seguientes so la dicha
pena, so la qual / mandamos a qual quier escrivano publico que para esto fuere lla /
mado que de ende al que vos la mostrare testimonio / signado con su signo por que
nos sepamos en como se cun / ple nuestro mandado. Dada en la Noble villa de
Valladolid a / diez e nuebe dias del mes de Nobiembre anno del / nasçimiento del
nuestro Salbador Ihesu Christo de mill equatro / çientos e ochenta e ocho annos. Yo el
Rey. Yo la Reyna./ Yo Alfonso de Avilla secretario del Rey e de la / Reyna nuestros
sennores la fiz escrivir por su mandado./ Don Albaro. Doctor Fernandus. Doctor
Françiscus./ Doctor Abbas. Registrada dotor Rodrigo Diaz Chançiller./
Titulo 47.- En que se manda a los alcaldes de la chançilleria / que guarden a la
Provinçia las cartas de advocaciones./
El Rey e la Reyna. Alcaldes de la carçel de la nuestra Corte e Chançilleria. Vien
/ savedes como nos hubimos mandado dar e dimos una / nuestra çedula firmada de
nuestros nombres su tenor de la / qual es este que se sigue:
El Rey e la Reyna. Nuestro pre / sidente e oydores de la nuesra Audiençia e
chançilleria, los / escuderos fijos dalgo de la nuestra Noble y Leal Provinçia / de
Guipuzcoa se nos han enbiado quexar deziendo que las / cartas de adbocaçion que la
hermandad de la dicha provinçia / tiene del Rey Don Enrrique nuestro hermano cuya
ani / ma Dios aya e por nos confirmadas les non guardades / mas antes sin enbargo
de todo ello vos entremetedes / e abeys entremetido a conoscer de las cosas e casos
de la / dicha hermandad. E nos suplicaron e pedieron por merced quisie / semos
mandar proveer en ello. E por nos en el nuestro Consejo / fueron vistas las dichas
adbocaçiones e sobre cartas, e les / mandamos dar e dimos nuestra carta de
confirmaçion e sobre / cartas en forma para ello. Por que vos mandamos que guar /
dedes e cumplades e fagades guardar e cumplir // (fol. 58v) a la dicha probinçia todo
en las dichas adbocaçiones / e nuestras sobre cartas e confirmacion contenido non /
vos entremetiendo de conoscer en las cosas e / casos de la dicha hermandad en
quanto a esto atanne; / nos por la presente declaramos que ello se faga e cum / pla asi
sin enbargo de qual quier remision que de los / dichos pleytos e negoçios de nuestro
Reynos vos aya sido / remitido. E no fagades ende al. Dada en la çiudad / de Murçia a
veynte e ocho dias de Jullio de mill e / quatroçientos e ochenta e ocho annos. Yo el
Rey / Yo la Reyna. Por mandado del Rey e de la Reyna / Alfonso de Avilla acordada. E
agora por parte de / Pedro de Anacar e de Juan de Landa vezinos de la villa de
Segura / que es en la nuestra Noble e Leal Provinçia de Guipuzcoa nos fue / fecha
relaçion deziendo que sobre çierto robo e fuerça / que en termino de la dicha villa en
losMontes cicania / les fue fecho por Pero Saez de / Arayz e otros sus consortes
vezinos de Alaba en que le ro / varon çinco mulas e armas e bestidos e dineros e o /
tras cosas que llebavan ellos, se quexaron ante el alcalde / de la hermandad de la
dicha villa, el qual dicho alcalde dez que / por ser el dicho delito fecho en su jurisdiçion
hubo su ynfor / maçion e mando llamar los dichos malfechores, e por que / no
quisieron parescer, atento al tenor e forma / de las leyes de la hermandad en su
reveldia / dio sennia en que los condeno a pena de muerte e a / restituçion de todos
los vienes que les ayan / robado e en las costas, de la qual dicha sennia diz que / uno
deziendo ser procurador de los dichos malfechores / apelo para ante vosotros no
aviendo lugar la apela / çion por ser la causa criminal e por ser ynterpuesta / por
procurador, e diz que vos non debiendo conoscer / del dicho negoçio, antes tornarle a
remitir al dicho alcalde / o abeys remitido a conoscer del, non enbargante que / ante
vos se an presentado las cartas e previllejos e / hordenanças que la dicha provinçia
tiene para que non / podays conoscer de semejantes negocios, e abeys dado / cartas
de ynibiçion contra el dicho alcalde e contra otras / justiçias que non conoscan del
dicho negocio, en lo qual // (fol. 59) diz que ellos han rescevido mucho agravio e
danno;/ e por su parte nos fue suplicado e pedido por merced / que sobre ello
preobeyesemos del remedio con justiçia / o como la nuestra merced fuese. Por ende
nos vos man / damos que beades la dicha nuestra cedula que de suso ba en /
corporada e la guardedes e cumplays e fagays guar / dar e cumplir en todo e por todo
segund que en ella se / contiene, e contra el tenor e forma della no baya / des ni
pasedes ni consintades yr ni pasar por al / guna manera. E non fagades ende al. De
Medina del / Campo a diez e nuebe dias del mes de Março de nobenta / y quatro
annos. Yo el Rey. Yo la Reyna. Por manda / do del Rey e de la Reyna Juan de la
Parra./
Titulo 48.- En que se haze saver a la provinçia la muerte del Rey / Don Enrrique y
que rescivan por Reyna a Donna Ysavel su hermana./
Donna Ysavel por la graçia de Dios Rey de Castilla, de Leon,/ de Toledo, de Galizia,
de Sevilla, de Cordoba, de Murçia, de / Jaem, del Algarbe, de Algezira, de Gibraltar e
sennora / de Vizcaya e de Molina e Reyna de Çecilia, princesa / de Aragon. A los
procuradores de los fijos dalgo e alcaldes e ofiçia / les de la hermandad de la Noble y
Leal provinçia de Gui / puzcoa, e a los concejos e alcaldes, prevostes, regidores,/
cavalleros, escuderos, ofiçiales e hommes buenos de / todas las villas e alcaldias e
villas de la dicha / mi provinçia de Guipuzcoa salud e graçia. Sepades que / el domingo
postrimero pasado en la noche que fue / ron a honze dias de este presente mes de
dezienbre / plugo a nuestro Sennor de llevar desta presente bida al muy / alto e muy
poderoso el Rey mi sennor hermano cuya anima Dios aya, de lo qual yo hube aquel
enojo / e sentimiento que el deudo e razon quiere, por que non / solamente tenia a su
sennoria por hermano mas / en reputacion de padre, lo qual acorde de vos / hazer
saver, e otrosi vos fago saver que despues / de fechas obser(roto) honrras como a su
Real persona // (fol. 59v) conbenia, los cavalleros e perlados que a la sazon / con migo
se fallaron en esta muy Noble e Leal çiudad / de Segobia juntamente con el conçejo,
justiçia,/ regidores della reconosciendola fidelidad e / lealtad que los dichos mis
Reynos en la dicha çiudad me / deben como a su Reyna e sennora natural y hermana
/ legitima e universal heredera del dicho sennor Rey / mi hermano, me dieron la
obediençia e prometieron / la fidelidad con la solenidad e cirimonias segun / que las
leyes de mis Reynos disponen; lo qual / esso mismo acorde de vos fazer confirmando
de vos / otros que abiendo acatamiento a la nobleza e anti / guedad dessa mi provinçia
e la lealtad / que los sennores Reyes de Gloriosa memoria mis / progenitores sienpre
en vosotros y en vuestros ante / cesores fallaron, y espero que aquella mesma con /
tinuares vosotros. Por que vos mando que autendo / consideraçion a lo suso dicho
luego que esta mi carta / bierdes alcedes pendones por mi reconosciendo / me por
vuestra Reyna e sennora natural e al muy alto / e muy poderoso Prinçipe el Rey Don
Fernando mi / sennor como mi legitimo marido con las solenida / des en tal caso
acostumbradas.
E otro si dentro / del termino que las dichas leyes de mis Rey / nos disponen, enbieys
a mi vuestro procurador con vuestro poder / bastante para que en nonbre dessa dicha
provinçia, her / mandad dessas dichas villas e lugares e por la jus / tiçia e regidores e
cavalleros della e de su / tierra juren e fagan pleyto e omenaje ante mi de / me aver e
rescevir e ayan e resçiban por vuestra / Reyna e sennora natural. E los alcaydes que
tienen / quales quier fortalezas dessas dichas villas e lu / gares fagays que bengan o
enbien a mi fazer la se / guridad e omenaje por ellas que segund las leyes / de mis
Reynos son tenidos de fazer, lo qual / rescevirede vosotros en senalado serviçio; e / de
otra guisa faziendo yncurririades en las penas / contenidas en las dichas (roto) e a las
personas // (fol. 60) que ansi vosotros enbiardes yo les fare el juramento e segu / ridad
que yo como Reyna e sennora devo fazer para goardar / vuestros previllejos e buenos
usos e costunbres e vien e / pro comun dessas dichas villas e lugares; de lo qual vos
enbio / esta carta firmada de mi nombre e sellada con mi sello. Dada / en la muy Noble
e Leal çiudad de Segobia a ocho dias de Diziembre / anno del nasçimiento de nuestro
Sennor Ihesu Christo de mill e quatroçien / tos e setenta e quatro annos. Sobre lo qual
todo yo enbio / alla a Anton de Baena mi criado e a Bartolome de Çuloaga / mi basallo,
de los quales mas largamente sereys ynfor / mados. Yo la Reyna. Yo Fernando
Martines secretario de nuestra senno / ra la Reyna la fiz escrivir por su mandado.
Registrada / Juan de Medina Chançiller./
Titulo 49.- En que se contiene como la Provinçia resçivio / por su Reyna natural a la
Reyna Donna Ysavel./
Donna Ysavel por la graçia de Dios Reyna de Castilla, de / Leon, de Toledo, de
Galizia, de Sevilla, de Cordoba, de Murçia,/ de Jaem, del Algarve, de Algezira, de
Gibraltar e sennor de / Vizcaya e de Molina, Reyna de Çecilia, Princesa de Aragon./
Por quanto yo enbio a vos Anton de Baena mi criado e Bar / tolome de Çuloaga mi
basallo con mis cartas, e algunos gran / des de mis Reynos e cavalleros e alcaydes de
las for / talezas dellos a algunas çiudades e villas e lugares e pro / vinçias dellos a les
notificar el fallesçimiento del Rey / mi sennor hermano de gloriosa memoria cuya
anima Dios a / ya, e les enbio mandar que me den e presten la obediençia / e fidelidad
como a su Reyna e sennora natural y hermana / legitima e universal heredera del
dicho sennor Rey mi hermano / segund que esto e otras cosas mas largamente se
contienen / en las dichas mis cartas patentes, e mensajeros que yo sobre / esto le
enbio. Por ende confiando de la prudençia, discreçion / e fidelidad de vos los dichos
Anton de Baena e Bartolo / me vos do poder cumplido para que por mi y en mi nombre
/ pidades e rescivades para mi la dicha fidelidad e obe/diençia que les enbio pidir, que
son tenidos de me dar e // (fol. 60v) rescibades para mi la dicha fidelidad e obediençia
que / les enbio pedir que son tenidos de me dar, e rescibades / para mi los dichos
castillos e fortalezas e cada una / dellas que a mi como a Reyna e sennora destos
dichos / Reynos pertenesce o darlas y entregarlas por mi / y en mi nombre a las
personas que vos entendierdes que / se deben entregar, para que las tengan por mi e
para mi e res / cibades dellos la promesa e juramento que ental caso / son tenudos de
fazerme.
E otro si para que a los dichos / grandes e cavallero e alcaydes e a los
concejos, justiçia / regidores, cavalleros, encuderos e otras personas de ellas / les
podades prometer e prometades en ni nombre / que yo guardare e mandare guardar e
confirmare sus pre / villejos, ynstançias e buenos usos e costumbres segund que/los
tubieron e tienen de los sennores Reyes de Gloriosa / memoria mis progenitores, e si
otras mercedes y esenciones / e facultades tienen del dicho Rey mi sennor hermano e
de los / otros sennores Reyes mis progenitores o me entien / den pedir que enbien o
bengan a mi con ello que yo gelo con / firmare e guardare o fare guardar todo aquello
que / vos sobre ello de mi parte les prometierdes e buenas / e honestamente deben
ser guardadas e cumplidas e / todo lo que vos sobre la dicha razon otorgardes e pro /
metierdes de mi parte, yo por la presente lo otorgo / e prometo e lo abre por firme e por
baledero. De lo / qual mande dar esta mi carta firmada de mi nombre e / sellada con mi
sello. Dada en la muy Noble e muy Leal / çiudad de Segobia a quinze dias de
Diziembre anno del / nasçimiento del nuestro Sennor Ihesu Christo de mill e
quatroçientos / e setenta e quatro annos. Yo la Reyna, Yo Alfon / so de Avilla
secretario de nuestra sennora la Reyna la fiz / escrivir por su mandado. Registrada.
Juan de Medina Chançiller./
Las quales dichas cartas de la dicha sennora la Reyna nuestra / sennora asi
presentadas e leydas por mi el dicho escrivano / fiel en la manera que dicha es, luego
la dicha junta e procuradores de la / dicha provinçia dixieron que con toda humile
devida re / verencia obedescian e obedescieron las dichas cartas de la/dicha sennora
Reyna; e como cartas e mandado de su Reyna // (fol. 61) y sennora natural a quien
dexe Dios bivir e reynar / por muchos annos e buenos como su alto e real coraçon /
desea. Y enquanto al cumplimiento dellas dixieron / que pidian copia e treslado dellas,
e que pornian su / respuesta e farian por la manera que al seviçio de su / alteza
cumpliese e al vien e pro comun e libertad / y esecuçion de la dicha provincia
cumpliese. Testigos que fueron / presentes Juan Lopez de Recalde e Gonçalo
Martinez de Vizcar / gui vezinos de la villa de Azcoytia e Pero Ybanes de Otalora / e
Joan Martines de Olaberrieta vezinos de la villa de Azpeytia / e Pero Gonçalez de
Andia vezino de la villa de Tolosa./
E despues desto en el dicho lugar de Basarte, sabado quator / ze dias del dicho
mes de Enero e anno suso dicho del Sennor de / mill e quatroçientos e setenta e cinco
annos, estando / juntos en Junta los dichos procuradores de los escuderos fijos dalgo /
de las villas e lugares de la dicha Noble y Leal Provinçia / de Guipuzcoa e con ellos
Martin Ruyz de Olaso e Garçi Alba / rez de Ysasaga en nombre de Juan Lopez de
Lascano e Juan Gar / çia de Valda e Beltran de Loyola e Juan Beltran de Yraeta / e
Juan Urtir de Çarauz e Furtuno de Çarauz su hijo / e Lope Garçia de Gabiria e Juan
Perez de Ocaeta en presencia / de mi el dicho Do Menjon Gonçalez de Andia
escrivano fiel de la / ficha Provinçia e de los testigos de yuso escriptos todos de una /
voz e una concordia, cumpliendo las dichas cartas de la dicha / Reyna nuestra
sennora, dixieron que ellos por si y en nombre / de toda esta provinçia e villas e
alcaldias e lugares / della en aquella mejor manera modo e forma que podian / e
debian que obedesçian e rescevian e obedescieron / e rescevieron a la muy alta e muy
poderosa sennora / e princesa Donna Isavel Reyna de Castilla e de Leon por su /
Reyna e sennora natural como hermana legitima e uni / versal heredera en estos
dichos Reynos de nuestro sennor / del Rey Don Enrrique de gloriosa memoria cuia /
anima Dios aya, e al muy alto e muy podero Principe / Rey e sennor nuestro sennor
Don Fernando Rey de Castilla e de / Leon como a su legitimo marido, guardando su
hermandad / e sus Previllejos e buenos usos e costumbres y livertades // (fol. 61v) e
franquezas e que les prometian e prometieron / la fidelidad e lealtad como a su Reyna
e Rey / e senora naturales e que goardaran e conservaran / su bida e real estado
dellos e de cada uno dellos / e su serviçio e pro, e que obedesçerian e cunplirian sus
cartas / e mandamientos e que farian guerra e paz por su mandado / e usarian e
contratarian su moneda, e que les acu / dirian con sus rentas e otros dineros
acostumbrados / en esta provinçia y en las villas e lugares della e que / los cogeran en
toda esta dicha provinçia y en las villas / e lugares della ayrados e pegados con pocos
o con muchos,/ como a sus Reyes e sennores naturales, e que donde vie / ren su
serviçio e honrra e pro e alegaran a todo su leal poder / e que donde supieren o
sentieren que se faze otra tal o / contrario que no seran en ello ni consentiran e que lo
re / velaran e descubriran a su alta senoria por si o por sus / mensageros fieles lo mas
prestamente que pudieren / y que en todo guardaran y cunpliran a todo su leal poder /
lo que buenos e leales subditos e naturales deben / e son tenudos de guardar e cunplir
a su Rey e Reyna / e senores naturales e que no seran a que se devidan e / enajenen
estos dichos de su senoria ni en que se en / ajenen ni aparten las villas e çiudades e
lugares de sus / Reynos y esta dicha provinçia de la corona dellos e que desto / fazian
e fizieron juramento e pleyto e omenaje en forma / debida de derecho segund fuero de
Espana como cavalle / ros y escuderos fijos dalgo, una e dos e tres vezes de tener e/
guardar e conservar todo lo suso dicho asi segund que de / suso de contiene. E luego
yncontinente en cumplimiento / de lo suso dicho en serviçio de los dichos senores Rey
e / Reyna los dichos procuradores de los dichos escuderos fijos dalgo de la / dicha
provincia y en nombre della e de las villas e lugares / della, e los sobre dichos
cavalleros y escuderos fijos dalgo / fizieron alçar e alçaron en el sobre dicho lugar tres
pen / dones con las armas reales de castilla e de Leon dixie / ron todos una vez
Castilla, Castilla, Castilla, por la muy al / ta e muy poderosa prinçesa donna Ysavel
Reyna de Castilla / e de Leon nuestra senora, e por el muy alto e muy poderoso // (fol.
62) prinçipe Rey e senor don Fernando Rey de Castilla e de / Leon su legitimo marido.
Lo qual todo suso dicho fizieron / los sobre dichos en toda paz e concordia e de una
union al / cando las manos a Dios nuestro sennor, y en seguiente luego / dixieron que
suplicaban e suplicaron a la dicha senora / Reyna que los mantubiese e emparase en
toda paz e jus / tiçia e les mandase confirmar e aprobar sus previllejos / franquezas e
libertades y essençiones e buenos usos e cos / tunbres e su hermandad y el quaderno
y hordenancas e cartas e / probisiones della, e a los dichos Anton de Baena e Barto /
lome de Culoaga en nombre de su Alteza por vitud de los dichos / poderes que les
loasen e probasen los dichos previllegios / e franquezas e libertades usos e
costumbres de la dicha / Hermandad e villa e lugares e personas singulares de la /
dicha provinçia, sobre lo qual los dichos Anton de Baena / e Bartolome de Culoaga en
nombre de la dicha Reyna nuestra senno / ra por virtud de los poderes que de su
Alteza mostra / ron que de suso ban encorporados dixieron en nombre / de la dicha
Reyna nuestra sennora dezian que su Real senno / ria les otorgara e confirmara e
guardara lo suso dicho, conbiene / a saver el quaderno e hordenancas de su Her /
mandad e buenos usos e costumbres e libertades e / franquezas segund que lo
tubieron en el tiempo de los / Reyes sus progenitores de gloriosa memoria e del /
senor Rey don Enrrique de gloriosa memoria su hermano / que Sancta Gloria aya
segund que ellos en nombre / de su Alteza por virtud de los dichos poderes que de su /
senoria tenian lo dieron firmado de sus nombres / a la dicha provinçia. Pero los dichos
Martin Ruyz de Olaso / e los otros cavalleros e parientes mayores dixie / ron que ellos
no suplicaban a la dicha sennora reyna nuestra / sennora ni al rey nuestro sennor
confirmaçion de las dichas / leyes e hordenanças de la Hermandad; por quanto al /
gunas dellas heran contra ellos agraviadas e / tenian pleyto pendiente sobre ellos con
la dicha pro / vinçia e que en aquello su derecho les fincase en salvo / e asi pidian por
testimonio; de lo qual los dichos / Anton de Baena e Bartolome de Çuloaga como
enbaxa / dores e mensageros de la dicha reyna nuestra sennora e por // (fol. 62v)
virtud de sus poderes que de su alteza mostraron / y en nombre de su alteza e real
sennoria lo pidie / ron por testimonio a mi el dicho do Menjon Gonçalez / de Andia
escrivano fiel de la dicha provinçia e yo diles todo / esto que paso, que fue fecho en los
dias e mes e anno / lugar suso dichos, testigos que fueron presentes el bachiller / Juan
Perez de Biainna y el bachiller Ynigo martines de Çaldi / via, y el bachiller Jofre de
Sasiola e Lope Martinez de Çarauz / e Joan Lopez de Recalde e Joan Martinez de
Olaberrieta e Pero / Ybanes de Otalora e Fernand Miguelez de Yrarraçaval / e Gonçalo
Martines de de Vizcargui e Martin Ochoa de Yeraran e / Pero Gonçalez de Andia e
Machin de Çendoya e otros / muchos. Do Menjon./ E yo do Menjon Gonçalez de Andia
escrivano fiel de la noble e / leal provinçia de Guipuzcoa suso dicho fuy presente a /
todo lo que dicho es en uno con los dichos testigos en la dicha junta / y en serviçio de
la reyna nuestra sennora de pedimiento de los / dichos Anton de Baena e Bartolome
de Çuloaga en nombre / de su alta sennoria de otorgamiento de los dichos
procuradores e cava / lleros, escuderos, fijos dalgo de la dicha provinçia lo suso / dicho
fiz escrivir segund que ante mi paso, e por ende fiz / aqui este mio signo a tal en
testimonio de verdad./ Do Menjon Gonçalez./
En Basarte a quatorze dias de Henero anno del Sennor / de mill e quatroçientos
e setenta y çinco annos en jun / ta lo que los procuradores de los escuderos fijos dalgo
de las / villas e lugares de la Noble y Leal Provinçia de Guipuz / coa ruegan e piden a
Anton de Baena e Bartolome de / Çuloaga enbaxadores e mensajeros de la reyna
donna / Ysavel nuestra sennora e Reyna, es lo seguiente. Do Menjon./
Lo primero por virtud de los poderes que tienen de la / sennora reyna nuestra
sennora que loen e aprueben e confirmen / el quaderno e hordenanças e previllejos e
cartas e pro / visiones del rey nuestro sennor que Dios aya e de los otros / reyes de
gloriosa memoria la hermandad tiene por que la jus / tiçia floresca y el serviçio del rey
nuestro sennor./
Lo otro que vien asi loen e aprueben los previllejos e / franquezas e merçedes e
libertades e usos e costumbres // (fol. 63) de las villas e lugares de la dicha provinçia e
vien / asi los previllejos e merçedes e ofiçios que tienen los fijos / e vezinos e
moradores e naturales de la dicha provinçia, / e que prometian por virtud de los
poderes que te / nian en nombre de la sennora Reyna que ella y el sennor rey /
nuestro sennor guardaran e confirmaran todo ello./
Lo procuradores de Elboybar e Azcoytia dixieron que no consien / ten en la
confirmaçion de las leyes e hordenanças / e cartas e usos e costumbres de la dicha
Herman / dad, por quanto las dichas ordenanças e leyes e usos e / costumbres heran
de ver e de recorrer e hemendar / e por que esta sobre ello pleyto pendiente entre los /
parientes mayores e la dicha Hermandad en el consejo / del rey nuestro sennor antes
que mandasen dar petiçion / para su alteza a que mandase veer y essaminar las
dichas / leyes e hordenanças e usos e costumbres de la dicha her / mandad e las que
fuesen justas e rezonables e cum / plideras a su serviçio e al vien comun de la dicha
pro / vinçia que las mandase confirmar, e las otras horde / nasças e usos e costumbres
e leyes mandase anu / lar e revocar, e proveyese a todos de justiçia que / asi a su
serviçio cumplia./
Nos los dichos Anton de Baena e Bartolome de Çuloaga por / virtud de los
poderes de la reyna nuestra sennora a nos / otros dados, dezimos que loamos e
aprobamos los dichos / capitulos suso contenidos, e prometemos en nombre / de su
sennoria que su alteza guardara e cumplira e con / firmara todo lo suso dicho, y en
firmeza desto firma / mos aqui de nuestros nombres. Fecho en Azcoytia quinze / dias
de Henero del nasçimiento del nuestro salbador Jesu Christo de / mill e quatroçientos
e setenta e çinco annos. Anton / de Baena. Bartolome. Conçertado con la original. Do
Menjon./
Titulo 50.- Fin y quito de CCM maravedís que la / Reyna Donna Isavel dio a la
Provinçia./
Don Fernando e donna Ysavel por la graçia de Dios, Rey e / Reyna de Castilla,
de Leon, de Toledo, de Çeçilia, de Galizia, // (fol. 63v) de Sevilla, de Cordoba, de
Murçia, de Jaem, del Algar / be, de Algezira, de Gibraltar, prinçipes de Aragon, senno /
res de Vizcaya e de Molina. A vos los procuradores de los es / cuderos fijos dalgo de
las nuestras villas e lugares de la / nuestra Noble y Leal provinçia de Guipuzcoa e a
qual / quier e quales quier de vos a quien esta nuestra carta / fuere mostrada, salud.
Sepades que bimos una pe / tiçion sellada con vuestro sello que nos enbiastes
estando / en junta en Usarraga, por la qual nos enbiastes / fazer relaçion que reçivistes
nuestra letra que vos / enbiamos con Bartolome de Çuloaga sobre razon de las /
dozientas mill maravedis que a mi la dicha reyna fueron / libradas del anno que paso
de mill e quatroçientos / e sesenta e siete annos en la merindad de Aquen / de Hebro
deziendo que se fizo toma dellos por al / gunos conçejos en quien abian e que gelos
pagastes e / que nos sabriamos que en el dicho anno el conde de Fox penso / tomar
essa dicha Provinçia como tomo a Calahorra e que / por la defensa de la dicha
Provinçia siempre tobo / mucha gente en las fronteras. E asi mismo que el rey / don
Enrrique nuestro hermano que Dios aya vos enbio / mandar que guardasedes vien
essa dicha Provinçia / e que tomasedes los castillos de Fuenterra / bia e Veloaga que
los tenia el mariscal don Garçia / Lopez de Ayala los quales tomastes, por causa de la
/ qual dicha toma se vos recresçio grandes costas. E/asi mismo que guardasedes vien
el dicho castillo / de Fuenterrabia e que derribasedes el dicho / castillo de Veloaga, e
que si alguna toma se / fizo de los dichos maravedis que muy mucho mas de lo que
ello mon / taba gastastes, e que asi estando don Simuel Abena / rroy recaudador que
fue de las alcavalas el dicho anno / les fatigo por razon de la dicha toma faziendo pren
/ das en los vienes de los de la dicha Provinçia contra jus / tiçia; por ende que nos
suplicabades que no vos manda / semos fatigar por lo que fizistes por mandado del
dicho / rey don Enrrique e por la defensa de la dicha Provinçia / para la Corona Real
destos reynos que quisiesemos // (fol. 64) mirar a la lealtad e a los serviçios que nos
abedes / fecho y entendiades fazer adelante, porque / alliende del sueldo que distes a
la gente que / nos enbiastes avedes gastado mas de dos cuentos de / maravedis, e
que vos diesemos nuestro fin e quito de la dicha / toma, si alguna fezistes para lo suso
dicho, mandando / al dicho don Simuel Abenarroyo e a otras quales quier / personas
que no vos fatiguen sobre ello e que vos / mandasemos proveer sobre todo como la
nuestra merçed fuese./ La qual dicha petiçion por nos vista e avido acatamiento e /
consideraçion a las cosas susodichas que fizistes por / nuestro serviçio e defension de
la nuestra Corona Real, de lo / qual nos heramos e somos vien çiertos de vosotros /
tobimoslo por bien. E por esta nuestra carta e por su tres / lado signado de escrivano
publico nos damos por libres e quitos / de la dicha toma si alguna fezistes de las
dichas dozien / tas mill maravedis como suso es dicho, e vos damos por libres e/quitos
dello a vos e a cada uno de vos e a vuestros vienes y he / rederos para siempre jamas
que asi a mi la dicha reyna / fueron librados el dicho anno en la dicha merindad de
Aquende / Ebro como suso dicho es, y es nuestra merçed e voluntad que les no /
paguedes ni seades tenidos ni obligados de los pagar en / ningund tiempo ni por
alguna manera ni cosa alguna dellas / con tanto que sea e quede a vuestro cargo de
pagar el sueldo a / los dichos peones que aca enbiastes en nuestro serviçio. E /
mandamos e defendemos al dicho Don Simuel Abenarroyo / recabdador que fue de
las dichas alcavalas de la dicha / merindad el dicho anno; e asi mismo a otras
personas quales / quier que fueren cogedores e recabdadores e reçepto / res de las
dichas alcavalas del dicho anno que vos non de / manden cosa alguna por razon de la
dicha toma / si alguna fezistes de los dichos maravedis nin vos fatiguen sobre / ello
pues que nos vos damos por libres e quitos de todo / ello como dicho es. E asi mismo
mandamos a los nuestros conta / dores mayores que quiten de los nuestros libros e
tiesten / la dicha librança que asi fue fecha a mi la dicha reyna de las / dichas
dozientas mill maravedis e non fagan cargo alguno / dellas a los nuestros contadores
de las nuestras cuentas por / que en los dichos libros no quede memoria alguna dello //
(fol. 64v) por que por causa de la dicha toma non seades fatiga / dos nin resçibades
danno nin agravio alguno en / ningund tiempo. E los unos ni los otros no fagades en /
de al por alguna manera so pena de la nuestra merçed e de diez mill / maravedis para
la nuestra camara. E demas mandamos al home que / vos esta nuestra carta mostrare
que vos enplase que paresça / des ante nos en la nuestra Corte do quier que nos
seamos del dia / que vos emplazare fasta quinze dias primeros seguien / tes so la
dicha pena sola qual mando a qual quier escrivano publico que / para esto fuere
llamado que de ende al que vos la mos / trare testimonio signado con su signo por que
nos sepa / mos en como se cumple nuestro mandado. Dada en la Noble / villa de
Medina del Campo a veynte y nuebe dias / del mes de jullio anno del nasçimiento del
nuestro sennor Jesu / Christo de mill e quatroçientos e setenta y çinco annos./ Yo el
Rey. Yo la Reyna. Yo Gaspar D'Arino secretario / del Rey e de la Reyna nuestros
sennores e del su Consejo / la fiz escrivir por su mandado./
En la çiudad de Bitoria honze dias del mes de setiembre / anno del nasçimiento
del nuestro sennor Jesu Christo de mill e qua / troçientos e setenta e ocho annos. Este
dicho dia en el Santo / hospital de la dicha çiudad siendo y presentes los hon / rrados
diputados e procuradores de la Hermandad de la / provinçia de la dicha çiudad y
hermandades de Alaba en / junta provinçial cumpliendo las cartas e mandados del /
Rey e de la Reyna nuestros sennores e administrando / justiçia y en presençia de mi
Joan Fernandez de Pater / nina escrivano del dicho sennor Rey y escrivano fiel de la /
dicha provinçia e de los testigos de yuso escriptos, paresçio / y presente Juan Perez
de Arispe vezino de la villa nue / ba de Vergara e mostro e presento e les fizo por / mi
el dicho escrivano esta carta del Rey e de la Reyna nuestros sennores/e leer fizo por
mi el dicho escrivano ante los dichos diputados / e procuradores e leyda la dicha carta
pidio e requirio que la o / bedesçiesen e mandasen guardar e cumplir en todo e / por
todo segund que por ella se contiene e por los dichos / diputados e procuradores
obedesçieron la dicha carta con la mayor / reberençia que podian e de derecho debian
como carta // (fol. 65) e mandado de sus reyes e sennores naturales a los / quales
dixieron que Dios dexase bivir e reynar / con acresçentamiento de mas reynos e
sennorios como / su alteza deseaba y en quanto al cumplimiento de la dicha / carta
dixieron que en quanto a ellos conçernian que estavan / çiertos y prestos de guardar y
cumplir la dicha carta / y lo en ella contenido en todo e por todo segun / que por ella se
contenia. E los dichos diputados e procuradores / por si y en nombre de la dicha
provinçia y el dicho Juan Perez / por si y en nombre de la dicha provinçia de
Guipuzcoa / pedieron testimonio, a lo qual fueron testigos pre / sentes Joan Perez de
Mendoça y el liçençiado Martin Saez de / Uriarte e Lope Martinez de Real escrivano
del Rey/vezino de la dicha çiudad e otros. E yo el dicho Juan Fernan / dez de
Paternina escrivano suso dicho en testimonio de lo suso / dicho firme aqui mi. Juan
Fernandez.
Asentose esta carta de fin e quito del Rey e de la / Reyna nuestros sennores en
los sus libros de las quitaçiones / que tienen los sus contadores mayores por virtud / de
una çedula del dicho sennor Rey firmada de su nombre / que esta asentada en los
dichos sus libros, en esta / guisa:
El Rey. Mis contadores mayores yo vos mando / que una carta de fin e quito
que yo hube mandado / dar firmada de mi nombre e de la serenisima Reyna / mi muy
cara e amada muger a la Noble y Leal provinçia / de Guipuzcoa de dozientas mill
maravedis que vosotros / lo asenteys en los mis libros e la sobre escrivays no /
enbargante que el tiempo e que la hubieron de asentar / espasado, por que asi cumple
a mi serviçio. E no fagades / ende al. Fecho a veynte e ocho dias de Junio anno / de
setenta e siete. Yo el Rey. Por mandado del / Rey Gaspar D'Arino. Va escripto sobre
raydo en esta / suscriçion o diz yo el Rey por mandado del Rey. Pero / Gonçalez,
Diego de Buytrago, Françisco Gonçalo./ Gr. Gr. Fernandez. Diego de Buytrago.
Chançiller Juan / de Castillo. Pero Cuello. Juan de Avilla. Gonçalo de / Baeça. Juan
Saez de Avilla notario / e Chançiller//(fol. 65v).
Titulo 51.- En que nadie se excuse de pagar la foguera del repartimiento.
Donna Ysavel por la graçia de Dios Reyna de Castilla / de Leon, de Aragon, de Çeçilia,
de Toledo, de Balençia, de / Galizia, de Mallorcas, de Sevilla, de Çerdenna, de
Cordoba,/ de Çorçega, de Murçia, de Jaem, del Algarve, de Algezi / ra, de Gibraltar,
condesa de Barçelona e senora de / Vizcaya e de Molina, duquesa de Atenas e de
Neo / patria, condesa de Ruysellon e de Çerdania, marque / sa de Oristan e de
Goçiano. A vos los conçejos, alcaldes / prevostes, merinos, regidores, cavalleros, escu
/ deros e ofiçiales e homes buenos de las villas e lu / gares de la Noble y Leal provinçia
de Guipuzcoa, e a/cada uno e qual quier o quales quier de vos a quien / esta mi carta
fuere mostrada o el treslado della / signado de escrivano publico, salud e graçia.
Sepades / que la Junta e procuradores de los escuderos fijos dalgo / dessas dichas
villas e lugares me enbiaron fazer / relaçion por su petiçion, deziendo que para regir / e
sostentar la hermandad dessa dicha provinçia e la / administraçion de la justiçia della
se suelen / fazer en essa dicha probinçia dos repartimientos en cada un / anno, los
quales suelen repartir y echar por fogue / ras en toda la provinçia, en los quales reparti
/ mientos e fogueras que asi se reparten pagan e contri / buyen todos los vezinos e
moradores dessa dicha provinçia / e ninguno se escusa nin se puede escusar dello, e
diz / que si non se pagasen a los plazos e tiempos acostumbrados / los cogedores que
la dicha junta e procuradores dessa dicha / provinçia ponen algunas vezes por si, e
otras vezes / por las justiçias y executores fazen execuçion / en quales quier vienes de
quales quier vezinos e mora / dores dessa dicha provinçia que non pagan al dicho
tiempo / e plazo acostumbrado, por que diz que en otra manera non se podrian aver ni
sostener la hermandad,/ e diz que agora de poco tiempo aca algunas personas / de
vos los dichos vezinos y moradores dessa dicha provinçia / abeys procurado e ganado
e procurays e ganays del / Rey mi sennor e de mi algunas cartas e provisiones / de
salvaguarda e seguro para que por deudas que deban // (fol. 66) los conçejos e
lugares donde los tales biven non / sean presos nin prendados salvo por su deuda /
propia e con las reales cartas maleçiosamente / diz que se querrian escusar e
defender que por los / maravedis de las dichas fogueras non deben ser pren / dados
nin executados, pues los repartimientos / se fazen sobre los conçejos e tierras e
colaçio / nes generalmente, e diz que si a esto se diese lugar / non se pagarian las
dichas fogueras nin serian pa / gados ningunos que a la dicha hermandad sirben e asi
non / abria justiçia nin puniçion los malos, e la hermandad / se desfaria, de lo qual a mi
se seguirian grand deserviçio;/ e que me suplicaban e pidian por merçed mandase dar
/ mi carta e provision. Por la qual declare e mande / que tales cartas e provisiones de
seguro e esalvaguarda / que el rey mi sennor e yo ayamos dado o dieremos de / aqui
adelante a vos los dichos conçejos e vezinos e morado / res dessa dicha provinçia e a
cada uno de vos non se / entendiesen nin estendiesen quanto a las dichas / fogueras e
repartimientos de la dicha provinçia, sal / vo a las otras deudas conçegiles
proveyendoles / çerca dello como la mi merçed fuese. E yo tubelo por / vien e mande
dar esta mi carta para vos los dichos / conçejos, alcaldes, prevostes, merinos,
regidores, cavalle / ros, escuderos, ofiçiales e omes buenos de la dicha pro / vinçia de
Guipuzcoa en la dicha razon, por la qual vos / mando a todos y a cada uno de vos que
paguedes e / contribuyades agora e de aqui adelante en los / dichos repartimientos
que la junta e procuradores dessa dicha / provinçia suelen e acostumbran fazer en
cada un anno e / repartir y echar por fogueras en essa dicha provinçia / y en las villas e
lugares della para regir y susten / tar essa dicha hermandad e la administraçion y
execuçion / de la justiçia della, non enbargante quales quier cartas / de salvaguarda e
seguro que el Rey mi sennor e yo ayamos / dado e dieremos de aqui adelante a vos
los dichos con / çejos e otras personas singulares de la dicha provinçia // (fol. 66v) y a
cada uno de vos, por quanto mi merçed e voluntad es que / non se entiendan ni
estiendan quanto a las dichas fo / gueras e repartimientos de la dicha provinçia, salvo /
a las otras deudas conçegiles, e que sin enbargo dellos / ni de los en ellas contenido
paguedes e contribuya / des en los dichos repartimientos que asi se hazen / e fizieren
de aqui adelante en cada un anno, todos / los vezinos e moradores dessa dicha
provinçia segund e por / la forma e manera que en los tiempos pasados fasta aqui / lo
abeys fecho e pagado sin poner en ello escusa nin dila / çion alguna, e si lo asi fazer e
cumplir non quisierdes por / esta dicha mi carta o por su treslado signado de escrivano
/ publico mando a los del mi Consejo e oydores de la mi Au/diençia de la mi Casa e
Corte e Chançilleria e a todos los / corregidores, asistentes, alcaldes, alguaziles,
prevostes, pres / tameros, merinos hordinarios e de hermandad asi de la dicha /
provinçia de Guipuzcoa como de todas las otras çiuda / des e villas e lugares de los
mis Reynos e sennorios / e cada uno dellos en sus lugares e jurisdiçiones / que
guarden e cumplan e fagan guardar e cumplir / esta dicha mi carta e todo lo en ella
contenido e cada cosa / e parte dello a vos los dichos conçejos, ofiçiales, es / cuderos,
fijos dalgo e homes buenos de la dicha provinçia / de Guipuzcoa e a cada uno de vos
e vos constringan / e apremien a ello, e contra el tenor e forma dello / non bayan nin
pasen nin consientan yr ni pasar a nin/ gunos ni algunos de vos los sobre dichos. E los
unos / ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna / manera so pena de la mi
merçed e de pribaçion de los ofiçios / e confiscaçion de los vienes de los que lo
contrario / fizierdes para la mi camara e fisco. E demas mando / al home que vos esta
mi carta mostrare que vos en / plaze que parescades ante mi en la mi Corte do quier /
que yo sea del dia que vos enplazare fasta quinze dias / primeros seguientes so la
dicha pena, so la qual mando a / qual quier escrivano publico que para esto fuere
llamado que de ende / al que la mostrare testimonio signado con su signo por / que yo
sepa en como se cumple mi mandado. Dada en la muy // Noble çiudad de Çaragoça a
tres dias del mes de Ju / llio anno del nasçimiento del nuestro sennor Jesu Crhisto de //
mill e quatroçientos e ochenta e un annos. Va escrip / to sobre raydo o diz moradores
e o diz a, vala. Yo / la Reyna. Yo Alfonso de Avilla secretario de la Rey / na nuestra
sennora la fiz escrivir por su mandado. Rodericus / dotor. Fernandus dotor. Registrada
dotor Diego Baz / quez chançiller./
Titulo 52.- Que el sello de la provinçia tenga la persona que Guipuzcoa nombrare./
El Rey e la Reyna./
Junta y procuradores de los escuderos fijos dalgo de la / Noble y Leal provinçia de
Guipuzcoa bimos vuestra petiçion / que con estos vuestros mensajeros nos enbiastes
a çerca / de lo que por ella me enbiastes suplicar que man / dasemos a Don Menjon
Gonçalez de Andia nuestro escrivano / fiel dessa dicha provinçia, que tomase el sello
della / e lo tubiese como fasta aqui lo avia tenido y antes / que estos vuestros
mensagros beniesen paro escusar algunos / ynconbenientes que sobre el dicho sello
podrian / nasçer en essa dicha provinçia hubimos enbiado mandar / al liçençiado
Diego Rodriguez de Baeça nuestro pesquisi / dor dessa dicha provinçia que ubiese
ynformaçion quien e / quales personas podian tener el dicho sello sin parçialidad /
alguna e asi avida la dicha ynformaçion pusiese en su / poder el dicho sello el qual
dicho liçençiado diz que fizo / e cumplio lo que asi le enbiamos mandar e puso el dicho
sello / en poder de çiertas personas vezinos e moradores de la dicha / provinçia, de lo
qual los dichos vuestros mensajeros se nos / quexaron deziendo que el dicho sello
hera de la dicha provinçia / e que nos suplicaban e pedian por merçed por quitar es /
candalos e ynconbenientes dessa dicha provinçia nos / pluguiese mandar dar el dicho
sello al dicho Do Menjon / Gonçalez para que lo estubiese con el dicho su ofiçio de
escrivano // (fol. 67v) fiel como fasta aqui lo abia tenido, y por que en ello / mejor se
probeyese nos enbiamos mandar al dicho liçen / çiado de Baeça que enbiase ante nos
la dicha ynformaçion / por que vista mandasemos proveer en ello como / mas
cumpliese nuestro serviçio e vien dessa dicha provinçia / el qual la enbio e la
mandamos veer a los del nuestro Con / sejo, la qual por ellos vista fue acordado que
nos / debiamos remitir este negoçio a essa dicha provinçia./ Por ende por la presente
remitimos e cometemos / este negoçio a vos la dicha junta e procuradores dessa dicha
/ provinçia, para que dedes el dicho sello a la persona o / personas que vosotros o la
mayor parte de vos quisier / des y entendierdes que mejor e mas sin danno de vos /
otros lo pueda tener e como cumpla a nuestro serviçio e / vien dessa dicha provinçia. E
asi mismo por la pre / sente mandamos a la persona o personas que agora / tienen el
dicho sello que vos den y entreguen a vos la / dicha junta e procuradores desa dicha
provinçia para que dispongais / del segund dicho es sin que en ello pongan escusa ni
dila / çion alguna, por que asi cumple nuestro serviçio. De la / çiudad de Bitoria a tres
dias de nobiembre de ochenta / y tres annos. Yo el Rey. Yo la Reyna. Por manda / do
del Rey e de la Reyna Alfonso de Abilla./
Titulo 53.- Que hagan pleito omenaje a la / Reyna donna Ysavel./
Donna Ysavel por la graçia de Dios, Reyna de Castilla,/ de Leon, de Toledo, de
Galizia, de Sevilla, de Cordoba, de Murçia,/ de Jaen, del Algarve, de Algezira, de
Gibraltar e sennora / de Vizcaya e de Molina e Reyna de Çeçilia, princesa / de Aragon.
A los procuradores de los fijos dalgo e alcaldes e ofiçia / les de la hermandad de la
Noble y Leal Provinçia de Guipuzcoa / e a los conçejos, alcaldes, prevostes, regidores,
cavalleros,/ escuderos, ofiçiales e homes buenos de todas las / villas e alcaldias e
valles de la dicha mi Provinçia / de Guipuzcoa, salud e graçia. Sepades que el
domingo // (fol. 68) primero pasado en la noche que fueron a honze deste presen / te
mes de deziembre plugo a nuestro sennor de llevar desta presente / bida al muy alto e
muy poderoso rey mi sennor hermano cuya / anima Dios aya de la qual yo hube aquel
henojo e sentimiento que el / deudo e la razon quiere por que no solamente tenia a su
senoria / por hermano mas en reputaçion de padre, lo qual acorde de / vos hazer
saver.
E otrosi vos fago saver que despues de fechas / las obsequias e honrras como
a su Real persona conbenia los / cavalleros e perlados que a la sazon con migo se
hallaron en esta / muy Noble e Leal çiudad de Segobia juntamente con el conçejo /
justiçia, regidores della reconosçiendo la fidelidad e leal / tad que los dichos mis reynos
e la dicha çiudad me debe como a / su reyna e senora natural e hermana legitima e
univer / sal heredera del dicho senor mi hermano me dieron la obediençia / e
prometieron la fidelidad con la solenidad e çeremonias se / gund que las leyes de mis
reynos disponen, lo qual esso / mismo acorde de vos hazer saver confiando de
vosotros / que abiendo acatamiento a la nobleza e antiguedad dessa dicha / provinçia
e a la lealtad que los senores reyes de gloriosa me / moria mis progenitores siempre
en vosotros y en vuestros an / teçesores fallaron, espero que aquella misma continua /
res vosotros; por que vos mando que abiendo consideraçion / a lo suso dicho luego
que esta mi carta vierdes alçedes pendo / nes por mi reconosçiendome por vuestra
reyna e senora natu / ral e al muy alto e muy poderoso prinçipe el rey Don / Fernando
mi senor como mi legitimo marido con las soleni / dades en tal caso acostumbradas.
E otrosi dentro del / termino que las dichas leyes de mis reynos disponen en /
bieys a mi vuestros procuradores con vuestro poder bastante para que / en nombre
dessa dicha hermandad dessas dichas villas y luga / res e por la justiçia e regidores e
cavalleros dellas / e de su tierra juren e fagan pleyto e homenaje ante mi / de me aver
e resçevir e ayan e resçiban por vuestra Rey / na e senora natural e los alcaydes que
tienen quales quier / fortalezas dessas dichas villas e lugares fagays que ben / gan o
enbien a mi fazer la seguridad e omenaje por ellas / que segund leyes de mis reynos
son tenidos de fazer; lo qual / resçivire de vosotros en senalado serviçio e de otra
guisa // (fol. 68v) faziendolo yncurririades en las penas contenidas sobre dichas / leyes
e a las personas que asi vosotros enbiar / des yo les hare el juramento e seguridad
que yo como reyna / e senora devo fazer para guardar vuestros previllejos e buenos /
usos e costumbres e vien e pro comun dessas dichas villas / e lugares; de lo qual vos
enbie esta carta firmada de mi / nombre e sellada con mi sello. Dada en la muy Noble
e muy / Leal çiudad de Segobia diez e ocho dias de deziembre / anno del nasçimiento
del nuestro sennor Jesu Christo de mill e quatro / çientos e setenta e quatro annos.
Sobre lo qual todo yo / enbio halla a Anton de Baena e Bartolome de Çuloaga mi /
basallo de los quales mas largamente sereys ynforma / dos. Yo la Reyna. Yo Fernand
Martinez secretario de nuestra / senora la Reyna la fiz escrivir por su mandado.
Registrada / Juan de Medina Chançiller./
Titulo 54.- Que se guarde la ley Real / que dispone sobre el preçio de los nabios./
Don Fernando e Donna Isavel por la graçia de Dios Rey e / Reyna de Castilla, de Leon
de Toledo, de Çeçilia, de Portu / gal, de Galizia, de Sevilla, de Cordoba, de Murçia, de
Jaem,/ de los Algarbes, de Algezira, de Gibraltar, prinçipes / de Aragon e sennores de
Vizcaya e de Molina. Al nuestro / Almirante de la mar e a los duques, perlados, condes
/ marqueses, ricos homes, maestres de las hordenes,/ priores, comendadores,
subcomendadores, alcaydes / de los castillos e casas fuertes e llanas, e a los /
corregidores, asistentes, alcaldes, alguaziles, merinos e o / tras justiçias e ofiçiales
quales quier de todas las çiu / dades e villas e lugares de los nuestros reynos e
senorios / y a cada uno e qual quier de vos a quien esta nuestra carta / fuere mostrada
o el treslado della signado de / escrivano publico, salud e graçia. Sepades que la junta
e procuradores de los / conçejos e justiçias, regidores, escuderos, fijos dalgo, /
ofiçiales e homes buenos de la nuestra Noble y Leal Provinçia / de Guipuzcoa nos
fizieron relaçion por su Petiçion que // (fol. 69) ante nos en el nuestro consejo
presentaron deziendo que / segund las leyes e hordenanças de nuestros reynos no /
ay ni puede aver peçio de las fustas que se quiebran / en los puertos e mares de los
dichos nuestros reynos nin / en las mercaderias que en ellas vienen e que algunas /
personas de los dichos nuestros reynos contra todo derecho / devino e humano
demandan e toman el dicho peçio es en / grand danno e perjuyzio de la dicha
provinçia; en lo qual / dicha Provinçia e los vezinos e moradores della que andan en la
/ mar han resçivido e cada dia resçiven gran agravio / e danno. E nos suplicaron e
pedieron por merçed que sobre / ello les probeyesemos deremedio con justiçia / o
como la nuestra merçed fuese, e nos tobimoslo por vien. E/ por quanto el Rey Don
Alfonso nuestro bisabuelo en las / Cortes que fizo enla villa de Alcala de Henares fizo e
/ hordeno una ley el tenor de la qual es este que se sigue:/
En todas las villas e lugares de nuestro senorio que son / ribera de la mar no
aya peçio ninguno de nabe ni de / baxel nin de batel nin aya el Rey nin el senor
derecho / ninguno en ello, mas todo sea de sus duenos quanto se pu / diere cobrar, e
si dueno no paresçiere este en fieldad / fasta dos annos e asi a este plazo no beniere
duenno sea del / rey o de aquel que de derecho hubiere de aver, por que vos/
mandamos a todos e a cada uno de vos que beades la dicha / ley que de suso va
encorporada e la guardeys e cumplays / e fagays guardar e cumplir en todo e por todo
segund que / en ella se contiene e contra lo en ello contenido no baya / des ni pasedes
ni consintades yr nin pasar entiempo / alguno ni por alguna manera. E los unos ni los
otros non / fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena de la / nuestra
merçed e de pribaçion de los ofiçios e de confiscaçion / de los vienes de los que lo
contrario fizierdes para / la nuestra camara; e demas mandamos al home que vos esta
/ nuestra carta mostrare que vos emplaze que parescades ante / mi en la muestra
Corte do quier que seamos del dia que vos empla / zare a quinze dias primeros
seguientes so la dicha pena / so la qual mandamos a qual quier escrivano publico que
para esto / fuere llamado que de ende al que vos la mostrare testimonio // (fol. 69v)
signado con su signo por que nos sepamos en como se cumple / nuestro mandado.
Dada en la muy Noble e Leal çiudad de Sevilla / a diez e seys dias del mes de hebrero
anno del nasçimiento del / nuestro Senor Jesu Christo de mill e quatroçientos e setenta
e ocho / annos. Yo el Rey. Yo la Reyna. Yo Alfonso de Avilla / secretario del Rey e de
la Reyna nuestros senores, la fiz / escrivir por su mandado. Episcopus Segobiensis,
Llavecon? / Juanes doctor. Fernando doctor. Registrada Sanchez / Diego Vazquez
Chançiller./
Titulo 55.- Que no se saque vena fuera del reynno./
Don Fernando e Donna Ysavel por la graçia de Dios Rey e / Reyna de Castilla,
de Leon, de Aragon, de Çeçilia, de Toledo, de / Valençia, de Galizia, de Mallorcas, de
Sevilla, de Çerdenna,/ de Cordoba, de Corçega, de Murçia, de Jaem, de los Algarbes,
/ de Algezira, de Gibraltar, conde e condesa de Barcelona / e senores de Vizcaya e de
Molina, duques de Atenas e / de Neopatria, condes de Ruysellon e de Çerdania,/
marqueses de Oristan e de Goçiano. A todas e quales / quier personas cuyos son
quales quier beneros de benas / de fierro del nuestro Noble y Leal condado y senorio
de Viz / caya y Encartaçiones e de la nuestra Noble y Leal Provinçia / de Guipuzcoa, e
a cada uno e qual quier de vos a quien / esta nuestra carta fuere mostrada o el
traslado della / signado de escrivano publico, salud e graçia. Sepades que por / parte
de los conçejos, justiçias, regidores, escuderos,/ fijos dalgo e ofiçiales e omes buenos
de la dicha nuestra Noble / y Leal Provinçia de Guipuzcoa nos fue fecha relaçion / por
su petiçion que ante nos en el nuestro Consejo fue pre / sentada diziendo que en la
dicha Provinçia ay muchas ferre / rias las quales diz que se solian bastecer e proveer
de las / benas de fierro e azero asi del dicho Condado e Provinçia / como de otras
partes, e diz que agora a causa que la / dicha bena se saca fuera destos nuestros
reynos diz que se des / pueblan e desfazen las dichas herrerias e no tienen // (fol. 70)
que labrar, e que non enbargante que ellos vos requieren que / le deys la dicha bena,
por tanto como la bendeys a los de / fuera parte diz que lo non quereys fazer, a causa
de lo qual / diz que las ferrerias se despoblan. E por su parte nos fue / suplicado e
pedido por merçed mandasemos dar nuestra carta para / que la dicha bena que asi se
sacava fuera del reyno que / riendola quales quier de la dicha Provinçia, le fuesen /
dadas por el tanto, o como la nuestra merçed fuese; e nos tubimos / lo por vien.
Porque vos mandamos que abiendo de bender las dichas benas algunas para las
sacar fuera del reyno o siendo / requeridos por quales quier vezinos o moradores de la
dicha Provinçia / que quisieren la dicha bena por el tanto que la dedes ante que / no a
los dichos estrangeros nin a otros para sacar fuera / de nuestros reynos, e si asi fazer
e cunplir no lo quisierdes / por esta nuestra carta mandamos a los corregidores e
alcaldes e o / tras justiçias quales quier deldicho condado de Vizcaya y En /
cartaçiones e Provinçia de Guipuzcoa que vos constringan / e apremien a ello. E los
unos ni los otros no fagades / ni fagan ende al por alguna manera so pena de la
nuestra / merçed e diez mil maravedis para la nuestra camara. E demas / mandamos
al home que vos esta nuestra carta mostrare que / vos enplaze que parescades ante
nos en la nuestra Corte / do quier que nos seamos del dia que vos enplazare fasta /
quinze dias primeros seguientes so la dicha pena so la / qual mandamos a qual quier
escrivano publico que para esto fuere / llamado que de ende al que gela mostrare
testimo / nio signado con su signo por que nos sepamos en como / se cumple nuestro
mandado. Dada en la Noble villa / de Valladolid a veynte y quatro dias del mes de
henero anno / del nasçimiento del nuestro senor Ihesu Christo de mill e quatroçientos y
o / chenta y nuebe annos. Yo el Rey. Yo la Reyna. Yo Luiz Gonçalez / secretario del
Rey e de la Reyna nuestros senores la fiz escrivir / por su mandado. Acordada
Roderico dotor. Registrada / Dotor Gonçalo Fernandez por Chançiller./
Titulo 56.- En que se defiende que no aya represalias / ni marcas en los
mantenimientos que venieren a la Provinçia./
Don Fernando e Donna Isavel por la graçia de Dios Rey e / Reyna de Castilla,
de Leon, de Aragon, de Çeçilia, de Toledo,// (fol. 70v) de Balençia, de Galizia, de
Mallorcas, de Sevilla, de Çer / denna, de Cordoba, de Corçega, de Murçia, de Jaem,
de Los Al / garbes, de Algezira, de Gibraltar, conde e condesa / de Barçelona e
senores de Vizcaya e de Molina, du / ques de Atenas e de Neopatria, condes de
Ruysellon / e de Çerdania, marqueses de Oristan e de Goçiano. Al nuestro / Almirante
mayor de la mar e al nuestro Justiçia mayor / e a sus lugares tenientes e a los duques,
condes, mar / queses e ricos homes, maestres de las hordenes,/ priores e
comendadores e subcomendadores, alcaydes / de los castillos e casas fuertes e llanas
e a los / del nuestro consejo e oydores de la nuestra Audiençia e Casa / e Corte e
Chançilleria e a todos los conçejos, corregidores, asis / tentes, alcaydes, alguaziles,
merinos e prevostes, re / gidores, cavalleros, escuderos, ofiçiales e homes buenos / de
todas las çiudades, villas e lugares ansi de los / puertos de la mar como de todas las
otras çiudades / villas e lugares de los nuestros reynos e senorios e a / otras quales
quier personas nuestros basallos e subditos / e naturales a quien lo contenido en esta
nuestra carta / atanne o atanner puede en qual quier manera, e a cada / uno e qual
quier de vos a quien esta nuestra carta fuere / mostrada o el treslado della signado de
escrivano publico, salud / e graçia. Sepades que por parte de los conçejos, justiçias,/
regidores, cavalleros, fijos algo de todas las çiudades / e villas e lugares de la nuestra
Noble y Leal Provinçia de Gui / puzcoa nos fue fecha relaçion por su petiçion que ante
/ nos en el nuestro consejo fue presentada deziendo que a / causa de ser la dicha
provinçia esterill de pan, diz que / ellos se acostumbran mantener e proveerse de pan /
por el mar ansi de Françia como de otras partes. E que / agora diz que a causa de
algunas cartas de marca re / presaria que nos abemos dado contra los naturales / del
dicho reyno de Françia e otras partes diz que el / dicho pan se no trae a la dicha
provinçia e dello diz que la / dicha provinçia resçive mucha fatiga e danno, e por su /
parte nos fue suplicado e pedido por merçed sobre ello / le proveyesemos de remedio
con justiçia mandan / dole dar nuestra carta para que todas e quales quier personas
que / traxiesen el dicho pan e mantenimientos a bender a la dicha // (fol. 71) provinçia
de Guipuzcoa pudiesen benir e bolver segura / mente non enbargante quales quier
cartas de marca / e represaria que tubiesen algunos nuestros subditos / o como la
nuestra merçed fuese. E nos acatando quanto esto / cumple al vien de la dicha
provinçia e de la esterilidad del / pan della tobimoslo por vien; por que vos mandamos /
a todos e a cada uno de vos que dexeys e consintays / benir libre e seguramente a
quales quier personas de quales / quier parte que sean con sus naos e fustas
cargadas de / pan e vino e carne para mantenimiento de la dicha provinçia / e no les
tomeys ni represeys los tales mantenimientos / a la benida ni tornada ni las fustas en
que lo tru / xieren ni las personas que lo traeran quedando las dichas / marcas en su
fuerça e vigor para en las otras cosas / lo qual fazed e cumplid non enbargante quales
quier / carta o cartas de marca e represaria que contra ellos / o contra alguno dellos
tengan, ca nos por la pre / sente tomamos e resçibimos a las tales perso / nas que ansi
truxieren el dicho pan e mantenimientos / para la dicha provinçia de Guipuzcoa e a las
sus naos / e fustas e carabelas en que lo truxieren e a las / personas que en ellas
benieren so nuestro seguro e amparo / e defendimiento Real. E los unos ni los otros /
no fagades ni fagan ende al por alguna manera / so pena de la nuestra merçed e de
diez mill maravedis para la nuestra / camara; e demas mandamos al home que vos
esta carta / mostrare que vos emplaze que parescades ante nos / en la nuestra Corte
do quier que nos seamos del dia que vos / emplazare fasta quinze dias primeros
seguientes / so la dicha pena, so la qual mandamos a qual quier escrivano publico /
que para esto fuere llamado que de ende al que vos la / mostrare testimonio signado
con su signo por que / nos sepamos en como se cumple nuestro mandado. Dada en la
Noble villa de Valladolid a veynte e çinco dias / del mes de henero anno del
nasçimiento del nuestro Salbador / Ihesu Christo de mill e quatroçientos e ochenta e
nuebe annos / e mandamos que consintades que gozen tanbien deste nuestro /
seguro los que traxieren los dichos mantenimientos por tierra./ Yo el Rey. Yo la Reyna.
Yo Luiz Gonçalez secretario / del Rey e de la Reyna nuestros sennores la fiz escrivir
por // (fol 71v) su mandado. Don Albaro. Juanes doctor. Antonius / doctor. Antonius
doctor. Registrada Gonçalo Fernandez / por Chançiller./
Titulo 57.- En que defiende que no se den marcas ni represarias / para los
mantenimientos que benieren a la Provinçia./
Dona Ysavel por la graçia de Dios Reyna de Castilla, de Leon,/ de Aragon, de
Çeçilia, de Toledo, de Balençia, de Galizia, de Ma / llorcas, de Sevilla, de Çerdenna,
de Cordoba, de Corçega, de / Murçia, de Jaem, de los Algarbes, de Algezira, de Gibral
/ tar condesa de Barçelona, e sennora de Vizcaya e de Mo / lina, duquesa de Atenas e
de Neopatria, condesa de Ruy / sellon e de Çerdania, marquesa de Oristan e de
Goçiano./ Al mi Almirante mayor de la mar e al mi Justiçia mayor / e a sus lugares
tenientes y a los duques, condes, mar / queses e ricos homes, maestres de las
hordenes,/ priores, comendadores, subcomendadores e alcaydes / de los castillos e
casas fuertes e llanas e a los del / mi Consejo e Oydores de la mi Audiençia e Casa e
Corte e Chançi / lleria, e a todos los conçejos, corregidores e asistentes e alcaldes / e
alguaziles, merinos, prevostes, regidores, cavalleros,/ escuderos, ofiçiales e homes
buenos de todas las çiu / dades e villas e lugares ansi de los puertos de la / mar como
de todas las otras çiudades e villas e lu / gares de los mis reynos e senorios e a otras
quales / quier personas mis basallos, subditos e naturales a / quien lo en esta mi carta
contenido atanne e atanner pue / de en qual quier manera e a cada uno e qual quier
de vos / a quien esta mi carta fuere mostrada o su traslado sig / nado de escrivano
publico, salud e graçia. Sepades que por parte / de los conçejos, justiçias, regidores,
cavalle / ros e fijos dalgo de todas las villas e lugares de la mi / Noble e Leal Provinçia
de Guipuzcoa, me fue fecha relaçion / por su petiçion que ante mi en el mi Consejo fue
presen / tada deziendo que a causa de ser la dicha provinçia esterill / de pan diz que
ellos se acostunbran mantener e proveer / se de pan e vino e otros mantenimientos
por mar e por // (fol. 72) e por tierra ansi de Françia de como de Nabarra e / Bretanna e
Ynglatierra como de otras partes. E / agora diz que a causa de algunas cartas de
marca e re / presarias que el Rey mi senor e yo abemos dado contra los / naturales del
dicho reyno de Françia e de Navarra e de / otras partes; diz que el dicho pan e vino e
mantenimientos / no se traen a la dicha provinçia, e dello diz que la dicha Provinçia /
resçive mucho agravio e danno y por su parte me fue su / plicado e pedido por merçed
sobre ello lo probeyese de reme / dio con justiçia mandandoles dar mi carta para todas
e quales / quier personas que traen el dicho pan e mantenimientos a la dicha /
Provinçia de Guipuzcoa pudiesen benir e bolver segura / mente no enbargante quales
quier cartas de marca y repre / saria que tubiesen algunos de mis subditos e naturales
/ o como la mi merçed fuese. E yo acatando quanto esto cumple / al bien de la dicha
Provinçia e de la esterilidad del pan e / mantenimiento della, tobelo por vien. Por que
vos mando / a todos y a cada uno de vos que dexeys e consintays / benir libre e
seguramente a quales quier personas de quales / quier partes de mis reynos e
senorios e de fuera / dellos ansi de Françia como de Navarra e Ynglatierra / e
Bretanna e de otras quales quier partes con sus naos / e fustas e bestias cargadas de
pan, trigo, çenteno / e abena o mijo o vino o carne, toçinos o carneros e obejas / e
cabrones e bacas e buyes e pasas e figos e sal e hazey / te e salmones e pescado
çeçial e atunes que bengan para / mantenimientos de la dicha provinçia ansi por mar
como por tie / rra e no les tomeys ni represeys los tales manteni / mientos a la benida e
tornada ni las fustas e naos e / bestias en que lo truxieren ni las personas que lo
traygan quedando las dichas marcas en su fuerça e vigor para / en las otras cosas que
en las dichas naos benieren que no sean / de los dichos mantenimientos. Lo qual
fazed e cumplid no enbargante quales quier carta o cartas de marca y re / presaria que
(com) tra ellos e contra alguna dellos ten / gan, ca yo (por la) presente tomo e resçivo
a las tales / personas que (  ) truxieren el dicho pan e mantenimientos para / la
dicha P(rovinçia) de Guipuzcoa e a sus naos e caravelas / e fustas (e bes)tias en que
lo truxieren e a las personas // (fol. 72v) que en ellas vinieren so mi seguro e amparo e
defendimiento / Real. E los unos ni los otros no fagades ni fagan / ende al por alguna
manera so pena de la mi merçed e de diez / mill maravedis para la mi camara. E
demas mando al home / que vos esta mi carta mostrare que vos enplaze que pares /
cades ante mi en la mi Corte do quier que yo sea del dia / que vos enplazare fasta
quinze dias primeros seguien / tes so la dicha pena, so la qual mando a qual quier
escrivano publico que para esto fuere llamado que de ende al que gela mostra / re
testimonio signado con su signo por que yo sepa en / como se cumple mi mandado.
Dada en la Noble çiudad de / Jaem a diez e ocho dias del mes de jullio anno del
nasçimiento / del nuestro Sennor Ihesu Christo de mill e quatroçientos e ochen / ta e
nuebe annos. Yo la Reyna. Yo Diego de Santander se / cretario de la Reyna nuestra
senora la fiz escrivir por su / mandado. Juanes decanus Pbr. Fernandus doctor.
Antonius doctor. Filipus doctor. Registrada doctor. Francisco Diaz / Chançiller./
Titulo 58.- Que se entreguen a Guipuzcoa los malhechores que se acogieren/a
Vizcaya aviendo delinquido en la Provinçia./
Don Fernando e donna Ysavel por la graçia de Dios Rey/e Reyna de Castilla, de Leon,
de Aragon, de Çeçilia, de Toledo, de / Valençia, de Galizia, de Mallorcas, de Sevilla, de
Çerdenna, de / Cordoba, de Corçega, de Murçia, de Jaem, de los Algarbes, de /
Algezira, de Gibraltar, conde e condesa de Barçelona e senores / de Vizcaya e de
Molina, duques de Atenas e de Neo / patria, condes de Ruysellon e de Çerdania,
marqueses / de Oristan e de Goçiano. A vos los conçejos, alcaldes, presta / mero,
prevostes, justiçia, regidores, cavalleros, escu / deros, fijos dalgo, ofiçiales e omes
(buen)os de las villas / e lugares y tierra llana del nuestro (    ) e y leal y senorio / y
condado de Vizcaya e de las En (     )çiones e valle / de Salzedo e a quien esta nuestra
carta (fue) re mostrada / o el treslado della signado de e (scrivano) publico, salud / e
graçia. Sepades que el procurador de nuestra (Nob)le y leal Pro / vinçia de Guipuzcoa
nos fizo r(elaçion) por su petiçion // (fol. 73) que ante nos en el nuestro Consejo
presentada deziendo / que muchos acotados e malechores que delinquen e han /
delinquido en la dicha Provinçia por temor de ser pugni / dos e castigados por las
nuestras justiçias de la dicha Provinçia / se pasan e huyen a esse dicho nuestro
Condado e sennorio e tierra / llana e alli son defendidos e recebtados e andan sin /
ningund temor de las nuestras justiçias por causa que los alcaldes / e merinos e otras
justiçias de la dicha Provinçia / no pueden entran en el dicho Condado e tierra llana /
por ser como es esse dicho Condado apartado de la jurisdiçion / de la dicha Provinçia,
e que por esto se atreben a fazer / algunas personas muertes e robos e fuerças e
crimines / e delitos por que saven que en esse dicho condado e villas / e tierra llana
han de ser receptados e defendidos / e que si asi pasase la dicha provinçia e veçinos
della resçiviria / mucho agravio e danno. E nos enbiaron suplicar e pedir / por merçed
sobre ello les mandasemos proveer e reme / diar con justiçia mandandoles dar nuestra
carta para / que las dichas justiçias pudiesen entrar en esse dicho Con / dado e villas e
lugares e tierra del a prendar los dichos / malhechores e que ellos asi mismo querian
que quando al / gund malfechor desse dicho Condado se acogiese a la dicha Provinçia
/ que asi mismo el nuestro corregidor e alcaldes e otras justiçias dese / dicho condado
pudiesen entrar e los prender e prendiesen / en la dicha Provinçia e villas e tierra llana
della e que / ellos daran lugar e favor e ayuda para ello e que sobre ello / les
mandasemos proveer como la nuestra merçed fuese. E nos / tubimoslo por vien. E por
que nuestra merçed e voluntad es / que de aqui adelante cessen de se fazer e se non
fagan / las semejantes cosas e si se fizieren que sean punidos / e castigados los
delinquentes, e visto en el nuestro Con / sejo fue acordado que debiamos mandar dar
esta nuestra carta / para vos en la dicha razon, e nos tubimoslo por vien. Por que / vos
mandamos a todos e a cada uno de vos en vuestros / lugares e jurisdiçiones que de
aqui adelante cada e quando / algund malfechor de la dicha Provinçia fiziere algund
delito / en ella o en sus terminos e se acogiere a esse dicho condado e / villas e
lugares e tierra llana del con las Encarta / çiones e balle de Salzedo dexedes e
consintades libre e des / enbargadamente al corregidor e alcaldes e merinos e otras
justiçias // (fol. 73v) quales quier de la dicha Probinçia e a qual quier dellos en / trar e
buscar e prender a los dichos malfechores que asi / en la dicha Provinçia delinquiere e
se acogieren al dicho conda / do e villas e lugares e tierra llana del e los llevar / a la
dicha Provinçia para que sean pugnados e castiga / dos en los lugares donde fizieron
e fizieren e que / cometieron e cometieren los dichos delitos, e para ello / les dedes e
fagades dar todo el favor e ayuda que vos / pedieren e menester hubieren e les non
pongades nin / consintades poner enbargo nin ynpedimento alguno e man / damos a la
dicha Provinçia de Guipuzcoa e vezinos della que / asi mismo dexen e consientan libre
e desenbargada / mente al corregidor prestamente e alcaldes e otras jus / tiçias desse
dicho nuestro condado entrar en la dicha provinçia / e a prender e que prendan a los
que fizieren e come / tieren quales quier delittos e crimines y eçesos en este dicho /
Condado e villas e lugares e tierra llana del, e los lle / ven a el para que sean pugnidos
e castigados y execute / des en ellos la nuestra justiçia, e que para ello vos den e
fagan / dar los de la dicha Probinçia todo el favor, e que en ello vos / non pongan ni
consientan poner enbargo ni ynpidimiento / alguno. E los unos ni los otros no fagades
ni fagan / ende al so pena de la nuestra merçed e de pribaçion de los ofiçios / e de
confiscaçion de los vienes a los que lo contrario / fizieren para la nuestra camara. E
demas mandamos al home / que esta nuestra carta mostrare que vos enplaze que
pares / cades ante nos en la nuestra Corte do quier que nos seamos / del dia que vos
enplazare fasta quinze dias primeros / seguientes so la dicha pena, so la qual
mandamos a qual / quier escrivano publico que para esto fuere llamado que de ende /
al que gela mostrare testimonio signado con su signo / por que nos sepamos en como
se cumple nuestro mandado./ Dada en la Noble çiudad de Sevilla a veynte e siete /
dias del mes de março anno del nasçimiento del nuestro / senor Jesu Christo de mill e
quatroçientos y nobenta / annos. Yo el Rey. Yo la Reyna. Yo Juan de la Parra /
secretario e de la Reyna nuestros senores la fiz / escrivir por su mandado. Don Albaro.
Andres do / tor. Registrada dotor. Rodrigo Diaz / Chançiller.//(fol. 74)
Titulo 59.- En que se manda que cada una de las dos Juntas generales anuales no
entren mas de doze dias en cada una./
Don Fernando e Donna Ysavel por la graçia de Dios Rey / e Reyna de Castilla,
de Leon, de Aragon, de Çeçilia, de / Toledo, de Balençia, de Galizia, de Mallorcas, de
Sevilla, de / Çerdenna, de Cordoba, de Corçega, de Murçia, de Jaem, de los /
Algarbes, de Algezira, de Gibraltar, conde e condesa de / Barçelona e sennores de
Vizcaya e de Molina, duques de Atenas e de Neopatria, condes de Ruysellon e de Çer
/ dania, marqueses de Oristan e de Goçiano. A vos los conçejos / justiçias, regidores,
jurados, escuderos e fijos dalgo / e ofiçiales e omes buenos de las villas e lugares de
la / nuestra Noble y Leal Provinçia de Guipuzcoa, salud e graçia./ Sepades que a nos
es fecha relaçion por su petiçion que / en la dicha provinçia se fazen cada anno dos
juntas que / dura cada una dellas veynte y çinco dias en las quales / fazen mucha
costa a las dichas villas de la dicha Provinçia / e vecinos e moradores della e se
reparten muchos / dineros non abiendo justa causa para ello e por / que a nuestro
serviçio e al bien e pro comun de la dicha Provinçia / e vecinos e moradores della
cumple que se provea sobre / ello en el nuestro consejo fue acordado que debiamos /
mandar dar esta nuestra carta en la dicha razon para vosotros./ e nos tubimoslo por
vien, porque vos mandamos / que por agora e fasta que nos probeamos mas sobre /
ello como cumplen al vien e pro comun de la dicha Provinçia / las dichas dos juntas
que en cada un anno se fazen / en la dicha Provinçia no duren cada una dellas mas /
de doçe dias. Y mandamos a las justiçias e procuradores / que en las dichas juntas se
juntaren que en ellas / no se fagan repartimientos algunos, salvo para aquellas / cosas
que las leyes de nuestros reynos e hordenanças de la / hermandad de la dicha
Provinçia quieren e mandan. E los / unos ni los otros no fagades ende al por alguna /
manera so pena de la nuestra merçed e de diez mill maravedis para la / nuestra
camara. E demas mandamos al home que vos esta nuestra / carta mostrare que vos
enplaze que parescades ante nos / en la nuestra Corte do quier que nos seamos, del
dia que vos en / plazare quinze dias primeros seguientes so la / dicha pena, so la qual
mandamos a qual quier escrivano publico que para // (fol. 74v) esto fuere llamado que
de ende al que gela mostrare / testimonio signado con su signo por que nos sepamos /
como se cumple nuestro mandado. Dada en el Real de la Bega a çinco dias del mes
de Agosto anno del nasçimiento / del nuestro Salbador Ihesu Christo de mill e
quatroçientos / e nobenta y un annos. Va sobre raydo o diz "Real / de la Bega" e o diz
"Agosto" vala. Yo el Rey. Yo la / Reyna. Yo Juan de la Parra secretario del rey e de la /
reyna nuestros senores la fize escrivir por su mandado. Joanes liçençiatus decanus
ispanus. Joanes doctor. Antonius doctor./ Gundisalvus dotor. Françiscus liçençiatus.
Registrada / doctor Rodrigo Ruyz chançiller./
Titulo 60.- Que no aya procurador / fiscal en la Provinçia./
Don Fernando e Donna Ysavel por la graçia de Dios Rey e / Reyna de Castilla,
de Leon, de Aragon, de Çeçilia, de Toledo,/ de Balençia, de Galizia, de Mallorcas, de
Sevilla, de Çerdenna,/ de Cordoba, de Corçega, de Murçia, de Jaem, de los Algarves,/
de Algezira, de Gibraltar, conde e condesa de Barçe / lona e senores de Vizcaya e de
Molina, duques de Ate / nas e de Neopatria, condes de Ruysellon e de Çer / denia,
marqueses de Oristan e de Goçiano. A vos Don / Joan de Ribera de nuestro Consejo e
nuestro corregidor de la / Provinçia e a vuestro lugarteniente e a otro / qual quier
corregidor que de aqui adelante fuere / en la dicha Provinçia, e a cada uno e qual quier
de vos / a quien esta nuestra carta fuere mostrada o el traslado / della signado de
escrivano publico, salud e graçia. Sepades / que por parte de los conçejos, alcaldes,
prevostes, jurados,/ escuderos, fijos dalgo, ofiçiales e omes buenos desa / dicha
nuestra Noble e Leal Provinçia de Guipuzcoa nos fue / fecha relaçion por su petiçion
que ante nos en el / nuestro Consejo fue presentada deziendo que ellos heran / muy
fatigados e resçivian mucho agravio a causa / que vos diz que poniades un procurador
fiscal para // (fol. 75) que demandasen e acusasen algunas cosas e causas / segund
derecho se requirian poner; el qual diz que / se entremetia acusar e pedir e demandar
cosas / yndebidas de manera que por causa dello hera muy / fatigada la dicha
Provinçia e vezinos della, por que muchas / personas a causa de non proseguir los
pleytos e deman / das que les ponian se dexaban coechar de manera que / se
recresçian a nos deserviçio e perjuyzio e danno e / a los vezinos e moradores de la
dicha Provinçia; e por su parte / nos fue suplicado e pidido por merçed que pues en
otras / partes de nuestros reynos biendo el perjuyzio que dello / resçivia a las partes
donde el dicho procurador fiscal / avia lo mandamos quitar, asi mismo mandasemos
que / de aqui adelante lo non tubiesedes nin hubiese en la / dicha Provinçia o como la
nuestra merçed fuse. E nos tubimos / lo por bien por que vos mandamos que de aqui
adelante / vos nin alguno de vos non tengades procurador / fiscal enla dicha Provinçia
e si algund caso acaesçiere / tal e de tal calidad que cumpla a nuestro serviçio e al
bien / de la dicha Provinçia que debe ser acusado por procurador / fiscal que para
aquel caso solamente pongays el dicho / fiscal e acabado de proseguir aquello no lo
sea para / en otras causas. E non fagades ende al so pena / de la nuestra merçed e de
diez mill maravedis para la nuestra camara. / E demas mandamos al home que vos
esta nuestra carta / mostrare que vos emplaze que parescades ante nos / en la
nuestra Corte del dia que vos emplazare fasta / quinze dias primeros seguientes so la
dicha pena, so la / qual mandamos a qual quier escrivano publico que para esto fuere /
llamado que de ende al que vos la mostrare testi / monio signado con su signo por que
nos sepamos en / como se cumple nuestro mandado. Dada en el Real de / la Bega de
Granada a veynte dias del mes de deziembre / anno del nasçimiento del nuestro
Salbador Ihesu Christo de mill e / quatroçientos e nobenta e un annos. Va sobre ray /
do do dize "mandamos" e "Real de la Bega Granada" / non vala. Yo el Rey. Yo la
Reyna. Yo Juan de la / Parra secretario del Rey e de la Reyna nuestros senores // (fol.
75v) la fiz escrivir por su mandado. Joanes liçençiatus de / canus Hispanus. Joanes
dotor. Andres doctor. Antonius / dotor. Philipus dotor. Françiscus liçençiatus. Re /
gistrada Sebastian de Olano. Antonio de Rincon / por chançiller./
Titulo 61.- En que se contiene que derecho / se han de llebar por las execuçiones./
Don Fernando e Donna Ysavel por la graçia de Dios Rey / e Reyna de Castilla,
de Leon, de Aragon, de Çeçilia, de / Granada, de Toledo, de Valençia, de Galizia, de
Ma / llorcas, de Sevilla, de Çerdenna, de Cordoba, de Corçega,/ de Murçia, de Jaem,
de los Algarbes, de Algezira,/ de Gibraltar e de las Yslas de Canaria, conde e /
condesa de Barçelona e sennores de Vizcaya e de / Molina, duques de Atenas e de
Neopatria, condes / de Ruysellon e de Çerdania, marqueses de Oris / tan e de
Goçiano. A todos los prevostes de todas / las villas e lugares de la nuestra Noble y
Leal Provinçia / de Guipuzcoa y a cada uno e qual quier de vos a quien / esta nuestra
carta fuere mostrada o el treslado della / signado de escrivano publico, salud e graçia.
Sepades que / por parte de la Junta y procuradores de los escuderos / fijos dalgo
dessa dicha Provinçia nos fue fecha / relaçion por su petiçion que ante nos en el /
nuestro Consejo fue presentada deziendo que vos los / dichos prevostes llebays por
las execuçiones y en / bargos e otras cosas que hazeys tocantes a vuestros / ofiçios
los derechos que abeys de llavar muy deshordena / damente y en algunas partes muy
exorbitantes / en grand danno e perjuyzio de los tratantes e / mercaderos e de los
vezinos de las dichas villas unos / de una manera e otros de otra, por que vos lle /
bays de los derechos de las execuçiones que se hazen / en unas partes quarentena e
en otras veynte / na e en otras el diezmo. E por que lo suso dicho re // (fol. 76) dunda
en nuestro deserviçio e agravio de la dicha Provinçia / por su parte nos fue suplicado e
pidido por / merced mandasemos tasar e moderar lo que de aqui / adelante en todas
las villas e lugares de la dicha / Provinçia hubiesen de llevar o como la nuestra merçed
fuese./ E por quanto en la tabla e aranzel que hubimos fecho / por donde en essa
dicha Provinçia se ubiesen de llevar / los derechos de las execuçiones e enbargos e
otros / derechos los merinos della, en la qual esta un capitulo / por donde manda que
los dichos merinos dessa dicha pro / vinçia hubiesen de llevar los derechos de sus
ofiçios / el thenor de la qual es este que se sigue:
Yten que / los merinos e alcaldes de la Hermandad que son execu / tores de la
hermandad e casos della lleven de aqui / adelante cada uno dellos por los derechos de
las exe / cuçiones que fizieren fasta la suma e contia / de seys mill maravedis que
llieven de veynte maravedis / uno e dende arriba por qual quier contia e si non / que
llieve de treynta maravedis uno e no mas, por que / vos mandamos que por el dicho
capitulo e horden / suso encorporada debeys de aqui adelante vosotros / e cada uno
de vos los derechos de vuestros e no mas ni / alliende so las penas en que caen los
que lleban / derechos demasiados con tanto que en los lugares donde / estays en
costumbre de llevar menos derechos se goar / de la dicha costunbre. E que por esta
nuestra carta non / se vos acreçiente derechos algunos. E los unos ni los / otros non
fagades nin fagan ende al por alguna / manera so pena de la nuestra merçed e de diez
mill maravedis para la / nuestra camara. E demas mandamos al home que vos esta /
nuestra carta mostrare que vos enplaze que parescades / ante nos en la nuestra Corte
do quier que nos seamos del / dia que vos enplazare fasta quinze dias primeros /
seguientes so la dicha pena, so la qual mandamos a qual / quier escrivano publico que
para esto fuere llamado que de ende al / que vos la mostrare testimonio signado con
su signo / por que nos sepamos en como se cumple nuestro mandado.// (fol. 76v)
Dada en la villa de Santa Fee a treynta dias del / mes de abrill anno del nasçimiento
del nuestro Senor Ihesu Christo de / mill e quatroçientos e nobenta y dos annos. Lo /
qual mandamos que la si se faga en cumpla fasta tanto / que nos esto mandemos
proveer. Don Albaro. Joanes dotor / Antonius doctor. Françiscus doctor. Yo Alfon / del
Marmol escrivano de camara del Rey e de la Rey / na nuestros sennores la fiz escrivir
por su mandado con / acuerdo de los del su Consejo. Registrada Sebas / tian de
Olano. Françisco de Madrid chançiller./
Titulo 62.- Que las justiçias en la Provinçia / no lleben derechos ni pena de sangre./
Don Fernando e Donna Ysavel por la graçia de Dios Rey / e Reyna de Castilla,
de Leon, de Aragon, de Çeçilia,/ de Granada, de Toledo, de Balençia, de Galizia, de
Ma / llorcas, de Sevilla, de Çerdenna, de Cordoba, de Corçega,/ de Murçia, de Jaem,
de los Algarbes, de Algezira, de / Gibraltar, e de las Yslas de Canaria, conde e
condesa / de Barçelona e senores de Vizcaya e de Molina,/ duques de Atenas e de
Neopatria, condes de Ruy / sellon e de Çerdenia, marqueses de Oristan e de Goçia /
no. A vos Don Joan de Ribera del nuestro Consejo e nuestro / corregidor de la
Provinçia de Guipuzcoa e a vuestro lugar / teniente e a vuestros merinos e otras
justiçias / quales quier de la dicha Provinçia que agora soys e fuer / des de aqui
adelante, salud e graçia. Sepades que / a nos fue fecha relaçion por parte de la dicha
Pro / vinçia que el merino que vos el dicho corregidor teneys en la dicha / Provinçia
lleba a qual quier vezino della de qual quier / sangre que saca uno a otro en qual quier
manera / que sea mill maravedis por cada vez; de lo qual los vezinos de la / dicha
Provinçia diz que resçivian mucho agravio e / nos fue suplicado que sobre ello
probeyesemos / mandando que por ninguna sangre que entre moços / e ninos se
fiziese non llebasedes sangre ninguna // (fol. 77) y entre los mayores mandasemos
proveer tasar e moderar lo que / abian de llevar los dichos merinos por cada sangre, o
como la nuesra merçed fue / se. Lo qual visto en el nuestro Consejo mandamos dar
una nuestra carta para / vos el dicho Don Juan de Ribera e para vuestro lugarteniente,
por la qual / vos mandamos que tomasedes con vos una persona qual fuese dipu /
tada por la junta dessa dicha Provinçia e juntamente con ella fizie / sedes pesquisa e
hubiesedes ynformaçion e que hera lo que se avia / usado e acostumbrado fazer en
los tiempos pasados e como se / acostumbraria agora, e que hera el perjuyzio que la
dicha Provinçia / resçivia dello e de todo lo otro que çerca desto deviese saver,/ e la
pesquisa fecha e la verdad savida çerrada e sellada la enbiasedes / ante nos al
nuestro Consejo para que en el vista se hiziese lo que fue / se justiçia segund que esto
e otras cosas largamente en la / dicha nuestra carta se contiene. Por virtud de la qual
dicha nuestra carta / vos el dicho teniente hubistes la dicha ynformaçion e la enbias /
tes ante nos al nuestro Consejo donde fue vista. E por quanto / por ella paresce que el
dicho derecho de la sangre se lleva ynjustamen / te e no debidamente despues que
vos el dicho Don Juan tenedes / el dicho ofiçio e que no se llebava antes; fue acordado
que / debiamos mandar esta nuestra carta para vos en la dicha razon. E nos /
tubimoslo por bien por que vos mandamos agora nin de aqui / adelante non pidades
nin llevedes nin consintades pidir / ni llevar los dichos mill maravedis de la dicha
sangre nin otros maravedis al / gunos en poca ni en mucha cantidad a ningunas ni
algunas / personas. E si algunas contias de maravedis abeys llevado por / esta causa
los torneys e restituays luego a las personas / a quien los llevastes con aperçibimiento
que vos fazemos que / si de aqui adelante llevardes los dichos mill maravedis de la
dicha / sangre o otros algunos derechos e non tornardes lo que abeis / llevado que vos
lo mandaremos tornar con el quatro tanto / para nuestra camara, e mandaremos
executar en vosotros e / en vuestros vienes las penas contenidas en las leyes de /
nuestros reynos contra los que llevan derechos demasiados;/ y esto fecho si alguna
razon o titulo teneys para llevar / los dichos derechos enbiadla a mostrar ante nos al
nuestro Consejo / para que en el mandemos lo que sobre ello aya de fazer./ E los unos
ni los otros no fagades ni fagan ende al por / alguna manera so pena de la nuestra
merçed e de diez mill maravedis para / la nuestra camara, e demas al home que vos
esta nuestra carta // (fol. 77v) mostrare que vos enplaze que parescades ante nos / en
la nuestra Corte do quier que nos seamos del dia que vos en / plazare fasta quinze
dias primeros seguientes so la / dicha pena, so la qual mandamos a qual quier
escrivano publico que para / esto fuere llamado que de ende al que vos la mostra / re
testimonio signado con su signo por que nos sepamos / encomo se cumple nuestro
mandado. Dada en la çiudad de Bar / çelona a treynta y un dias de março de mill e
quatro / çientos y nobenta y tres annos. Yo el Rey. Yo la Rey / na. Yo Joan de la Parra
secretario del Rey e de la Reyna / nuestros senores la fiz escrivir por su mandado. Don
Albaro./ Joanes liçençiatus decanus Hispa. Joanes doctor. Antonius dotor./ Françiscus
liçençiatus. Registrada Alonso Perez. Ago / Rodriguez chançiller./
Titulo 63.- Que no se llebe diezmo ni otros derechos / a las naos de Guipuzcoa que
con tormenta aportaren / a los puertos de mar./
Don Fernando e Donna Ysavel por la graçia de Dios, Rey e / Reyna de Castilla, de
Leon, de Aragon. de Çeçilia, de Grana / da, de Toledo, de Valençia, de Galizia, de
Mallorcas, de Sevilla,/ de Çerdena, de Cordoba, de Corçega, de Murçia, de Jaem, de
los / Algarbes, de Gibraltar, de las Yslas de Canaria, conde e / condesa de Barçelona,
senores de Vizcaya e de Molina,/ duques de Atenas e de Neopatria, condes de
Ruysellon / e de Çerdania, marqueses de Oristan e de Goçiano. A todos / los
corregidore, asistentes, alcaldes, alguaziles, merinos, pre / vostes, alcaydes,
cavalleros, escuderos, ofiçiales e / homes buenos de todas las çiudades e villas e
lugares / de los puertos de la mar y de los nuestros reynos e senno / rios e a otras
quales quier personas de qual quier ley o estado / o preminençia o condiçion que
sean, e a cada uno e qual quier / de vos a quien esta nuestra carta fuere mostrada o el
treslado / della signado de escrivano publico, salud e graçia. Sepades que / por parte
de la nuestra Noble y Leal Provinçia de Guipuzcoa nos / fue fecha relaçion por su
petiçion que ante nos en el / nuestro consejo presentada deziendo que muchas vezes
a // (fol. 78) caescia que algunas naos e otras fustas de la dicha / Provinçia con
tormenta o fuyendo de sus henemi / gos o con neçesidad entraban en algunos dessos
puer / tos e que por ello les abeys querido fazer pagar diezmos / e otros derechos sin
que descargen ni bendan mercaderia / alguna en los tales puertos, e sobre ello diz que
les abeys / coechado e llevado grandes contias de maravedis muchas vezes / e aun
diz que sobre ello han recresçido muertes de homes / e por que la tal bexaçion e
bexaçion espresamente diz / que hera prohivido en derecho, por su parte nos fue
suplica / do e pidido por merçed que sobre ello probeyesemos de remedio / con justiçia
mandando que las tales naos o fustas que / asi biniesen a algunos puertos con
neçesidad de fortu / na o fuyendo de sus enemigos o por otras causas neçe / sarias no
les pidiesedes ni llevasedes diezmos nin / otros derechos algunos, o como la nuestra
merçed fuese. E nos tubi / moslo por vien, por que vos mandamos a todos e a cada /
uno de vos en vuestros lugares e jurisdiçiones que / quando quiera que acaesçiere
que quales quier naos e fus / tas quales quier de la dicha Provinçia entraren por /
neçesidad con fortuna de tormenta o por fuyir de / los henemigos en qual quier dessos
dichos puertos non / les llebeys nin consintays que sean llevado a las tales / naos e
fustas que de la dicha Provinçia asi binieren e / aportaren a los dichos puertos o
alguno dellos por nece / sidad con tormenta o huyendo de sus henemigos / como
dicho es diezmos ni otros derechos algunos aunque / en ellos hechen ancoras, salvo si
descargaren en essos dichos / puertos o en algunos dellos sus mercaderias para / las
bender o trocar o entregar a otra persona e non / en otra manera ninguna. E los unos
ni los otros no / fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena / de la nuestra
merçed e de diez mill maravedis para la nuestra camara;/ e demas mandamos al
home que vos esta nuestra carta mos / trare que vos enplaze qu parescades ante nos
en la / nuestra corte do quier que nos seamos del dia que vos enplaza / re fasta quinze
dias primeros seguientes so la dicha / pena, so la qual mandamos a qual quier
escrivano publico que para esto // (fol. 78v) fuere llamado que de ende al que vos la
mostrare / testimonio signado con su signo por que nos sepa / mos en como se
cumple nuestro mandado. Dada en la villa / de Medina del Campo a veynte dias del
mes de / abrill anno del nasçimiento del nuestro Salbador Ihesu Christo / de mill e
quatroçientos e nobenta y quatro / annos. Yo el Rey. Yo la Reyna. Yo Juan de la
Parra, secretario del Rey e de la Reyna nuestros senores la / fiz escrivir por su
mandado. Don Albaro. Joanes doctor./ Antonius dotor. Gundisalbus dotor. Françiscus
dotor./ A. Blas. Joanes liçençiatus. Registrada dotor. Rodrigo Diaz chançiller./
Titulo 64.- Que no se pida portadgo de marcaderias / a los vezinos y moradores de
la Probinçia./
Don Fernando e Donna Ysavel por la graçia de Dios Rey / e Reyna de Castilla, de
Leon, de Aragon, de Secilia, de / Granada, de Toledo, de Valençia, de Gallizia, de Ma /
llorca, de Sevilla, de Çerdenna, de Cordoba, de Corçega,/ de Murçia, de Jaem, de los
Algarves, de Algezira, de / Gibraltar, de las Yslas de Canaria, conde e condesa / de
Barçelona e senores de Vizcaya e de Molina,/ duques de Atenas e de Neopatria,
condes de / Ruysellon e de Çerdania, marqueses de Oristan / e de Goçiano. A todos
los conçejos, justiçias, re / gidores, cavalleros, escuderos, ofiçiales e homes / buenos
de todas las çiudades e villas e lugares / destos nuestros reynos e senorios e a todos
los por / tadgueros dessas dichas çiudades e villas e luga / res e a cada uno de vos a
quien esta nuestra carta fue / re mostrada, salud e graçia. Sepades que por parte / de
la nuestra Noble y Leal Provinçia de Guipuzcoa nos / fue fecha relaçion por su petiçion
que ante / nos en el nuestro consejo fue presentado deziendo que / de poco tiempo a
esta parte contra el tenor e forma // (fol. 79) de los previllejos de la dicha Provinçia por
nos confirma / dos diz que en algunas dessas dichas çiudades e villas e / lugares vos
los dichos portadgueros pidis y llevays a los / vezinos e moradores dessa dicha
Provinçia portadgos de las / mercaderias que llieban e pasan por essas dichas
çiudades / e villas e lugares e puertos de mar, en lo qual diz que / resçiven mucho
agravio e danno por que nunca lo pagaron / nin les fue demandado. E por su parte nos
fue su / plicado e pedido por merçed que sobre ello proveyesemos / de remedio con
justiçia mandando que non les fue / se pedido e llevado el dicho portadgo e que les
fuesen / guardados los dichos sus previllejos o como la nuestra merçed / fuese. E nos
tobimoslo por bien por que vos manda / mos que beades los dichos previllejos que la
dicha Provinçia / sobre lo suso dicho tiene e les guardedes e cumplades e / fagades
guardar e cumplir en todo e por todo / segund que en ellos se contiene, si e segund
que mejor / e mas cumplidamente fasta aqui les han sido guar / dados, e contra el
tenor e forma dello non baya / des nin consintades yr ni pasar en tiempo alguno / nin
por alguna manera, nin vos los dichos portadgue / ros. E los unos ni los otros no
fagades ni fagan / ende al por alguna manera so pena de la nuestra merçed e / de diez
mill maravedis para la nuestra camara. E demas man / damos al home que vos esta
nuestra carta mostrare que / vos enplaze que parescades ante nos en la nuestra Corte
/ do quier que nos seamos del dia que vos enplazare fas / ta quinze dias primeros
seguientes so la dicha pena / so la qual mandamos a qual quier escrivano publico que
para esto fuere llamado que de ende al que vos la mostrare testi / monio signado con
su signo por que nos sepamos en como se / cumple nuestro mandado. Dada en la villa
de Medina del Campo / XVII dias del mes de abrill anno del nasçimiento del nuestro /
senor Ihesu Christo de mill y quatroçientos y nobenta y qua / tro annos. Yo el Rey. Yo
la Reyna. Yo Luiz Gonçales secre / tario del Rey e de la Reyna nuestros senores la fiz
escrivir / por su mandado. Don Alvaro. Joanes liçençiatus decanus Hispa. Doctor /
Joanes. Françiscus doctor. Abbas. Joanes liçençiatus. Registrada doctor. Rodrigo Diaz
/ chançiller.// (fol. 79v)
Titulo 65.- En que se manda a los merinos no cobren las ejecuciones hasta que sea
fecha la execuçion aunque las partes se conçierten./
Don Fernando e Donna Ysavel por la graçia de Dios Rey / e Reyna de Castilla,
de Leon, de Aragon, de Çeçilia,/ de Granada, de Toledo, de Balençia, de Galizia, de
Mallor / cas, de Sevilla, de Çerdena, de Cordoba, de Corçega, de Mur / çia, de Jaem,
de los Algarbes, de Algezira, de Gi / braltar de las Yslas de Canaria, condes de
Barçelo / na e senores de Vizcaya e de Molina, duques de / Atenas e de Neopatria,
condes de Ruysellon / e de Çerdania, marqueses de Oristan e de Goçiano./ A vos el
que es o fuere nuestro corregidor e juez de residençia / en la nuestra Noble y Leal
Provinçia de Guipuzcoa, e a cada / uno y qual quier de vos a quien esta nuestra carta
fuere / mostrada, salud e graçia. Sepades que por parte de la / dicha Provinçia nos fue
fecha relaçion por su petiçion / deziendo que antes que el merino dessa nuestra
Provinçia / faga execuçion en vienes de alguna persona contra / quien se pide e
abiendose conçertado la tal persona / que debe la deuda con su acreedor diz que el
dicho merino / lleba los derechos que por hazer la dicha execuçion habiendo / hefeto
avia de aver diz que no abiendo derechos de la / semejante execuçion e siendo como
diz que contra / las leyes destos nuestros reynos en lo qual diz que los / vezinos dessa
dicha mi Provinçia resçiven grande agravio e danno / e nos suplicaron e pidieron por
merçed çerca dello con / remedio de justiçia les mandasemos probeer / mandando que
de aqui adelante los merinos que fue / ren en essa dicha Provinçia nos lleven las
semejantes / execuçiones pues diz que es contra leyes destos / nuestros Reynos que
çerca desto disponen o les manda / semos probeer cerca dello como la nuestra
merçed fuse./ Lo qual visto por los del nuestro Consejo fue acordado / que debiamos
mandar dar esta nuestra carta para vos / en la dicha razon. E nos tubimoslo por vien,
por que / vos mandamos a todos y a cada uno de vos que no / consintades nin dedes
lugar que los merinos que / son o fueren de aqui adelante en essa dicha nuestra
Provinçia / pidan e lleven derechos de execuçion que sea pidida / ante vosotros o ante
qual quier de vos o ante / vuestros alcaldes en el dicho ofiçio fasta tanto que primera //
(fol. 80) mente fagan la dicha execuçion e la parte a quien to / care ser pagada de la
deuda para que se fiziere segund / e como es so las penas que las leyes destos
nuestros rey / nos que çerca desto disponen lo quieren e permiten./ E los unos ni los
otros no fagades ni fagan ende al / por alguna manera so pena de la nuestra merçed e
de diez mill / maravedis para la nuestra camara. E demas mandamos al home que /
vos esta nuestra carta mostrare que vos enplaze que / parescades ante nos en la
nuestra Corte do quier que / nos seamos del dia que vos enplazare fasta quinze / dias
primeros seguientes so la qual dicha pena man / damos a qual quier escrivano publico
que para esto fuere / llamado que de ende al que vos la mostrare testi / monio signado
con su signo por que nos sepamos en / como se cumple nuestro mandado. Dada en la
villa de / Madrid a tres dias del mes de nobiembre anno del nas / çimiento del nuestro
Senor Ihesu Christo de mill e quatroçientos / e nobenta e quatro annos. Va entre
renglones / o diz "e so las penas" valga. Don Albaro. Joanes doctor./ Andreas doctor.
Antonius doctor. Filipus doctor. Fran / çiscus liçençiatus. Yo Bartolome Ruyz de
Castaneda / escrivano de camara del Rey e de la Reyna nuestros / senores la fiz
escrivir por su mandado con acuerdo de los / del su Consejo. Registrada doctor Alvar
Garçia chançiller./
Titulo 66.- En que se pone pena a los que / jugaren a juegos bedados.
Don Fernando e Donna Ysavel por la graçia de Dios Rey / e Reyna de Castilla,
de Leon, de Aragon, de Seçilia,/ de Granada, de Toledo, de Galizia, de Mallorcas,/ de
Sevilla, de Çerdena, de Cordoba, de Corçega, de Murçia,/ de Jaem, de los Algarbes,
de Algezira, de Gibraltar,/ e de las Yslas de Canaria, condes de Barçelona e / senores
de Vizcaya e de Molina, duques de Atenas / e de Neopatria, condes de Ruysellon e de
Çerdania // (fol. 80v) marqueses de Oristan e de Goçiano. A vos el que es / o fuere
nuestro corregidor o juez de residençia en la nuestra Noble / y Leal Provinçia de
Guipuzcoa e a cada uno y qual quier / de vos a quien esta nuestra carta fuere
mostrada, salud / e graçia. Sepades que por parte dessa dicha nuestra Provinçia / nos
fue fecha relaçion por su petiçion deziendo / que algunos corregidores que han sido en
essa dicha Pro / vinçia algunas vezes han fecho pregonar que ninguna / persona sea
osado de jugar a naypes nin dados nin a otros / juegos so çiertas penas en los dichos
pregones conteni / das, e diz que so color del dicho pregon si alguna persona / juega
para colaçiones o para otras cosas semejantes / por hazer plazer diz que les han
llevado e llevan grandes / penas e achaques en lo qual diz que ellos han resçivido /
grand agravio e danno. E nos suplicaron çerca dello les / mandasemos probeer
mandando declarar que juegos / han de ser los que no han de jugar o fasta que contia
/ puede jugar, por que lo que asi fuere por nos decla / rado guardasen e cumpliesen, o
como la nuestra merçed fuese./ E nos tobimoslo por bien. E por quanto en las Cortes /
que nos fezimos en la muy Noble çiudad de Toledo el / anno que paso del Senor de
mill e quatroçientos e o / chenta annos entre las otras leyes que alli fizimos / e
hordenamos una ley que çerca desto dispone, su tenor / e la qual es este que se
sigue:
Por que son muy notorios / los danos que se recresçe en los pueblos de aver en
ellos / tableros para jugar dados e otros juegos de tablas e / naypes e azares e
chuecas y en eso mismo en algunas casas / donde acogen jugadores de continuo e
como quiera que / sobre esto nos hizimos e hordenamos una ley en las / dichas cortes
de Madrigal por la qual confirmamos / las leyes de nuestros reynos que sobre los
juegos disponen / pero somos ynformados que en algunas çiudades, villas / e lugares
ansi de nuestro patrimonio Real como de / los senorios ay tableros publicos
espeçialmente por / mandado o provision de los senores de los tales lugares;/ por
ende hordenamos y mandamos que las dichas leyes / e ordenanças de nuestros
reynos que sobre esto disponen // (fol. 81) espeçialmente la ley e ordenamiento de
Birvies / ca e la hordenança fecha por la Reyna Donna Catali / na y el finado Don
Fernando nuestros abuelos como tuto / res del Rey Don Juan nuestro padre en el
anno de mill e / quatroçientos y nuebe. E por el dicho senor Rey Don / Juan en las
cortes de Çamora en el anno de mill e qua / troçientos y veynte y nuebe y en el
hordenamiento de las / Cortes de Toledo del anno de treynta y seys y en la / dicha ley
por nos fecha en las cortes de Madrigal en el anno / de setenta e seys sean cumplidas
y executadas / asi en las çiudades, villas e lugares de la nuestra Coro / na Real como
de los senorios e ordenes e beetrias e aba / dengos las quales se estiendan e ayan
lugar asi contra / los que jugaren como contra los que tubieren arrendados / los
tableros que contra los que sacaren el tablaje / e contra los que dieren la casa para
jugar los quales / e cada uno dellos queremos e hordenamos que cayan / e yncurran
en la misma pena en que caen e yncurren / los jugadores por las dichas leyes ecepto
si algunos ju / garen a quales quier de los dichos juegos fruta o bino o di / nero para
comer o cenar luego. E que esto non se juegue / a los dados so las dichas penas e si
los senores desos luga / res fueren negligentes en quitar los tableros o en / executar
las dichas penas o no lo quitaren dentro / de sesenta dias despues que fueren
pregonados / e publicados en mi Corte estas dichas leyes e horde / nanças mandamos
que alliende de la execuçion que com / tra ellos esta puesta pierdan los ofiçios que en /
qual quier manera tubieren e los maravedis que en qual quier / de nos tubieren en los
nuestros libros e aunque sean / situados por previllejo e si non tubiere maravedis en
los nuestros / libros nin ofiçios que pierdan la mitad de sus vienes / de los quales sean
los tres quartos para la nuestra camara / y el otro quarto para el acusador. Pero es
nuestra merçed / e mandamos que los alguaziles e merinos e otras / quales quier
personas que tienen derecho de prendar / por las dichas prendas de los juegos si
fallaren al / gunos jugando que trayga luego los dineros y las / prendas que tomare las
justiçias por que lo juzguen // (fol. 81v) e de otra guisa non sea la pena para que el que
la pren / dare por que en esto se sabra e otorgara quien heran / los que jugaban e que
jugaron. Por que vos mandamos / que Beays la dicha ley que de suso ba encorporada
e la / guardedes e cumplades en todo e por todo segund / que en ella se contiene, e
contra el tenor e forma / dello non bayades ni pasedes ni consintades yr / ni pasar
agora ni en algund tiempo ni por alguna / manera. E los unos ni los otros no fagades /
ni fagan ende al por alguna manera so pena / de la nuestra merçed e de diez mil
maravedis para la nuestra ca / mara. E demas mandamos al home que vos esta /
nuestra carta mostrare que vos enplaze que pares / cades ante nos en la nuestra
Corte do quier que nos / seamos del dia que vos emplazare fasta quinze / dias
primeros seguientes, so la qual dicha pena / mandamos a qual quier escrivano publico
que para esto fuere / llamado que de ende al que vos la mostrare testimo / nio signado
con su signo por que nos sepamos en como / se cumple nuestro mandado. Dada en la
villa de Ma / drid a tres dias del mes de Dizienbre anno del nasçi / miento del nuestro
senor Ihesu Christo de mill e quatroçientos / y nobenta y quatro annos. Don Albaro.
Joanes dotor./ Andres doctor. Antonius dotor. Gundisalvus liçençiatus./ Françiscus
liçençiatus. Yo Bartolome Ruyz de Casta / nneda escrivano de camara del Rey e de la
Reyna / nuestros senores la fiz escrivir por su mandado con acuer / do de los del su
Consejo. Registrada Doctor Alvar / Garcia chançiller./
Titulo 67.- Que dispone sobre el afleytar / de los nabios y que carguen y afleyten /
los de la Provinçia en las naos que quisieren./
Don Fernando e Donna Ysavel por la gracia de Dios / Rey e Reyna de Castilla,
de Leon, de Aragon, de Çeçilia, / de Granada, de Toledo, de Valençia, de Galizia,/ de
Mallorcas, de Sevilla, de Cerdenna, de Cordoba, de Cor / çega, de Murçia, de Jaem,
de los Algarves, de Algezira,// (fol. 82) de Gibraltar e de las Yslas de Canarias, conde /
e condesa de Barcelona e senores de Vizcaya e de / Molina, duques de Atenas e de
Neopatria, condes / de Ruysellon e de Çerdania, marqueses de Oris / tan e de
Goçiano. A vos los corregidores, alcades, pre / bostes, fieles regidores e otras justiçias
/ quales quier asi de la muy Noble çiudad de Burgos, como / del nuestro Noble y Leal
Condado e Senorio de Vizcaya / e de las Provinçias de Guipuzcoa e Alaba e a los mer
/ caderes e tratantes del dicho Condado e provinçias e / a otras quales quier personas
a quien toca e atanne / lo en este nuestra carta contenido, e a cada uno e qual quier /
de vos, salud e graçia. Vien sabedes que nos mandamos dar e dimos una nuestra
carta al prior e consules de los / mercaderes de la çiudad de Burgos de rentas,
essencio / nes e libertades e como se abian de librar los pleytos / e cargar sus
mercaderias segund que esto e otras cosas / mas largamente en la dicha nuestra carta
se contenia, de / la qual dicha nuestra carta por parte de los dichos Condado de Viz /
caya e provinçias de Guipuzcoa e provinçia de Alaba fue / suplicado; e por una
petiçion que ante nos en el nuestro Con / sejo fue presentada dixieron e allegaron
muchas ra / zones contra la dicha nuestra carta espeçialmente contra / un capitulo en
que se contiene que los dichos prior e consu / les de la dicha çiudad de Burgos
tubiesen cargo de afley / tar los navios de las flotas en que se cargasen las mer /
caderias destos nuestros reynos, asi en el dicho condado e / provinçia de Guipuzcoa
como en las villas de la costa e / merindad de Trasmiera segund e de la manera que /
lo tenian de costunbre faziendolo saver a toda la / universidad de los mercaderes asi
de la dicha çiudad como / de la çiudad de Bitoria e Logrono e villas de Valladolid / e
Medina de Ruyseco e de otras quales quier / partes que tienen semejantes tratos
faziendoles / saver el tiempo en que abian de dar las lanas e mercade / rias para que
cumpliesen con los maestros de las dichas / naos segund que mas largamente en el
dicho capitulo / se contiene, contra el qual dicho capitulo dixieron // (fol. 82v) que hera
contra ellos muy agraviado por que nunca / los dichos prior e consules abian tenido
costumbre / de afleytar los navios por si solos salvo que cada / vez que se fazia la flota
heran allegadas las / naos por un consul del dicho condado e provinçias / e otro de la
dicha çiudad de Burgos, e que de otra manera / seria magnifiesto agravio
espeçialmente que / diz que querrian los mercaderes de Burgos que / los otros
mercaderes fuesen a la dicha çiudad / a fazer el dicho afleytamiento aviendose
acostumbra / do de hazer por todos los mercaderes en los luga / res de las costas
donde estavan los navios e mer / caderias. E por su parte nos fue suplicado e pe / dido
por merçed que sobre ello probeyesemos de reme / dio con justiçia mandando revocar
el dicho capi / tulo e que las dichas naos se afleytasen segund / e de la manera que
solian; sobre lo qual mandamos / dar una nuestra carta declaratoria de la dicha pre /
magtica por la qual entre otras cosas de lo suso / dicho mandamos que para ocho dias
andados de la sema / na de Quaresma pasada deste presente anno se / juntasen seys
personas por cada una de las partes / en la villa de Birviesca e asi juntos diesen /
forma de como e de que manera se debiese fazer / el dicho afleytamiento e cargazon
de las dichas / naos; e si si pudiesen concordar enbiasen ante nos / las hordenanças
que sobre ello fiziesen, e si no se / pudiesen concertar que dos personas de cada una
de las / dichas partes beniesen ante nos al nuestro Consejo / con toda la relaçion que
halla fiziesen e e apun / tosen para que mandasemos probeer sobre ello / como de
justiçia debiesemos segund que mas larga / mente en la dicha nuestra carta se
contiene. E por que / como quiera que consultaron que consultaron en la / dicha villa
de Birviesca por que no se pudieron concor / dar recurrieron a nos sobre ello, e fue
platicado / en nuestro Consejo e fue acordado que debiamos mandar dar / esta
nuestra carta para vos en la dicha razon. E nos tobi / moslo por bien. Por la qual
mandamos que los dichos merca // (fol. 83) deres asi de la universidad de los
mercaderes de la / dicha çiudad de Burgos e su cofradia como de los dichos conda /
do y provinçias de Guipuzcoa e Alaba e sus cofradias / e como de otras quales quier
partes puedan afleytar / las naos e cargar sus mercaderias en las naos que qui /
sieren. E que si qual quier o quales quier mercaderes de los / suso dichos quisieren
cargar sus mercaderias en las naos que / asi por los otros mercaderes fueren fleytadas
que los / tales mercaderes e maestres de naos sean obligados / de se las acoger en
las dichas naos. E que todas las dichas / naos en que asi fueren las mercaderias
bayan juntas / siendo prestas de manera que los unos puedan cargar / e carguen en
las naos que los otros tubieren afleyta / das e los otros en las de las otros que
quisieren, lo / qual mandamos que asi se faga e cumpla por todos / los suso dichos sin
enbargo de la dicha nuestra carta que de suso se / haze mencion, por que las
mercaderias de los unos / e de los otros bayan mas seguros del peligro / de la mar. E
que los unos no puedan hechar aberias / sobre las mercaderias de los otros nin los
otros / sobre las mercaderias de los otros salvo las / aberias comunes segund se
contiene en la declara / çion de la dicha premagtica. E los unos ni los otros non /
fagades nin fagan ende al por alguna manera so pena / de la nuestra merçed e de diez
mill maravedis para la nuestra camara / a cada uno que lo contrario fiziere. E demas
man / damos al home que vos esta nuestra carta mostrare que vos / enplaze que
parescades ante nos en la nuestra Corte do quier / que nos seamos del dia que vos
enplazare fasta quinze / dias primeros seguientes so la dicha pena, so la qual man /
damos a qual quier escrivano publico que para esto fuere llamado / que de ende al que
gela mostrare testimonio signado / con su signo por que nos sepamos en como se
cumple nuestro / mandado. Dada en la çiudad de Burgos a honze dias / del mes de
agosto anno del nasçimiento del nuestro Salbador / Ihesu Christo de mill e
quatroçientos e nobenta e çinco / annos. Yo el Rey. Yo la Reyna. Yo Joan de la Parra /
secretario del Rey e de la Reyna nuestros sennores // (fol. 83v) la fiz escrivir por su
mandado. Joanes Episcopus As / turicensis. Joanes dotor. Antonius dotor.
Gundisalbus liçençia / tus. Petrus dotor. Registrada Rodrigo Hurtiz / por chançiller./
Titulo 68.- Que se pueda vender fierro e / azero por los de la Provinçia a los
Yngleses./
Don Fernando e Donna Ysavel por la gracia de Dios Rey / e Reyna de Castilla,
de Leon, de Aragon, de Seçilia, de / Granada, de Toledo, de Valençia, de Galizia, de
Ma / llorcas, de Sevilla, de Cerdena, de Cordoba, de Corçega,/ de Murçia, de Jaem, de
los Algarves, de Algezira, de Gibral / tar e de las Yslas de Canaria, conde e condesa
de / Barçelona e senores de Vizcaya e de Molina, du / ques de Atenas e de Neopatria,
condes de Ruy / sellon e de Cerdenia, marqueses de Oristan e de / Goçiano. Por
quanto por parte de vos la junta / e procuradores fijos algo de la nuestra Noble y Leal
Provinçia / de Guipuzcoa fue fecha relaçion deziendo que vien / sabiamos como agora
nuebamente nos hubimos dado / liçençia e facultad a la dicha Provinçia e vezinos della
/ para que todo el fierro que tubiesen lo pudiesen / bender a los naturales del reyno de
Ynglaterra / resciviendo dellos juramento que no lo benderian a fran / ceses. E por que
en la dicha liçençia no declaraba pu / diesedes bender el azero no lo ossabades
bender / a los naturales del dicho reyno de Ynglatierra / como el dicho fierro; por ende
que nos suplicava / des e pediades por merced que por que mucho del / trato de todas
las villas e lugares de la dicha / Provinçia e vezinos della hera de azero e se mantenian
dellos / que vos diesemos liçençia e facultad para que / ansi mismo pudiesedes bender
el azero a los natu / rales del dicho reyno de Ynglatierra o como la nuestra merced fue
/ se. Lo qual visto en el nuestro Consejo e con nos consultado / tobimoslo por vien. E
por la presente vos damos // (fol. 84) liçençia e facultad para que podades bender e /
bendades todo el azero que tubierdes e hubier / des a los naturales del dicho reyno de
Ynglatie / rra, tomando primeramente de las personas a / quien lo bendierdes la
seguridad que mandamos resce / vir por el dicho fierro para que no lo daran nin
benderan / a los suditos del rey de Francia segund e de la manera / que la liçençia que
vos dimos para poder bender el dicho fierro, e si de otra manera lo bendieren que
cayan e yncurran / en las penas en que caen e yncurren los que sacan e ben / den
cosas bedadas para fuera de nuestros reynos. E los / unos ni los otros no fagades
ende al, por alguna manera / so pena de la nuestra merçed e de diez mill maravedis
para la nuestra camara./ E demas mandamos al home que vos esta nuestra carta /
mostrare que vos enplaze que parescades ante nos / en la nuestra Corte do quier que
nos seamos del dia que vos / enplaze fasta quinze dias primeros seguientes / so la
dicha pena, so la qual mandamos a qual quier escrivano / publico que para esto fuere
llamado que de ende al que / vos la mostrare testimonio signado con su signo / por
que nos sepamos en como se cumple nuestro mandado./ Dada en la çiudad de
Burgos a quinze dias del mes de hebrero / anno del Senor de mil quatroçientos e
nobenta / e siete annos. Yo el Rey. Yo la Reyna. Yo Miguel Perez / de Almaçan
secretario del Rey e de la Reyna nuestros seno / res la fiz escrivir por su mandado.
Joanes Episcopus Asturicensis. Joanes / doctor. Andres doctor. Antonius doctor.
Françiscus Liçen / çiatus./
Titulo 69.- Que se guarden a la Provinçia / las cartas de Advocacion./
Don Fernando e Donna Ysavel por la graçia de Dios Rey / e Reyna de Castilla,
de Leon, de Aragon, de Ceçilia, de Gra / nada, de Toledo, de Balençia, de Galizia, de
Mallorcas, de Se / villa, de Cerdena, de Cordoba, de Corçega, de Murçia, de / Jaem,
de los Algarbes, de Algezira, de Gibraltar e de las // (fol. 84v) Yslas de Canaria, conde
de Barçelona, senores de Viz / vaya e de Molina duques de Atenas e de Neopatria,/
condes de Ruysellon e de Cerdenia, marqueses de / Oristan e de Goçiano. A vos el
liçençiado Albaro de / Porras nuestro corregidor de la nuestra Noble y Leal Provinçia
de / Guipuzcoa, e a otro qual quier nuestro corregidor o juez de re / sidençia que es o
fuere de la dicha Provinçia e a cada uno / de vos a quien esta nuestra carta fuere
mostrada / o su treslado signado de escrivano publico, salud e graçia./ Sepades que
Pero Saez de Carquiçano en nombre e como / procurador de la Junta e procuradores
fijos dalgo dessa dicha / Provinçia nos fizo relaçion por su petiçion que ante / nos en el
nuestro Consejo presento deziendo que despues / de la reformaçion de la hermandad
de la dicha Pro / vinçia los vezinos e moradores della han estado en grand tran/
quilidad e sosiego por que segund los previllejos e cartas / que de nos e de los reyes
de gloriosa memoria nuestros pro / genitores la dicha Provinçia tiene, diz que en los
casos / de la Hermandad los nuestros presidente e oydores de la / nuestra Audiençia e
los nuestros corregidores e juezes de re / sidençia dessa dicha Provinçia no pueden
advocar asi los / casos tocantes a la dicha hermandad nin ynivir los alcaldes / della de
los casos que a ellos pertenesçen conoscer / salvo que los dichos alcaldes fagan en
ello lo que fuere jus / tiçia. E que de poco tiempo aca a causa que vos el dicho
liçençiado / e algunos otros corregidores pasados abeys adbocado / a vos algunas
causas, de que los dichos alcaldes de la her / mandad conoscian e los abeys ynivido
se han dexado de / seguir algunos delinquentes malfechores e se han de / xado de
terminar algunos negocios de que los dichos alcaldes / de la hermandad abian
comencado a conosçer, por que / las personas contra quien los dichos alcaldes de la
herman / dad proceden por se escusar de las penas en que por / ellos esperan ser
condenados procuran de adbocar / los dichos negocios ante vos, por que despues
como / muchas vezes no ay partes quien lo sigue quedan por / determinar, los quales
dan atrebimiento a que se come / tan muchos mas delittos en la dicha Provinçia como
a / gora diz que se comete. Y en el dicho nombre nos suplico // (fol. 85) e pidio por
merçed que mandasemos a vos los dichos nuestros / corregidores e juezes de
residençia ni alguno de vos / no adbocasedes causa alguna ante vos de las cosas /
tocantes a la dicha hermandad ni yniviesedes a los dichos / alcaldes della segund que
en los dichos previllejos e cartas / que sobre lo suso dicho tienen esta mandado,
segund que en los / tiempos pasados se a usado e acostumbrado, o que / sobre ello
proveyesemos como la nuestra merçed fuese. Lo / qual visto en el nuestro consejo fue
acordado que debiamos / mandar dar esta nuestra carta para vos en la dicha razon, e /
nos tubimoslo por vien. Por que vos mandamos a todos / y a cada uno de vos que
beades los dichos previllegios e cartas / que la dicha Provinçia tiene de nos e de los
reyes de glo / riosa memoria nuestros progenitores sobre y en razon de lo / suso dicho
e los guardeys e cumplays e fagays guardar / e cumplir en todo e por todo segund que
en ellas se contiene / si e segund que mejor e mas cumplidamente han sido guar /
dadas e contra el tenor e forma dellas no bades nin / pasedes nin consintades yr nin
pasar por alguna manera / so pena de la nuestra merçed e de diez mill maravedis para
la nuestra camara./ E demas mandamos al home que vos esta nuestra carta mos /
trare que vos enplaze que parescades ante nos en la nuestra / Corte do quier que nos
seamos del dia que vos enplazare / fasta quinze dias primeros seguientes so la dicha /
pena a dezir por qual razon non cumplides nuestro / mandado, so la qual dicha pena
mandamos a qual quier escrivano / publico que para esto fuere llamado que de ende al
que vos la mos / trare testimonio signado con su signo por que nos sepa / mos en
como se cumple nuestro mandado. Dada en la Noble / villa de Medina del Campo a
treynta dias del mes / de agosto anno del nasçimiento del nuestro Salbador Ihesu /
Christo de mill e quatroçientos e nobenta e siete annos./ Va escripto sobre raydo o diz
"previllejos e cartas"/ e entre renglones "e mas cumplidamente". Joanes / doctor.
Andres doctor. Gundisalbus liçençiatus. Françiscus / liçençiatus. Joanes liçençiatus. Yo
Joan Ramirez / escrivano de camara del Rey e de la Reyna nuestro seno / res la fiz
escrivir por su mandado con acuerdo de los del su / Consejo. Registrada doctor.
Chançiller.// (fol. 85v).
Titulo 70.- Que no se pongan impedimentos a los navíos de la provinçia que se
ponen en seco.
El Rey./ Corregidores, asistentes, alcaldes, merinos, e otras jus / tiçias quales
quier de todas las çiudades e villas / e lugares de los mis Reynos e senorios, y a cada
uno / de vos en vuestros lugares e jurisdiçiones. Pero Sanchez / de Carquiçano en
nombre de la junta e procuradores escude / ros, fijos dalgo de la muy Noble e Leal
Provinçia de Guipuzcoa / me fizo relaçion deziendo que cada y quando que los
vezinos de la dicha Provinçia van o enbian con sus naos e otras / fustas algunas
partes e se acaesçen por los puer / tos e abras de algunas dessas dichas çiudades e
villas / e lugares e han menester de sacar en tierra sus / naos e fustas para las
ensebar e adrescar e comprar / algunos mantenimientos e otras cosas para basteci /
miento de las dichas sus naos e fustas que algunos / conçejos e cavalleros e otras
personas sin tener jus / to titulo para ello les piden e llevan muchos derechos / por ello,
e los coechan e fatigan e que en otras al / gunas partes non les quieren dar los
mantenimientos que han / menester aunque pagan por ellos su justo presçio e / balor;
en lo qual diz que si asi pasase, la dicha Provinçia / resçiviria mucho agravio e danno e
cessaria mucha / parte del trato della; y en su nombre me suplico / e pidio por merçed
que sobre ello les proveyese de re / medio con justiçia de manera que no les fuese
lleva / dos nin pididos los dichos derechos e coechos ynjusta e non de / bidamente e
les diese los mantenimientos que hubiesen / menester para su naos e fustas pagando
por ello / su justo presçio e valor, o como la mi merçed fuse. Por ende / yo vos mando
a todos y a cada uno de vos en vuestros luga / res e jurisdiçiones e de aqui adelante
cada e quan / do algund vezino de la dicha Provinçia fuere o enbia / re a alguna parte
alguna nao o fusta e se acaes / çiere de entrar y entrare en algunos puertos dessas /
dichas çiudades e villas e lugares e quisieren sacar en / tierra la tal nao o fusta a la
ensevar e adresçar / o sallir a la abastecer de biandas e bituallas para la / gente que
en ella fuere gelo dexeys e consyntais fazer // (fol. 86) libremente sin les poner en ello
enbargo ni ynpedi / miento alguno nin les pidir nin llevar nin consen / tir que les sea
pidido ni demandado nin llevado por / ningund conçejo nin caballeros nin otras perso /
nas derechos algunos de mas y allende de aquellos / para que tienen titulo o
prescricion ynmemorial / tal que baste para ello pedir, coger e llevar e no en o/tra
manera alguna so aquellas penas en que caen e yn / curren los que piden e lleban
derechos e ympusiciones nue / bas sin tener para ello poder nin facultad a las quales /
dichas penas executedes e fagades executar en los que / en ellas cayeren. E los unos
ni los otros no fagades / ni fagan ende al por alguna manera so pena de la mi / merçed
e de diez mill maravedis para la mi camara a cada uno que / lo contrario fiziere. E
demas mando al home que / vos esta mi carta mostrare que vos enplaze que pares /
cades ante mi en la mi Corte doquier que yo sea del / dia que vos enplazare fasta
quinze dias primeros / seguientes so la dicha pena, so la qual mando a qual quier /
escrivano publico que para esto fuere llamado que de ende / al que vos la mostrare
testimonio signado con su / signo porque yo sepa en como se cumple mi mandado.
Dada / en la çiudad de Çaragoça a treynta dias del mes de / junio de nobenta y ocho
annos. Yo el Rey. Por mandado / del Rey Miguel Perez de Almaçan./
Titulo 71.- Que la Provinçia pueda poner premio / para quien prendiere a los
malhechores./
Don Fernando por la graçia de Dios Rey de Castilla,/ de Leon, de Aragon, de Ceçilia,
de Granada, de Toledo,/ de Balençia, de Galizia, de Mallorcas, de Sevilla, de /
Cordoba, de Corçega, de Murçia, de Jaem, de los Algar / bes, de Algezira, de Gibraltar
e de las Yslas de / Canaria, conde de Barçelona e senor de Vizcaya e de / Molina,
duques de Atenas e de Neopatria, conde // (fol. 86v) de Ruysellon, e de Cerdenia,
marqueses de Oris / tan e de Goçiano. Por quanto por parte de / vos la Junta e
procuradores de los cavalleros, escu / deros, fijos dalgo de la Noble y Leal Provinçia /
de Guipuzcoa fue fecha relaçion deziendo que por algunas personas con poco temor
de Dios / e de la mi justiçia de cada dia fazen e perpetran / algunos delittos e se ban e
ausentan; e a causa / que non ay quien los siga non son avidos nin execu / tados en
ellos la mi justiçia, e que a esta causa mu / chos tienen atrevimiento de delinquir e
fazer danno / e que vosotros por escusar esto estando / en vuestra junta fizistes e
ordenastes una horde / nanza en que se contiene que quando algund male / fiçio
grave que aya pena de muerte fuese cometido / dentro de los limites dessa dicha
Provinçia que vos / la dicha junta e procuradores que vos fallasedes juntos / en vuestra
Junta General o particular en uno con el / corregidor dessa dicha Provinçia pudiesedes
prometer / e repartir e apartar e depositar para quien el tal / malfechor prendiese e lo
entregase a las justiçias / fasta cient doblas e dende abaxo segund la / calidad del
delitto e malfechor segund que mas / largamente en la dicha hordenança que sobre
ello / fizistes se contiene, su thenor de la qual es este / que se sigue:
En Vasarte en diez e nuebe dias del / mes de Junio de nobenta e ocho annos,
estando / juntos los procuradores de las villas e lugares de toda / la muy Noble e muy
Real Provinçia de Guipuzcoa / con poderes bastantes segund que lo han por uso / e
costumbre juntamente con el liçençiado Fran / çisco de Bargas corregidor de la dicha
Provinçia queriendo / entender e remediar sobre los dichos delittos que / se cometian
en la dicha Provinçia e para que los de / linquentes fuesen presos e castigados
dixieron / que como quiera que sobre ello ay una hordenança en la / dicha Provinçia
confirmada por sus Altezas el tenor // (fol. 87) de la qual es este que se sigue:
Si algund alcalde o me / rino o corregidor de la dicha tierra o Provinçia de
Guipuzcoa / ubiere menester ayuda de algunos hombres para / tomar preso a algund
malfechor o cercar alguna casa / que el lugar o colaçion o lugares que para ellos o por
qual / quier dellos fueren requeridos de les dar e que / les den ayuda de homes
quantos menester hubie / ren e por la costa e trabajos de los tales la dicha Provinçia /
pague e reparta en la primera junta por cada / un home un real de plata si el dia que
asi sallieren / a la noche tornaren a sus casas, e si fasta otro dia / de ante de comer se
tornaren çinco maravedis de dineros / blancos e a ese respeto por los dias que fuera
an / dobieren y que si mas despendieren de lo que dicho es / cada conçejo o colaçion
sea tenido lo demas a pagar / a sus vezinos, pero segund la esperiençia nos a
mostrado / e muestra por cada dia por la dicha ley e hordenança / non esta
enteramente probeydo para que los delin / quantes sean presos e los delitos pugnidos
e cas / tigados nin para escusar de costa alguna a la dicha / Provinçia, por que muchas
vezes algunos alcaldes e / merinos para buscar algunos malfechores piden / ayuda y
favor a algunos conçejos por virtud de la / dicha hordenança e se fazen e han fecho
muchos gastos / e costas a la dicha Provinçia e a las villas della / siempre en alcançar
a los dichos malfechores antes / algunas vezes es ocasion que juntandose gente / de
tal manera son abisados los malfechores e se ausen / tan e ponen en salvo e abiendo
consideracion a lo / suso dicho e a los muchos delittos e dannos que se acometen / en
esta tierra e como es muy montanoso e aspera / e dispuesta para tomar atrebimiento a
fazer delitos / e males e los que los fazen non pueden ser pre / sos por la aspereza de
la tierra, por ende que por / escusar costas a la dicha Provincia e favorescer e /
esforcar la justiçia della e considerando que de derecho / es premitido que los
gobernadores de las Provinçias // (fol. 87v) e çiudades puedan prometer e senalar
premio / e cantidad de dinero a quien tomaren o pren / dieren qual quier malfechor e
delinquente. E / por que lo que en esto se gastare sea siempre con / furto e abra efetto
e antiguamente asi se so / lia fazer e prometer en esta dicha Provinçia. E / despues
que se dexo de usar e asi se han esfor / cado los malfechores e males e delitos que se
an / visto graves delittos cometidos los quales / han estado ynpugnados e sin castigo e
se cometen / de cada dia e asi la republica se danna por / ende por remediar el dicho
danno acarrear el / probecho e utilidad publica e uso lo que antigua / mente se ha
usado e guardado que hordenaban / e mandaban e hordenaron e mandaron que / de
aqui adelante cada y quando algund male / fiçio grande arguiendo de pena e delito
conbie / ne a saver que aya pena de muerte natural / fuere cometido dentro de los
limites desta dicha / Provinçia, la junta y procuradores que se fallaren jun / tos en junta
general o particular en uno con el / corregidor puedan libremente prometer e repartir / e
apartar e depositar para quien el tal malfe / chor prendiere y entregare a las justiçias
fasta / cient doblas ynclusibe e dende ayuso lo que los dichos / junta, corregidores e
procuradores albidriaren e determinaren / considerando la calidad del malefiçio e
malfechor / y que es el premio que pueda aver e llevar los alcaldes / de la hermandad
e todas las otras justiçias salvo / el corregidor e su alcalde e merino prinçipal e cada /
uno dellos aunque los prendan dentro de los limi / tes de la dicha Provinçia. E asi
mismo el corregidor e toda / su familia e todas e quales quier otras justiçias / de la
dicha Provinçia que fueren de los limites della / en algunos de los reynos estrannos
prendieren e / truxieren preso e lo esecutaren e lo entregaren / a los dichos alcaldes de
la hermandad e qual quier dellos / e que asi mismo que aya e llevan el que en apelido
// (fol. 88) sallieren e prendiere e entregaren e alo(  ) e en su de / fension prendiere
y entregare a quien e como / e segund dicho es. E despues desto en la villa de Deba /
en la villa de Deva en veynte dias del mes de nobiembre / anno suso dicho estando
ende en la junta general / los procuradores de todas las villas e lugares de la dicha Pro
/ vinçia con poderes bastantes segund lo han de uso / e de costumbre junto con el
dicho liçençiado Françisco / de Bargas corregidor de la dicha Provinçia della por sus al
/ tezas biendo que la dicha hordenança hera provecho / sa a la dicha Provinçia e que
por virtud della se avia / castigado algunos delitos e prendido algunos / malfechores
que antes no se abian podido pren / der ni castigar dixieron que la ratificaban / e
ratificaron la dicha hordenança e la apro / ban e aprobaron. E si necesario hera de
nuebo tor / naban a estatyr e ordenar, e por que fuese / mas perpetuo e firme que
suplicaban e suplica / ron a sus Altezas que la mandasen confirmar segund / e como
las otras sus hordenanças tenian con / firmadas para que mejor pudiesen usar della.
Testigos / que fueron presentes a la dicha loaçion e ratifica / çion e suplicaçion Miguel
Ybanes de Sasiola e Juan / Ruyz de Yrarraçaval e Martin Ochoa de Yribe vezinos de
la / dicha villa de Deba. E yo Anton Gonçalez de Andia / escrivano de sus Altezas y
escrivano fiel de la dicha / Provinçia de Guipuzcoa presente fuy al tiempo que esta /
hordenança se asento por el dicho senor corregidor e junta / e procuradores en la
dicha Junta General de la dicha villa de Deba./
E acordaron se suplicase a sus Altezas para la con / firmar en uno con los
dichos testigos e por ende de mandamiento / del dicho sennor corregidor e junta e
procuradores la hordene e fize segun / en este pliegue se contiene e asi fize en ella
este mio / signo en estimonio de verdad, Anton Gonçalez./
E me suplicastes e pedistes por merced que por que / la dicha hordenança
mejor e mas cumplidamente / fuese guardada e tubiese mas fuerça e vigor la // (fol.
88v) mandase confirmar e aprobar e dar mi carta de con / firmaçion della o como la mi
merced fuse. La qual / dicha hordenança vista en el mi Consejo fue acor / dado que la
debia confirmar con limitaçion que / no pudiesedes mandar mas de çinquenta doblas /
o dende ayuso. E yo tubelo por vien, e por la / presente confirmo e apruebo la dicha
hordenança que / de suso ba encorporada, e mando que en tanto / quanto mi merçed
e voluntad fuere vala e sea guar / dada e cumplida en todo e por todo segund que / en
ella se contiene con la dicha limitacion que non / podays dar nin prometer ni dedes ni
prometades / a ninguna ni algunas personas por seguir e tomar / qual quier o quales
quier malfechor o malfechores / e los entregar de essa dicha Provinçia mas ni a /
llende de las dichas çinquenta doblas e dende a / baxo segund la calidad del delitto e
de los perpetra / dores del so pena que el que mas diere e pagare / de las dichas
çinquenta doblas lo pague de sus / propios vienes. E contra el tenor e de la dicha hor /
denança nin de lo en esta mi carta contenido non / bades ni consintades yr ni pasar
por alguna ma / nera so pena de la nuestra merçed e de diez mill maravedis para la /
mi camara. E demas mando al home que vos esta mi carta / mostrare que vos enplaze
que parescades ante / mi en la mi Corte do quier que yo sea del dia que vos /
enplazare fasta quinze dias primeros seguientes / so la dicha pena so la qual mando a
qual quier escrivano publico que para / esto fuere llamado que de ende al que vos la
mostra / re testimonio signado con su signo por que yo sepa en / como se cumple
nuestro mandado. Dada en la villa / de Ocanna a veynte e ocho dias del mes de
hebrero / anno del Senor de mill e quatroçientos y nobenta y nue / be annos. Yo el
Rey. Yo Miguel Perez de Almaçan / secretario del Rey nuestro senor la fiz escrivir por
su / mandado. Joanes dotor. Liçençiatus Çapata. Regis / trada bachalarius de Herrera.
Françisco Diaz chançiller.// (fol. 89)
Titulo 72.- Se permite que los escrivanos puedan ser elegidos alcaldes y regidores
con que no usen aquel anno de ofiçio./
Don Fernando e Donna Ysavel por la graçia de Dios Rey e / Reyna de Castilla,
de Leon, de Aragon, de Ceçilia, de Granada,/ de Toledo, de Balençia, de Galizia, de
Mallorca, de Sevilla, de Cer / dena, de Cordoba, de Corçega, de Murçia, de Jaem, de
los Algarves,/ de Algezira de Gibraltar e de las Yslas de Canaria, conde / e condesa de
Barcelona e senores de Vizcaya e de Molina,/ duques de Atenas e de Neopatria,
condes de Ruysellon / e de Cerdania, marqueses de Oristan e de Goçiano. A vos / el
conçejo, corregidores, alcaldes, merinos, regidores, jurados,/ cavalleros, escuderos,
fijos dalgo, ofiçiales e homes bue / nos de las villas e lugares de la nuestra Noble e
Leal Pro / vinçia de Guipuzcoa, salud e graçia. Sepades que bimos / vuestra petiçion
en que nos enbiastes fazer relaçion / deziendo que ya sabiamos las diferençias e
debates / que en algunos lugares dessa dicha Provinçia avia avido sobre / si los
escrivanos publicos del numero se podran ser elegidos / a otros oficios publicos o no.
E como sobre ello abiamos man / dado dar algunas nuestras cartas a pedimiento de
algunas / personas particulares e conçejos de la dicha Provinçia / e por que en las mas
villas e lugares della avia / falta de personas que pudiesen ser elegidos a los / dichos
ofiçios si los dichos escrivanos non los hubiesen de / aver nos suplicastes e pedistes
por merçed ansi como / lo abiamos declarado en algunas villas particula / res lo
declarasemos para toda la dicha Provinçia o que / sobre ello probeyesemos como la
nuesra merçed fuse. Lo qual / visto en el nuestro Consejo fue acordado que debiamos
/ mandar dar esta nuestra carta en la dicha razon e nos / tubimoslo por vien. Por que
vos mandamos que si / nombraredes y elegieredes algunos de los dichos es / crivanos
por alcaldes o regidores o jurados o procura / dor sindico e otros ofiçios publicos
semejantes que el tal / escrivano que asi nombraredes durante el tiempo que tubiere /
el dicho ofiçio non pueda usar de la dicha escrivania pero / pasado el tiempo en que
asi tubiere el dicho ofiçio pueda / tornar a usar del dicho su ofiçio de escrivania; e asi /
vos mandamos que lo guardeys e cumplays e lo // (fol. 89v) guarden e cumplan de
aqui adelante los dichos es / crivanos como en esta dicha nuestra carta se contiene. E
los / unos ni los otros non fagades ende al / por alguna manera so pena de la nuestra
merced e de diez / mill mararedis para la nuestra camara. Dada en la villa de / Ocanna
a treze dias del mes de hebrero anno del senor / de mill e quatroçientos e nobenta y
nuebe annos./ Joanes dotor. Petrus dotor. Joanes liçençiatus. Martinus doctor./
Liçençiatus Çapata. Yo Alfonso del Marmol / escrivano de camara del Rey e de la
Reyna nuestros seno / res la fiz escrivir por su mandado con acuerdo de los del / su
Consejo. Registrada bachalarius Herrera. Françisco Diaz / chançiller./
Titulo 73.- Que la Junta haga fazer los / caminos sin embargo de apellaçion./
Don Fernando e Donna Ysavel por la graçia de Dios Rey / e Reyna de Castilla,
de Leon, de Aragon, de Ceçilia, de / Granada, de Toledo, de Valençia, de Galizia, de
Mallor / cas, de Sevilla, de Cerdena, de Cordoba, de Corçega, de / Murçia, de Jaem,
de los Algarbes, de Algezira, de / Gibraltar e de las Yslas de Canaria, conde e condesa
/ de Barçelona, sennores de Vizcaya e de Molina, du / ques de Atenas e de Neopatria,
condes de Ruy / sellon, e de Cerdania, marqueses de Oristan e de / Goçiano. A vos
los conçejos, alcaldes, presvostes, merinos,/ fieles regidores, jurados y escuderos fijos
dalgo / de las villas e lugares e personas singulares / de la nuestra Noble y Leal
Provinçia de Guipuzcoa, salud / e Graçia. Sepades que por parte de la Junta y
procuradores / dessa dicha Provinçia nos fue fecha relaçion por / su petiçion deziendo
que a causa que en la dicha provinçia / lluebe muchas vezes e crescen los rios es
menes / ter mucho reparo en los caminos e calçadas e puen / tes e pontones, e que
aunque muchas se reparan // (fol. 90) siempre tienen que fazer en los dichos caminos
e / puentes e calçadas. E que antes que el doctor Gon / çalo Gomez de Villa Sandino
fuese a la dicha Provinçia / con las ymposiçiones que se llebavan en las dichas puen /
tes e calçadas se reparaban y estavan reparados / todo ello e que el dicho dotor
deziendo que hera nueba / ymposiçion que se llebava sin la nuestra liçençia diz que
con / deno a muchas personas en çiertas penas para la / nuestra camara. E mando
que los dichos derechos nos se llevasen / e que como la dicha tierra es muy exterill diz
que mu / chas vezes en cada junta que se faze mandan a to / dos los conçejos e
vezinos e moradores de la dicha Pro / vinçia que cada uno en su termino e jurisdiçion /
reparen los dichos caminos e puentes e calçadas e algunos / lo hazen e otros no lo
quieren hazer e interponen de los / dichos mantenimientos apelaçiones para la nuestra
Audiençia / e traen cartas ynmunitorias e como no ay quien siga / la causa ni a quien
baya ynterese particular / se dexan de reparar los dichos caminos e fazer / reparar las
dichas puentes e calçadas. E por parte / dessa dicha Provinçia nos fue suplicado e
pedido por / merced mandasemos executar los mandamientos que en la / dicha Junta
se diesen para fazer e reparar los / dichos caminos e puentes e calçadas e pontones /
e las personas que para ello senalasen pudiesen / fazer los dichos reparos en los
lugares donde hubiese / neçesidad dello, e que los lugares e personas singula / res a
quien se mandase lo hiziese e cumpliesen segund / e de la forma e manera que les
fuese mandado / sin ynterponer dello apelaçion ni suplicaçion nin / otro remedio nin
recurso alguno, o que sobre / ello probeyesemos de remedio con justiçia / o como la
nuetra merçed fuese. Lo qual visto en el nuestro / Consejo acatando que por nos esta
mandado que / cada conçejo tenga cargo de tener reparadas las / puentes e pontones
e caminos e calçadas de su // (fol. 90v) jurisdiçion sin poner ymposiçion alguna e
quanto / es mas neçesario en la dicha Provinçia que en otra / parte alguna por ser
tierra que se provee de man / tenimientos de acarreo e de fuera de la dicha Provinçia./
Fue acordado que debiamos mandar dar esta nuestra carta / en la dicha razon e nos
tobimoslo por bien. Por que / vos mandamos que cada y quando el que es o fuere /
nuestro corregidor dessa dicha Provinçia o el juez de residençia / juntamente con la
dicha Junta e procuradores de la dicha Pro / vinçia vos mandare reparar o fazer quales
quier / puentes o calçadas que sean en vuestros terminos / e jurisdiçiones les fagays e
repareys segund/e como e a los plazos que vos fuere mandado sin / ynterponer dello
apelaçion ni suplicaçion nin / otro remedio nin recurso alguno para ante / nos nin para
ante los del nuestro Consejo, presiden / te e oydores de la nuestra Audiençia nin para
ante / otro juez alguno. E mandamos al dicho corregidor e junta / de la dicha Provinçia
que sin enbargo de todo ello fagan / executar lo que çerca de lo suso dicho mandare
de / manera que las dichas puentes e pontones e cami / nos e calçadas esten vien
fechas e reparadas por / donde los caminantes puedan pasar. E los unos / ni los otros
non fagades nin fagan ende al / por alguna manera so pena de la nuestra merçed e de
diez / mill maravedis para la nuestra camara. E demas mandamos / al home que vos
esta nuestra carta mostrare que vos en / plaze que parescades ante nos en la nuestra
Corte do / quier que nos seamos del dia que vos emplazare / fasta quinze dias
primeros seguientes so la / dicha pena so la qual mandamos a qual quier escrivano
publico / que para esto fuere llamado que de ende al que vos / la mostrare testimonio
signado con su signo por / que nos sepamos en como se cumple nuestro mandado.
Dada / en la grande e nombrada çiudad de Granada a treynta / dias del mes de julio
anno del nasçimiento del nuestro // (fol. 91) Senor Ihesu Christo de mill e quinientos
annos. Yo el Rey. Yo / la Reyna. Yo Miguel Perez de Almaçan, secretario del / Rey e
de la Reyna nuestros senores la fiz escrivir por su man / dado. Joanes Episcopus
Ovetensis. Felipus doctor. Joannes / liçençiatus. Martinus doctor. Liçençiatus Çapata.
Liçençia / tus Muxica. Registrada Alonso Perez. Françisco / Diaz Chançiller./
Titulo 74.- Que en la Provinçia no aya mas de seis / tenientes de merino y sean de
los que no fueron / con el corregidor passado./
Don Fernando e Donna Ysavel por la graçia de Dios Rey e / Reyna de Castilla,
de Leon, de Aragon, de Çeçilia, de Grana / da de Toledo, de Valençia, de Galizia, de
Mallorcas, de Se / billa, de Çerdenna, de Cordoba, de Corçega, de Murçia, de / Jaem,
de los Algarbes, de Algezira, de Gibraltar, de las / Yslas de Canaria, conde e condesa
de Barçelona e senno / res de Vizcaya e de Molina, duques de Atenas e de /
Neopatria, condes de Ruysellon e de Çerdania,/ marqueses de Oristan e de Goçiano.
A vos el que es o / fuere nuestro corregidor e juez de residençia en la nuestra Noble / y
Leal Provinçia de Guipuzcoa, salud e graçia. Sepades / que por vuestra parte nos fue
fecha relaçion por vuestra / petiçion que ante nos en el nuestro Consejo fue
presentado / deziendo que por que en aver tantos sotamerinos / en essa dicha
Provinçia se recresçen muchos dannos e / yncombenientes a essa dicha Provinçia por
hebitar / los dichos danos e yncombenientes a essa dicha Provinçia / juntamente los
procuradores della con el corregidor / abiades fecho e ordenado una hordenança
sobre / los dichos sotamerinos su thenor de la qual es este que se / sigue:
En la villa de Azcoytia que es en la Leal Probinçia de Guipuzcoa / a veynte e
dos dias del mes de Nobiembre anno del / nasçimiento del nuestro Salbador Jesu
Christo de mill e quinientos / y dos annos, estando juntos en Junta General los // (fol.
91v) honrrados procuradores de los escuderos fijos algo de las / villas e lugares de la
dicha Provinçia en uno con el / virtuoso senor el liçençiado Rodrigo Bela Nunnez de /
Avilla corregidor en la dicha Provinçia por el Rey e la Reyna / nuestros senores en
presençia de mi Anton Gonçalez / de Andia escrivano de sus Altezas y escrivano fiel
de la / dicha Provinçia e de los testigos de yuso escriptos los dichos / senores
corregidor e procuradores dixeron que esperiençia ha / paresçido e paresçe que de
aber mucho e sobrado numero / de sotamerinos se recresçe danno e ynconbeniente /
a esta Provinçia, ansi por que tantos no tienen que / hazer e non lo teniendo an de
buscar formas e ma / neras aunque no honestas nin justas para / tener que hazer. E
para evitar e quitar esto acorda / ron e mandaron e pusieron por hordenança que de
aqui / adelante (  ) en tiempo alguno non pudiese aver / nin hubiese salbo diez
sotamerinos quales el corregidor / que es o fuese pusiere segund que a el vien visto
fuere / con que no se exçeda nin se pueda exçeder del dicho nu / mero nin puedan ser
nin sean de los que el corregidor / proximamente pasado hubiere tenido e puesto / por
sotamerinos, salvo que sean nuebos de manera / que los sotamerinos que hubiesen
sido con un corregidor no lo pueda ser por otro pero que por otro terçe / ro lo pueda
ser ca tan solamente defiende que los / sotamerinos del corregidor no lo pueden ser
del que luego / en pos del viniere, pero de otros adelante si.
Otro / si hordenaron e mandaron que ningund sotame / rino sea ossado en el
tiempo que lo fuere direte ni yn / direte de tomar ni resçevir cesion ni tres / paso ni
poder de persona alguna para por virtud / de la obligaçion comtrato nin de otra manera
/ resçivir, cobrar nin recaudar maravedis algunos so pena / que la dicha cession e
traspaso nin poder no balga / e mas que el dicho merino que la dicha cession e
trespaso / o poder resçiviere que non pueda ser mas merino / e que sea desterrado de
la dicha Provinçia por un anno.// (fol. 92)
E mandaron a mi el dicho escrivano fiel que esta hordenança / pusiese entre las
otras de la dicha Provinçia / e la diese signado a los procuradores a los procuradores
que enbian / a la Corte de sus Altezas para que de su parte su / pliquen a sus reales
Magestades que confirmen la dicha hor / denança e la manden guardar
perpetuamente para siempre jamas en las cosas en ella contenidas./ E para ello les
dieron e otorgaron todo su poder. Testigos / son que fueron presentes, Juan de
Villasoro e Juan / Sanchez de Recalde, e Juan Garçia de Churruca vezinos de la /
dicha villa de Azcoytia. E yo Anton Gonçalez de / Andia escrivano de sus Altezas y
escrivano fiel / de la dicha Provinçia de Guipuzcoa fuy presente en / uno con los dichos
testigos a la sazon e ora que la suso encor / porada ordenança se acordo por el dicho
corregidor e junta e / procuradores e ansi de su mandamiento la fize ordenar e fize /
escrivir e subescrivi e fize en ella este mio signo en fee / y testimonio, Anton Gonçalez.
E nos enbiastes / suplicar e pedir por merçed que mandasemos confir / mar la
dicha hordenança para que fuese guardada en todo / e por todo segund que en ella se
contenia; la qual man / damos veer en el nuestro Consejo, e asi mismo manda / mos
aver ynformaçion si la dicha Provinçia tenia neçesidad / de los dichos sotamerinos
contenidos en la dicha / hordenança e se se podrian cufrir con ellos e quantos / serian
menester; la qual fue abida e vista junta / mente con la dicha hordenança, fue
acordado que debia / mos confirmar e confirmamos la dicha hordenança suso /
encorporada, por quanto merçed e voluntad es e fue / re con tanto que los dichos
sotamerinos no sean mas / de seys. Por quanto por la dicha ynformaçion pa / resçio
que bastan seys para usar del dicho ofiçio, e nos / tubimoslo por bien. Por que vos
mandamos que beades / la dicha hordenança que de suso ba encorporada y en quan /
to nuestra merçed e voluntad fuere la guardeys e cun / plays e fagays guardar e cunplir
en todo e por / todo segund que en ella e en esta nuestra carta se contiene // (fol. 92v)
e contra el tenor e forma della non bayades / nin pasedes nin consintades yr nin pasar
por / alguna manera. E los unos ni los otros non faga / des nin fagan ende al por
alguna manera so pena / de la nuestra merçed e de diez mill maravedis para la
nuestra camara./ E demas mandamos al home que vos esta nuestra carta / mostrare
que vos enplaze que parescades ante / nos en la nuestra Corte do quier que nos
seamos del dia / que vos enplazare fasta quinze dias primeros se / guientes so la dicha
pena, so la qual mandamos / a qual quier escrivano publico que para esto fuere
llamado que / de ende al que vos la mostrare testimonio sig / nado con su signo por
que nos sepamos en como / se cumple nuestro mandado. Dada en la villa de Alcala /
de Enares a veynte e ocho dias del mes de hebrero / anno del nasçimiento del nuestro
Senor Jesu Christo de mill / e quinientos e tres annos. Don Albaro. Joanes liçençiatus.
Dotor / Archidanus de Talabera. Liçençiatus Muxica. Liçençiatus de la Fuente.
Liçençiatus de Santiago. Yo Alfonso / del Marmol escrivano de camara del Rey e de la
/ Reyna nuestros senores la fiz escrivir por su mandado / con acuerdo de los del su
Consejo. Liçençiatus Po / lanco. Registrada Françisco Diaz chançiller./
Titulo 75.- Que la Provinçia pueda salariar letrado y procurador / para pobres contra
quien se cometiere delictos./
Don Fernando e Donna Ysavel por la graçia de Dios Rey / e Reyna de Castilla, de
Leon, de Aragon, de Çeçilia, de Granada, de Toledo, de Balençia, de Gali / zia, de
Mallorcas, de Sevilla, de Çerdenna, de Cordoba,/ de Corçega, de Murçia, de Jaem, de
los Algarbes,/ de Algezira de Gibraltar e de las Yslas de / Canaria, conde e condesa de
Barçelona e senores de / Vizcaya e de Molina, duques de Atenas e de Neopa / tria,
condes de Ruysellon e de Çerdania, marqueses // (fol. 93) de Oristan e de Goçiano. A
vos el liçençiado Rodrigo Bela / Nunez nuestro corregidor de la nuestra Noble y Leal
Provinçia de Gui / puzcoa o otro qual quier nuestro corregidor que despues de / vos
fuere, e a vos la Junta e procuradores de los escude / ros fijos dalgo de la dicha
Provinçia, salud e graçia. Se / pades que por parte dessa dicha Provinçia nos fue /
fecha relaçion por su petiçion que ante nos en el nuestro / Consejo presento deziendo
que antiguamente la / Hermandad de la dicha Provinçia se avia fecho prinçipal / mente
e para castigar a los que cometian muertes e / trayçion e otros graves delittos; e que la
dicha Junta, / procuradores e vezinos de la dicha Provinçia siempre avian sido con /
formes en dar e poner muchas contias de maravedis a los / que trayan a la dicha
Provinçia los dichos malfechores / e que con esto asi en los tiempos de los
mobimientos de nuestros / reynos como despues aca hubo mucha justiçia en la / dicha
Probinçia e que por la calidad della que es muy mon / tannosa e aparejada para qual
quier malfechor, de poco tiempo / a esta parte se abian fecho e cometido algunas
muer / tes e graves delittos en la dicha Provinçia, e viendo que non se ponia mucho
remedio en el castigo e pugni / çion de los dichos delinquentes por la justiçia de la /
Hermandad diz que podria ser que de cada dia abrian mu / chos malfechores que
cometiesen los semejantes / delitos creyendo que por cometerlo ellos entie / rra tan
montanosa no seria savido, e que para reme / dio de lo suso dicho la dicha Junta e
procuradores avian fecho una / hordenança por la qual que quando acaesçiesen en la
/ dicha Probinçia semejantes muertes e delittos que / la dicha Probinçia tubiese
facultad para repartir / e pagar quales quier contias e maravedis que vien visto / les
fuese a los que acusasen las dichas muertes / e delitos e a los que los buscasen e
truxiesen a la / dicha Provinçia los malfechores; e que quando non hubiese / acusador
que la dicha Provinçia lo pudiese poner a su / costa. Por ende que nos suplicaban que
por que la dicha // (fol. 93v) hordenança hera muy probechosa e sin ella non se /
podria sufrir por que por la nuestra justiçia de la / dicha Provinçia podrian ser
castigados por ser la / dicha tierra tan montanosa e cometerse los dichos / delittos de
tal manera que mandasemos dar nuestra / carta de confirmaçion della. De la qual
dicha hordenança / e de lo que della podia resultar fue mandada / en el nuestro
Consejo aver ynformaçion e paresçio que / en quanto a lo que por la dicha hordenança
se dezia / que la dicha Provinçia diese dineros a los acusado / res quando fuesen
pobres que no hera probechoso / antes muy dannoso segund la condiçion de la gente /
de la dicha tierra por que seria ocasion para / que con mano agena a costa de la dicha
Provinçia se echase / a perder los unos a los otros cada dia, e se enrredasen / e se
llevantasen pleytos los quales de otra manera / no se moberian por que seria cosa
muy probechosa e sin / ynconbeniente que la dicha Provinçia tubiese un letra / do
salariado por quantro o çinco mill maravedis e un procurador / por dos o tres mill
maravedis, a los quales por ninguna / neçesidad se les pudiese acresçentar el dicho
salario / los quales fuesen obligados de yr a cada Junta que / fuesen llamados sin
darles mas del dicho salario, e que / estos abogasen e procurasen por los pobres que
la dicha / Provinçia les mandase asi en causas çiviles como crimi / nales sin llevar mas
dinero de las partes e asi / mismo contando que nin para escrivanos nin para / testigos
nin para otra cosa alguna de los pleytos la Provinçia / contribuyese maravedis algunos.
Lo qual visto en el nuestro / Consejo fue acordado que debiamos mandar dar esta /
nuestra carta en la dicha razon, e nos tubimoslo por bien./ Por la qual vos damos
liçençia e facultad para / que de aqui adelante quanto nuestra merçed e voluntad /
fuere podays tomar e tener un letrado e un procurador / de pobres a costa dessa dicha
Provinçia a los quales po / days dar al letrado fasta çinco mill maravedis e al
procurador / fasta dos mill e quinientos maravedis e no mas, el qual salario // (fol. 94)
en ningund tiempo que se pueda acresçentar. E / que este dicho letrado e procurador
tengan cargo de abo / gar e procurar por los pobres en las dichas juntas / y en la dicha
Hermandad asi en las causas çeviles como / en las criminales cada e quando fuese
neçesario / e sean obligados de benir a las juntas que en la dicha / Provinçia fizieren
cada vez que fueren llamados so pena / que por cada vez que dexaren de benir
pierdan la mitad / del dicho salario. De lo qual mandamos dar esta nuestra carta sella /
da con nuestro sello e librada de los del nuestro Consejo. Dada en la villa de Alcala de
Henares a doze dias del mes de julio,/ anno del nasçimiento del nuestro Senor Jesu
Christo de mill e quinientos y tres / annos. Don Alvaro. Joanes Liçençiatus. Liçençiatus
Çapata. Li / çençiatus de la Fuente. Liçençiatus de Carbajal. Liçen / çiatus de
Sanctiago. Yo Alfonso del Marmol escrivano de / camara del Rey e de la Reyna
nuestros senores la fize es / crivir por su mandado con acuerdo de los del su Consejo.
Re / gistrada liçençiatus Polanco. Françisco Diaz chançiller./
Titulo 76.- Que no se saque vena para Françia./
Este es treslado vien e fielmente sacado de una carta / e probision real de la Reyna
nuestra senora hemanada / de los del su muy alto Consejo escripta en papel / e
firmada de algunos del su Consejo e refrenda / da de Luyz Perez de Medina su
secretario e sellada / con su sello segund por ella paresçia, su thenor de la / qual es
este que se sigue:/
Donna Juana por la graçia de Dios Reyna de Castilla,/ de Leon, de Granada, de
Toledo, de Galizia, de Sevilla,/ de Cordoba, de Murçia, de Jaem, de los Algarbes, de
Alge / zira, de Gibraltar e de las Yslas de Canaria / e senora de Vizcaya e de Molina,
prinçesa de Aragon e de Çeçilia,/ archiduquesa de Austria, duquesa de Borgonna, etc.
A vos // (fol. 94v) los que son o fueren mis corregidores e juezes de / residençia asi de
la mi Noble e Leal Provinçia de Gui / puzcoa como del mi Condado e Senorio de
Vizcaya,/ o a vuestros alcaldes en el dicho ofiçio e a cada uno e qual / quier de vos en
vuestros lugares e jurisdiçiones a quien / esta mi carta fuere mostrada, salud e graçia.
Sepa / des que por parte de la villa de San Sebastian / me fue fecha relaçion por su
petiçion que ante / mi en el mi Consejo fue presentada deziendo que / una de las
cosas prinçipales sobre que la dicha Provinçia / de Guipuzcoa esta fundada es sobre
el fierro / que se haze e labra en las ferrerias della las quales / diz que suelen probeer
siempre de vena del dicho / condado de Vizcaya. E agora los vezinos e moradores / de
Musquiz e Villvao contra las leyes e premagti / cas de mis reynos diz que llevan la
dicha vena al Rey / no de Françia e han fecho monipodio e asiento / sobre ella con
obligaçion e penas que han puesto que / no bendan ningunas venas a vezino de la
dicha Provinçia / si no a çierto presçio muy mas caro de lo que antes / solia valer e que
no la fien a ningunos de mis rey / nos so grandes penas que entre si diz que han
puesto / de forma que toda la dicha bena diz que llevan al / Reyno de Françia e las
ferrerias de la dicha Provinçia / cessan de labrar por falta de vena y el fierro que / en
ellas se solia fazer se labra en el Reyno de Françia / en lo qual la dicha villa diz que
resçive mucho agra / vio e danno; e me fue suplicado e pedido por merçed sobre / ello
proveyese como la mi merçed fuese. Lo qual visto / en el mi Consejo fue acordado que
debiamos mandar / dar esta mi carta en la dicha razon, e yo tubelo / por vien. Por que
vos mando a todos e a cada uno / de vos en los dichos vuestros lugares e jurisdiçiones
/ que beades las cartas e sobrecartas que por el Rey / mi sennor e padre e por la
Reyna ni sennora madre que Sancta Gloria aya sobre razon de lo suso dicho fue / ron
dadas e las guardedes e cunplades y executedes // (fol. 95) e fagar, guardar e cunplir y
executar en todo e por / todo como en ellas y en cada una dellas se contiene / e contra
el tenor e forma dellas nin de lo en ellas / contenido non bayades nin pasedes nin
consinta / des yr nin pasar agora nin de aqui adelante en tiempo / alguno ni por alguna
manera.
Otro si vos mando / que ayays ynformaçion que personas / fizieron el dicho
monipodio e a los que por la dicha yn / formaçion fallardes culpantes les prendes los
cuer / pos e asi presos llamadas e oydas las partes les pug / nays e castigueys como
la justiçia debays por manera / que las partes la ayan e alcançen e por defetto della /
no resçiban agravio de que tengan razon de se me mas / quexar sobre ello. E los unos
nin los otros no fagades / nin fagan ende al por alguna manera so pena de la / mi
merçed e de diez mill maravedis para la mi camara. Dada / en la çiudad de Segobia a
seys dias del mes de setiembre / anno del nasçimiento del nuestro Salbador Jesu
Christo de mill / e quinientos e çinco annos. Françisco Tello liçençiatus. Dotor /
Carbajal. Joanes doctor. Liçençiatus Polanco. Yo Luys Perez / de Medina escrivano de
la Reyna nuestra senora la fiz es / crivir por su mandado del senor Rey su padre
administra / dor e gobernador de sus reynos, y en las espaldas / de la dicha provision
estavan escriptos los nombres / seguientes: Registrada Liçençiatus Polanco. Castane /
da chançiller.
Fecho e sacado fue este dicho treslado a veynte / dias del mes de Abrill anno del
nasçimiento del nuestro Sal / bador Ihesu Christo de mill e quinientos e siete annos.
Testigos que / fueron presentes e vieron leer e conçertar este dicho / treslado con la
dicha carta e provision real oreginal Pedro / de Sagastiçar mayor de dias e Sabastian
de Amezqueta / e Pero Beltran de Yraeta vezinos de la villa de San Sebas / tian Va
testado en esta plana o dezia Polanco no / enpezca. E yo Pedro de Sagastiçar
escrivano de la Rey / na nuestra senora e su notario publico en la su Corte y en todos /
los sus Reynos e senorios e uno de los del numero / de la dicha villa de San Sebstian
en uno con los // (fol. 95v) dichos testigos presente fuy a veer, leer e conçertar / este
dicho treslado con la dicha carta e provision real / de su Alteza oreginal. E va çierto e
de pedimiento / de Juan de Echave vezino de la villa de San Sebastian / saque, escrivi
este dicho traslado en la forma suso dicha / e por ende fiz aqui este mio signo en
testimonio / de verdad. Pedro de Sagastiçar./
Titulo 77.- Que toda la Provinçia goze de la merçed de los / çiento e seys mill
maravedis que se le hizo de baxa / en las alcavalas./
El Rey. Contadores mayores bien sabeys como hize merçed a la / Provinçia de
Guipuzcoa de çiento e seys mill e ochen / ta maravedis para que se abaxasen del
presçio en que se / avian justamente de encabeçar las villas / de San Sebastian e
Segura e Oyarçun e La Renteria / e por que el procurador de la dicha Provinçia me
suplico / que la dicha Provinçia hera contenta que los dichos / çient e seys mill e
ochenta maravedis se abaxasen del / presçio en que se abian de encaveçar solamente
/ las dichas villas de San Sebastian e Segura e Oyar / çun e Renteria creyendo que
aquello hera asi hos / mande por una mi çedula que abaxasedes los dichos / çient e
seys mill e ochenta maravedis solamente a los / dichos quatro lugares. E agora la
dicha Provinçia me ha / relaçion que ellos non fueron contentos que de la dicha /
merçed gozasen solamente los dichos quatro lugares salvo / toda la dicha Provinçia
segund lo que a cada villa o lu / gar cupiese nin el dicho su procurador avia tenido
poder / para me pidir e suplicar lo contrario. Por ende / me suplicaban mandase que
los dichos çient e seys / mill e ochenta maravedis se repartiesen por todos e / no
solamente por los dichos quatro lugares. E por que / a la sazon fue mi yntençion que
de la dicha relieva / gozasen todos e no diera la dicha çedula si no fuera // (fol. 96)
ynformado que la dicha Provinçia hera contenta / dello. Yo vos mando que quiteys e
abaxeys / a cada una de las dichas villas e lugares de la dicha / Provinçia lo que les
cave por ratta de los dichos çient / e seys mill e ochenta maravedis segund el presçio
de sus / encabeçamientos e non solamente a los dichos quatro / lugares e lo pongays
asi en el previllejo que les dis / tes del dicho encabeçamiento; e si nescesario es lo ras
/ gueys e les deys otro de nuebo e non fagays en / de al. Fecho en la çiudad de
Cordoba quatorze dias / del mes de setiembre de quinientos e ocho annos. Yo el /
Rey. Por mandado de su Alteza Lope Conchillos acordada./
Titulo 78.- Que la merçed de los çiento e seys mill maravedis / que las alcavalas se
entienda para toda la Provinçia./
Dona Juana por la graçia de Dios Reyna de Castilla, de Leon,/ de Granada, de Toledo,
de Galizia, de Sevilla, de Cordoba, / de Murçia, de Jaem, de los Algarves, de Algezira,/
de Gibraltar e de las Yslas de Canaria e de las / Yndias, Yslas e tierra firme del mar
Oçeano,/ princesa de Aragon e de las dos Seçilias, de Jerusalem,/ archiduques de
Austria duques de Borgona e de Bra / bante, etc, condesa de Frandes e de Tirol, etc.
senora / de Vizcaya e de Molina, etc. A vos el mi Corregidor, junta,/ e procuradores de
los escuderos fijos algo de la mi Noble y Leal Provinçia de Guipuzcoa bien sabeys
como a vuestra su / plicaçion yo mande dar las rentas de las villas / e lugares dessa
dicha Provinçia por encabeçamiento per / petuo e por hos hazer mas merçed mande
abaxar en cada / un anno çiento e seys mill maravedis del presçio justo / en que las
dichas villas y lugares sedebian enca / veçar los quales dichos çiento e seys mill
maravedis yo man / de que se abaxasen senaladamente del presçio en que / se abian
de encaveçar las villas de San Sebastian / e Segura e Oyarçun e la Renteria, por
quanto / Lope Martines de Olaberria procurador me suplico en vuestro // (fol. 96v)
nombre que se abaxase la dicha merçed de los dichos çiento / e seys mill maravedis
solamente del presçio de las / dichas villas e non por ratta de todas las villas / e
lugares de la dicha Provinçia. Despues de lo qual por / vuestra parte me fue fecha
relaçion que el dicho Lope Martinez non te / nia poder vuestro para suplicar lo suso
dicho nin avia sido / de vuestra voluntad que los dichos çiento e seys mill /
maravedisse abaxasen solamente de las dichas quatro / villas sino de toda la
Provinçia. E me fue supli / cado que todas las villas e lugares de la dicha Provinçia /
gozasen por ratta de la dicha merçed de los dichos çiento / e seys mill maravedis. Lo
qual yo mande que asi se fiziese / por que como dicho es mi voluntad fue de hazer
merçed a / toda la dicha Provinçia. E agora por parte del dicho Lope / Martinez en
nombre de las dichas quatro villas de San / Sebastian, e Segura e Oyarçun e la
Renteria me es / fecha relaçion que el suplico lo suso dicho de voluntad / de vos la
dicha Provinçia e por petiçion vuestra sellada / con vuestro sello que para ello le
mandastes dar e que a / biendolo consentido e aprobado e fecho a vuestra supli /
caçion non podiades agora contra dezirlo ni recla / mar dello, e que como quiera que
los dichos çiento e seys / mill maravedis se abaxaron del encaveçamiento de las
dichas qua / tro villas que en verdad la merçed se hizo a toda la Provinçia / pues se
fizo a vuestra suplicaçion e dixo e allego otras / razones por donde pidio que mandase
revocar la dicha / çedula que a vuestra suplicaçion se avia dado para que la / dicha
Provinçia gozase de los dichos çiento e seys mill maravedis / por ratta e mandase
guardar el previllejo que del dicho / encaveçamiento se avia dado en que las dichas
quatro villas / gozaban solamente de la dicha merçed de los dichos çient e seis / mill
maravedis. E por que mi merçed e voluntad es que entre / las dichas villas y essa
dicha Provinçia non aya dife / rençia nin debate alguno sobre lo suso dicho sino que /
como soys un cuerpo e una Provinçia esteys en una / conformidad e sosiego. Por
ende yo vos mando que / procureys e trabajeys como lo suso dicho entre vos / la dicha
Provinçia e las dichas villas se tomen medio // (fol. 97) e concierto por manera que
sobre ello non quede / diferencia alguna, lo qual si buenamente asi fazer / e cumplir
non se pudiere mando a vos el dicho mi corregidor / que breve e sumariamente sin
dilaçion alguna oyades / a las dichas partes sobre lo suso dicho e determineys / lo que
hallardes por justiçia e de lo que vos asi deter / minardes e pronunçiardes mando que
no pueda aver / apelaçion ni suplicaçion nin otro remedio alguno / salvo para ante los
del mi Consejo para lo qual si neçe / sario es vos doy poder complido por esta mi carta
con to / das sus ynçidencias e dependençias anexidades e / conexidades. E non
hagades ende al. Dada en la çiudad / de Cordoba a tres dias del mes de Otubre anno
del / nasçimiento del nuestro Salbador Jesu Christo de mill e quinientos e ocho annos.
Yo el Rey. Yo Miguel Perez de Almaçan / secretario de la Reyna nuestra senora la fiz
escrivir / por mandado del Rey su padre. Acordada Françiscus / Lizençiatus.
Registrada liçençiatus Ximenez. Cas / taneda chançiller./
Titulo 79.- Sobre la merçed de los çiento e seys mill / maravedis que a la Provinçia
se le hizo en las alcavalas./
Donna Juana por la graçia de Dios Reyna de Castilla, de / Leon, de Granada, de
Toledo, de Galizia, de / Cordoba, de Murçia, de Jaem, de los Algarbes, de Al / gezira,
de Gibraltar e de las Yslas de Canaria, e / de la Yndias, yslas e tierra firme del mar O /
çeano, prinçesa de Aragon, e de las Dos Seçilias, de Je / rusalem, archiduquesa de
Austria, duquesa de Borgo / nna e de Brabante, etc, condesa de Flandes e de / Tirol,
etc., e sennora de Vizcaya e de Molina, etc. A vos / el mi corregidor, Junta e
procuradores de los escuderos fijos / dalgo de la mi Noble e Leal Provinçia de
Guipuzcoa / vien sabeys como a vuestra suplicaçion yo mande dar / las rentas de las
villas e lugares dessa dicha / Provinçia por encabeçamiento perpetuo e por hos hazer
merçed // (fol. 97v) mande abaxar en cada un ano çiento e seys / mill maravedis del
presçio justo en que las dichas villas / e lugares se debian encaveçar, los quales
dichos çien / to e seys mill maravedis yo mande que se abaxasen sena / ladamente del
presçio en que abian de encave / çar las villas de San Sebastian e Segura e Oyar /
çun e la Renteria, por quanto Lope Martines de Ola / berria vuestro procurador me
suplico en vuestro nombre que / se abaxase la dicha merçed de los dichos çiento e
seys mill / maravedis solamente del presçio de las dichas villas / e non por ratta de
todas las villas e lugares / de la dicha Provinçia; despues de lo qual por vuestra parte /
me fue fecha relaçion que el dicho Lope Martines no tenia / poder vuestro para suplicar
lo suso dicho nin avia sido / de vuestra voluntad que los dichos çiento e seys mill /
maravedis se abaxasen solamente de las dichas quatro / villas si no de toda la
Provinçia. E me fue su / plicado que mandase que todas las villas e luga / res de la
dicha Provinçia gozasen por ratta de la dicha / merçed de los dichos çient e seys mill
maravedis, lo qual yo man / de que asi se fiziese, por que como dicho es mi vo / luntad
fue de hazer merçed a toda la dicha Provinçia. E / agora por parte del dicho Lope
Martines en nombre de las / dichas quatro villas de San Sebastian e Segura e O /
yarçun e la Renteria me es fecha relaçion que el / suplico lo suso dicho a voluntad de
vos la dicha Provinçia / e por petiçion vuestra sellada con vuestro sello que para / ello
mandastes dar, e que abiendolo consentido e / aprobado e fecho a vuestra suplicaçion
non podiades a / gora contradezirlo nin reclamar dello e que como / quiera que los
dichos çiento e seys mill maravedis se abaxaron / del encaveçamiento de las dichas
quatro villas que / en verdad la merçed se hizo a toda la Provinçia pues / se hizo a
vuestra suplicaçion, e dixo e allego otras / razones por donde pidio que mandase
revocar / la dicha çedula que a vuestra suplicaçion se avia dado para que / la dicha
Provinçia gozase de los dichos çiento e seys / mill maravedis por ratta e mandase
goardar el previllejo // (fol. 98) que del dicho encaveçamiento se abia dado en que las
dichas qua / tro villas gozaban solamente de la dicha merçed de los / dichos çiento e
seys mill maravedis. E por que mi merçed / e voluntad es que entre las dichas villas y
essa / dicha Provinçia non aya diferençia nin debate alguno / sobre lo suso dicho syno
que como soys un cuerpo e una / Provinçia asi esteys en una conformidad e sosiego.
Por / ende yo vos mando que procureys e trabajeys como / sobre lo suso dicho entre
vos la dicha Provinçia e las dichas / villas se tome medio e conçierto por manera que /
sobre ello non quede diferençia alguna, lo qual si bue / namente asi hazer e cumplir
non se pudiere mando / a vos el dicho mi corregidor que breve e sumariamente sin dila
/ çion alguna oyades a las dichas partes sobre lo suso / dicho e determineys lo que
hallardes por justiçia, e / de lo que asi vos determinardes e pronunçiardes / mando que
non puedan aver apelaçion nin suplicaçion / nin otro remedio alguno salvo para ante
los / del mi Consejo para lo qual si neçesario es vos doy / poder cumplido por esta mi
carta con todas sus ynci / dençias e dependençias, anexidades e conexidades./ E non
fagades ende al. Dada en la çiudad de Cordoba a / seys dias del mes de otubre anno
del nasçimiento del nuestro / Salbador Iesu Christo de mill e quinientos e ocho annos.
Yo el Rey./ Yo Miguel Perez de Almaçan secretario de la Reyna / nuestra senora la fiz
escrivir por mandado del Rey su padre./ Acordada Françiscus Liçençiatus Registrada
liçen / çiatus Ximenez. Castaneda Chançiller./
Titulo 80.- Que la Provinçia de horden sobre lo tocante a los / çiento e seys mill
maravedis de merçed que se le hizo en las alcavalas./
El Rey. Corregidor, junta y procuradores, escuderos, homes fijos dalgo / de las villas e
lugares de la mi Noble e Leal Provinçia / de Guipuzcoa. Por una provision patente de
la / serenisima Reyna mi muy cara e muy amada fija / que ba con la presente bereys lo
que hos escrivi e probee // (fol. 98v) çerca de la diferençia que ay entre vosotros e las
villas de San Sebastian, Segura e Oyarçun / e la Renteria sobre la merçed de los çient
e seys / mill maravedis de que en la dicha Provision se haze minçion / e por que yo
queria que lo contenido en ella hu / biese efetto por vien de paz e concordia asi por / lo
que toca al serviçio de la serenisima Reyna / mi hija e mio como por que deseo que
entre vosotros / non aya pleytos nin gastos nin diferençias sino / que asi como soys un
cuerpo de hermandad lo seays / en amor e conformidad para que mejor seays con /
serbados en vuestro ser y en toda paz e concordia. Yo / vos ruego y encargo mucho
que atento el tenor / e forma de la dicha provision consenteys e atajeys / entre
vosotros la dicha diferençia por manera que / non aya lugar littigio nin discordia alguna
que en ello me / hareys mucho plazer e serviçio. De Cordoba a nuebe de / Otubre de
quinientos e ocho annos. Yo el Rey. Por mandado / de su Alteza. Miguel Perez de
Almaçan./
Titulo 81.- Que la Provinçia y el corregidor puedan dar liçençia a las / villas e lugares
della para repartir lo que ubieren menester./
Donna Juana por la graçia de Dios Reyna de Castilla, de / Leon, de Granada,
de Toledo, de Galizia, de Sevilla, de / Cordoba, de Murçia, de Jaem, de los Algarbes,
de Algezira,/ de Gibraltar e de las Yslas de Canaria e de las Yndias yslas e tierra firme
del mar Oçeano / prinçesa de Aragon e de las Dos Seçilias, de Jerusalem, ar /
chiduquesa de Austria, duquesa de Borgonna e de Braban / te, etc., condesa de
Flandes e de Tirol, etc, sennora de Viz / caya e de Molina, etc. A vos el que es o fuere
nuestro corregidor / o juez de residençia de la mi noble e leal Provinçia / de Guipuzcoa,
e a vos la Junta e procuradores de la dicha Pro / vinçia e villas e tierra della e otras
quales quier jus / tiçias, conçejos e personas a quien toca e atane lo en esta / mi carta
contenido, e a qual quier de vos, salud. Sepades // (fol. 99) que por parte de la
Probinçia de Guipuzcoa me fue / fecha relaçion por su petiçion que en el mi Consejo /
fue presentada, deziendo que la dicha Provinçia, villas / e tierra della tienen de
costumbre antigua / mente de repartir para sus neçesidades en mas / cantia de los tres
mill maravedis contenidos en la ley de / Toledo, por que la tierra es muy esterile e non
tienen / propios nin echan sisas nin tienen otra manera de donde / aver lo que asi han
menester para cumplir e pagar / los dichos gastos e necesidades para el serviçio de la
Coro / na Real como para la buena administraçion e goberna / çion de la justiçia e para
otras cosas del vien comun / della; e si para cada cosa hubiesen de benir a esta mi
Corte / e pedirme liçençia para fazer los dichos reparti / mientos cada conçejo de la
Provinçia gastarian mas en los / mensageros e solicitadores que montan los dichos /
repartimientos cada conçejo de la Provinçia gastarian mas en los / mensageros a
solicitadores que montan los dichos / repartimientos e gastos prinçipales, e que sin
pidir / la dicha liçençia han repartido antes muchos tiempos / e despues que la dicha
ley se fizo; e me fue suplicado / e pedido por merçed sobre ello les mandase probeer e
re / mediar con justiçia mandandoles dar liçençia e facul / tad para que pudiesen
repartir lo que asi hubiesen / menester segund que fasta aqui lo avian fecho sin / que
por ello cayesen nin yncurriesen en pena alguna / por que de otra forma en ninguna
manera se podrian / gobernar nin probeer la dicha Provinçia o como la mi merced fue /
se. Lo qual visto por los del mi Consejo consultado con el / Rey mi sennor e padre fue
acordado que debia mandar dar / esta mi carta para vosotros en la dicha razon, e yo /
tubelo por bien, e por ebitar los dichos gastos que / se farian si para los repartir cada
villa o lugar dessa / dicha provinçia que tubiese necesidad hubiese de enbiar / pidir
liçençia a mi Corte, por quanto la dicha Corte / comunmente esta muy lexos de la dicha
Provinçia / por ende por fazer vien e merçed a la dicha Provinçia / e a las villas e
lugares della, por la presente doy / liçençia tanto quanto mi merçed e voluntad fuere
para / que cada y quando que alguna villa o lugar dessa dicha Provinçia / obiere
neçesidad de fazer algund repartimiento para los // (fol. 99v) gastos hordinarios e para
otras cosas cumplideras a mi serviçio / o al vien de la tal villa o lugar o dessa dicha
Provinçia / que en tal caso que la tal villa o villas o lugar o lugares / enbien a la Junta
General o a las Juntas / Parti / culares que se hazen en essa Provinçia a donde se
junta / el corregidor e procuradores della e alli exprimiendo la causa e ne / çesidad que
tienen para fazer el dicho repartimiento / trayendo la cuenta de los propios y
repartimientos / pasados e cortes de montes e gastos que han fecho / e aberiguen las
dichas cuentas de todo el tiempo / que non se hubieren tomado e resçeviendo en
cuenta los / gastos necesarios solamente e faziendo cobrar / los alcançes que se
debieren, e si por las dichas cuentas / asi tomadas paresçiere que de la otra cosa non /
se podieren suplir la tal necesidad asi como de los dichos / cortes de montes comunes
o de la bellota de los / dichos montes o de otra qual quier cosa que se pueda es / cusar
el tal repartimiento, que vos el dicho my corregidor o juez / de residençia juntamente
con los dichos procuradores de la / dicha Provinçia podays dar e deys la dicha liçençia
para que / puedan repartir e repartan lo que asi por vos / otros fuere declarado que
tienen neçesidad, aun / que sean de mas de los tres mill maravedis que pueden re /
partir sin yncurrir por ello en pena alguna, que yo dis / penso con la dicha ley en
quanto a esto quedando en su / fuerça e vigor para adelante, e si fasta agora esa /
dicha Provinçia e villas e lugares e tierra della han / fecho algunos repartimientos
contra el tenor e for / ma de la dicha ley de Toledo, e por ello han yncurri / do en
algunas penas, por los serviçios que essa dicha Provinçia / fizieron al Rey mi senor e
padre e a la Reyna mi / senora madre que sancta gloria ayan e a mi han fecho y es /
pero que me faran de aqui adelante por la presente / les hago merçed de las dichas
penas, e mando que no les / sean pedidas nin demandadas agora ni en ningund /
tiempo. E los unos nin los otros non fagades nin fagan / ende al por alguna manera so
pena de la mi merçed e de diez / mill maravedis para la mi camara. E demas mando al
home / que vos esta mi carta mostrare que vos enplaze // (fol. 100) que parescades
ante mi en la mi Corte del dia que vos / enplazare fasta quinze dias primeros
seguientes / so la dicha pena, so la qual mando a qual quier escrivano / publico que
para este fuere llamado que de ende al que / vos la mostrare testimonio signado con
su signo / por que yo sepa en como se cumple mi mandado. Dada / en la villa de
Valladolid a treze dias del mes de Agosto / anno del nasçimiento de nuestro Salbador
Jesu Christo de mill / e quinientos e nuebe annos. Yo el Rey. Yo Joan Lopez de /
Leaçarraga secretario de la Reyna nuestra senora la fiz / escrivir por su mandado del
Rey su padre. Q. Alferez. / Fernandus Tello liçençiatus. Liçençiatus de Sanctiago.
Françis / cus liçençiatus. Liçençiatus de Sosa./ Registrada Liçençiatus Ximenez.
Castaneda chançiller./
Titulo 82.- La merçed del encabeçamiento perpetuo / de las alcavalas fecha a la
Provinçia por muy senna / lados serviçios./
En el nombre de Dios de la Sancta Trenidad e de las ter / na unidad padre, fijo, espiritu
santo que son tres / personas en un solo Dios verdadero que bive e rey / na por
sienpre sin fin e de la bienabenturada / Virgen Gloriosa nuestra senora Sancta Maria
madre de / nuestro Senor Ihesu Christo verdadero Dios e verdadero honbre / a quien
yo tengo por senora e por abogada en todos / los mis fechos e honrra e serviçio suyo e
del bien a / benturado a postol senor Santiago luz y espejo / de las Espanas patron e
guiador de los Reyes de / Castilla, e de Leon, e de todos los otros santos e santas / de
la Corte Celestial, por que antiguamente los / Reyes de Espana de gloriosa memoria
mis progenito / res biendo e conosçiendo por esperiençia ser asi cum / plidero a su
serviçio e al vien de la cosa publica de / sus reynos, e por que ellos fuesen mejor
servidos / e obedesçidos e pudiesen mejor cumplir y executar la / justiçia que por Dios
les es encomendada en la tierra,/ e gobernar e mantener sus pueblos en toda verdad //
(fol. 100v) e derecho e paz e tranquilidad e defender e compa / rar sus reynos e
senorios e tierras e conquistar sus contrarios acostumbraron hazer graçias e /
merçedes asi para remumeraçion e satisfaçion de los / serviçios que sus subditos e
naturales fizie / ron como para que resçeviendo dellos graçias e merçedes / e siendo
acresçentados en honrras e haziendas con / mas amor e fidelidad los serviesen e
guardasen, e si / esto se debe hazer con las personas particulares con / mas razon se
debe hazer con las provinçias, çiudades / e villas e lugares honrrados que son parte
dellos / sus reynos e la poblaçion y noblesçimiento dellos es hon / rra e
acresçentamiento de los reynos. E quanto los / reyes e prinçipes son mas poderosos
mas merçedes / deben hazer especialmente en aquellos lugares / e Probinçias por
donde se pueblen e noblescan sus / çiudades e villas que tienen sus reyes en lugar /
de Dios en la tierra e por su caveça e coraçon e fun / damento a los quales propia e
prinçipalmente mente perte / nesçe usar con sus subditos e naturales sola / mente de
la justiçia comutatiba e mas aun de la / justiçia distributiba, por que de la vien e
nobleza / dellos ellos sean mas servidos e los reyes e prinçipes / que las tales
merçedes hazen han de mirar e acatar / en ello quatro cosas:
Lo primero lo que partenes / çe a su agenidad e magestad real.
Lo segundo quien / es aquel a quien se haze la merçed e graçia, o como se la
hazer / vido e puede servir si gela fiziere.
La terçera que es / la cosa de que le hazer merçed e graçia. E quarta que es el /
pro o el danno que por ello les puede benir.
Por ende / yo acatando e considerando todo esto e los muchos / e buenos e muy
leales e continuos serviçios que la / muy Noble e muy Leal Provinçia de Guipuzcoa e
los vezinos / della fizieron al Rey don Fernando mi senor e padre / e a la Reyna Dona
Ysavel mi senora madre que San / cta gloria ayan e a los otros reyes de gloriosa me /
moria mis progenitores e a mi me han fecho e hazen / de cada dia especialmente al
tiempo que los dichos / reyes mi senores padres reynaron en estos // (fol. 101) mis
reynos y en los çercos de la çiudad de Burgos e / de la villa de Fuenterrabia y en la
conquista del / Reyno de Granada e del Reyno de Napoles e en otras / muchas partes,
quiero que sepan por esta mi carta de / previllejo o por su treslado signado de
escrivano publico / todos lo que agora son e seran de aqui adelante como yo / Donna
Juana por la gracia de Dios Reyna de Castilla, de Leon,/ de Granada, de Toledo, de
Galizia, de Sevilla, de / Murçia, de Jaem, de los Algarbes, de Algezira, de Gibraltar,/ e
de las Yslas de Canaria e de las Yndias, Yslas e tierra / firme del mar Oçeano prinçesa
de Aragon e de las Dos / Seçilias, de Jerusalem, archiduquesa de Austria, duque / sa
de Borgona e de Brabante, etc, condesa de Frandes e / de Tirol, etc., senora de
Vizcaya e de Molina, etc. Bi tres / çedulas del Rey Don Fernando e mi senor e padre /
firmada de su nombre, e una escriptura de obligaçion / firmada de Martin Saez de
Arayz mi escrivano mayor de ren / tas, todo escripto en papel fecho en esta guisa:
El Rey./ Contadores mayores bien sabeys como en la albala / por donde se fizo
merçed a la Probinçia de Guipuzcoa del / encabeçamiento perpetuo de las alcavalas
se mando que las / villas de San Sebastian e Segura e la Renteria / e Oyarçun que
tenian franquezas se encabeçasen / para despues de cumplidas las dichas franquezas
/ en el presçio que estubieren dadas las dichas franquesas;/ e despues al tiempo que
el dicho encabeçamiento se hazian / vosotros les queriades cargar de mas del preçio /
que ellos dezian que a la sazon pagaron otros çiento e / nobenta mill e çiento e
sesenta maravedis, los setenta / mill maravedis dellos que los pagaban de mas del
presçio / de los arrendamientos a los recabdadores de las dichas / rentas, e los çiento
e veynte mill e çiento e se / senta maravedis de lo que cresçieran las rentas dellas /
dichas villas arrespeto de las otras villas e luga / res de la dicha Probinçia sino tubieran
las dichas franquezas,/ de lo qual se agraviaron los dichos conçejos e sobre / ello yo
por una mi çedula vos enbie a mandar que / les quitasedes de los dichos çiento e
nobenta mill // (fol. 101v) e çiento e sesenta maravedis que asi les querian descar / gar
çiento e seys mill e ochenta maravedis de que / yo les fize merced, por virtud de lo
qual el dicho encave / çamiento de las dichas villas se asento los dichos çiento / e seys
mill e ochenta maravedis menos de los que vos / les cargabades, despues de lo qual
la dicha Provinçia / se agravio de lo suso dicho deziendo que de la dicha merçed / de
los dichos çiento e seys mill e ochenta maravedis debian / gozar todas las villas e
lugares de la dicha Provinçia / ygoalmente e non solamente las dichas villas de San /
Sebastian e Segura e la Renteria e Oyarçun / e que abian sido ynformados que asi
hera mi yntençion / e voluntad al tiempo que fize la dicha merçed; sobre lo qual /
mande dar e di otra mi cedula en que vos enbie / a mandar que non enbargante la
dicha çedula de que / de suso se haze mençion e de lo que por virtud della / se asento
que los dichos çiento e seys mill e ochenta / maravedis de la dicha merçed los
gozasen todas las dichas villas / e lugares de la dicha Provinçia, asi los unos como los
o / tros e non solamente las dichas quatro villas por / quanto esta abia sido mi
yntençion al tiempo que hize / la dicha merçed, e dello asi mesmo se agraviaron las
dichas / quatro villas deziendo que les pertenesçian todos / los dichos çiento e seys
mill e ochenta maravedis, e sobre ello / abia abido muchos debates e diferençias entre
ellos / lo qual todo por mi visto por les quitar de pleytos / e costas mi merçed e
voluntades que las dichas villas / quatro villas de San Sebastian e Segura e la Rente /
ria e Oyarçun se encabecen en los presçios que se debieran / encaverçar, si non se
les fizieran la dicha merçed que es cargandoles / los dichos çiento e nobenta mill e
çiento e sesenta maravedis / de mas del presçio en que estavan al tiempo que se que /
maron e a toda la dicha Provinçia le abaxase del precio / del dicho encabeçamiento
nobenta e seys mill maravedis, los qua / les se repartan por todas las villas e lugares
della / por rata segund el presçio de cada una contanto / que gozen de la dicha
merçed, despues que se cumpliere / las franquezas que agora tienen las dichas quatro
/ villas; por ende yo vos mando que lo asenteys asi e // (fol. 102) hagays el dicho
encabeçamiento conforme a lo contenido en / esta mi çedula solamente por virtud
della sin otro racaudo / alguno rasgando el previllejo que dello esta dado a la dicha /
Provinçia e les deys otro denuebo conforme a lo contenido / en esta mi çedula que yo
revoco y doy por ninguno qual quier / çedula e alvala e previllejo que en contrario desto
este dado, por / quanto esta mi voluntad al tiempo que fize la dicha merçed. E non faga
/ des ende al. Fecha en la villa de Valladolid a doze dias del mes de / mayo de
quinientos y nuebe annos. Yo el Rey. Por mandado de su Alteza / Lope Conchillos.
El Rey. Contadores mayores yo vos mando que aba / xeys a las villas de San
Sebastian e Segura e la Renteria e Oyar / çun de la Provinçia de Guipuzcoa del
presçio que yo por otra mi / çedula vos mande que los encavecasedes ocho mill
maravedis lo que / dellos cupiere por rata a cada una dellas segund el preçio / que
tiene el dicho encabeçamiento; de los quales dichos ocho mill maravedis / yo les hago
merçed. E non fagades ende al. Fecha en la villa / de Valladolid a dize ocho dias del
mes de mayo de mill e quinientos / e nuebe annos. Yo el Rey. Por mandado de su
Alteza Ugo / de Urrias.
El Rey. Contadores mayores yo vos mando a / senteys el encaveçamiento de la
villa de Villa Bona que es en la / Provinçia de Guipuzcoa que solia estar encabeçada
nuebe mill / e seysçientos e veynte e nuebe maravedis con seysçientos maravedis /
del pedido en çinco mill e seysçientos e veynte e nuebe / maravedis, por quanto yo les
hago merçed dellos otros quatro mill / maravedis, acatando que la dicha villa esta
quemada y el presçio del / dicho encaveçamiento non lo prodrian pagar, e por que
mejor se pue / ble, el qual dicho encabeçamiento asentad perpetuamente para /
siempre jamas segund e como a las otras villas e luga / res de la dicha Provinçia
poned asi en la carta del previlla / jo que dierdes a la dicha Provinçia del dicho
encabeçamiento en el dicho / presçio de los dichos çinco mill e seysçientos e veynte e
nue / be maravedis para que los paguen en cada un anno despues de pasada / la
franqueza que agora tiene para siempre jamas, non enbar / gante que el
encabeçamiento que la dicha Provinçia fizo se carga / ron mas de los dichos nuebe
mill e seysçientos e veynte e // (fol. 102v) nuebe maravedis, por que el que asi les fue
cargado demas fue por / yerro. E non fagades ende al. Fecha en la villa de Valladolid /
a doze dias del mes de mayo de quinientos e nuebe annos. Yo el / Rey. Por mandado
de su Alteza Lope Conchillos.
Senores / contadores mayores de la Reyna nuestra senora vien sabe / des
como en la villa de Valladolid a dos dias del mes de nobien / bre anno del nasçimiento
de nuestro Salbador Jesu Christo de mill e quinientos e nuebe annos. Vosotros
senores e ante mi Martin Saez de Larayz / escrivano mayor de rentas de su Alteza,
paresçio presente / el bachiller Juan Perez de Çavala vezino de la villa de Vergara / y
en nombre e como procurador de las villas e lugares e alcal / dias de la muy Noble e
Leal Provinçia de Guipuzcoa, e por vir / tud de su poder que para ello dieron e
otorgaron que tengo / yo el dicho escrivano senalado de vosotros senores presento /
tres çedulas firmadas del Rey Don Fernando nuestro senor / fechos en esta guisa:
El Rey. Contadores mayores bien sa / beys como en el alvala por donde se fizo
merçed a la Provinçia / del encabeçamiento perpetuo de las alcavalas se mando / que
las villas de San Sebastian e Segura e la Renteria / e Oyarçun que tenian franquezas
se encaveçasen para des / pues de cumplidas las dichas franquezas en el presçio que
/ estubieron arrendados e verdaderamente pagaron al tiempo / que les fueron dadas
las dichas franquezas, e despues al / tiempo que el dicho encabeçamiento se hazia
vosotros les queriades car / gar de mas del presçio de que dellos dezian que a la
sazon paga / ron otros çientos e nobenta mill e çiento e sesenta maravedis / los
setenta mill maravedis dellos que los pagaban de mas del pres / çio de los
arrendamientos a los recaudadores de las dichas ren / tas, e los çiento e veynte mill e
çiento e sesenta maravedis / de lo que cresçieran las rentas de las dichas villas a res /
peto de lasotras villas y lugares de la dicha provinçia sinon / tubieran las dichas
franquezas, de lo qual se agraviaron / los dichos conçejos, e sobre ello yo por una mi
çedula vos enbie / a mandar que les quitasedes de los dichos çiento e nobenta / mill e
çiento e sesenta maravedis que asi el queria descargar // (fol. 103) ciento e seys mill e
ochenta maravedis de que yo les hize merçed; por / virtud de lo qual el dicho
encabeçamiento de la dicha villa se / asento los dichos çiento e seys mill e ochenta
maravedis menos / de lo que vosotros le cargabades. Despues de lo qual la dicha /
Provinçia se agravio de lo suso dicho deziendo que de la dicha merçed / de los dichos
çiento e seys mill e ochenta maravedis debian gozar / todas las villas e lugares de la
dicha Provinçia ygualmente / e non solamente las dichas villas de San Sebastian e
Segura / e la Renteria e Oyarçun, e que abian sido ynformados que / asi hera mi
yntençion e voluntad al tiempo que fize la dicha merçed,/ sobre lo qual mande dar e di
otra mi çedula en que vos enbie / a mandar que non enbargante la dicha çedula de
que de suso / se haze mençion, e de lo que por virtud della se asento enlos / dichos
çiento e seys mill e ochenta maravedis de la dicha merçed los goza / sen todas las
villas e lugares de la dicha Provinçia asi los / unos como los otros e non solamente las
dichas quatro villas / por quanto esta avia sido mi yntençion al tiempo que hize la /
dicha merçed. E dello asi mismo se agraviaron las dichas quatro / villas deziendo que
les pertenesçia todos los dichos çiento / e seys mill e ochenta maravedis, e sobre ello
han avido muchos deva / tes e diferencias entre ellos. Lo qual todo por mi visto / por
les quitar de pleytos e costa mi merçed e voluntad / es que las dichas quatro villas de
San Sebastian e Segura / e la Renteria e Oyarçun se encabeçasen en los presçios /
que se debieren encaveçar, sino se les fiziera la dicha merçed que es / cargandoles
los dichos çiento e nobenta mill e çiento e se / tenta maravedis de mas del presçio que
estavan al tiempo que se / quemaron e a toda la dicha Provinçia se abaxase del
presçio / del dicho encaveçamiento nobenta e seys mill maravedis los quales / se
repartan por todas las villas e lugares della por / rata segund el presçio de cada una
con tanto que / gozen de la dicha merçed despues que se cumplieren las fran / quezas
que agora las tienen las dichas quatro villas. Por ende / yo vos mando que lo asenteys
asi e fagays el dicho encaveça / miento conforme alo contenido en esta mi çedula
solamente // (fol. 103v) por virtud della sin otro recaudo alguno rasgando el / previllejo
que dello esto dado a la dicha Provinçia e les de / ys otro de nuebo conforme a lo
contenido en esta mi / çedula que yo revoco e doy por ninguna qual quier çedula / e
albala e previllejo que en contrario desto este dado, por / quanto esta fue mi voluntad
al tiempo que hize la dicha merçed./ E non fagades ende al. Fecha en la villa de
Valladolid a doze / dias del mes de mayo de quinientos e nuebe annos. Yo el Rey / Por
mandado de su Alteza Lope Conchillos.
El Rey. Conta / dores mayores yo vos mando que abaxeys a las villas de / San
Sebastian e Segura e la Renteria e Oyarçun de la / Provinçia de Guipuzcoa en que yo
por otra mi çedula vos mande / que los encaveçasedes ocho mill maravedis lo que
dellos cupiere / por rata a cada una dellas segund el presçio que tiene / el dicho
encaveçamiento de los quales dichos ocho mill maravedis yo les ago / merçed. E non
fagades ende al. Fecho en la villa de Valladolid e diez / e ocho dias del mes de mayo
de mill e quinientos e nuebe annos. Yo / el Rey. Por mandado de su Alteza Ugo de
Urrias.
El / Rey. Contadores mayores yo vos mando que asenteys el en / caveçamiento de la
villa de Villabona que es en la Provinçia de / Guipuzcoa que solia estar encaveçada en
nuebe mill e seys / çientos e veynte e nuebe maravedis con seysçientos maravedis del
/ pedido en çinco mill e seysçientos e veynte e nuebe maravedis / por quanto yo le
hago merçed de los otros quatro mill maravedis a ca / tando que la dicha villa esta
quemada, e el presçio del dicho enca / beçamiento no lo podian pagar e por que mejor
se pueble, el qual dicho / encabeçamiento asentado perpetuamente para siempre
jamas / segund e como a las otras villas e lugares de la dicha Provinçia / de Guipuzcoa
e le poned asi en la carta de previllejo que dier / des a la dicha Provinçia del dicho
encaveçamiento de los dichos çinco mill / e seysçientos e veynte e nuebe maravedis
para que los paguen / en cada un anno despues de pasada la franqueza que
agora/tienen para siempre jamas, non enbargante que en el encaveçamiento / que la
dicha Provinçia fizo se cargaron mas de los dichos nuebe mill e / seysçientos e veynte
e nuebe maravedis. Por que lo que asi / les fue cargado de mas fue por yerro. E non
fagades ende // (fol. 104) al. Fecho en la villa de Valladolid a doze dias del mes de Ma
/ yo de quinientos e nuebe annos. Yo el Rey. Por mandado / de su Alteza. Lope
Conchillos.
E vos pidio que con / forme a lo contenido en las dichas çedulas suso encor / poradas
fiziesedes e asentasedes el encabeçamiento de / las alcavalas de las villas e lugares e
alcaldias de la / dicha Provinçia de Guipuzcoa. E vosotros senores dixis / tes que
conformando vos con las dichas çedulas suso encor / poradas encabeçavades y
encaveçasteis las villas e / lugares que non tienen franqueza de la dicha Provinçia /
conbiene a saver fasta enfin del anno benidero de quinientos / e treze annos en los
presçios que hasta aqui han estado en / cebeçados en esta guisa:
92.785 La villa de Tolosa e su partido en nobenta e dos mill e sete / çientos e
ochenta e çinco maravedis./
24.093 El conçejo de Amasa en veynte e quatro mill e nobenta / e tres
maravedis./
17.685 El conçejo de Elgueta en diez e siete mill e seysçientos e o / chenta y
çinco maravedis./
18.630 El conçejo de Plazencia endiez e ocho mill e seysçientos e tre / ynta
maravedis./
50.700 El Çoncejo de Elgoybar en çinquenta mill y seteçientos maravedis./
17.566 El Çoncejo de Eybar diez e siete mill e quinientos e sesenta e seys /
maravedis./
58.384 El çoncejo de Motrico çinquenta e ocho mill e trezientos e / ochenta e
quatro maravedis./
68.235 El çoncejo de Deba en sesenta e ocho mill e dozientos e treyn / ta y
çinco maravedis./
18.747 El çoncejo de Çestona diez e ocho mill e seteçientos e quaren / ta e siete
maravedis./
32.493 La villa de Villafranca e su partido en treynta e dos / mill e quatroçientos
e nobenta y tres maravedis.// (fol. 104v)
399.318
17.304 Los çoncejos de Albiztur e Çiçurquill e Ahanoeta e Hernial / de e Yrura
en diez e siete mill e trezientos e quatro maravedis./
91.622 El conçejo de Bergara nobenta e un mil e seysçientos e / veynte e dos
maravedis./
52.967 El conçejo de Çarauz en çinquenta e dos mill nobeçientos e / sesenta e
siete maravedis./
31.712 El conçejo de Azcoytia e su jurisdiçion en treynta e un mill / e seteçientos
e doze maravedis./
24.519 Los conçejos de las quatro aldeas de la sierra en veynte / y quatro mill e
quinientos e diez e nuebe maravedis./
19.953 El conçejo de la tierra de Asteasu e su jurisdiçion en diez e / nuebe mill e
nobeçientos e çinquenta e tres maravedis./
57.669 El conçejo de Guetaria y su jurisdiçion en çinquenta e siete / mill e
seysçientos e sesenta y nuebe maravedis./
61.228 El conçejo de Mondragon en sesenta y un mill e dozientos / e veynte y
ocho maravedis./
38.967 El conçejo de Çumaya con Oquina e Seyaz en treynta y ocho / mill e
nobeçientos e sesenta e siete maravedis./
41.819 El Balle de Leniz en quarenta e un mill y ochoçientos e diez / e nuebe
maravedis./
En los otros lugares su franqueza antes del dicho anno de / quinientos e
quatrorze en los presçios e segund de yuso sera de / clarado./
11.284 El conçejo de la villa de la Renteria que comiença su en / cabeçamiento
desde primero dia de henero del anno benide / ro de quinientos e honze
annos en adelante para siempre jamas / en honze mill e dozientos e
ochenta e quatro maravedis / e medio en que queda su encabeçamiento
descontandole lo que / hubo de aver por rata de la merçed en las dichas
çedulas suso / encorporadas contenidas del presçio que se avian de
encave / çar, conforme a la dicha çedula./
31.627 El conçejo de Oyarçun que comiença su encaveçamiento del dicho /
anno de quinientos e honze en adelante para siempre jamas en // (fol.
105) treynta e un mil e seysçientos e veynte e siete / maravedis
descontandole lo que hubo de aver por rata de la / dicha merçed./
480.871
17.996 El conçejo de la villa de Sallinas que comiença su encabeçamiento /
desde primero dia de henero del anno benidero de quinientos / e treze ha
de pagar el dicho anno de quinientos e treze, diez e nuebe / mill e
quatroçientos e çinquenta maravedis dende en adelan / te para siempre
jamas, en diez e siete mill e nobeçientos / e nobenta e seys maravedis,
descontandole lo que le cupo de la / dicha merçed de los dichos nobenta
e seys mill maravedis del preçio / en que solia estar encabeçada antes
que se fiziese la dicha / franqueza. E por quanto en la çedula de su
Alteza en / que haze merçed de los dichos nobenta e seys mill maravedis
a las dichas / villas e lugares de la dicha Provinçia se contiene que aya /
de gozar de la dicha merçed desde el tiempo que se cumplieren las /
dichas franquezas de San Sebastian e Segura e la Renteria / e Oyarçun
e todas las dichas franquezas non salen en / un tiempo, por que las
franquezas de la Renteria e / Oyarçun sallen en fin del anno benidero de
quinientos e / diez; e la franqueza de San Sebastian sale en fin del / anno
benidero de quinientos e treze; e la franqueza de / Segura sale enfin del
anno benidero de quinientos e diez / e seys annos. Vosotros senores
abida consideraçion / a lo suso dicho dixistes e masdastes que las
dichas villas / e lugares que no tienen franquezas, e la dicha villa de /
San Sebastian que se sale su franqueza en fin del dicho anno / benidero
de quinientos e treze annos començasen a gozar / e gozasen de la dicha
merçed desde primero dia de henero / del anno benidero de quinientos e
catorze annos, e abaxan / do lo que a cada villa e lugar cave de la dicha
merçed por ratta / del presçio que agora estan encabeçados e lo que se
a / bian de encaveçar los que tienen franquezas quedan en / çavecados
para desde el dicho primero dia de henero del anno / benidero de
quinientos e catorze annos en adelante en cada un / anno para siempre
jamas, cada una de las dichas villas e lugares / en los preçios e desde el
tiempo que de yuso sera declarado en esta guisa:// (fol. 105v)
85.825 La Villa de Tolosa e su partido en ochenta y cinco mill // e ochoçientos e
veynte e çinco maravedis./
200.460 La villa de San Sebastian con su alcabalazgo que comien / ça su
encabeçamiento en primero dia de henero del anno be / nidero de
quinientos e catorze en adelante en cada un / anno para siempre jamas
en dozientos mill e quatroçientos / tos e sesenta maravedis abaxando lo
que le cave de la merçed con / tenida en las dichas çedulas./
126.421 La villa de Segura e su alcabalazgo en çiento e veynte / e seys mill e
quinientos e veynte e un maravedis e medio para / desde primero dia de
henero del anno benidero de quinientos / e diez e siete annos en
adelante en cada un anno para / siempre jamas que se cumple su
franqueza en fin del / anno benidero de quinientos e diez e seys annos./
30.055 La villa de Villafranca e su partido en treynta mill / e çinquenta e çinco
maravedis./
11.284 El conçejo de la Renteria en los dichos honze mill e dozientos / e
ochenta e quatro maravedis e medio./
31.627 El conçejo de Oyarçun en los dichos treynta e un mill / e seysçientos e
veynte e siete maravedis./
84.750 El conçejo de Bergara en ochenta e quatro mill e sete / çientos e
çinquenta maravedis./
56.636½ El conçejo de Mondragon en çinquenta e seys mill e seys / çientos e
treynta e seys maravedis e medio./
63.126 El conçejo de Deba en sesenta e tres mill e çiento e / veynte e seys
maravedis./
54.006 El conçejo de Motrico en çinquenta e quatro mill e seys / maravedis./
43.364 El conçejo de Guetaria e su jurisdiçion en çinquenta e tres / mill e
trezientos e sesenta e quatro maravedis./
46.897½ El conçejo de Elgoybar en quarenta e seys mill e ochoçien / tos e
nobenta e siete maravedis e medio./
48.994 El conçejo de Çarauz en quarenta e ocho mill e nobeçientos e noben / ta
e quatro maravedis.//(fol. 106)
888.545
38.682 El conçejo del Balle de Leniz en treynta e ocho mill e seysçientos / e
ochenta e dos maravedis./
36.047 El conçejo de Çumaya con Oquina e Seyaz en treynta e seys mill / e
quarenta e siete maravedis./
29.334 El conçejo de Azcoytia en veynte e nuebe mill e trezientos e / treynta e
quatro maravedis./
22.286 El conçejo de Amasa en veynte e dos mill e dozientos e ochenta / e seys
maravedis./
22.679 Las quatro aldeas de la sierra veynte e dos mill e seysçien / tos e setenta
e nuebe maravedis./
18.455 El conçejo de la tierra de Asteasu e su jurisdiçion en diez e ocho / mill e
quatroçientos e çinquenta e çinco maravedis e medio./
17.232½ El conçejo de Plazençia diez e siete mill e dozientos e treynta / e dos
maravedis e medio./
17.341 El conçejo de Çestona en diez e siete mill e trezientos e / quarenta e un
maravedis./
16.360½ El conçejo de Elgueta en diez e seys mill e trezientos e se / senta
maravedis e medio./
17.996 El conçejo de Sallinas en diez e siete mill e nobeçientos e nobenta / e
seys maravedis./
16.006 Los conçejos de Albiztur e Çiçurquill e Ahanoeta e Yrura e Er / nialde en
diez e seys mill e seys maravedis./
16.248 El conçejo de Heybar en diez e seis mill e dozientos e quarenta / e ocho
maravedis./
13.870 El conçejo de Azpeytia en treze mill e ochoçientos e setenta maravedis /
cada anno para desde primero de henero del anno benidero de /
quinientos e veynte e seys annos que se cumple su franqueza en a /
delante para siempre jamas./
5.629 El conçejo de Villabona en çinco mill e seysçientos e veynte e nue / be
maravedis para desde primero dia de henero del anno benidero de
quinientos / e veynte e çinco annos que se cumle su franqueza en
adelante // (fol. 106v) para siempre jamas conforme a la dicha çedula de
que de / suso haze mençion./
288.186?
El qual dicho bachiller Joan Perez de Çavala por virtud del dicho / poder dixo que
obligaba e obligo a cada una de las dichas / villas e lugares e veçinos e moradores
dellas e a sus vienes / e rentas e propios de cada conçejo por el presçio que cada /
uno ha de pagar segund que de suso se contiene para que daran / e pagaran cada un
anno dellos los dichos maravedis de su encaveçamiento / en cada un anno desdel
tiempo e segund dicho es para siempre jamas / a la Reyna nuestra senora o a quien
por su Alteza lo hubiere de aver / por las dichas rentas de las dichas alcavalas e a los
Reyes / e subcesores que despues de su Alteza subcedieren en estos / Reynos en la
Corona Real dellos perpetuamente puestos / a su costa e mision en cada un anno en
el lugar de la dicha Provinçia / de Guipuzcoa o de su comarca y en poder de la
persona que su Al / teza o los dichos sus descendientes e subcesores mandaren para
/ siempre jamas por tercios de cada un anno de quatro en quatro / meses sin enbargo
nin descuento nin ympedimiento alguno con / tando que de los presçios suso dichos le
a de ser resçivido en cuen / ta el situado e salvado verdadero que aya e hubiere en las
dichas / rentas asentado en los libros de su Alteza e confirmado / el qual dicho situado
han de pagar a las personas que lo han de / aver por cartas de previllejos e otras
provisiones de su / Alteza segund e por la forma e manera que se contiene en los /
dichos previllejos e cartas que dello tienen; e que el pan situa / do que ay en las villas
de Guetaria e Çumaya y Elgoybar / se le resciva en cuenta el presçio que lo pagaren a
las per / sonas que lo tienen con tanto que sean obligados de tomar / por testimonio
por ante la justiçia el prescio que bale el dicho / pan en cada un anno por el dia de
Sancta Maria ("de agosto") en lo que pares / çiere por el tal testimonio que balio el
dicho pan se les resciva / en cuenta con tanto que si algunas de las dichas villas e /
lugares no quisieren estar por el dicho encaveçamiento en el presçio / suso dicho
agora o en algund tiempo que la dicha Provinçia junta // (fol. 107) mente daran e
pagaran en cada un anno para siempre jamas / el presçio del dicho encabeçamiento a
su Alteza e a sus descen / dientes que subcedieren en estos sus Reynos e que la /
dicha Provinçia pueda cobrar para si las alcavalas del tal / lugar e lugares que non
quisieren estar por el dicho encabeçamiento / conforme a las leyes del quaderno de
las alcavalas./ E asi mismo los dichos lugares que agora tienen franqueza / han de dar
e pagar (a) su Alteza los situados que se han consumi / do e consumieren durante el
tiempo de las dichas franquezas de los maravedis de por bida que en ellos ay
situados; lo qual todo / es conforme a lo contenido en el alvala e çedula suso encor /
porados por virtud de que se haze este dicho encabeçamiento e para / lo asi tener e
guardar e complir e pagar todo lo suso dicho e / cada una cosa e parte dello, el dicho
bachiller Juan Perez de Çaba / la en el dicho nombre por virtud del dicho su poder
obligo a las dichas / villas e lugares e alcaldias e vecinos e moradores dellos de la /
dicha Provinçia de Guipuzcoa e las rentas e propios de todos / ellos e de cada uno
dellos a todos en general e a cada uno / en espeçial. E sobre ello fizo e otorgo por
cada una de las dichas / villas e lugares por lo que le toca e por todos juntamen / te en
lo que les toca por ante mi el dicho escrivano recabdo fuerte / e firme e bastante con
renunçiaçion de leyes e poderio / a las justiçias qual paresçiere signado de mi signo.
Testigos / que fueron presentes al otorgamiento desta obligacion Perianes / e
Chrispobal de Avila ofiçiales de rentas e Juan Perez criado / de Hurtunato? Va escripto
sobre raydo de dize, Yo el Rey por / mandado de su Alteza Lope Conchillos, e testado
o diz, sobre / ello, e do diz, seysçientos, e puesto entre renglones do / diz, trezientos, e
do diz, en cuenta, y en la margen do diz, de / Guipuzcoa Martin Sanchez.
E agora por quanto por parte de los / conçejos, alcaldes, prevostes, regidores,
cavalleros, escuderos,/ que son en la Noble y Leal Provinçia de Guipuzcoa e veçinos e
morado / res della, me fue suplicado e pedido por merçed que confirmando / y
aprobando las dichas çedulas del dicho senor e padre suso en // (fol. 107v) corporados
hubiese por buena e cierta e firme e baledera / para agora e para siempre jamas la
dicha carta de obligacion / que asi mismo suso ba encorporada, e les mandase dar mi
carta / de previllejo del dicho encabeçamiento para que mejor e mas cum / plidamente
les fuese guardado para siempre jamas. E por / quanto se halla por los mis libros e
nominas de lo salvado / en como vos las dichas villas e lugares de la dicha Provinçia
de / suso nombradas e declaradas teniades de mi por encave / çamiento en cada un
anno para siempre jamas las rentas de las / alcabalas dellos en los presçios e quantias
e maravedis cada uno / de vos segund que adelante dira en esta guisa:/
La villa de Tolosa e su partido nobenta e dos mill e seteçien / tos e ochenta e cinco
maravedis./
El conçejo de Amasa veynte e quatro mill e nobenta e tres/maravedis./
El conçejo de Elgueta diez e siete mill e seysçientos e ochen / ta e çinco maravedis./
El conçejo de plazençia diez e ocho mill e seysçientos e treynta / maravedis./
El conçejo de Elgoybar çinquenta mill e seteçientos maravedis./
El conçejo de Eybar diez e siete mill e quinientos e sesenta e seys / maravedis./
El conçejo de Motrico çinquenta e ocho mill e trezientos e o / chenta e tres maravedis./
El conçejo de Deba sesenta e ocho mill e dozientos e treynta e / çinco maravedis./
El conçejo de Çestona diez e ocho mill e seteçientos e qua / renta e siete maravedis./
La villa de Villafranca e su partido treynta e dos mill / e quatroçientos e nobenta e dos
maravedis./
E los conçejos de Albiztur, Çiçurquil e Ahanoeta y Hernialde e / Yrura diez e siete mill e
trezientos e quatro maravedis.// (fol. 108)
El conçejo de Vergara nobenta y un mill e seysçientos e / veynte e dos maravedis./
El conçejo de Çarauz çinquenta e dos mill e nobeçientos e sesenta / e siete
maravedis./
El conçejo de Azcoytia e su jurisdiçion treynta e un mill / e seteçientos e doze
maravedis./
Los conçejos de las quatro aldeas de la Sierra veynte y qua / tro mill e quinientos e
diez e nuebe maravedis./
El conçejo de la tierra de Asteasu e su jurisdiçion diez e / nuebe mill e nobeçientos e
çinquenta e tres maravedis./
El conçejo de Guetaria e su jurisdiçion çinquenta e siete mill / e seysçientos e sesenta
e nuebe maravedis./
El conçejo de Mondragon sesenta e un mill e dozientos e / veynte e ocho maravedis./
El conçejo de Çumaya con Oquina e Seyaz treynta e ocho mill e / nobeçientos e
sesenta e siete maravedis./
El conçjo de Villa Bona con seysçientos maravedis que el bachiller Del / duayn tenia de
por bida en el pedido della e se consumieron / por su fin para mi diez mill e trezientos e
veynte e nuebe maravedis./
El Balle de Leniz quarenta y un mill e ochoçientos e diez e nue / be maravedis./
La villa de la Renteria para desde primero dia de Henero / de quinientos e honze que
salle su franqueza en adelante en / cada un anno para siempre jamas nuebe mill e
dozientos e / quarenta maravedis./
La tierra de Oyarçun para desde primero dia de henero del / dicho anno benidero de
quinientos e honze annos que salle su franque / za veynte e çinco mill e ochoçientos e
setenta maravedis./
La villa de San Sebastian e su alcabalazgo para desde primero / dia de henero de
quinientos e catorze que salle su franqueza / en çiento e sesenta e tres mill e
nobeçientos / maravedis.// (fol. 108v)
La villa de Segura e su alcabalazgo para desde primero / dia de henero de quinientos
e diez e siete annos que salle su / franqueza çiento e tres mill e quatroçientos e
çinquen / ta maravedis./
La villa de Sallinas de Leniz para desde primero dia de henero / de quinientos e treze
annos que salle su franqueza en diez e / nuebe mill e quatroçientos e çinquenta
maravedis./
La villa de Azpeytia para desde primero de henero del anno / benidero de quinientos e
veynte e seys annos que salle su fran / queza en quinze mill maravedis./
Por mi carta de previllejo escripta en pargamino de cuero / e sellada con mi sello de
plomo e librada de los mis contadores / dada en la çiudad de Burgos a primero dia del
mes de jullio / del anno pasado de mill e quinientos e ocho annos con tanto que / si
entonces o en algund tiempo alguna de las dichas villas / y lugares non quisiesen estar
encabeçadas en el presçio / suso dicho que la dicha provinçia juntamente hubiese de
pagar e pagase en cada un anno para siempre jamas el prescio del / dicho
encabeçamiento para mi e para los Reyes que despues / de mi beniesen en estos
dichos mis Reynos e cobrar para si / las alcavalas del tal lugar o lugares que asi non
quisieren / estar por el dicho encabeçamiento e si las dichas villas e luga / res que
entonces tenian las dichas franquezas o alguna / dellas despues que se cumpliese el
termino della non quisiesen / tomar a su cargo las dichas alcavalas en los presçios
suso dichos / que la dicha Provinçia fuese asi mimo obligada a lo pagar / segund que
avian de pagar los otros maravedis por que entonces / estavan encaveçadas las
dichas villas e lugares que tenian / franqueza pero si despues quisiesen los tales
lugares bol / ver al dicho encabeçamiento que la dicha Provinçia gelo hubiese de dar /
en los prescios suso dichos cada e quando lo pidiesen e asi mis / mo que los dichos
lugares que tenian las dichas franquezas me // (fol. 109) hubiesen de dar e pagar los
situados que se hubiesen con / sumido e consumiesen durante el termino de las
dichas / franquezas de los maravedis de por bida e en ellos ay situado / los quales
dichos maravedis me ubiesen de dar e pagar a mi e a mis here / deros e subcesores
que subcedieren en la Corona Real destos / mis Reynos para siempre jamas puestos
a vuestra costa e / mision en cada un anno en el lugar de la dicha Provinçia e de su /
comarca y en poder de la persona que yo o los dichos mis descen / dientes e
subcesores demandasemos para siempre jamas / por terçios de cada un anno de
quatro en quatro meses sin / enbargo nin descuento nin ympedimiento alguno con
tanto / que de los precios susodichos vos fuese resçivida en cuen / ta el situado e
salvado verdadero que avia e hubiese en las / dichas rentas asentado en los mis libros
e confirmaciones; / el qual dicho situado abiades de pagar a las personas que hu /
biesen de aver por cartas de previllejos e otras provi / siones mias segund e por la
forma e manera que se contiene / en los dichos previllejos e cartas que dello tienen e
que el pan / situado que ay en las dichas villas de Guetaria e Çumaya / y Elgoybar se
vos resciviesen en cuenta al precio que lo / pagasedes a las personas que lo tienen
con tanto que fue / sedes obligados a tomar por testimonio por ante la jus / tiçia el
prescio que baliese el dicho pan en cada anno por el / dia de Santa Maria de Agosto e
lo que paresciese por el / tal testimonio que valia el dicho pan se vos resciviese / en
cuenta. E si otro pan situado ay o hubiese en las dichas rentas se vos resciviese en
cuenta al preçio que esta tasado / por los dichos mis contadores mayores e non mas
que las / dichas rentas non se arrendasen nin pusiesen en prescio / nin se resciviese
en ellas ninguna puja de diezmo nin / medio diezmo nin de quarto nin otra puja mayor
nin me / nor en ningund tiempo para siempre jamas. Por quanto las dichas / villas e
lugares las abian de tener en el dicho prescio para / siempre jamas que si necesario
hera yo les fize merçed de lo que / en ellas y en qual quier dellas se podria pujar en
hemienda // (fol. 109v) de sus serviçios e gastos, la qual dicha mi carta de pre / villejo
del dicho encabeçamiento vos fue dada por virtud de una mi carta escripta en papel e
firmada del Rey / Don Fernando mi sennor e padre sellada con mi sello de cera /
colorada en las espaldas dada en la çiudad de Burgos a diez / e seys dias del mes de
otubre del anno pasado de mill e qui / nientos e siete annos, del qual dicho
encabecamiento vos haze merced / acatando los muchos e buenos e muy leales e
continuos / serviçios que la dicha Provinçia avia fecho al dicho Rey don Fer / nando mi
sennor e padre e a la Reyna mi senora madre que / sancta gloria aya e a los otros
Reyes de gloriosa memo / ria mis progenitores en los tiempos pasados e a mi / me
abeys fecho e fazian de cada dia con mucha fidelidad / e lealtad y espero que me
haran de aqui adelante y en / hemienda e satisfaçion de los grandes gastos e cos / tas
que la dicha Provinçia fizo en serviçio de la Corona Real / destos mis Reynos
espeçialmente al tiempo que los dichos / Reyes mis sennores padres reynaron en ellos
y en / los çercos de la çiudad de Burgos e de la villa de Fuen / terrabia y en las
conquistas del Reyno de Grana / da e del Reyno de Napoles e en otras partes e por /
los quitar de las fatigas y estorsiones que los arrenda / dores e recaudadores suelen
hazer, e por que la dicha / Provinçia fuese mas poblada e noblescida e los vezinos e
mo / radores della mas libres y esentos; por la qual dicha mi / carta mande que vos
fuese dado el dicho encaveçamiento para / siemper jamas con las condiçiones suso
dichas, conbiene / a saver a vos los dichos conçejos de las dichas villas e luga / res
que no teneys franqueza en los presçios suso dichos / e a vos las dichas villas e
lugares que teneys franque / zas que aquellas vos fuesen guardadas como en ellas /
se contiene con tanto que durante el termino dellas / pagasedes a mi los situados e
otras cosas que se avian / consumido e consumiesen dende en adelante conforme //
(fol. 110) a las dichas franquezas e cumplido el termino dellas / cada una de las dichas
villas e lugares quedase encaveçada / e hubiese de pagar en cada un anno para
siempre jamas las con / tias de maravedis por que estavades encaveçados o
arrendados e / pagastes verdaderamente de alcavalas al tiempo que vos / fueron
dadas las dichas franquezas por virtud de lo / qual por parte de las villas e lugares de
San Sebastian / e su alcavalazgo e Segura e su alcavalazgo e la Renteria e la / tierra
de Oyarçun que teniades franquezas de antes / que començasen los dichos
encaveçamientos fueron presenta / das ante los dichos mis contadores mayores
çiertas / copias de los presçios en que estubieron arrendados antes / que se les diese
las dichas franquezas para que en aquellos / presçios los asentasen el dicho
encaveçamiento que montaban / dozientas e diez e seys mill e dozientas e çinquenta /
maravedis e los dichos mis contadores mayores fizieron ca / tar e cataron las copias
del dicho partido e por ellas halla / ron que demas de aquello se vos abra de cargar
otros seten / ta mill maravedis que paresçia por las dichas copias que aviades pagado
/ a los arrendadores que fueron del dicho partido de mas / del presçio prinçipal e que
davades por las dichas rentas / e asi mismo fallaron que se vos debian cargar otros
çien / to e veynte e dos mill e çiento e sesenta maravedis que a las / dichas villas de
San Sebastian e su alcavalazgo e Segura / e su alcabalazgo e la Renteria e tierra de
Oyarçun cavia / por ratta a rrespeto de los otros lugares estavan en / caveçados de la
dicha Provinçia de las pujas que en las / dichas villas se fizieran des que les fueron
dadas las / dichas franquezas fasta el anno de nobenta e çinco que / començaron los
encaveçamientos destos mis Reynos si no tu / bieran las dichas franquezas de manera
que se avian de en / caveçar las dichas villas e lugares de suso declarados en /
quatroçientas e ocho mill e quatroçientos e setenta / e ocho maravedis despues de
loqual el dicho Rey mi sennor e padre // (fol. 110v) dio una çedula firmada de su
nombre fecha a veynte / y çinco dias del mes de mayo del dicho anno pasado de mill e
qui / nientos e ocho annos por la qual mando abaxar a las villas / de San Sebastian e
su alcabalazgo e Segura e su alcava / lazgo e la Renteria e tierra de Oyarçun de las
dichas / quatroçientas e ocho mill e quatroçientas e seten / ta e ocho maravedis en que
se abian de encaveçar segund dicho es / los çiento e seys mill e ochenta maravedis
dellos de que les / hizo merçed acatando que las dichas villas e lugares fue / ron
quemadas e por que mejor se poblasen e mando que / las dichas villas e lugares se
encaveçasen en los pres / çios de suso declarados en que les fue dado el dicho
encave / çamiento segund dicho es. E por virtud de la dicha primera / çedula del dicho
Rey mi sennor e padre suso encorporada se tor / naron a subir las dichas villas de San
Sebastian e su alca / valazgo e Segura e su alcabalazgo e la Renteria e tie / rra de
Oyarçun en las dichas quatroçientas e ocho mill / e quatroçientas e setenta e ocho
maravedis que les cavia / antes que les fuese fecha la dicha merçed para abaxar
despues / a todas las dichas villas e lugares de la dicha Provinçia / los dichos nobenta
e seys mill maravedis que agora se les haze / de merçed por la dicha çedula e cargado
a cada una dellas lo que / le cave por ratta de los dichos çiento e seys mill maravedis e
o / chenta maravedis de la dicha merçed estan las dichas villas e lugares / en los
presçios e quantias de maravedis seguientes:/
La dicha villa de San Sebastian e su alcavalazgo en dozientos e / veynte e un mill e
trezientos e setenta e çinco maravedis./
La dicha villa de Segura e su alcavalazgo en çiento e treynta / y nuebe mill e
seteçientos e siete maravedis e medio./
La dicha villa de la Renteria en doze mill e quatroçientos / e setenta e quatro
maravedis./
La tierra de Oyarçun en treynta e quatro mill e nobeçien / tos e veynte e seys
maravedis que son las dichas quatroçientas // (fol. 111) e ocho mill e quatroçientas e
ochenta e dos maravedis e me / dio. E como por virtud de las dichas çedulas suso en /
corporadas se vos quito e testo de los mis libros de lo / salbado a toda la dicha
Provinçia el dicho encabeçamiento que asi / teniades de las dichas alcavalas de las
dichas villas e lugares de suso nombradas e declaradas en los preçios / suso dichos e
se vos paso e asento en ellos en los presçios / e segund que adelante sera declarado
para que lo ayades e / tengades en cada un anno para siempre jamas. E otro si por /
quanto por los dichos mis libros de lo salbado paresçe como / las dichas villas e
lugares de San Sebastian e Segura e la / Renteria e tierra de Oyarçun e Sallinas de
Leniz e Azpey / tia e Villabona tienen çiertas franquezas de alcava / las que sallen a
los tiempos e segund que en la dicha carta de obligacion/ suso encorporada se
contiene. E otro si por quanto / por vuestra parte fue dada y entregada a los dichos mis
con / tadores mayores la dicha mi carta de previllejo oreginal / que asi teniades del
dicho encaveçamiento para que la ellos rasgasen / la qual ellos rasgaron e quedo
rasgada en poder de los / mis ofiçiales de los dichos libros. Por ende yo la sobre dicha
/ Reyna Donna Juana por hazer vien e merçed a vos los dichos conçe / jos, alcaldes,
merinos, prevostes, regidores, cavalleros escude / ros fijos dalgo de las dichas villas e
lugares de suso non / bradas e declaradas que son en la dicha Provinçia de
Guipuzcoa / e vezinos e moradores della tobelo por vien e confirmo / vos e apruebo
vos las dichas çedulas del dicho Rey mi sennor / e padre suso encorporadas e he por
buena çierta, firme / e baledera para agora e para siempre jamas la dicha carta / de
obligaçion que asi mismo suso ba encorporada e todo / lo en ellas y en cada una
dellas contenido e tengo / por vien y es mi merçed que ayades e tengades de mi por /
merçed en cada un anno para siempre jamas las alcavalas / de las dichas villas e
lugares de suso nombradas e / declaradas e con las facultades e condiçiones e segun
// (fol. 111v) e por la forma e manera que primeramente los te / niades en los presçios
e por el tiempo e segund que adelante / dira. Conbiene a saver para en cada uno de
los tres annos / benideros de mill e quinientos e diez e quinientos e honze e quinientos
/ e doze annos en los presçios e contias de maravedis seguien / tes en que estavades
encaveçados sin vos descontar la / dicha merçed./
La villa de Tolosa e su partido nobenta e dos mill e sete / çientos e ochenta e çinco
maravedis./
El conçejo de Amasa veynte e quatro mill e nobenta / e tres maravedis./
El conçejo de Elgueta diez e siete mill e seysçientos e / ochenta e çinco maravedis./
El conçejo de Plazencia diez e ocho mill e seysçientos / e treynta maravedis./
El conçejo de Elgoybar çinquenta mill e seteçientos maravedis./
El conçejo de Eybar diez e siete mill e quinientos e sesenta / e seys maravedis./
El conçejo de Motrico çinquenta e ocho mill e trezientos / e ochenta y tres maravedis./
El conçejo de Deba sesenta e çinco mill e dozientos e tre / ynta e çinco maravedis./
El conçejo de Çestona diez e ocho mill e seteçientos e / quarenta e siete maravedis./
La villa de Villafranca e su partido treynta e dos / mill e quatroçientos e nobenta e dos
maravedis./
Los conçejos de Albiztur e Çiçurquill e Ahanoeta y Er / nialde e Yrura diez e siete mill e
trezientos e quatro maravedis./
El conçejo de Bergara nobenta e un mill e seysçientos / e veynte e dos maravedis./
El conçejo de Çarauz çinquenta e dos mill y nobeçientos e sesenta e siete maravedis.//
(fol. 112)
El conçejo de Azcoytia y su jurisdiçion treynta e un mill e seteçientos / e doze
maravedis./
Los conçejos de las quatro aldeas de la Sierra veynte y quatro mill e / quinientos e
veynte e nuebe maravedis./
El conçejo de la tierra de Asteasu y su jurisdiçion diez e nue / be mill e nobeçientos e
çinquenta e quatro maravedis./
El conçejo de Guetaria y su jurisdiçion çinquenta e siete mill e / seysçientos e setenta y
nuebe maravedis./
El conçejo de Modragon sesenta y un mill e dozientos e veyn / te y ocho maravedis./
El conçejo de Çumaya con Oquina e Seyaz treynta e ocho mill e no / beçientos e
sesenta y siete maravedis./
El valle de Leniz quarenta y un mill e ochoçientos e diez e nuebe / maravedis./
Las dichas villas e lugares que tienen franquezas e sallen / antes del anno de
quinientos e catorze annos en los presçios que ade / lante dira fasta en fin del dicho
anno de quinientos e treze annos./
El conçejo de la Renteria para desde primero de henero / del anno benidero de
quinientos e honze annos que salle su franque / za e comiença su encabeçamiento en
honze mill e dozientos e o / chenta e quatro maravedis e medio./
La tierra de Oyarçun para desde primero dia de henero del dicho / anno de quinientos
e honze annos que salle su franqueza e comiença / su encabeçamiento treynta e un
mill e seysçientos e veynte e / siete maravedis./
La villa de Salinas para el dicho anno benidero de quinientos e treze que / salle su
franqueza diez e nuebe mill e quatroçientos e / çinquenta maravedis./
para desde primero de henero del anno benidero de quinientos e / catorze annos en
adelante en cada un anno para siempre jamas / cada una dellas dichas villas e lugares
de la dicha Provinçia de yuso // (fol. 112v) declaradas en los presçios que les caben
descontando lo que cada / una de ellas ha de aver de las dichas merçedes e desde el
dicho tiempo e segund / que adelante dira en esta guisa:/
La villa de Tolosa e su partido en ochenta y çinco mill y ocho / çientos e veynte e çinco
maravedis./
La villa de San Sebastian e su alcavalazgo en dozientas mill / e quatroçientas e
sesenta maravedis./
La villa de Villafranca e su partido en treynta mill e çin / quenta y çinco maravedis./
El conçejo de la Renteria en honze mill e dozientos e ochenta / e quatro maravedis e
medio./
El conçejo de Oyarçun en treynta y un mill e seysçientos e / veynte e siete maravedis./
El conçejo de Bergara en ochenta e quatro mill e seteçientos / y cinquenta maravedis./
El conçejo de Mondragon en çinquenta e seys mill e seysçien / tos e treynta e seys
maravedis e medio./El conçejo de Deba en sesenta e tres mill e çiento e veynte / e
seys maravedis./
El conçejo de Motrico en çinquenta e quatro mill e seys maravedis./
El conçejo de Guetaria y su jurisdiçion en çinquenta e tres / mill e trezientos e sesenta
e quatro maravedis./
El conçejo de Elgoybar en quarenta e seys mill e ochoçientos / e nobenta e siete
maravedis e medio./
El conçejo de Çarauz en quarenta e ocho mill e nobeçientos / y nobenta y quatro
maravedis./
El conçejo del Balle de Leniz en treynta e ocho mill e seys / çientos e ochenta y dos
maravedis e medio./
El conçejo de Çumaya con Oquina e Sayaz en treynta e seys / mill e quarenta e siete
maravedis.// (fol. 113)
El conçejo de Azcoytia en veynte e nuebe mill e trezientos / e treynta e quatro
maravedis./
El conçejo de Amasa en veynte e dos mill e dozientos e ochenta / e seis maravedis./
Las quatro aldeas de la Sierra veynte e dos mill seteçientos / e setenta y nuebe
maravedis./
El conçejo de la tierra de Asteasu y su jurisdiçion en diez / e ocho mill e quatroçientos
e çinquenta e çinco maravedis e medio./
El conçejo de Plazencia diez e siete mill e dozientos e treyn / ta y dos maravedis e
medio./
El conçejo de Çestona en diez e siete mill e trezientos e qua / renta y un maravedis./
El conçejo de Elgueta en diez e seys mill e trezientos e se / senta maravedis e medio./
El conçejo de Salinas en diez e siete mill e nobeçientos e noben / ta e seys
maravedis./
Los conçejos de Albiztur e Çiçurquil e Ahanoeta e Yrura y Er / nialde en diez e seys
mill e seys maravedis./
El conçejo de Eybar en diez e seys mill e dozientos e quarenta / e ocho maravedis./
 las villas e lugares que sallen su franqueza desdel anno de / quinientos e diez e seis
annos en adelante en los preçios e desdel / dicho tiempo que adelante dira en cada un
anno para siempre jamas./
La villa de Segura para desde primero de henero de quinientos / e diez e siete annos
que salle su franqueza en adelante para / siempre jamas çiento e veynte e seis mill e
quinientos e veynte e / un maravedis e medio./
El conçejo de Azpeytia para desde primero dia de henero del / anno benidero de
quinientos e veynte e seis annos que se cumple / su franqueza en adelante para
siempre jamas en treze mill / e ochoçientos e setenta maravedis cada anno.// (fol.
113v)
El conçejo de Villabona para desde primero dia de henero del / anno benidero de
quinientos e veynte e çinco annos que se cumple / la franqueza que nuebamente le
fue dada despues de la / datta del dicho previllejo que asi tenia del dicho
encabeçamiento ena / delante para siempre jamas con seysçientos maravedis que
tenia situado / dos en el pedido de la dicha vila el bachiller Elduayen e se con /
sumieron por su fin çinco mill e seysçientos e veynte e nuebe / maravedis conforme a
la dicha çedula suso encorporada por quan / to como quier que por el dicho previllejo
que la dicha Provinçia tenia / del dicho encaveçamiento estava encabeçada en diez
mill e trezientos e / veynte maravedis con los dichos seysçientos maravedis que en el
dicho pedido / tenia situados el dicho bachiller Elduayen aquello fue yerro; por / quanto
la dicha villa nunca estubo encabeçada sino en nuebe mill / e veynte e nuebe
maravedis sin los dichos seysçientos maravedis del dicho pedido / segund se aberiguo
por los dichos mis libros./
 por quanto las dichas villas e lugares de la dicha Provinçia a / bian de gozar de la
dicha merçed de los dichos nobenta e seis mill maravedis / desde que se cunpliesen
las franquezas que tenian las dichas / villas e lugares de San Sebastian e Segura e la
Renteria e / e tierra de Oyarçun e aquellas sallen en diversos tiempos como / de suso
se contiene por los dichos mis contadores mayores / fue acordado que toda la dicha
Provinçia gozase de la dicha merçed desde / primero dia de henero del anno benidro
de quinientos e catorze / annos que salle su franqueza de la dicha villa de San
Sebastian e / comiença su encaveçamiento en adelante para siempre jamas / e que
los quarenta y quatro mill e dozientos e setenta e / dos maravedis e medio que ay de
diferencçia de començar e gozar de la dicha / merçed de los dichos nobenta e seis mill
maravedis desdel dicho primero dia / de henero de quinientos e quatorze annos a
començar a gozar desde / que cada una de las dichas franquezas sallian descontando
/ lo que le carga a las dichas villas, por que la franqueza de la / dicha villa de Segura
salle en fin del dicho anno de quinientos e diez / e seis annos que la dicha Provinçia e
su procurador en su nonbre / fiziese recabdo e obligaçion, el qual fizo y esta asentado
en los / dichos mis libros de lo salvado de los pagar el dicho anno de mill e quinientos //
(fol. 114) e quatorze annos de mas de los presçios suso dichos. Por ende por / esta
dicha mi carta de previllejo o por el dicho su traslado signado / como dicho es mando a
los mis contadores mayores e a sus / lugares tenientes que agora e de aqui adelante
para siempe jamas non a / rrienden nin pongan en preçio en el estrado de las mis
rentas / las dichas rentas de las alcavalas de las dichas villas e luga / res e tierras suso
nombradas e declaradas nin resçiban / en ellas nin en alguna dellas puja de diezmo
nin de medio diez / mo nin de quarto nin otra puja mayor nin menor.
 otrosi / mando al Illustrisimo Prinçipe Don Carlos mi muy caro e muy a / mado hijo e a
los ynfantes, perlados, duques, condes, marqueses,/ ricos homes, priores,
comendadores e subcomendadores, alcaides / de los castillos e casas fuertes e llanas
e a los del mi con / sejo e oydores de las mis audiençias, alcaldes de la mi Casa y
Corte / e Chançilleria e a todos los corregidores, asistentes, alcaldes / e alguaziles,
regidores, cavalleros, escuderos e ofiçiales e / homes buens de todas las çiudades e
villas e lugares de los / mis Reynos e sennorios, asi a los que agora son como a los
que / seran de aqui adelante para siempre jamas e cada uno e qual / quier dellos en su
jurisdiçion que sobre ello fueren / requeridos que vos guarden e cumplan e hagan
guardar e cum / plir agora e de aqui adelante en cada un anno para siempre jamas /
esta dicha carta de merced e de encabeçamiento perpetuo en la manera / que dicha
es con las condiçiones e segund que en esta dicha mi carta / de previllejo se contiene
e declara, e contra el tenor e forma / della non bayan nin pasen nin consientan yr ni
pasar en tiempo / alguno ni por alguna manera causa ni razon ni color que sea. E / los
nos ni los otros non fagades nin fagan ende al por / alguna manera so pena de la mi
merçed e de pribaçion de los ofiçios / e de confiscaçion de los vienes para la mi
camara; e demas mando / al home que vos esta mi carta mostrare o el / dicho su
traslado signado como dicho es que vos enplaze que pa / rescades ante mi en la mi
Corte do quier que yo sea del dia que / vos enplazare fasta quinze dias primeros
seguientes / so la dicha pena so la qual mando a qual quier escrivano publico / que
para esto fuere llamado que dende al que la mostrare // (fol. 114v) testimonio signado
con su signo por que yo sepa como se cumple / mi mandado. E desto vos mande dar
e di esta mi carta de pre / villejo escripta en pergamino de cuero e sellada con mi sello
/ de plomo pendiente en fillos de seda a colores e librada de los / mis contadores
mayores e de otros ofiçiales de mi casa. Dada / en la villa de Valladolid a quatro dias
del mes de deziembre anno / del nasçimiento del nuestro Salbador Jesu Christo de mill
e quinientos e / nuebe annos. Va escripto sobre raydo o diz con e o diz caldias e do /
diz costas, e o diz catorze, e o diz dozientos e treynta e siete / e medio, e o diz ya, e o
diz que, e o diz e alcaldias, e va dada una / raya desde o do diz dalgo fasta el cavo del
renglon, e ba / dada otra raya desde do diz alcaldes fasta el cabo del ren / glon, e va
dada otra raya desde principio del renglon / fasta do diz de las, e o diz fuese ansi
mismo obligado a lo / pagar segund que avia de pagar los otros maravedis por que
enton / ces estavan encaveçadas las dichas villas e lugares que tenian / franqueza,
pero si despues quisiesen los tales lugares / bolver al dicho encaveçamiento de la
dicha Provinçia gelo hubiese de / dar en los preçios suso dichos cada e quando lo
pudiesen. E ansi / mismo que los dichos lugares que tenian las dichas franque / zas
me hubiesen de dar e pagar los situados que se hubiesen consumido e consumiesen
durante el termino de las / dichas franquezas de los maravedis de por bida que en
ellos ay situados / e o diz so e va dada una raya desde lo diz dalgo fasta / do dize de
las dichas e o diz quatorze e o diz que e o diz e do / ze e o diz en el estrado e o diz ni e
va escripto entre ren / glones o diz a e o diz pasados e o diz e seis e va escripto / entre
renglones e salle a la margen o diz ha de pagar el / dicho anno de quinientos e treze e
va escripto en la margen o diz su al / cavalazgo, Segura, mayordomo, Ortun V, notario,
Rodrigo de la Rua / chançiller. Yo Perianes notario del Reyno de Castilla la fiz escrivir /
por mandado de la Reyna nuestra sennora por chançiller bachalarius de Leon /
Chrispobal Xuarez, Chrispoval de Avilla, Suero Desomon, Perianes./
Titulo 83.- Confirmaçion de las cartas para que no se adboquen / por los juezes los
plitos de la hermandad de Guipuzcoa./
Donna Juana por la graçia de Dios Reyna de Castilla, de Leon, de Gra/nada de
Toledo, de Galizia, de Sevilla, de Cordoba, de Murçia, de Jaen, de los // (fol. 115)
Algarbes, de Algezira, de Gibraltar e de las yslas de Canaria / e de las Yndias e yslas e
tierra firme del mar Oçeano / prinçesa de Aragon e de las dos Çeçilias de Ierusalem,
archidu / quesa de Austria, duquesa de Borgonna e de Brabante, etc, condesa / de
Flandes e de Tirol, etc., senora de Vizcaya e de Molina, etc./ A vos el mi presidente e
oydores de la mi audiençia e chançi / lleria que esta e reside en la villa de Valladolid,
salud e graçia./ Sepades que el Rey mi sennor e padre e la Reyna mi seno / ra madre
que santa Gloria ayan mandaron dar e dieron / una su carta firmada de sus nombres e
sellada con su sello / e librada de los del su consejo en las espaldas, su tenor de la /
qual es este que se sigue:
Don Fernando e Donna Ysavel por / la graçia de Dios Rey e Reyna de Castilla,
de Leon, de Ara / gon, de Çeçilia, de Toledo, de Balençia, de Galizia, de Mallor / cas,
de Sevilla, de Çerdenna, de Cordoba, de Murçia, de Jaem, de los / Algarbes, de
Algezira, de Gibraltar, condes de Barçelona / e sennores de Vizcaya e de Molina,
duques de Atenas e de Neo / patria condes de Ruysellon e de Çerdania, marqueses
de / Oristan e de Goçiano. A los del nuestro consejo e oydores dela / nuestra
Audiençia e chançilleria, e a los corregidores, alcaldes, alguaziles, me / rinos e otras
justiçias e ofiçiales quales quier e de / quales quier çiudades e villas e lugares de los
nuestros Rey / nos e sennorios e a cada uno e qual quier de vos a quien esta nuestra /
carta fuere mostrada, o el treslado della signado de escrivano / publico, salud e graçia.
Sepades que los escuderos fijos dalgo / de la nuestra Noble y Leal Provinçia de
Guipuzcoa presentaron / ante nos en el nuestro Consejo unas cartas e sobrecartas de
/ adbocaçion del sennor Rey Don Enrrique nuestro hermano cuya anima Dios / aya e
confirmadas por nos, en que se contiene que ninguno / ni alguno de vos non podades
conosçer nin conoscades de / pleytos nin demandas algunas tocantes a la Herman /
dad de la dicha Provinçia por apelaçion nin suplicaçion / nin por simple querella ni en
otra qual quier manera al / guna, salbo nos por nuestra persona Real segund que ello
e otras / cosas mas por estenso en las dichas cartas e sobrecartas e / confirmaçion se
contiene. E nos fizieron relaçion por // (fol. 115v) su petiçion deziendo que no obstante
lo sobre dicho que vos / otros e cada uno de vos en espeçial vos los dichos oydores / e
alcaldes e juezes e cada uno e qual quier de vos entre / metiades e entremedes de
conosçer en las causas y cosas / de la dicha Hermandad sin embargo de las dichas
adbocaçiones / y confirmaçiones lo qual si asi hubiese de pasar ellos res / çivirian
agravio e danno e seria causa de se desfazer de la dicha / Hermandad asi por que
ellos solamente savida la verdad segund / tenor de las hordenanças que para ello
tienen sumariamente / sin dilaçion determinan e pronunçian en los casos de la dicha /
Hermandad pugniendo e castigando a los malfechores como / por la dicha Provinçia
ser tierra fragosa e de frontera por / temor de la mucha justiçia della, algunos
malfechores dexan / de delinquir e fazer muchas costas non debidas. E nos su /
plicaron e pidieron por merçed que sobre ello les mandasemos / proveer mandando
confirmar las dichas adbocaçiones / e confirmaçion o como la nuestra merçed fuese. E
por nos vis / tas las dichas adbocaçiones e confirmaçion en el dicho nuestro Con / sejo
tubimoslo por bien por que vos mandamos a todos e a / cada uno de vos en vuestros
lugares e jurisdiçiones que beades las / dichas cartas del dicho sennor Rey Don
Enrrique nuestro hermano e la dicha / nuestra carta de confirmaçion que asi de lo suso
dicho tiene e gelas guarde / des e cumplades e fagades guardar e cumplir en todo e /
por todo segund que en ellos se contiene. E contra el tenor e / forma della non
bayades ni pasedes nin consintades de / cosa alguna de los fechos e pleytos e
negoçios de la dicha Herman / dad nin consintades yr nin pasar nin conoscer dellos
agora / e de aqui adelante en tiempo alguno nin por alguna manera / causa nin razon
que sea ca nuestra merced e voluntad es que / las dichas cartas de adbocaçion del
dicho sennor Rey Don Enrrique / nuestro hermano e la dicha nuestra carta de
confirmaçion les sea en / teramente guardadas e guardadas e cumplidas e les / non
sean quebrantadas nin mengoadas por ninguno nin algunos / de vos sin embargo de
quales quier leyes e premagticas sen / çiones fechas e ordenadas por los Reyes
nuestros progenito / res. Lo qual es nuestra merced e voluntad que asi fagades e //
(fol. 116) cumplades como dicho es sin embargo de lo sobre dicho e aun / que por nos
vos ayan sido remitidos todos los dichos fechos / e pleytos e negoçios a vos el dicho
nuestro presidente e oydores / de la nuestra Avdiençia e cometieremos de aqui
adelante / ca en quanto a esto atanne nos por la presente declaramos / que se debe
guardar e cumplir e se guarden e cumplan / a la dicha Provinçia e hermandad della las
dichas cartas / de adbocaçion e confirmaçion sin enbargo de la dicha re / mision o de
las dichas leyes e prematicas senciones. E los / unos ni los otros non fagades nin
fagan ende al por / alguna manera so pena de la nuestra merçed e de diez mill
maravedis para / la nuestra camara a cada uno de vos que lo contrario fiziere / e
demas mandamos al home que vos esta mi carta mostrare / que vos enplaze que
parescades ante nos en la nuestra Corte do / quier que nos seamos del dia que vos
enplazare fasta / quinze dias primeros seguientes so la dicha pena so la qual /
mandamos a qual quier escrivano publico que para esto fuere llamado / que de ende al
que vos la mostrare testimonio signado / con su signo por que nos sepamos en como
se cumple nuestro mandado./ Dada en la çiudad de Murçia a veynte e ocho dias del /
mes de julio anno del nasçimiento del nuestro Salbador Ihesu Crhisto de / mill e
quinientos (sic) e ochenta e ocho annos. Yo el Rey. Yo la / Reyna. Yo Alfonso de Avilla
secretario del Rey e de la / Reyna nuestros sennores la fiz escrivir por su mandado./
Don Albaro. Acordada Andreas dotor. Antonius doctor./ Registrada Ribera. Françisco
Dias Chançiller.
 agora / sabed que por parte de los hijos dalgo de la dicha Provinçia / de Guipuzcoa
me fue fecha relaçion por su petiçion que / en el mi Consejo fue presentada deziendo
que para el / buen regimiento e gobernaçion de la dicha Provinçia la Her / mandad
della tiene çiertas hordenanças entre las quales / diz que ay una hordenança que pone
çierta tassa en los / çapatos e calçados y en presçio de todos los otros / ofiçios; e diz
que agora algunos çapateros e carpinte / ros de la dicha Hermandad han puesto en
pleyto a la dicha // (fol. 116v) Hermandad e probinçia non queriendo obedescer nin
cumplir / la dicha hordenança ante vos los dichos mis presidentes e / oydores contra el
tenor y forma de los previllejos / de la dicha Provinçia de Guipuzcoa, e que se contiene
que / los pleytos e negoçios tocantes a la dicha Provinçia e / hermandad de Guipuzcoa
sean vistos e determinados / por mi persona e por la persona que yo elegiere para ello
/ segund constaria e paresçeria por la dicha carta suso encorpora / da que en el mi
consejo fizo presentaçion non obstante qua les quier remisiones que para essa dicha
chançilleria se ayan fecho / e se fizieren de aqui adelante. Porende que me suplica /
ban e pedian por merçed sobre ello prebeyese de remedio con / justiçia mandando
traer al mi consejo el proceso del dicho / pleyto de entre la dicha hermandad e los
çapateros / y carpinteros todos los otros pleytos que la dicha her / mandad tienen con
personas particulares o como la mi / merçed fuese. Lo qual visto por los del mi
Consejo fue a / cordado que debia mandar dar esta mi carta para vos en la dicha /
razon; e yo tubelo por vien. Por que vos mando que / beays la dicha carta que suso ba
encorporada e la guardedes / e cumplades e fagades guardar e cumplir en todo e / por
todo segund que en ella se contiene, e en guardandola / e cumpliendola remitays el
proceso del dicho pleyto / de entre la dicha Provinçia y hermandad de Guipuzcoa / e
los dichos çapateros e carpinteros sus consortes ante / los del mi consejo para que
ellos lo bean e fagan sobre ello / lo que fuere justiçia. E no fagades ende al. Dada en la
/ villa de Madrid a tres dias de junio anno del nasçimiento del nuestro / sennor Ihesu
Christo de mill e quinientos e diez annos. Consejo. Alferez liçençia / tus Muxica. El
doctor Palaçios. Liçençiatus Aguirre. Liçençiatus de Sola./ Yo Chrispobal de Vitoria
escrivano de camara de la Rey / na nuestra sennora la fiz escrivir por mandado con
acuerdo de los del su / consejo. Registrada liçençiatus Ximenez. Castaneda
chançiller./
Titulo 84.- Que ninguno de linaje de judios ni moros / se pueda abezindar en la
Provinçia./
Dona Juana por la graçia de Dios Reyna de Castilla, de Leon, de Gra / nada de
Toledo, de Galizia, de Sevilla, de Cordoba, de Murçia, de Jaen,// (fol. 117) de los
Algarbes, de Algezira, de Gibraltar, de las Yslas de / Canaria e de las Yndias, yslas e
tierra firme del mar o / çeano, prinçesa de Aragon de las dos Çeçilias, de Ierusalem /
etc, archiduquesa de Austria, duquesa de Borgonna e de Brabante / condesa de
Flandes e de Tirol senora de Vizcaya e de Mo / lina etc. A vos el mi corregidor o juez
de residencia que es o fuere / de aqui adelante, a la Junta e procuradores e alcaldes
hordinarios e de la / hermandad de los hijos dalgo de la muy Noble e muy Leal Pro /
vinçia de Guipuzcoa salud e graçia. Sepades que a mi ha sido hecha / relaçion que
algunas personas de las nuebamente conbertidas / a nuestra sancta fee catholica de
judios e moros e linaje dellos por / temor que tienen de la ynquisicion e por ser
essentos a / dezir ser hidalgos se han pasado e pasan destos mis Reynos e / senorios
de Castilla a bivir e morar en algunas çiudades / e villas e lugares de la dicha Provinçia
de Guipuzcoa e que sino / se remediase se podria recresçer algunos danos e yncon /
benientes enmucho deserviçio de Dios e mio. E agora por / el bachiller Juan de Olano
en nombre e como procurador de la dicha / Provinçia me fue suplicado e pedido por
merçed que acatando / los muchos serviçios que la dicha Provinçia me ha fecho e por
la yn / famia que dello resciven mandase que ninguna de las dichas / personas asi
chrispianos nuebos de moros e judios, como de linage / dellos non se puedan
avezindar en ninguna de las dichas çiudades, villas y lugares de la dicha Provinçia de
Guipuzcoa ni / en sus terminos, e si algunos hubiese avezindados / los mandase sallir;
o que lo proveyesemos como la mi merçed / fuese. E yo acatando lo suso dicho e por
ebitar los dichos escan / dalos e ynconbenientes que se podrian recresçer, e biendo /
que cumple asi al serviçio de Dios e mio e a la buena disposicion / del Santo Ofiçio de
la Ynquisicion tobelo por bien. Por ende / por esta mi carta o por su treslado signado
de escrivano publico mando / a vos el dicho corregidor o juez de residençia e a la
Junta e procuradores e / alcaldes hordinarios en la dicha Provinçia y a cada uno de
vos en vuestros / lugares e jurisdiçiones que luego que con ella fueredes requeridos //
(fol. 117v) hagays que todas e quales quier personas asi de los dichos chrispianos /
nuebos que se hubiere conbertido de judios e moros a nuestra / Sancta Fee Catolica
como del linaje dellos que estubieren ave / zindados e bivieren e moraren en quales
quier de las dichas çiu / dades e villas e villas e lugares de la dicha Provinçia de /
Guipuzcoa dentro de seys meses primeros seguientes que / corran del dia que esta mi
carta fuere publicada en adelante / se bayan e salgan fuera de los dichos lugares e sus
terminos / e que de aqui adelante non se puedan yr avezindar e morar en / ninguno
dellos so pena de perdimiento de vienes e las personas / a la mi merçed e que lo
fagays pregonar publicamente por las / plaças e mercados e otros lugares
acostumbrados / della por que benga a notiçia de todos e non puedan pre / tender
ynorançia, e cumplays e guardeys e fagays tener / e guardar e complir lo en esta mi
carta contenido, e que non / consintays nin deys lugar que agora nin de aqui adelante /
sean defendidos ni amparados por ningunas personas / so las penas que vosotros de
mi parte les pusierdes; las / quales yo por la presente les pongo y he por puestas e / si
alguna o algunas de las dichas personas e o tras quales / quier fueren, benieren o
pasaren en qual quiera manera contra / lo contenido en esta dicha mi carta o contra
cosa alguna / o parte dello hagays executar en ellos las dichas penas / que para lo asi
hazer e cumplir y executar vos doy poder / complido con todas sus yncidençias e
dependençias e / mergençias anexidades e conexidades. E los unos ni / los otros no
fagades ende al so pena de la mi merçed / e de diez mill maravedis para la mi camara.
Dada en la villa / de Madrid a veynte e quatro dias del mes de deziembre / anno del
nasçimiento de nuestro Sennor Ihesu Chisto de mill e quinientos e diez annos./ Yo el
Rey. Yo Juan Ruiz de Calçena secretario de la Reyna / nuestra Sennora la fize escrivir
por su mandado, del senor Rey su / padre. m. magr. Expertus notarius. Liçençiatus
Aguirre. Petrus / doctor. Registrada Juan de Tullanes. Castaneda / chançiller.// (fol.
118)
Titulo.- 85.- (  ) y de las penas y descaminados; dado a la Provinçia para
siempre.
Don Fernando e Donna Ysavel por la graçia de Dios Rey e Reyna / de Castilla, de
Leon, de Aragon, de Seçilia, de Toledo, de Valençia,/ de Portugal de Galizia, de
Mallorcas, de Sevilla, de Çerdenna,/ de Cordoba, de Corçega de Murçia, de Jaem, de
los Algarbes, de Al / gezira, de Gibraltar, de la Noble e Leal Provinçia de Guipuzcoa,/
conde e condesa de Barçelona sennores de Vizcaya e de Mo / lina duques de Atenas
e de Neopatria, condes de Ruysellon / e de Çerdania, marqueses de Oristan e de
Goçiano. Al prinçipe / Don Juan nuestro muy caro e muy amado fijo primogenito
heredero / e a los duques, perlados, marqueses, condes ricos homes, maestres / de
las hordenes, priores, comendadores e subcomendadores,/ alcaydes de los castillos e
casas fuertes e llanas e a los / del nuestro Consejo e oydores de la nuestra Audiençia,
alcalde e nota / rios e otras justiçias quales quier de la nuestra casa e corte e chançi /
lleria, e a todos los conçejos, corregidores, alcaldes, merinos, prebostes,/ jurados,
regidores, cavalleros, escuderos, ofiçiales e homes / buenos asi de la nuestra muy
Noble e Leal Provinçia de Guipuzcoa / como del condado de Vizcaya e de todas las
otras çiudades / e villas e lugares de los nuestros Reynos e senorios que agora / son o
seran de aqui adelante e otras quales quier personas nuestros / basallos e subditos e
naturales de qual quier estado o condi / çion, preminencia o dignidad que sean a quien
atanne o atanner pue / de lo en esta nuestra carta contenido e a cada uno y qual quier
de vos / a quien esta nuestra carta fuere mostrada o el treslado della / signado de
escrivano publico, salud e graçia. Sepades que nos mandamos / dar e dimos una
nuestra carta firmada de nuestros nombres e sellada / con nuestro sello su thenor de la
qual es este que se sigue:
Don Fernan / do e donna Ysavel por la graçia de Dios Rey e Reyna de Castilla / de
Leon, de Toledo, de Çeçilia, de Portugal, de Galizia, de Sevilla,/ de Cordoba, de
Murçia, de Jaem, de los Algarbes, de Algezira,/ de Gibraltar, prinçipes de Aragon,
sennores de Vizcaya e de Moli / na a los procuradores de los escuderos fijos dalgo de
las villas e luga / res de la nuestra Noble e Leal Provinçia de Guipuzcoa, e acada uno
de / vos a quien esta nuestra carta fuere mostrado o el treslado della sig / nado de
escrivano publico, salud e graçia. Sepades que bimos una peti / çion que nos
enbiastes sellada con el sello dessa dicha Provinçia estando // (fol. 118v) juntos en la
Junta en el lugar de Usarraga por la qual dezides / que essa dicha Provinçia e veçinos
e moradores della siempre fueron / francos, libres y esentos del fecho de las aduanas
e alcaldias / e cosas bedadas por previllejo que tienen los dichos conçejos / de las
dichas villas de los Reyes nuestros progenitores para / poder contratar asi por mar
como por tierra con sus vienes e / cosas de mercaderias con los Reynos de Françia e
Ynglatie / rra e Aragon e Navarra e ducado de Bretanna e con las gentes / dellos, por
que essa tierra es toda montaña e fragosa e non / ay en ella ninguna cosecha de pan
nin de vino, e por estar se / gund que esta en los confines destos nuestros Reynos e
en la / frontera de Nabarra e Francia. E que sin contratar con / ellos non podria
ninguna persona buenamente bivir en ella / por que asi de los dichos Reynos como de
otros Reynos es / tranos se probeen e bastescen de la mayor parte de todos / los
mantenimientos que han menester, e que si no fuera por cau / sa de la dicha libertad y
essencion que en la dicha Provinçia non se fizie / ra ninguna poblaçion nin abria oy en
dia ninguna puebla en ella / e que si la dicha esencion e franqueza e uso e
contrataçion / de los dichos Reynos non hubiese, que la dicha tierra luego se des /
poblaria, de lo qual se recresçeria a nos grand deserviçio e / danno a los pobladores,
como quier que vien es verdad que los / Reyes pasados nuestros progenitores solian
proveer a algunas / personas del ofiçio del alcaldia de las sacas e cosas bedadas / de
la dicha Provinçia pensando que hera neçesario de aver en la dicha Provinçia / el
dicho ofiçio de alcaldia como lo ay en otros lugares e parti / das de los dichos nuestros
Reynos las dichas personas por las dichas / provisiones que les dieron del dicho ofiçio
nin por alguna / dellas nunca usaron del nin les fue dado lugar e ello por / la dicha
Provinçia por ser contra la dicha su libertad espe / çialmente que el sennor Rey Don
Juan nuestro padre de gloriosa / memoria hubo fecho merçed del dicho ofiçio de
alcaldia a Martin Lo / pes de Yribar vecino de la villa de Tolosa e por su fin a / Don
Menjon Gonçalez de Andia e a Sebastian de Aguinaga / que es finado, los quales asi
mismo non usaron del dicho ofiçio / de alcaldia nin otro por ellos, por razon de la dicha
libertad // (fol. 119) y esençion, lo qual non enbargante que despues de fa / llescido el
dicho Rey Don Joan Rodrigo Çapata alcalde que fue de / las casas e cosas bedadas
de los obispados de Burgos / e Calahorra con favores que hubo del Rey Don Enrrique
/ nuestro hermano que Dios aya, gano çiertas provisiones con / tra la dicha Provinçia
sobre razon de la dicha alcaldia e que / en su nombre e por su poder fatigo mucho a la
dicha Provinçia e / vecinos della Garçia Envito vezino de la dicha ciudad de Burgos de
/ ziendo que los de la dicha Provinçia abian sacado cosas beda / das para fuera de
nuestros Reynos non se entendiendo ni esten / diendo a la dicha Provinçia la merced
que el dicho Rodrigo Çapata tenia / del dicho ofiçio nin asi mismo las que hubieron sus
ante / çesores, por que la dicha Provinçia es de los obispados de Pamplona / que es
en Navarra e del Obispado de Bayona que agora es en Fran / cia, e si algunos lugares
de la dicha Provinçia entran en el / Obispado de Calahorra aquellos son muy poco e
non contratan / conlos dichos Reynos como las otras villas e lugares de la / dicha
Provinçia, sobre lo qual la dicha Provinçia ubo con el dicho Garçia / Enbito assaz
contiendas e debates fasta tanto que el dicho / Garçia Enbito en nombre del dicho
Rodrigo Çapata de la una parte / e de la otra çierto procurador que la dicha Provinçia
para ello / diputo en su nombre comprometieron la dicha causa en ma / nos de çiertos
juezes arbitros, los quales visto lo dicho e / allegado ante ellos por amas las dichas
partes e las esrip / turas e probança que ante ellos presentaron, fue por ellos / dada e
pronunçiada una senia, por la qual / dieron a la dicha Provinçia e vecinos e moradores
della por / libres equitos para siempre jamas de todo lo pidido e de / mandado contra
ella por el dicho Garçia Embito en nombre / del dicho Rodrigo Çapata como su lugar
teniente en el dicho / ofiçio de alcaldia, la qual dicha senia paso y es pasada en cosa /
juzgada e fuese entendida e emologada por las dichas partes / e fue mostrada ante
nos oreginalmente; e que despues / el dicho Garçia Enbito yendo contra el dicho tenor
e forma della / dicha senia non guardando nin cumpliendo aquella dende a çier / to
tiempo los torno a fatigar por la dicha causa con favores que // (fol. 119v) tenia el dicho
Rodrigo Çapata del dicho Rey Don Enrrique / nuestro hermano, e asi mismo Don
Sancho de Belasco por / razon de una merced que le fizo el dicho Rey Don Enrrique /
de las penas e perdimientos de vienes en que diz que avian yn / currido los vecinos e
moradores de la dicha Provinçia por aver saca / do cosas bedadas fuera de los dichos
nuestros Reynos e senno / rios fatigo a muchos de la dicha Provinçia. E que agora / el
dicho Do Menjon Gonçalez de Andia biendo la libertad y / essencion de la dicha
Provinçia e la grand neçesidad della re / nunçio e traspaso la dicha merced del dicho
ofiçio de alcaldia de las / sacas e cosas bedadas que asi tenia del dicho Rey Don Joan
/ nuestro padre en la dicha Provinçia segund paresçe por la dicha / renunçiaçion que
fue mostrada e presentada ante / nos por vuestra parte originalmente firmada del
nombre / del dicho Do Menjon e signado de escrivano publico, e asi mismo / la dicha
merced original que del dicho ofiçio le fue fecho por el dicho / Rey Don Joan, por la
qual dicha renunciaçion nos enbio a / suplicar que fiziesemos merced del dicho ofiçio
de alcaldia / de las dichas sacas e cosas bedadas a essa dicha Provinçia / e conçejos
e vecinos e moradores della para que sean francos e li / bres del dicho ofiçio segund
que siempre lo han sido e les / sea guardada su posesion e libertad y essençion
segund que / mas largamente en la dicha su renunciaçion se faze / mençion. Por ende
que sobre ello vos probevesemos man / dando confirmar la dicha senia que ansi entre
la dicha Provinçia / e el dicho Garçia Enbito en nombre del dicho Rodrigo çapata / fue
pronunciada; e asi mismo dar las cartas e provisiones / que hubiese menester para
que vos fuese guardada e fuesedes / libres y essentos de la dicha alcaldia faziendo
vos merced della / o vos mandasemos probeer como la nuestra merced fuese. E nos /
acatando e considerando los muchos e leales e senalados / serviçios que en los
tiempos pasados essa dicha Provinçia e vecinos / e moradores della fizieron a los
Reyes de gloriosa me / moria nuestros progenitores e los continuos e leales serviçios /
que a nos han fecho e fazen de cada dia; e otro si por vos / fazer vien e merced
tubimoslo por vien, e por la presente fazemos // (fol. 120) merced del dicho ofiçio de la
alcaldia de las dichas e cosas beda / das a la dicha Provinçia de Guipuzcoa e concejos
e vecinos e mora / dores della que agora son o seran de aqui adelante para / siempre
jamas que asi en ellos renunçio e traspaso el dicho / Do Menjon Gonçalez como suso
es dicho e asi mismo confirma / mos e aprobamos la dicha senia que asi fue dada e
pronunçiada / por los dichos juezes arbitros entre el dicho Garçia Enbito en nombre del
dicho Rodrigo Çapata e la dicha Provinçia e / todo lo en ella contenido e cada cosa e
parte dello segun / e en la manera e forma que en ella se contiene, e queremos / y es
nuestra merced e voluntad que bala e sea firme e baledera / para siempre jamas e que
los herederos e subcesores del dicho / Rodrigo Çapata que han subcedido o
subcedieren en el dicho / ofiçio de alcaldia de las sacas de los dichos obispados de
Bur / gos e Calahorra nin otras personas nin persona alguna / de qual quier estado o
condiçion o jurisdiçion, preminencia o digni / dad que sean, nin otras personas en su
nombre non puedan / usar nin usen del dicho ofiçio de alcaldia de las sacas e cosas /
bedadas de la dicha Provinçia de Guipuzcoa e villas e luga / res della, nin cosa alguna
que al dicho ofiçio atanga e per / tenesca en ningund tiempo nin por alguna via nin
manera / alguna que sea nin lo puedan aver nin ayan nin tengan / nin usen del comtra
el tenor e forma de la dicha senia / e de lo contenido en esta nuestra carta nin por
razon del / ayan ni lleven nin puedan aver nin llevar derechos nin salarios / ni aduanas
nin penas nin descaminados nin achaques / nin otra cosa alguna non enbargante
quales quier cartas e / previllejos e sobre cartas e otras quales quier provi / siones que
las dichas personas o qual quier dellas ten / gan e les ayan sido dadas sobre razon del
dicho ofiçio / de alcaldia, asi por los dichos Reyes nuestros progenitores / como por el
dicho Rey Don Enrrique en qual quier manera / e por quales quier causas e razones,
nin asi mismo qual / quier merced o mercedes que nos o qual quier de nos ayamos
fecho / o fizieremos de aqui adelante del dicho ofiçio a otras / quales quier personas
por virtud de quales quier nuestras cartas // (fol. 120v) e albalaes, ca nos por la
presente las rebocamos e casa / mos e anulados e damos por ningunas e de ningund /
valor y efeto e queremos y es nuestra merced e voluntad / que non ayan nin puedan
aver bigor nin efeto nin sean / cumplidas nin executadas, ni las tales personas a /
quien fueron o fueren fechas las tales mercedes o merced / puedan gozar nin gozen
nin usar ni usen dellas nin les / sean guardadas nin por virtud dellas puedan aver el /
dicho ofiçio de alcadia nin cosa alguna del como quiera que / en ellas se contengan
quales quier clausulas derogato / rias e otras firmezas e fuerças e abrogaçiones e de /
rogaçiones e penas e emplazamientos por que serian dadas e gana / das con relaçion
non verdadera, e por ymportunidad / y en gran agravio e perjuyzio de la dicha nuestra
Provinçia / e de las villas e concejos e vecinos e moradores della e con / tra la dicha su
libertad y essençion e posesion en que asi han / estado y estan. E asi mismo contra el
tenor e forma / de la dicha senia de que de suso se haze mençion, y es nuestra
merced / que sin enbargo de todo ello nin de otra qual quier cosa / que en contrario
sea o ser pueda los concejos e vecinos e mora / dores de la dicha Provinçia e villas e
lugares della que / agora son o seran de aqui adelante sean essentos e libres / e
francos de quales quier derechos e aduanas e salarios e / penas a la dicha alcaldia de
sacas anexas e pertenescien / tes. Agora e de aqui adelante para siempre jamas, e si
las / tales cartas, previllejos e sobrecartas e si otras quales / quier provisiones vos
fueren mostradas e presentadas de / aqui adelante por las personas a quien fueren
dadas o por / otros en su nombre que las non cumplades ni fagades lo / en ellas
contenido nin por ellas resçivades al dicho oficio / a las tales personas ni a alguna
dellas nin les dexedes / nin consintades usar del nin aver derechos nin salarios nin /
penas nin otras cosa alguna porque nuestra merçed es que sin en / bargo dellas esta
dicha nuestra Provinçia e vecinos della sean libres / e francas de la dicha alcaldia de
sacas segund dicho es e que / por las non complir non cayades nin yncurrades en las
// (fol. 121) penas y enplazamientos en ellas contenidas e a nos vos da / mos por libres
e quitos de todo ello e de cada cosa e parte dello / a vos e a vuestros vienes para
siempre jamas pues que nos / fazemos merçed del dicho ofiçio de alcadias a la dicha
Provinçia e conçejos / e vecinos e moradores della en la manera suso dicha, y es
nuestra merçed que / el dicho ofiçio lo aya e tenga la dicha Provinçia para siempre
jamas / E sobre esto mandamos a los duques, perlados, condes, marqueses / ricos
homes, maestres de las hordenes, priores, comendadores / e subcomendadores,
alcaydes de los castillos e casas / fuertes e llanas e a los del nuestro consejo e
oydores de la nuestra / audiencia e alcaldes e notarios e otras justiçias e ofiçiales /
quales quier de la nuestra Casa e Corte e Chançilleria e a todos los con / çejos,
corregidores, alcaldes, merinos, prevostes, regidores, jurados, cava / lleros, escuderos,
ofiçiales e homes buenos asi de las villas / e lugares de la dicha Provinçia de
Guipuzcoa e condado de Viz / caya como de todas las otras çiudades e villas e lugares
de los / nuestros Reynos e senorios que agora son o seran de aqui adelan / te a cada
uno dellos e a otras quales quier personas nuestros ba / sallos e subditos e naturales
de qual quier estado o con / diçion, preheminençia o dignidad que sean a quien esta
nuestra carta / fuere mostrada o el traslado della signado / como dicho es que guarden
e cumplan e fagan guardar e complir / a la dicha nuestra Provinçia de Guipuzcoa e
concejos e vecinos e moradores / della e a cada uno dellos para siempre jamas esta
dicha merçed que / les nos fazemos del dicho ofiçio de alcaldias de las sacas en la /
forma e manera suso dicha. E asi mismo la dicha senia de que / de suso se haze
mençion en todo e por todo segund que en ellas / y en cada una dellas se contiene e
que contra el tenor e / forma dellas ni de lo en ellas contenido nin de cosa alguna / ni
parte dello les non bayan ni pasen ni consientan yr / ni pasar en algund tiempo ni por
alguna manera sobre lo qual / mandamos a los nuestros chançilleres e notarios e a los
otros / ofiçiales e conçertadores que estan a la tabla de los nuestros sellos / queden e
libren e pasen e sellen a la dicha Provinçia e conçejos / e vecinos e moradores della
nuestra carta de previllejo e las otras / nuestras cartas e sobrecartas las mas firmes (
)astantes // (fol. 121v) que menester hubieren en esta razon cada e quando por
ellos / o por su parte les fuere pedido. E los unos nin los otros / no fagades nin fagan
ende al por alguna manera que pena de la / merçed e de pribaçion de los ofiçios e de
confiscaçion de los / vienes de los que lo contrario fizieren para la nuestra camara / e
demas por qual quier o quales quier por quien fincare de lo / ansi fazer e complir
mandamos al home que les esta mi carta / mostrare o el dicho su traslado signado
como dicho es que los enplazen / que parescades ante nos en la nuestra Corte del dia
que los en / plazare fasta quinze dias primeros seguientes so la / dicha pena so la qual
mandamos a qual quier escrivano publico que para / esto fuere llamado que de ende al
que la mostrare testi / monio signado con su signo por que nos sepamos en como se /
cumple nuestro mandado de lo qual mandamos dar e dimos / esta nuestra carta
firmada de nuestros nombres e sellada con nuestro / sello. Dada en la Noble villa de
Valladolid a veinte e tres dias del mes / de dezienbre anno del nasçimiento del nuestro
sennor Jesu Christo de mill / e quatroçientos e setenta e çinco annos. Yo el Rey. Yo la
Reyna. Yo Fernando Martinez secretario del Rey e de la Reyna nuestros seno / res la
fize escrivir por su mandado. Registrada chançiller./ E agora por parte de la dicha
Provinçia de Guipuzcoa nos fue / fecha relaçion que don Sancho de Belasco e Juan
Çapata e / Garçia Enbito e otras algunas personas deziendo ellos / pretender aver e
tener derecho a la dicha alcaldia de sacas de la / dicha Provinçia se han entremetido o
quieren entremeter / de les perturbar el dicho ofiçio de alcaldia e la merçed que dicho
tiene / o usa della en lo qual diz que si asi pasase que ellos resce / virian mucho
agravio e danno. E nos suplicaron e pidieron / por merçed çerca dello con remedio de
justiçia les probeyesen / mandandoles confirmar e dar nuestra carta para que la dicha
nuestra carta / suso encorporada e la merçed que por virtud della del dicho / ofiçio de
alcaldia tiene les fuese guardada o como la nuestra / merced fuese. E por que nuestra
merçed es que la dicha merçed que la dicha Pro / vinçia tiene del dicho ofiçio de
alcaldia en todo les balga e / sea guardada e que los dichos don Sancho e Joan
Çapata e Garçia // (fol. 122) Enbito nin sus lugares tenientes nin otra persona nin per /
sonas algunas como alcaldes de sacas gela non perturben to / bimoslo por bien e
mandamosles dar nuestra sobrecarta / para vosotros en la dicha razon por la qual vos
mandamos / a todos y a cada uno de vos que beades la dicha carta de merçed suso /
encorporada que la dicha Provinçia tiene por donde nos les fizi / mos merçed del dicho
ofiçio de alcaldia de sacas gela guardedes y en / todo lo tocante al dicho ofiçio de la
dicha alcaldia de sacas gela guar / dedes como en ella se contiene, e que contra el
thenor e forma / della non bayades ni pasedes nin consintades yr nin pasar / nin dedes
lugar que los dichos don Sancho de Belasco nin Juan Ça / pata nin Garçia Enbito ni
otros sus lugares tenientes dellos / nin de alguno dellos nin otra persona nin personas
algunas por / merçed que nos ayamos fecho o les fagamos de la dicha alcaldia de
sacas / como nuestro alcalde de sacas gelo perturben ni entiendan / en ello nin bayan
nin pasen contra ello agora nin de / aqui adelante en tiempo alguno nin por alguna
manera./ E los unos nin los otros non fagades nin fagan ende al / por alguna manera
so pena de la nuestra merçed e de pribaçion de los / ofiçios e de confiscaçion de los
vienes de los que lo contrario / fizieren para la nuestra camara e fisco. E demas
mandamos / al home que les esta nuestra carta mostrare que vos enplaze que /
parescan ante nos en la nuestra Corte do quier que nos seamos / del dia que los
enplazare fasta quinze dias primeros / seguientes so la dicha pena so la qual
mandamos a qual / quier escrivano publico que para esto fuere llamado que de ende al
que gela / mostrare testimonio signado con su signo porque nos sepa / mos en como
se cumple mi mandado. Dada en la çiudad de / Truxillo a doze dias de julio anno del
nasçimiento del nuestro Sal / bador Jesu Christo de mill e quatroçientos e setenta e
nue / be annos va escripto sobre raydo o diz gela guardedes / como vala. Yo el Rey,
Yo la Reyna. Joanes episcopus / Segobiensis. Don Sancho. Fernandus doctor.
Martinus dottor./ Yo Juan Ruyz del Castillo secretario del Rey e de la Reyna / nuestros
sennores la fiz escrivir por su mandado. Rodericus dotor. Registrada / (     ) episcopus
segoviensis. Don Sancho. Fernandus doctor. Martinus doctor. Rodericus / doctor.
Registrada Diego Sanchez. Diego Vazquez chançiller.// (fol. 122v)
Titulo 86.- (  ) / de consulado por los nabegantes de la Provinçia./
Don Fernando por la graçia de Dios Rey de Castilla, de Leon,/ de Aragon, de Çeçilia,
de Granada, de Toledo, de Balençia, de Ga / lizia, de Mallorcas, de Sevilla, de
Cerdena, de Cordoba, de Corçega / de Murçia, de Jaem, de los Algarbes, de Algezira,
de Gibraltar / de las yslas de Canaria, conde de Barçelona e sennor de Viz / caya e de
Molina, duques de Atenas e de Neopatria, conde de / Ruysellon e de Çerdania,
marqueses de Oristan e de Goçiano / A los justiçias e espetables nobles magnificos
ama / dos consejeros e fieles merinos quales quier lugar tenien / tes generales
bisoreyes e capitanes generales mis al / mirantes gobernadores e portanvezes de mi
general / gobernador balles generales e procuradores Reales mis justiçias / vegueres,
capitanes e otros quales quier ofiçiales, meri / nos de Aragon e Çeçilia e allen / de e
aquende el faro? constituydos a quien pertenesçe/ e las prebendan o seran en
qualquier manera presentadas / e a los lugares tenientes de aquellos e a vos
Bartolome de / Melgar con sol que vos dezis de los castellanos e otros quales / quier
mis consules e ofiçiales de los puertos de la mar / desde el estrecho de Gibraltar fasta
en Alexandria / e a otros quales quier personas a quien esta nuestra carta fue / re
mostrada o su traslado signado de escribano publico salud e graçia./ Sepades que por
que Juan Perez de Olaoqui vezinode la villa / de Deba en nombre de los maestres de
naos e mercaderes / destos mis Reynos de Castilla e de Leon me fizo rela / çion
deziendo que vos los dichos consules no teniades / aranzel nin capitulos por mi dados
nin confirma / dos para llebar los derechos que dezis que abeys de llevar por / razon
del dicho ofiçio de consuladgo de los subditos e / naturales destos mis Reynos e
senorios de Castilla / e de Leon salbo que los llebavades por virtud de çier / tos
aranzeles e capitulos que dezia de los que estabades / en posesion de los llevar por
ellos que heran muy exçesi / bos e ynmoderados e muy ynjustos con los quales los //
(fol. 123) dichos mis subditos e naturales heran muy fati / gados de los quales el dicho
Joan Perez de Olaoqui fizo / presentaçion ante nuestros juezes de la grand Corte / de
Çeçilia los quales mandaron a Gamiel Garçia sus / tituto de vos el dicho Bartolome de
Melgar en el mi / Reyno de Çeçilia que dentro de quinze dias abantica / se los
capitulos con que llevabades los dichos derechos los quales / diz que non puede
abanticar e diz que los dichos juezes / le mandaron que non usase dellos e diz que
otro dia pre / sento otros capitulos dados por vos el dicho Bartolo / me de Melgar con el
arrendamiento del dicho ofiçio los quales / diz que tanpoco heran abanticos, e diz que
sobre ello el / dicho Joan Peres fue a quexarse a vos el dicho Bartolome del Mel / gar
con una carta firmada de diez maestres de naos que / los quisiesedes desagrabiar, e
diz que vos el dicho Bartolome / de Melgar non los quisistes desagrabiar, e despues el
dicho / Joan Perez hizo presentacion de los capitulos cerrados e sella / dos ante mi; e
por mi fue remitido a Micer Albanes / del mi Consejo de Aragon, el qual fizo llamar a
vos el dicho / Bartolome de Melgar, e diz que vos pidistes termino de veynte dias para
traer los dichos capitulos abanticos,/ el qual diz que vos fue otorgado, de los quales
vos el / dicho Bartolome de Melgar fizistes presentacion ante los / del mi Consejo de
Aragon, los quales dixiereon que los dichos / capitulos non heran buenos e vos dieron
termino de / quatro meses que truxiesedes e presentasedes ante / ellos los capitulos
que fuesen buenos, e que si los pre / sentasedes dentro del dicho termino se sobre
seyese / los dineros del dicho ofiçio, los quales diz que dentro del / termino nin
despues non presentastes ante ellos / e por el dicho Joan Peres de Olaoqui me fue
suplicado e pi / dido por merced le mandase dar aranzel, por donde vos / los dichos
consules llevasedes los dichos dineros si algunos / abeys de aver; e por amas las
dichas partes e por cada / una dellas fueron dichas e alegadas otras muchas /
razones, e por el dicho Micer Albenel fue declarado que / a los subditos e naturales
destos mis Reynos no // (fol. 123v) llevasen mas dineros que los naturales de mi
Prinçipado / de Catalunia pagaban a sus consules, de la qual / por parte de vos el
dicho Bartolome de Melgar fue supli / cado e en grado de suplicaçion por el dicho
Micer Albenes / fue mandado que los dichos capitulos se fiziesen / en el mi Reyno de
Çeçilia, de la qual por parte del dicho / Joan Peres fue suplicado para ante mi e todo lo
suso dicho / por mi visto, fue mandado por una mi çedula fir / mada de mi nombre a los
del mi Consejo de Castilla / que conosciesen del dicho negoçio e fiziesen sobre ello lo
que / fuese justiçia, por virtud de la qual los del mi Con / sejo de Castilla conoscieron
del dicho negoçio e oydo el / dicho Joan Peres de Olaoqui e consultado con migo e
con la serenisima Reyna muy cara e muy amada muger, e / vistos los dichos capitulos
e las otras escripturas / que sobre ello pasaron, por una nuestra carta firmada de
nuestros / nombres e sellada con nuestro sello e librada de los del / nuestro Consejo
hubimos mandado al prior e consules de los / mercaderes de la universidad de la
ciudad de Burgos / e a los consules de los mercaderes del nuestro noble y leal /
Condado e senorio de Vizcaya e de la Provinçia de Gui / puzcoa que todos juntos
llamados las personas que / viesen que para ello se debian llamar que podrian saver /
de lo suso dicho ansi del dicho condado e sennorio de Bizcaya / como de la dicha
Provinçia de Guipuzcoa platicasen e / viesen de cosas podian e debian llevar los
dichos derechos los / dichos consules a los naturales destos mis Reynos de Cas / tilla
entre tanto e fasta que por nos fuese mandado / aver mas entera ynformaçion si se
debian llevar los dichos derechos / de consulado o non. E que tanto se debia por agora
llevar / fiziesen un aranzel como a ellos paresciese por donde / los dichos mis consules
debian llevar los dichos derechos a los na / turales de los dichos mis Reynos de
Castilla e de Leon / que fuesen a essos dichos mis Reynos e sennorios fasta / que
hubiese la dicha ynformaçion e fecho el dicho aranzel / lo ynbiasen ante nos al nuestro
Consejo para que lo mandasemos // (fol. 124) veer e probeer como cumpliese a
nuestro serviçio, los quales lo / fizieron asi y enbiaron ante nos al nuestro Consejo en
el qual / visto e hemendado e declarado como se debian llevar e consul / tado conmigo
e con la serenisima Reyna mi muy cara e muy / amada muger fue acordado que fasta
en tanto que se hubiese / la dicha ynformaçion entera y cumplida si al dicho ofiçio de
con / solado pertenesçia algunos derechos o se podrian llevar que entre tan / to que se
hubiese la dicha ynformaçion por espacio de quatro / annos se llevasen los derechos
siguientes e non otros ningunos / e que debia de mandar dar esta mi carta de aranzel
e capitulos / del thenor seguiente:/
Primeramente en las partes de llebante que las naos ayan / de pagar al consol
del lugar donde cargaron algunas mercade / rias, es a saver desta manera, que si
lanas ganan de fleytes/ de las mercaderias que ha en las partes de lebante para /
llevar a otras partes de llebante que de çient dineros de fleytes / paque al dicho consol
medio quarto de ducado en el lugar que se / cargare abiendo consol, e non en otra
manera, e alla donde / las dichas ropas e mercaderias e pasageros descargaren /
paguen abiendo consol la otra mitad del quarto del dicho ducado / por çiento, por
manera que en el cargar e descargar aya de pagar / de los fleytes que la nao ganare
un quarto de ducado de cada / çient dineros al dicho respeto, e asi demas suma de los
dichos çient / ducados como de menos se entienda al respeto de qua / troçientos
dineros paque un ducado e non otra cosa ninguna / como dicho es y esto se entienda
para las naos que nabegan / dentro del estrecho de Gibraltar.
Yten, que si alguna nao se afleytare e cargare para las partes / de poniente que
la tal nao aya de pagar al consol del tal lugar / donde se afleytare e cargare un ducado
de oro e non el / dicho quarto de ducado por çentenal de dineros que fabla en el
capitulo / de suso e non otra cosa alguna, pero si consol non hubiere donde / se
afleytare e cargaren que non paguen el ducado nin otra cosa / cosa alguna, e aunque
en otros lugares tomaren o cargaren / en el dicho biage algunas ropas en las partes de
llevante // (fol. 124v) que non paguen nada por los fleytes nin ganancias / de las tales
ropas nin mercaderias nin otras cosas / algunas./
Yten, por las ganancias e fleytes que llevaren de partes / de poniente para las
partes de llevante ayan de pagar / y es a saver desta manera si llegare una nao yendo
de po / niente en la çiudad de Mallorcas e gana de fleytes por / las mercaderias que alli
descargaren cient dineros que pague un / quarto de ducado, e si fueren en la ciudad
de Callar por las / mercaderias e otras cosas de qual quier calidad que sean / que alli
descargaren ganaren otros cient dineros que pague un / quarto de ducado, e si fueren
a Palermo e ganaren otros / cient dineros que pague otro quarto de ducado, e si fueren
/ a Napoles e ganaren otros çient dineros que pague otro quarto / de ducado, e si
fueren a Mecina e ganaren otros çient dineros / que pague otro quarto de ducado, ansi
de mas suma como de / menos al dicho respeto, e asi se entienda en la misma
manera,/ si fuese a Barçelona e Genoba o a otros lugares donde / consoles hubieren
por siempre se entienda los fleytes / de las ropas que dentro del estrao cargaren e
descar / garen segund dize en el capitulo primero, mas non las que / cargan para
poniente./
Yten, que qual quier mercader aya de pagar al consol de todas las /
mercaderias que bendieren en su consolado a razon de un / quarto por çiento, es a
saver si bende çient dineros de mercade / rias pague un quarto de ducado asi demas
suma com de menos / al respeto del dicho quarto, e si el mercader quisiere / sacar su
mercaderia sin bender a otra parte, que non sea / obligado de pagar al consol cosa
alguna salvo de aquello que / bendieren realmente al respeto del dicho quarto por
çiento./
Yten, que los marineros e otras quales quier personas a / yan de pagar por su
personas ninguna cosa salvo de las / ganancias de los fleytes de las naos en la
manera suso dicha.// (fol. 125)
Yten, que ningund marinero nin otra persona / que nao no sea obligado de
pagar por la mercaderia que / bendiere de quinze dineros de oro e de alli abaxo cosa
nin / guna, pero si tiene mercaderias de mas de los quinze dineros / de oro que aya de
pagar de sus derechos de lo que bendiere al dicho / consol a razon de un quarto por
ciento de dineros de lo demas / de quinze ducados, siendo todavia francos de los
dichos quinze / ducados de oro como dicho es./
Yten, que de qual quier pendençia demanda o pleyto que hu / biere entre partes
delante el consul que por la senia o / senias ansi ynterlocutorias como difinitivas o por /
mandamiento o mandamientos o por precepto e preceptos nin por / otro auto que se
hiziere o dieren entre ellos nin por / otra causa nin razon alguna non ayan de llevar
derechos / de judicatura alguna, salvo el escrivano sus derechos, pero / que el dicho
consol no lleve cosa alguna./
Yten, que de qual quier deposito de vienes ansi de los muertos / como de los
bivos que en los tales consolados se fizieren que / el consol sea obligado con otros
hombres buenos, llanos e / abonados e de buena conciencia e fama e mercader del /
mismo lugar o estantes en el mismo lugar lo ayan de poner / por muestrario ante
escrivano e testigos en lugar seguro en poder / de personas llanas e abonadas que
den cuenta e pago / dello quedando todavia el dicho consol obligado, el qual / aya de
avisar a los herederos de los tales muertos o a las personas que de derecho les
pertenesca para que les ayan de / dar recaudo dentro de seys meses, e si antes
pudieren / antes. E si para el dicho aviso fuere menester algunas costas / que le ayan
de pagar los tales herederos, e por la consolacion / e deposito e guarda e responsion
de los tales vienes a / ya de llevar el consol a razon de un quarto por ciento asi /
demas suma como de menos al respetto por la dicha obligacion / que el dicho consol
es obligado a guardar e a dar cuenta e pagar los dichos / vienes si faltaren./
Yten, que todos los consoles que estubieren en los puertos de mar sean /
obligados e tenudos de se presentar a los maestros por sus // (fol. 125 V) consoles e
defensores luego que llegaren con sus naos en los / tales lugares por que sepan a
quien han de pagar e acudir con / los dichos derechos al dicho consolado
pertenescientes y en / la forma que en este aranzel se contiene./
Yten, que el consol que estobiere en Palermo o Trapana o Meci / na o
Çaragoça sea obligado de entrar por fiador a qual quier / maestre destos Reynos e
sennorios que su nao afleyta / re de trigos para otras partes para que el maestre non /
llevara los dichos trigos a lugares prohividos segund que ya los / consoles tienen de
costumbre e que por ello non ayan / de llevar otros derechos, salvo el dicho medio
quarto por çien / to de los dichos fleytes segund que de suso es nombrado / y esto
lleve a que el tal consol que entrare en la tal fiança./
Yten, por quanto ay en la ysla de Çeçilia muchos consoles y en / lugares no
conformes, mi merced e voluntad es que no aya / consoles, salvo en los lugares
seguientes en Palermo, e / Mecina e Trapana e Çaragoça por que non es menester en
/ otra parte./
Yten, que cada uno de los dichos consoles sea obligado de tener / este aranzel
e capitulos autenticos firmados de escrivano / publico para que lo ayan de mostrar a
todos los que aya binieren / de su jurisdicion por que sepan lo que han de pagar cada
uno / e al consol que asi non mostrare el dicho aranzel e capitulos / non sean
obligados de pagar cosa alguna fasta que mues / tre el dicho aranzel e capitulos
autenticos como dicho es./
Yten, que si en algunos lugares do los tales consoles hubiere / se demandare
algunos derechos por otras personas que digan e / pertenesca ansi a los lugares
donde se demanda asi / anolajes e mollajes y estancajes (sic) que en algunos lugares
se / suelen demandar que en tal caso si fuere justamente de / bidos tales que se
deban pagar que en uno con este aranzel / aya de tener autenticamente los dichos
derechos e aranzel / dellos el dicho consol por manera que los de la dicha nao sepan /
lo que han de pagar e non resciban agravio nin les sea // (fol. 126) fecho fraude por los
tales personas que lo demandaren antes / el dicho consol sea obligado de los
defender e amparar contra ellos./
Yten, que el maestre e mercaderos ayan de ser creydos por su juramento / el
maestre de las ganancias de los fleytes de que ha de pagar / los derechos e mercader
de las mercaderias que aya bendido./
Yten, que por cosa ninguna non pueda estar en arrendamiento el dicho / ofiçio
por ebitar fraudes y enganos segund que agora fazen / los arrandadores con capitulos
falsos traydos por ellos e o / tras muchas maneras nin menos un teniente pueda
sostituyr / otro salvo que en cada lugar que el consol estubiere que a otro teniente / nin
sostituto non sea subjeto por que el consolado de Çeçilia de / toda la ysla arrendaba
fasta aqui uno e despues el ponia / por toda la ysla e otros, e por ebitar los
sobredichos engannos man / do que non se arrienden nin se faga lo susodicho./
Yten, que ayan de pagar al dicho consol todo lo que ansi le fuere debido como
dicho es tres dias antes que la dicha nao aya de / partir del dicho puerto o lugar asi el
maestre como el mercader / mostrando este aranzel./
Yten, que el consol sea tenido e obligado de ayudar e favorescer / ansi al
maestre como mercader e otra qual quier persona / de la dicha nao o de la dicha
nacion asi en corte como en adu / ana como en otro lugar donde tuercoles (sic)
quisiesen fazer./
Yten, que ninguna nao que fuere en mi Armada que aunque / faga algunas
ganancias de algunas mercaderias de fleytes / que no sea obligado el maestre de
pagar al consol por las ganancias que ansi la nao fiziere nin de cosa a la nao
pertenesciente / mas antes el consol les aya de favorescer e ayuda como / a basallos
e subdittos e naturales nuestros, pero si las tales / mercaderias fueren destos mis
Reynos e senorios o de mis / subdittos e naturales mando que paguen de las mercade
/ rias que en el tal consolado bendieren como de suso nombra / do en el capitulo de las
mercaderias./
Yten, por quanto el que se dize consol principal de los mis Rey / nos de la
Corona de Aragon esta en el mi Principado de Catalunia // (fol. 126v) en lugar muy
apartado donde los dagnificados por sus te / nientes e sustitutos non pueden nin
podrian ser / desagrabiados por la qual causa los tenientes e / sostitutos suyos fazen
muchos agravios, quiero e / mando que tres maestres de naos e dos mercaderes de la
/ dicha nacion de Castilla e Leon puedan pribar del dicho ofiçio / e poner otro en
qualquier lugar en uno con el Bisorrey o / con la justiçia mayor de la tierra, e que los
dichos maes / tres sean creydos por su juramento que lo fazen por beneficio e / pro e
vien comun de la dicha nacion sin entrar en pleyto ni en / pendencia sobre ello; e si
caso fuere que el Bisorrey o la jus / tiçia mayor no quisieren ser en ello o quisiesen
dilatar que / los dichos maestres e mercaderes ellos mismos los puedan / pribar e
crear en el dicho ofiçio otro que a otro que este por mi mandado./
Por que vos mando a todos e cada uno de vos como dicho es que / beades el
dicho aranzel e capitulos que de suso ban encorporados e los guardedes e cumplades
y executades e fagades / guardar e cumplir e executar por tiempo de los dichos quatro
/ annos en todo e por todo segund que en ellos y en cada uno dellos / se contiene; e
contra el tenor e forma dellos e de lo a esta / mi carta contenido non bayades nin
pasedes nin consintades / yr ni pasar por alguna manera, e pasados los dichos quatro
/ annos non usedes del dicho aranzel e derechos en el contenidos nin / llevedes otros
derechos algunos por otros aranzeles quales / quier que sean, porque pasado el dicho
tiempo e avida la ynformaçion suso dicha yo mandare en ello probeer e dar aranzel
como / conbiene a mi serviçio e al vien e pro comun de los dichos mis / subdittos e
naturales, e dentro de los dichos quatro / annos no consintays pedir ni demandar por
virtud de otro / aranzel nin capitulos derechos alguno a los dichos subditos / e
naturales de los mis Reynos e senorios de Castilla / e de Leon por razon de los dichos
ofiçios de consoles, ca / yo por la presente anulo e caso e revoco e do por ninguno / e
de ningund valor y efetto los tales capitulos e / aranzeles. E porque lo suso dicho sea
notorio e ninguno dello // (fol. 127) pueda pretender ynorançia mando que esta mi carta
/ sea pregonada publicamente por las plaças e mer / cados e otros lugares
acostumbrados dessas dichas çiu / dades e villas e lugares por pregonero e ante
escrivano. E los / unos nin los otros non fagades nin fagan ende al por / alguna manera
so pena de la mi merced e perdimiento de los ofiçios / e que los dichos consoles ayan
perdido e pierdan los dichos o / fiçios e los tenientes que contra lo suso dicho benieren
/ non puedan usar mas de los dichos ofiçios nin ser te / nientes; e demas desto los
suso dichos pierdan la mitad / de sus vienes. E mando al home que vos esta mi carta
mostra / re que vos enplaze que parescades ante mi en la mi Corte do / quier que yo
sea del dia que vos enplazare a quinze dias pri / meros seguientes so la dicha pena so
la qual mando a qual quier / escrivano publico que para esto fuere llamado que de
ende al que vos la / mostrare testimonio signado con su signo porque / sepa en como
se cumple mi mandado. Dada en la villa de Me / dina del Campo a treze dias del mes
de setiembre anno del / nasçimiento del nuestro Senor Jesu Christo de mill e
quinientos e quatro / annos. Yo el Rey. Yo Juan Ruyz de Calcina secretario del / Rey
nuestro sennor la fiz escrivir por su mandado. Joanes Episcopus / Cartagenis. Petrus
Doctor. Liçençiatus Çapata. Liçençiatus Mu / xica. Doctor Carvajal. Liçençiatus de
Santiago. Registra / da Liçençiatus Polanco./
Titulo 87.- De los derechos del consulado / y afleytamiento de navios./
Donna Juana por la graçia de Dios Rey de Castilla, de Leon, de / Granada, de
Toledo, de Galizia, de Sevilla, de Cordoba, de Mur / çia, de Jaem, de los Algarbes, de
Algezira, de Gibraltar, e / de las Yslas de Canaria e de las Yndias, yslas e tierra / firme
del mar Oçeano, prinçesa de Aragon, de las dos Çe / çilias, de Jerusalem,
archiduquesa de Austria duquesa de // (fol. 127v) Borgonna e de Brabante etc,
condesa de Flandes e de Tirol,/ etc., senora de Vizcaya e de Molina, etc. A vos
Bartolome / de Melgar consol que vos dezis de los castillanos e a otros / quales quier
mis consules de los puertos de la mar desde / el Estrecho de Gibraltar fasta
Alexandria, e a cada uno / e qual quier de vos a quien esta mi carta fuere mostrada o
su / traslado signado de escrivano publico salud e graçia. Sepades que el / Rey mi
sennor e padre mando dar e dio una su carta de aran / zel firmada de su nombre e
sellada con su sello e librada / de los del su Consejo, su tenor de la qual es este que
se sigue:
Don Fer / nando por la graçia de Dios Rey de Castilla, de Leon de Aragon,/ de
Çeçilia, de Granada, de Toledo, de Balençia, de Galizia, de / Mallorcas, de Sevilla, de
Çerdenna, de Cordoba, de Corçega, de Murçia,/ de Jaem, de los Algarbes, de
Algezira, de Gibraltar, de las Ys / las de Canaria, conde de Barçelona e senor de
Vizcaya e de Moli / na, duque de Atenas e de Neopatria, conde de Ruysellon / e de
Çerdania, marqueses de Oristan e de Goçiano. A los Illus / tres y espetables nobles
magnificos amados consejeles e fieles / merinos quales quier lugar tenientes generales
bisorre / yes e capitanes generales mis almirantes gobernadores / e por tan vezes de
mi general gobernador valles generales / e procuradores Reales mis justiçias vegueres
capitanes, e o / tros quales quier ofiçiales mios mayores e menores de qual / quier
ofiçio e jurisdiçion exercientes en los mis Reynos / de Aragon e Çeçilia allende e
aquende el faro constituydos / a quien pertenesca e los presentes perbendran e seran
en / qual quier manera presentados e a los lugares tenientes de / aquellos e a vos
Bartolome de Melgar consul que vos dezis / de los castellanos e a otros quales quier
mis consules e o / fiçiales de los puertos de la mar desdel estrecho de Gi / braltar fasta
en Alexandria e a otras quales quier / personas a quien esta mi carta fuere mostrada o
su tresla / do signado de escrivano publico, salud e graçia. Sepades que por / Juan
Peres de Olaoqui vezino de la villa de Deba en nombre / de los maestres de naos e
mercaderes destos mis // (fol. 128) Reynos de Castilla e de Leon me fizo relaçion
deziendo / que vos los dichos consoles non teniades aranzel ni capitu / los por mis
dados nin confirmados para llevar los derechos que / diz que abeys de aver por razon
del dicho ofiçio de con / sulado de los subdittos e naturales destos mis Reynos / e
senorios de Castilla e de Leon, salvo que los llebava / des por virtud de çiertos
aranzales e capitulos que / deziades que estavades en posesion de los llevar por ellos
/ que heran muy excessivos e ynmoderados e muy ynjus / tos con los quales los
dichos mis subditos e naturales / heran muy fatigados, de los quales el dicho Juan
Peres de / Olaoqui fizo presentacion ante mis juezes de la grand corte/de Çeçilia los
quales mandaron a Graviel Garçia sustituto / de vos el dicho Bartolome de Melgar en
el mi Reyno de Çe / çilia que dentro de quinze dias autentiçase los capitu / los con que
llebavades los dichos derechos, los quales diz que no / pudo autentiçar e diz que los
dichos juezes le mandaron / que no usase dellos e diz que otro dia presento otros /
capitulos dados por vos el dicho Bartolome de Melgar con el / arrendamiento del dicho
ofiçio, los quales diz que tanpoco / heran autenticos e diz que sobre ello el dicho Juan
Perez / fue a quexarse a vos el dicho Bartolome de Melgar con una / carta firmada de
diez maestres de naos que los quisie / sedes desagraviar e diz que vos el dicho
Bartolome de Melgar / non los quisisites desagraviar; e despues el dicho Juan Perez
fizo / presentaçion de los dichos capitulos çerrados e sellados / ante mi e por mi fue
remitido a Micer Albanes del / mi Consejo de Aragon el qual fizo llamar a vos el dicho
Bar / tolome de Melgar e diz que vos pedistes termino de veyn / te dias para traer los
dichos capitulos autenticos el / qual diz que vos fue otorgado de los quales vos el dicho
/ Bartolome de Melgar fizistes presentacion ante los del mi Consejo de Aragon, los
quales dixieron que los / dichos capitulos non heran buenos e vos dieron termino de /
quatro meses para que truxiesedes e presentasedes ante / ellos los capitulos que
fuesen buenos e que si no los // (fol. 128v) presentasedes dentro del dicho termino se
sobreseyesen / los derechos del dicho ofiçio los quales diz que dentro / el dicho
termino nin despues non presentastes / ante ellos e por el dicho Joan Peres de
Olaoqui me fue pedido e su / plicado por merced le mandase dar aranzel por donde
vos los / dichos consules llevasedes los dichos derechos si algunos abeys de / aver. E
por amas las dichas partes e por cada una dellas fue / ron dichas e alegadas otras
muchas razones. E por el dicho / Micer Albanel fue declarado que a los subditos e
naturales / destos mis Reynos non llevase mas derechos que los naturales / del mi
Principado de Catalonia pagaban a sus consules / de la qual por parte de vos el dicho
Bartolome de Melgar / fue suplicado y en grado de suplicacion por el dicho Micer /
Albanel fue mandado que los dichos capitulos se fiziesen / en el mi Reyno de Çeçilia
de la qual por parte del dicho Juan / Perez fue suplicado para ante mi. E todo lo suso
dicho por / mi visto fue mandado por una mi çedula firmada de / mi nombre a los del mi
Consejo que conosciesen del dicho negoçio / e fiziesen sobre ello lo que fuese justiçia
por virtud / del qual los del mi Consejo de Castilla conosçieron / del dicho negoçio e
oydo el dicho Juan Perez de Olaoqui e con / sultado conmigo e con la serenisima
Reyna mi muy chara / e muy amada muger e vistos los dichos capitulos e las / otras
escripturas que sobre ellos pasaron por una nuestra / carta firmada de nuestros
nombres e sellada con nuestro sello e li / brada de los del nuestro consejo hubimos
mandado al prior e con / sules de los Mercaderes de la universidad de la çiudad de /
Burgos e a los consules de los mercaderes del nuestro Noble/e Leal Condado e
Senorio de Vizcaya e de la Provinçia de / Guipuzcoa que todos juntos llamadas las
personas / que viesen que para ello se debian llamar que podrian / saver de lo suso
dicho asi del dicho condado e Senorio de Bizcaya / como de la dicha Provinçia de
Guipuzcoa platicasen e bie / sen de que cosas podrian e debian llevar los dichos
derechos los / dichos consoles a los naturales destos mis Reynos / de Castilla e de
Leon entre tanto e fasta que por nos // (fol. 129) fuese mandado aver mas entera
ynformaçion si se / debian llevar los dichos derechos de consulado o non e que tan / to
se debia por agora llevar fiziesen un aranzel como / a ellos paresçiese por donde los
dichos mis consules devian / llevar los dichos derechos a los naturales de los dichos
mis Rey / nos de Castilla e de Leon que fuesen a essos dichos mis / Reynos e
sennorios fasta que hubiese la dicha ynformaçion e / fecho el dicho aranzel lo
enbiasen ante nos al nuestro Consejo / para que lo mandasemos veer e probeer como
cumpliese / a nuestro servyçio, los quales lo fizieron ansi y enbiaron ante / nos a
nuestro consejo, en el qual visto y emendado e decla / rado como se debian llevar e
consultado con migo e con la serenisima Reyna mi muy cara e muy amada muger /
fue acordado que fasta en tanto que se hubiese la dicha / ynformaçion entera e
cumplida si al dicho ofiçio de con / solado pertenescia algunos derechos o se podrian
llevar que entre / tanto que se hubiese la dicha ynformaçion por espacio de quatro /
annos se llebasen los derechos seguientes, e non otros ningunos e que debia de
mandar dar esta mi carta de aranzel e capi / tulos del thenor seguiente:/
Primeramente en las partes de llebante que las naos ayan / de pagar al consul
del lugar donde cargaren algunas mer / caderias es a saver desta manera; que si la
nao gana de / fleytes de las mercaderias que ha cargado en las parte / de llebante
para llevar a otras partes de llevante / que de çient dineros de ducados de fleytes
pague al dicho / consol medio quarto de ducado en el lugar que se cargare / abiendo
consol e non en otra manera, e ella donde las dichas / ropas e mercaderias e
pasageros descargare pague a / biendo consol la otra meytad del quarto del dicho
ducado / por ciento de manera que en el cargar e descargar ayan de / pagar de fleytes
que la nao ganare un quarto de ducado / de cada çient dineros al dicho respeto. E asi
demas suma / de los dichos çient dineros como de menos se entienda al respeto de
quatroçientos dineros pague un ducado e non otra cosa nin / guna como dicho es y
esto se entienda para las naos que nabegan dentro del estrecho de / Gibraltar.// (fol.
129 v)
Yten, que si alguna nao se afleytare e cargare para / las partes de poniente que
la tal nao aya de pagar el / consul del tal lugar donde se afleytare e cargare un /
ducado de oro e non el dicho quarto de ducado por cente / nal de dinero que fabla en
el capitulo de suso nin otra cosa / alguna pero si consul non hubiere donde se afleytare
/ e cargare que non paque el ducado nin otra cosa alguna / e aunque en otros lugares
tomare o cargare en el dicho / biaje algunas ropas en las partes de llebante que no /
pague nada por los fleytes nin ganancias de las tales / ropas nin mercaderias nin otra
cosa alguna./
Yten por las ganancias e fleytes que llevaren de partes de / poniente para las
partes de llevante ayan de pagar es/a saver desta manera sillegare una nao yendo de
poniente / en la çiudad de Mallorcas e gana de fleytes para las mer / caderias que alli
descargare çient dineros que pague un quar / to de ducado, e si fuere en la çiudad de
callar por las merca / derias o otras cosas de qual quier calidad que sean que alli /
descargare ganare otros çient dineros que pague un quarto / de ducado, e si fuere a
Palermo e ganare otros çient / dineros que pague otro quarto de ducado, e si fuere a
Napoles / e ganare otros çient dineros que pague otro quarto de ducado,/ e si fuere a
Milana e ganare otros çient dineros que pague / otro quarto de ducado asi de mas
suma como de menos / al dicho respeto, e asi se entienda en la misma manera / si
fuese a Barçelona a Genoba o a otros lugares donde / consoles hubiere pero siempre
se entienda los fley / tes de las ropas que dentro del estrecho cargaren / e descargaren
segund dize en el capitulo primero no las / que cargan para poniente./
Yten que qual quier mercader aya de pagar al consol de / todas las mercaderias
que bendiere en su consolado / a razon de un quarto por çiento, es a saver si bende /
çient dineros de mercaderias pague un quarto de ducado / asi de mas suma como de
menos al respeto del dicho // (fol. 130) quarto. E si el mercader quisiere sacar su
mercaderia / sin bender a otra parte que non sea obligado de pagar / al consul cosa
alguna salvo de aquello que bendiere real / mente al respeto del dicho quarto por
ciento./
Yten que los marineros e otras quales quier personas / non ayan de pagar por
sus personas ninguna cosa salvo / de la ganancia de los fleytes de las naos en la
manera / suso dicha./
Yten que ningund marinero ni otra persona tenida de / nao no sea obligado de
pagar por la mercaderis que ben / diere de quinze dineros e de alli abaxo cosa ninguna
ho / si tiene mercaderias demas de los quinze dineros de oro que / aya de pagar de
sus derechos de lo que bendiere al dicho consul / a razon de un quarto por çiento de
dinero de lo demas / de quinze ducados siendo todabia francos de los dichos / quinze
dineros de oro como dicho es./
Yten que de qual quier pendencia demanda o pleyto / que hubiere entre partes
delante el consul que por la / senia e senias asi ynterlocutorias como difiniti / bas o por
mandamiento o mandamientos o por precepto o pre / ceptos nin por otro avito que
fiziere o diere entre ellos / nin por otra causa nin razon alguna non aya de llevar /
derechos de judicatura alguna salvo el escrivano sus derechos pero que / el dicho
consul non llebe cosa alguna./
Yten que de qualquier deposito de vienes asi de los muer / tos como de bivos
que en los tales consolados se fizieren / que el consul sea obligado con otros hombre
buenos lla / nos e abonados e de buena conçiencia e fama o merca / deres del mismo
lugar o estantes en el mismo lugar / lo ayan de poner por ynbentario ante escrivano e
testigo en / lugar seguro en poder de personas llanas e abonadas / que den cuenta e
pago dello quedando todabia el consul / obligado el qual aya de abisar a los herederos
de los tales / muertos o a personas que de derecho le pertenesca / para que les ayan
de dar recaudo dentro de seys meses / e si antes pudiere antes. E si para el dicho
aviso fuere // (fol. 130v) menester algunas costas que las ayan de pagar los / tales
herederos. E por la conserbaçion e deposito / e guarda e responsion de los tales
vienes aya de / llebar el consul a razon de un quarto por çiento asi / demas suma
como de menos al respetto por la dicha o / bligacion que el dicho consul es obligado a
guardar e dar quenta / e pagar los dichos vienes si faltaren./
Yten que todos los consules que estubieren en los puertos / de mar sean
obligados e tenudos de se presentar a los / maestres por sus consules e defensores
luego que / llegaren con sus naos en los tales lugares porque sepan / a quien han de
pagar e andar con los dichos derechos al dicho con / soladgo pertenesçientes en la
forma que en este aranzel / se contiene./
Yten que el consul que estubiere en Palermo o Trapana o Me/cina o Çaragoça
sea obligado de entrar po fiador a qual / quier maestre destos Reynos e senorios que
si nao a / fleytare de trigos para otras partes para que el / maestre no llevare los dichos
trigos a lugares prohividos / segund que ya los consules tienen de costumbre / e que
por ello non ayan de llevar otros derechos salvo el / dicho medio quarto por çiento de
los dichos fleytes / segund que de suso es nombrado y esto lleve a que el tal / consul
que entrare en la tal fiança./
Yten por quanto ay en la ysla de Çeçilia muchos con / sules y en lugares no
conformes mi merced e voluntad / es que non aya consules salvo en los lugares se /
guientes: en Palermo, en Mecina e Trapana e Çarago / ça porque no es menester en
otra parte./
Yten que cada uno de los dichos consules sea obligado / de tener este aranzel
e capitulos autenticos / firmados de escrivano para que lo ayan de mostrar / a todos los
que ay benieren de su jurisdiçion por / que sepan los que han de pagar cada uno e al
consul que / asi no mostrare el dicho aranzel e capitulos non / sean obligados de pagar
cosa alguna fasta que // (fol. 131) muestren el dicho aranzel e capitulos auten / ticos
como dicho es./
Yten que si en algunos lugares do los tales consules hu / biere se de mandar en
algunos derechos por otras personas que / digan pertenescan a mi o a los lugares
donde se deman / da asi como anclages e mollajes y estancajes que en algunos /
lugares se suelen demandar que en tal caso si fueren justa / mente devidos tales que
se deban pagar que en uno con este / aranzel aya de tener autenticamente los dichos
derechos e a / ranzel dellos el dicho consul por manera que los de la dicha naçion /
sepan lo que han de pagar e non resciban agravio ni les sea / fecho fraude por las
tales personas que le demandaren / antes el dicho consul sea obligado de les
defender / e amparar contra ellos./
Yten que el maestre e mercaderes ayan de ser creydos por / su juramento el
maestre de las ganançias de los fleytes / de que ha de pagar los derechos el mercader
de las mercaderias / que aya bendido./
Yten, que por cosa ninguna no pueda estar en arrendamiento / el dicho ofiçio
por ebitar fraudes e enganos segund que a / gora fazen los arrandadores con capitulos
falsos trai / dos por ellos e otras muchas maneras nin menos un / teniente pueda
sostitoyr otro salvo que en cada lugar / que el consul estubiere que a otro teniente nin
sustitu / to non sea subjeto por que el consulado de Çeçilia de toda / la ysla arrendaba
fasta aqui uno e despues el / ponia por toda la ysla otros e por ebitar los sobre / dichos
enganos mando que non se arriende nin se faga lo / suso dicho./
Yten, que aya de pagar al dicho consol todo lo que asi le fuere / debido como
dicho es tres dias antes que la nao aya de / partir del dicho puerto o lugar asi el
maestre como el / mercader mostrando este aranzel./
Yten, que el consul sea tenido e obligado de ayudar e favorescer asi al maestre
/ como mercader o a otro qual quier persona de la dicha nao o de la dicha naçion asi /
en corte como en aduana como en otro lugar donde tuertole quisiesen fazer.// (fol.
131v)
Yten, que ninguna nao que fuere en mi armada que aun / que faga algunas
ganançias de algunas mercade / rias de fletes que non sea obligado el maestre de
pagar / al consul por las ganancias que ansi la nao fiziere nin de / cosa a la nao
pertenesciente, mas antes el con / sul les aya de favorescer e ayudar como a basallos
e sub / ditos e naturales mios, pero si tales mercaderias fuere destos mis Reynos e
senorios e de mios subdi / tos e naturales mando que paguen de las merca / derias
que en el tal consulado bendieren como de suso / es nombrado en el capitulo de las
mercaderias./
Yten, por quanto el que se dize consul principal de los / mis Reynos de la
corona de Aragon esta en el mi Prin / cipado de Catalunia en lugar muy apartado
donde los / dagnificados por sus tenientes e sustitutos no pue / de ni podrian ser
desagraviados por la qual causa los / tenientes e sustitutos suyos fazen muchos agra
/bios, quiero e mando que tres maestres de nao e dos / mercaderes de la dicha nacion
de Castilla e Leon puedan / pribar del dicho ofiçio e poner otro en qual quier lugar en
uno / con el bisorrey o con la justiçia mayor de la tierra e que / los dichos maestres
sean creydos por su juramento que lo / fazen por benefiçio e pro e vien comun de la
dicha nacion / sin entrar en pleyto nin en pendencia sobre ello e / si caso fuere que el
bisorrey o la justiçia mayor non quisie / ren ser en ello o quisiesen dilattar que los
dichos maestres / e mercaderes ellos mismos lo puedan pribar e criar en el dicho oficio
a otro que este por mi mandado./
Por que vos mando a todos e a cada uno de vos como dicho es / que beades el
dicho aranzel e capitulos que de suso ban en / corporados e los guardedes e
cumplades e fagades guar / dar e cumplir y executar por tiempo de los dichos quatro
annos / en todo e por todo segund que en ellos y en cada uno dellos / se contiene, e
contra el tenor e forma dellos e de lo / en esta mi carta contenido non bayades nin
pasedes nin / consintades yr ni pasar por alguna manera. E pasados // (fol. 132) los
dichos quatro annos non usedes del dicho aranzel e derecho / en el contenidos nin
llevedes otros derechos algunos por / otros aranzeles quales quier que sean por que
pasados / el dicho tiempo e avida la ynformaçion suso dicha yo mandare / en ello
proveer e dar aranzel como conbiene a mi serviçio / e al vien e pro comun de los
dichos maestros, subditos / e naturales e dentro de los dichos quatro annos non consin
/ tades pidir ni demandar por virtud de otro aranzel / nin capitulos derechos algunos a
los dichos subditos e na / turales de los mis Reynos e senorios de Castilla e de Leon
por / razon de los dichos ofiçios de consules. Ca yo por la presente a / nulo e caso e
revoco e doy por ningunos e de ningund balor / y efetto los tales capitulos e aranzeles.
E por que lo suso / dicho sea notorio e ninguno dello pueda pretender ynorançia /
mando que esta mi carta sea pregonada publicamente por / las plaças e mercados e
otros lugares acostumbrados / dessas dichas ciudades e villas e lugares por pregonero
e ante / escrivano publico. E los unos nin los otros non fagades nin fagan ende al / por
alguna menera so pena de la mi merced e de perdimiento de los / ofiçios, e que los
dichos consules ayan perdido e pierdan los / dichos ofiçios e los tenientes que contra
lo suso dicho benieren non / puedan usar mas de los dichos oficios nin ser tenientes
dellos/e demas desto los suso dichos pierdan la meytad de sus vienes / e mando al
home que vos esta mi carta mostrare que vos em / plaze que parescades ante mi en la
mi corte do quier que yo sea del dia que vos emplazare a quinze dias primeros se /
guientes so la dicha pena so la qual mando a qual quier escrivano / publico que para
esto fuere llamado que de ende al que vos la / mostrare testimonio signado con su
signo por que yo / sepa en como se cumple mi mandado. Dada en la villa de / Medina
del Campo a treze dias del mes de Setiembre anno / del nasçimiento del nuestro
Senor Jesu Christo de mill e quinientos e quatro / annos. Yo el Rey. Yo Juan Ruyz de
Calcena secretario del / Rey nuestro senor la fize escrivir por su mandado. Joanes
Episcopus / Cartagenis. Petrus doctor. Liçençiatus Çapata. Liçençiatus Muxica./ Dotor
Carvajal. Liçençiatus de Santiago. Registrada // (fol. 132v) liçençiatus Polanco. Luyz
del Castillo chançiller.
E/agora la parte de la junta e procuradores e deputados de los / escuderos e
homes fijos dalgo e Leal Condado e Senorio / de Vizcaya e dela / muy Noble e Leal
Provinçia de Gui / puzcoa, me fue fecha relaçion por su petiçion que ante / mi en el mi
Consejo fue presentada deziendo que la dicha / carta e aranzel en ella contenido que
se suso ba encorpo / rado fue notificado a Grabiel Garçia lugarteniente / de vos el
dicho Bartolome de Melgar que estava en el Rey / no de Çeçilia el qual diz que ante
los juezes de la grand / Corte de Çeçilia se avia puesto contra ello e avia presen / tado
çiertos capitulos e senias e avia dicho e alegado o / tras muchas razones en guarda de
su derecho e que por / los dichos juezes visto abian dado senia contra vos el dicho /
Bartolome de Melgar e contra el dicho vuestro lugarteniente / e abian dado carta
executoria de la dicha senia e avian / mandado goardar el dicho aranzel e capitulos e
todo en ellos / contenido. E diz que por virtud de la dicha senia los maes / tres de naos
e mercaderes que a la sazon se hallaron en el / Reyno de Çeçilia pribaron al dicho
vuestro lugarteniente del dicho / ofiçio usando de la facultad a ellos dada por un
capitulo / de los del dicho aranzel e pusieron otra persona de su mano / que usase del
dicho ofiçio del consul e que asi se ha usado e guar / dado despues aca paçificamente
sin contradiçion alguna / e que estando en la dicha posesion por que fue fecha relaçion
/ al dicho Rey mi senor e padre en el su Consejo de Aragon / por parte de vos el dicho
Bartolome de Melgar que la / dicha carta de aranzel que de suso ba incorporada avia
sido / ganada con falsa relacion que non le avia sido fecha rela / çion de los dichos
capitulos e senias que antes teniades./ Diz que estando en la villa de Villafafilla a
veynte e seys / dias del mes de junio deste presente anno si llamar nin / oyr a los
dichos sus partes e sin ser ynformado de la senia / e carta executoria dada por los
dichos juezes dela grand / Corte e allada la dicha senia e carta executoria que fue /
dada en que se mando guardar e cumplir la dicha carta // (fol. 133) e aranzel e como la
dicha carta e aranzel e capitulos / se usaban e goardaban mando dar e dio una su
carta / firmada de su nombre e librada de los del su consejo / de Aragon por la qual
mando revocar e revoco la dicha carta / e aranzel e capitulos que de suso ba
encorporado en quanto / tocaba a lo del Reyno de Çeçilia e mando guardar e cumplir /
las dichas senias e capitulos que de primero tenian en lo / qual todos los vecinos del
dicho condado e Provincia avian res / cevido e resçibian mucho agravio e danno e por
su parte / me fue suplicado e pedido por merced mandase a vos los dichos / mis
consules e a vuestros tenientes que agora soys o fuerdes / de aqui adelante de la
dicha nacion de Castilla e de Leon / que guardasedes el dicho aranzel e capitulos que
de suso / van encorporados e conforme a ellos llevasedes los derechos / e hubiesedes
de llevar e non mas nin allende sin enbargo / de las dichas senias e capitulos e carta
dada por el dicho / Rey mi sennor e padre pues aquella avia sido ganada con falsa / e
non verdadera relaçion, e sin aver fecho relaçion del / dicho pleyto e senias e carta
executoria que sobre ello se avia / dado e que sobre todo probeyese como la mi
merced fuese. E / porque si el dicho Rey mi senor fuera ynformado de lo suso / dicho
non mandaran dar nin dieron la dicha carta de que de / suso se haze mencion en el mi
consejo vista fue acordada / que debia mandar dar esa mi carta para vos en la dicha
razon / e yo tubelo por vien. Por la qual vos mando a vos los dichos / mis consoles que
agora soys o fuerdes de aqui adelante / de la dicha nacion de Castilla e Leon e a
vuestros lugares tenien / tes que beades la dicha carta e aranzel e capitulos que de
suso / ban encorporados e los guardedes e cumplades en todo e / por todo segund
que en ellos se contiene e conforme a ellos / llevedes los derechos que vos
pertenescieren e hubierdes de / llevar de mis subdittos e naturales en quanto mi
merced / e voluntad fuere, so las penas en la dicha carta e aranzel / contenidas e
ruego y encargo a los Illustres y espe / tables nobles magnificios criados quales quier
lugares tenientes / generales, bisorreyes, capitanes generales e almirantes // (fol.
133v) e gobernadores portanvezes de general gobernador / valles generales,
procuradores Reales, justiçias, begueres,/ capitanes e otros quales quier ofiçiales
mayores e me / nores de qual quier ofiçio jurisdiçion exercientes en los / Reynos de
Aragon e Çeçilia allende e aquende el faro o donde / quier que mis consules hubiere
constituydos a quien esta / mi carta fuere mostrada e a los lugares tenientes de aque /
llos que vos fagan guardar e cumplir la dicha carta e aran / zel e capitulos que de suso
ban encorporadas en todo e por / todo segund en ellos se contiene, e que contra el
tenor / e forma dellos non consientan nin den lugar que lleveys / derechos algunos e si
llevaredes algunos derechos demas e a / llende de los contenidos en el dicho aranzel
e capitulos / en el contenidos executen en vuestras personas e vienes / las penas en el
contenidas. Dada en la çiudad de Burgos / a diez dias del mes de deziembre anno del
nasçimiento del / nuestro salbaor Iesuchristo de mill e quinientos e seys annos. Jo
Episcopus / Petrus dotor. Liçençiatus Muxica. Doctor Carvajal. Li / çençiatus de
Santiago. Liçençiatus Guerrero. Liçençiatus A / guirre. Yo Juan Ramirez escrivano de
Camara de la Reyna / nuestra Senora la fiz escrivir por su mandado con acuerdo de
los / del su Consejo. Registrada. Pedro de la Gauria. Castaneda / Chançiller./
Titulo 88.- Que ningund chrispiano nuevo ni de / linaje dellos no se pueda avezindar
en Guipuzcoa./
Donna Juana por la graçia de Dios Reyna de Castilla, de Leon,/ de Granada, de
Toledo, de Galizia, de Sevilla, de Cordoba, de / Murçia, de Jaem, de los Algarbes, de
Algezira, de Gibraltar,/ de las Yslas de Canaria e de las Yndias, yslas e tierra / firme
del mar oçeano, prinçesa de Aragon, de las dos / Çeçilias, de Jerusalem etc,
archiduquesa de Austria, duquesa / de Borgonna e de Brabante, condesa de Flandes
e de Tirol / senora de Vizcaya e de Molina etc. A vos el nuestro corregidor // (fol. 134) o
juez de residencia que es o fuere de aqui adelante / e a la Junta e procuradores e
alcaldes hordinarios e de la herman / dad de los fijos dalgo de la mi muy Noble e muy
Leal / Provinçia de Guipuzcoa, salud de graçia. Sepades que ha mi / sido fecha
relaçion que algunas personas de las nueba / mente conbertidas a nuestra Sancta fee
catholica de judios / e moros e linaje dellos por temor que tienen de la ynquisicion /
destos mis Reynos e senorios de Castilla a bivir e morar / en algunas çiudades, villas e
lugares de la dicha Provinçia / de Guipuzcoa, e que si no se remediase se podria
recres /çer algunos danos e ynconbenientes en mucho deserviçio de / Dios e mio. E
agora por el bachiller Juan de Olano en nombre / e como procurador de la dicha
Provinçia me fue suplicado / e pedido por merced que acatando los dichos muchos
serviçios que la / dicha Provinçia me ha fecho e por la ynfamia que dello res / çiven
mandase que ninguna de las dichas personas asi Chrispianos / nuebos de moros e
judios como de linaje dellos non se / pueda avezindar en ninguna de las dichas
ciudades villas / e lugares de la dicha Provinçia de Guipuzcoa nin en sus terminos / e
si algunos ubiese avenzindados los mandase sallir o que / lo probeyese como la mi
merced fuese. E yo acatandolo suso / dicho e por ebitar los dichos escandalos e
ynconbenientes que / se podrian recresçer e viendo que cumple asi al serviçio de /
Dios e mio e a la buena espediçion del Sancto Ofiçio de la / Ynquisicion tobelo por
bien. Por ende por esta mi carta / o por su treslado signado de escrivano publico
mando a vos / el dicho corregidor o juez de residençia e a la junta e procuradores e /
alcaldes hordinarios en la dicha Provinçia e a cada uno de vos en vuestros / lugares o
jurisdiciones que luego que con ella fuerdes requeri / dos fagays que todas e quales
quier personas asi de los dichos / chrispianos nuebos que se hubieren conbertido de
judios e mo / ros a nuestra Sancta fee catholica como de linaje e dellos que estubieren
/ avezindados e benieren e moraren en quales quier de las / dichas ciudades e villas e
lugares de la dicha Provinçia de Gui / puzcoa que dentro de seys meses primeros
seguientes ( ) // (fol 134v) corran del dia que esta mi carta fuere publicada en adelan /
te se bayan e salgan fuera de los dichos lugares e su terminos / e que de aqui
adelante non se puedan yr avezindar nin mo / rar en ninguno dellos so pena de
perdimiento de vienes, e las / personas a la mi merced; e que lo fagays pregonar
publica / mente por las plaças e mercados e otros lugares acostumbrados porque
benga a notiçia de todos e non puedan / pretender ynorancia e cumplays e guardeys e
fagays tener / e guardar e complir lo en esta mi carta contenido e que non / consintays
nin deys lugar que agora nin de aqui adelante / sean defendidos ni amparados / por
ningunas personas / so las penas que vosotros de mi parte les pusierdes las quales /
yo por la presente les pongo y he por puestas. E si alguna o al/gunas de las dichas
personas e otras quales quier fueren / vinieren o pasaren en qual quier manera comtra
lo contenido / en esta dicha mi carta o comtra cosa alguna o parte dello hagays /
executar en ellos las dichas penas que para lo asi hazer e / cumplir y exercer vos doy
poder cumplido con todas sus ynci / dençias e dependençias y mergençias,
anexidades e cone / xidades. E los unos ni los otros non fagades ende al so pena / de
la mi merced e de diez mill maravedis para la mi camara. Dada en la / villa de Madrid a
veynte e quatro dias del mes de deziembre / anno del nasçimiento del nuestro sennor
Iesu Crhisto de mill e quinientos e diez / annos. Yo el Rey. Yo Juan Ruyz de Calcena
secretario de la / Reyna nuestra senora la fiz escrivir por su mandado del senor Rey /
su padre. M. magister et protonotarius. Liçençiatus Aguirre./ Petrus Doctor. Registrada
Juan de Tullanes.Castaneda Chançiller./
Titulo 89.- Que no se llebe vena de / Somorrostro a Françia./
Donna Juana por la graçia de Dios, Reyna de Castilla, de Granada / de Toledo,
de Galizia, de Sevilla, de Cordoba, de Murçia, de Jaem, de los / Algarves, de Algezira,
de Gibraltar e de las yslas de Ca / (na)ria e de las Yndias yslas e tierra firme del mar
oçeano // (fol. 135) prinçesa de Aragon e de las dos Seçilias, de Jerusalem, ar /
chiduquesa de Austria, duquesa de Borgonna e de Brabante etc,/ condesa de Flandes
e de Tirol etc, senora de Vizcaya e de / Molina etc. A vos el que es o fuere mi
corregidor o juez de residen / çia del mi Noble e Leal Condado e senorio de Vizcaya e
de las / Encartaçiones y Provinçia de Guipuzcoa e a vuestros alcaldes en / los dichos
ofiçios e a todos los corregidores asistentes a / sistentes (sic) e alcaldes e otras
justiçias quales quier ansi de las / villas de Laredo e Santander e Castro de Urdiales e
San / Bicente de la Barquera como de todas las otras çiudades / e villas e lugares de
los mis Reynos e senorios e a cada / uno e qualquier de vos en vuestros lugares e
jurisdiçiones a quien / esta mi carta fuere mostrada o su treslado signado de escrivano
/ publico, salud e graçia. Sepades que por parte de la dicha Provinçia / de Guipuzcoa
me fue fecha relaçion por su petiçion que / en el mi Consejo fuese presentada
deziendo que la dicha Provinçia / estaba fundada sobre el labrar de los hierros e que la
bena e metal / con que se labra se trae del allende Somorrostro e que los / que sacan
la bena en el dicho balle diz que hazen entre si ligas / e monipodios para que alcen los
precios e valor de las dichas / benas en altos e subidos presçios; e que ansi mismo /
estando prohivido e mandado por leyes e premagticas / destos mis Reynos que non se
saque bena ni metal alguno / para otros Reynos estranos diz que Ochoa de Salazar
pre / voste de Portogalete so color de una mi carta que diz que tiene / saca muy grand
cantidad de la dicha bena para el Reyno de / Françia de lo qual la dicha Provinçia de
Guipuzcoa e vecinos de ella / resciven mucho agravio e danno, porque a causa de
llevar / la dicha bena a Françia non allan tan abasto la dicha bena / nin en los prescios
que justamente vale para la provision / de las herrerias de la dicha Provinçia, a cuya
causa cuesta / mucho mas el labrar del hierro de lo que costaria si lo suso dicho /
cesase. E me fue pedido e suplicado por merced sobre ello le man / dase probeer e
remediar con justicia mandando guardar / las leyes e pregmaticas destos mis Reynos
sin enbargo de la / dicha mi carta que el dicho prevoste tiene o como la mi merced
fuese lo qual // (fol. 135v) visto por los del mi consejo e consultado con el Rey mi senor
/ e padre porque la carta que de mi tiene el dicho prevoste / para sacar las dichas
benas es quanto mi merced fuere. E / ansi mismo por algunas causas que a ello me
mueben mi / merced e voluntad es de suspender el efeto de la dicha mi carta / que
ansi el dicho prevoste tiene para que no se use della fasta / tanto que otra cosa mande
en ello probeer. Fue acordado / que debia mandar dar esta mi carta en la dicha razon
e yo tube / lo por bien / por la qual mando y espresamente defiendo / al dicho Ochoa
de Salazar prevoste de Portugalete e a otras / quales quier personas que de aqui
adelante fasta tanto que / otra cosa mande proveer en ello non saquen nin llieven / nin
consientan sacar nin llevar al dicho Reyno de Françia / las dichas benas de hierro ni
hazero por mar ni por tierra / so las penas contenidas en las leyes destos mis Rey /
nos que cerca desto disponen porque vos mando a todos / e a cada uno de vos en los
dichos vuestros lugares e jurisdiciones / que ansi lo guardedes e cumplades y
executedes segund / que en esta mi carta se contiene sin enbargo de la dicha mi carta
que / asi el dicho prevoste tiene para poder sacar las dichas benas / para el dicho
Reyno de Françia e que ansi lo fagays pre / gonar publicamente por essas dichas
çiudades e villas e / lugares e puertos de mar e por las plaças e mercados / e otros
lugares acostumbrados dellas por pregonero / e ante escrivano publico por manera
que benga a notiçia de todos / e ninguno dello pueda pretender ygnorançia. E si
despues / de fecho el dicho pregon el dicho Ochoa de Salazar o otra qual / quier
persona cargare o llevare por mar o por tierra la dicha / vena para el dicho Reyno de
Françia executeys en sus per / sonas e vienes las penas contenidas en esta mi carta.
E / los unos ni los otros non fagades ni fagan ende al por / alguna manera so pena de
la mi merced e de diez mill maravedis para / la mi camara. E demas mando al home
que vos esta mi carta mos / trare que vos enplaze que parescades ante mi en la mi
Corte / do quier que yo sea del dia que vos enplazare fasta quinze / dias primeros
seguientes so la dicha pena so la qual mando // (fol. 136) a qual quier escrivano
publico que para esto fuere llamado que de ende / al que vos la mostrare testimonio
signado con su signo / porque yo sepa en como se cumple mi mandado. Dada en la /
villa de Madrid a quatro dias del mes de abril anno / del nasçimiento del nuestro Senor
Jesu Christo de mill e quinientos e ca / torze annos. Yo el Rey. Yo Lope Conchillos
secretario de la / Reyna nuestra senora la fiz escrivir por mandado del Rey su padre /.
Archiepiscopus Granantinus. Doctor Carvajal. Liçençiatus de / Santiago. Liçençiatus
Polanco. Liçençiatus Aguirre. Dotor Cabrero./ Registrada liçençiatus Ximenez.
Castaneda Chançiller.
Titulo 90.- Que en tiempo de paz o tregoa puedan / los de Guipuzcoa sacar fierro y
azero para Françia e yngla / tera e otros Reynos estranos de Chrispianos./
Donna Juana por la graçia de Dios Reyna de Castilla, de Leon,/ de Granada, de
Toledo, de Galizia, de Sevilla, de Cordoba, de / Murçia, de Jaem, de los Algarbes, de
Algezira, de Gibraltar / e de las Yslas de Canaria e de las Yndias, yslas e tierra / firme
del mar Oçeano, prinçesa de Aragon e de Navarra / e de las dos Çeçilias de
Jerusalem, archiduquesa de Aus / tria, duquesa de Borgona e de Brabante etc,
condesa de / Flandes e de Tirol etc., senora de Vizcaya e de Molina etc./ A vos el que
es o fuere mi corregidor o juez de residençia de la / mi Noble y Leal Provinçia de
Guipuzcoa e a vuestro alcalde en el / dicho ofiçio e a otras quales quier mis justicias de
la dicha / Provincia e personas a quien lo en esta mi carta contenido toca / e atane asi
a los que agora soys como a los que seran de / aqui adelante e a cada uno e qual
quier de vos a quien / esta mi carta fuere mostrada o su treslado signado de escrivano
/ publico, salud e graçia. Sepades que Francisco Peres de Ydiacayz / e Pero Ochoa de
Santa Maria en nombre e como procuradores de la dicha / Provinçia me fizieron
relaçion de como la dicha Provinçia / estava fundada al trato que ella viene e salle a
causa de las / ferrerias que en ella ay e que sin ellas no podrian bivir // (fol. 136v) nin
conservarse los vecinos e moradores de la dicha Provinçia / e que los hazeros e
hierros que en ella se labran continua / mente e hasta agora los mercaderes naturales
de la / dicha Provinçia e los de fuera della y estrangeros los / sacaban fuera destos mis
Reynos a los Reynos de / Françia e Ynglaterra e a todos los otros Reynos e / partes
de chrispianos sin perturbaçion alguna e que / de poco tiempo a esta parte el mi
corregidor dessa dicha Provinçia / prohive e defiende que ningunos azeros e hierro
sal/gan della e que avia fecho descargar en el puerto de De / ba çiertos azeros por
perdidos, e que si el dicho trato / de los dichos azeros se bedase e defendiese a la
dicha Provinçia / todos los vecinos e moradores della rescevirian mucho / agravio e
danno e por su parte me fue suplicado e pedido / por merced mandase dar libertad a la
dicha Provinçia para / que se tratasen los dichos azeros e hierro segund e como / en
los tiempos pasados se solian e acostumbravan hazer / e que los hazeros que asi
estavan descargados y enbarga / dos en el dicho puerto de Deba los mandasedes
enbargar e/ restituyr a sus duenos libremente o que sobre todo les / mandase probeer
de remedio con justiçia como la mi / merced fuese, sobre lo qual yo mande por una
micarta al mi / corregidor de la dicha Provinçia de Guipuzcoa que a la sazon hera, que
/ llamadas e oydas las partes hubiese ynformaçion / e supiese que hera la costumbre
que antiguamente se / solia tener en la dicha Provinçia en el dicho trato de los dichos /
azeros e hierro e si se solia e acostumbrava sacar libremen / te de la dicha Provinçia e
a que partes e lugares e por quales / personas e que hera la causa por que agora se
les ympidia e be / daba e por que causas e razon e por cuio mandado e que / danno e
perjuyzio se seguia a la dicha Provinçia e vezinos e mo / radores della de les bedar e
defender que non se sacasen / los dichos hazeros e hierro e que necesidad avia que
se de / fendiese e non se diese lugar que se sacase e que danos / e ynconbenientes
se seguirian de se sacar e que azeros / heran los que enbargaron e tomaron e se
hizieron de se ayar // (fol. 137) por perdidos en el dicho puerto de Deba, e cuyos heran
e para donde se / cargaban e llebarian, e por que causa e razon se enbargaron e des /
cargaron e a cuyo pedimiento e por cuyo mandado e de todo lo otro que / debiese
ynformarse para mejor e mas cumplidamente saver la / verdad de todo ello, avida e
savida la verdad escripta en limpio / firmada de su nombre signada de escrivano ante
quien pasase / en publica forma juntamente con su paresçer del dicho mi corregidor /
la enbiase ante los del mi Consejo para que por ellos visto yo lo / mandase probeer
como fuese justiçia segund que mas larga / mente se contenia en la dicha mi carta de
que de suso se haze men / çion por virtud de la qual el dotor Juan Fernandez de
Lagama? / mi corregidor que a la sazon hera de la dicha Provinçia llamada la parte /
del merino mayor della en nombre de la mi justiçia e de mi / Camara e fisco e la parte
de la dicha Provinçia tomo e / resçevio cierta ynformaçion la qual con su paresçer e /
con las causas que le avian mobido a hazer enbargar e descar / gar los dichos azeros
que le descargaron e enbargaron en el / dicho puerto de Deba lo enbio ante los del mis
consejo segun / que por la dicha mi carta de que de suso se haze mencion le fue /
mandado e todo visto por ellos e consultado con el Rey / mi senor e padre fue
acordado e declarado que en tiempos que estos / dichos mis Reynos tobieren paz o
tregua con los Reynos de / Francia e Ynglaterra e con los otros Reynos estrannos /
que los dichos hazeros e hierros de la dicha Provincia de Guipuzcoa / se puedan e
deban sacar della para quales quier personas / e asi de mis subditos e naturales como
estrangeros / destos dichos mis Reynos libremente sin les poner en ello / ynpidimiento
alguno e que abiendo guerra entre estos dichos / mis Reynos e los otros Reynos
estranos durante / el tiempo que asi hubiere la dicha guerra non se puedan nin con /
sientan sacar, cargar nin llevar fuera destos dichos mis / Reynos los dichos azeros e
hierro nin parte alguna de ellos / sin mi liçençia y especial mandado que para ello yo
les man / de dar so las penas en que caen e yncurren las personas / que sacan e
lleban fuera destos dichos mis Reynos las / cosas que por leyes e premagticas destos
dichos mis // (fol. 137v) Reynos estan defendidas e mandado que non se lleven / nin
saquen dellas, de la qual dicha declaracion que asi / fue fecha sobre lo suso dicho el
licençiado Pero Ruyz mi procurador / fiscal por una petiçion que ante los del mi
consejo presen / to dixo que agora benia a su noticia por el ynterese de mi / Camara e
fisco e por lo que toca a la cosa publica destos / dichos mis Reynos y el suplicaba e
suplico e dixo que la dicha / declaraçion hera ynjusta agrabiada e de revocar / por
todas las razones que della e del proceso della / se podrian e debian colegir, e por que
el dicho proceso del dicho pley / to no estava en tal estado, e por que se avia fecho e
manda / do lo suso dicho sin el ser oydo nin llamado que se requeria pues se hazia en
perjuyzio de la dicha mi camara e fisco e que por ello la dicha ynformaçion hera
ninguna e non / les aprobechaba. E por que todos los que testificaban / en ella heran
vezinos de la dicha villa de Mondragon, mercaderes / que ellos mismos dizen que les
ba ynterese e que que / rrian que la dicha Provinçia benciese dicho pleyto e son par /
ticipantes en el delitto de sacar el dicho azero e hierro sin / mi liçençia, e que si en esto
se hubiera consideraçion non se / diera la dicha declaraçion, e por que por premagtica
fecha / por el Rey Don Juan mi abuelo estava bedado so pena de / muerte e
perdimiento de vienes que non se sacasen de mis / Reynos hastas de lanças nin otras
armas nin cosa de / que armas se pudieren fazer, e que estava claro que las armas /
se hazen de los dichos hazeros e hierro e que sin ello non se / pueden hazer y que
bedandose que non se saquen armas prinçi / palmente se bieda que el azero e hierro
non se saquen e que / el que lo saca yncurre en la pena de la dicha premagtica, e que
/ los del mi Consejo se abian mobido a declarar lo suso / dicho creyendo que en
tiempo de treguas se sacaba el dicho azero / sin pena no siendo ansi, por que todas
las vezes que se / ha sacado en el dicho tiempo ha benido a notiçia de mis
corregidores / de la dicha Provinçia lo han tomado por perdido e apli / cado a mi
camara. E por que algunas vezes el dicho haze / ro se ha tomado en la dicha Provinçia
los suso dichos se han quexado // (fol. 138) en la junta de la dicha Probinçia e que el
mi corregidor e dipu / tados della lo han determinado por perdido e por otras / razones
que dixo e alego, e me suplico e pidio por merced / mandase pronunciar los dichos
azeros que se abian enbargado / en el dicho puerto de Deba por perdidos e que en
tiempo de tre / gua ni de paz no se podiesen sacar nin cargar para fuera destos / mis
Reynos, e sobre todo pidio cumplimiento de justiçia / segund que mas largamente en
la dicha su petiçion se con / tenia. Lo qual todo visto por los del mi Consejo fue /
acordado e determinado que debian confirmar e confirma / ron la dicha declaraçion por
ellos fecha que de suso se haze men / çion, sin enbargo de la dicha suplicaçion
ynterpuesta por / el dicho mi procurador fiscal, e de las razones en ella conte / nidas e
que debia mandar dar esta mi carta en la dicha razon,/ e yo tubelo por bien. Por que
vos mando que beays lo que / sobre lo suso dicho por los del mi Consejo fue acordado
e de / clarado que de suso ba encorporado, dicho e declarado e lo guar / deys e
cumplays e executeys e agays guardar e cum / plir y executar en todo segund e como
de suso se con / tiene, e contra el tenor e forma della e de lo conte / nido en esta dicha
mi carta non bayays nin paseys nin consin / tays yr nin pasar agora nin en tiempo
alguno por alguna / manera. E los unos nin los otros no fagades nin fagan / ende al por
alguna manera so pena de la mi merced e de diez / mill maravedis para la mi camara.
E demas mando al home que / vos esta mi carta mostrare que vos emplaze que
paresca / des ante mi en la mi corte do quier que yo sea del dia / que vos emplazare
fasta quinze dias primeros segui / entes so la dicha pena, so la qual mando a qual
quier escrivano publico / que para esto fuere llamado que de ende al que vos la mos /
trare testimonio signado con su signo por que yo / sepa en como se cumple mi
mandado. Dada en la çiudad / de Segobia a quatorze dias del mes de Setiembre /
anno del nasçimiento del nuestro Salbador Jesu Christo de mill e / quinientos e quinze
annos. Yo el Rey. Yo Lope Conchillos secretario // (fol. 138v) de la Reyna nuestra
sennora la fize escrivir por mandado / del Rey su padre. Archiepiscopus Granantinus.
Liçençiatus / de Santiago. Liçençiatus Polanco. Franciscus Episcopus Abi / lensis.
Dotor Cabrero. Registrada Albaro Ruyz. Cobos / por chançiller./
Titulo 91.- Que los de Alava adresçen y reparen / los caminos desde Vitoria a la
Provinçia./
Donna Juana por la graçia de Dios, Reyna de Castilla, de Leon,/ de Aragon, de
las dos Çeçilias, de Jerusalem, de Nabarra,/ de Granada, de Toledo, de Balençia, de
Galizia, de Mallor / cas, de Sevilla, de Çerdena, de Cordoba, de Corçega, de Murçia,/
de Jaem, de los Algarbes, de Algezira, de Gibraltar e de las / yslas de Canaria e de las
Yndias yslas e tierra firme / del mar oçeano, condesa de Barçelona, senora de Vizcaya
/ e de Molina, duquesa de Atenas e de Neopatria, conde / sa de Ruysellon e de
Çerdania, marquesa de Oristan / e de Goçiano, archiduquesa de Borgo / na e de
Brabante, condesa de Flandes e de Tirol. A vos / el que es o fuere mi corregidor o juez
de residencia de la mi Noble / y Leal Provinçia de Guipuzcoa o a vuestro lugar teniente
en el / dicho ofiçio e a vos los alcaldes hordinarios de la villa de San Sebastián1/ tierra
e de la hermandad e Povinçia de Alaba, a cada uno / de vos a quien esta mi carta
fuere mostrada, salud e graçia. / Sepades que por parte dessa dicha Provinçia me fue
fecha / relaçion por su petiçion deziendo que los caminos / que ban desde la dicha
çiudad de Bitoria hasta la villa / de Salinas e fasta la fortaleza del puerto de Sant /
Adrian estan muy mal reparados e a esta causa diz / que los caminantes que ban por
los dichos caminos / e los reaneros? que continuamente pasan por ellos / con las
mercaderias que traen e lleban resçiven / mucho danno. Por ende que me suplicaba
vos mandar // (fol. 139) que cada uno de vosotros fiziesedes reparo e adres / dan los
caminos que estubieren en vuestra jurisdiçion por que los / caminantes e reameros
podiesen yr e bivir libremente / sin detenimiento alguno o como la mi merced fuese, lo
qual / visto por los del mi consejo fue acordado que debia man / dar esta mi carta para
vos en la dicha razon e yo tubelo / por bien. Porque vos mando que luego que con
esta mi carta / fuerdes requeridos fagays adresçar e reparar los cami / nos que
tubieren necesidad de se adresçar e reparar cada / uno de vosotros los que estobieren
en vuestra jurisdiçion / e a costa de los pueblos pagando cada uno dellos lo que justa /
mente debieren pagar por su pertenençia. E non fagades / ende al por alguna manera
so pena de la mi merced e de diez mill / maravedis para la mi Camara. Dada en la villa
de Madrid a doze / dias del mes de março anno del nasçimiento del nuestro Salbador /
Ihesu Christo de mill e quinientos e diez e seys anos. Archiepiscopus / granatensis.
Liçençiatus de Santiago. Liçençiatus Aguirre. Doctor Cabrero. Liçençiatus de Quilla?
Yo Bartolome Ruyz / de Castaneda escribano de Camara de la Reyna nuestra senora
la fize / escrivir por su mandado con acuerdo de los del su consejo. Re / gistrada
liçençiatus Ximenez. Castaneda Chançiller./
1.- San Sebastian en el documento esta tachado.
Titulo 92.- Que el almirante ni sus tenientes no lleben / a los de la Provinçia mas
derechos de los acostumbrados./
Donna Juana por la graçia de Dios, Reyna de Castilla, de Gra / nada, de Toledo, de
Galizia, de Sevilla, de Cordoba, de Mur / çia, de Jaem, de los Algarbes, de Algezira, de
Gibraltar,/ e de las yslas de Canaria e de las Yndias, yslas e tie / rra firme del mar
oçeano, prinçesa de Aragon, e de las / dos Seçilias, de Jerusalem e de Navarra,
archiduquesa de / Austria, duquesa de Borgona e de Brabante etc. condesa / de
Flandes e de Tirol etc, senora de Vizcaya e de / Molina etc. A vos don Fadrique
Enrriquez de Cabrera mi / almirante de la mar e a vuestros lugares tenientes en el //
(fol. 139v) Reyno de Granada e Probinçia de la Andaluzia e a cada / uno de vos, salud
e graçia. Sepades que Juan Perez de Sa / lleztegui en nombre e como procurador de
la Provinçia de / Guipuzcoa me fizo relacion por su petiçion deziendo que / vos los
dichos tenientes e ofiçiales del dicho almirante / pidis e llebays muchos derechos a los
vecinos de la dicha Provinçia / non siendo obligados a ello, porque diz que son libres y
esen / tos de todos los dichos derechos, espeçialmente de las dichas cosas / que
agora nuebamente le demandabades e que non se / abian acostumbrado llevar
segund dicho es asi por los / previllejos que los vecinos de la dicha Provinçia para ello
tienen / como por la dicha costumbre antigua. Por ende que me / suplicaba e pedia por
merced vos mandase que no les llevase / del mas derechos de los que se abian
acostumbrado llevar / antiguamente y heran obligados a pagar conforme a / los dichos
sus previllegios e que sobre todo les probeyese / como la mi merced fuese, lo qual
visto en el mi consejo fue / acorddo que debia mandar dar esta mi carta para vos en la
dicha / razon e yo tubelo por vien. Por que vos mando que de a / qui adelante non
pidays nin demandeys nin lleveys a los / dichos vecinos de la dicha Provinçia de
Guipuzcoa por razon de lo / suso dicho mas derechos de los antiguamente se les han
llevado / e han acostumbrado de pagar fasta aqui por manera / que en ello non hagays
nin consintays que se aga nobedad al / guna e se tenga e guarde la dicha costumbre
antigua / que hasta aqui se ha tenido e guardado en el llevar de los dichos / derechos.
E los unos nin los otros non fagades nin fagan / ende al por alguna manera so
pena de la mi merced e de diez mill / maravedis para la mi Camara. Dada en la çiudad
de Burgos a siete / dias del mes de Jullio anno del nasçimiento del nuestro Salba / dor
Ihesu Crhisto de mill e quinientos e quinze annos. Va sobre ray / do do diz an seyendo
e o diz en el llevar.
Archiepiscopus / Granatensis. Doctor Carvajal. Liçençiatus de Sanctiago. Liçençiatus /
Aguirre. Doctor Cabrero. Yo Juan de Salmeron secretario de Camara de la Reyna
nuestra senora la fiz escrivir por su mandado con acuerdo / de los del su Consejo.
Registrada liçençiatus Ximenez. Castaneda Chançiller.// (fol. 140)
Titulo 93.- Los reyes conservan la costumbre de sacas entre Guipuzcoa y Navarra /
lo que hasta aqui se acostumbro./
Donna Juana e don Carlos por la graçia de Dios Reyna / e Rey de Castilla, de Leon,
de Aragon, de las dos Seçilias, de / Ierusalem, de Navarra, de Granada, de Toledo, de
Balençia, de / Galizia, de Mallorcas, de Sevilla, de Cerdenna, de Cordoba, de /
Corçega, de Murçia de Jaem, de los Algarbes, de Algezira, de / Gibraltar e de las Yslas
de Canaria e de las Yndias, yslas / e tierra firme del mar oçeano condes de Barçelona,/
sennores de Vizcaya e de Molina, duques de Athenas e de / Neopatria, condes de
Ruysellon e de Cerdania marque / ses de Oristan e de Gociano, archiduques de
Austria, duques / de Borgonna e de Brabante, condes de Flandes e de Tirol etc./ A vos
don Antonio Manrrique duque de Najera nuestro biso / rrey e capitan general en el
nuestro reyno de Navarra e a vos / los del nuestro consejo e a todos los concejos e
otras justicias / quales quier del dicho nuestro reyno de Navarra e a vos el que es / o
fuere nuestro corregidor o juez de residencia de la nuestra Noble y Leal / Provincia de
Guipuzcoa o a vuestro alcalde en el dicho ofiçio e a / cada uno de vos a quien lo en
esta nuestra carta contenido / toca e atanne, salud e graçia. Sepades que por parte de
la / Provincia de Guipuzcoa nos fue fecha relacion por su peticion, deziendo que los
del Reyno de Navarra e los de la / dicha Provincia heran todos de nuestro senorio e
nuestros basallos, subdittos e naturales; por ende que nos suplicaba e / pedia por
merced mandasemos que del dicho Reyno de Navarra / a la dicha Provinçia no se
dexase de saca franca de pan e de todas las otras provisiones e mantenimientos e de
se / contratarlos unos con los otros con mucho amor e con / cordia sin defender nin de
bedar la dicha saca del dicho pan / e mantenimientos del dicho reyno para la dicha
Provincia nin / de la dicha Provincia para el dicho reyno. E guardando en lo / demas a
cada una de las partes sus fueros e previ / llegios e usos e costumbres o que sobre
ello probeye / semos como la nuestra merced fuese. Lo qual visto en el nuestro /
consejo fue acordado que debiamos mandar dar esta nuestra carta // (fol. 140v) para
vos en la dicha razon, e nos tobimoslo por bien. Por / que vos mandamos a todos y a
cada uno de vos segund dicho / es que de aqui adelante hagaysque en las cosas suso
dichas / y en cada una dellas se use e tenga e guarde la costum / bre que hasta aqui
se ha usado e tenido e guardado en lo / suso dicho y en cada cosa dello e que no
consintays ni deys / lugar a que se faga nin consienta fazer otra nobedad / alguna. E
los unos ni los otros no fagades ni fagan / ende al por alguna manera so pena de la mi
merced e de diez mill / maravedis para la nuestra camara. Dada en la villa de Madrid a
tres / dias del mes de nobiembre anno del nascimiento del nuestro / Salbador Iesu
Christo de mill e quinientos e diez e seys annos. Ar / chiepiscopus granantensis,
Doctor Carbajal. Liçençiatus / de Santiago. Liçençiatus Aguirre. Franciscus Episcopus
al / meriensis. Liçençiatus de Qualla. Yo Juan de Salmeron,/ escrivano de camara de
la Reyna e del Rey su hijo nuestros / senores la fiz escrivir por su mandado con
acuerdo de los / del su consejo. Registrada liçençiatus Ximenez. Por / chançiller Juan
de Santillana./
Titulo 94.- Que mostrando treslado signado de previllejo / no pidan portazgo ny otros
derechos a los de la Provinçia./
Dona Juana e don Carlos su hijo por la graçia de Dios Rey / na de Castilla, de Leon,
de Aragon, de las dos Ceçilias, de / Jerusalem, de Navarra, de Granada, de Toledo, de
Balencia, de Galizia, de Mallorcas, de Sevilla, de Cerdena, de Cordoba,/ de Corcega,
de Murcia, de Jaem, de los Algarbes, de Algezira,/ de Gibraltar e de las Yslas de
Canaria e de las Yndias / yslas e tierra firme del mar Oçeano, condes de / Barçelona,
sennores de Vizcaya e de Molina, duques / de Atenas e de Neopatria, condes de
Ruysellon / e de Cerdania, marqueses de Oristan e de Goçiano, ar / chiduques de
Austria, duques de Borgona e de Brabante,// (fol. 141) condes de Flandes e de Tirol,
etc. A todos los corregidores / asistentes, gobernadores, alcaldes e otras justiçias
quales / quier de todas e quales quier çiudades e villa e lugares / de los nuestros
Reynos e senorios; a cada e qualquier de / vos en vuestros lugares e jurisdiçiones a
quien esta nuestra carta / fuere mostrada o su traslado signado de escrivano publico e
a otras / quales quier personas a quien lo de yuso en esta nuestra carta contenido /
toca e atanne o atanner puede en qual quier manera, salud / e graçia. Sepades que
Martin Sanchez de Unçueta por si y en nombre / de los vecinos de la nuestra Noble e
Leal Provinçia de Guipuzcoa / nos fizo relaçion por su petiçion que ante nos en el /
nuestro consejo presento deziendo que siendo el e los otros / vecinos de la dicha
Provinçia de Guipuzcoa libres e francos y esen / tos por previllegio nuestro e de los
Reyes nuestros progenitores / de gloriosa memoria de pagar portazgos nin correterias
/ nin otros derechos de quales quier mercaderias que en qual / quier manera los
vecinos de la dicha Provinçia truxiesen a estos nuestros / Reynos de Castilla, diz que
en quebrantamiento del dicho pre / villegio algunos arrendadores e fieles e cogedores
de los / dichos portazgos e correterias e otros derechos dessas dichas / çiudades e
villas e lugares se ponen en los pedir e deman / dar los dichos derechos e portazgos e
correterias deziendo que les / muestren el dicho previllejo oreginal mostrando ellos el
tres / lado del, de que resçivian mucho agravio e danno. Por ende / que nos suplicaba
e pedia por merced por si y en el dicho nombre man / dasemos a los arrendadores e
recaudadores fieles e cogedo / res e otras quales quier personas que tobiesen cargo
de cobrar / e coger e recaudar los dichos portazgos e derechos que de aqui ade / lante
non les pidiesen nin demandasen cosa alguna por / razon de los dichos derechos e
portazgos e guardasedes e com / pliesedes el dicho previllegio en todo e por todo
como / en el se contiene, pues las mercaderias que trayan / y heran muy utiles e
probechosas a estos nuestros Reynos / o que sobre ello probeyesemos como la
nuestra merced fuese. Lo qual / visto en el nuestro consejo fue acordado que
debiamos mandar / dar esta nuestra carta para vos en la dicha razon. E nos tobimoslo
// (fol. 141v) por bien, por que vos mandamos que mostrando las tales / personas
vecinos de la dicha Provinçia de Guipuzcoa signado de / escrivano y tal que haga fee
el treslado del dicho previllejo que la / dicha Provinçia çerca de lo suso dicho tiene lo
guardeys e cumpla / ys vien ansi como si fuese el dicho previllejo oreginal sea usa / do
e guardado. E los unos nin los otros no fagades nin / fagan ende al por alguna manera
so pena de la mi merçed e de / diez mill maravedis para la nuestra camara a cada uno
de vos que lo / contrario fiziere. Dada en la villa de Madrid a veynte e / ocho dias del
mes de nobiembre anno del nasçimiento del nuestro / Salbador Jesuchristo de mill e
quinientos e diez e seys annos. Archiepiscopus / granatendis. Doctor Carbajal.
Liçençiatus Polanco. Liçen / çiatus Aguirre. Liçençiatus de Qualla. Yo Tomas de Mar /
mol escrivano de camara de la Reyna e del Rey su hijo nuestros / senores la fiz
escrivir por su mandado con acuerdo de los / del su Consejo. Registrada liçençiatus
Ximenez. Por / chançiller, Juan de Santillana./
Titulo 95.- La merçed de los çiento e diez mill maravedis de juro en cada un anno /
hecha a Guipuzcoa en las alcavalas y en cada villa e lugar tenga su parte que / le cabe
dellos a rata como aqui se declara./
En nombre de la Sancta Trinidad e de eterna unidad Padre e hijo, Espiritu / Santo que
son tres personas e un solo Dios verdadero que / bive e reyna por siempre e de la bien
abenturada Vir / gen gloriosa nuestra senora Sancta Maria madre de nuestro Sennor /
Ihesu Christo verdadero Dios e verdadero hombre a quien / yo tengo por sennor e por
abogada en todos los mis fechos / e a honrra e serviçio suyo e del bien abenturado
apostol / senor Santiago luz y espejo de las Espannas, patron e / guiador de los Reyes
de Castilla e de Leon e de todos los / otros santos e santas de la Corte Celestial quiero
que / sepan por esta nuestra carta de previllejo o por su treslado / signado de
escrivano publico todos los que agora son o seran de aqui / adelante como yo. Donna
Juana por la graçia de Dios Reyna / de Castilla, de Leon, de Granada, de Toledo, de
Galizia, de / Sevilla, de Cordoba, de Murçia, de Jaem, de los Algarbes,// (fol. 142) de
Algezira, de Gibraltar e de las Yslas de Canaria / e de las Yndias yslas e tierra firme
del mar o / çeano, prinçesa de Aragon e de las dos Seçilias, de Jerus / alem,
archiduquesa de Austria, duquesa de Borgona e / de Brabante etc, condesa de
Flandes e de Tirol etc, senora / de Vizcaya e de Molina, etc. Bi un mi alvala escripto en
/ papel e firmado del Rey don Fernando mi senor e padre / fecho en esta guisa:
Yo la Reyna a vos los mis contadores / mayores bien sabedes como por un mi albala
firmado / del Rey mi senor e padre fecho a veynte e seys dias de / febrero de mill e
quinientos e treze annos fize merçed a la mi muy / Noble y muy Leal Provinçia de
Guipuzcoa de çiento e diez mill / maravedis de juro acatando los serviçios de la dicha
Provinçia de los / quales le fue dada mi carta de previllejo para que los to / biesen
situados los setenta mill dellos en las alcava / las de la villa de San Sebastian e su
alcavalazgo, e los / otros quarenta mill maravedis en las alcabalas de la villa / de
Segura e su alcabalazgo para que la dicha Provinçia e fijos / dalgo dellos los tubiesen
para propios e gastos de la dicha / Provinçia para siempre jamas segund mas
largamente en la / dicha albala y en la carta de previllejo que por virtud della / fue dada
se contiene. E agora la dicha Provinçia e los fijos / dalgo vecinos y moradores della me
han enbiado a suplicar e pedir / por merçed que por quanto de tener los dichos çiento
e diez mill / maravedis de juro asi en general les podria benir algunos yn /
conbenientes e dannos e les seria mas probechoso que / cada villa e lugar tobiese la
parte que del dicho situado / le podria caver para que fiziese dellos lo que quisiese que
/ me pluguiesen que tobiese cada villa e lugar della / de mi por merçed en cada un
anno por juro de heredad, para / siempre jamas, lo que le cabe por el repartimiento
que la / dicha Provinçia fizo entre si de los dichos çiento e diez / mill maravedis o como
la mi merçed fuese. E yo acatando los ser / viçios de la dicha Provinçia e que lo suso
dicho es bien e pro / comun della tubelo por bien. Por que vos mando que / quitedes e
testedes de los mis libros e nominas de las / merçedes de juro de heredad que
vosotros tenedes a la dicha // (fol. 142v) Provinçia de Guipuzcoa los dichos çiento e
diez mill maravedis / de juro que asi en ellos tiene asentados para los pro / pios e
gastos della, e los pongays e asenteys en ellos a las dichas villas e lugares de la dicha
Provinçia para que los ayan e tengan de mi por merçed en cada un anno por juro / de
heredad para siempre jamas, cada una dellas la contia / de maravedis seguientes: La
villa de San Sebastian e su / partido e alcabalazgo doze mill e çiento e treynta /
maravedis situados en las alcabalas de la dicha villa de San / Sebastian e su
alcabalazgo. La villa de Segura e su / alcabalazgo doze mill e trezientos e ochenta e
nuebe maravedis en las / alcavalas de la dicha villa de Segura e su Alcavalazgo. La
villa / de Guetaria dos mill e trezientos e çinquenta y çinco maravedis / situados en las
alcabalas de la dicha villa de Guetaria. La / villa de Çumaya mill e seysçientos
maravedis situados en las / alcabalas de la dicha villa de Çumaya. La villa de Azcoytia
/ quatro mill e quinientos e veynte y un maravedis e medio situa / dos en las alcabalas
de la dicha villa de Azcoytia. La villa / de Plazençia mill e dozientos e veynte e quatro /
maravedis e medio situados en las alcabalas de la dicha / villa de Plazençia. La villa de
Çestona dos mill e / trezientos e ocho maravedis situados en las alcabalas / de la dicha
villa de Çestona. La villa de Elgueta mill / e trezientos e diez e ocho maravedis e medio
situados en las alcabalas de la dicha villa de Elgueta. La villa de Sali / nas de Leniz
quinientos e diez e ocho maravedis situados en las al / cabalas de la dicha villa de
Salinas. La villa de Eybar / mill e quatroçientos e treze maravedis situados en las /
alcabalas de la dicha villa de Eybar. Villabona quinientos / e diez e ocho maravedis
situados en la dicha Villabona. Amasa / y su partido con los seys fuegos de Çuhume
dos mill / e ochoçientos e setenta e tres maravedis situados en las / alcabalas de la
dicha Amasa e su alcavalazgo. La villa / de Elgoybar tres mill e quatorze maravedis e
medio / situados en las alcabalas de la dicha villa de Elgoybar./ La villa de Çarauz e su
alcabalazgo quatro mill e trezientos / e setenta e un maravedis situados los dos mill e
nobenta // (fol. 143) e çinco maravedis en las alcabalas de la dicha villa de Çarauz / e
su alcabalazgo, e los dos mill e dozientos e seten / ta e seys maravedis restantes en
las alcavalas de la / dicha villa de San Sebastian e su alcabalazgo. Astea / su mill e
nobeçientos e treynta e un maravedis situados / los quatroçientos çinquenta e çinco
maravedis en las alcaba / las de la dicha tierra de Asteasu, e los mill e quatro / çientos
e setenta e seis maravedis restantes situados / en las alcabalas de la dicha villa de
San Sebastian e su alca / balazgo. Las quatro aldeas de la sierra tres mill / e dozientas
e dos maravedis e medio situados los dos / mill e ochoçientos e sesenta e nuebe
maravedis en las alca / balas de las dichas quatro aldeas, e los trezientos e tre / ynta e
tres maravedis restantes situados en las alcaba / las de la villa de San Sebastian e su
alcabalazgo. Al / biztur e los lugares de su partido tres mill e dozientos / e veynte e
seys maravedis situados los quinientos e seis maravedis / en sus alcavalas e los dos
mill e seteçientos e veynte / maravedis restantes situados en las alcavalas de la / villa
de Segura e su alcabalazgo. La villa de Mondragon / seys mill e veynte e ocho
maravedis situados los dos mill / e seysçientos e treynta e seis maravedis y medio en
las / alcabalas de la dicha villa de Mondragon e los quatro / mill e trezientos e nobenta
e un maravedis e medio restan / tes situados en las alcavalas de la villa de Segura / e
su alcabalazgo. La villa de Tolosa con su alcabalaz/go honze mill e trezientos e
cinquenta e dos maravedis situa / dos en las alcabalas de la villa de San Sebastian / e
su alcabalazgo. La villa de Bergara e su tierra çinco / mill e ochoçientos e veynte e
ocho maravedis situados / en las alcabalas de la dicha villa de San Sebastian / e su
alcabalazgo. La villa de Fuenterrabia e su tie / rra sin el partido del Pasage que cae en
el alcabalazgo / de San Sebastian dos mill e dozientos e ochenta e quatro maravedis /
situados e las alcabalas de la dicha villa de San Sebas / tian e su alcabalazgo. La
tierra de Oyarçun dos mill / e seysçientos e treynta y siete maravedis y medio situados
// (fol. 134v) en las alcabalas de la dicha villa de San Sebastian / e su alcabalazgo. La
villa de Deba quatro / mill e treze maravedis situados en las alcabalas de la / dicha villa
de San Sebastian e su alcabalazgo. El balle / de Leniz dos mill e çiento e veynte
maravedis situados / en las alcabalas de la dicha villa de San Sebastian / e su
alcabalazgo. La villa de Motrico tres mill / e dozientos e treynta e dos maravedis e
medio situa / dos en las alcabalas de la dicha villa de San Sebastian / e su
alcabalazgo. La villa de Azpeytia seys mill / e çiento e veynte e tres maravedis situados
en las / alcabalas de la villa de Segura e su alcabalazgo./ La villa de Villafranca e su
alcabalazgo çinco mill / e quatroçientos e sesenta e quatro maravedis situa / dos en las
alcabalas de la dicha villa de Segura e su alca / balazgo. La villa de la Renteria mill e
trezientos e qua / tro maravedis e medio situados en las alcabalas de la dicha / villa se
Segura e su alcabalazgo que son los çiento / e diez mill maravedis; para que los
conçejos de las dichas / villas e lugares los tengan con tal condiçion / que a los que
agora se situan algunas contias de maravedis en las / alcabalas de las dichas villas de
San Sebastian e Segura / e su alcabalazgo, porque non caben lo que han de aver / por
el dicho repartimiento en el presçio de sus encabeçamientos / por el mucho situado
que en ellos ay que cada y quando en al / gunas de las dichas villas e lugares bacaren
algunos maravedis / de por bida entre los dichos conçejos a gozar de los maravedis /
que asi bacaren fasta en la contia que se les situa en qual / quier de las dichas villas
de San Sebastian e Segura e / sus alcabalazgos lo que mas montare el tal situado de /
por bida a que bacare quede para mi. E asi mismo lo que a / gora se situa a los tales
conçejos en las dichas villas / de San Sebastian e Segura e sus alcabalazgos. E / lo
mismo se fagan con los conçejos que agora tienen fran / quezas por algund tiempo
quando se cumplieren sus fran / quezas, pues del dicho situado han de gozar en sus
luga / res cumpliendose las dichas franquezas e a de quedar // (fol. 144) para mi lo que
asi se les situa fuera dellas agora por / razon de las dichas franquezas e porque aya
lugar / que las dichas villas e lugares a quien se situan los maravedis / de suso
declarados en las dichas villas de San Sebastian / e Segura e sus alcabalazgos
puedan gozar dellos en las / alcavalas dellas mismas, hordeno y mando que en
qualquier / tiempo que bacaren quales quier maravedis de por bida que agora ay /
situados en las alcabalas de las tales villas e lugares / se consuman e queden para mi
e para la Corona Real destos / mis Reynos, e que non se pueda hazer merçed dellos a
persona / alguna en las alcabalas de las dichas villas e lugares por / ninguna causa
que sea. E si por caso fuere fecha merçed de los / dichos maravedis de por bida que
bacare o de qual quier parte / dellos para en las personas a quien le fizieren las tales /
merçedes los ayan situados en las rentas donde / bacare que las tales merçedes que
dellos fueren fechas / sean obedescidas e non cumplidas sin caer por ello / en pena
alguna fasta en la dicha contia que asi an de / gozar en las alcabalas dellas mismas
por razon desta / dicha merçed. E mando al tesorero de los encabeçamientos que / de
aqui adelante fueren de la dicha Provinçia de Guipuzcoa / que resçiba en cuenta a
cada una de las dichas villas / e lugares de suso contenidos de su encabeçamiento las
con / tias de maravedis de suso declarados por virtud desta nuestra carta / de previllejo
o de lo en ella contenido se dieren a la dicha / Provinçia o de su traslado signado de
escrivano publico en cada un anno / para siempre jamas, la qual dicha nuestra carta
de previllejo les / dad para que gozen. Conbiene a saver de todos los maravedis que /
han de ser situados en todas la dichas villas e luga / res de la dicha Provinçia eçebto lo
que ba situado en las / alcabalas de la dicha villa de Segura e su alcabalazgo des / de
primero dia de henero deste presente anno de la fecha / deste mi albala en adelante
para siempre jamas e / de los maravedis que han de ser situados en las alcavalas / de
la villa de Segura e su alcavalazgo desde primero / dia de henero del anno benidero
de quinientos e diez e siete / annos que salle la franqueza que agora tiene la dicha villa
// (fol. 144v) en adelante para siempre jamas. E por quanto yo / por otra mande librar a
la dicha Provinçia dozien / tas e treynta mill maravedis, los çiento e diez mill / dellos
que ubo de aver la dicha Provinçia de la dicha merçed / el anno pasado de quinientos
e treze annos, e los otros / çiento e veynte mill maravedis por los quarenta mill
maravedis / que fueron situados en las alcabalas de la dicha villa / de Segura e su
alcabalazgo que no ayan de gozar dellos / sy no desde primero de henero del dicho
anno benidero / de quinientos e diez e siete en adelante. E agora por lo / contenido en
esta mi albala han de gozar las villas / e lugares de la dicha Provinçia este de
quinientos e catorze / annos y en cada uno de los dos annos benideros de quinientos /
e quinze e quinientos e diez e seys annos de siete mill e se / teçientos e ocho
maravedis cada anno demas de los setenta / mill maravedis que les avia sido situados
en las dichas alcavalas / de San Sebastian que son en todos tres annos veynte / e dos
mill e ocho çientos e veynte e quatro maravedis abeys / de abaxar de las dichas
dozientas e treynta mill maravedis / que asi les han de ser librados los dichos veynte e
dos mill / e ochoçientos e veynte e quatro maravedis lo qual fazed / e cumplid trayendo
vos a rasgar la dicha Provinçia la dicha / mi carta de previllejo oreginal que de los
dichos çiento e / diez mill maravedis de juro tienen en que la dicha mi carta de preville /
jo e otras mis cartas e sobrecartas que en la dicha razon / le dieredes e libraredes
mando al mi mayordomo mayor / e chançiller y notarios e a los otros ofiçiales que
estan / en la tabla de los mis sellos que libren e pasen e sellen / sin embargo ni
contrario alguno e no les contedes / diezmo ni chançilleria nin les llevedes derechos
algunos / por quanto esta no es nueba merçed salvo declaraçion / que como la dicha
Provinçia los tenia para propios los tenga / cada villa e lugar su parte segund e de la
forma / suso dicha lo qual fazed e cumplid solamente por / virtud desde mi albala sin le
pedir para ello otro / recaudo alguno. E non fagades ende al. Fecha / en Madrid a diez
dias de março anno de mill e quinientos e / catorze annos. Yo el Rey. Yo Miguel Perez
de Almaçan // (fol. 145) secretario de la Reyna nuestra Senora la fiz escrivir / por su
mandado del Rey su padre.
E agora por / quanto por parte de vos los vecinos e moradores fijos / dalgo de
las villas e lugares que son en la muy Noble / e muy Leal Provinçia de Guipuzcoa de
suso nombradas / e declaradas me fue suplicado e pedido por merçed que /
confirmando e aprobando el dicho mi albala suso / encorporado e todo lo en el
contenido vos mandase dar / mi carta de previllegio de los dichos çiento e diez mill
maravedis / de juro que por virtud della abedes de aver para que los / ayades e
tengades de mi por merçed en cada un anno por juro / de heredad para siempre jamas
para los propios e gastos / de cada una de las dichas villas e lugares de yuso con /
tenidos e para las otras cosas e segund que en el dicho mi / albala suso encorporado
se contiene e declara cada uno / de vos la parte que dellos ha de aver conforme al
dicho mi / albala suso encorporado situados senaladamente en las / rentas de las
alcavalas a mi pertenesçientes en las / dichas villas e lugares de la dicha Provinçia en
esta manera:/ A vos la villa de San Sebastian e su Partido e alcabaladgo / doze mill e
çiento e treynta maravedis situados en las al / cabalas de la dicha villa de San
Sebastian e su alca / balazgo. A vos la dicha villa de Segura e su alcavalad / go doze
mill e trezientos e ochenta e nuebe maravedis situa / dos en las alcabalas de la dicha
villa de Segura e su Alcava / ladgo. A vos la villa de Guetaria dos mill e trezientos / e
çinquenta e çinco maravedis situados en las alcavalas / de la dicha villa de Guetaria. A
vos la villa de Çuma / ya mill e seysçientos maravedis situados en las alcava / las de la
dicha villa de Çumaya. A vos la villa de Azcoy / tia quatro mill e quinientos e veynte e
un maravedis e medio / situados en las alcavalas de la dicha villa de Azcoytia./ A vos
la villa de Plazençia mill e dozientos y veynte / y quatro maravedis e medio situados en
las alcabalas de la / dicha villa de Plazençia. A vos la villa de Çestona dos mill / e
trezientos e ocho maravedis situados en las alcabalas de la dicha / villa de Çestona. A
vos la villa de Elgueta mill e trezientos // (fol. 145v) y diez e ocho maravedis e medio
situados en las alcavalas / de la dicha villa de Elgueta. A vos la villa de Sallinas de /
Leniz quinientos e diez e ocho maravedis situados en las alcavalas / de la dicha villa
de Salinas. A vos la villa de Eybar mill e qua / troçientos e treze maravedis situados en
las alcavalas de la / dicha villa de Eybar. A vos el lugar de Villabona quinientos e diez /
e ocho maravedis situados en las alcabalas de la dicha Villabona./ A vos Amasa e su
partido con los seys fuego de Çuhume / dos mill e ochoçientos e setenta y tres
maravedis situados en / las alcavalas de la dicha Amasa e su alcavaladgo. A vos / la
villa de Elgoybar tres mill e catorze maravedis e medio situa / dos en las alcavalas de
la dicha villa de Elgoybar. A vos la / villa de Çarauz e su alcavaladgo quatro mill e
trezientos e / setenta e un maravedis situados en esta guisa: los dos mill e / nobenta e
çinco maravedis en las alcabalas de la dicha villa de Ça / rauz e su alcabaladgo e los
dos mill e dozientos e seten / ta e seys maravedis restantes en las alcavalas de la
dicha villa / de San Sebastian e su alcavaladgo que son los dichos quatro / quill e
trezientos e setenta e un maravedis. A vos la tierra de As / teasu mill e nobeçientos e
treynta y un maravedis situados / en esta guisa: los quatroçientos y çinquenta y çinco
maravedis en las / alcavalas de la tierra de Asteasu e los mill e quatroçien / tos e
setenta e seys maravedis restantes situados en las al / cabalas de la dicha villa de San
Sebastian e su alcavaladgo / que son los dichos mill e nobeçientos e treynta y un
maravedis. A / vos las quatro aldeas de la sierra tres mill e dozientos / e dos maravedis
e medio situados en esta guisa: los dos mill e / ochoçientos e sesenta e nuebe
maravedis en las alcavalas de las / dichas quatro aldeas e los trezientos e treynta e
tres maravedis / restantes situados en las alcavalas de la villa de / San Sebastian e su
alcavaladgo que son los dichos tres mill / e dozientos e dos maravedis e medio. E a
vos el conçejo de Albiz / tur e los lugares de vuestro partido tres mill e dozientos e veyn
/ te e seys maravedis situados en esta guisa: los quinientos e seis maravedis / en las
alcavalas de la dicha tierra de Albiztur e su partido / e los dos mill e seteçientos e
veynte maravedis restantes / situados en las alcavalas de la villa de Segura e su // (fol.
146) alcabaladgo que son los dichos tres mill e dozientos / e veynte e seys maravedis.
A vos la villa de Mondragon / seis mill e veynte y ocho maravedis para que los ayades
situa / dos en esta guisa: los mill e seysçientos e treynta e / seys maravedis y medio en
las alcavalas de la dicha villa de Mon / dragon e los quatro mill e trezientos e nobenta y
un maravedis / e medio restantes situados en las alcavalas de la / dicha villa de
Segura e su alcavalazgo que son los dichos seis mill / e veynte e ocho maravedis. A
vos la dicha villa de Tolosa con su / alcabalazgo honze mill y trezientos e çinquenta e
dos maravedis situa / dos alcabalas de la villa de San Sebastian e su alcavalaz / go. A
vos la villa de Bergara e su tierra çinco mill e ochoçien / tos e nobenta e ocho
maravedis sittuados en las alcavalas de la dicha / villa de San Sebastian e su
alcavalazgo. A vos la villa / de Fuenterrabia e su tierra sin el partido del Pasaje que /
cave en el alcabalazgo de San Sebastian dos mill e dozientos e o / chenta y quatro
maravedis situados en las alcavalas de la dicha / villa de San Sebastian e su
alcavalazgo. A vos la tierra / de Oyarçun dos mill e seysçientos e treynta e siete
maravedis / e medio situados en las alcavalas de la dicha villa de / San Sebastian e su
alcabalazgo. A vos la villa de Deba qua / tro mill e treze maravedis situados en las
alcavalas de la dicha / villa de San Sebastian e su alcavalazgo. A vos el conçejo / del
balle de Leniz dos mill e çiento e veynte maravedis situa / dos en las alcavalas de la
dicha villa de San Sebastian e su al / cavalazgo. A vos la villa de Motrico tres mill e no /
beçientos e treynta e dos maravedis e medio situados en las / alcabalas de la dicha
villa de San Sebastian e su alcavalaz / go. A vos la villa de Azpeytia seys mill e çiento
e veynte / e tres maravedis situados en las alcavalas de Segura e su al / cabalazgo. E
a vos la villa de Villafranca e su alcavalazgo / çinco mill e quatroçientos e sesenta e
quatro maravedis situa / dos en las alcavalas de la dicha villa de Segura e su alcava /
lazgo. A vos la villa de la Renteria mill e trezientos e qua / tro maravedis e medio
situados en las alcavalas de la dicha villa / de Segura e su alcabalazgo que son los
dichos çiento e diez / mill maravedis para que los conçejos e arrendadores e fieles e //
(fol. 146v) cogedores e las otras personas de las dichas rentas vos / recudan con ellos;
conbiene a saver con los maravedis que / van situados en todas las dichas villas e
lugares / de la dicha Provinçia de suso declaradas eçebto lo / que ba situados en las
dichas villas de Segura e su al / cavalazgo este presente anno de la datta desta mi
carta / de previllejo e los annos benideros de quinientos e quinze / e quinientos e diez
e seys annos por los terçios de cada unno / y el anno benidero de quinientos e siete
annos por los terçios / del; e dende en adelante por los terçio de cada un / anno para
siempre jamas con todos los dichos çiento e diez / mill enteramente de cada una de
las dichas rentas / la contia suso dicha. E por quanto se falla por los / mis libros e
nominas de las merçedes del juro de heredad / en como las villas e lugares de la muy
Noble e Leal Provinçia / de Guipuzcoa e los fijos dalgo, veçinos e moradores della
avian / e tenian de mi por merçed en cada un anno por juro de heredad / para siempre
jamas a los propios e gastos de la dicha Pro / vinçia los dichos çiento e diez mill
maravedis situados en esta / manera en las alcavalas de la dicha villa de San
Sebastian / e su alcavalazgo setenta mill maravedis y en las alcava / las de la dicha
villa de Segura e su alcavalazgo quaren / ta mill maravedis que son los dichos çiento e
diez mill maravedis por / mi carta de previllejo escripta en pargamino de cuero / e
sellada con mi sello de plomo e librada de los mis con / tadores mayores. Dada en la
villa de Valladolid a diez e / seys dias del mes de junio del anno pasado de mill e /
quinientos e treze annos para que gozasen dellos conbiene / a saver de los setenta
mill maravedis que tenian situados / en la dicha villa de San Sebastian este dicho anno
e los dos / annos benideros de quinientos e quinze e quinientos e diez e seis / annos, e
de todos los dichos çiento e diez mill maravedis desde / primero dia de henero del
anno benidero de quinientos e / diez e siete annos que salle la franqueza que tiene / la
dicha villa de Segura en adelante para siempre jamas / de los quales dichos çiento e
diez mill maravedis de juro yo les / hube fecho e fize merçed por un mi albala firmado
del // (fol. 147) Rey Don Fernando mi sennor e padre. Fecha en la villa / de Medina del
Campo a veynte e seys dias del mes de / febrero de mill e quinientos e treze annos
acatando e / considerando los muchos e buenos e leales e senala / dos serviçios que
la dicha Provinçia de Guipuzcoa e los / dichos fijos dalgo, veçinos e moradores della le
abrades fe / cho e faziades de cada dia e a la grand lealtad con que / esforçadamente
hos mobistes e me servir en to / das las cosas que ocurrieron en la guerra que el anno
pasado de / quinientos e doze tobimos contra los françeses autores e / favoresçedores
de la cisma y en las armadas que yo por la / mar mande fazer en los exerçitos que
tobimos en el / Reyno de Navarra e en la ciudad de Pamplona quando los / dichos
françeses la sitiaron e en otras muchas partes / donde la dicha guerra se fazia e
quando los dichos françeses / con grande e poderoso exerçitto entraron en la dicha /
Provinçia de Guipuzcoa quemando e destruyendo algunas / villas e lugares della e
llegando como llegaron e sittia / ron e conbatieron a la dicha villa de San Sebastian a
donde / como buenos e leales basallos vosotros por vos hos / esforçastes e peleastes
con los dichos françeses e os / distes tanbuen recaudo que defendistes la dicha villa /
e fizistes tanto sin ayuda de otra ninguna parte / estranna que los françeses sallieron
fuyendo de la dicha / Provinçia espeçialmente acatando el muy grande e se / nalado
servyçio que me fizistes quando supistes que / los dichos françeses se yban del çerco
que avian teni / do sobre la dicha çiudad de Pamplona que los que nos fallas / tes en la
dicha Provinçia aunque la mayor parte de los / vecinos della estavades fuera
serviendome en la dicha gue / rra e armada con grande esfuerço hos llebantastes /
todos e poniendo mucha gente e recaudo en las villas / de la dicha Provinçia sallistes a
ponerhos en la delante / ra de los dichos françeses para pellear con ellos, e los /
fallastes en el lugar llamado Belate e Leyçondo / donde peleastes con ellos e
desbaratando e matando // (fol. 147v) muchos dellos les tomastes por fuerça de armas
/ toda el artilleria que llebavan e la traxistes / a la çiudad de Pamplona e la entregastes
al Duque / de Alba nuestro capitan general. E porque tan senalados / serviçios heran
dignos de mucha renumeraçion e para / que dello quedase perpetua memoria e como
por virtud / del dicho mi albala suso encorporada se quitaron e testa / ron de los mis
libros e nominas de las merçedes de juro / de heredad a la dicha Provinçia de
Guipuzcoa e fijos / dalgo vecinos e moradores della los dichos çiento e diez / mill
maravedis de juro que asi en ellos tenian asentados e / se pusieron e asentaron en
ellos a vos las dichas villas / e lugares de la dicha Provinçia de suso nombradas e de /
claradas e vecinos e moradores dellas a cada uno de vos / la coantia que de suso ba
especificada para que los se / pades e tengades de mi por merçed en cada un anno
por / juro de heredad para siempe jamas situados en las dichas / rentas de suso
declaradas para los propios de cada una / dessas dichas villas e lugares que las
facultades suso / dichas.
E otrosi por quanto por vuestra parte fue dada / e entregada a los dichos mis
contadores mayores la / dicha mi carta de previllegio oreginal que la dicha Provinçia /
tenia de los dichos çiento e diez mill maravedis de juro para / que la ellos rasgasen la
qual ellos rasgaron e quedo / rasgada en poder de los mis ofiçiales de las mercedes /
por ende yo la sobre dicha Reyna donna Juana por fazer / vien e merçed a vos las
dichas villas e lugares de la dicha / Provinçia de suso declaradas e fijos dalgo vecinos
e moradores / dellas que agora soys o seran de aqui adelante para sien / pre jamas
tubelo por bien e confirmo vos e aprue / bo vos el dicho mi albala suso encorporado e
todo lo en el con / tenido. E tengo por vien y es mi merçed que ayades e ten / gades de
mi por merçed en cada un anno por juro de heredad / para siempre jamas los dichos
çiento e diez / mill maravedis cada uno de vos la contia de maravedis suso dicha situa
/ dos en las dichas rentas de suso contenidas para / los propios e gastos desas dichas
villas e lugares // (fol. 148) e las facultades e condiçiones e segund e por la forma e
manera / que en el dicho mi albala suso encorporada y en esta dicha mi carta de /
previllejo se contiene e declara por la qual o por el dicho su / treslado signado como
dicho es mando a los dichos conçejos e arren / dadores e fieles cogedores e las otras
personas de las dichas / rentas de suso nombradas e declaradas que de los
maravedis e otras / cosas que las dichas rentas han montado e rendido / e balieren e
montaren e rendieren en qualquier manera / este dicho presente anno e dende en
adelante en cada un anno para / siempre jamas den e paguen e recudan e fagan dar e
pagar / e recudir a vos las dichas villas e lugares de la dicha / Provinçia de Guipuzcoa
de suso declaradas o al que lo hubiere de / recaudar por vos o por ellos con los dichos
çiento e diez mill maravedis / de cada una de las dichas rentas e a cada uno de vos las
dichas / villas e lugares la contia de maravedis suso dicha en esta guisa: a vos / la
dicha villa de San Sebastian e su partido e alcavalazgo con los / dichos doze mill e
çiento e treynta maravedis de las dichas alcavalas / de la dicha villa de San Sebastian
e su alcavalazgo; e a vos la / dicha villa de Segura e su alcavalazgo con los dichos
doze mill e tre / zientos y ochenta y nuebe maravedis de las dichas alcavalas de la /
dicha villa de Segura e su alcavalazgo. E a vos la dicha villa de / Guetaria con los
dichos dos mill e trezientos e çinquenta y çinco maravedis / de las dichas alcavalas de
la dicha villa de Guetaria. E a vos la / dicha villa de Çumaya con los dichos mill e
seysçientos maravedis de las / dichas alcavalas de la dicha villa de Çumaya. E a vos la
dicha / villa de Azcoytia con los dichos quatro mill e quinientos e veynte / e un
maravedis e medio de las dichas alcavalas de la dicha villa / de Azcoytia. E a vos la
dicha villa de Plazençia con los dichos / mill e dozientos e veynte y quatro maravedis e
medio de las dichas al / cavalas de la villa de Plazençia. E a vos la dicha villa de Çesto
/ na con los dichos dos mill e trezientos y ocho maravedis de las dichas al / cavalas de
la dicha villa de Çestona E a vos la dicha villa de / Elgueta con los dichos mill e
trezientos e diez e ocho maravedis e medio / de las dichas alcavalas de la dicha villa
de Elgueta. E a vos / la dicha villa de Salinas de Leniz con los dichos quinientos e diez
/ e ocho maravedis de las dichas alcavalas de la dicha villa de Salinas.// (fol. 148v) E a
vos la dicha villa de Eybar con los dichos mill e quatro / çientos e treze maravedis de
las dichas alcavalas de la / dicha villa de Eybar. E a vos la dicha Villabona con los
dichos / quinientos e diez e ocho maravedis de las dichas alcavalas de la dicha /
Villabona. E a vos la dicha tierra de Amasa e su parti / do con los seys fuegos de
Çuhume con los dichos dos mill e ocho / çientos e setenta e tres maravedis de las
dichas alcavalas / de la dicha Amasa e su alcavalazgo. E a vos la dicha villa de /
Elgoybar con los dichos tres mill e quatorze maravedis e medio de las / dichas
alcavalas de la dicha villa de Elgoybar. E a vos la dicha / villa de Çarauz e su
alcavalazgo con los dichos quatro / mill e trezientos e setenta y un maravedis en esta
manera de las / alcavalas de la dicha villa de Çarauz e su alcavalaz / go con los dichos
dos mill e nobenta y çinco maravedis de las dichas / alcavalas de la dicha villa de San
Sebastian e su alcava / lazgo con los dichos dos mill e dozientos e setenta e seys /
maravedis que son los dichos quatro mill e trezientos e setenta e / un maravedis. E a
vos la dicha tierra de Asteasu con los dichos / mill e nuebeçientos e treynta e un
maravedis en esta/manera de las dichas alcavalas de la dicha tierra de Astea / su con
los dichos quatroçientos e çinquenta e çinco maravedis / e de las dichas alcavalas de
la dicha villa de San Sebas / tian e su alcabalazgo con los dichos mill e quatroçien / tos
e setenta e seys maravedis que son los dichos mill e nobeçien / tos e treynta e un
maravedis. E a vos las dichas quatro / aldeas de la sierra con los dichos tres mill e
dozientos / e dos maravedis e medio en esta manera de las dichas alcava / las de las
dichas quatro aldeas con los dichos dos mill / y ochoçientos e sesenta e nuebe
maravedis, e de las dichas al / cavalas de la dicha villa de San Sebastian e su
alcavalaz / go con los dichos trezientos e treynta e tres maravedis que son / los dichos
tres mill e dozientos e dos maravedis e medio. E / a vos el dicho conçejo de Albiztur e
lugares de su partido / con los dichos tres mill e dozientos e veynte e seis maravedis /
en esta manera de las dichas alcavalas de Albiztur e lugares / de su partido con los
dichos quinientos e seys maravedis. E de las / dichas alcavalas de la dicha villa de
Segura y su alcavalazgo // (fol. 149) con los dichos dos mill e seteçientos e veynte
maravedis que son / los dichos tres mill e dozientos e veynte e seis maravedis. E a vos
/ la dicha villa de Mondragon con los dichos seys mill / e veynte e ocho maravedis en /
esta manera de las dichas alcavalas de la dicha villa de / Mondragon con los dichos
mill e seysçientos e treynta e / seys maravedis e medio. E de las alcavalas de la dicha
villa / de Segura e su alcavalazgo con los dichos quatro mill e tre / zientos e nobenta e
un maravedis e medio que son los dichos / seis mill e veynte e ocho maravedis. E a
vos la dicha villa de To / losa con su alcavalazgo con los dichos honze mill e trezientos
e çin / quenta y dos maravedis de las dichas alcavalas de la dicha villa de / San
Sebastian e su alcavalazgo. E a vos la dicha villa de Ber / gara e su tierra con los
dichos çinco mill y ochoçientos e veyn / te e ocho maravedis de las dichas alcavalas de
la dicha villa de San / Sebastian e su alcavalazgo. E a vos la dicha villa de Fuente /
rrabia e su tierra sin el partido del Pasaje que ca es en el / alcavalazgo de San
Sebastian con los dichos dos mill e dozientos / e ochenta e quatro maravedis de las
dichas alcavalas de la / dicha villa de San Sebastian e su alcavalazgo. E a vos la /
dicha tierra de Oyarçun con los dichos dos mill e seisçientos / e treynta e siete
maravedis y medio de las dichas alcava / las de la dicha villa de San Sebastian e su
alcavalazgo. E / a vos la dicha villa de Deba con los dichos quatro mill e treze /
maravedis de las dichas alcavalas de la dicha villa de San Sebastian / e su
alcavalazgo. E a vos el dicho conçejo del valle de Leniz / con los dichos dos mill e
çiento e veynte maravedis de las dichas al / cavalas de la dicha villa de San Sebastian
e su alcavalazgo./ E a vos la dicha villa de Motrico con los dichos tres mill e no /
beçientos e treynta e dos maravedis e medio de las dichas al / cavalas de la dicha villa
de San Sebastian e su alcavalazgo./ E a vos la dicha villa de Azpeytia con los dichos
seis mill e çien / to e veynte y tres maravedis de las dichas alcavalas de la dicha / villa
de Segura e su alcavalazgo. E a vos la / dicha villa de / Villafranca con su alcavalazgo
con los dichos çinco mill e quatro / çientos y sesenta y quatro maravedis de las dichas
alcavalas de la / dicha villa de Segura e su alcavalazgo. E a vos la dicha villa // (fol.
149v) de la Renteria con los dichos mill e trezientos e / quatro maravedis e medio de
las dichas alcavalas de la / dicha villa de Segura e su alcavalazgo que son los / dichos
çiento e diez mill maravedis e que vos lo den e paguen / conbiene a saver con los
maravedis que ban situados en todas / las dichas villas e lugares de suso declaradas
ecepto / en la dicha villa de Segura e su alcavalazgo este dicho presente / anno de la
datta desta dicha mi carta de previllejo; e los / annos benideros de quinientos e quinze
e quinientos e diez e seis / annos por los terçios de cada anno y el anno benidero / de
quinientos e diez e siete annos por los terçios del e den / de en adelante por los terçios
de cada un anno para / siempre jamas con todos los dichos çiento e diez mill /
maravedis enteramente de todas las dichas villas e lugares / de suso declaradas
segund que en ellas ban situados / e que tome vuestras cartas de pago de cada una
de las dichas / villas e lugares o del que lo hubiere de recaudar por / vos con los
quales e con el treslado desta dicha mi carta de / previllejo signado como dicho es
mando a los mis contadores / e recaudadores mayores thesoreros e reçeptores que /
son o fueren de las rentas de las alcavalas de la / dicha Provinçia de Guipuzcoa /
donde las dichas rentas / son y entran que resçivan e pasen en cuenta a los dichos /
conçejos e arrendadores e fieles e cogedores de las / dichas rentas de suso
nombradas e declaradas: es a / saver este dicho anno e los dichos dos annos
benideros de quinientos / e quinze e quinientos e diez e seis annos los dichos
maravedis por esta / dicha mi carta de previllejo, van situados en las dichas villas / e
lugares de suso declaradas eçebto lo que ba situado / en la dicha villa de Segura e su
alcavalazgo y el dicho anno / benidero de quinientos e diez e siete annos e dende en
ade / lante en cada un anno para siempe jamas los dichos çien / to e diez mill
maravedis enteramente.
E otrosi mando a / los mis contadores mayores de las mis cuentas / e a sus lugares
tenientes que agora son o seran de / aqui adelante que con los dichos recaudos
resçiban e pasen / en cuenta a los dichos mis arrendadores e recaudadores // (fol.
150) mayores thesoreros e reçeptores de las dichas rentas en / cada un anno para
siempre jamas la contia de suso declara / da. E si los dichos conçejos e arrendadores
e fieles e cogedo / res a las otras personas de las dichas rentas de suso / nombradas e
declaradas non dieren nin pagaren nin / quisieren dar nin pagar a vos las dichas villas
y lugares de / suso declaradas o al que lo hubiere de aver e de recaudar / por vos este
dicho presente anno e los dichos dos annos benideros / de quinientos e quinze e
quinientos e diez e seis annos los maravedis que de / suso ban situados en las dichas
villas e lugares eçepto en la / dicha villa de Segura e su alcavalazgo y el dicho anno
benide / ro de quinientos e diez e siete annos e dende en adelante en / cada uno anno
para siempre jamas los dichos çiento e diez mill / maravedis enteramente a los dichos
plazos e segund y en la manera / que dicho es por esta dicha mi carta de previllejo o
por el dicho / su treslado signado como dicho es, mando y doy poder com / plido a
todas e quales quier mis justiçias asi de la mi casa / y corte y chançilleria como de
todas las ciudades e villas / e lugares de los mis Reynos e sennorios e a cada uno e
qual / quier dellos en su jurisdiçion que sobre ello fueren re / queridos que fagan e
manden fazer en los dichos conçejos / e arrendadores e fieles e cogedores de las
dichas rentas / y en los fiadores que en ellos hubieren dado e dieren y en sus / vienes
muebles e rayzes do quier y en qualquier lugar que / los fallaren todas las execuçiones
e presiones e bentas / e remates de vienes e todas las otras cosas e cada / una dellas
que conbengan e menester sean de se fazer / fasta tanto que vos las dichas villas e
lugares de suso / declaradas o el que lo hubiere de recaudar por vos seades / e sean
contentos e pagados de todo lo suso dicho o de la parte / que dello vos quedare por
cobrar este dicho presente anno e dende / en adelante en cada un anno para siempre
jamas cada uno / la contia de maravedis suso dicha con mas las costas que a su /
culpa fizierdes en los cobrar que yo por esta dicha mi carta / de previllejo o por el dicho
su treslado signado como dicho es / fago sanos e de paz los vienes que por esta razon
fueren // (fol. 150v) bendidos e rematados a quien lo comparen para agora / e para
siempre jamas. E los unos ni los otros non / fagades nin fagan ende al por alguna
manera so pena / de la mi merçed e de diez mill maravedis para la mi camara. A cada
/ uno que lo contrario fiziere e demas mando al / home que les esta mi carta de
previllejo del dicho su tres / lado signado como dicho es mostrare que los enplaze que
pa / rescan ante mi en la mi Corte do quier que yo sea del dia / que los enplazare fasta
quinze dias primeros seguientes / so la qual dicha pena so la qual mando a qualquier
escrivano publico que para / esto fuere llamado que de ende al que gela mostrare
testimo / nio signado con su signo porque yo sepa en como se cumple / mi mandado.
E desto vos mande dar e di esta mi carta / de previllejo escripta en pargamino de cuero
e sellada con mi / sello de plomo pendiente en fillos de seda a colores e li / brada de
los mis contadores mayores e de otros ofiçiales / de mi casa. Dada en la villa de
Madrid a veynte e ocho / dias del mes de março anno del nasçimiento del nuestro
Salbador / Ihesu Christo de mill e quinientos e quatorze annos. Va escripto entre /
renglones de e o diz en dos lugares alcavalas de la e o diz / los terçios de e o diz nin e
sobre raydo o diz por e o diz / e a vos la dicha villa de Guetaria con los dichos dos mill /
e trezientos e o diz en e o dizcare e va dada una raya de / tinta desde do dize ovieron
fasta do dize dado mayordomo notario / Ortun Velasco Rodrigo de Larrua. Yo Periones
? notario del Reyno de / Castilla lo fiz escrivir por mandado de la Reyna nuestra
senora. Por / chançiller Vachalarius de Leon. Chrispobal Xuarez. Gonzalo ? Bazquez
Suero de Somont? / Perianes./
Titulo 96.- Previllejo dado a la Provinçia por sennalados perjuiçios / para que las
villas e lugares della elijan a los ofiçios de escribanias / del numero que vacaren cada
una en su villa e lugar./
Donna Juana por la graçia de Dios, Reyna de Castilla, de Leon, / de Granada, de
Toledo, de Galizia, de Sevilla, de Cordoba, de / Murçia, de Jaem, de los Algarves, de
Algezira, de Gibraltar,// (fol. 151) y de las yslas de Canaria y de las Yndias yslas y
tierra / firme del mar oçeano, prinçesa de Aragon e de las dos Çeçilias / de Ierusalem,
archiduquesa de Oristan, duquesa de Borgona e de Brabante etc, condesa de Flandes
e de Tirol, etc., senora / de Vizcaya e de Molina etc. Por quanto por parte de vos / la
Junta, cavalleros, escuderos y homes fijos dalgo de la mi / muy Noble e Leal Provinçia
de Guipuzcoa. Me fue fecha re / laçion que a causa de no se elegir los escrivanos del
numero / de las villas e lugares desa dicha Provinçia por los con / çejos e ofiçiales
dellas se recresçen muchos danos e yncon / benientes porque acaesçe nombrar para
los dichos ofiçios a / personas estranas de la dicha Provinçia y que las tales per /
sonas dan los dichos ofiçios a personas que no conbernia / a mi serviçio ni al vien
publico de las villas e lugares para donde / son elegidos. E me suplicastes e pidistes /
por merçed / que porque lo suso dicho se remediase de aqui adelante / diese liçençia
e facultad a las villas e lugares dessa dicha / Provinçia para que cada y quando
becase algund ofiçio de escri / bania del numero dellas pudiesen elegir e nombrar una
/ buena persona avill e sufiçiente para el dicho ofiçio qual / a ellos paresçiere y que a la
persona que ellos nombrasen y ele / giesen le mandase confirmar y dar titulo del dicho
ofiçio / o que sobre ello mandase probeer como la mi merçed fuese. Lo qual / visto por
los del mi consejo y consultado con el Rey mi / senor e padre fue acordado que debia
mandar dar esta mi carta / en la dicha razon. E yo por vos hazer vien e merçed acatan
/ do los muchos e leales serviçios que a la Corona Real destos / mis Reynos y a mi
abeys fecho e fazeys de cada dia es / peçialmente el serviçio que me fizistes en el mes
de / nobiembre del anno pasado de mill e quinientos e doze annos / quando los
françeses autores e favoresçedores del dannado / cisma que contra la Sancta Yglesia
Romana se llebanto con / grande exerçito de gentes de pie y de cavallo entraron / en
la dicha Provinçia y quemando e destruyendo todo quan / to hallaban llegaron a la villa
de San Sebastian que es en la / dicha Provinçia y pusieron sittio sobre ella y la
conbatieron / con mucha furia donde los fijos dalgo de la dicha Provinçia // (fol. 151v)
que a la sazon en ella se hallaron porque la mayor parte / dellos estavan ausentes e
ydos por la mar en dos arma / das que yo entonçes mande hazer para defension
destos / mis Reynos e senorios como buenos y leales basallos sin / ayuda de ninguna
otra gente estrangera se ençerraron / en la dicha villa e otros se pusieron en los pasos
de la / dicha Provinçia e fazieron tanto que desçercaron la dicha / villa y la defendieron
de los dichos françeses y los he / charon fuera de toda la dicha Provinçia matando y he
/ riendo y desbaratando muchos dellos y quitandoles la / presa que llebavan. E ansi
mismo considerando el grande / y senalado serviçio que me hizieron los dichos fijos
dalgo quando / casi en este dicho tiempo saviendo que el exerçito grande y po /
deroso de los dichos françeses que tobo por muchos dias / çercada la çiudad de
Pamplona del Reyno de Navarra / despues de la aver diversas vezes conbatido se
avian lle / bantado de sobre la dicha çiudad que ansi avia tenido sitia / da y se yban la
via de Françia con deseo de me servir se / juntaron y fueron comtra los dichos
françeses y se pu / sieron en la delantera de ellos donde peleando con mucho / animo
y esfuerço los desbarataon e fizieron sallir / huyendo de la tierra matando y eriendo y
prendiendo / muchos dellos y les quitaron por fuerça de armas toda la / artilleria que
llebavan y la entregaron en mi nombre / al duque de Alba mi capitan general en el
dicho Reyno de Na / barra y en alguna renumeraçion de los dichos serviçios / tobelo
por vien e por la presente ago merçed e doy liçençia / poder y facultad a las villas e
lugares de la dicha Provinçia / para que de aqui adelante para siempre jamas cada y
quan / do que en qual quier de las dichas villas e lugares bacare / algund ofiçio de
escrivania del numero dellas de tal villa / o lugar estando juntos en su conçejo e
ayuntamiento es a saver / el alcalde y los dos fieles y quatro hombres honrrados / della
los quales dichos quatro hombres honrrados / della los quales dichos quatro hombres
mando y es mi merçed / e voluntad que cada una de las dichas villas e lugares /
nombren y disputen para ello en cada un anno quando y ab(roto)// (fol. 152) que
nombraren los dichos alcaldes y fieles puedan elegir, nom / brar una buena persona
avill y suficiente natural de la / dicha villa o lugar qual a ellos o a la mayor parte dellos
pa / resçiere que conbenga para el dicho ofiçio el qual mando que / dentro de veynte
dias si mi Corte estubiere de los puer / tos aquende y si estobiere de los puertos
allende dentro / de quarenta dias primeros seguientes despues que ansi / fuere elegido
en bien ante mi con la eleçion que del hizieren / para queyo lo confirme el dicho ofiçio y
le mande dar mi carta / de confirmaçion del en otra manera la esleçion sobredicha sea
/ en si ninguna e de ningund balor y efeto, e yo pueda probeer / del dicho ofiçio a quien
mi merçed fuere. E por quanto antes / de agora yo he fecho algunas merçedes de
algunas escrivanias del / numero de la dicha Provinçia que primeramente bacaren si al
/ gunas personas por serviçios que al Rey mi senor y padre y a mi / han fecho, de lo
qual se les han dado mis provisiones e çedulas / y espetatibas firmadas de su Alteza e
los he mandado a / sentar en los libros de memorias que los mis secretarios / tienen es
mi merçed e mando que las dichas espetativas que / fasta el dia de la datta desta mi
carta se han dado ayan su devido / e complido efetto antes que por virtud desta mi
carta / se aga eleçion alguna en las villas e lugares por donde se han / dado las dichas
espetatibas o qual quier dellas. E mando al / illustrisimo principe don Carlos mi muy
caro e muy amado hijo e a los yn / fantes, duques, perlados, condes, marqueses, ricos
homes, maestres de las hordenes priores, comendadores e subcomendadores / e a
los alcaydes de los castillos e casas fuertes e llanas / e a los del mi consejo e oydores
de las mis audiencias, alcaldes / alguaziles de la mi Corte e chançilleria e a todos los
corregidores / asistentes, alcaldes, alguaziles, merinos, prevostes, jurados,/ regidores,
cavalleros, escuderos, ofiçiales e homes buenos de / las çiudades e villas e lugares de
los mis Reynos e seno / rios que agora son o seran de aqui adelante que ansi (roto) /
den e cumplan e fagan guardar e cumplir como (roto) / se contiene. E los unos ni los
otros non fagan (roto) / ende al por alguna manera so pena de la mi merçed (roto) /
(roto) // (fol. 152v) para la mi camara. E demas mando al home que vos esta / mi carta
mostrare que vos enplaze que parescades ante / mi en la mi Corte do quier que yo sea
del dia que vos enplazare / fasta quinze dias primeros seguientes so la dicha pena / so
la qual mando a qual quier escrivano publico que para esto fuere lla / mado que de
ende al que vos la mostrare testimonio signa / do con su signo porque yo sepa en
como se cumple mi mandado. Dada / en la villa de Valladolid a treze dias del mes de
Agosto anno del / nasçimiento del nuestro salbador Iesu Christo de mill e quinientos e
treze / annos. Yo el Rey. Yo Juan Ruyz de Calçena secretario de la / Reyna nuestra
senora la fize escrivir por mandado del senor Rey su / padre. Registrada liçençiatus
Ximenez, por chançiller Ba / chalarius de Leon. Liçençiatus Çapata. Liçençiatus de
Santiago. El / dotor Palaçios. Liçençiatus Aguirre. Liçençiatus de Sosa./
Titulo 97.- Que en el poner veedor en el passo de Beobia y en lo de / mas tocante al
ofiçio del alcaldia de sacas se guarde a la / Provinçia lo que fasta aqui./
Donna Juana e don Carlos su hijo por la graçia de Dios Reyna e Rey / de Castilla, de
Leon, de Aragon, de las dos Seçilias, de Ierusalem,/ de Navarra de Granada, de
Toledo, de Balençia, de Galizia, de / Mallorcas, de Sevilla, de Çerdenna, de Murçia, de
Jaem, de los / Algarves, de Algezira, de Gibraltar, de las yslas de Canaria / de las
Yndias yslas e tierra firme del mar oçeano, con / des de Barçelona, senores de
Vizcaya e de Molina, du / ques de Atenas e de Neopatria, condes de Ruysellon e / de
Çerdania, marqueses de Oristan e de Goçiano, archidu / ques de Austria, duquesa de
Borgonna e de Brabante, con / des de Flandes e de Tirol etc. A vos Sancho Martines
de Leyba / nuestro corregidor de la nuestra Noble e muy Leal Provinçia de Guipuzcoa /
e a otro qualquier nuestro corregidor que fuere de aqui adelante de la / dicha Provinçia,
salud e graçia.Sepades que el comendador / della (roto) (  )eysasaga en nombre de
la junta y procuradores de los escuderos / (roto) de la dicha Provinçia se presento ante
nos en el nuestro / (roto) hizo relaçion por su petiçion deziendo que // (fol. 153) esa
dicha Provinçia desde su fundaçion siempre fue / libre de non aver alcaldes de las
sacas e cosas bedadas sal / vo la misma Provinçia por estar çercado de Reynos estra
/ nos por mar y por tierra y tener su comerçio con los dichos Rey / nos para su trato e
mantenimientos e cosas necesarias y aun / que hasta agora muchos tentaron de
entremeterse en la dicha / alcaldia de las sacas del paso desta Provinçia que los
Reyes / nuestros antepasados nunca dieron lugar a ello antes los Cato / licos Reyes
nuestros padres y aguelos biendo por esperiençia los / muchos e leales serviçios que
cada dia hazia essa dicha Provinçia / a nuestra Corona Real e biendola esterilidad
della y la antigua / posesion que tenia de la dicha alcaldia de las sacas por justas /
causas y por el serviçio senalado que hizieron en defender / e desçercar la villa de
Fuenterrabia comtra el exerçito / de Françia al tiempo que la çercaron fizieron merçed
de la dicha al / caldia de las sacas y de las penas anexas a ella a la dicha Provinçia /
como paresçia por lo que della tienen su previllegio de que / hizo presentaçion, y como
el dicho paso de essa dicha Provinçia hera / estrecho siempre avia usado e
acostumbrado de la dicha su alcaldia / de las sacas e de las execuçion della por su
alcaldes hordinarios de la / dicha Provinçia cada uno en su jurisdiçion aunque tenian
non / bre de alcaldiade las sacas allende su antigua libertad / e costumbre en fin de los
Catholicos Senores Reyes nuestros / padres e aguelos fue de hazer la dicha merçed a
la dicha Provinçia / por los respetos suso dichos. E biendo que no se podian sofrir / en
ella en muchas cosas alcaldes de las sacas con la seguridad / y estrechura que se
exentiba en los otros puertos de nuestros Rey / nos y que los otros Reyes nuestros
progenitores antepasados / abian tolerado siempre lo mismo como diz que heran
notorio / que los puertos senalados de las alcaldias de las sacas de los / confines de
nuestros Reyes de entre Françia e Navarra hera / Vitoria, Logrono e Calahorra como
ba por aquella banda don / de se registran todas las cosas bedadas por lo que a /
delante pasa como paresçeria claro en nuestros libros reales / y que agora estando la
dicha Provinçia entendiendo en cosas cun / plideras a nuestro serviçio para la
conservación de aquella fronte / ra avia ydo a ella Pedro de Flores nuestro
aposentador con çiertas // (fol. 153v) provisiones nuestras por las quales haziamos
saver a essa / dicha Provinçia que heramos ynformados que por aquella frontera
pasaban fuera destos nuestros Reynos muchos cavallos / oro e plata e otras cosas
bedadas y que pues tenia pro / vision de la dicha alcaldia de las sacas que pusiesen
buena guar / da de aqui adelante para que no se pasasen y que mandamos / que el
dicho Pedro de Flores residiese alli por beedor para veer / que recaudo ponia la dicha
Provinçia en la guarda de los / puertos e paso della con dozientos y cinquenta
maravedis de sa / lario cada dia de las penas que asi se cobrasen del dicho ofiçio / de
la alcaldia de las sacas y que si la dicha guarda de la Provinçia / non guardase vien
que executasen el en nuestro nombre las dichas / penas y que como quier que la
dicha Provinçia tenia la liver / tad e posesion suso dicha que por nos servirse junto
luego para / dar horden y buena forma para adelante para la buena guar / da y de
mucha confiança para que se residiese contino / en el paso de Beobia teniendo la
gabarra en su poder dando / le ynstrucion e libro de que manera avia de guardar y
executar / el dicho cargo como cumplia a nuestro serviçio e a la conserbaçion de la
dicha / Provinçia y que en cada junta general que es en termino de me / dio anno han
de mandar al que han nombrado y a los que han de / nombrar adelante para la dicha
guarda tomando a cada uno / residençia estrecha en su junta general en presençia del
/ nuestro corregidor que a la sazon fuere de la dicha Provinçia aunque non / se
acostumbrava tomar residençia a ninguno otro alcalde / de sacas de nuestros Reynos
en tan breve tiempo y que en quanto / a lo que mandabamos que residiese halla el
dicho Pedro de Flores / y que llevase el dicho salario de las dichas penas que la dicha
Provinçia / avia suplicado para ante nos e para ante el presidente y los / del nuestro
consejo y que el en su nombre de nuebo suplicaba porque las / penas que se
hubiesen del dicho cargo heran de la dicha Provinçia para sus propios por / la dicha
merçed y previllejo que tienen dello y porque aviendo pro / veydo la dicha Provinçia
sobre la dicha guarda tan a nuestro serviçio que / la estada del dicho Pedro de Flores
halla serian hazerdes con / frança de la dicha Provinçia en quebrantamiento de su
previllegio // (fol. 154) e libertad a que el se presento sobre ello ante los del nuestro /
consejo en nombre dessa dicha Provinçia en el dicho grado de / suplicaçion con
testimonio e agravios que sobre ello / alegaron, e nos suplico e pidio por merçed
mandasemos / benir al dicho Pedro de Flores a revocar la dicha nuestra carta / que
sobre ello se le dio e que el estando en seguimiento del dicho / negoçio aviamos
mandado dar otra nuestra sobre carta que sobre ello se les / dio de la dicha carta que
le abiamos dado al dicho Pedro / de Flores so color y deziendo que los nuestros
alcaydes de Fuen / terrabia y corregidores pasados solian poner guardas en el dicho
paso y que / aun el Rey Catholico nuestro senor e padre e abuelo avia / puesto de su
mano a Juanes de Ayça mandando que cumpliese / las dichas primeras cartas que
abiamos dado so çiertas penas / y que la dicha Provinçia sentiendose agraviada dello
asi mismo / suplico de la dicha nuestra sobre carta y que en el dicho grado se presento
con el testimonio de los agravios en el conteni / dos dentro del termino que hera
obligado y que como quier / que algunos alcaydes o corregidores sin tener autoridad
para ello ten / tasen por sus yntereses de poner alguna vez guarda o otras /
diligençias, aquello avia sido sin saviduria nin consentimiento / dessa dicha Provinçia y
comtra el dicho previllejo y livertad y que / por ello no perder la dicha Provinçia su
derecho y que si el Rey Ca / tholico senor e padre e aguelo dio alguno al dicho Joanes
de Ayça / avia sido no siendo ynformado de la verdad nin afin que guar / dase aquel
puerto que hazerle alguna merçed y que la dicha Provinçia / reclamo y suplico de la
dicha provision a la sazon que despues / el dicho Joanes conosçiendo que en aquello
que avia avido no tenia / justiçia y avia sido comtra el dicho previllejo e libertad de la
dicha / Provinçia se desistio dello para que la dicha Provinçia usase de su / cargo
libremente, por ende que nos suplicaba e pedia por merçed / que abiendo respeto a lo
(suso dicho) muchos e leales servyçios que la dicha / Provinçia nos avia fecho e hazia
cada dia pues la dicha Provinçia / abia proveydo cumplidamente lo que le obiamos a
mandar / para la guarda de aquel paso como conbenia a nuestro serviçio que /
mandasemos revocar las dichas nuestras cartas e provisiones y que / a la dicha
Provinçia le fuese guardado el dicho su previllejo e liver / tad tan antigua sin hazer en
ello y nobedad mandado benir // (fol. 154v) al dicho Pedro de Flores o sobreser la
execucion de las / dichas carta e sobre carta fasta tanto que la dicha Provinçia / fuese
oyda a justiçia en el nuestro consejo y se determinase / por justiçia y porque nuestra
merçed e voluntad es que la dicha Pro / vinçia sea vien tratada e que non se le aga
ningund agravio / e perjuyzio. Visto en el nuestro consejo fue acordado que debia /
mos mandar dar esta nuestra carta para vos en la dicha razon / por la qual mandamos
que de aqui adelante se aga con la dicha / Provinçia lo que sobre lo suso dicho hasta
aqui se a fecho y que se le / guarde lo que sobre ello hasta aqui se le ha guardado. E
non fagades / y fagan ende al por alguna manera so pena de la mi merçed e de / diez
mill maravedis para la mi camara a cada uno que lo comtrario / fiziere. So la qual
mandamos al home que vos esta mi carta mostrare / que vos enplaze que parescades
en la nuestra Corte do quier que nos / seamos del dia que vos enplazare fasta quinze
dias pri / meros seguientes so la dicha pena, so la qual mandamos a qual / quier
escrivano publico que para esto fuere llamado que de ende / al que vos la mostrare
testimonio signado con su signo / porque nos sepamos en como se cumple nuestro
mandado. Dada en la / villa de Madrid a quinze dias del mes de jullio anno del
nasçimiento del nuestro salbador Ihesu Crhisto de mill e quinientos e diez e siete
annos./ Archiepiscopus Granatensis. Dotor Carvajal. Liçençiatus de / Sanctiago.
Liçençiatus Polanco. Doctor Cabrero. Liçençiatus / Dequella. Yo Juan de Salmero
escrivano de camara de la Reyna / e del Rey su fijo nuestros senores la fize escrivir
por su mandado / con acuerdo de los del su consejo. Registrada liçençiatus Xi /
menez. Castaneda Chançiller./
Titulo 98.- Que no aya mas de doze tenientes de merino en la Provinçia / y aquellos
no resçiban çessiones ni traspassos. Y agora pueda / para doze por provision Real./
Dona Juana e don Carlos su hijo por la graçia de Dios, Reyna e / Rey de Castilla, de
Leon, de Aragon, de las dos Seçilias, de Ierus / alem, de Navarra, de Granada, de
Toledo, de Balençia, de Galizia, de Mallorcas, de Sevilla, de Cerdena, de Cordoba, de
Murçia, de Jaem, de los Algarves, de Algezira, de Gibraltar e de las yslas de // (fol.
154) (sic) Canaria e de las Yndias yslas y tierra firme del mar / oçeano, condes de
Barçelona e senores de Vizcaya e de Mo / lina, duques de Atenas e de Neopatria,
condes de Ruy / sellon e de Cerdania, marqueses de Oristan e de Goçiano, ar /
chiduques de Austria, duques de Borgonna e de Brabante, condes / de Flandes e de
Tirol etc. A vos el que es o fuere nuestro / corregidor o juez de residençia de la nuestra
Noble y Leal Provinçia de / Guipuzcoa o a vuestro alcalde en el dicho ofiçio, salud e
graçia. Sepades / que los Catholicos, el Rey don Fernando e la Reyna donna / Ysavel
nuestros senores padres y abuelos que Santa Gloria ayan / mandaron dar e dieron
una su carta sellada con su sello / e librada de los del su consejo su tenor de la qual es
este que / se sigue:
Don Fernando e donna Ysavel por la graçia de Dios Rey / e Reyna de Castilla,
de Leon, de Aragon, de Ceçilia, de Granada, de / Toledo, de Valençia, de Galizia, de
Mallorcas, de Sevilla, de Cer / denna, de Cordoba, de Corçega, de Murçia, de Jaem,
de los Algar / ves, de Algezira, de Gibraltar e de las yslas de Canaria,/ conde e
condesa de Barçelona e senores de Vizcaya e de Moli / na duques de Atenas e de
Neopatria, condes de Ruyse / llon e de Cerdania, marques de Oristan e de Goçiano. A
vos el que / es o fuere nuestro corregidor o juez de residençia de la nuestra Noble y
Leal / Provinçia de Guipuzcoa, salud e graçia. Sepades que por vuestra parte / nos fue
fecha relaçion por vuestra petiçion que ante nos en el / nuestro consejo fue presentada
deziendo que en aver tantos sota / marinos en essa dicha Provinçia se recresçen
muchos dannos e yncon / benientes a essa dicha Provinçia por ebitarlos dichos
dannos e yn / conbenientes essa dicha Provinçia juntamente los / procuradores della
con el corregidor abiades fecho e ordenado una hordenan / ça sobre los dichos
sotamerinos su tenor de la qual es este que / se sigue:
En la villa de Azcoytia que es en la Leal Provinçia de / Guipuzcoa a veynte y
dos dias del mes de nobiembre anno del / nasçimiento del nuestro salvador Iesu
Christo de mill e quinientos e dos annos estan / do juntos en junta general los
honrrados procuradores de los escuderos / hijos dalgo de las villas e lugares de la
dicha Provinçia en uno / con el birtuoso senor liçençiado Rodrigo Bela Nunez de Avilla
/ corregidor de la dicha Provinçia por el Rey e la Reyna nuestros / senores en
presençia de mi Anton Gonçalez de Andia escrivano de // (fol. 154v) (sic) sus Altezas y
escrivano fiel de la dicha Provinçia e de los testigos / de yuso escriptos, los dichos
senores corregidor e procuradores dixieron que / porque por esperiençia a paresçido e
paresçe que de aver mu / cho e sobrado numero de sotamerinos se recresçe dano e
yn / conbeniente a esta Provinçia asi porque tantos no tienen que / hazer e non lo
teniendo han de buscar formas y maneras aun / que no puestas ni justas para tener
que hazer e para ebitar e qui / tar estos acordaron e mandaron e pusieron por
hordenança / que de aqui adelante ni en tiempo alguno non pudiese aver / nin hubiese
salvo diez sotamerinos quales el corregidor que es o / fuere pusiere segund que alli
vien visto fuere con que non / exçeda nin se pueda exçeder del dicho mandamiento ni
puedan ser nin / sean de los que el corregidor proximamente pasado hubiere tenido / e
puesto por sotamerino, salvo que sean nuebos de manera / que los sotamerinos que
hubieren seydo por un corregidor non lo puedan / ser por otro pero que por otro terçero
lo puedan ser ca / tan solamente defiende que los sotamerinos de un corregidor non /
lo puedan ser del que luego en pos del benieren, pero de otros / adelante si.
Otrosi hordenaron e mandaron que ningund sota / merino sea ossado en el
tiempo que los fuere direte ni yndirete / de tomar nin resçevir cession nin trespaso ni
poder de / persona alguna para por virtud dela obligaçion comtracto / nin de otra
manera resçivir nin cobrar nin recaudar maravedis al / gunos so pena que la dicha
cession y traspado y poder no balga. E / mas que el dicho merino que la dicha çesion
traspaso o poder res / çiviere que no pueda ser mas merino, e que sea desterrado de
la / dicha Provinçia por un anno. E mandaron a mi el dicho escrivano / fiel que esta
hordenança pusiese entre las otras de la dicha / Provinçia e la diese signada a los
procuradores que enbian a la Corte de sus / Altezas para que de sus partes supliquen
a sus Reales Magestades / que confirmen la dicha hordenança e la manden guardar
perpetua / mente para siempre jamas en las cosas en ella contenidas e para / ello les
dieron e otorgaron todo su poder, testigos son que fueron / presentes Juan Perez de
Umansoro e Juan Sanchez de Recalde e Juan / Garçia de Churruca vecinos de la
dicha villa de Azcoytia; e yo Anton / Gonçalez de Andia escrivano de sus Altezas y
escrivano fiel de la / dicha Provinçia de Guipuzcoa fue presente en uno con los dichos
testigos // (fol. 155) a la sazon e hora que la suso encorporada hordenança se acordo /
por el dicho corregidor e junta e procuradores e a su demandamiento la / fize hordenar
e fize escrivir eso escrivi e fize en ella / este mio signo en fee e testimonio. Anton
Gonçalez./ E nos enbiastes suplicar e pedir por merçed que mandase / mos confirmar
la dicha hordenança para que fuese guardada / en todo e por todo segund que en ella
se contenia la / qual mandamos veer en el nuestro consejo. E ansi mismo man/damos
aver ynformaçion si la dicha Provinçia tenia neçe / sidad de los dichos diez
sotamerinos contenidos en la / dicha hordenança e si se podrian çufrir con menos e
quantos / serian menester, la qual fue avida e vista juntamente / con la dicha
hordenança fue acordado que debiamos confir / mar e confirmamos la dicha
hordenança suso encorporada / por quanto nuestra merçed e voluntad fuere con tanto
/ que los dichos sotamerinos no sean mas de seys por quan / to por la dicha
ynformaçion paresçio que bastan para / usar del dicho ofiçio, e nos tubimoslo por bien.
Porque vos / mandamos que beades la dicha hordenança que de suso ba en /
corporada y en quanto nuestra merçed e voluntad fuere la guar / deys e cumplays e
fagays guardar e cumplir en todo e / por todo segund que en ella y en esta nuestra
carta se contiene e / comtra el tenor e forma della non bayades nin pa / sedes nin
consintades yr nin pasar por alguna manera / e los unos nin los otros non fagades nin
fagan ende al / por alguna manera so pena de la nuestra merçed e de diez mill
maravedis / para la nuestra camara. E demas mandamos al home que vos esta /
nuestra carta mostrare que vos enplaze que parescades ante / nos en la nuestra Corte
do quier que nos seamos del dia que vos en / plazare fasta quinze dias primeros
seguientes so la dicha / pena so la qual mandamos a qual quier escrivano publico que
para esto fue / re llamado que de ende al que vos la mostrare testimonio / signado con
su signo porque nos sepamos en como se cumple nuestro / mandado. Dada en la villa
de Alcala de Henares a veynte / e ocho dias del mes de hebrero anno del nasçimiento
del nuestro senor / Ihesu Christo de mill e quinientos e tres annos. Don Albaro. Joanes
// (fol. 155v) liçençiatus. Martinus doctor. Archidiaconus de Talabe / ra. Liçençiatus
Muxica. Liçençiatus de la Fuente. Liçen / çiatus de Santiago. Yo Alfonso del Marmol
escrivano de camara / de la Reyna e del Rey nuestros senores la fiz escrivir por su /
mandado con acuerdo de los del su consejo. Registra / da liçençiatus Polanco.
E agora por parte de la junta / cavalleros, escuderos, homes hijos dalgo de la
dicha Provinçia / nos fue fecha relaçion por su petiçion deziendo que a / causa que los
corregidores que heran de la dicha Provinçia ponian / demasiados tenientes de
sotamerinos, la dicha Provinçia / abia fecho hordenança que los corregidores que en
ella hubiese / pudiesen tener un merino prinçipal e otros diez te / nientes de merino e
non mas e que la dicha hordenança avia / sido confirmada por los dichos senores
Reyes Catolicos con / aditamento que los dichos sotamerinos non fuesen en mas de /
seis de mas del merino prinçipal como paresçia por la dicha / carta de sus Altezas que
de suso ba encorporada de que / ante nos en el nuestro consejo fue fecha
presentaçion / e que la dicha carta no avia sido guardada nin cumplida fas / ta agora; e
que los nuestros corregidores de la dicha Provinçia han puesto / e ponen muchos
tenientes de merinos demasiados, e que / visto por la dicha Provinçia abian acordado
e ordena / do que los dichos tenientes de merinos fuesen doze me / rinos demas del
merino prinçipal e no mas por ende / que nos suplicaba e pidia por merçed lo
mandasemos probeer por / manera que de aqui adelante hubiese los dichos doze
tenientes / de merino e no mas demas del dicho merino prinçipal / o que sobre todo le
proveyesemos como la mi merçed fuese / lo qual visto por los del nuestro consejo fue
acordado que de / biamos mandar dar esta nuestra carta en la dicha razon, e nos to /
bimoslo por bien. Por la qual declaramos e mandamos que / de aqui adelante quanto
nuestra merçed e voluntad fuere / en la dicha Provinçia de Guipuzcoa ayan e se
pongan doze / tenientes de merinos e non mas de mas del dicho merino / prinçipal
para que aquellos usen y exerçen el dicho ofiçio / de merinos en la dicha Probinçia en
lo tocante a sus ofiçios // (fol. 156) e mandamos al dicho corregidor de la dicha
Provinçia que / agora es o fuere de aqui adelante o a su alcalde en el dicho o / fiçio e a
otros quales quier personas a quien lo en esta nuestra / carta contenido toca e atanne
que asi lo tengan e guarden / e cumplan. E comtra el tenor e forma de lo que en esta
dicha / nuestra carta contenido non bayan ni pasen ni consientan / yr ni pasar por
alguna manera e los unos ni los otros non / fagades ende al por alguna manera con
pena de la nuestra merçed / e de diez mill maravedis para la nuestra camara. Dada en
la villa de Me / dina del Campo a treynta dias del mes de junio anno / del nasçimiento
del nuestro salvador Ihesu Christo de mill e quinientos e diez / e ocho annos.
Archiepiscopus Granatensis. Liçençiatus de Santiago./ El doctor Palacios Rubios
Liçençiatus de Quilla. El doctor Beltran / Yo Juan de Salmeron escrivano de camara de
la Reyna e del / Rey su hijo nuestros senores la fize escrivir por su mandado con /
acuerdo de los del su consejo. Registrada liçençiatus / Ximenez por chançiller Juan de
Santillana./
Titulo 99.- Que el alcayde de la fortaleza de Yrum / no se entremeta en tomar las
cosas vedadas ni conozca dellas salvo el alcalde de sacas de la Provinçia./
El Rey.
Dottor Nava nuestro corregidor de la Provinçia de Guipuzcoa / Juan Lopez de
Gallayztegui en nombre e como procurador / dessa dicha Provinçia me ha fecho
relaçion que Gonçalo de la / Torre tenedor de la fortaleza de Yrun Arançu diz que / por
su propia autoridad y sin tener poder nin facultad para / ello tomo en dias pasados por
descaminados a Françisco / Vaniguet e Pierres de Cadar e Germuet Dabid e Julian
Nigue / ril vecinos de Tolosa de Françia que benian en romeria del bien / abenturado
apostol senor Santiago e les quito sesenta e / tres dineros de oro y una taça pequenna
de plata y un anillo / de oro con un diamante que los suso dichos trayan el qual dicho /
dinero diz que hera de lo que ellos metieron en estos nuestros Rey / nos para el
camino de la dicha romeria e les sobravan a la buel / ta para su probision fasta llegar a
sus casas y que segund sus // (fol. 156v) personas y gasto y los que con ellos yban lo
abian vien menes / ter y que la dicha taça llebarian por limpieza para bever / en ella y
el dicho anillo hera de uno de los suso dichos que lo / traya en un dedo de la mano por
hornamento de su per / sona y no para mercaderia y que como quier que por parte de /
los suso dichos se pidio remedio dello en la junta de los / escuderos hijos dalgo dessa
dicha Provinçia que agora se tubo / en la villa de Çestona y la dicha junta enbio a
requerir al / dicho Gonçalo de la Torre que quisiese restituyr lo suso / dicho diz que no
lo ha querido hazer poniendo a ello çiertas / escusas e dilaçiones de lo qual diz que la
dicha Provinçia / ha resçevido perjuyzio y los suso dichos a quien se tomo mu / cho
agravio e danno fueme por su parte suplicado e pidido / por merçed que acatando lo
suso dicho y el atrebimiento que el dicho Gonca / lo de la Torre tubo de tomar lo suso
dicho sin tener poder para / ello en espeçial siendo en perjuizio del alcaldia de sacas /
e cosas bedadas que essa dicha Provinçia tiene en sus terminos / a quien pertenesçe
el conosçimiento dello y asi mismo porque / en caso que lo suso dicho no se
restituyese se daria causa que / en Françia represasen mayor balor de vienes de
espannoles / maxime viendo que los dichos dineros se quitaron siendo ne / çesarios
para su camino a los que los llebavan mandase pro / veer en ello. E yo si por lo suso
dicho como por otros buenos / respetos tobelo por vien. Por ende yo vos mando que
luego / vos ynformeis de que manera pasa lo suso dicho y que si ha / llardes que los
dichos romeros llebavan los dichos dineros y taça / y anillo para provision de su
camino y de los suyos y que les / sobravan de los que ellos pasaron aca quando
benian en la / dicha romeria y no heran para fin de sacar dineros destos dichos /
nuestros Reynos les agays restituyr lo suso dicho que asi les / fue tomado por manera
que no rescivan agravio / de que tengan razon de se quexar y que pidays al dicho /
Gonçalo de la Torre que hos muestre el poder que tubo / para fazer lo suso dicho
porque si no lo tennia como diz / que no lo tiene non se avian de entremeter en ello
pues / no es de su ofiçio y lo avia denunçiar o remitir a la / justiçia a quien pertenesçe
el conosçimiento dello y le man / deys que de aqui adelante non se entremeta en
semejante // (fol. 157) cosa sin tener poder para ello so las penas que a bos paresçiere
/ las quales yo por la presente gelo pongo y he por puestas e no / fagades ende al.
Fecha en la çiudad de Çaragoça a quinze dias / del mes de mayo de mill e quinientos
e diez e ocho annos. Yo el Rey./ Por mandado del Rey. Pedro de Çuaçola./
Titulo 100.- Que los votos de las villas e alcaldias / se regulen por los fuegos que
cada una tiene e / no por cabeças. Despues desto por executoria / esta juzgado lo
mesmo./
Donna Juana e don Carlos por la graçia de Dios Reyna e Rey / de Castilla, de Leon,
de Aragon, de las dos Seçilias, de Ierusalem,/ de Navarra, de Granada, de Toledo, de
Balençia, de Galizia, de Ma / llorcas, de Sevilla, de Çerdena, de Cordoba, de Corçega,
de Murçia / de Jaem, de los Algarves, de Algezira, de Gibraltar, de las / yslas de
Canaria, de las Yndias, yslas e tierra firme / del mar oçeano, condes de Barçelona,
senores de Bizcaya / e de Molina, duques de Atenas e de Neopatria, condes de /
Ruysellon e de Çerdania, marqueses de Oristan e de Goziano / archiduques de
Austria, duques de Borgonna e de Brabante / condes de Flandes e de Tirol etc. A vos
el que es o fue / re nuestro corregidor o juez de residencia de la nuestra Noble y Leal /
Provinçia de Guipuzcoa o a vuestro lugarteniente en el dicho o / fiçio e a cada uno de
vos a quien esta nuestra carta fuere / mostrada salud e graçia. Vien sabeys como a
causa que / Herasmo de Ysturiçaga en nombre de las villas de San / Sebastian y
Tolosa y Segura y Villafranca e alcaldia de / Ayztondo e tierra de Oyarçum que son en
essa dicha Provinçia / nos hizo relaçion que por hordenança antigua usada e /
guardada en la dicha Provinçia de Guipuzcoa de setenta / annos aca y mas tiempo en
los ayuntamientos de la dicha Provinçia / se avia usado e guardado sin comtradiçion
alguna una / hordenança antigua confirmada por los Reyes de / gloriosa memoria
nuestros progenitores por la qual se / mandaba que en los ayuntamientos de la dicha
Provinçia que / se hizieren para el bien e pro comun della y para la provision / y
sostenimiento de la hermandad antigua las villas y lugares // (fol. 157v) de la dicha
Provinçia tobiesen los botos conformes a la / comtribuçion que hazen en la dicha
hermandad en las fogue / ras de la dicha Provinçia y que la dicha hordenança avia
sido / fecha comforme a derecho e a la paz e buena gobernaçion de la / dicha
Provinçia e a la libertad della e para quitar a las dichas / villas e lugares de la subjeçion
de los parientes mayores / que los querian gobernar y mandar que se hiziese e botase
en la / dicha Provinçia lo que a ellos cumpliese y que estando en esta pose / sion, uso
e costumbre, las villas de Azpeytia e Azcoytia,/ e Vergara e Mondragon e otros lugares
de la dicha Provinçia / por ynduzimiento de algunos parientes mayores pertur / bando
la paz comtra voluntad de los dichos sus partes se / abian puesto e tentado de revocar
la dicha hordenança / e hazer otra de nuebo como mayor parte de la dicha Provinçia /
por la qual avia hordenado e mandado que los botos que de / aqui adelante se diesen
en las Juntas la dicha Provinçia fi / ziese e se diesen por caveças e no por las dichas
contribuçiones / como hasta aqui se avia usado e que luego bino la dicha horde /
nança a notiçia de los dichos sus partes la comtradixieron / e ynpunaron e sobre ello
abian pasado çiertos bandos e reque / rimientos e pidimientos se abian fecho al
nuestro corregidor de la dicha Provinçia / e a su teniente e que porque non avia
bastado para revocar / e retraer a las dichas villas e lugares de su proposito e /
yntençion nos suplico en el dicho nombre pues la dicha nueba / hordenança de
derecho hera ninguna la mandasemos revocar / e anular por ciertas razones que
contra ello dixo e a / llego; e mandasemos guardar la dicha hordenança antigua / que
en el botar en las Juntas e ayuntamientos de la dicha Provinçia / se guardase la forma
antigua usada e guardada e los / botos se regulasen segund la contribuçion de la
fogue / ra en la forma de la dicha hordenança e segund que fasta / aqui se abia usado,
e sobre todo pidio serle fecho cumpli / miento de justiçia e las costas, sobre lo qual por
una nuestra / carta mandamos que se truxiese ante los del nuestro Consejo / las
dichas hordenanças antiguas que la dicha Provinçia / dezia que tenia çerca de lo suso
dicho, e la dicha nueba hordena / ça de que las dichas villas se agrabiaban e las cartas
e / provisiones que sobre ello estavan dadas que nos las // (fol. 158) mandasemos
veer e proveer sobre ello por bia de despidien / te lo que de justiçia se debiese hazer,
segund que mas / largamente en la dicha nuestra carta se contiene, por virtud / de la
qual se traxo e presento ante los del nuestro Consejo / la dicha nueba hordenança su
thenor de la qual es este que / se sigue:
En la villa de Guetaria que es en la Noble y muy / Leal Provinçia de Guipuzcoa
a veynte e tres dias del / mes de nobiembre anno del nasçimiento del nuestro Salbador
Ihesu / Christo de mill e quinientos e diez e siete annos, estando juntos en / Junta
General los sennores procuradores de los escuderos fijos dalgo / de las villas e lugares
de la dicha Provinçia en uno con el / noble senor liçençiado Luyz Perez de Palençia
teniente de / corregidor por el magnifico cavallero Sancho Martines de Leyba capitan /
general e corregidor en ella por la Reyna e por el su / hijo nuestros sennores en
presençia de mi Martin Martinez de Arayz escrivano / de sus Altezas y escrivano
publico del numero de la dicha villa de / Tolosa teniente de escrivano fiel de la dicha
Provinçia por / Anton Gonçalez de Andia escrivano fiel prinçipal e de los testigos / de
yuso escriptos los dichos senores procuradores dixieron que por / quanto de la forma
de regular los botos de las juntas / que se hazen en esta Provinçia asi generales como
particula / res por bia de fogueras e mayor parte dellas e no / por numero de los botos
de las villas e alcaldias que tienen / voz y boto en las dichas juntas e de sus
procuradores que residen / en ellas ni por la mayor parte dellos ha mostrado la espe /
riençia que se ha seguido e sigue muchos dannos e ynconbenien / tes a la dicha
Provinçia e prevaleçe comunmente el botto / de la menor parte de las dichas villas e
sus procuradores que tienen / y estan encavecados en mas fuegos a la mayor parte de
la / otras villas e procuradores e sus botos e aun muchas vezes a / las dos partes de
las dichas villas e alcaldias e sus botos / lo qual es comtra justiçia e derecho e comtra
toda equidad / a ygual, y por que la dicha Provinçia e cosas della sean mejor / regidas
e gobernadas por mayor numero e mayor parte / de botos de las dichas villas e
alcaldias que tienen vos / e boto. Hordenamos y mandamos que de aqui adelante / los
dichos botos se ayan de regular e regulen por numero // (fol. 158v) de botos de las
dichas villas e alcaldias e no por numero de fogueras, e lo que hizieren e ordenaren la
mayor parte / de botos e numero balga como si todos juntos y en con / formidad lo
hiziesen e hordenasen sin enbargo de qual quier uso e costumbre o otra cosa
contraria destos, lo qual / todo que es o puede ser contra lo suso dicho revocamos e
tasa / mos e anulamos, a lo qual fueron presentes Juan Martinez / de Amilibia vezino
de la dicha villa de Guetaria, e Joan Martines de Areyztiçaval vezino de la alcaldia de
Heria, e Lo / pe Perez de Lasalde vezino de la villa de Elgoybar, e yo el / sobre dicho
Martin Martines de Acayz escrivano e notario publico sobre dicho ante / la dicha junta e
procuradores en uno con los dichos testigos presente fuy / a lo que de suso en essa
hordenança de mi haze mençion e / fiz escrivir y escrivi de pedimiento del bachiller
Amezqueta / procurador de la dicha Provinçia mediante mandamiento del / dicho
sennor teniente, e asi fize aqui este mio usado e a / costumbrado signo a tal en
testimonio de verdad,/ Martin Martinez de Arayz. Sobre lo qual el bachiller Jauregui / e
Juan Peres de Yrigoen en nombre de las dichas villas de / San Sebastian e Tolosa e
Segura e Villa Franca e alcaldia / de Ayztondo e tierra de Oyarçun e los otros sus con /
sortes presentaron una petiçion ante los del nuestro Con / sejo que la dicha
hordenança hera ninguna, y en quanto de/ fecho se avia fecho de anular e revocar por
las razo / nes que dichas e alegadas tenian. E por que para la hazer / los procuradores
de las dichas villas de Azcoytia e sus consortes / no tubieron poder espeçial e bastante
e fizieron / la dicha hordenança sin la conçertar con las dichas villas / sus partes e con
sus procuradores, e sin que las dichas villas fue / sen para ello llamadas, siendo como
son las villas e lu / gares mas prinçipales de toda la dicha Provinçia e tra / tandose de
la privaçion de su preminençia e honor. E por que / la hermandad de la dicha Provinçia
se avia reformado / en tiempo del sennor Rey Don Enrrique el doliente de glo / riosa
memoria por confederaçion e asiento e por / su espreso mandado podia aver çiento e
veynte annos e / se abia dado forma sobre los asientos e botos y en la / preminençia y
valor dellos segund lo qual muchos de los // (fol. 159) lugares e conçejos de la dicha
Provinçia se avian avezindado en las / dichas villas de San Sebastian e Tolosa e
Segura e Villa Franca / e otras aldeas se abian repartido en tres alcaldias / donde nos
probeemos de alcaldes hordinarios alliende del corregidor. E los / unos y los otros por
si y por sus suçesores fasta el menor se / abian puesto en la hermandad y estava
confirmado por los / Reyes de gloriosa memoria quitando a los de la dicha villa / de las
treguas de los parientes mayores tomandolos en / su real amparo en que de presente
estan, para conservaçion / de lo qual abian hordenado dos Juntas Generales en cada /
un anno e fazian sus repartimientos e contribuyan en cada / un anno dos vezes por el
numero de la foguera segund lo qual / todo la dicha Provinçia estava puesta en estimo
e tenia / e balian sus botos segund e como contribuyan e en el per / ferimiento dellos
abiendo diferençia se avian regulado e re / gulaban de tiempo ynmemorial a esta parte
por numero de / comtribuyentes e non por numero de los conçejos que en las / dichas
juntas por sus procuradores residian e botaban, e por / esta horden habian sido
repartidos los siete alcaldes de la her / mandad e se executaba la jurisdiçion della
despues de la / dicha reformaçion aca e se avian regido e gobernado / en mucha paz e
sosiego e abian hecho muchas justiçias / en parientes mayores e en otros
delinquentes podero / sos e avian servido a los Reyes nuestros progenitores e / a nos
e abian avido merçedes repartido entre si por numero / de contribuyentes e non por
numero de conçejos e los / procuradores de las dichas villas sus contribuyentes
botavan / por si e por muchos conçejos que a ellos son subjetos e sin / mas prinçipales
en foguera que los mas de los conçejos / comtrarios por que al tiempo que se
vezindaron avian / traspasado sus botos en las dichas villas por que si se junta / sen
todos a botar seria confusion muy grande jun / tandose aun por caveças de conçejos
serian dos al tanto / que las partes contrarias, e con la dicha horden se avian / hallado
e se hallaban muy vien e lo mismo se esperavan / que se haria de aqui adelante e de
la nobedad comtraria / no se esperaba ningund vien si no mucho dano e desacuerdo /
e otros mucho ynconbenientes, e que si a nuestro serviçio // (fol. 159v) cumpliese e al
bien e pro comun e mejoramiento de la dicha Pro / vinçia las dichas villas e sus partes
nos suplicarian man / dasemos hemendar e mejor la gobernaçion que hasta agora / se
avia tenido por que les yria mas a ellos con ello como / a mas prinçipales villas e
lugares que a las dichas villas con / trarias, e que por la dicha hordenança por
passiones par / ticulares se querian alterar una costumbre tan antigua / de que tanto
bien se avian hallado la dicha Provinçia y hera / fuera de toda razon e justiçia que el
procurador de un con / çejo que sirve e comtribuye por çinco o diez se yguale a el /
procurador del conçejo que tiene boto por veynte e çinco conçejos / e sirve e
contribuye por quatroçientos a lo qual si se / diera lugar al tiempo de la dicha
reformaçion cessara la dicha / Hermandad por que non consentieran los dichos sus
consti / tuyentes, sin consentimiento de los quales e sin nuestra liçençia / no se
pudieran alterar la dicha hordenança antigua / en tanto perjuyzio e agravio de los
dichos sus partes / e la dicha hordenança hera yneta e dolosa e la avian fecho / los
dichos procuradores contrarios en causa propia de sus constitu / yentes, e por lo pribar
del honor e preminençia e preferi / miento que hasta agora avian tenido e poseydo e
que como bino / a notiçia de los dichos su partes abian contra dicho la dicha /
hordenança, e que podia aver doze annos que a suplica / çion de las dichas villas de
San Sebastian e sus con / sortes por nuestra carta e provisiones avian mandado al
corregidor / de la dicha Provinçia que en las dichas Juntas Generales que / en la dicha
Provinçia se fiziesen en el proveer de lo que alli / se platicase e acordase, y en el dar
de las petiçiones e sello / se hubiese de guardar la costumbre antigua que en las /
dichas juntas fasta entonçes se avia tenido, e que non se / hiziesen nobedad sobre
ello; contra lo qual el teniente / de corregidor que al presente residia en la dicha çiudad
avia fecho / la dicha hordenança contra la dicha costumbre antigua / siendo requerido
el dicho teniente por los dichos sus partes / que no diese lugar a la dicha nobedad, e
guardase e fizie / se guardar lo que por nos estava mandado. Por las quales / razones
y por cada una dellas nos suplico mandasemos / revocar e dar por ninguna la dicha
hordenança fecha en la // (fol. 160) dicha junta por las partes contrarias e por sus
procuradores / e mandamos que en el botar en las dichas juntas se goar / dase la
costumbre antigua, e que los botos se regulen / segund la comtribuçion de la foguera e
segund que fasta / aqui se avia usado, e sobre todo pidio serle fecho cumpli / miento
de justiçia e las costas. Contra la qual el bachi / ller Amezqueta e Juan Martines de
Lasao en nombre de la dicha Pro / vinçia de Guipuzcoa presento otra petiçion ante los
/ del nuestro consejo en que dixieron que la dicha hordenança que / de suso ba
encorporada hera justa e buena e tal que debia / ser confirmada, e nos suplicaron la
mandasemos confirmar / sin enbargo de las razones en contrario dichas e alegadas /
por la parte contraria que no heran juridicas ni verda / deras ni dichas ni alegadas por
parte ni en tiempo ni en for / ma asi por lo que por su parte estava dicho e respondido
en la / dicha junta, e que la dicha Provinçia e Junta e procuradores tobieron / poder e
facultad para hazer la dicha hordenança e otras quales / quier e mandar e reformar las
antiguas para el bien publico / della asi por el derecho comun, costumbre ynmemorial
posesion / belcasi en que abian estado y estavan, de lo asi hazer segun / hera notorio,
e por tal lo fizian e allegaban y pidieron / ser e que no hera neçesario de aver otro
poder espeçial pues / los dichos procuradores siendo todos juntos en la dicha Junta e
la mayor / parte de la dicha Provinçia, asi en numero de botos como de fogue / ras lo
avian fecho e ordenado, e non hera neçesario de otro / recurso ni solenidad, e avian
ynterbenido en ello toda sole / nidad neçesaria, e no avia hordenança escripta que
dispu / siese que los dichos botos se regulan por fogueras, e que / puesto por algund
tiempo aunque fuese antiguo se hu / biera usado que los dichos botos se regulasen
por fogueras / aquello seria e fue ynico e reprobado e contra toda ley / e derecho e
usurpado e fecho por las villas e conçejos que estan encaveçados en mas altas
fogueras por herror e mala / ynteligençia e en perjuyzio de los otros lugares, villas / e
conçejos que tienen voz e boto en las dichas juntas; de lo / qual la dicha Provinçia se
avia hallado mal gobernada espeçial / mente de algunos tiempos a esta parte que
cresçiendo la // (fol. 160v) maliçia de los hombres usan mal de la tal facultad e / la
esperiençia avia mostrado ser dannoso a la dicha Provinçia / de su gobernaçion, por
que çinco o seis villas que estavan asi / encabeçadas en altas fogueras se juntaban en
uno / e fazian mayor parte de Provinçia a respeto de fogue / ras e fazian e disponian lo
que hera a su voluntad bueno / o malo e la contradiçion de los otros aunque sea /
razonable e justa no balia, de manera que abiendo como avia / las dichas juntas
veynte y nuebe botos de veynte e / çinco villas que tenian e tiene por si termino e
jurisdiçion / çevill e criminal y tres alcaldias y el balle de Leniz acaes / çia muchas
vezes que el boto de çinco o seis villas que auno se / juntan prevalescan a los botos
de todo el resto que hera / cosa muy inhumana e dura de çufrir e subjeta a mucho /
fraude e danno, de donde se seguia que la dicha Provinçia se po / nia en muchos
peligros e negociaçiones non cumplideras / a ellay en muchas bariedades e cosas que
son en menos / autoridad della y en muchos gastos ynmensos que se re / partian en
las dichas juntas ynjusto e con mucho danno / e agravio de los pueblos, de lo qual por
esperiençia los / del nuestro Consejo estavan vien ynformados, e los nuestros co /
rregidores e justiçias tenian a los dichos lugares de mas / altas fogueras como se
fiziesen e podian fazer lige / ramente mayor parte de Provinçia e non residian / en los
otros ni los bisitaban ni fazian justiçia ygual / e seguian la opinion de los dichos lugares
de mas altas / fogueras; por que si asi no lo fazian los perseguian e pi / dian residençia
e procuravan otros juezes e seguien / do su opinion los sostenian e nos davan nuebas
suplicaçio / nes por ellos, e la dicha Provinçia podia muy bien instituyr / e ordenar lo
que hordeno aunque hubiese estatuto / e costumbre contraria, por que aquello seria o
hera / ynico e reprobado e comtra ley e derecho e dannos a la tierra / e bolver a lo que
por derecho estava estatuydo, çerca de los bottos de las universidades en que la
mayor parte / de botos en numero avian de prevalesçer sin aver conside / raçion a lo
que cada uno comtribuyese; e por que de lo / primero acostumbrado se siguian los
dannos e ynconbenientes // (fol. 161) ya dichos e otros muchos que neçesaria, siendo
los botos yguales / e regulandose por mayor numero dellos; e porque donde ay /
mayor numero de botos es mejor e mas sano el consejo e menos / se podia sobornar
e atraer a una opinion mala e la goberna / çion seria mejor e con menos pasion e
opinion e los botos e / consejo dellos seria oydo e seguido e yrian a las dichas Jun /
tas personas prinçipales e de buen seso e consejo, siendo y / guales los botos, lo que
no fazian ni yban a las dichas Juntas / por no ser afrontadas de los procuradores de
las villas que estan en altas / fogueras, e por que aquellos presumian de mandar e
hordenar / todo a su voluntad menospreçiando e non faziendo caso / de los otros
aunque fuesen mejores e mas dotos e de mejor / seso e consejo e avian tomado
presunçion de se ensenorear del / resto de la Provinçia e hazer e disponer en todo a
su voluntad / e lo farian peor de aqui adelante, y las partes contrarias / no podrian
engrosar sus botos por razon de las vezindades / que tenian en su jurisdiçion e por lo
que aquellos comtribuyan / por que de la primera ynstituçion de la dicha Hermandad
por / hordenança espresa las dichas vezindades e coleçiones non / tenian voz ni boto
en juntas si no solamente las dichas villas / que tenian jurisdiçion por si, e las dichas
tres aldeas e el balle / de Leniz que despues se avian juntado a la dicha Provinçia que
/ heran veynte e nuebe botos, e cada vezindad e colaçion estava / encaveçada e cada
una por si, e que puesto que las mismas / villas que tienen boto comtribuyesen lo que
comtribuyan / las dichas vezindades e collaçiones que no tenian boto no se avian / de
regular los botos por lo que comtribuyan sino por numero / de botos e la mayor parte
dellos y esto hera comforme a derecho / e lo que se usava en todas las
congregaçiones de universidad / asi eclesiasticas como seglares desde lo mas alto
hasta lo / mas yntimo, e lo que esta aqui se avia acostumbrado de se en / cabeçar las
villas en todas vezindades de las villas para / proferirse en los botos a respeto de
fogueras avia sido usur / pado e malo, e otras muchas mas villas e alcaldias que las
partes / contrarias estavan encaveçadas en altas fogueras mas que / los comtrarios o
la mayor parte dellos, e avian tenido por bien / de se ygualar e comunicar con los otros
botos de menos com/tribuçion por el buen seso e consejo e buena gobernaçion que //
(fol. 161v) de los mas botos redundan para el bien comun, e los comtra / rios debieran
tener aquello por bueno e non porfiar / en lo comtrario e que magnifestaban la sobervia
e ynbi / dia que tenian de querer dominear e mandar la Provinçia tres / lugares, a lo
qual no debiamos dar lugar antes aunque hu / biese hordenança e costumbre
comtraria e por nos confir / mada, e aunque la dicha Provinçia no lo pidiese ni lo
hubiese / asi hordenado como Reyes e sennores abriamos de quitar / la tal costumbre
e horden que hera comtra toda razon / e justiçia e ygualdad e comtra nuestro serviçio e
vien e pro co / mun de la dicha Provinçia, e mandar e probeer lo que la dicha Provinçia
/ avia hordenado por la dicha su hordenança. Por las quales razones / e por otras que
dieron e allegaron por la dicha su parte nos / suplico lo mandasemos asi proveer e
sobre todo pedieron ser / les fecho cumplimiento de justiçia e las costas; sobre lo qual /
por amas las dichas partes fueron dichas e allegadas otras / muchas razones por sus
petiçiones que ante los del nuestro / Consejo presentaron, cada uno dellos en guarda
de su derecho, e por / ellos visto mandaron que los procuradores que se juntaren en
las juntas / de la Provinçia de Guipuzcoa guarden lo que fasta aqui se ha / guardado
sin fazer ynobaçion ninguna, sin enbargo de la / hordenança nuebamente fecha en la
dicha Junta que se fizo / en el mes de nobiembre del anno pasado de mill e quinientos
e diez / e siete annos. E fue acordado que debiamos mandar dar esta / nuestra carta
para vos en la dicha razon, e nos tobimoslo / por bien. Por que vos mandamos que
beays lo que por / los del nuestro Consejo fue mandado cerca de lo suso dicho que de
suso / ba declarado e lo guardeys e cumplays y executeys e fagays guardar e cumplir
y executar en todo e por / todo segund e como en esta nuestra carta se contiene e
contra / el tenor e forma dello non bays nin consintays yr ni pasar / por alguna manera.
E los unos ni los otros non fagades / nin fagan ende al por alguna manera so pena de
la nuestra merçed / e de diez mill maravedis para la nuestra camara, e demas manda /
mos al home que vos esta nuestra carta mostrare que vos en / plaze que parescades
ante nos en la nuestra corte do quier que / nos seamos fasta quinze dias primeros
seguientes so la / dicha pena, so la qual mandamos a qual quier escrivano // (fol. 162)
publico que para esto fuere llamado que dende al que vos la / mostrare testimonio
signado con su signo por que nos sepa / mos en como se cumple nuestro mandado.
Dada en la Noble villa / de Valladolid a treze dias del mes de Março anno del nas /
çimiento del nuestro Salbador Jesu Christo de mill e quinientos e diez e ocho / annos.
Archiepiscopus Granatensis. Liçençiatus de Santiago./ Liçençiatus Polanco. Don
Alonso de Castilla. Doctor Cabrero. El dotor / Beltran. Yo Bartolome Ruyz de
Castaneda secretario / de la Reyna e del Rey su hijo nuestros sennores la fiz escrivir /
por su mandado con acuerdo de los del su Consejo. Registrada li / çençiatus Ximenez.
Por chançiller Juan de Santillana./
Titulo 101.- Que letrados nin procuradores ni merinos no sean procuradores de
junta / y que se pueda enplazar ante el corregidor por menos cantidad de mill
maravedis / y que los procuradores de junta no sean nombrados para negoçios etc.
Dona Juana e Don Carlos su hijo por la graçia de Dios Reyna e Rey / de Castilla, de
Leon, de Aragon, de las dos Ceçilias, de Jerusalem, de / Navarra de Granada, de
Toledo, de Balençia, de Galizia, de Ma / llorcas, de Sevilla, de Çerdena, de Cordoba,
de Corçega, de Murçia,/ de Jaem, de los Algarves, de Algezira, de Gibraltar, de las /
Yslas de Canaria, de las Yndias, yslas e tierra firme / del mar Oçeano, condes de
Barçelona, sennores de Vizcaya / e de Molina, duques de Atenas e de Neopatria,
condes de / Ruysellon e de Çerdania, marqueses de Oristan e de / Goçiano,
Archiduques de Austria, duques de Borgonna e de / Brabante, condes de Flandes e de
Tirol, etc. Por quanto / por parte de vos la Junta, corregidores, regidores, diputados,/
cavalleros, escuderos, homes fijos dalgo de la nuestra Noble / e muy Leal Provinçia de
Guipuzcoa, nos fue fecha relaçion / que vosotros abiades fecho hordenanças que
entendiades / que conbenian para la paz e buena gobernaçion dessa dicha Pro /
vinçia, de las quales fue fecha ante nos presentaçion. E / nos fue suplicado e pedido
por merçed las mandasemos confirmar / e aprobar o proveyesemos en ello como la
nuestra merçed fuese, lo qual / visto por los del nuestro Consejo e vistas las dichas
hordenanças / su tenor de las quales es este que se sigue: // (fol. 162v)
Por quanto la dicha Probinçia tiene hordenança que dispone / que si algund
letrado biniere a junta proponga lo que / quiere, e con tanto se aya de sallir y en la
junta no este / otro letrado sino el presidente o presidentes que por / la dicha junta
fueren nombrados, e la causa que a ello a la / dicha Provinçia movio devia ser la
bariedad de sus opiniones / e pasiones que tienen a benir a la junta por encargo de las
/ partes de quienes estan salariados e hazen sus hechos e no / por el bien de la dicha
Provinçia. Por que como se bee las ve / zes que bienen siempre llebantan discordias e
pleytos por se / aprovechar; por ende hordenaron e mandaron que de aqui / adelante
ningund letrado non aya de benir nin estar por / procurador de las villas e lugares e
alcaldias de la dicha Pro / vinçia en juntas generales ni particulares, e caso que ben /
gan no sean admitidos y el conçejo que en su poder le nombrare / por procurador sea
avido por revelde e pague la revel / dia acostumbrada y la dicha hordenança antigua /
sea guardada en todo e por todo con el dicho aditamento./
Otro si por quanto los procuradores que bienen a juntas generales / e
particulares por se nombrar unos a otros para en los / cargos e negoçios de la
Provinçia e fuera dellas, se siguen / muchos gastos superfluos a la dicha Provinçia, e
por encargo / e berguença que han unos de otros proveen en ellos / personas que non
conbiene para el bien della, hordenaron / y mandaron que de aqui adelante ningund
procurador / que sea o benga nombrado en poder de conçejo o este presen / te en
junta pueda ser nombrado para en los negoçios de la / dicha Provinçia nin fuera della,
e lo que comtra esto lo nom / brare pague por cada vez cada uno dellos dos mill
maravedis de / pena para los gastos de la dicha Provinçia, y el que siendo asi /
nombrado fuere pague la misma pena para los gastos de la / dicha Provinçia como
dicho es, e no le sea repartido el salario que yendo otramente debria aver./
Otro si, por quanto por yr por procurador a las juntas los procuradores que /
residen en la Audiençia del corregidor e sus merinos la con / gragaçion de la
hermandad no tiene tanta autoridad ni los // (fol. 163) negoçios se probeen con libertad
nin como devian como la / esperiençia lo a mostrado, hordenaron e mandaron que / de
aqui adelante los procuradores que residieren en la audien / çia del corregidor e los
doze merinos que conforme a la provi / sion fueren nombrados por el corregidor non
puedan ser procuradores / de las villas e lugares e alcaldias de la dicha Provinçia en /
juntas generales nin particulares so pena que no sera / admitido en junta y el conçejo
que le nombrare e diere / poder sera avido por revelde e ayan de pagar la reveldia /
acostumbrada./
Otro si por quanto por la distançia que ay de los lugares de la / Provinçia y la
villa o lugar do reside el corregidor por enplazar ante / el unos a otros sobre poca
cantidad se bexan, de manera / que por la mayor parte amas partes gastan mucho
mas / de lo que es lo prinçipal, a cuya causa ay mucha pobreza / en la tierra e se fatiga
por los opiniones que tienen / suplica a sus Altezas la dicha Provinçia sean servidos de
mandar / que de aqui adelante unos a otros no enplazen ante el / corregidor que es o
fuere sobre menos cantidad de mill maravedis, sino / fuere en la villa o su jurisdiçion do
estubiere el corregidor y caso / que enplaze no los admitan pues los alcaldes de la
Provinçia / cada uno en su jurisdiçion haran justiçia e tener subdittos / e nos es
provecho de sus Altezas./
Fue acordado que debiamos mandar dar esta nuestra carta en la / dicha razon,
e nos tubimoslo por bien. E por la presente / confirmamos e aprobamos las tres
hordenanças pri / meras que de suso ban encorporadas e vos mandamos que en /
quanto nuestra merçed e voluntad fuere las guardeys e cumplays / y executeys e
fagays guardar cumplir y executar / en todo e por todo segund e como en ellas se
contiene / e comtra el tenor e forma dellas non bayades ni pasedes / ni consintades yr
ni pasar en quanto nuestra merçed e voluntad / fuere como dicho es. Y en quanto la
dicha quarta hordenança / que de suso ba encorporada que habla sobre que unos
veçinos a otros / non enplazen ante el corregidor sobre menos cantidad de mill
maravedis / sino fuere en la villa e su jurisdiçion do estubiere el corregidor // (fol. 163v)
mandamos que de aquella non se use sin nuestra liçençia y es / peçial mandado so
pena de la nuestra merçed e de veynte mill / maravedis a cada uno de vos que lo
contrario fiziere. De lo / qual vos mandamos dar e dimos esta nuestra carta sellada con
/ nuestro sello e librada de los del nuestro consejo. Dada en la çiudad / de Avilla a diez
e ocho dias del mes de hebrero annos del / nasçimiento del nuestro Salbador Jesu
Christo de mill e quinientos e diez e / nuebe annos. Archiepiscopus Granantensis.
Liçençiatus Muxica./ Liçençiatus Polanco. Liçençiatus de Quilla. El doctor Beltran./
Doctor Guevara. Yo Juan Ramirez escrivano de camara de la Reyna / e del Rey su
hijo nuestros sennores la fiz escrivir por su mandado,/ con acuerdo de los del su
consejo. Registrada liçençiatus / Ximenez. Por chançiller Juan de Santillana./
Titulo 102.- Que la Provinçia se llame e intitule/la muy Noble e muy Leal./
Don Carlos por la graçia de Dios Rey de romanos e emperador / semper
Augusto, donna Juana su madre y el mismo Don Carlos / por la misma graçia Reyes
de Castilla, de Leon, de Aragon, de / las dos Çeçilias, de Jerusalem, de Navarra, de
Granada, de / Toledo, de Balençia, de Galizia, de Mallorcas, de Sevilla, de / Cordoba,
de Corçega, de Murçia, de Jaem, de los Algarbes,/ de Algezira, de Gibraltar e de las
Yslas de Canaria e / de las Yndias yslas e tierra firme del mar Oçeano,/ condes de
Barçelona e sennores de Vizcaya e de Molina / duques de Atenas e de Neopatria,
condes de Ruysellon / e de Çerdania, marqueses de Oristan e de Goçiano, archi /
duques de Austria, duques de Borgonna e de Brabante, con / des de Flandes e de
Tirol, etc. Por quanto vos Françisco / Perez de Ydiacayz en nombre de la Provinçia de
Guipuzcoa a / nos fizistes relaçion por vuestra petiçion deziendo que,/ bien sabiamos
el pleyto que la dicha Provinçia trato ante los / del nuestro consejo con la villa de San
Sebastian que es en la dicha / Provinçia sobre el titulo que mandamos dar a la dicha
villa / para que se llamase noble, e como fue mandado e determinado // (fol. 164) por
los del nuestro consejo con consulta de mi el Rey que la / dicha Provinçia se llamase e
entitulase muy Noble e muy / Leal Provinçia, por ende que nos suplicabades e pedia /
des por merçed vos mandasemos dar titulo e provision para / ello, o como la nuestra
merçed fuese. Lo qual visto por los del nuestro / consejo fue acordado que debiamos
mandar dar esta nuestra carta / en la dicha razon. E nos tubimoslo por bien, e por
hazer bien / e merçed a la dicha Provinçia e vecinos e moradores della e acatando /
los muchos e buenos e leales serviçios que nos han / fecho e fazen de cada dia; por
esta nuestra carta mandamos / que agora e de aqui adelante para siempre jamas la
dicha / Provinçia se llame e entitule la muy Noble e muy Leal Pro / vinçia de
Guipuzcoa, e que ansi se ponga en todas las cartas / e provisiones e previllejos que de
aqui adelante se le die / ren e concedieren por nos e por los Reyes nuestros subçeso /
res y en todas las escripturas que pasaren ante los / escrivanos publicos de la dicha
Provinçia. E mandamos al Illustrisimo / Ynfante Don Fernando nuestro muy caro e muy
amado hijo / e hermano, e a los ynfantes, duques, perlados, condes / marqueses, ricos
homes, maestres de las ordenes, prio / res, comendadores, alcaydes de los castillos e
casas fuer / tes e llanas, e a los del nuestro consejo, presidentes e oydores / de las
nuestras audiençias, e a todos los corregidores, asistentes, e / alcaydes e otras
justiçias e juezes e quales quier de to / das las çiudades e villas e lugares de los
nuestro Reynos / e sennorios e a cada uno dellos que vos guarden e cumplan / esta
merced que hazemos a la dicha Provinçia e comtra el tenor e / forma de lo que en ella
contenido non bayan nin pasen, nin con / sientan yr nin pasar por alguna manera. E
los unos nin / los otros non fagades nin fagan ende al so pena de la / nuestra merçed e
de diez mill maravedis para la nuestra camara. Dada / en la çiudad de Toledo a veynte
e tres dias del / mes de junio anno del nasçimiento del nuestro Salbador / Jesu Christo
de mill e quinientos e veynte e çinco annos. Yo / el Rey. Yo Françisco de los Cobos
secretario de sus Çesarea / y Catolicas Magestades la fize escrivir por su mandado./
Compostelanius. Liçençiatus de Santiago. Doctor Ca / brero. Acunna liçençiatus.
Martinus doctor. El // (fol. 164v) liçençiado Medina. Registrada liçençiatus / Ximenez.
Orbina por chançiller./
Titulo 103.- Que no se saque vena / para Françia./
Don Carlos por la graçia de Dios Rey de romanos Empera / dor semper
Augusto Rey de Alemana, Donna Juana su ma / dre y el mismo Don Carlos por la
misma graçia Reyes / de Castilla, de Leon, de Aragon, de las Dos Seçilias de /
Jerusalem, de Navarra, de Granada, de Toledo, de Balençia, de Galizia, de Mallorcas,
de Sevilla, de Cerdena, de Cordoba,/ de Corçega, de Murçia, de Jaem, de los
Algarves, de Al / gezira, de Gibraltar de las Yslas de Canaria, de las / Yndias, yslas e
tierra firme del mar Oçeano, ar / chiduques de Austria, duques de Borgonna e de
Brabante,/ condes de Barçelona, Flandes e de Tirol, sennores / de Vizcaya e de
Molina, duques de Atenas e de Neo / patria, condes de Ruysellon e de Çerdania,
marque / ses de Oristan e de Goçiano, etc. Por quanto por parte / de vos los conçejos,
justiçias, regidores escu / deros, homes hijos dalgo de la nuestra Noble y muy Leal Pro
/ vinçia de Guipuzcoa nos es fecha relaçion que la prinçi / pal cosa de que essa
Provinçia se mantiene y sostiene / es el trato de las ferrerias della, y que la bena / con
que se labra el fierro en las dichas ferrerias soleis / traer de Portogalete y Somorrostro
y sus comarcas / y algunas personas so color de çiertas liçençias / salvocondutos
nuestros compran la dicha bena en can / tidad y la llevan y enbian a bender a
sennorios de Fran / çia de que a essa dicha Provinçia se sigue mucho danno y / a nos
deserviçio. E nos suplicastes y pidistes por / merçed mandasemos revocar las dichas
nuestras liçençias y / salvocondutos, espeçialmente la que mandamos dar / y dimos a
Lope Garçia de Salazar y a otras quales quier / personas, y que de aqui adelante non
se sacase mas bena / destos dichos nuestros Reynos, e por ser la dicha bena como
es material // (fol. 165) con que se labra hierro e hazero y armas y otras cosas be /
dadas y segund las leyes destos nuestros Reynos non se pue / den sacar dellos para
llevar a fuera parte, mayormente / a los dichos Reynos e sennorios de Françia
tobimoslo / por bien. E por ende por la presente revocamos y anulamos / e damos
ningunas e de ningund valor y efetto quales / quier liçençias y salvoscondutos nuestros
que nos ayamos dado / al dicho Lope Garçia de Salazar y a otras quales quier perso /
nas o personas, subditos y naturales destos dichos nuestros Rey / nos e de fuera
dellos, e mandamos que de agora nin de / aqui adelante por virtud dellos non compren
nin sa / quen nin lleven bena alguna destos dichos nuestros Reynos e / sennorios a los
dichos Reynos e sennorios de Françia.
E otrosi / mandamos a todos e quales quier corregidores e justiçias / alcaldes,
regidores, cavalleros, escuderos e ofiçiales e ho / mes buenos de todas las çiudades y
villas e lugares destos / dichos nuestros Reynos y personas particulares dellos que /
non dexen nin consientan comprar, nin sacar, enbiar, nin / llevar bena alguna destos
dichos nuestros Reynos a los dichos / Reynos e sennorios de Françia y que guarden y
cumplan / y hagan guardar y cumplir esta nuestra carta en todo e por / todo segund
que en ella se contiene, e comtra el tenor / y forma della no bayan ni pasen ni
consientan yr nin / pasar en tiempo alguno ni por alguna manera. E por que / lo suso
dicho sea publico e notorio y ninguno dello pueda preten / der ynorançia, mandamos
que esta nuestra carta sea pregonada / por todos los puertos de mar destos dichos
Reynos / y por otras partes que fuere neçesario por pregonero e / ante escrivano
publico por que todos lo sepan e / ninguno dellos pueda pretender ynorançia. E los
unos / ni los otros non fagades nin fagan ende al por alguna / manera so pena de la
nuestra merçed e de çinquenta mill maravedis para la / nuestra camara a cada uno
que lo contrario fiziere. Dada en la / çiudad de Toledo a veynte e tres dias del mes de
Ju / nio anno del nasçimiento del nuestro Sennor Jesu Christo de mill / e quinientos e
veynte e çinco annos. Yo el Rey. Yo Pedro // (fol. 165v) de Çuaçola secretario de sus
Çessarea y Catolicas Magestades / la fiz escrivir por su mandado. Registra / da
liçençiatus Ximenez. Orbina por chançiller./
Titulo 104.- Que ningund Crispiano nuevo, judio ni moro ni de su linage / se pueda
abezindar en la Provinçia, e si algunos se han abezindado / salgan dentro de seys
meses./
Don Carlos por la graçia de Dios Rey de Romanos, Emperador / semper
Augusto, Dona Juana su madre y el mismo Don Carlos / por la misma graçia Reyes de
Castilla, de Leon, de Aragon, de las Dos Seçilias, de Jerusalem, de Navarra, de
Granada,/ de Toledo, de Balençia, de Galizia, de Mallorcas, de Sevilla,/ de Cordoba,
de Murçia, de Jaem, de los Algarbes, de Algezira,/ de Gibraltar de las Yslas de
Canaria, de las Yndias,/ yslas e tierra firme del mar Oçeano, condes de Bar / çelona,
sennores de Bizcaya e de Molina duques de Atenas / e de Neopatria, condes de
Ruysellone de Çerdania,/ marqueses de Oristan e de Goçiano, archiduques de
Austria,/ duques de Borgonna e de Brabante, condes de Flandes e de / Tirol, etc. A
vos el que es o fuere nuestro corregidor o juez de / residençia de la nuestra muy Noble
e muy Leal Provinçia / de Guipuzcoa, o a vuestro lugarteniente en el dicho ofiçio / o a
cada uno de vos a quien esta nuestra carta fuere mostrada / salud e graçia. Sepades
que yo la Reyna mande dar / e di una mi carta sellada con mi sello e librada de los /
del mi consejo, su tenor de la qual es este que se sigue:/
Donna Juana por la graçia de Dios Reyna de Castilla de Leon, de / Granada, de
Toledo, de Galizia, de Sevilla, de Cordoba,/ de Murçia, de Jaem, de los Algarves, de
Algezira, de Gi / braltar, de las Yslas de Canaria, de las Yndias, yslas / e tierra firme
del mar Oçeano, prinçesa de Aragon, de / las Dos Seçilias, de Jerusalem,
archiduquesa de Austria,/ duques de Borgonna e de Brabante, condes de Flandes,/ e
de Tirol, etc. A vos el mi corregidor o juez de residençia que es / o fuere de aqui
adelante, a la junta, procuradores, alcaldes hor / dinarios de la Hermandad de los hijos
dalgo de la muy Noble // (fol. 166) e muy Leal Provinçia de Guipuzcoa, salud e graçia.
Sepades / que a mi es fecha relaçio que algunas personas de las / nuebamente
conbertidas a nuestra Santa Fe Catholica / de judios e moros e linage dellos por temor
que tienen / de la Ynquisicion. E por ser essentos e dezirse hidalgos / se han pasado y
pasan destos mis Reynos e sennorios de Cas / tilla a bivir e morar en algunas
çiudades, villas e lugares / de la dicha Provinçia de Guipuzcoa, e que si no se
remediase / se podrian reçrescer algunos dannos e ynconbenientes / en mucho
deserviçio de Dios e mio. E agora por el bachiller / Juan de Olano en nombre e como
procurador de la dicha Provinçia / fue suplicado e pedido por merced que acatando los
muchos / serviçios que la dicha Provinçia me ha fecho e por la ynfamia / que dello
resçiven, mandase que ninguna de las dichas per / sonas asi Chrispianos nuebos de
moros e judios como del linaje / dellos no se puedan avezindar en ninguna nin alguna /
de las dichas çiudades, villas e lugares de la dicha Provinçia / de Guipuzcoa ni en sus
terminos E si algunos hubiese / avezindados los mandase sallir, o que lo proveyese
como / la mi merçed fuese. E yo acatando lo suso dicho e por evitar los / dichos
escandalos e yncombenientes que se podrian recres / çer e biendo que cumple asi a
serviçio de Dios e mio e a la / buena expediçion del Santo Ofiçio de la Ynquisicion tobe
/ lo por bien. Por ende por esta mi carta o por su traslado / signado de escrivano
publico, mando a vos el dicho corregidor o juez de / residençia y a la junta y
procuradores e alcaldes hordinarios en la dicha / Provinçia e acada uno de vos en
vuestros lugares e jurisdiçio / nes que luego que con ella fueredes requeridos fagays
que / todas e quales quier personas asi de los chrispiannos nue / bos que se hubieren
conbertido de judios y moros a nuestra / Santa Fee Catolica del linage dellos que
estobieren / avezindados e bivieren e moraren en quales quier de las / dichas çiudades
e villas e lugares de la dicha Provinçia de / Guipuzcoa que dentro de seis meses
primeros seguien / tes que corren del dia desta mi carta fuere publicada / en adelante
se (  ) e salgan fuera dellos dichos lugares / e sus terminos (  ) de aqui adelante
non se puedan // (fol. 166v) yr a avezindar y morar en ningunos dellos so pena de per /
dimiento de vienes e las personas a la mi merced, e que lo hagan / pregonar
publicamente por las plaças y mercados y o / tros lugares acostumbrados, por que
benga a notiçia / de todos e non puedan pretender ynorançia, e guardeys / e fagays
tener e guardar e cumplir lo en esta mi carta / contenido e que non consintays nin deys
lugar que / agora nin de aqui adelante sean defendidos ni ampa / rados por ningunas
personas so las penas que vosotros / de mi parte les pusierdes las quales yo por la
presen / te les pongo y he por puestas. E si alguna o algunas de las / dichas personas
o otros quales quier fueren benieren / o pasaren en qual quier manera contra lo
contenido en / esta mi carta o contra cosa alguna o parte dello / agays executar en
ellos las dichas penas, que para lo asi / fazer e cumplir y exercer vos doy poder
cumplido, con to / das sus yncidençias e dependençias, emergençias, cone / xidades e
conexidades. E los unos nin los otros non / fagades ende al so pena de la mi merced e
de diez mill maravedis para la mi camara. Dada en la villa de Madrid a veynte / y
quatro dias del mes de deziembre anno del nasçimiento / del nuestro sennor Ihesu
Christo de mill e quinientos e diez annos. Yo el / Rey. Yo Juan Ruyz de Calçena
secretario de la Rey / na nuestra sennora la fiz escrivir por su mandado del sennor Rey
/ su padre. M. Mag (ti) e protonotarius. Liçençiatus Aguirre. Petrus / dotor. Registrada
Juanes de Tullanes. Castaneda / chançiller.
E agora el bachiller Çavala en nombre de la dicha / Provinçia nos suplico e pidio
por merced que por que mejor e mas / cumplidamente se guardase e cumpliese la
dicha nuestra carta / e lo en ella contenido, le mandasemos dar nuestra sobre carta /
della o como la nuestra merced fuese. Lo qual visto por los del nuestro / Consejo fue
acordado que debiamos mandar esta / nuestra carta para vos en la dicha razon. E nos
tobimoslo por / bien, por que vos mandamos que beays la dicha nuestra carta que / de
suso ba encorporada e la guardeys e cumplays y execu / teys e fagays guardar y
cumplir y executar en todo y por / todo como en ella se contiene, e contra el tenor e
forma / de lo en ella contenido non bayays ni paseys ni consintays // (fol. 167) yr ni
pasar por alguna manera. E los unos ni los otros / non fagades ende al so pena de la
nuestra merced e de diez / mill maravedis para la nuestra camara. Dada en la villa de
Valladolid / a doze dias del mes de Jullio anno del nasçimiento del nuestro / sennor
Jesu Christo de mill e quinientos e veynte e siete annos. Joanes Compostellanus.
Liçençiatus Aguirre. Dotor / Guebara. Acuna liçençiatus. Martinus Dottor. El liçençiado /
Medina. Yo Ramiro de Campo escrivano de camara de sus cessarea / e catholicas
magestades la fize escrivir por su mandado, con acuerdo / de los del su Consejo.
Registrada liçençiatus Ximenez./ Por chançiller Juan Gallo de Andrada.
Titulo 105.- Que es ordenança confirmada para que ninguno / que no sea hijo dalgo
se abecinde en Guipuzcoa, y los alcaldes abida / informaçion cada anno los echen de
la tierra y prendan sus bienes./
Don Carlos por la graçia de Dios Rey de Romanos e Em / perador semper
Augusto. Dona Juana su madre y el / mismo Don Carlos por la misma graçia Reyes de
Castilla / de Leon, de Aragon, de las dos Çeçilias, de Jerusalem, de Nabarra, de /
Granada, de Toledo, de Balençia, de Galizia, de Mallorcas, de Sevilla, de / Çerdena,
de Cordoba, de Corçega, de Murçia, de Jaem, de los Algarves, de Algezira, de
Gibraltar, de las Yslas de Canaria e de las Yndias,/ yslas e tierra firme del mar
Oçeano, condes de Bar / çelona, sennores de Vizcaya e de Molina, duques de Atenas
e / de Neopatria, condes de Ruysellon e de Çerdania, mar / queses de Oristan e de
Goçiano archiduques de Austria,/ duques de Borgonna e de Brabante, condes de
Flandes e de / Tirol, etc. Por quanto vos el bachiller Çavala en nombre / de la Provinçia
de Guipuzcoa, nos fizistes relaçion por / vuestra petiçion, deziendo que la dicha
Provinçia en Junta / General hizo una hordenança que dispone que en la dicha Pro /
vinçia, villas e lugares della no sea admitido por vezino / della ninguna persona que no
sea hijo dalgo segund que esto e / otras cosas mas largamente en la dicha
hordenança / se contien, y por que es utill y probechosa a la dicha / Provinçia nos
suplico la mandasemos confirmar e aprobar o como // (fol. 167v) la nuestra merced
fuese, su tenor de la qual dicha hordenança / es este que se sigue:
La inspiriençia ha mostrado por / el concurso de las gentes estranas que a esta
Pro / vinçia han benido los tiempos pasados, en / tre los quales se a publicado que ay
muchos que no son / hijos dalgo, y por esto y a esta causa los que no estan en cavo /
de la limpieza e nobleza de los fijos dalgo de la Provinçia / han tomado ocassion de
disputar e traer en lengua / nuestra limpieza. Por ende por quitar aquella e conservar /
nuestra limpieza e nobleza que los hijos de los pobladores natu / rales de la dicha
Provinçia tenemos hordenamos y mandamos / que de aqui adelante en la dicha
Provinçia de Guipuzcoa, villas / y lugares della no sea admitido ninguno que non sea
hijo dalgo / por vezino della, nin tenga domicilio ni naturaleza en la / dicha Provinçia y
cada y quando alguno de fuera parte a la dicha / Provinçia biniere los alcaldes
hordinarios cada uno en su juris / diçion tengan cargo de escudrinar y hazer pesquisa
a costa de / los conçejos y a los que nofueren hijos dalgo y no mostraren / su hidalguia
lo hechen de la Provinçia, e que los alcaldes tengan / mucha diligençia en lo suso
dicho, so pena de cada cient mill maravedis / para los gastos de la Provinçia. E si
paresçiere que al / gunos por falsa ynformaçion o de otra manera que no / siendo fijo
dalgo bive en la Provinçia que luego que constare / sea hechado della e pierda todos
los vienes que en ella tubie / re; los quales se aplican la terçia parte para la Pro /
vinçia, e la otra terçia parte para el acusador, e la otra / terçia parte para el juez que lo
sentençiare e executare. Lo / qual todo visto por los del nuestro Consejo fue acordado
/ que debiamos mandar dar esta nuestra carta en la dicha razon / e nos tobimoslo por
bien. E por ella confirmamos e / aprobamos la dicha hordenança que de suso ba
encorpora / da para que enquanto nuestra merced e voluntad fuere se / guarde e
cumpla lo en ella contenido. E mandamos a / los del nuestro Consejo, presidente e
oydores de las nuestras / Audiençias, alcaldes, alguaziles de la nuestra Casa e Corte e
/ Chançilleria, e a todos los corregidores, asistentes, alcaldes e / otras justiçias e
juezes quales quier, asi de la dicha Provinçia // (fol. 168) de Guipuzcoa commo de
todas las otras çiudades, villas / e lugares de los nuestros Reynos e sennorios e a
cada uno dellos / en sus lugares y jurisdiçiones que guarden e cumplan / e fagan
guardar y cumplir lo en esta nuestra carta contenido./ E los unos ni los otros no
fagades ni fagan ende al por / alguna manera so pena de la nuestra merced e de diez
mill maravedis / para la nuestra camara a cada uno que lo contrario hiziere. Dada / en
la Noble villa de Valladolid a treze dias del mes de jullio anno / del nasçimiento del
nuestro Salvador Ihesu Christo de mill e quinientos e veynte / e siete annos. Yo J.
Compostellanus. Liçençiatus Aguirre. Doctor / Guebara. Acuna liçençiatus. Martinus
doctor. El liçençiado / Medina. Yo Ramiro de Campo escrivano de camara de sus ce /
sarea y catolicas magestades la fize escrivir por su mandado / con acuerdo de los del
su Consejo. Registrada liçençiatus Xi / menez. Por chançiller Juan Gallo de Andrada./
Titulo 106.- En que manda hazer guerra a los / franceses e sus aliados. E a los
armadores / haze merced del quinto de lo que tomaren por mar./
Don Carlos por la graçia de Dios Rey de Romanos e emperador / senper
Augusto. Dona Juana su madre y el mismo don / Carlos por la misma gracia Reyes de
Castilla, de Leon, de / Aragon, de las Dos Çeçilias, de Jerusalem, de Navarra, de /
Granada, de Toledo, de Balençia, de Galizia, de Mallor / cas, de Çerdenna, de
Cordoba, de Corçega, de Murçia,/ de Jaem, de los Algarbes, de Algezira, de Gibraltar,
de las Yslas / de Canaria, Yndias yslas e tierra firme del mar / Oçeano, condes de
Barçelona, sennores de Vizcaya e de Mo / lina, duques de Atenas e de Neopatria,
condes de Ruysellon / e de Çerdania, marqueses de Oristan e de Goçiano, archi /
duques de Austria, duques de Borgona e de Brabante,/ condes de Flandes e de Tirol,
etc. A vos la Junta, ca / valleros, escuderos, homes hijos dalgo de la nuestra muy No /
ble y muy Leal Provinçia de Guipuzcoa, salud e graçia. Vien / sabeys las guerras que
hasta aqui ha fecho el Rey de Françia // (fol. 168v) y como quier que nuestra yntençion
y voluntad no ha sido de tener / guerra con el ni con otro prinçipe Chrispiano, por que
siempre ha / sido y es de nos enplear contra los ynfieles enemigos / de nuestra Sancta
Fee Catholica y hemos deseado toda paz y amistad / asi gela ofresçimos por muchas
vezes aunque no quiso be / nir en ella, antes de mas del exercito que enbio a nos
tomar / e ocupar el nuestro Reyno de Navarra y la villa de Fuenterra / bia, el por su
persona con otro grandes exercito que consigo tra / ya dio batalla a nuestros capitanes
e gente que teniamos en / Ytalia donde fue preso por ellos y teniendole preso en estos
/ nuestros Reynos, por que deseamos que entre nosotros y nuestros / subdittos y los
suyos hubiese todo amor y paz y amistad / y cessasen las guerras y dano que nos
fazian con esta ynten / çion y para lo mejor efetuar, yo el Rey le bisite por mi / persona
real y fueron fechos çiertos capitulos e asientos / de que se seguia paz perpetua entre
nosotros e nuestros / subdittos e abiendo el jurado solenemente al tiempo que / le
soltamos de la prision en que le teniamos en la villa de / Madrid de guardar y cumplir la
dicha capitulaçion y asiento / que con el hizimos y nos dio su fee y palabra que no lo
cum / pliendo se tornaria a la presion en que le teniamos y no / solamente no hizo ni
cumplio lo uno ni lo otro antes olvi / dando la muy buena y senalada y notable obra que
de nos / rescevio en la libertad y soltura de su persona, agora nuebe / mente ha fecho
liga e confederaçiones con algunos prinçi / pes chrispianos y con algunas de las
potestades de Ytalia para / nos hazer guerra por mar y por tierra y nos tomar e ocupar
/ nuestros Reynos e sennorios si podiere quebrantando la paz e a / liança perpetua
que teniamos fecha y asentada y nos en / bio sus enbaxadores exortandonos que
conçediesemos / otras nuebas capitulaçiones y como quiera que non / avia causa
alguna para alterar el asiento y capitula / çion que con el teniamos fecha e asentada y
el nos te / nia jurada, pero como nuestro prinçipal fin y deseo es que / rer la paz de la
christiandad y amistad con el dicho Rey / de Françia y con los otros prinçipes
chrispianos con quien / el se a aliado, beniamos en conceder a sus enbaxadores // (fol.
169) lo que nos pidian por los nuebos capitulos que con ellos / nos enbio, de manera
que ellos estavan contentos segund la / comision que trayan; pero el Rey de Françia
nin ellos / en su nombre non quisieron dar seguridad de complir lo que / asi
asentabamos ni quiso sacar su exercito que tiene en las / tierras de Ytalia que son de
nuestro ymperio e sennorio, como / quier que por las nuebas capitulaciones tanbien
dexaba / mos lo que primero abiamos asentado y el se avia obligado / a complir de
entregarnos lo que nos tiene ocupado de nuestro / estado; antes continuando su
dannado proposito ha te / nido a su exercito guerreando nuestras tierras y tomando / y
ocupando algunas dellas y en ninguna cosa que con / biene hazer para efetuar lo que
de nuebo asentabamos / quisieron fazer ante nos pidian que ante todas cosas / yo les
mandase entregar luego a los dalfines que me / dexaron en rehenes para que los
llevasen libremente / a Françia, lo qual no hera cosa que en ninguna manera con /
benia ni se devia fazer. Por que sallidos ellos destos / nuestros Reynos y puestos en
libertad que es lo que el Rey / de Françia desea, mas en su mano estava la guerra / y
teniamos del menos seguridad que non nos faltaria en / todo lo que agora de nuebo se
capitulaba pues aviamos vis / to por esperiençia que nos falto su palabra en la capi /
tulaçiones pasadas. E non fuera bien mirado ni cumplia / al bien destos nuestros
Reynos y honrra nuestra poner cosa tan gran / dey tan ardua en voluntad de quien nos
ha quebranta / do su fee y palabra tantas vezes, y lo que yo les conce / dia segund
hera con mucha bantaja suya no le hiziera por la / grand razon que tengo, y por lo que
toca a la autoridad / de nuestra persona real sino fuera teniendo delante como tengo /
el serviçio de Dios nuestro sennor y escusar los grandes dannos / que de las guerras
resultan, y por el vien de los subdi / tos y naturales destos nuestros Reynos y el trato e
/ comercio dellos beniamos antes en posponer lo que toca / a nuestra persona real e
ynterese nuestro que es bien de nuestros sub / ditos y por que tengamos mejor causa
ante Dios para / la guerra que el dicho Rey de Françia nos muebe y aprovecha / do
tanpoco nuestros cumplimientos que despues de aver entendido // (fol. 169v) de nos
sus enbaxadores todas estas causas e justi / ficaçiones que con ellos hemos fecho y
conosçiendo cla / ramente el grand probecho que su Rey resçivia y / lo que nos
perdiamos continuando la yntençion que / tiene a nos hazer guerra. Oy dia de la fecha
desta con / Reyes en nombre del dicho Rey de Françia y del Rey de / Ynglatierra que
con malas ynformaçiones y enganos / e la truxo a su proposito han desafiado nuestra
persona / real ofesciendonos guerra a fuego y a sangre, e a / nos e a todos nuestros
Reynos e subditos y de todo / estamos muy satisfechos y damos muchas graçias a
Dios / nuestro sennor por que no somos la causa de las muertes y ro / vos que dello
subcedieron, pues todo lo a nos posible / lo hemos estorbado y esperamos en Dios
que segund nuestra / causa esta justificada con su mano poderosa nos / dara la
bitoria; fazemos hos lo todo saver; y pues beeis / quanto conbiene que los puertos de
mar destos nuestros Rey / nos y sennorios esten a buen recaudo e aya en ellos toda /
la guardia que es necesaria y hos apercibays para hos defen / der y ofender los
enemigos y hazerles guerra. Por ende / pues los puertos de essa Provinçia son tan
prinçipales / por esta nuestra carta vos mandamos que pongays grand re / caudo en
los dichos puertos y en la comarcas dellos y es / teys todos aperçividos o a punto de
guerra con vuestras / personas y armas y gentes y otras cosas neçesarias asi / para
que los dichos puertos esten seguros como para fazer / guerra a los subdittos del
dicho Rey de Francia y del dicho / Rey de Ynglatierra o de las sennorias de Benecia y
Flo / rencia que con ellos estan aliados que benieren a esos puer / tos o pasaren por
ellos, e las naos e navios y fustas dellos / que ay binieren o andubieren por essa costa
las tomeys / con todas las gentes e mercaderias que en ellas be / nieren haziendoles
guerra y todo el mal tratamiento / que podieredes como a enemigos nuestros y destos
nuestros / Reynos que por esta nuestra carta lo abemos por tomado de / buena guerra
y fazemos merced a las personas que lo pren / dieren y tomaren del quinto que nos
pertenesca / y pueda pertenesçer de las presas que hizieren para // (fol. 170) que sea
suyo propio. Pero si al presente en estos nuestros / Reynos agora estan algunos
subditos de los dichos Re / yes de Françia e Ynglatierra y de la dicha sennoria de /
Florencia, por que si estos tales fuesen tratados como personas que se pueden
guerrear podria ser que lo mis / mo fiziesen en sus tierras a nuestros subditos que alla
/ estan, mandamos por el bien de nuestros subdittos que las / nuestras justiçias cada
una en su jurisdicion los detenga / a ellos y a sus vienes y ropa que tubieren en estos
Rey / nos y no los dexen yr y lo pongan todo a recaudo y por / ynbentario, por que
sallidos nuestros subditos de la tie / rra de los dichos Reyes y de las dichas sennorias
y benidos / a estos nuestros Reynos les mandaremos de librar para que / se bayan
libremente, y los que fueren de la sennoria / de Benecia que estubieren en estos
nuestros Reynos estos tales / las dichas nuestras justiçias los prendan y tengan a bien
re / caudo y les secuestren sus vienes e agan ynbentario / dellos ante escrivano y
enbiennos la relaçion de to / do para que mandemos proveer lo que se aga. E asi
mismo / vos mandamos que esteys apercibidos para que todas las vezes / que
conbenga y sea neçesario y vosotros podays sallir / de armada por estos puertos a
hazer guerra a los subdi / tos de los dichos Reyes e sennorias hos junteys para ello e
lo / hagays ofendiendolos en todo lo que pudieredes te / niendo principalmente cidado
de la guarda y defensa / de essos dichos puertos y que no hos tomen desapercividos /
de dia ni de noche; antes tengays tanto recaudo / que los podeys ofender y defender
hos como de vos o / tros lo confiamos e beys que conbiene y es necesario, e si alguna
persona particularmente quisiere / armas a su costa e yr de armada por mar contra los
sud / ditos de los dichos Reyes e sennorias que por esta nuestra carta / les damos
liçençia e facultad para ello e les agan toda / la guerra maltratamiento que pudieren, y
queriendolos / gratificar e ayudar para que mejor le puedan fazer y con / mas voluntad,
asi mismo les fazemos merced del / quinto de quales quier presas y rescates que
hizieren / en remumeraçion del trabajo y costa que en ello pusieren // (fol. 170v) e
mandamos que las tales personas que fueren o / andubieren de armada o aportaren a
algunos puer / tos y abras destos nuestros Reynos que los acojan en / ellos y que non
les enbarguen ni detengan y los traten / vien y les den los mantenimientos y aparejos
que hubie / ren menester por sus dineros y que no rebuelban / con ellos ruydos ni
quistiones algunos, lo qual todo queremos / que se cumpla y efetue no obstante quales
quier / nuestras cartas de seguro y salvos conductos que ayamos dado / en favor de
los subditos de los dichos Reyes o de las dichas / sennorias que por esta nuestra carta
suspendemos el efeto y cum / plimiento dellas Y mandamos al Prinçipe Don Felipe
nuestro / muy caro y amado hijo y a los perlados, duques, marqueses, condes, ricos
ommes, maestres de las hordenes, prio / res, comendadores e subcomendadores,
alcaydes de los / castillos e casa fuertes e llanas, y a los / nuestros capitanes y gentes
de guerra que andan y andubieren / por mar, y a los del nuestro Consejo presidente e
oydores de / las nuestras audiençias, alcaldes, alguaziles, merinos de nuestra casa / e
corte e chançilleria; e a todos los corregidores, asistentes / alcaldes, e otras justiçias e
juezes quales quier de todas / las çiudades, villas e lugares destos nuestros Reynos e /
sennorios y a cada uno dellos en sus lugares y jurisdiçio / nes a quien esta nuestra
carta fuere mostrada o su tres / lado signado de escrivano publico, que guarden y
cumplan / y executen esta nuestra carta, y que comtra el tenor e / forma de lo que en
ella contenido no bayan ni pasen nin / consientan yr ni pasar en tiempo alguno ni por
alguna / manera e fazed pregonar publicamente esta nuestra carta / en essos dichos
puertos por pregonero y ante escriva / no publico por que todos lo sepan e ninguno
dello pue / da pretender ynorançia. Dada en la muy Noble çiudad / de Burgos a veynte
e dos dias del mes de henero anno / del nasçimiento del nuestro Salbador Jesu
Christo de mill e quinientos / veynte e ocho annos. Yo el Rey. Yo Françisco de los Co /
bos secretario de sus cessarea e catholicas magestades la fize escri / vir por su
mandado. Liçençiatus de Santiago. Liçençiatus Polanco./ liçençiatus Aguirre. Dottor
Guebara. Martinus dottor. Registrada / liçençiatus Ximenez. Urbina por Chançiller.//
(fol. 171).
Titulo 107.- (  ) / de hazer guerra por mar a los franceses./
El Rey.
Conçejos, justiçias, cavalleros, escuderos, hijos dalgo de la / muy Noble e muy
Leal Provinçia de Guipuzcoa, por otra / nuestra carta que ya abreys rescevido vos
fizimos saver / la guerra que tan ynjustamente los Reyes de Françia /e Ynglatierra han
mobido contra nos e contra estos / nuestros Reynos y el desafio que por sus reyes de
armas / hizieron a nuestra persona real y a ellos. Y por que demas/de la liçençia que
hemos dado a nuestros subditos para armas / por mar y fazer las tomas que pudieren
en ropa / de enemigos haziendoles merced de todo lo que asi toma / ren enteramente,
entendemos con grand cuydado / de dar horden como se aga una gruesa armada por
mar /, por que conoscemos que aquella ymporta mucho a nuestro ser / viçio y a la
buena guarda y defensade todas las ciu / dades, villas y lugares que son en la costa
de la mar de estos / nuestros Reynos. E senaladamente de los que caben en essa /
nuestra Provinçia que podrian rescivir mayor danno commo / mas cercanos a los
dichos henemigos, lo qual sentiriamos / mucho por el grand amor que con razon les
tenemos / por su mucha fidelidad e senalados servyçios. Acor / damos de hos escrivir
sobre ello para que juntos en vuestra / Junta tratasedes y hablasedes en todas la bue /
nas maneras que hos paresciesen se podrian tener para / esto y para que los navios y
acabras y otras justas que al / presente ay en essa dicha Provincia se reparasen,
armasen / y adrescasen y proveyesen de lo necesario e otras / se fiziesen de nuebo,
por ende pues conosceys la necesi / dad grande que dello ay, y teneis entera esperien
/ cia de como esto se podra hazer; yo vos mando que luego / que esta rescivierdes vos
junteys como dicho es y juntos / platiqueis sobre ello; e con lo que acordardes con toda
di / ligencia enbieys dos personas de vosotros expertas / e vien ynformadas en todo lo
que acordardes e hos pa / resciere necesario de hazer e proveerse, a los quales luego
/ mandare oyr la relaçion que de vuestra parte me hizieren // (fol. 171v) y mandaren
proveer sobre ello lo que conberna, los / quales dichos vuestros mensageros sean
aqui para diez dias / del mes de hebrero, con los quales asi mismo me podreys /
escrivir y hazer saver las otras cosas que hos parescieren / que buenamente yo puedo
mandar proveer para el vien / de essa dicha Provinçia y naturales della; lo qual conti /
nuando el amor y voluntad que siempre le he tenido man / dare mirar y proveer como
cumpla a mi serviçio y al vien/ della y de sus naturales, como sus sennalados serviçios
/ lo han meresçido y meresçen que se hagan. De Burgos a veyn / te y çinco de henero
do quinientos y veynte y ocho annos. Yo el Rey. Por mandado de su magestad
Francisco de los Cobos./
Titulo 108.- En que el Rey da notiçia a Guipuzcoa de la guerra / que entiende hazer
a los turcos./
El Rey. Consejos, justiçias, regidores, cavalleros, escuderos, homes / hijos
dalgo de las villas e lugares de la nuestra Noble y Leal Pro / vinçia de Guipuzcoa. El
Illustrisimo Ynfante don Her / nando mi muy caro e muy amado hermano me ha
escripto,/ como el grand turco henemigo de nuestra Sancta Fee Catholica / con mas
de dozientos mill combatientes de / pie y de cavallo y grand copia de artilleria vino al
Reyno / de Ungria, e como el serenisimo Rey de Ungria nuestro muy / caro e muy
amado hermano por le resistir e por le a / tajar las grandes crueldades que en los
chrispianos de su Reyno / hazia sallio a el en campo con toda la mas gente que pudo /
que serian hasta quarenta mill conbatientes y en / una batalla que hubieron fue muerto
el dicho Rey, e al / gunos perlados e grandes de sus Reynos y la mayor parte / de
todos los otros chrispianos que se hallaron en la dicha / vatalla, y el dicho turco entro y
tomo la çiudad de / Buch que es una grand çiudad e la mas prinçipal del dicho / Reyno
de Ungria y otras çiudades e villas e lugares y me / tio a cuchillo e mato todos los
chrispianos hombres y mugeres / de hedad de treze annos arriba que fueron por todos
los // (fol. 172) chrispianos muertos mas de çiento y çinquenta mill ani / mas y los de
treze annos abaxo los llevaron consigo para / los vernar moros y conbertirlos a su
reprobada e dag / nada setta e se conbertieron a ella algunos chrispianos en / los
pueblos que tomaron afleguidos del temor de su / crueldad; ya beys quam grandes
causas e razones ay / para que no solamente yo que tanto me toca tenga dello muy
gran / sentimiento como le tengo, veer que en mi tiempo e por nuestros pecados / Dios
nuestro sennor permite que el turco haga tan grandes e / crueles guerras, pero es
causa que cada uno debe tener por / suya propia la defensa della y de grand
lamentaçion para / toda la chrispiandad, pues que prinçipalmente lo que el / dicho turco
haze es muy grand ofensa de Dios nuestro sennor e / de su Sancta Fee e religion
chrispiana y toma y ocupa las / tierras y sennorios de los prinçipes chrispianos
despedaçando / e martirizando los chrispianos que se defienden e no le quie / ren
seguir.
E que en los templos donde se servian y alabavan Dios / nuestro sennor se agan
agora bituperios y cosas de menospreçio / e continuando su diabolica e dagnada
guerra ha proveydo / sus capitanes con mucha copia de gente para que bayan / a las
tierras del dicho ynfante que estan comarcanas y en / frontera de las otras que agora
ha tomado y ganado que es / otro muy grand dolor e sentimiento el que dello tenemos
viendo / que con su ynfedilidad e crueldades quiere sennorear e subjetar / los
chrispianos, y teniendo consideraçion a todo e conosçimiento / de los muchos e
grandes e sennalados benefiçios que abemos / resçevido e de cada dias resçivimos
de Dios nuestro sennor e que / nos puso para que en su lugar reynasemos en la tierra
e nos / dio en ella ymperio e sennorio que le serviesemos e tanbien / por el deudo tan
çercano que tenemos con el dicho Rey de Un / gria e con el dicho ynfante don
Hernando, e que ser aquellas / tierras de nuestro patrimonio teniamos e tenemos
entera / obligaçion a la defension de nuestra Sancta Fee catholica e religion /
chrispiana quiero teniendo a Dios delante tener por propia / mia la defensa de esta
causa, pues es tan grand serviçio suyo / en el qual yo espero quedara por galardon a
todos los chrispianos / que en ello se emplearen la bitoria della. E asi para la resistir /
como para recobrar lo que ha ganado e ocupado de chrispianos // (fol. 172v) e hazerle
a el e a todos sus subdittos ynfieles todo / el mal danno que pudieremos procurar con
todo nuestro / poder de resistir al dicho turco y estorvarle que non / haga cosas en tan
grand ofensa de Dios nuestro sennor e de nuestra / Sancta Fee Catholica e religion
chrispiana e trabajare con / todas nuestras fuerças de quebrantar e abaxar la grand
sober / via del dicho turco; lo qual con ayuda de Dios nuestro sennor, entien / do
proveer asi en obra con toda la mas brevedad que ser pueda / segund al caso
conbiene y se entiende, con todo cuydado lo que / para el efetto dello es menester. E
entre tanto yo en / tiendo socorrer al ynfante nuestro hermano con alguna / de suma
de maravedis con que pueda sostener e pagar la gente / que es menester para ynpedir
que non resciva mas danno / sus tierras e las nuestras que halla tenemos, e las otras
tierras de chrispianos de aquellas comarcas, ni se hagan tan gran / des dannos e
muertes e robos e cautiberios e cruelda / des, por que de otra manera no le conbernia
esperar / el grand poder del turco. Ago hos lo todo saver y pues / esta es enpresa que
toca a nuestra Sancta Fee Catholica y toda la / christiandad tiene obligaçion al
remedio, y por las causas / ya dichas nos va mucho en la defensa de esto, engargo
hos que / pues ynporta al bien universal de la fee, que penseys / en la manera que
sera vien que se tenga para proveer todo / lo que conbiniere e fuere menester que
para tan grand / cosa todos se han de posponer segund la grand calidad del ne / goçio
y trabajar en ello, por que en nuestros tiempos sirvamos / en esto a Dios, y no
solamente defendamos nuestra Sancta / fee catholica e la aumentemos como tengo
confiança / en El que nos dara graçia para ello para que hagamos tales / cosas que
dexemos buen nombre y exemplo a los que des / pues binieren. Y hazednos saver de
como la rescivis. De / Granada a veynte e nuebe dias del mes de nobiembre de mill / e
quinientos y veynte y seis annos. Yo el Rey. Por mandado de su magestad / Françisco
de los Cobos.// (fol. 173)
Titulo 109.- Sueldo de gente de Guerra. En que se contienen las çedulas reales que
la Provinçia tiene açerca / del sueldo y paga de la gente que ha dado para las gue /
rras que son las siguientes./
El Rey. Conçejos, justiçias, regidores, escuderos, homes hijos dalgo, ofiçiales / e
homes buenos de la Noble e muy Leal Provinçia de Guipuzcoa. Ya abeis / savido
como en dias pasados por medio del dotor de la Grama, juez de / residençia dessa
dicha Provinçia vos enbie a mandar que senalasedes / en ella tres mill hombres para
que estubiesen a punto de guerra,/ y que si nos obiesemos de servir dellos les
mandaria pagar su sueldo y / he seydo ynformado que a esa dicha Provinçia han dado
a entender / que a costa della me quiero servir de la dicha gente, y que la quiero /
mandar a enbiar a Ytalia o a otras partes, de que soy maravillado / y quien os aya
dado a entender tal cosa es digno de mucha repre / hension y castigo, por que no es ni
fue aquella mi yntençion ni yo tal / mande ni escrivi, y la yntençion que me movio a
escriviros que se / nalasedes la dicha gente fue esta, que como sabeys en toda la fron
/ tera de Françia han aperçevido los veçinos y moradores della y les han / resçivido
alarde y los tienen a punto de guerra, y pues ellos / entienden e aquello es razon que
algo de lo semejante se haga / aca, y por esto escrivi como he dicho que senalasen ay
los dichos (  )/ hombres y digo que si caso fuere que nos ayamos de servir (  )/
que no quiero que sea a costa dessa dicha Provinçia, sino (  )/ sueldo que les
mandare pagar como a los otros que (  )/ beniesen a nos servir de otras partes, y
que aun en (  )/ gente dessa tierra no ha de sallir a otra parte sino (  )/ frontera de
Fuenterrabia y asi lo entender, por que co (  ) / no ha sido ni es otra mi yntençion e
voluntad salvo es (  )/ con estas condiçiones ya beys que es razon que aperçibays la
dicha gente / para en caso que aya neçesidad della, y que aviendo no solamente /
segund vuestra fidelidad antigua tengo yo por çierto que nos serviria / des de buena
voluntad por nuestro sueldo mas aun a vuestra costa maximo en semejante causa que
toca a Dios y a la Yglesia Romana nuestra / madre que la procurar de perseguir y
dividir los dos que la avian de// (fol. 173v) defender y procurar su unidad, pero quanta
mas fidelidad y / buena voluntad yo conozco de vosotros tanto mas cargo / tengo y
terne de goardaros vuestra livertad y de exemiros / de cosas y trabajos y en esto no ay
mas que dezir. De Burgos / a veynte dias de abrill de quinientos e doze annos. Yo el
Rey. Por mandado de su Alteza Miguel Perez D'Almaçan.
Por el Rey.
A los conçejos, justiçias, regidores, escuderos, homes fijos dalgo ofiçia / les e
omes buenos de la Noble e muy Leal Provinçia de Guipuzcoa./
La Reyna.
Conçejos, justiçias, regidores, escuderos, homes hijos dalgo de la Noble / y muy
Leal Provinçia de Guipuzcoa yo escrivo a Sancho Martinez de Leyba / capitan y
corregidor dessa dicha Provinçia que con mucha deligençia junte / la mejor y mas
gente della que ser pueda, e que baya con la dicha / gente a socorrer al Reyno de
Navarra, por que por la merin / dad de San Juan del dicho Reyno ha començado a
entrar el Rey don / Juan. Por ende yo vos encargo y mando que luego hos junteys con
el / capitan y corregidor para lo suso dicho y bays con el a donde el de mi parte / lo
dixiere, que por la presente vos prometo de mandar / (  ) la gente que a lo suso
dicho fuere el sueldo que obiere de (  )/ tiempo que en ello serviere, y no pongays
en ello escusa / (  ) alguna, antes toda diligençia y buen recaudo / (  ) vosotros
confio, por que asi cumple a nuestro serviçio y a la / (  ) sion y conservaçion del dicho
Reyno de Navarra. De la / (  ) de Madrid a veynte e çinco dias de março anno de
mill e / quinientos e diez e seys annos. J. Carlis. Adrianus ambastatoribus. Por /
mandado del Prinçipe nuestro sennor los gobernadores en su nombre./ Pedro de
Quintana./
Por la Reyna.
A los conçejos, justiçias, regidores, escuderos, omes fijos dalgo de la / Noble y
muy Leal Provinçia de Guipuzcoa.// (fol. 174)
El Rey.
Corregidor, Junta y procuradores de la Noble y muy Leal Provinçia / de
Guipuzcoa. Yo he mandado a Diego Lopez de Ayala nuestro aposen / tador mayor que
este en la villa de Fuenterrabia y en su / frontera para la guarda della y para proveer
algunas o / tras otras cosas que cumple a nuestro serviçio, y por que para ello ay o po
/ dria aver neçesidad de mas gente de la que ay en la misma villa,/ la qual es de tanta
ymportançia como beys, y por esto es razon / de proveerla de todo lo neçesario. Yo
vos mando que si el dicho / Diego Lopez hos pediere alguna gente dessa dicha
Provinçia para / la guarda de la dicha villa que la deys, que luego yo la mandare pagar
/ del sueldo que obieren de aver del tiempo que servieren, y asi mes / mo he mandado
pagar la gente que abeys tenido en la guarda de / Yrun la qual paga yra lo mas
brevemente que ser pueda y en lo / que mas el dicho Diego Lopez para la guerra de
aquella villa y fron / tera y vien dessa tierra de mi parte vos hablare le creays y /
hagays lo que de mi parte vos dixiere como si yo mesmo vos / lo mandase que en ello
me servireys mucho. De Logrono a Treynta / y uno de Otubre de mill e quinientos doze
annos. Yo el Rey. Por / mandado de su Alteza. Miguel Perez de Almaçan./
Por el Rey.
Al corregidor Junta y procuradores de la Noble y Leal Provinçia de Guipuzcoa./
El Rey.
Contadores mayores, vien sabeys como por otra mi çedula e de la sere / nisima
Reyna mi muy cara e muy amada muger que aya Sancta / gloria, vos obimos
mandado que fiziesedes cuenta con cier / tos peones que servieron el anno de
quinientos e tres en la Provinçia / de Guipuzcoa en la frontera de San Sebastian e
Fuenterrabia // (fol. 174v) a razon de quarenta maravedis por cada peon cada dia en
çierta for / ma segund que en la dicha çedula se contiene; la qual se yncho / por hierro
a quarenta maravedis por dia cada uno de los dichos peo / nes, e por que la dicha
suma es muy demasiada, mas de lo que / nunca se pago en este Reyno a ningunos
peones que nos ser / viesen. Por ende yo vos mando que aberigues la cuenta de los /
dichos peones segund e como en la dicha çedula se contiene con tanto / que no les
contes mas de a veynte e çinco maravedis por dia a cada / peon, los quales mando
que le sean pagados e non mas sin en / bargo de la dicha çedula que de suso faze
mençion. E non fagades / ende al. Dada en la çiudad de Toro a ocho dias del mese de
Março / de quinientos e çinco annos. Yo el Rey. Por manddo del Rey / administrador e
gobernador. Gaspar de Guizio.
El Rey.
Junta y procuradores de los escuderos hijos dalgo de la Noble e muy Leal Pro /
vinçia de Guipuzcoa. Ya abreys visto como hos he enbiado a man / dar que junteys
toda la gente dessa dicha Provinçia e hizie / sedes con ella lo que Diego Lopez de
Ayala nuestro aposentador mayor / de mi parte vos dixiese. E por que yo enbio a
mandar agora / al dicho Diego Lopez que luego a mucha furia baya con toda essa /
dicha gente a la parte que el vos dira; yo vos encargo y mando / que con grandisima
diligençia junteys toda la gente dessa / dicha Provinçia y la entregueys al dicho Diego
Lopez para que baya / donde le escrivo y pues ha de ser para tan çerca y para tan /
pocos dias por mi servyçio que hagays en esto lo que con vuestra mu / cha lealtad y
afeçion acostumbrays hazer en las cosas de nuestro / estado y semajante serviçio de
la Corona Real destos Reynos / que yo mandare pagar a la dicha gente todo el sueldo
que / obieren de aver del tiempo que servieren. De Logrono a veynte e / uno de otubre
de mill e quinientos doze annos. Yo el Rey. Por / mandado de su Alteza. Miguel Perez
D'Almaçan.// (fol. 175)
Por el Rey.
A la Junta y procuradores de los hombres hijos dalgo de la Noble / y muy Leal
Provinçia de Guipuzcoa.
El Rey.
Junta y procuradores de la Noble y muy Leal Provinçia de Guipuzcoa. Bi
vuestra / letra que vuestros procuradores lebadores desta me truxieron y oy / lo que de
vuestra parte me hablaron, e por que sobre ello yo los man / de proveer como lo
bereys por el despacho que llevan e por lo que / ellos vos diran a su relaçion me
remito, y pues vosotros / servis con la aficion e fidelidad que siempre acostumbra / ys,
yo mandare mirar todo lo que toca a la Probinçia con la / voluntad que es razon como
lo bereys por esperiençia. De Lo / grono a veynte e ocho dias del mes de otubre de mill
e quinientos / e doze annos. Yo el Rey. Por mandado de Su Alteza, Miguel / Perez
D'Almaçan./
En lo de la paga de la gente que mande yr a Yrun la primera vez / yo mandare luego
proveer en ello./
Por el Rey.
A la junta y procuradores de los escuderos hijos dalgo de la Noble e muy / Leal
Provinçia de Guipuzcoa./
El Rey.
Conçejos, justiçias, regidores, escuderos, omes hijos dalgo / de la Noble e muy
Leal Provinçia de Guipuzcoa. Por que para el / armada de mar que en esa costa
mando hazer para en favor // (fol. 175v) de la causa de la yglesia de que Juan de
Lezcano ha de ser capitan / general no se hallado toda la copia de gente neçesaria y /
cumple mucho a serviçio de Dios y nuestro que la dicha armada / salga luego a la mar.
Yo vos mando que a la ora que esta res / cevierdes repartays en essa Provinçia
seteçientos hombres / que sirben en la dicha armada por algund tiempo, a los quales
yo / mando pagar su sueldo todo el tiempo que servieren a razon de / treynta
maravedis por dia. E mando al corregidor dessa dicha Provinçia / que luego haga yr en
la dicha armada a la dicha gente que asi fuere / repartida y que en el dicho
repartimiento ponga y haga poner la / mayor diligencia que ser pueda, por que en todo
caso pueda salir / luego la dicha armada e no se detenga por falta de la dicha gente. E
/ non fagades nin fagan ende al. Fecha en Burgos a diez / e ocho de junio de mill e
quinientos e doze annos. Yo el Rey. Por / mandado de su Alteza. Miguel Perez
D'Almaçan./
Por el Rey.
A los conçejos, justiçias, regidores, escuderos, homes hijos dalgo / de la Noble e muy
Leal Provinçia de Guipuzcoa./
El Rey.
Conçejos, justiçias, regidores, escuderos, homes hijos dalgo de la Noble / y muy Leal
Provinçia de Guipuzcoa. Yo enbio a mandar a Sancho Martinez / de Leyba capitan y
corregidor dessa dicha Provinçia que hasta tanto / que llega alla la gente que de aca
mando proveer torne a po / ner en San Sebastian y Fuenterrabia de quinientos
hombres / que antes estavan puestos, a los quales yo mandare pagar / su sueldo del
tiempo que servieron y agora servieren. Por ende / yo vos encargo e mando que pues
esto es para poco tiempo y / a nuestro sueldo y para defension de nuestra tierra que
luego enbieys / los dichos quinientos hombres a las dichas villas de Fuenterrabia / y
San Sebastian al tiempo y segund que el dicho corregidor vos // (fol. 176) lo dira o
escrevira. E non fagades ende al. Fecha en Bur / gos a diez e ocho dias del mes de
Junio de mill e quinientos / e quinze annos. Yo el Rey. Por mandado de su Alteza /
Pero de Quintana.
Por el Rey.
A los conçejos, justiçias, regidores, escuderos, homes fijos dalgo / de la Noble e muy
Leal Provinçia de Guipuzcoa./
El Rey.
Junta y procuradores de la Noble e muy Leal Provinçia de Guipuzcoa. El mar /
ques de Comares nuestro lugarteniente y capitan general del Rey / no de Navarra me
ha fecho saver como ha aperçevido en essa dicha / Provinçia dos mill hombres para
en caso que sean menester para / el dicho Reyno o para socorrer o defender a San
Juan de Pie de / Puerto y ha me paresçido bien, pero yo tengo mandado al dicho /
marques que sin que aya mucha causa no llame a la dicha gente / y asi lo hara pero
por que en caso que fuese menester y el la / llamase cumple mucho a nuestro serviçio
que baya. Yo vos mando que / en caso que el dicho marques enbiare por los dichos
dos mill hombres ge / los enbieys luego a toda diligençia, los quales seran pagados /
de su sueldo en la çiudad de Pamplona luego que alli sean llegados / y porneys en ello
la diligençia y recaudo que de vosotros confio / que en ello me servireys mucho. De
Medina del Campo a diez / e siete de febrero de mill e quinientos e treze annos. Yo el
Rey./ Por mandado de su Alteza, Miguel Perez D'Almaçan.
Por el Rey.
A la Junta y procuradores de la Noble y muy Leal Provinçia de Guipuzcoa./
El Rey.
Nuestro corregidor de la nuestra Noble y Leal Provinçia de Guipuzcoa o vuestro
lugarteniente.// (fol. 176v) Ya sabeys como el exercito de los franceses es entrado / en
essa dicha Provinçia con fin de çercar las villas de Fuen / terrabia y San Sebastian
para cuya conservacion ay neçesidad de / mantenimientos, por que diz que tienen
neçesidad dellos, y por que / para los meter en las dicha villas y asegurar de dineros a
los/que los llevaren es neçesario que aya en aquella comarca / armada de mar,
abemos acordado que las naos y zabras / que se hallaren de armada o se pudieren
brevemente armar / en essa dicha Provinçia para el efetto suso dicho que se armen en
ella./ Por ende yo vos mando que con mucha diligençia y recaudo / sepays que naos y
zabras ay armados o que brevemente se pue / dan armar en essa dicha Provinçia e
los fecteys a nuestro sueldo / y las enbieys a la comarca de Fuenterrabia y San Sebas
/ tian para asegurar el paso de la gente y mantenimientos / que fueren a aquellas
villas, y que para provision dellas / hagays tomar todo el pan, harina y biscocho que
pudiere / des aver en essa dicha Provinçia y hos obligueys por ello en nuestro /
nombre o en el vuestro y nos enbieys relaçion de lo que monta / para que lo
mandemos pagar a sus duennos; los quales dichos man / tenimientos enbiad en las
dichas naos y zabras si estubieren / prestas para partir luego, e si no lo estubieren
enbiadlos en / pinacas, o como pudieredes por manera que en todo caso sean /
probeydas aquellas villas, en especial la de Fuenterra / bia que paresce que tiene mas
peligro de los mantenimientos / que obiere menester; y para afletar las dichas naos y /
zabras os enbiamos con esta çedula nuestra en lo qual todo poned / grandisima
diligençia y recaudo como en cosa que ynporta / mucho a nuestro serviçio y honrra y
benefiçio dessa tierra que en ello / me servireys mucho. De Burgos a siete dias del
mes de o / tubre de mill e quinientos e veynte e un annos. El Carf. Dirtuay./ y
Reynablo. Por mandado de sus Magestades los gobernadores en su / nombre. Pedro
de Çuaçola./
El Rey.
Corregidor de la Provinçia de Guipuzcoa. Bi vuestra letra de XI del / presente y
tengo hos en serviçio todo lo que por ella dezis // (fol. 177) y la gente que hizistes
poner en Yrun, la qual yo he man / dado pagar al liçençiado Bargas nuestro thesorero
y del nuestro con / sejo y el enbiara brevemente la paga./
Yo me he marabillado que las azemillas dessa Provinçia que / han ydo a
nuestro exercito con bastimentos no ayan sido pagados,/ por que tenia mandado a
Fernando de Cuenca tenedor de nuestros bas / timentos que las pagase, al qual
escrivo sobre ello mi carta que / ba con esta en que le mando que pague muy vien a
las azemillas / que han servido y servieren dessa dicha Provinçia en los dichos basti /
mentos, fazed gela dar y solicitad para que la cumpla y saved / por que causa no las
ha pagado y enbiadme relaçion dello,/ con la presente hos enbio liçençia de saca de
quatro mill fa / negas de trigo de campos para essa Provinçia, y no os la enbio / de
mayor suma por que halli ay poco pan y se ha sacado para nos y / paresçeme que
seria mejor proveerse essa Provinçia del Andaluzia / donde abra mas y mas barato y
he plazer que tengays es / peçial cuydado de lo que toca al mantenimiento y vien de la
/ republica dessa dicha Provinçia. De Logrono a quinze dias del / mes de otubre de mill
e quinientos e doze annos. Yo el Rey. Por mandado de su Alteza Miguel Perez
D'Almaçan./
Por el Rey.
Al corregidor de la Provinçiqa de Guipuzcoa./
El Rey.
Conçejos, justiçias, regidores, escuderos, homes hijos dalgo / de la Noble e
muy Leal Provinçia de Guipuzcoa. Bi vuestra letra / de XXI del mes de abrill proximo
pasado, y como quiera que / por el amor y mucho respeto que tengo a essa dicha
Provinçia / por su antigua lealtad y serviçios deseo gratificarla en todo / lo que hubiere
lugar y asi lo hiziera en lo de la provision del corregidor / que pedis que sea en persona
de letrado y no de cavallero, pero // (fol. 177v) por que como sabeys a causa de mi
ausencia destos Reynos y por o / tros respetos que se podrian ofresçer, cumple a
nuestro serviçio y / al bien vuestro que esa frontera este a buen recaudo y para ello /
conbiene que por el presente aya en ella corregidor y capitan de gue / rra cavallero
como se ha hecho en otros tiempos de neçesidad los / quales dichos ofiçios caso que
se proveyesen en dos personas / no se concertarian las tales personas al bien de los
negoçios / que se obiesen de proveer como estando amos los dichos cargos en / sola
una persona; para lo qual en dias pasados elegimos y nom / bramos a Gutierre
Quixada que es cavallero en quien concurren / las calidades que para ello se requieren
y el va a los resçe / vir y exercer conforme a las provisiones que de la dicha / capitania
de guerra y corregimiento le mandamos dar. Por / ende yo vos encargo e mando que
pues por la causa suso dicha se ha / hecho la dicha provision que durante la
neçesidad deste tiempo / la qual pasada se hos dara letrado corregidor como se suele
hazer, ayais / por bien lo suso dicho sin perjuyzio de vuestros previllejos, los quales /
es mi voluntad de hos los goardar como es razon y de no hos los / quebrantar como lo
bereys por experiençia plaziendo a Dios nuestro Sennor.
Para lo que toca a la labor de la fortaleza de yrun ya he mandado / consignar çierta
cantidad de dinero con el qual se haran el / baluarte de la dicha fortaleza y otras cosas
neçesarias / en ella y si mas fuere menester para su defensa se proveera / en ello todo
lo que conbenga en su tiempo y lugar./
El sueldo que pedis de la gente dessa dicha Provinçia que en tiempo del car / denal de
Espanna ya defunto enbiastes al socorro de San Juan / de pie del puerto yo lo ha
mandado aberiguar a los ofiçiales / del sueldo, para que asi aberiguado se os libre en
el serviçio que a / gora me otorgaron estos Reynos./
En quanto a la saca de pan de Aldaluzia que pidis por que al presente / esta hecha en
ella çierta contratacion, la qual no se puede que / brantar he mandado darhos licencia
de mill cayzes pagando por / cada cayz y real y medio que es conforme a la dicha
contratacion / y los maravedis que en ello montan os los mando librar por otra parte / e
las penas de la camara dessa dicha Provinçia, y asi mandare // (fol. 178) mirar todo lo
que mas hos tocare como vuestra afiçion y ser / viçio lo meresçen. De la çiudad de la
Crunna a dizesiete dias / del mes de mayo de mill e quinientos y veynte annos. Yo el
Rey./ Por mandado de su Magestad Pedro de Çuaçola./
El Rey.
Conçejo, justiçias, regidores, escuderos, homes hijos dalgo de la No / ble y muy Leal
Provinçia de Guipuzcoa. Ya sabeys como por la divina / clemencia yo soy eleto a la
dignidad ymperial, y que por dar orden / en la justiçia y gobernaçion de las tierras
francas del dicho ymperio / de que ay mucha neçesidad, y asi mismo para entender
enbas cosas / tocantes a mi ymperial coronacion, me he puesto en camino para yr /
alla con la guia de su divina magestad con yntençion y deseo de bolver lo / mas
prestamente que ser pueda a estos nuestros Reynos de Espanna donde / plaziendole
a Dios nuestro Sennor ha de ser mi continua residencia y silla / principal; y por que
podria ser que durante mi ausencia destos dichos / Reynos se ofresciese en esas
fronteras algunas cosas en que en / plen vuestra antigua y leable lealtad que abeys
tenido y teneys / a la conservaçion de nuestro serviçio y estado, yo vos encargo y
mando que / desde agora para entonces esteys aperçevidos y en orden de guerra / y
que la day quando el duque de Najera nuestro bisorrey y capitan general / del Reyno
nuestro de Navarra y sus fronteras vos escriviere que le a / cudays con alguna gente
asi para la defension del dicho Reyno como / para las dichas fronteras lo pongays
luego por obra conforme a sus cartas / y llamamientos, que por la presente vos
prometo y seguro y doy / mi palabra real de vos mandar pagar el sueldo que la dicha
gente o / biere de aver de todo el tiempo que serviere en lo suso dicho proceso las /
libranças o averiguaçion del dicho duque y de los ofiçiales de nuestro suel / do que con
el residen, en lo qual en su tiempo y lugar porneys la diligençia / y buen recaudo que
de vosotros confio, por que demas de hazer / lo quer siempre hezistes en las cosas de
nuestra corona real y lo hizieron / vuestros antecesores terne como es razon en mas
serviçio y a mayor / lealtad y afeçion lo que en mi ausencia hizieredes que lo que
hiziese / des en presencia, y tanto mas terne memoria dello para hos lo / gratificar y
conoscer quanto con mejor voluntad y brevedad vos // (fol. 178v) otros complieredes lo
suso dicho. De Sancta Maria del Campo a / veynte e siete dias del mes de hebrero de
mill e quinientos y / veynte annos. Yo el Rey. Por mandado de su Magestad Pedro / de
Çuaçola./
Por el Rey.
A los conçejos, justiçias, regidores, homes hijos dalgo de la No / ble e muy Leal
Provinçia de Guipuzcoa.
El Rey.
Conçejos, justiçias, regidores, escuderos, homes hijos dalgo de la / Noble e muy Leal
Provinçia de Guipuzcoa. Por que para algunas co / sas cumplideras a serviçio de Dios
y nuestro y vien de nuestros Rey / nos y dessa frontera podria ser que fuese neçesaria
alguna / gente, escribo.-al duque de Najera nuestro capitan general del Rey / no
nuestro de Navarra que llame en nuestro nombre, y para el efeto / suso dicho la gente
dessa dicha Provinçia que al caso conbenga, por / ende yo vos encargo y mando que
continuando vuestra antigua / lealtad y fidelidad que en las cosas tocantes a nuestro
serviçio / y estado acostumbrays tener e andays a los llamamientos que el dicho /
duque de mi parte vos hiziere y a los tiempos y lugares y segund / e de la manera que
el vos escriviere y hagays lo que el çerca / dello de mi parte vos dixiere y mandare,
como si yo mismo / en persona vos lo mandase como de vosotros confio que / de mas
que como es razon yo vos mandare pagar el sueldo del / tiempo que en lo suso dicho
vos ocuparedes, en ello me hareys mucho / plazer y serviçio, y no hagays lo contrario
en manera alguna. De la çiudad de Barçelona a diez e ocho dias del mes de abrill / de
mill y quinientos y diez e nuebe annos. Yo el Rey. Por man / dado del Rey. Pedro de
Çuaçola./
Por el Rey.
Al conçejo, justicia, regidores, escuderos, homes / hijos dalgo de la Noble y muy Leal
Provinçia de Guipuzcoa.// (fol. 179)
El Prinçipe.
Conçejos, justiçias, regidores, escuderos, hijos dalgo de la nuestra / muy Noble y muy
Leal Provinçia de Guipuzcoa. Saved que nos abe / mos probeydo al marques de
Mondejar por bisorey y capitan ge / neral del Reyno de Navarra, y por que en caso que
se ofresciese / necesidad de guerra en el dicho Reyno converna meter en el alguna /
alguna gente dessa Provinçia para su guarda y defension como otras vezes / se ha
hecho. Nos vos encargamos e mandamos que cada y quando / que el dicho marques
de Mondejar os escriviere y mandare de nuestra parte / que le enbieys alguna gente
de guerra dessa provinçia para el / dicho hefetto lo hagays y cumplays segund por el
hos fuere hordena / do e mandado con el cuydado y presteza que soleys y de vuestra /
lealtad y fidelidad se espera; que por la presente prome / temos y aseguramos a la
gente que enbiaredes al dicho Reyno / que nos les mandaremos pagar y seran
pagados el sueldo que / obieren de aver desde el dia que la dicha gente estubiere jun /
ta y partiere para el dicho Reyno de Navarra en adelante todo el / tiempo que nos
serviere segund paresciere por las libranças y a / beriguaciones del dicho marques de
Mondejar. Y no fagades / ende al. Fecha en Valladolid a veynte y siete dias del mes /
de agosto de mill e quinientos e quarenta e tres annos./ Yo el Prinçipe. Por mandado
de su Alteza, Françisco de Ledesma./
Muy nobles sennores. Resçevido.
Carta que truxo Joan Martinez de Lasao, y agradezcohos mucho / lo que en ella
dezis y la diligençia que abeys puesto / en hazer el aperçibimiento que yo escrivi que
se hiziese, para / lo qual yo tengo çedula de su Alteza en que encarga y manda / a
essa Probinçia que ofresciendose neçesidad andan a soco / rrer a este Reyno, y el
promete que se les pagara su suel / do a la gente que beniere, desde el dia que
estubiren jun / tos y partieren para socorro desta çiudad y le servieren / y para que hos
conste de la dicha çedula enbio aqui un treslado / della por que si se ofresçiere
necesidad no dexe de benir la / gente por lo que toca al sueldo.// (fol. 179v) La liçençia
de la saca del trigo se prorogo por el tiempo que / bereys. Si otra cosa obiere en que
yo hos pueda hazer / plazer tene por çierto que lo hare de muy buena voluntad./
Nuestro Sennor vuestras muy Nobles personas guarde y pros / pere. De Pamplona
dos de março mill quinientos quarenta y quatro./ A lo que mandaredes, El Marquez.
A los muy Nobles sennores, la junta y procuradores de los escude / ros hijos dalgo de
la muy Noble y muy Leal Provinçia de Guipuzcoa./
El Rey.
Junta, procuradores, cavalleros, hijos dalgo de la nuestra / muy Noble y muy Leal
Provinçia de Guipuzcoa. Bimos / vuestra carta de XX de agosto en respuesta de la /
nuestra que hos mandamos escrivir para que tobiesedes aper / çebidos y apunto de
guerra dos mill hombres para ser / virnos en la entrada en Françia que en defensa
destos / Reynos tenemos determinado hazer por essa fronte / ra o la de Navarra y
oymos a Fermin de Cottodo y Bernal / dino Perez de Çavala vuestros mensajeros lo
que sobre ello / nos dixieron de vuestra parte y tenemos os en serviçio / la diligençia
con que hos juntastes para responder a ella / y la buena voluntad que dezis teneys de
servirnos que / es como siempre lo abeys acostumbrado hazer y como de / tan buenos
y fieles basallos nuestros como vosotros soys / lo esperamos y confiamos; y por que a
nuestro serviçio y bien / desa Provinçia y defensa destos Reynos conbiene que / la
dicha gente este apercebida y presta conforme a lo que / por la dicha carta hos
hordenamos, os encargamos y man / damos que asi la tengays çertificandohos que en
ello / demas de hazer lo que debeys y soys obligados y lo que de / vosotros
esperamos nos hareys mucho plazer y serviçio / de que ternemos memoria para
honrraros, favorescerhos / y hazeros merced en lo que se ofresçiere como es razon y
segun // (fol. 180) la neçesidad que se ofresçiere y dende conbeniere hazer / la guerra,
asi se mirara çerca de lo que suplicays que esa / Provinçia quede con la gente que es
menester para defensa / de su costa, lo que paresçiere que conbiene para que no /
pueda resçevir danno, y quanto a lo que de la paga del sueldo della / quando aya de
salir dessa Provinçia asi mismo se mirara y ter / na consideraçion a lo que otras vezes
se obiere hecho y a la nece / sidad presente que dezis tiene para que no resciba
agravio. De / Valladolid a tres de setiembre mill quinientos çinquenta y siete. La /
Princesa. Por mandado de su Magestad su Alteza en su nombre. Francisco / de
Ledesma./
Por el Rey.
A la junta Procuradores, cavalleros, hijos dalgo de la muy / Noble y muy Leal Provinçia
de Guipuzcoa./
Titulo 110.- En que los Reyes Catholicos confirman / a la Provinçia sus previllejos./
Don Fernando e donna Ysavel por la graçia de Dios Rey e Rey / na de Castilla,
de Leon, de Aragon, de Seçilia, de Toledo, de / Valençia, de Galizia, de Mallorcas, de
Sevilla, de Çerdenna, de Cor / doba, de Corçega, de Murçia, de Jaem, de los
Algarbes, de Algezira, / de Gibraltar, e condesa de Barçelona e sennores de Vizca / ya
e de Molina, duques de Atenas e de Neopatria, condes / de Rosellon e de Çerdania,
marqueses de Oristan e de Goçia / no. Por quanto por parte de vos la Junta e
procuradores de la / nuestra Noble e Leal Provinçia de Guipuzcoa nos es fecha
relaçion / deziendo que de tiempo ynmemorial a esta parte tenedes / previllejos de los
Reyes de Gloriosa memoria nuestros progeni / tores e por nos confirmados usados e
guardados fasta / aqui, e ansi mismo de uso e de costumbre antigua de no / salir de
los limites e terminos de la dicha Provinçia por mar / ni por tierra para nos servir, sin
que primeramente // (fol. 180v) vos sea por nos pagado el sueldo para la gente que asi
/ obiere de yr a nos servir por nuestro mandado. E por quanto / agora vosotros como
buenos e leales subditos nos ser / vis para la prosecuçion de la guerra que al presente
/ mandamos fazer al Rey e moros del Reyno de Grana / da con tres naos a nuestras
costas e misiones eçebto / solamente el pan que nos vos mandmos dar en pago del /
dicho sueldo para la gente que asi obiere de yr en las dichas naos./ E nos suplicastes
e pedistes por merced vos mandasemos / confirmar e aprobar los dichos previllejos e
usos e costum / bre antigua que asi dezis que teneys, no enbargante los dichos /
serviçios que agora por nuestro mandado nos fazeys, o como la nuestra / merced
fuese. E nos tobimoslo por vien e mandamos dar y dimos / esta nuestra carta en la
dicha razon, por la qual aprobamos e con / firmamos los dichos previllegios e buenos
usos y costumbres / que asi la dicha Provinçia dezis que tiene para que de aqui
adelante / vos sean guardados si e segund y en la manera que fasta aqui / vos han
sido guardados. E queremos y es nuestra merced e voluntad / que por razon del dicho
serviçio que agora nos fazeys de las dichas / tres naos no vos sean quebrantados los
dichos vuestros preville / gios e buenos usos y costumbres antiguos que asi dezis /
que teneys mas que queden en su fuerca e vigor para / adelante. E mandamos al
Prinçipe Don Juan nuestro muy caro / e muy amado fijo e a los ynfantes, perlados,
duques, mar / queses, condes, ricos homes, maestres de las hordenes, prio / res,
comendadores e subcomendadores, alcaydes de los cas / tillos e casas fuertes e
llanas e a los del nuestro consejo / e oydores de la nuestra audiençia y a cada uno
dellos que vos / guarden e fagan guardar esta dicha nuestra carta e todo lo en ella /
contenido en todo e por todo segund que en ella se contiene,/ e comtra el tenor e
forma della vos no bayan ni pasen ni / consientan yr nin pasar en tiempo alguno ni por
alguna / manera. E los unos nin los otros non fagades nin fagan / ende al por alguna
manera so pena de la nuestra merced e de priba / çion de los ofiçios e de confiscaçion
de los vienes de los / que lo contrario fizieren para la nuestra camara e fisco. E /
demas mandamos al home que vos esta nuestra carta mostrare / que los enplaze que
parescan ante nos en la nuestra corte do // (fol. 181) quier que nos seamos del dia que
los enplazare fasta quinze / dias primeros seguientes, so la dicha penna, so la qual
man / damos a qual quier escrivano publico que para esto fuere llama / do que dende
al que la mostrare testimonio signado / con su signo por que nos sepamos en como
cumplides nuestro man / dado. Dada en la çiudad de Taraçona a veynte dias del / mes
de março del anno del nasçimiento de nuestro Sennor Ihesu Crhisto de mill / y
quatroçientos e ochenta e quatro annos. Yo el Rey. / Yo la Reyna. Yo Alfonso de Avila
secretario del Rey / e de la Reyna nuestros sennores la fize escrivir por su mandado./
Rodericus dotor. Registrada dotor. Pedro de Maluenda / chançiller./
Titulo 111.- En que el Emperador Don Carlos confirma / a la Provinçia sus privillejos
y hordenanças./
El Rey.
Por quanto vos la Junta, procuradores, escuderos, hijos dalgo de la / nuestra muy
Noble e Leal Provinçia de Guipuzcoa me en / biastes hazer relacion que vosotros
teneys mu / chos previlegios e hordenanças buenos usos e costum / bres usados e
guardados que estan confirmados por / los reyes nuestros antecesores. E nos
enbiastes a su / plicar e pedir por merced que por que mejor e mas cumplidamente /
vos fuesen guardados e complidos los mandasemos / confirmar. E nos acatando
vuestra fidelidad e los ser / viçios que nos abeys fecho e hazeys, por la presente vos /
confirmamos e aprobamos los dichos previllegios bue / nos usos e costumbres e
ordenanças, e mandamos / que vos valan e sean guardados si e segund que hasta /
aqui vos han sido guardados e usados. Fecho en Bormaçia / a veyne e tres dias del
mes de mayo de quinientos / e veynte e un annos. Yo el Rey. Por mandado de / su
magestad, Antonio de Villegas // (fol. 181v)
Titulo 112.- En que se haze merced a la Provinçia de XV mill maravedis / cada anno
perpetuamente en pennas de camara, para reparos / de los caminos y una sobre carta
de ella e provision para que / el reytor de la Provinçia acuda con ellos cada mill./
Don Carlos por la divina clemencia, Emperador semper Au / gusto, Rey de Alemania,
Donna Juana su madre y el mismo / Don Carlos por la graçia de Dios Reyes de
Castilla, de / Leon, de Aragon, de las dos Seçilias, de Jerusalem, de Na / varra, de
Granada, de Toledo, de Valençia de Galizia, de Ma / llorcas, de Sevilla, de Çerdenna,
de Cordoba, de Corçega, de / Murçia, de Jaem, de los Algarbes, de Algezira, de
Gibraltar, / de las Yslas de Canaria, de las Yndias, yslas e tierra / firme del mar
Oçeano, condes de Flandes e de / Tirol, etc. A vos el que es o fuere receptor de las
penas / que se aplican para nuestra camara e fisco en la nuestra muy / Noble y muy
Leal Probinçia de Guipuzcoa, salud e graçia./ Sepades que nos mandamos dar e
dimos una nuestra çedula / firmada de la serenisima Emperatriz y Reyna / nuestra muy
cara e muy amada hija e muger que sancta / gloria aya y una nuestra carta sellada con
nuestro sello e / librada de los del nuestro Consejo del thenor seguiente:/
La Reyna. Por quanto vos Pedro de Ygueldo en nombre / de la nuestra Noble e
Leal Provinçia de Guipuzcoa me / hizistes relaçion que la dicha Provinçia es tierra /
fragosa e montanosa e que todo lo que por ella se anda / o lo mas son caminos
publicos y han destar hechas calçadas / de piedra en ellos, en que la dicha Provinçia
suele gastar / muchos maravedis, e que con todo lo que gasta no los puede / vien
sustentar e tener reparados los dichos cami / nos y calçadas suplicandome que en
alguna recon / pensa de los serviçios de la dicha Probinçia la fiziese / merced de las
penas que el nuestro corregidor e su lugarteniente e o / tras justiçias de la dicha
Provinçia condenaren para / nuestra camara e fisco para que los gasten en los dichos /
caminos y calçadas como se haze en Vizcaya o como / la mi merced fuese. Y por la
presente por el tiempo que / mi merced e voluntad fuere hago merced a la dicha
Provinçia / de Guipuzcoa de quinze mill maravedis en cada un anno los // (fol. 172)
quales vos sean librados y pagados en los maravedis que obiere / confiscados e se
confiscaren para nuestra camara y fisco / en la dicha Provinçia por el dicho nuestro
corregidor e justiçias della para / que se gasten en los reparos de los caminos y
calçadas / de la dicha Probinçia y no en otra cosa alguna. E por esta / mi çedula
mando a los nuestros corregidores o juezes de residençia / dessa dicha Provinçia a
que de quales quier maravedis que fueren / confiscados y aplicados a la dicha nuestra
camara en essa / dicha Provinçia y paguen e agan dar e pagar a la dicha / Provinçia
los dichos quinze mill maravedis en cada un anno / tanto quanto nuestra voluntad
fuere para los dichos re / paros; y mando a Juan de Vozmediano mi recebtor / general
de las dichas penas e a los receptores que / tienen puestos en la dicha Probinçia que
resçiban en quen / ta los dichos quinze mill maravedis en cada un anno tanto / quanto
nuestra voluntad fuere. Y los unos ni los otros / no fagades ende al so penna de la
nuestra merced e de diez mill / maravedis para la nuestra camara. Fecha en la villa de
Medina del / Campo a catorze dias del mes de jullio de mill e quinientos / e treynta e
dos annos. Yo la Reyna. Por mandado de / su magestad Juan Bazquez.
Don Carlos por la divina cle / mencia Emperador semper Augusto, Rey de
Alemania,/ Donna Juana su madre y el mismo Don Carlos por la graçia / de Dios
Reyes de Castilla, de Leon, de Aragon, de las Dos / Seçilias, de Jerusalem, de
Navarra, de Granada, de Toledo,/ de Valençia, de Galizia, de Mallorcas, de Sevilla, de
Çer / denna, de Cordoba, de Corçega, de Murçia, de Jaem, de los / Algarbes, de
Algezira, de Gibraltar, de las yslas de / Canaria, de las Yndias, yslas e tierra firme del /
mar Oçeano, condes de Barçelona, senores de Vizca / ya e de Molina, duques de
Borgona e de Brabante, con / des de Flandes e de Tirol, etc. A vos el recebtor de las /
penas pertenesçientes a nuestra camara y fisco de la / nuestra Noble y Leal Provinçia
de Guipuzcoa e a otras quales / quier personas en quien se depositan las dichas
penas // (fol. 182v) ansi a los que agora soys como a los que sereys de / aqui adelante
y a cada uno de vos, salud e gracia./ Sepades que Pedro de Ygueldo en nombre de la
dicha / Provinçia nos hizo relaçion por su petiçion deziendo / que nos hizimos merced
a la dicha Provinçia de quinze mill / maravedis en las dichas penas de camara en cada
un anno / para ayuda a los reparos de los caminos de la dicha / Provinçia por el tiempo
que fuese nuestra voluntad, por / ende que nos suplicaba en el dicho nombre vos man
/ dasemos que en cada anno le pagasedes los dichos / maravedis antes y primero que
otras libranças algunas / que en vos estubiesen fechas o se hiziesen pues se an de /
gastar en obras tan neçesarias y probechosas o / como la nuestra merced fuese, lo
qual visto por los del nuestro Con / sejo fue acordado que debiamos mandar dar esta
nuestra / carta para vos en la dicha razon y nos tobimoslo por vien./ Por que vos
mandamos que beays la dicha çedula por la / qual hizimos merced a la dicha Provinçia
de Guipuzcoa / de los dichos quinze mill maravedis en cada un anno segund / dicho es
y conforme a la data della le deys e pagueys / los dichos maravedis antes e primero
que otras libran / ças algunas que en vos estan hechas o se hizieren de aqui / adelante
despues de la fecha de la dicha çedula./ Y los unos y los otros no fagades ende al so
pena / de la nuestra merced e de veynte mill maravedis para la nuestra ca / mara.
Dada en la villa de Medina de Campo / a veynte y nuebe dias del mes de mayo de mill
/ e quinientos e treynta e dos annos. I. Cartaginensis Dotor Gue / bara. Martinus
doctor. el Liçençiado Medina. Dotor / Corral. Liçençiatus Giron. Yo Françisco de
Castilla / escrivano de Camara de su Cessarea y catholicas magestades la / fiz escrivir
por su mandado con acuerdo de los del su / Consejo. Registrada Martin de Vergara.
Martin Urtiz / por chançiller.
E agora Antonio de Avalia en nombre / dessa dicha Provinçia nos hizo relaçion
deziendo / que por la ynstrucçion y nueba horden que por nos // (fol. 183) sen dado
tocante a las penas pertenesçientes / a nuestra camara y fisco, se manda que ningund
receptor / de las dichas penas cumpla ni pague ninguna merced ni / libranca que en
ellas ayamos fecho o hizieremos, sino / que con todo ello se acuda a Françisco de
Espanna nuestro / recebtor general de las dichas penas para que el cumpla / e pague
las dichas libranças. E que a causa de lo / suso dicho poneys ympedimiento en la
paga de lo conte / nido en las dichas nuestra cedula y carta suso yncor / poradas, en lo
qual si ansi pasase la dicha Provinçia / resciviria agravio y danno, por tener muchos
cami / nos y calçadas y malos pasos que haderecar y po / cos propios con que lo
hazer suplicandonos vos man / dasemos que no enbargante la dicha ynstruçion y /
nueba horden hiziesedes y cumpliesedes lo contenido / en las dichas cedula y
probision e conforme a ellas / les diesedes y pagasedes en cada un anno los / dichos
quinze mill maravedis, o que sobre ello probeyesemos / como la nuestra merced
fuese; lo qual visto por los del nuestro Consejo / y consultado con el serenisimo
prinçipe don Feli / pe nuestro muy caro e muy amado hijo e nieto gobernador / destos
nuestros Reynos por ausencia de mi el Emperador / Rey dellos, fue acordado que
debiamos mandar / dar esta nuestra carta para vos en la dicha razon / y nos tobimoslo
por vien. Por que vos mandamos / que beays la dicha nuestra cedula e probision que
de / suso ban yncorporadas e las guardeys e cumplays / en todo e por todo segund e
como en ellas se / contiene y en guardandolas y cumpliendolas / pagueys a la dicha
Probinçia o a quien su poder obie / re los dichos quinze mill maravedis en cada un
anno, confor / me a la dicha nuestra cedula, con tanto que pagados los / dichos
maravedis, los maravedis restantes de las penas / que se aplicaren en essa dicha
Provinçia por el nuestro corregidor // (fol. 183v) e otras justiçias della para nuestra
camara e fisco / los ynbieys poder del dicho Françisco de Espanna nuestro / receptor
general de las dichas penas, o al receptor / que fuere dellasconforme a la dicha
ynstruicion,/ al qual mandamos que resciva y pase en cuenta / los dichos quinze mill
maravedis que ansi pagaredes en / cada un anno a essa dicha Provinçia por virtud /
del traslado signado de esta nuestra carta e carta / de pago dessa dicha Provinçia sin
otro recaudo / ni diligençia alguna. E mandamos al que es o fuere / nuestro corregidor
o juez de residencia dessa dicha Provinçia / que hos compela e apremie a ellos. Y los
unos ni los / otros no fagades ende al por alguna manera / so pena de la nuestra
merced e de diez mill maravedis para / la nuestra camara. Dada en la villa de
Valladolid a diez / e ocho dias del mes de agosto de mill e quinientos / y çinquenta e
tres annos. Antonius Eims. El / liçençiado Montalvo. El doctor Ribera. El dotor / Diego
Gasca. El doctor Velasco. Yo Francisco de Casti / lla escrivano de camara de sus
cessarea y catho / licas magestades la fiz escrivir por su mandado / con acuerdo de los
del su consejo. Registrada Martin / de Vergara. Martin de Vergara por chançiller./
Titulo 113.- Que se guarde a la Provinçia el prebillejo / del alcaldia de sacas y que
don Sancho de Leyba / capitan general no haga novedad y guarde el dicho pre /
villejo./
Don Carlos por la divina clemençia Emperador sem / per Augusto Rey de Alemania,
dona Juana su / madre y el mesmo Don Carlos por la misma graçia,/ Reyes de
Castilla, de Leon, de Aragon, de las Dos Seçilias,/ de Jerusalem, de Navarra, de
Granada, de Toledo, de Valençia,/ de Galizia, de Mallorcas, de Sevilla, de Cordoba, de
Murçia,/ de Jaem, de los Algarbes, de Algezira, de Gibraltar,/ de las Yslas de Canaria,
de las Yndias, yslas e / tierra firme del mar Oçeano, condes de Flandes // (fol. 184) e
de Tirol, etc. A vos Don Sancho de Leyba nuestro capitan / general en la nuestra muy
Noble e muy Leal Provinçia / e alcayde de la villa de Fuenterrabia, salud / e graçia.
Sepades que el bachiller Joan Ochoa de Birriatua / y Martin de Muxica en nombre de
la dicha Provinçia / nos hizieron relaçion deziendo que la dicha Provinçia / tiene por
merced e previllegio de nos e de los Reyes nuestros / progenitores la alcaldia de sacas
della y confor / me al dicho previllegio de seys en seys meses de cada / junta general
suele y acostumbra nombrar su alcalde / de sacas que sea persona de calidad, fiel y
diligente, el / qual conforme a la ynstruiçion que le da la dicha Pro / vinçia suele residir
y exercer el dicho ofiçio de / alcaldia de sacas en la tierra de Yrum Yrançu / y paso de
Beobia donde acostumbra tene su ga / barra para que por ella pasen en tiempo de paz
y de / guerra todas las mercaderias y mantenimientos / que fueren de un Reyno a otro,
aunque sea con / nuestra liçençia o de nuestro capitan general y nunca a avido / otra
gabarra alguna. E diz que agora vos el dicho Don / Sancho por llebar los derechos
pertenesçientes a la / dicha Provinçia e su alcalde de sacas abeys quitado / la dicha
gabarra que estava en el dicho paso de Beobia / y la pasastes al puntal de
Fuenterrabia para / que por alli estando en vuestro nombre pasen todas las /
mercaderias y mantenimientos de un Reyno a otro./ E ansi mismo abeys puesto otra
gabarra en el dicho paso / de Beobia para el trato e paso de lo que por alli fue / re o
beniere segund parescia por cierta ynformaçion / e testimonios de que hazia
presentaçion, lo qual / es en mucho danno e perjuyzio de la dicha Provinçia / y comtra
la costumbre que antiguamente se ha / tenido e guardado cerca dello y nos supli /
caron mandasemos que se guardase a la dicha / Provinçia el previllegio que tiene de
la // (fol. 184v) dicha alcaldia de sacas e la posesion, uso e cos / tumbre en que esta
de poner la dicha gabarra / mandando que todo el tiempo a comer / cio que por nos se
permitiere en tiempo / de paz e de guerra; Agora sea por el paso / de Veobia y puntal
de Fuenterrabia / fuese por la gabarra de la dicha Provinçia / y por mano del dicho
alcalde de sacas y no por / otra persona alguna, o como la nuestra merced fue / se. Lo
qual visto por los del nuestro Consejo / fue acorddo que debiamos mandar dar esta /
nuestra carta para vos en la dicha razon,/ e nos tobimoslo por vien. Por que vos /
mandamos que beays el dicho previllegio / que tiene la dicha Provinçia de que de suso
/ se haze mençion. E le guardeys e cumpla / ys segund e como hasta aqui se ha guar /
dado no haziendo nobedad alguna çerca / de lo suso dicho de lo que siempre se ha /
hecho e acostumbrado hazer hasta aqui./ E no fagades ende al so pena de la nuestra /
merced e de diez mill maravedis para la nuestra cama / ra. Dada en la villa de
Valladolid a nuebe / dias del mes de junio de mill e quinientos e / quarenta e tres
annos. Va sobre raydo / o diz por çierta vala. Françisco Seguntinus./ Doctor de Corral.
Liçençiatus Giron./ Liçençiatus Mercado de Pennalosa. El liçençia / do Aldrete. El
liçençiado Galarça. El liçençia / do Montalvo. Yo Françisco Gomez de Vergara /
escrivano de camara de su cessarea y catholicas / Magestades la fiz escrivir por su
mandado, con a / cuerdo de los del su Consejo. Registrada Martin de Ver / gara.
Martin Hortiz por chançiller.// (fol. 185)
Titulo 114.- Carta del Emperador Don Carlos sobre / el socorro de las villas de S.S.
e Fuenterrabia./
El Rey./
Junta, procuradores, caballeros, escuderos hijos dalgo de la / nuestra Noble y
Leal Provinçia de Guipuzcoa vimos vuestra letra / y oymos lo que Martin Martinez de
Echaçarreta de vuestra parte / nos quiso dezir y la experiençia de lo que siempre essa
Provinçia / y los naturales della han servido a nuestros antecessores y a nos / y
vuestra fidelidad nos asseguran de vuestra afeçion y voluntad para / hazer lo mesmo
en lo venidero y confiamos que assi como lo ofreceys / y lo aveys siempre hecho os
disporneys a hazer lo que conveniere / quanto en vosotros fuere en todo lo que se
ofresciere y assi os encar / gamos que por nuestro serviçio y por lo que deveys a
vuestra patria y a vosotros / mismos esteys todos prevenidos y apercevidos para que
en caso / que se ofrezca alguna necessidad por essas fronteras os junteys con /
vuestras armas y se pueda ocurrir y resistir a ella, que haziendo vosotros / lo que
deveys y nos confiamos de vuestra fidelidad y costumbre nos ternemos / el cuydado
que siempre avemos tenido para mandar, mirar y proveer / en qual quier necessidad
que se ofrezca lo que a la seguridad y defenssion / dessa Provinçia y de nuestros
buenos subditos della conveniere. De Monçon / a XVII de agosto de MDXXXVII annos.
Yo el Rey. Por mandado / de su Magestad. Covos comerndador mayor./
Por el Rey a la junta, procuradores, caballeros, escuderos, hijos dalgo / de la su Noble
e Leal Provinçia de Guipuzcoa./
Titulo 115.- Carta del Prinçipe Don Felipe que es respuesta / de lo que la Provinçia
scribio al Infante y los del Consejo / sobre la nueba falssa de la muerte del Prinçipe./
El Principe./
Concejos, justiçia y regimientos de las villas de Azpeytia e / Azcoytia que estays
ayuntadas en boz y nombre de la muy // (fol. 185v) Noble e muy Leal Provinçia de
Guipuzcoa. Por las cartas que scrivistes / al Infante nuestro hijo e a los del Consejo
Real que truxo Nicolas de Ayçaga / he entendido la nueva que ay se avia tenido del
caso succedido a mi persona / y el cuydado en que os ha puesto y la demostraçion y
sentimiento abeys hecho / en ello, lo qual es como lo deveys a tan buenos y leales
vassallos, e asi / os lo agradezco mucho, ella ha sido ynvençion y tan falssa como lo
enten / dereys del dicho Ayçaga que me ha visto y he llegado muy bueno a este
bosque / de Segovia de camino para Valladolid, donde he mandado yr mi Corte vos /
otros aveys hecho muy bien en estar apunto y prevenidos para todo lo que / podria
succeder, pues los enemigos no se descuydan por todas las vias que / pueden y assi
os encargo que lo hagays como lo aveys siempre acostumbrado./ Fecha el Bosque de
Segovia a XVIII de Junio de 1553. Yo el Prinçipe. Por / mandado de su Alteza.
Gonçalo Perez./
Titulo 116.- Cedula del Prinçipe don Filipe passada por el Consejo Real / para que
nombrando la Provincia una persona para dar cuenta / de todo el encabeçamiento
perpectuo de alcavalas tomen cuenta / a la tal persona y le den un fin e quito y no le
lleben mas de unos derechos./
El Prinçipe./
Contadores mayores de cuentas de su Magestad y vuestros lugares te /
nientes. Antonio de Abalia en nombre de la muy Noble y muy Leal Provinçia / de
Guipuzcoa me hizo relacion que por servicios grandes e muy sennala / dos que hizo la
dicha Provinçia la catholica Reyna my sennora por su carta / de previllejo les hizo
merced de les dar por encabecamiento todas las alcava / las de la dicha Provinçia por
presçio de un cuento e dozientas mill maravedis / poco mas o menos en cada un anno
perpectuamente los quales dichos maravedis / la dicha Provinçia fuesse obligada a
pagar en la mesma Provinçia o su co / marca a la persona nombrada por sus
Magestades e por los Reyes sus successores;/ e diz que todo el prescio del
encabeçamiento esta situado por previllegios / e pagandose como se pagan los dichos
sittuados queda muy poca franca / para su Magestad. E por esto no ay al presente
receptor en la dicha Provinçia / a quien se tome la cuenta del presçio del dicho
encabeçamiento a cuya / causa agora de poco tiempo aca vosotros days provisiones
para que / las villas e lugares de la dicha Provinçia embien ante vosotros a dar // (fol.
186) las cuentas del dicho encabeçamiento mandando que cada / villa y lugar de sus
cuentas por si, e que cada pueblo saque su fin y / quito por llebarles muchos derechos.
E a la persona que va a notificar / les las dichas provisiones mandays que cada villa y
lugar de la dicha / Provinçia le pague quatroçientos maravedis para su salario en çierta
forma / lo qual es en gran danno e perjuizio della. E si a lo suso dicho se diesse lugar /
serian molestados sobre el dar de las dichas cuentas por si y sacando / tantos fin y
quitos no siendo necessaria mas que solamente una cuenta / y un fin e quito para toda
la dicha Provinçia. E no siendo obligado / conforme al dicho previllegio a dar la dicha
cuenta en esta Corte por que sino / oviera los dichos situados con pagar el prescio del
dicho encabecamiento / en la dicha Provinçia a la pesona nombrada por su Magestad
cumplian / con el dicho previllegio sin ser obligado a dar ninguna cuenta. E / no es
justo que redunde en danno de la dicha Provinçia no aver el dicho receptor /
supplicandome lo mandasse remediar mandando que contra el / tenor del dicho
previllegio no fuessen compelidos a dar las dichas cuen / tas en esta Corte sino en la
dicha Provinçia lo que se tornassen a toda / ella juntamente y no a cada pueblo por si,
y que a toda la dicha Provinçia / se diesse un fin e quito y por el no se les llebassen
mas de unos derechos./ o como la mi merçed fuesse. Lo qual visto en el Consejo de
su Magestad junta / mente con el previllejo del dicho encabeçamiento perpectuo e
çierta rela / çion que ante ellos presentastes y enbiastes, e con migo consultado / fue
acordado que devia mandar dar esta mi cedula para vos. E yo / tovelo por bien, por la
qual vos mando que agora y de aqui adelante / nombrando la dicha Provinçia de
Guipuzcoa una persona para que / por todas las villas e lugares della de cuenta del
dicho encabeçamiento / llameys para ello e tomeys por ella fuere nombrada y no a
cada villa y lugar / por si e pagando el alcance que oviere le deys para todas las villas /
y lugares de la dicha Provinçia un fin y quito solamente e no mas / y por el no le
llebeys ni consintays llebar mas de unos derechos. E / no fagades ende al. Fecha en
Madrid a veynte dias del mes de março / de mill e quinientos e çinquenta y tres annos.
Yo el Prinçipe. Por mandado / de su Alteza Joan Vazquez por consulta a las espaldas /
estan ocho senales de los del Consejo Real.// (fol. 186v)
Titulo 117.- Cedula Real con la instruçion original / de la horden que se deve tener
para entrar en tiempo de / guerra los bastimentos de Françia para la Provinçia./
El Rey.
Don Diego de Carvajal nuestro capitan general de la Provinçia de Gui / puzcoa y
alcayde de la villa de Fuenterravia y Don Hernando / de Çuniga nuestro corregidor de
la dicha Provinçia; por parte desa Provinçia / abemos sido ynfomado que a causa de
averse rompido la / tregua que ha avido entre estos Reynos y el de Françia no / vienen
de aquel Reyno los bastimentos que solian benir / a ella por cuya causa y la ruyn
cosecha de pan que generalmen / te hubo el anno pasado en estos Reynos se
padesce en ella / muy grand neçesidad y tal que si pasase adelante se despo / blaria
la tierra. Suplicandonos mandasemos que sin en / bargo de la guerra presente
pudiesen benir de Françia a essa / Provinçia los dichos bastimentos con la seguridad
que o / tras vezes lo han hecho o como la nuestra merçed fuese y por / hacer merçed
a essa Provinçia lo abemos avido por vien y / hos Mandamos que beays los conbenios
que hubo y man / damos se hiziesen en la guerra pasada entre essa Provinçia / y el
dicho Reyno de Françia sobre los dichos bastimentos / y entre tanto que otra cosa
mandamos y proveemos / guardandose aquellos deys horden y permitays que /
conforme a ellos bengan a essa Provinçia los basti / mentos de Françia e otras cosas
que por ellos per / mitimos se traxiesen a essa Provinçia seguramente / sin que en ello
se ponga ympedimiento alguno y avisarnos / eyo de como se hiziere. Fecha en
Valladolid a diez e ocho / de hebrero de mill e quinientos y çinquenta y siete annos./ La
Prinçesa. Por mandado de su Magestad su Alteza en su / nombre Françisco de
Ledesma.// (fol. 187)
Titulo 118.- Que es suspension de la cobrança [ ] aviendose opuesto la
Provinçia./
La orden que paresçe que por agora se deve tener para / el trato y comercio dentre los
naturales destos / Reynos y de los naturales del Reyno de Françia / por la parte de la
Provinçia de Guipuzcoa y condado / de Vizcaya y quatro villas de la costa de la mar /
para lo que toca a bastecimientos es lo seguiente:/
Que por agora y hasta que su Magestad otra cosa mande / o se provea en
contrario, todas y quales quier per / sonas asi vecinos y naturales destos Reynos como
es / tantes en ellos y de los Reynos de Françia que qui / sieren puedan traer y traygan
de los Reynos y / senorios de Françia por mar a la Provinçia de Guipuzcoa / y condado
de Vizcaya y quatro villas de la costa / de la mar trigo, çebada, harina, y abas y vino y
bacas / y puercos y todas las otras biandas y cosas de co / mer y bever que quisieren
y pez, brea y resina y grasa de / vallena, tablas, remos y olona y no otra cosa algun /
na, con tanto que lo traygan en navios pequenos que sean / de sesenta toneles o
dende abaxo y que so color de pasageros / ni en otra manera no bengan en cada
navio mas de hasta ocho / o diez hombres que sean maestres y pilotos y marinero y /
otros servidores y que no puedan traer ni traygan en los / tales navios artilleria de
bronzo, ni de metal ni de / hierro, ni alcabuzes, ni escopetas, ni vallestas, ni lanças,/ ni
azagayas ni otras armas ofensibas ni defensibas / sino solamente machetes y
cuchillos y punnales y otras / semejantes armas; y otro si que no traygan en los dichos
/ navios sedas, ni pannos, ni lienços, ni pasteles, ni merceria / ni otras mercaderias de
otra calidad ni condiçion / que sean, sino solamente las cosas arriba dichas y decla /
radas so pena que ayan perdido los dichos navios y / todo lo que en ellos traxeren y lo
puedan tomar y tomen (fol. 187v) quales quier armadores y personas subditos de sus /
Magestades como cosa de enemigos, avido y adquirido de buena / guerra, y que qual
quiera lo pueda acusar y acusandolo sea la / tercia parte dello para la camara de su
Magestad; y la otra / tercia parte para el juez que lo senniare, y que las jus / tiçias lo
juzguen y sennien asi procediendo en ello de / su ofiçio quando bieren que conviene./
Otro si, que los dichos mantenimientos y pez, brea y resina / grasa de vallena,
tablas, remos y olonas que asi se / obieren de traer y traxieren por mar si se obieren /
de traer a la Provinçia de Guipuzcoa bengan con ellos / y lo traygan derechamente al
puerto de la villa / de San Sebastian y al de la villa de Deba, y si se obie / ren de traer
al condado de Vizcaya se trayga al / puerto de la villa de Bermeo, y si se obiere de
traer / a las quatro villas sea al puerto de la villa / de Castro de Urdiales y no a otros
puertos / ni rios ni lugares, salvo si vinieren con tiempo for / tuno y contrario y que
forcosamente el tiempo los / heche a otra parte, y que llegados a los dichos puer / tos
antes que se descargue lo que traxieren, ni lo / bendan ni contraten lo notifiquen y
hagan saver / a don Diego de Carbajal capitan general de la Provinçia / de Guipuzcoa
o a la persona que el para ello pusiere y non / brare si halli estubiere o en su ausencia
al corregidor de la dicha Pro / vincia y condado y al de las dichas quatro villas si estu /
biere en las dichas villas, y en su ausencia a los alcaldes hor / dinarios dellas cada uno
en su jurisdicion y que con / su licencia y no de otra manera lo bendan y contraten / y
que los que vinieren en las dichas naos que no fueren / naturales destos Reynos de
Castilla no puedan salir / de los navios en que ansi vinieren ni saltar en tierra / en
manera alguna ni tampoco puedan dar ni enbiar / ningunas cartas ni memoriales ni
mensajerias para / ninguna persona de las que estubieren en estos Reynos / y si
algunas cartas e otras cosas traxieren las den / al dicho capitan general o a quien su
poder para ello tenga // (fol. 188) y en defeto de no estar alli a los dichos corregidores o
al / caldes para que visto se comunique e las den a quien vi / nieren so pena de perder
los navios y las mercaderias / y cosas que traxieren y mas sean presos y cautibos a /
vidos y tomados de buena guerra y se repartan segun / y como se contiene en el
capitulo antes deste./
Otro si, que guardando lo que dicho es los que traxieren / los dichos
mantenimientos pez, brea, y resina, grasa de va / llena, tablas, remos y olonas y los
navios en que tra / xieren y las personas que vinieren en los dichos navios / hasta el
numero que dicho es vengan salvos y seguros de / todos lo subditos y vasallos de sus
Magestades para que nin / gunos armadores ni otras personas puedan tomar / ni
ocupar ni hazer mal ni danno alguno, pues son cosas / para mantenimiento y
necesidad de los vecinos de la dicha Provinçia / de Guipuzcoa y Condado de Vizcaya
y quatro villas / de la costa de la mar y sus comarcas./
Otro si, que todas y quales quier personas que quisieren / asi naturales destos
Reynos como de los dichos Rey / nos y senorios de Françia puedan traer y traygan los
dichos bastimentos, pez, brea, y resina, grasa de / vallena, tablas, remos y olonas por
tierra para / estos Reynos de Castilla por la parte de Fuenterra / bia o paso de Beobia
donde por el dicho capitan general / fuere senalado con que no puedan traer ni traygan
/ panno ni seda ni pastel ni liencos, ni merceria, ni otra cosa nin / guna manera de
mercaderia ecebto las suso dichas y que / los dichos bastimentos pez, brea y resina,
grasa, tablas,/ remos y olonas que vinieren por tierra los traygan / y vengan con ellos
derechamente a la parte de la suso / dichas que por el dicho capitan general fuere
declarado / y no a otra parte alguna y que antes que la des / carguen lo notifiquen al
dicho capitan general de / sus Magestades que esta en Fuenterrabia o su
lugarteniente / nombrado por el para ello para que se descarguen con su // (fol. 188v)
liçençia y no de otra manera y si algo dello se obiere / de bender y comtratar en la
dicha Fuenterrabia / o en la otra parte que senalare se benda y com / trate por
corredores y personas conoscidas y abo / nadas y de confiança naturales destos
nuestros / Reynos que para ello fueren nombrados y senalados / y no por otros
algunos y que si los que traxieren / los dichos mantenimientos y pez, brea y resina,
grasa / tablas, remos y olonas franceses o estrangeros / y no naturales destos Reynos
no puedan sallir / de los varcos y navios en que vinieren ni pasar del / castillo de
Beobia ni quedar a dormir en estos Rey / nos ni dar cartas ni memoriales ni
mensajerias se / gund y como y de la manera y so la pena que esta dicho./
Otro si, que el dicho capitan general ni otro alguno no / puedan pedir ni llevar en
manera alguna ningunos derechos / sin otra cosa de los bastimentos y otras cosas a /
rriba declaradas que asi se traxieren de los dichos / Reynos y senorios de Françia y se
llevare a ellos / salvo sus Magestades y sus recaudadores en su nombre / cobren y
lleven los derechos que dello obieren de aver y les / pertenesciere y que en todo segun
de lo arriba contenido / sin exceder dello cosa alguna./
Otro si que todos los naturales vecinos y moradores de las / villas y lugares de
la dicha Provinçia de Guipuzcoa / condado y senorio de Vizcaya y quatro villas / de la
costa de la mar y de la ciudad y jurisdiçion / de Bayona y tierra de Labort y varonia de
Cabre / ton puedan salir a pescar y anden pescando en la costa / de la mar libremente
sin que sean tomados ni presos / los unos de los otros conbiene a saver los de las
dichas / Provinçia de Guipuzcoa y condado de Vizcaya y qua / tro villas en la mar
destos Reynos y los de la ciu / dad y jurisdicion de Vayona, tierras de Labort y /
varonia de Cabreton en la de Francia y que no se pue / den tomar los unos a los otros
los navios y barcos // (fol. 189) en que andubieren a pescar ni las redes ni aparejos /
con que lo hizieren ni el pescado que obieren pescado / ni otra cosa alguna con tanto
que los navios / y barcos en que salieren a pescar no bayan armados / ni la gente que
en ellos fueren no lleven ningunas ar / mas salvo sendos cuchillos o machetes./
Otro si, que quando su Magestad fuere servido que no se guar / de lo contenido
de suso o cosa alguna dello que / quinze dias antes se pregone publicamente en las /
dichas villas de San Sebastian y Fuenterrabia y Deba / Vermeo y Castro de Urdiales
para que a todas sea / notorio y ninguno pretenda ynorancia y para que cada / uno
haga y provea lo que viere que les conbeniere y que / asi mismo se haga saver al
capitan que por el Rey / de Françia estobiere en Bayona./
Otro si, que para efetto de lo de suso contenido se jun / ten don Diego de
Carbajal capitan general y el corregidor / de la Provinçia de Guipuzcoa y den horden
como por / agora y ha lo que mas en ello se bea se haga y guarde lo / en este
ayuntamiento contenido por via de conbenios / que se hagan entre las villas y lugares
de la fronte / ra de Castilla y las de Françia o entre el dicho Don Diego / de Carbajal
capitan general y corregidor de Guipuzcoa y / el capitan general del Rey de Françia
que esta en / Vayona como otras vezes se ha hecho o por aquella / forma y manera
que mas paresciere que conbiene por / manera que esto mesmo que se haze en la
parte de Cas / tilla, con los franceses, se haga en la parte de Fran / çia con los
castellanos, ygualmente sin que los / unos a los otros aya diferencia. Va entre renglo /
nes dize cosas y hasta o denunciare. Ledesma./
El Principe. Don Diego de Carbajal capitan general de la Provinçia // (fol. 189v)
de Guipuzcoa y alcayde de la villa de Fuenterrabia / y liçençiado Joan de Vargas
corregidor de la dicha / Provinçia de Guipuzcoa bimos la relaçion que cum / pliendo lo
que hos escrivimos nos enbiastes sobre / los convenios que se trataban entre los
dessa / Provinçia y Condado y Sennorio de Vizcaya y quatro / villas de la costa de la
mar y la ciudad de Bayona / y su jurisdiçion, tierras de Labort y baronia de Ca / breton
de Françia y el parescer particular que / vos el corregidor nos enviastes asi sobre los
ca / pitulos de conbenios que de nuebo se trataba para / de presente conforme a lo
que otras vezes se / avia hecho como de los que por permision se hizie / ron el anno
pasado de quinientos y quarenta y tres y ha nos / paresçido que estos del anno de
quarenta y tres son / mas conbenientes annadiendo como abemos annadido / a lo que
entonces se hizo lo que vos el dicho corregidor / nos escriviste que parescio que
conbenia y otras / cosas que los procuradores desa Provincia que aqui / estan nos han
suplicado de su parte como bereys y se / contiene en la escriptura en estos dos pligos
escrip / ta y firmada de nuestro ynfra escripto secretario jun / taroseys los dos y dareys
orden como se concierten / los dichos convenios conforme a ella y hareys que se /
guarde. Fecha en Madrid a diez y ocho dias del mes de mar / ço de mill y quinientos y
çinquenta y dos annos. Yo el Prinçipe./ Por mandado de su Alteza Françisco de
Ledesma./
Efectuose al pie de la letra como de suso se contiene.// (fol. 190)
Titulo 119.- Que es suspension del derecho de tres
La hoja 190 comienza como si faltara el principio de una carta, creemos que no lo han
escrito o falta una nota aunque son correlativas.
Se obiere cargado y descargado en los puertos della, de que no se aya pagado
el dicho / derecho en dinero a las personas que por nos tenian cargo de cobrarlo aun /
que las mismas mercadurias estan obligados a pagarlo y secrestadas has / ta que lo
paguen aunque se ayan obligado algunas personas y dado fiancas de / pagarlo por
que nuestra voluntad es que de lo que no esta ya pagado en dinero a las / dichas
personas que por nos tenian cargo de cobrar el dicho derecho no se pida ni cobre. Ca
/ nos por que la presente alçamos qual quier secresto y embargo obligacion y fiança /
que este puesto por razon de lo suso dicho y de lo que se obiere cobrado en dinero /
del dicho derecho antes de la dicha suspension nos dareys aviso y hareys que este a /
buen recaudo en poder de la persona que os tenemos escripto. Fecha en Valladolid / a
XX dias del mes de mayo de mill y quinientos y quarenta y quatro annos. Yo / El
Prinçipe. Por mandado de su Alteza Pedro de los Cobos.//
Titulo 120.- (de aqui hasta el final del folio no pone nada).// (fol. 190v) (fol. 191)
Titulo 121.- Sobrecarta ynsertas las senias de la ex. para que / en tiempo de la feria
de Pamplona no se lleben a los guipuzcoanos / derechos ni tablas de entrada y sallida
por sus mercaderias./
Don Felipe por la graçia de Dios Rey de Castilla, de Navarra, de Ara / gon, de Leon, de
Ynglaterra, de Françia, de las dos Çeçilias, de Iherusalem, de / Granada, de Toledo,
de Valençia, de Gallizia, de Mallorcas, de Menorcas,/ de Çerdenna, de Cordoua, de
Corçega, de Murçia, de Jahen, de los Algarves, de / Algezira, de Gibraltar, conde de
Barçelona, sennor de Vizcaya y de Molina,/ duque de Atenas y de Neopatria, conde de
Ruysellon, de Bravante, duque de / Millan y de Goçiano, conde de Flandes e de Tirol
etc. A vosotros Joanes de / Labayen arrendador de nuestras tablas reales, sacas y
peajes deste dicho nuestro / Reyno de Navarra y a los otros arrendadores que
despues de vos seran e / a vuestros tablajeros y lugartenientes y guardas de todo este
dicho Reyno / e a cada uno e qual quier de vos sabed que por parte del bachiller de
Çaldivia / sindico y procurador de la Provinçia de Guipuzcoa ante el duque de
Albuquerque / nuestro primo y virrey del dicho nuestro Reyno de Navarra y de el
regente e los del / nuestro consejo del, se ha presentado una petiçion y senias que uno
em pos otro / son como se sigue:
Su Magestad. El bachiller Çaldivia sindico y procurador de la Provinçia / de Guipuzcoa
segun consta por el poder que con esta presenta dize que la / feria ultima passada
Joanes de Labayen arrendador de las tablas reales / e sus tablajeros attentaron de
hazer pagar a los naturales y vezinos / de la dicha Provinçia los derechos de la saca y
peaje de las mercaderias y / averias que entraban en este Reyno y sacaban del
durante la feria de / Pamplona sobre lo qual los del vuestro consejo mandaron al dicho
arrendador / y tablajeros que dexassen entrar e sacar libremente a los dichos
provinçianos / sus mercaderias sin pagar derechos algunos durante la dicha feria por
su in / formaçion sumaria que dieron por la possession en que estaban con que
diessen / fianças de pagar el montamiento de los derechos de lo que sacaron en la
dicha ultima / feria y que hiziessen fee de los previllejos y sentençias que sobre la
dicha esen / çion tenian como consta por los autos que estan en poder del secretario
Çubiri / a que se refiere en cumplimiento de lo qual presenta la executoria ynsertos /
los dichos previllegios y senias que la dicha Provinçia tiene en su fabor / contra vuestro
fiscal y los dichos arrendadores de las tablas signada / en publica forma supplica a
vuestra Magestad que por evitar que adelante no / sean molestados los dichos
provinçianos sobre la dicha paga de derechos // (fol. 191v) de saca, entrada y peaje en
desacato y menosprecio de las dichas / sennias mande a los dichos Joannes de
Labayen y a los otros / arendadores de las dichas tablas y sus tabla / jeros que
adelante fueren so graves penas que no pidan ni quiten derechos ningunos de saca y
peaje / de entrada ni sallida deste dicho Reyno a la dicha / Provinçia de las
mercaderias y aberias que durante / la dicha feria de Pamplona entraren ni sacaren
conforme a las dichas senias y executoria y pide justiçia / el bachiller Çaldivia en el
pleyto que ante nos / pende entre partes nuestro procurador fiscal y Bernal / Cruzat
justiçia de Pamplona y arrendador de nuestras tablas / demandantes de la una y Pedro
de Çoçaya procurador de la Provinçia / de Guipuzcoa conçejos de los lugares, villas y
villeras della / partes defendientes sobre si los dichos de Guipuzcoa deben / pagar
derechos de saca y peaje de las mercaderias y aberias que / traen la presente çiudad
durante la feria de Pamplona y o / tras cosas entre las dichas partes deduzidas,
fallamos / atentos los autos y meritos del proceso, los dichos fiscal / y arrendador
demandantes no aver probado su yntençion / como se ofresçieron aprobar y probarles
conbenia y los dichos de Guipuzcoa partes defendientes aver probado sus exebcio /
nes y defensiones en consequencia de lo qual que debemos / de dar y damos por
quitos y absueltos a los dichos defendien / tes de lo contenido en el pedimiento de los
dichos demandantes / y mandamos que durante la feria de la presente çiudad los /
dichos de Guipuzcoa sean libres y exentos de pagar los derechos / de saca y peaje
conforme al previllegio que la presente / çiudad tiene y por justos respettos no
hazemos conde / naçion de costas y asi lo pronunçiamos y declaramos el / liçençiado
Lugo Urçaynqui, el doctor Ribadeneyre. Anno mill / y quinientos y treynta y seys a dos
dias del mes de diziembre / en Pamplona en consejo en juizio fue leyda, pronunçiada
la presente // (fol. 192) y retroescriptta senia definitiva si seguntt y como por ella / se
contiene presentes Martin Ybanes de Monrreal? sustituto fis / cal y presente Pedro de
Çoçaya procuradores y luego el dicho / Monrreal? suplico de la dicha senia e rebista y
el dicho Çoçaya dixo / que aderia a la dicha suplicaçion y pidia mejoramiento en
quanto / a las costas presente Gonni Pobladura del consejo Pedro / de Llacarizqueta
en el pleyto que ante nos pende en grado / de revista entre partes nuestro procurador
fiscal y Bernal Cruzat justiçia / de Pamplona y arrendador de nuestras tablas
demandantes de la una / y Pedro de Çoçaya procurador de la Provinçia de Guipuzcoa
con / cejos y vecinos de los lugares, villas y villeras della partes de / fendientes sobre si
los dichos de Guipuzcoa deben pagar derechos / de saca y peaje de las mercaderias y
aberias que traen a la pre / sente çiudad durante la feria de Pamplona y otras cosas
entre / las dichas partes deduzidas fallamos atentos los autos / y merittos del dicho
proçeso los del nuestro consejo que desta causa / conosçieron pronunçiaron vien su
senia y que debemos confir / mar y confirmamos aquella como senia derechamente /
dada y pronunçiada por justos respetos no hazemos conde / naçion de costas y asi lo
pronunçiamos y declaramos. El doctor / Gonni. El liçençiado Pobladura. El liçençiado
Ludena. El liçençiado / Juan de Verio. Anno mill y quinientos y treynta y siete, a veynte
y un / dias del mes de abrill en Pamplona en consejo en juyzio fue leyda / y
pronunçiada la presente y retroescripta senia si segunt y como / por ella se contiene
presente Martin Ybanes de Monrreal? sustituto fis / cal y presente Joan de Jaca
procurador del arrendador y presente / Pedro de Çoçaya procurador de la Provinçia de
Guipuzcoa presente / el regente Urçaynqui del consejo de su Magestat Pedro de
Ollacarte / las quales vistas a una con todo lo demas del proçeso del / dicho negoçio
por el Regente y los del nuestro consejo con su a / cuerdo dello fue mandado dar esta
nuestra carta para vosotros / y cada uno de vos en la dicha razon y nos tubimoslo por
vien / por lo qual mandamos ante todas cosas borrar y cançelar las / fianças que los de
la dicha Provinçia dieron a vuestro pedimiento en el / anno mas çerca pasado de mill y
quinientos y çinquenta y ocho // (fol. 192v) al tiempo que vinieron a la feria ultima desta
çiu / dad de Pamplona y en seguiente hos mandamos que beays / las suso
encorporadas senias por la Regente y los / del nuestro consejo declaradas en favor de
los de la / dicha Provinçia y vistas las guardeys, efetueys / y cumplays y las agays
guardar, efectuar y cum / plir en todo y por todo como y de la manera que / por ella se
contiene y en efetuaçion y cumpli / mento dellas que vosotros mesmos ni otros / en
vuestro nombre ni por vosotros ni vuestro mandado en nin / gund tiempo que vinieren
a la dicha feria desta dicha çiudad / de Pamplona los naturales y vezinos de la dicha
Pro / vinçia no les bexeys ni fatigueys ni les agays bexar / ni fatigar sobre los
expresado en las dichas senias açer / ca de pedirles ni llebarles derechos ningunos /
pues las dichas senias estan pasadas con au / diençia de partes en cosa juzgada y los
unos y / los otros non fagades ende al con aperçebimiento / que les hazemos que si
ansi no lo hizieredes y cumplie / redes vosotros y cada uno de vos manda / remos
probeer comtra vuestras personas y vienes / conforme a derecho porque ansi
conviene / a nuestro serviçio y a la buena administraçion de nuestra / justiçia. Dada en
la çiudad de Pamplona so al sello / de nuestra chançilleria a ocho dias del mes de
março de mill / y quinientos y çinquenta y nuebe annos. El Duque. El liçençiado /
Espinosa, por mandado de su Real Magestad el Virrey Regente y los / del consejo en
nombre Miguel de Çubiri. A las espaldas estan los / nombres seguientes: el liçençiado
Balança, el liçençiado Pasquier, el / liçençiado Otalora, el liçençiado Atondo, liçençiado
Martin Garçia de Çenotus./ Notificose a Justo de Labayen. En Pamplona a onze de
março de mill / e quinientos e çinquenta e nuebe por Joan Martinez de Bidapileja
escribano / e despues a seys de jullio del mesmo anno a Martin de Suesain / e Garçia
de Araçury e Joanes de Elçaburu numero e guardas de los / tablajeros por el mesmo
su anno los quales obedeçieron en forma.// (fol. 193)
Titulo 122.- Carta del Rey don Filipe nuestro sennor en que su Magestad /
agradesçe a Guipuzcoa la visita y responde graçiosamente./
El Rey. Junta, procuradores, caballeros, hijos dalgo de la muy Noble / e muy Leal
Provinçia de Guipuzcoa. Vi la carta que me escrivistes con Joan / Lopez de Aguirre e
Martin de Muxica y oy lo que de vuestra parte me dixieron / la qual vuestra visitaçion
os agradezco y tengo en mucho serviçio que / yo soy çierto que de mi venida a estos
Reynos aveys tenido el contentamiento / que dezis e assi de que se aya efettuado
tanbien lo de la paz la qual he dessea / do y procurado por lo que toca al bien universal
de la chrispiandad que tanta / neçesidad tenia della por lo que la religion y otras
causas y por el / benefiçio de nuestros subditos y vassallos a quien tengo tanta afiçion
y / espeçialmente a essa Provinçia por estar tan en frontera y por la volun / tad que
tengo de mirar por lo que se les ofresçiere por su lealtad y fidelidad / y muchos y
continuos serviçios en lo demas que los dichos Joan Lopez / de Aguirre y Martin de
Muxica ynformaron llegado a Toledo lo manda / re mirar y se proveera sobre todo lo
que convenga commo es razon. Del / bosque de Aranjuez veynte çinco de octubre de
mill e quinientos y çinquenta / e nueve annos. Yo el Rey. Por mandado de su
Magestad, Françisco de Erasso./ Para la Junta, procuradores, caballeros, hijos dalgo
de la muy Noble / e muy Leal Provinçia de Guipuzcoa./
Titulo 123.- Carta del Rey don Filipe nuestro sennor / sobre lo que la Provinçia le
escribio en lo / de la hidalguia./
El Rey./ Junta, caballeros, escuderos, e homes hijos dalgo de la nuestra / muy Noble e
muy Leal Provinçia de Guipuzcoa. Vimos vuestra / carta de çinco de octubre passado
que nos dio Martin de // (fol. 193v) Muxica que en vuestro nonbre reside en esta Corte
juntamente / con Joan Lopez de Aguirre, e oymos al dicho Muxica lo que mas de /
vuestra parte nos referio lo qual os agradesçemos y tenemos en / serviçio que yo
estoy çierto de vuestra voluntad e obra como / siempre se ha conosçido en lo que se
ha ofresçido y en lo del / negoçio de las hidalguias que vos aveys supplicado por ser /
de la qualidad que es he mandado remitir las ultimas petiçiones / que de vuestra parte
se nos han dado al nuestro consejo Real donde / se mirara e proveera todo lo que
ubiere lugar de manera que / essa Provinçia e los naturales della no sean agraviados
antes / resçivan la grattificaçion que justo sea. De Madrid a VI de noviembre de / 1561
annos. Yo el Rey. Por mandado de su Magestad, Françisco de Eraso./ El sobre
escripto por el Rey a la Junta, caballeros, escuderos y / hombres hijos dalgo de la muy
Noble e muy Leal Provinçia de Guipuzcoa.//
